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T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
Buen tiempo. 
Nuevo aumento en las temperatu-
ras. 
Brisa fresca. / 
( L a nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
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F u n e r a l e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
de D a t o . L a f i e s ta d e los e s -
tud iantes . — " E s c r i m i - i 
n a l a r r a n c a r l a fe 
a u n p u e b l o " . 
L o s n o m b r e s d e los n u e v o s minis -
tros . I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l n u e v o p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o . P o l í t i c a q u e h a b r á de 
seguir e l n u e v o g o b i e r n o 
E n la tarde de ayer y on cumnl l - ivero , uno de los principales accionis- .do a la marcha adminis trat iva de. l a 
miento de los p r e c e p t ¿ s reglamenta- tas de la E m p r e s a tan justamente i C o m p a ñ í a desde hace varios lustros, 
rios. se c e l e b r ó la J n u t a General d e U i i e r i d o por sus excelentes prendas, y a la cual ha servido con la devo-
accionlstas de la C o m p a ñ í a " D I A R I O ' personales, como altamente acredita- c i ó n y la competencia mas merito-
D E L A M A R I N A " Sociedad A n ó n i m a i do por los indiscutibles y repetidos I d a s 
P a r a los cargos de vocales resul ta-
ron electos los s e ñ o r e s J o s é Inc lan y 
G a l á n , Maximino F e r n á n d e z Sanfe-
liz, J e s ú s Mar ía Bouza, Bernardo So-
propletarla de este p e r i ó d i c o , paral aciertos con que ha sabido conducir 
dar cuenta del Ba lance general y durante estos ú l t i m o s anos ^ A d m i -
proceder a la e l e c c i ó n de la J u n t a DI n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a que ha lo-
rect lva que h a b r á de reg ir los desti- grado durante este p e r i ó d o su mayor 
nos sociales durante el p r ó x i m o cua- grado de prosperidad y, de prestigio 1 lis Jul io Blanco H e r r e r a , y J o s é R o -
trlenlo I P a r a sustituir a l s e ñ o r Conde del d r í g u e z y F e r n á n d e z , todos ellos muy 
Aprobado el balance, que m u e s t r a ' R i v e r o en la A d m i n i s t r a c i ó n de este bien considerados en nuestra socie-
, ]de un modo coucluyente la notencia per iód ico fué designado t a m b i é n , dad, y que garantizan los resultados 
N u e v a ^ p o s i c i ó n o c u p a d a e n R u m o r e s s o b r e l a r e n u n c i a d e t Z i T ^ J r T r j £ o T u , ep ^ u d ^ - ^ r a c S . í t Z ^ Z T Z Z 
favorece a este p e r i ó d i c o , ya que, no zada en la d i r e c c i ó n de los negocios, p a ñ í a se encuentra interesada, 
obstante la cris is profunda quo atra-j e c o n ó m i c o s de la E m p r e s a a la quej L a J u n t a General , dando una prue-M a r r u e c o s 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n d e l B a n c o 
de E s p a ñ a . T r i u n f o de u n t enor 
e s p a ñ o l . O t r a s not i c ias . 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c l u s i v o 
E L N U E V O G O B I E R N O 
Madrid. Marzo 8. 
A las siete de la tarde, con el ce-
remonial de costumbre, j u r ó el nue-
vo gobierno, que q u e d ó constituido 
en la forma siguiente: 
Presidencia: D. J o s é S á n c h e z Gue-
rraHacienda: b . F r a n c i s c o B e r g a -
Gracia y J u s t i c i a : D, J o s é B e r t r á n 
y Musitu. 
G o b e r n a c i ó n : D. Vicente P i n i é s . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : D. César S i l ió . 
Trabajo: D. Abil io C a l d e r ó n y R o -
^ G u e r r a : Genera l Olaguer. 1 
Ustado: D . J o a q u í n F e r n á n d e z 
Prida. 
Marina: D. Mariano Ordóñez . 
Fomento: A r g ü e l l e s . 
B e r e n g u e r 
•̂̂ ::::̂ x':''̂ ":::::̂ í::x;:o:::o:i;:::::: E n c a s o d e q u e é s t o o c u r r a s e r á 
sust i tuido p o r e l g e n e r a l A i z p u -
r u . O t r a s not i c ias 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
E L tfUEVO M I N I S T E R I O . — D E C L A 
R A C I O N E S D E S A N C H E Z 
G U E R R A 
Madrid . Marzo 8. 
E l nuevo Gabinete formado por D . 
J o s é S á n c h e z G u e r r a , para reempla-
zar al de D. Antonio M a u r a , ha sido 
constituido en la forma siguiente: 
Presidente del Consejo de Minia- i I 
tro: Sr . S á n c h e z G u e r r a . 
Ministro de la Gobetrnac ión: D . 
Vicente de P in i er Bayona. 
Ministro de E s t a d o : Sr . F e r n á n d e z 
P r i d a . 
Ministro de G r a c i a y J u s t i c i a : D . 
J o s é B e r t r á n y Musitu . 
Ministro de Hac ienda: D. F r a n c i s -
co B e r g a m í n G u t i é r r e z . 
Ministro de la G u e r r a : General Ola 
guer. 
Ministro de M a r i n a : D. Mariano O r 
d ó ñ e z y Garc ía . 
(ti „ Ministro de Fomento: Sr. A r g ü e -
S A L B P A R A M A D R I D E L N l E V O lleg 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A Ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : 
B a r c e l o n i Marzo 8 & Si l ió . 
Sal ió para Madrid el nuevo Min i s - , j.^11118^0 del T r a b a j 0 - Sr- 9alde" I VIesa el p-Igi no na gl(l0 o b s t á c u - como Secretario Contador ha venido ha del agrado con que ha visto la 
tro de la Guerra>^General Olaguer, j ' Gobierno al sal ir del lo Para Q"6 se acordara el n í o a r t o dedicando su* m á s entusiastas act i - g e s t i ó n del Presidente saliente s e ñ o r 
quien t o m a r á m a ñ a n a p o s e s i ó n de su i .o A l c á z a r c o n v e r s ó ' u n rato c o n l o e un dividendo compensador, del vidades. v A l v a r é , a c o r d ó conferirle, sin admi-: 
cargo. i los periodistas a los aue m a n i f e s t ó ! caPital invertido, se p r o c e d i ó por la Nuestro querido director., el doc- tirle excusa alguna, el cargo de Vice -
E n la e s t a c i ó n f u é objeto de una j d e s p u é s d é haber jurado su Car-1 Asaniblea a la d e s i g n a c i ó n de sus nue tor J o s é Ignacio R ivero f o r m a r á par- presidente de la nueva Direct iva, y 
car iñosa despedida. I ¿ nUevos consejeras lo que ocu- ivos mandatarios; y tomando « c con- te de la Gerencia con J o s s e ñ o r e s a propuesta del Conde del Rivero . 
r ~ — ' rriría Pn p1 fnren áa l a ' í n r H o oTr.no s i d e r a c i ó n el inquebrantable p r o p ó - Conde del Rivero y J o a q u í n P i n a . colocar su retrato a l ó l e o en uno de 
F U N E R A L E S P O R E L E T E R N O D E S ¡ ¿ZTIÍL a hacer gestiones para la n r » n - 8^0, muchafe veces manifestado y r e i - ' P a r a la S e c r e t a r í a d e j a E m p r e s a , los salones de la R e d a c c i ó n del pe-
C A N S O D E L S R . D A T O i ta c o n v o c a c l ó l l de ]ag for tes a las iterado ante la Junta , por parte de su f u é nombrado, con el u n á n i m e voto r i ó d i c o . dejando as í un grato recuer-
Madrid Marzo 8 Que deseaba presentarse cuanto a n - | a c t u a l presidente, el prestigioso fi- de la Asamblea, el distinguido j u r í s - do de sus m e r i t í s i m a s actividades a l 
Se han verífTcado solemnes f u ñ e - ! tes posible. A g r e g ó que el p r ó x i m o ilianciei;0 Don ^ fJ f 1Alvaie' de consulto. Ldo . Dn ^ n u e l A b n l y frente de la E m p r e s a , 
rales por el eterno descanso del i l u s - ¡ martes se c e l e b r a r á probablemente la ^ no continuar a l frente de la E m p r e - Ochoa. que desde hace muchos anos 
tre po l í t i co don E d u a r d o Dato. 
A l acto asist ieron el Gobierno 
las autoridades m a d r i l e ñ a s . 
\ —^ 
r.N'A \ K l . Vi) \ 
D I S C U R S O D E L S R . B E R G A M I N 
Maura , uno de cuyos ministros, el se-
ñor S i l ió . p e r m a n e c í a en el Gabine-
te. 
L a a c e p t a c i ó n de la cartera de 
Madrid. Marzo 8. i g ^ J y ^ i c i a t lx,r parte del ^ e ñ ? r 
E n la Academia de J u r i s p r u d e n c i a ' ^ J ; " M ^ 1 ' aseguraba l a 
se ha celebrado una .solemne velada Í Z Z ^ ^ J " a b a t a s por 
conmemorativa de la F i e s t a de los , ?papb r̂r. S ld° g j ^ 1 ;ilsti:0 ™ h s * -
E s t u d i a ñ t e s . 
Pres id ió e l s e ñ o r B e r g a m í n . quien 
A esta y a todos los nombrados para 
^ T m e r a ^ s e s l ó n ' ^ É x i T r e ^ .^ue durante tres p e r i ó d o s conse- d e s e m p e ñ a b a las funciones de.aboga- ejercer los cargos a los que sus pro-
de que el nuevo Ministerio obten-1 cutivos condujo por caminos de éx i - do consultor en las que s e g u i r á dan- badas condiciones de tacto y act iv l -
dría el apoyo de los mismos elemen- tos' P ° r rec lamar sus negocios pro- do elocuentes pruebas de ííu l a b o r í o - dad les han llevado enviamos nues-
tos con que h a b í a gobernado el s e ñ o r Pios la aPlicaci .ón de todas s u s j a c t i - s idad y competencia. f . tra f e l i c t a c i ó n junto con los m á s feli-
vidades. se d e á i g n ó por unanimidad T a m b i é n se hizo por la J u n t a el ees augurios de é x i t o siempre ere-
para que le suceda en la Pres idencia nombramiento de Contador a favor c í e n t e para el D I A R I O D E L A M A R I 
do la C o m p a ñ í a , al Sr . Conde del R i - del Sr. Eustaquio Orbon v incula- -NA. ^ / 
pronunció un elocuente discurso ex-
hortando a los estudiantes a con-
servar la fé . 
" E s c r i m i n a l — d i j o — a r r a n c a r la 
fé a un pueblo". 
E l orador fué muy aplaudido. 
haber sido el m . , 
cretario de H a c i e u ú i 
bó . 
' D e c l a r ó el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
E L D I V I D E N D O D E L B A N C O 
E S P A S A 
D E 
Madrid. Marzo 8. 
L a s i t u a c i ó n del Banco de E s p a -
ña es inmejorable . 
E l dividendo correspondiente a l úl 
timo ejercicio asciende a l cuarenta 
y cuatro por ciento. 
u s e r p ó n 
a r a c o n s e r v a r e l 
f u e r t e E l 
S E G U N D A L I S T A 
Sr . Amado S á n c h e z . 
T R I U N F O D E U N T E N O R E S P A Ñ O L 
Madrid, Marzo 8. 
E n el Teatro R e a l hizo su debut 
el tenor F l e t a , alcanzando un é x i t o 
enorme. 
E l tenor F l e t a es a r a g o n é s . 
N U E V A P O S I C I O N O C U P A D A P O R 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E N 
M A R R U E C O S 
Madrid, Marzo 8. 
E l Alto Comisar lo de Marruecos, 
en comunicado oficial enviado a l Mi -
nisterio de l a G u e r r a , anunc ia que 
las tropas e s p a ñ o l a s ocuparon l a nue-
va p o s i c i ó n de Z a n i a . 
Los moros no opusieron res isten-
cia a lguna a la o c u p a c i ó n . 
N O H I Z O N A D A 
A Y E R L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
que D. J u a n de L a C i e r v a le h a b í a 
prometido su apoyo incondicional, a 
pesar de que n i n g ú n miembro de su 
partido formaba parte del Gabinete. 
M a n i f e s t ó que el gobierno s e g u i r í a 
las orientaciones p o l í t i c a s del Minis -
terio saliente, y que estaba plena-
mente convencido de la necesidad de 
continuar la p a t r i ó t i c a tarea por 
a q u é l empreadlda manteniendo el 
prestigio de E s p a ñ a en Marruecos, i-^rsenio Alonso 
y buscando al mismo tiempo una so-' e s p a ñ o l 
l u c i ó n adecuada a las dificultades iCas ino E s p a ñ c ! de Palnaira 
e c o n ó m i c a s de que es v í c t i m a el p a í s , ! Jos^ z- N ú ñ e z . . . . . . 
gracias a la I n t r o d u c c i ó n en el P a r - Abad y Hnor 
lamento, de reformas en el s is tema l ^ 1 de la Ro3a 
tributario actual . Aunque acaso sea ¡ Marcel ln0 Pefia 
indispensable modificar algunos de I Manuel Torre 
los proyectos que el gobierno ante- J o s é RodVíguez V e g a . . . 





A S U N T O S D E L D I A 
No h a b r á p r ó r r o g a d e p o -
deres e l ec t ivos , g r a c i a s a q u e 
la s i n g u l a r í s i m a i d e a no h a 
e n c o n t r a d o a m b i e n t e p r o p i -
c io en tre los s e n a d o r e s , a los 
que h a b r á q u e a p u n t a r l e s ese 
tanto . P o r q u e c o m o e l p u d o r 
— e l p o l í t i c o c o m o e l o t r o — 
v a e s c a s e a n d o , y a c o n s t i t u y e 
u n m é r i t o y c o m o ta l es 
a c r e e d o r a la a l a b a n z a . 
D e b e m o s s u p o n e r q u e d e 
h a b e r s e l l egado a p l a n t e a r 
f r a n c a m e n t e , o m á s b i e n o f i -
c i a l m e n t e , e l p r o b l e m a , h a -
c i e n d o f i g u r a r e l p r o y e c t o en 
e l o r d e n d e l d í a d e u n a d e 
los dos c u e r p o s l eg i s la t ivos , 
h a b r í a que a p u n t a r o tro tajp.to 
a f a v o r d e l P o d e r E j e c u t i v o , 
p o r q u e se a p r e s u r a r í a é s t e a 
d e c l a r a r q u e no p a t r o c i n a b a 
ni a c o n s e j a b a l a p r ó r r o g a . L a 
p r i m e r a d e c l a r a c i ó n que h i z o 
e l s e ñ o r Z a y a s a s í que q u e d ó 
p r o c l a m a d o P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a — p o r lo m e n o s l a 
p r i m e r a i m p o r t a n t e — f u é q u e 
no s e r í a e n c a s o a l g u n o c a n -
d ida to a u n a r e e l e c c i ó n i n -
m e d i a t a . Y la p r ó r r o g a d e p o -
deres e q u i v a l d r í a a la r e e l e c -
c i ó n . . . s in e l ecc iones . U n a 
r e e l e c c i ó n v e r g o n z a n t e , q u e 
e s t a r í a en a b i e r t a p u g n a 
c o n l a c a t e g ó r i c a d e c l a r a c i ó n 
d e l s e ñ o r Z a y a s . 
S e d a p o r m u e r t a y s e p u l -
t a d a J a p r ó r r o g a . 
Q u e la t i e / r a le s e a p e s a d a , 
p a r a que no se in tente r e s u -
c i t a r l a . 
P o r q u e a p e n a s sé c o n o c i ó l a 
res i s t enc ia d e la m a y o r í a d e 
s e n a d o r e s , se e m p e z ó a los 
h a b l a r d e q u e se b u s c a r í a l a 
p r ó r r o g a — o s e a la r e e l e c -
c i ó n s in e l e c c i o n e s — p o r o tro 
c a m i n o m á s senci l lo y m á s 
p r á c t i c o ; t an senc i l lo y p r á c -
t i co , que h a r í a i n ú t i l e l p o n e r 
e n m o v i m i e n t o l a p e s a d a m a -
q u i n a r i a de l a r e f o r m a c o n s -
t i t u c i o n a l : e l a p l a z a m i e n t o 
d e las e l ecc iones . 
Nos c u e s t a t r a b a j o c r e e r 
q u e ese p r o p ó s i t o e n c u e n t r e 
a c o g i d a m á s q u e , si a c a s o , e n 
t a l y c u a l a s a m b l e a p r i m a r i a , 
m a n e j a d a p o r los resortes d e 
ta les y c u a l e s " p r o r r o g a b l e s " 
q u e las v e n m a l a s , y h a s t a 
p e o r e s , p a r a ob tener u n n u e -
v o m a n d a t o c u a n d o los c o -
m i c i o s se a b r a n . 
U n a e l e c c i ó n c u e s t a c a r a 
( d e m o c r a c i a , p l u t o c r a c i a ) y 
los t i empos son d i f í c i l e s y l a s 
e x i g e n c i a s a u m e n t a n . N o b a s -
t a n y a ú n i c a m e n t e , n i s i q u i e r a 
p r i n c i p a l m e n t e , las p r o m e -
sas . 
L a a b s u r d a i d e a t r o p e z a r í a 
cor> u n o b s t á c u l o : l a C o n s -
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . P e -
ro c o m o m á s de u n a v e z , y d e 
dos , se le h a d a d o c o d i l l o a 
l a C o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a , f i emos sobre todo e n 
q u e se r e p e t i r í a , l l e g a d o q u e 
f u e r e e l c a s o , l a r e s i s t e n c i a d e 
l a m a y o r í a d e los s e n a d o -
res . Y f í i e m o s t a m b i é n e n l a 
p r i m e r a d e c l a r a c i ó n h e c h a 
p o r e l s e ñ o r Z a y a s a l s er p r o -
c l a m a d o P r e s i d e n t e . 
E l s e ñ o r Z a y a s n o a s p i r a 
a l a r e e l e c c i ó n l e g a l y o s t en -
s ib le . M e n o s p u e d e a s p i r a r y 
d e m o d o a lguno p o d r í a a c e p -
t a r l a r e e l e c c i ó n i l ega l y v e r -
g o n z a n t e . 
L a I m p e r i o , p a s t o r a d e e m o c i o n e s 
U n a c h a r l a c o n l a g e n t i l a r t i s t a q u e t r a b a j a r á u n o s d í a s 
e n l a H a b a n a a s u p a s o p a r a N u e v a Y o r k 
E X P O S I C I O N D I R I G I D A A L S R . 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A . 
New Y o r k , ÍJarzo 8. 
! D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
R e d a c c i ó n en Nueva 
• E l h á b i t o no hace a l monje. S in 
embargo, s e r í a aventurado para una 
artista, si no fuera art i s ta excelsa, 
l lamarse Pastora Imperio . E s m u -
cho nombre el de Pastora y mucho 
apellido el de Imperio para ostenta-
No podia ser de otro modo. 
Dos d í a s sin s e s i ó n . L o s dos me-
jores dias de l a semana, sentaron 
el precedente. 
Y ayer m i é r c o l e s , para seguir l a 
costumbre, s u s p e n d i ó s e e l .acto por-
que solo cuarenta y dos Represen-
tantes respondieron a l l lamamiento 
Y s e g u i r á de esta guisa hasta que 
se Integre e l quorum o hasta que s in I r e d a c c i ó n desvar ios perródícos. ' 
a las Cortes, el s e ñ o r S á n c h e z Gue- Gustavo Angulo 1 
r r a , I n d i c ó que t r a t a r í a de que é s t a s 1 J o s é Angul0 
fuesen de toda la menor Importanci I Dr- Rafa el Ma. A n g u l o . . . 
posible, con objeto de asegurar su iDr- Eml110 V l l l a v a r d e . . . 
r á p i d a a p r o b a c i ó n . J o s á G o n z á l e z 
E n lo tocante a los presupuestos,1 F r a n c i s c ° G o n z á l e z del Val le 
a n u n c i ó que inmediatamente d a r í a n IPnac |0 R i v e r o . 1 
comienzo las labores para reajus tar Ignacio Garc ía R i v e r o . . . 
las diferentes partidas de c r é d i t o de L'na S®sovia! ia" 
modo que puedan ser presentadas s in Mercedes Prieto . . . . . . 
d i l a c i ó n a lguna, e i n s i n u ó que se m a n J o s é G o n z á l e z L a Paloma 
t e n d r í a vigente la nueva tari fa a r a n - ^ r L T S e - " " 
ce lar la decretada mientras continua- ¿osé. ^ í ^ f ^ p V n ^ k u * 
han las negociaciones p a r a concertar ^ i m i r ^ 
convenios comerciales con var ias po- inari ^ u ™ ^ 1 ^ - • • • 
tenclas. 1 Jorge R o a . . . . . . . . . 
Proyecta e l sefior S á n c h e z G u e r r a ' ^ f ' 
proponer al Conde Bugal la l e x ^ l n l s f S ^ C o n c e p c i ó n ' 
tro de la G o b e r n a c i ó n , p a r a Pres iden- J o s é 1 
te del Congreso de los Diputados, 
cargo que é l d e s e m p e ñ a b a , c i frando 
fundadas esperanzas en que s e r á ele-
gido por una nutr ida m a y o r í a . Uno 
de los primeros actis oficiales del 
nuevo Pres identa del Consejo de M i -
nistros, d e s p u é s de haber constitui-
do su Gabinete, fué el nombrar a un 
periodista, D . M a í l a n o Marfi l , sub-
secretario de la Pres idenc ia del Con 
sejo. E l Sr . S á n c h e z G u e r r a , e m p e z ó 
su c a r r e r a f igurando en el cuerpo de 
k'anuel Fdez . C o n c e p c i ó n . . 
A lvaro M e n é n d e z P a d r ó n . . 
J o s é Fe i«nández V i l l a s u s o . 
Augusto R o d r í g u e z 1 


































i Y o r k ) 
E n cumplimiento ú e acuerdo adop 
tado en l a ' s e s i ó n ú l t i m a m e n t e cele- A N D O R R A P A R A L O S F R A N C E S E S 
ferada el C o m i t é P e r m a n e r t o del Con- ^ • „ . , , , „ 
greso Nacional de Corporaciones E c o - ' ^ p.an3 c a b l e e r a f í a n al New 
n ó m i c a s ha d ir ig ido'a l Honorable se- Y o r * . T imes u n a / i n t e r e s a n t e infor-
ñ o r Presidente de la R e p ú o l i c a , la macion reveladora del efusivo vafee-
e x p o s i c i ó n siguiente: , ^ ^ los franceses tienen a E s ^ a -
¡ n a . A h o r a se trata de la p e q u e ñ a re-
Habana , marzo 7 de 1922. i p ú b l i c a de Andorra enclavada como 
•Honorable s e ñ o r Presidente de la eó sabido al norte de la provincia es 
RepúblTca. 
Palacio Pres idencia l . 
H a b a n a . 
Honorable s e ñ o r : — 
Tenemos el honor de 
,; p a ñ o l a de L é r i d a en un val le de los 
l P ir ineos y sometida a l gobierno con-
junto del obispo e s p a ñ o l de la Seo 
I do Urgel y de un delegado de la veci-
transcr ibir na r e p ú b l i c a francesa. L a i n f o r m a c i ó n 
a c o n t i n u a c i ó n los acuerdos aproba- del N E W Y O R K T I M E S dice a s í tex-
dos por e l . C o m i t é Permanente del tualmente: 
Congreso Nacional de Corporaciones " L a guerra m á s m i n ú s c u l a que h a 
E c o n ó m i c a s , en s e s i ó n celebrada el conocido la historia del mundo, esta-
d ía , de ayer por si usted los cousi- Hará este verano cuando unos 50 
dera acertados, y al merecer bu apro- animosos habitantes d'e la c iudad 
b a c i ó n , se digna disponer que se lie 
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Hlutíl ^ • . I - ? ? 
Integrarse, a nadie se le ocurra com-
probarlo. 
Y u n a u otra cosa, son en extremo 
dlfciles. 
H a y l a necesidad perentoria, i m -
prescindible, t i r á n c a de tratar pre-
ferentemente la r e v í s ó n de las t a r i -
fas ferroviar ias . 
Pero es un asunto tan compllca-
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s y en los 
pasillos de las Cortes re inaba hoy 
una v i v í s i m a a n i m a c i ó n en espera 
de que se diese a conocer Ja l ista de 
los nueVos consejeros de la Corona . 
Uno de los asuntos favoritos de las 
conversaciones fué el conjeturar s i l 
el nuevo gobierno t o m a r í a nftdidas 
7"^'~^:i'"v"*~ Inmediata8 p a r a restablecer las ga-
? i J m n r lo l Y ante rant ía8 constitucionales, e x p r e s á n d o -
r l n ^ Í A i r M P1"63611^11163 V™^- ** con frecuencia l a creencia de q u , 
ren no tocarlo, aun cuando para ello ¡ a c a s o se tome esta medida dentro d? 
no se celebre s e s i ó n en la C á m a r a , ¡ u n a semana. « i e u i u * aemro ae 
Prevalece l a o p i n i ó n de que el Go-Y as i v ivimos felices E l l o s y nosotros. 
E l l o s porque no trabajan . 
Nosotros porque tampoco t rabaja -
mos. 
Nadie es capaz de imaginarse lo 
que s ignf ica para los de la t r ibuna 
J u a n 
Susana B . V d a . de G . C e h s . 
Manuel R . G o n z á l e z . . . . 
Cubano admirador h e r o í s m o 
e s p a ñ o l 
J u a n E . Presno 
I Cr i s tóba l Recort 
J u a n Torres Guash 
Isabel Calvet de T o r r e s . . 
T r e s hermanos e s p a ñ o l e s . . 
Dos n i ñ o s cubanos 
Manuel P é r e z S u á r e z . . . . 
Soverino L a v í n . . . . . . 
Severino G ó m e z 
i E d u a r d o FerYer 
R a f a e l V a l d é s 
Saturnino L a v í n 
J u a n J . Queipo 
Federico L a v í n 
Constantino S á n c h e z . . . . 
Marcelino S a n t a m a r í a . . . 
Santiago G a r c í a . . . . . , 
Bernardlno Ñ u ñ o 
ques deP n ^ í ^ / 1 ; 6 1 1 ' 6 ^ ^ ^ ^ I q u e B e l t r á n . . 
?on m f v o r V ^ n M ^ H j 0 ^ i™ £ 0 r t e 8 ' I ̂ u s t o F e r n á n d e z . 
do? oue l l r a v n r ¿ S < k r a ' ' M a Q U ^ S o l í s Mend 
5 f L 5 * * i í ^ a 7 0 r í * de 8VS m i e m b r o s ' B e r n a r d o M 
ieta . 

























A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Desde comienzos del mea en* 
trante, l a e d i c i ó n matut ina de 
los jueves irá dotada de una 
s e c c i ó n g r á f i c a a n á l o g a n la que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a a d i c i ó n dominieal , n su 
vez, c o n s t a r á , a m á s del n ú m e -
ro corriente, de un suplemento 
i lustrado de 16 p á g i n a s I V t a 
e d i c i ó n l l e v a r á t a m b i é n otro su-
plemento en colores dedicado a 
los n i ñ o s . 
L a s secciones g r á f i c a s , tanto 
l a de los domingos como l a de 
los .jueves, i r á n impresas por el 
s is tema de roto-grabado ya co-
nocido por el p ú b l i c o . 
E l precio del p e r i ó d i c o esos 
d í a s s e r á el de diez centavos el 
ejemplar. 
L o s suscriptores lo r e c i b i r á n 
g r a t u í t a n i / e n t e . 
de P e r p i ñ á n en el m e d i o d í a de F r a n -
i c ia , ataquen a la r e p ú b l i c a de Ando-
r r a , la m á s d iminuta entidad Inde-
¡ pendiente que existe en la t ierra . E s -
' tor- conquistadores esperan a ñ a d i r a 
In gloria y a l territorio de F r a n c i a , 
una p e q u e ñ í s i m a á r e a de terrenos en 
les valles de los Pir ineos . Se proponen 
los p a t r i ó t i c o s franceses, colocar ese 
reducido territorio bajo l a e n s e ñ a 
tricolor. 
S e g ú n informaciones procedentes 
l cTo P e r p i ñ á n , una m a y o r í a de los c i u -
l dadanos del valle de A n d o r r a , no se 
1 opone a dicho a n e x i ó n , de suerte 
que no deben cifrarse demasiadas es-
• peranzas en una guerra de gran du-
j r a c i ó n , y se aconseja a los turistas 
, que no hagan preparativos demasia-
| do considerables para no exponerse 
a una d e c e p c i ó n . Cuando la r e p ú b l i c a 
francesa r o m p i ó el concordato con el 
Vat icano hace 17 a ñ o s , los franceses 
de la r e g i ó n de los P ir ineos , vecina 
a A n d o r r a , aseguraron que como 
F r a n c i a h a b í a dejado que ca'ducase 
su derecho de nombrar un magis tra 
de paj-a alternar con el Obispo espa 
E N E L A T E N E O 
P A S T O R A I M P E R I O 
entusiasmo por el claro donaire de 
Benavente y l a f ina g a l a n t e r í a de 
Sa int -Aubln , el c é l e b r e cronis ta tea-
tral del "Heraldo de Madr id" . 
F u é en el S a l ó n J a p o n é s , pr imer 
teatro dedicado en E s p a ñ a a l que 
entonces se l lamaba g é n e r o í n f i m o , 
durante una f u n c i ó n de beneficio. 
Pas tora , u n a , chiqui l la a ú n , apare-
c i ó en el escenario y b a i l ó una de 
esas damas f lamencas que por e l l a 
se hicieron famosas. Sus nervios , 
que p r e s e n t í a n el arte; su c a r a p i -
c a r a y gitana, morena y mal ic iosa; 
las alas de cuervo de su pelo endr i -
rib, partido sobre l a frente, a n u d a -
do encima de las orejas, sombrean-
do la fosforescencia de sus ojos v e r -
des y turbadores, toda la grac ia p ú -
ber de aquel la muchacha l l a m ó l a 
a t e n c i ó n de los dos l iteratos. 
— E s t a chiqui l la es a lgu ien—dijo 
i don Ale jandro . 
i — S o b r e todo va a ser m u c h o — r e -
| p i l c ó Benavente. 
— V a haber que ponerle u n nom-
bre. 
— ¡ S i se l l ama P a s t o r a . . . ! 
— P u e s otro para complemento. 
— A l l á veremos. 
E n el acto siguiente, cuando la m u 
Continúa en la U L T I M A pág ina 
F U E C O N M U T A D A 
L A P E N A D E M U E R T E 
A L S O L D A D O A G U I L E R A 
ñ o ' de la Seo de Urge l . h a b í a cedido dofsí Por una muje^ c o m ° un Pena(*o 
dicho (ferecho. E s t o p r o v o c ó la c ó l e 
ra de los ardientes habitantes de P e r 
p i ñ a n que todos los a ñ o s en el p e r í o -
a r t í s t i c o y ser, a la postre, u n a m u -
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca r e s o l v i ó ayer conmutar por la I n -
mediata la pena de muerte impues-
ta en Consejo de G u e r r a a l soldado 
del E j é r c i t o erminio Agulera , del E s -
c u a d r ó n de Orden de P ú b l i c o de B a -
yamo, que hace a l g ú n tiempo d i ó 
muerte a l sargento d e - l a s mismas 
fuerzas apellidado F e r r a l , h a b é n d o -
se aprovechado del s u e ñ o de é s t e 
p a r a consumar el crimen. 
E n l a s e s i ó n celebrada e l pasado 
s á b a d o por el Consejo de Secretarlos 
se a c o r d ó ejecutar la sentencia, pe-
ro d e s p u é s se recibieron en Palac io 
numerosas solicitudes de elementos 
de Oriente, en favor de la conmuta-
c i ó n y ayer d e s p u é s de conferenciar 
con varos Secretarios del Despacho 
E l domingo 5 p r ó x i m o pasado c e J a t e n c i ó n de conquistar aquel p a í s 
lebFó s e s i ó n de estado la S e c c i ó n de parAa, rJan.cia 
cimientos como una losa, como l a d u -
d') que transcurre entre el deshielo y í ? J o s a de 108 s u e ñ 0 8 ? e que 11-os 
el arado de los campos, proclaman habi1a en1 u.na a m a r g a * h u m a n a co-
c ó n e s t e n t ó r e a s vociferaciones su ™ e d i a e hondo y sutl1 lngen10 de 
, Benavente. 
j e r vulgar . P e s a r í a sobre sus mere- el doctor Zayas d i ó ordenes a l Secre-
tarlo de la G u e r r a para que dispusia 
r a la s u s p e n s i ó n del fusi lamiento, 
que d e b í a efectuarse hoy en Holguln . 
s aunque formaba parte del MÍnTsteHo I Antonfo C a b i l l o 3 1 
de c o a l i c i ó n M a u r a solo tenia uno de A r t u n j G Vega " 
sus miembros en el Gabinete. 
E s t a es l a primera- vez que' el se-
ñor S á n c h e z G u e r r a sube a l poder 
ei s e ñ o r Giró comienza a gri tar los . como jefe del gobierno. E s indudable 
Ciencias H i s t ó r i c a s . P r e s i d i ó e l doc- A la i n f o r m a c i ó n del N E W Y O R K 
¡ P a s t o r a Imperio! 
Como un a i r ó n rico en irisaciones 
w c u v , . ^ . . .^—.v , 'iv'v_ i TTA/Tírc; niioíio turrotmran a „ j - y p o l i c r o m í a este nombre flota so-
tor Salvador Sa lazar , Presdente de | } ^ ? S ^ ^ Í ! ! 1 [ * ! ? Í 8 « ^ « bre la escena e s p a ñ o l a desde hace 
tros balcones e l hemiciclo vacio 
N o | decimos sonriendo: 
— H o y tampoco. 
Y suspiramos satisfechos cuando 
nombres de los Representantes 
E s o in ica el deswile dé l p ú b l i c o 
que acude y espera. Y espera en v a -
no. 
Pues quexespere sentado. 
¿ Q u é existen Representantes a 
Continúa en la U L T I M A página 
que disfruta de gran popularidad per 
sonal tanto entre los diputados como 
entre los senadores. T ó d o s los miem-
bros del Gabinete se han hecho cargo 
de carteras en anteriores Ministe-
rios con e x c e p c i ó n del general O la -
Continúa en la U L T I M A página 
Benito Infiesta 
Angel Marques . 
Antonio C e r n u d a . 
D á m a s o G a r c í a . 
lUanuel G ó m e z . 
J o s é Abeledo. . 
Jul io G ó m e z . . 
Celestino Iglesias 
C e i a r d o Inf ies ta . 
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la misma, quien t e n í a a su derecha a l 
s e ñ o r Marcelino D í a z de Vil legas, A l -
algunos a ñ o s , entre el orgullo y l a 
a d m i r a c i ó n de^ pueblo que a c l a m a a 
tiene una superficie terr i tor ia l de 
cuatrocientos c incuenta y dos k i l ó 
calde Muncipal y a su izquierda a l S J ™ C J 2 J ^ quien lo luce por j u n c a l y m a y e s t á -
rtoctor R a m r o Guerra . | n as ae seis mu naouantes . L.a ca-
pital de la m i n ú s c u l a r e p ú b l i c a se 
Uama A n d o r r a la V i e j a . De suponer Pastora suena a gracia y a r o m a 
es el efecto que las pretensiones de A n d a l u c í a ; dice del a l m a popular 
francesas han de producir en E s p a - brava y t ierna, sentimental y apa-
fia. E l N E W Y O R K T I M E S no hace sionada, toda luz y color y p o e s í a , 
n i n g ú n comentario. I Imperio dice de la realeza y e l 
RA IT F T>V T R A T F í l ÍPOder del arte' la maSestad del BBS 
to y el dominio de la belleza. 
E l Cas ino Iberoamericano de N u e - | Se l l a m a Pas tora desde que n a c i ó 
va Y o r k e s t á y a Ultimando los p r e - j e s t a cañ i t r i g u e ñ a y ondulante. 
Imperio es nombre que n a c i ó en 
Continúa en la U L T I M A página j las tablas, escogido u n a noche de 
doctor R a m r o G u e r r a . 
L e y ó é s t e un anunciado trabajo so-
bre " E l Padre L a s Casas y la E s c l a -
vitud" y a c o n t i n u a c i ó n tuvo lugar 
un animado debate en que ntervinie 
ron principalmepte los s e ñ o r e s R e n é 
L u f r i u y Susin de A r m a s . 
Por lo avanzado de la hora se sus-
p e n d i ó el debate para continuarlo el 
0 . 1 0 p r ó x i m o domingo 12, a las 10 de la 
I m a ñ a n a en la Academia de Ciencas. 
Continúa en la U L T I M A página E l acto es p ú b l i c o . 
Dcha orden f u é trasmit ida inme-
diatamente por t e l é g r a f o a l Jefe de 
aquel Distr i to Mil i tar, coronel J u l i o 
Cepeda. 
F U E D E T E N I D O U N 
C O M P L I C E D E A R R 0 Y I T 0 
E n e l Negociado de Orden P u b l i -
cado de la Secretaria de l a G u e r r a 
se rec ib ió ayer u n te legrama del ca-
p i t á n V l l a , desde Sancti S p í r i t u infor 
mando que ha detenido y puesto a 
d s i p o s i c l ó n de la Jefatura de aquel 
Distrto Mil i tar J o s é Abeleso Roque 
c ó m p l i c e del bandido " A r r o y l t o " 
quien e f e c t u ó un viaje con é s t e , des-
de Placetas, por Sancti S p í r l t u s y 
J í b a r o , hasta Ciego de A v i l a , I03 
dias 20 a l 23 de F e b r e r o ú l t i m o . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
0>««CTO«. 
¿orna l. RiVEita. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
f u n d a d o e x i s a a 
P R 1 S C I O S D E S I T S C R I P C I O X : 
Aamiftrrtukoom-
Conos un- Htvmmo 
P R O r / N C I A S 
1 m«» 9 1-70 
3 Id . • m 5-03 
6 I d . m 9-50 
1 A "io « 1 9 - O 0 
¿ P A S T A D O 1010. T r U B V O a r O S : B X S A C C I O K : A-6301; A S MUI IB'X A ACZOV V 
ASTUirCIOS: A-6201; XMPSCIfTA: A-53C4. 
M I E M B R O DBCANO KN' C U H a P^C " T l i E A S S O C I A T E D P l U i a » " 
R A B A N A 
• « « • 9 1-60 
• Id . 4 -30 
fe Id. „ 9-l>'/ 
i A n o „ i S-Ott 
E X T R A M n E R O 
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6 Id. 11-O0 
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K O I T O I i l A L 
I A S F I E S T A S C E N T E N A R I A S 
D E S A N T A T E R E S A 
S s está preparando una solemne 
fiesta literaria, un certamen en honor 
de la ilustre Doctora de A v i l a S a n t a 
Teresa de J e s ú s ; certamen que ha de 
c í ec tuarse el 15 de Octubre de este 
a ñ o , con motivo del tercer centenario 
de su c a n o n i z a c i ó n en 1622. 
Pero antes del certamen en la no-
che de m a ñ a n a diez de Marzo, el C o -
mité de S e ñ o r a s constituido para ce-
lebrar tan piadosa y magna celebra-
c i ó n , a c o r d ó los pormenores de dichas 
solemnidades que han de conmemo-
rar, como hemos dicho, m a ñ a n a vier-
nes en los amplios salones del Centro 
Gallego a las ocho y media de la noche. 
E l programa de la velada es es-
p l é n d i d o . De él forman parte muy 
elocuentes discursos que han de ser 
pronunciados por oradores ilustres co-
mo los señores Rafae l Montoro, feo-
doro Cardenal , Rafae l Mar ía Angulo, 
y el Rdo . Padre J o s é Vicente, Prior 
del Convento de S a n Felipe. Rec i ta -
rán bellas p o e s í a s los eminentes poe-
tas Gustavo S á n c h e z , Galarraga y 
Guillermo Suceda; y a l ternarán con 
la literatura bellos trozos de m ú s i c a 
por la Banda de Marina , el notable 
violinista José Val l s , y piezas de can-
to por las alumnas del Conservatorio 
Masriera, y la señori ta Angelita de la 
Torre y su profesora Aurelia Izquierdo 
de Lewenhaupt. 
Ce lébrase m a ñ a n a 10 esta m a g n í f i -
c a velada en a tenc ión a que el 12 de 
Marzo de 1622 s : e f e c t u ó la canoni-
z a c i ó n de la insigne doctora, que 
durante el siglo X V fué luz preclara 
del Cristianismo por sus altas virtu-
des, por su gran sab idur ía y por ser 
una de las más gloriosas escritoras de 
E s p a ñ a , tres cualidades excepcionales 
que le grangearon la a d m i r a c i ó n del 
mundo, y la v e n e r a c i ó n de las almas 
cristianas. L a notable elocuencia de 
bu "Camino de P e r f e c c i ó n " en que es-
cr ibió muy sabios y saludables conse-
jos para sus hermanas religiosas e hi-
j a s suyas, pues todas la r e c o n o c í a n I 
como madre espiritual enviada por 
Dios a la tierra para alentarlas en el 
amor a la virtud, como fundadora de 
la Regla primera de Nuestra S e ñ o r a 
del Carmen; es una obra de misticis-
mo religioso, de un méri to insuperable 
como obra literaria. No son menos edi-
ficantes los "Avisos de la Santa Ma-
dre Teresa de J e s ú s , p a r a sus mon-
j a s ; " una serie de exhortaciones y m á -
ximas formando un compendio de 
piedad cristiana y de urbanidad moral, 
. que deben servir de texto en las es-
cuelas, porque e n s e ñ a a conducirse 
, dignamente no sólo en los conventos, 
sino también en la vida social mo-
derna. 
Igualmente, el libro de la Santa lla-
mado "Castillo interior o L a s Mora-
das," en que describe la profunda 
belleza de la disciplina espiritual, el 
rég imen interior del alma y los con-
suelos de la fe y la esperanza en el 
amor a Dios. E s un verdadero trata-
do de ps i co log ía mís t . ca , para el go-
bierno de nuestras ideas y la regla de! 
nuestros actos. Otro caudal de elocuen-
cia piadosa se derrama en las " C a r -
tas" de la sabia doctora de A v i l a ; 
cartas en que revela una profunda 
sabiduría de las cosas del mundo y de 
la pol í t ica de los reinos para mayor 
gloria de Dios y de la R e l i g i ó n C a -
tól ica. 
L a s obras de Santa Teresa , mode-
lo c lás ico del buen decir en el rico 
idioma castellano, han de dar mate-
ria sublime a los poetas y ¿scritores 
que concurran al certamen; todo se-
rá en honor y gloria de Dios, así co-
mo de las nobles damas cubanas que 
forman el Comi té del Centenario de 
Santa Teresa, en el que figuran altas 
señoras como 4a distinguida esposa del 
honorable Presidente de la R e p ú b l i -
ca señora J a é n de Zayas , la señora 
Angela F a b r a de Mar iá tegu i , esposa 
del señor Ministro de E s p a ñ a , y otras 
muy distinguidas damas de la socie-
dad habanera. 
E l acto será notab i l í s imo , porque 
no dudamos que, tanto en la Ve lada 
de m a ñ a n a viernes,- como en el Cer-
tamen del 15 de Octubre; letras 
castellanas y el arte recibirán en C u -
ba el más e sp lénd ido homenaje. 
A l principio de la velada se dará 
lectura a los temas del Certamen, y 
en el lugar correspondiente del D I A 
R I O D E L A M A R I N A , se publ i carán 
los programas respectivos. 
R E U M A T I S M O 
SARNA, SIFILIS, LLAGAS. 
EXCEMAS. BARROS, 
j tsía clase úe enttcsrtaítsíe ta 
PIEL V SANGRE 
u cuan tipifij»tatalrntnte en 
"Descubrimiento Médico" 
que es ti nejor ttftitWi» 
del Mundo. 
no ene* CN CUCMTOt 
IESCUBRIMIENTO MEDICI 
15 CONOCIDO HACC MAS OC TRCinta ANOS CN CUBA 
V Urtvw. A,wu«« iaA-Mm.» 
T R I B . U N A L E S 
E N E L S U P R E M O . 
P a r a el perfecto funciona-
miento del E V E R S H A R P , 
ú s e n s e minas E v e r s h a r p , fa-
bricadas especialmente para 
ajustar en su punta estr iada 
de acero, i n n o v a c i ó n exc lu-
s iva del E v e r s h a r p . S e v e n -
den en caj i tas de tapa r o j a 
con doce minas . 
P a r a l o s H o m b r e s d e A c c i ó n * 
E l escritor, el periodista, e l t a q u í g r a f o , el calculista, 
todo el que usa l á p i z debe tener E v e r s h a r p . C o m b i n a 
las ventajas de s u precio y la e c o n o m í a de no tener 
q ú e sacar la punta nunca . E n un segundo, se da 
m e d í a vuelta a s u corona y una nueva punta surge 
afilada, firme y l ista para escribir inmediatamente. 
Todo E v e r s h a r p tiene goma para borrar. H a y muchos 
modelos, plateados, enchapados y de oro fino, todos 
por igual son altamente ú t i l e s . 
A C A D E M I A D E 
C I E N C I A S F I S I C A S 
E l legttinu) llera el nombre grabado 
De venta en: Wilíon, Obispo 5a; Swan, Obispo 55, Harns Bro» , 
O'Reilly 106, Vcnecia, Obispo 96, Frank Robins. Obispo y Habana, 
Ruiz Hermanos, O'Reilly y Habana, Minerxa, Obispo y Bcrnua; 
El fanenón. Obispo 106, Roma. O'Reilly y Habana. I González. 
Prado 93 b'. El Lazo de Oro. Manaana de Gómez, Dr Espino, Zu 
lueta 36SÚ, Cudilleto y García. Belascoain y San Miguel 
Distribuidores: Champlin Import Co. 
Apirlado 1630. - Habana. i. 
Supply Co., L . B . Ros , Ortega y F e r -
n á n d e z . Suplentes: J u a n Otero, L a n -
ge y Co., Cuba Motor Co. 
T iendas de materiales de confec-
c i ó n . Presidente: Ricardo de la T o r r e , 
Vocales: Santiago Ubalde, Adolfo F l s -
cher, Modestp P é r e z , Urbano A l v a -
rez, Bernardo Y a ñ e z , Patr ic io L a g e , 
Suplentes: Ped"ro Garc ía , Nicanor 
V a r a s , Pedro Montardt. 
Bazares de ropa hecha. Pres iden-
te: Eugenio Toger. Vocales: Alberto 
G o n z á l e z , R a m ó n L a z a , J u a n C o r t é s , 
Celedonio Soto, Alonso Membula, E u -
genio Calnet . Suplentes: Bonifacio 
C r i b a r é z , R a m ó n . R . Campa, F r a n c i s -
co L ó p o z . 
No pudieron constituirse por fa l ta 
de quorum los talleres de despalillos, 
los tiempas de l á m p a r a s , los a lmace-
nes de abanicos, las tiendas de loza 
tina y ordinaria y los rastros . 
D e s c r i p c i ó n de unas bombas 
E l Secretario de la AcTmlnlstracIón 
Municipal ha pedido al Departamento 
de e x t i n c i ó n de incendios una descrip 
c i ó n d e t á l l a t e de las bombas de 
t r a c c i ó n an imal que han sido cedidas 
por el Ayuntamiento de esta capi ta l 
a los Municipios de Aguada de P a -
s£-jeros, T r i n i d a d y Nueva P a z , p a r a 
h&cerla constar en los contratos de 
Arrendamientos . a 
A lae ocho y tre inta do la noche 
del V I E R N E S 10 del actual , cele-
b r a r á esta Academia s e s i ó n ordina-
r i a con la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
1 - — E l í n d i c e del cloro en las 
aguas potables. D i s c u s i ó n del m é t o -
do de i n v e s t i g a c i ó n , por e l doctor 
G a s t ó n Allonso Cuadrado . 
2 . — L a s v i taminas en la n u t r i c i ó n , 
por e l doctor J u a n Santos F e r n á n -
dez. 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
I n f o r m e sobre honorarios, por e l 
doctor R a i m u n d o de Castro. 
L O S M A E S T R O S D E S A G U A 
S a g u a Grande , Mar . 8. 
D I A R I O . — H A B A N A . # 
• L o s maestros de I n s t r u c c i ó n de 
esta V i l l a en r e u n i ó n efectuada 
acordaron declarar a n t i p a t r i ó t i c a 
por no estar en r e l a c i ó n con su m i -
s i ó n , l a m o c i ó n sometida a su con-
s i d e r a c i ó n de abandonar las A u l a s 
Bino se les paga los d í a s treinta, es-
tando dispuestos apoyar cualquier 
g e s t i ó n encaminada a que se les pa 
gue con puntual idad. 
L O P E Z . — C o r r e s p o n s a l . 
A r e n a S í l i c e B l a n c a 
D e p o s i t a d a e n P i ñ e r a e n t r e 
C l a v e l y C o c o s ( C e r r o ) 
V e a d o e n c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . 
9543 6d-5 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S U M I N A L E S , E S T E B I L I -
E A D , V E N E R E O , 3 I P I L X S 
T H E R N I A S O Q U E K A E TI-
R A S , C O N S U L T A S S S X A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P \ R A L O S 
D E 3 r M E D I A A 4 
P O B R E S : 
D E P A L A C I O 
Dietas 
P o r decreto presidencial se ha re-
suelto asignar una dieta de cinco pe-
Eos a los s e ñ o r e s Franc i sco L u f r i ú 
Contreras y Donato Cubas, Secretario 
y Subinspector de l a P o l i c í a Secreta , 
respectivamente, que h a n cido comi-
sionados para tras ladarse a New Y o r k 
y traer a é s t a a l extraditado J o s é 
Roael l G ó m e z . 
A dichos s e ñ o r e s se les ant ic ipa la 
s u m a de $686 .00 para atender a 
lury gastos eme lea origine esa c o m i s i ó n 
Muelles en S. de C u b a 
H a sido autorizado el s e ñ o r G a s -
t ó n Godoy, para construir tres mue-
lles-espigones cerrados y cubiertos 
en el l i toral del puerto de Santiago 
de Cuba , con destino a uso p ú b l i c o . 
M é r i t o mi l i tar 
Se ha concedido al s e ñ o r Adolfo 
Custavo Salas, del E j é r c i t o m e j i c a -
no, la Orden del Mér i to Mi l i tar de 
segunda clase con (Tistintivo blanco, 
per haber realizado trabajos de posi-
t iva util idad para las fuerzas a r m a -
dae de Cuba publicando el l ibro " H l s 
' tor ia Mil i tar", actualmente de texto 
en la E s c u e l a de Cadetes de la que 
f u é Profesor. 
D E J U S T I C I A 
E l D r . D e m o s t r é , Jubilado 
Se ha resuelto a propuesta del Se-
cretario de Just ic ia , otorgar j u b i l a -
c i ó n a l s e ñ o r . D r . J o a q u í n Demestre 
I y G o n z á l e z . Magistrado del T r i b u n a l 
| Supremo, 
*'a^er anua l de 
, $ 5 . 6 1 6 . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
D r . H e r n a u o G S e g u i 
C A T r : : < A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a n z y O í d o s . 
P r a d o , de 12 a 3 . 
No hubo s e s i ó n 
L a s e s i ó n municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
C o n s t i t u c i ó n de gremios 
Se han constituido en el A y u n t a -
i mientes los gremios que a continua-
i c i ó n se expresan, designando hacer 
i e l reparto de la c o n t r i b u c i ó n a las 
comisiones siguientes: 
Almacenes de f e r r e t e r í a : Pres iden-
te: Vicente G ó m e z ; Voca les : E n r i -
que Saavedra , Antonio L a r r e a , J o s é 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Sixto Calvo, 
Miguel M é n d e z , Jogé B a r c u r e n , L u i s 
Plantes, J o s é M a r t í n e z , A g u s t í n G o r a 
r lgolr i y J o s é G o n z á l e z . 
Bodegones o figones. Pres idente: 
Faust ino C a m p a ; Vocales : L u i s P r i -
mo, V í c t o r Armenteros, Alberto S i -
m ó n , F e r n a n d o L ó p e z , Cas imiro F e r -
nfipdez, Marcel ino Cuervo , Pedro 
Quintana, J o s é Z imberman, Manuel 
C a s t a ñ e r , Maximino G o n z á l e z , A m í s 
Holgado, Manuel M. P a g ó , BalcTome-
ro G o n z á l e z . Suplentes: Manuel Ber -
guelra, Gerardo T o v a r , J o s é C a m a ñ o , 
J o s é Rey , J o s é L . P e ñ a . 
Almacenes de coches: Pres idente: 
C Miquez. Vocales: J . Uchoa , J o s é 
Si lva , C o m n a ñ f a C u a b a , Antonio 
^;opy i n o . d 
E l E l á s t i c o e s d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
Só lo ee emplea e l á s t i c o resistente de l a mejor calidad, hecho 
de goma nueva, en la f a b r i c a c i ó n de las 
L i g a s P A R I S 
y esta es una dé las razones por l a que proporcionan m á s 
comodidad y cViración de lo que generalmente se espera de 
cualquiera otra liga. P o d r á Ud. comprobar esto cuando use un 
par de Llgras París. También daacubrlri 
fas otras cuatro de las cinco famosas 
razones por las Que las Llcas París se han 
convertido en el atasdard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiserías 
renden las Ligas París do agarre doble y 
sencillo y de algod6n o seda. Pero, 
« cerciórese que son Ligas París para evitar 
desilusiones. 
Insista en «btener siempre las legitimas. 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü . A , 
80d-S C 1716 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando Cheques, Bonos y Certif icados de los Bancos 
Nacional y E s p a ñ o l , pagando los mejores precios del mercado. I g u a l -
mente vendemos de todos los Bancos. C o n s ú l t e n o s antes de cerrar 
operaciones. 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L G O B I E R N O . 
Cont inuamos pagando estos cheques. 
C A C H E I R O Y H N O . . V i d r i e r a del Cafó E u r o p a . 
Obispo y Aguiar . T e l . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
Remit imos Bi l le tes a cualquier lugar de la I s l a . 
C 1934 5d-6 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s habitaciones tlanen bafio. aervl-
elo sanitario y Telefono orlvado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos 
en adelante. Plan europeo. No deje de 
pasar por el M A N H A T T A N r quedará 
usted satisfecho. Centro privaáo. A-í31»S, 
A-Í634. M-S218. 
A TTT.T.AITC^'TA. Vropt. 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s j de oso 
De todos los precios y para te-
do» los guatos. 
V e n g a a v e m o s ante s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
Admitimos carros en storaje pa-
ra venta en comisión o para sn 
guarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y C o . 
Marina I . Teléf. M-119 9. 
C 1G96 I n d . l o . Mzo. 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t j C a f é 
E n su p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r a . — 1 5 0 
h a b i t a c i o n e s , todas c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . P r o p i e t a r i o » . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A . 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
H o m b r e s y mujeres delgados s é 
a l e g r a r á n saber que hoy dia la cien-
cia pone a. su alcance una prepara-
c i ó n agradable de tomar, en forma 
de pasti l las, con la cual p o d r á n ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne s ó l i d a y 
durable en pocas semanas. E s t a pre-
p a r a c i ó n se l lama C A R N O L y se pue-
de comprar en las d r o g u e r í a s . H o y 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, d e j á n d o l o s pasar sin provecho 
alguno, como pasa e l agua por una 
canasta. C A R N O L es una combina-
c i ó n cientí f ica de 7 de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
q u í m i c a moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
m o los convierte, s in ayuda e x t r a ñ a 
y en forma natural, el organismo de 1 
las personas sanas y robustas. 
E l aumentar de 3 a 8 kilos en po- ! 
cas semanas, tomando C A R N O L . es 
una cosa frecuente y aconsejamqs a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
C A R N O L sin pérdida de tiempo. Se 
vende*en las siguientes d r o g u e r í a s ; 
D r o g u e r í a S a r r á , Johnson, Majo 
y Colomer, Taqueche l , B a r r e r a s y j 
todas las de la H a b a n a . i 
R E C U R S O D E Q U E J A . 
A n t e la Sa la de lo C r i m i n a l del 
T r i b u n a l Supremo se ha presentado 
por el doctor Rosado Aybar , a nom 
hve de Antonio Se i jas , acusador po-
p u l a r en la causa por falsedad del 
testamento o l ó g r a f o de F e r n a n d o L ó 
pez Acevedo, recurso de queja contra 
el auto de la S a l a de la Audienc ia 
que se n e g ó a admit ir el recurso de 
c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley por 
es t imar l a S a l a que se contradicen 
los hechos que en la misma se de-
c l a r a n probados. 
E n el recurso de queja se sostiene 
por el D r . Rosado A y b a r que l a S a l a 
h a Incurr ido en error el no admit ir 
el recurso por las razones que aduce 
pues que en el mismo se acepta el 
hecho que aquel la declara probado, 
pues que se expresa que aunque el 
testamento f u é hecho por L ó p e z Ace 
vedo se falseo en beneficio de la v iu 
da s e ñ o r a P i l a r Radi l lo y por tanto 
que existe el delito de falsedad, soli 
c itando el letrado del T r i b u n a l S u -
premo admita el recurso en cues-
t i ó n . 
R E C U R S O C O N L U G A R , 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u -
n a l "Supremo h a dictado sentencia 
declarando con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, 
estableciera el procesado J o a q u í n 
N ú ñ e z Crespo, empleado vecino de 
Santiago de las Vegas, impugnando 
el fa l lo de la A u d i e n c a de la H a b a n a 
que lo c o n d e n ó a la pena d ^ l a ñ o , 
8 meses y 21 dias de p r i s i ó n correc-
c ional como autor de un delito de 
rapto. 
R E C U R S O S S I N L U G A R . 
D i c h a S a l a ha declarado sin lugar en 
cambio de recursos de c a s a c i ó n s i -
guientes, los cuales recursos proce-
den de la A u d i e n c i a d é la H a b a n a . 
E l de J o s é Manuel Agu iar Mora-
les, contra el fallo de la S a l a P r i -
m e r a de lo C r i m i n a l , que lo c o n d e n ó 
como autor de un delito de hurto s im 
pie. 
E l de Samuel Gardner y E a r l t W h i 
ton ambos vecinos de esta capital 
contra e l fallo de la propia S a l a P r i -
m e r a , que los c o n d e n ó , como auto-
res -de un delito de i n f r a c c i ó n de la 
L e y de Explos ivos , a la pena cada 
uno de 1 mes y dia de arresto ma-
yor. 
E l de A n d r é s M a r í a R u i z T r l a y , 
contra el fallo de la misma Sa la T e r 
cera que lo c o n d e n ó a la pena de 2 
a ñ o s de r e c l u s i ó n como autor de un 
delito de falsedad en documento mer 
cant i l . 
E N L A A U D I E N C I A . 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A 
S O C I E D A D M E R C A N T I L D E 
N E W Y O R K E N C O B R O D E 
L E T R A S D E C A M B I O 
A la S a l a de lo C i v i l y de lo Conten 
cioso-AdmniStrativo de esta Audienc ia 
fueron elevados oportunamente, en 
prado de a p e l a c i ó n los autos del inci 
dente a l ju ic io ejecutivo seguido en 
el Juzgado de P r i m e r a Instanc ia del 
Norte, de esta capital por la Sociedad 
Mercant i l que g ira en la c iudad de 
N e w Y o r k ( E s t a d o s Unidos de A m e r i -
c a ) con la d e n o m i n a c i ó n de "Von 
D u n h y A i m o n e " contra la de Azcot ía 
y K l e i n , de esta plaza, en cobro de 
letras de cambio, a v ir tud de apela-
c i ó n oida l ibremente a la Sociedad eje 
c ú t a n t e contra el auto que d e c l a r ó 
s in lugar e l recurso de r e p o s i c i ó n es-
tablecido contra el que d e c l a r ó no ha-
ber lugar a despachar el mandamien 
to de e j e c u c i ó n pedido contra los ble 
nes de la Sociedad ejecutada con las 
costas a cargo de la parte recurren-
te. 
D e s p u é s - de celebrada la v is ta de 
este asunto la referida Sala de lo C i v i l 
ha fal lado declarando no haber lugar 
al presente recurso de a p e l a c i ó n , s in 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de costas 
ni dec laratoria de temeridad ni m a l a 
fó . 
S O B R E D E S L I N D E D E L A E S T A N -
C I A " E L G A S O M E T R O " 
Habiendo conocido la propia S a l a 
de lo C i v i l de esta A a d e n c i a de los 
autos de Incidente sobre deslinde de 
parte de la estancia " E l G a s ó m e t r o ' 
promovido en el Juzgado de P r i m e r a 
I n s t a n c i a del Norte, de esta C a p i -
tal por la Sociedad A n ó n i m a denomi-
nada " C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l C u b a -
n a " contra don F i d e l Garc ía Bust i l lo 
comerciante establecido en el pue-
blo de R e g l a , en cuyos autos tam-
b á n son partes la C o m p a ñ í a A u x i -
l i a r M a r í t i m a " , l a " C o m p a ñ í a del 
F e r r o c a r r i l de Hershey" y los s e ñ o -
res Manue l L a m e d a , y F r a n c i s c o 
M a r t í n e z y se encontraban en el re-
ferido T r i b u n a l de lo C i v i l pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a a la Sociedad 
promovente contra la sentencia que 
d e c l a r ó con lugar las excepciones de 
fa l ta de a c c i ó n y de p r e s c r i p c i ó n ale 
gadas por e l demandado S r . F i d e l 
G a r c í a y s in lugar la presente de-
m a n d a r e i v i n d i c a t o r í a , absoJvlendo 
de l a m i s m a a dicho demandado, con 
las costas a cargo de la C o m p a ñ í a 
promovente: H A F A L L A D O de-
c larando s in lugar la demanda; Impo 
niendo las costas da ambas Instancias 
a l a " C o m p a ñ í a Terr i tor ia l Cubana' , 
a u n que no en concepto de temeridad 
ni m a l a f é . 
A B S O L U C I O N D E L J U E Z D E 
A G U A C A T E . » 
De acuerdo con la tesis sustentada 
por el doctor J o s é Mar ía Arango , la 
S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audienc ia ha absuelto, l ibremente 
a l J u e z Munic ipa l p. s: r. de Aguaca-
te, s e ñ o r C l e o f ó F e r n á n d e z Vi l la lo -
bos, de los delitos de p r e v a r i c a c i ó n 
que le a tr ibuyera el representante 
de la sociedad, e l c u a l solicitaba se 
le impus iera , en tre o tras penas, ia 
de n h a b l l l t a c l ó n p e r p e t u a p a r a eje. 
cutar el cargo que d e s e m p e ñ a b a y 
otros a n á l o g o s . 
O T R A S A B S O L U C I O N E S . 
P o r la S a l a S e g u n d a de lo CrJmi 
n a l de esta A u d i e n c i a se h a dictado 
Bentencla absolv iendo l ibremente al 
procesado J e s ú s R e g ó y Seoane, acu, 
sado del delito de h u r t o de un auto, 
m ó v i l F o r d , y p a r a q u i e n el F i sca l 
i n t e r e s ó l a pena de dos a ñ o s , once 
meses once dias de pres id io corree-
c lonaL -
Y la S a l a P r i m e r a de lo Cr imina l , 
absuelve t a m b i é n a l procesado Victop 
Dorado, acusado de es ta fa . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S a l a P r i m e r a . 
C o n t r a J a m e s D e s l e r y R u a m por 
d e f r a u d a c ó n a l a A d u a n a Defensor: 
D r . J o s é P ino y V e n t u r a . 
S a l a S e g u n d a . 
C o n t r a Pedro G a r c í a D í a z por le-
s ienes: Defensor: D r . R o d r í g u e z . 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a Po l l carpo S e n r a por dia-
paro. Defensor: D r . C a m p o s . 
C o n t r a M a r t a D í a z L e a l por aten-
tado. Defensor D r . C a m p o s (don Mi-
guel A n g e l . 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado Sur . C o m p a ñ í a E l é c t r i c a 
de Melena del S u r c o n t r a G ü i r a de 
Melena C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s P a r d o - y R e m i r e z Man-
datarios, Quiros y Zabas te , 
A u d i e n c i a P í o F r í a c o n t r a el Pre 
Bidente de l a R e p ú b l i c a . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s M é n d e z Capote S r . F i s c a l 
P r o c u r a d o r Mani to . 
• A u d i e n c i a . — L u i s a M a , Zayas y 
otros contra Decreto . 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s H e r n á n d e z C a r t a y a . Méu 
dez Capote y B u s t a m a n t e S r . F i s ca l . 
Procuradores C a r r a s c o , Manto y 
Granados . 
Juzgado Nor t e : C o m p a ñ í a Mercan 
t i l de P r é s t a m o s y F i a n z a s S. A . con 
t r a R a f a e l M a r í a M u ñ o z en cobro de 
pesos. 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
Le trdos M u ñ o z y C a d a v i d . 
Juzgado Oeste: S a k s Stamping 
Company contra H o u g Grosvenor so-
bre l i q u i d a c i ó n de l cobro de una le-
tra de cambio. 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s C a s u l l e r a s ^ Busquet . 
Juzgado Norte : Migue l A . V ivan-
eos contra A l b e r t o J o h s o n en cobro 
i de pesos. 
Ponente G a r c í a R a m i s . 
P r o c u r a d o r de l Puzo . 
Juzgado M a r i a n a o : A m p a r o esta-
blecido por J u a n R i v e r o en embargo 
practicado en bienes por la Sociedad 
Calvo y F . V i e r a c ó m o sucesora l i-
quidadora y c o n t i n u a d o r a de- la de 
Ca lvo y V i e r a c o n t r a la Sociedad ano 
n l m a J a i A l a i P l a y a . 
i Ponente G . R a m i s . 
; L e t r a d o s G a r c í a Montes y de Mas. 
P r o c u r a d o r F e r r a r . 
Juzgado E s t e . A m p a r o , por José 
Me?;<ndez V a l d e s en embargo de bie-
nes de Ange l A l b i s t u r en ejecutivo 
por N a t i n a l Stee l C o m p a n y , S. A . se-
guido por N a t i o n a l Steel Company S. 
A . contra A n g e l A l b i s t u r . 
L e t r a d o de l a C r u z . 
P r o c u r a d o r ' L e a n é s . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
R e l a c i ó n do l a s personas que tienen 
notifeaciones e n e l d i a de hoy, en 
. l a A u d i e n c i a de lo C i v i l y de lo Con 
tenc loso-adminis trat ivo: 
! L E T R A D O S . 
F r a n c i s c o F . L e d ó n ; F . C a s t a ñ e d a 
J e s ú s F i g u e r a s P e d r o F e r n á n d e z de 
C a s t r o ; J o s é R . del Cueto; J o s é F . 
M o r í s ; A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a , 
1 Miguel A . V i v a n c o s , Pedro Morrera 
Sotolongo, J o s é A . E c h e v a r r í a G a r 
c ia C a r r a t a l á ; A u r e l i o Morales ; R i 
cardo E r n e s t o V i u r r u n S. G o n z á l e z 
Montes; A . B l a n c o R a f a e l A u d r e u ; 
C é s a r M a r r e s a ; A g u s t í n de Z ú r r a l a , 
Sa lvador G a r c í a R a m o s ; R a f a e l Ca l 
z a d i l l a ; Ignac io R a m r e z ; R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é G e n a r o S á n 
chez;N Manue l E . Montoro; F r a n c i s c o 
¡ P a b r e ; J o s é H e r í a ; A l f redo Casul ie -
, l l eras ; Oscar L a r r i n a g a ; E . Mas ; Jo 
s é M. Gispspept. O s v a r E d r c i r a ; C. 
B n e r r a E s t r a d a ; C a r l o s J i m é n e z ; 
Jorge S á n c h e z C a l a r r a g a Rodolfo 
F e r n á n d e z C r i a d o . 
P R O C U R A D O R E S . 
; N ú ñ e z , D e n n e s ; R o t a ; L l a m a ; G r a 
nados; A l v a r e z , L e a n é s ; P u z o é Pere i 
r a ; D a z ; R . F e r n á n d e z ; J i m é n e z 
B a r r e a l ; R e c i o Z a l b a ; V e g a ; M e n é n 
dez; T r u j i l l o ; R e g u e r a ; F e r n á n d e z : 
C á r d e n a s R . G r a n a d o s ; Claudio de 
Vcente ; M a z ó n , C a r r a s c o , R i n c ó n : 
S p í n o l a ; S e r r a ; R o s ; L l a n u s a ; C a s -
tro; E s p i n o s a N a i z ; R u b i d o ; R u i z ; 
S ter l ing; R o u s o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
F . A u r e l i o R o y ; E n r i q u e P é r e z ; 
S á n s c h e z ; J o s é S. V l l l a l a ; Osvaldo 
C a r d o n a ; M a r í a L u i s a B a r r i o s Ave-
lio J i m é n e z ; S. R o d r í g u e z , A r t u r o 
Sa lnz de la P e ñ a . G e r m á n L ó p e z , 
U l l o a ; Indalec io G a r a y ; Car los T r a 
viese; J o s é P i n t o V a l d e s ; F r a n c i s c o 
G . Q u i r ó s , E d u a r d o R u i z L u z u r i a -
ga; F r a n c s c o G u i l l e n ; F e r n a n d o ü d -
sota, Mercedes G o v a n t e s ; Manuel Ms 
c í a s ; N i c o l á s A b a l l í J o a q u í n G . Saenz 
E m i l i a n o V i v ó Migue l A . R e n d e n ; 
M a n u e l Y e l d r a F r a n c i s c o V a t i o ; L e o 
paldo F . A b r e n ; S a n t a R . F i n a ; Jo 
sé Boy le ; E u g e n i o L ó p e z R u b é n J . 
V i d a l . 
MM mmm d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S Í V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C o . 
T e l . k - W L - Q h n ^ i t 1 8 . - H a b a n a 
A í ^ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r e o 9 de 1 9 2 2 . 
f A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
U n b e l l í s i m o rasgo de piedad, contra-rlo a l fusi lamiento do los so ldador 
E s m u y desagradble m o r i r en pie- j efectiva del apell ido. E l sargento F a -
& p r i m a v e r a , cuando el cielo y la ! r r a r d o r m í a a p ierna suelta cuando 
t i erra , s e g ú n el verso del poeta, lo el soldado H e r m i n i o A g u i l e r a le des-
g o n r í e n con p i c a r d í a a l a Juventud, c e r r a j ó unos cuantos tiros a boca de 
E l problema se hace mucho m á s serio | Jarro . E l sargento F a r r a r puso pasar 
s i a d e m á s e l cuerpo de l a v í c t i m a ( a s í con rapidez, y s in los inconve-
tíene que caer a t i e r r a atravesado por i nientes penosos de los achaques y 
unas balas, y en pleno campo, bajo 
l a v ig i lancia de las palmeras , entre 
las l l amaradas del so l y a l toque des-
garrador de u n c l a r í n . 
Comprendemos perfectamente e l 
mal rato que h a debido pasar, en las 
ú l t i m a s horas del d í a de ayer , el sol-
dado H e r m i n i o A g u i l e r a , 1.a pers-
de l a anc ianidad del s u e ñ o con ensue-
ñ o s a l reposo absoluto. S i se consi-
d e r a con d e t e n c i ó n este f inal pudiera 
parecemos u n poco brusco, pero 
¡ N o h a salido, d e s p u é s de todo, muy 
m a l l ibrado el sargento. 
L a v ida, en efecto, se hace cada 
vez m á s d u r a y m á s molesta. Muy 
P A R T E f l A L M A S t Ñ O R A 
v e r s i pinscQO ai « p © l e c o b r a n a 
^ ^ ' • E M B R I O G E N I A D E 
a m 
poctiva de u n fusi lamiento es s iem- desagradable, d e s a g r a d a b i l í s i m a 
pre mortif icante, has ta en los d í a s 
postreros de l a vejez. E n p lena moce-
dad ¡ f i g ú r e n s e l o ustedes! H o y a las 
gois de l a m a ñ a n a d e b í a n sonar los 
tiritos. pero . . . 
E l Coronel L o r a es u n hombre de 
c o r a z ó n . E l G e n e r a l Rosendo Collar 
zo p o s é e y t m b i é n u n c o r a z ó n genero-
so. Y el D r . Al fredo Zayas , presiden-
te y poeta, tiene, como es na tura l , 
un c o r a z ó n dulce y m a g n á n i m o . E l 
soldado H e r m i n i o Agui l era , merced a 
Y s in embargo . 
Nosotros— que repugnamos inc lu -
s ive cortar u n a flor, apachurar u n i n -
secto o h e r i r a u n a v e — hemos sen-
tido u n males tar intimo, u n a tr iste-
z a sut i l , u n desasosiego e x t r a ñ o a l 
leer l a not ic ia de este indulto. H a c e 
a ñ o s , Alfonso K a r r — desde " L a A v i s 
p a " de P a r í s — e s c r i b i ó u n a frase 
que h a rodado un poco é s t a . . . 
— ¿ Q u e r é i s J f o r r a r del C ó d i g o l a 
pena de m u e r t e ? Nada m á s bello. Pe -
, . , , .^^ r o . . . Y ¿ p o r q u é no supr imir antes 
este n o b i l í s i m o consorcio de corazo- o í j v 
, , a los s e ñ o r e s asesinos . . . ? 
ncs, p o s é e a s u vez en este momento y milagrosamente u n c o r a z ó n que n  
ha dejado de la t i r . 
E l sargento L i b r a d o F a r r a r , a l que 
a s e s i n ó con habi l idad Agu i l era , no 
h a salido, d e s p u é s de todo, muy m a l 
librado, gracias q u i z á s a l a fuerza 
Y u n t ra tad i s ta mi l i tar a l e m á n , y 
desde luego b á r b a r o se dejo dec ir : 
— ¿ I n t e n t á i s debi l i tar l a d u r a dis-
c ip l ina del E j é r c i t o ? F u e r a mejor l i -
cenciar a l E j é r c i t o . 
L . F r a u M A R S A L , 
J A B O N E S D E E Ü C A L I P T Ü S 
" M a r t í " 
einiipxsrÜQiOg ^( ¡Dsss lhadlo en I s s 
B s i e p r c s c o i m a i r c a s á<& T o r & o z a 
y A r a ^ é n a y g a r a i a f e a d l ® p o r s t i 
D e v e n t a e n e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
2d-8 
que se v e n í a esqui lmando a los e m - . t a d o a l a r e s o l u c i ó n de este Impor-
pleados, y muy pronto a t e n d e r é a la j t a n t í s i m o problema, yo me siento 
recogida de checks de los Bancos, | optimista, a l tamente optimista, y 
lutíferas. ant i sépt icas entran en su composición. No tiene igual para el baño mismas , por q u é tan pronto se ha 
de los niños, de personas de cutis delicado. Se vende en las farmacias y en la _ a „ ta ODeraclón v a in_ Raripn„ Hft I 
Casa Vadlas Reina 59. Pida Catálogo. , C V1' y , a 103 ^ n c o s 86 
: , j les facil ite el cobro de sus cheks, re- 1 
Alt 9 mi. ¡ n a c e r á la conf ianza y con el la no I 
m̂ m — . . —, t e n d r á n inconveniente en recibir los i 
I \ n / i n T f e I f i m m T t n I f i ;check3 y eUo f a c i l i t a r á de nuevo el 
D E O B R A S P u B L Í C A S l ? 1 e c ? ^ r 1 " d o " . t o c c o n 6 m l c o e n ^ , > e , , , 
I E l s á b a d o p a g a r á la Hac ienda a 
D E l a Secretar la de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca , y como dije antes en la p r ó x i -
| m a semana la S e c r e t a r í a de Obras 
D E G O B E R N A C I O N 
D r G o n z a l o P e d r p 
E n la Gadfeta Ofic ia l de la R e p ú -
blica f u é publicada ayer la siguien-
te I n s t r u c c i ó n de la J u n t a Oentral 
E l e c t o r a l : 
Doctor Narciso D á v a l o s y Ponce de 
L e ó n , Abogado y Secretarlo de la 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l : 
Certif ico: que en s e g i ó h celebrada 
por este Organismo, el d í a primero 
del mes en curso, en la que i n t e r -
vinieren los s e ñ o r e s E m i l i o F e r r e r 
y M a r t í n e z P lcabla , Pres idente: Mar 
celo de C a t u r l a y E n r i q u e H e r n á n -
dea C a r t a y a , Miembro sex-oficlo^ y 
Carlos P ó r t e l a , Miembro p o l í t i c o 
por el Part ido P o p u l a r Cubano, se 
a c o r d ó , por unanimidad, vista la 
¡ c o n s u l t a de la J u n t a Munic ipal E l e c 
toral de Guanajay , sobre forma del 
modelo n ú m e r o 19 del C ó d i g o E l e c 
toral, respecto de solicitudes de nue 
vas inscripciones por los excluidos 
en v ir tud del p á r r a f o 5to. del a r t í c u 
lo 88 del C ó d i g o , cuando sus c é d u -
las electorales se les hubieren extra 
viado, la siguiente i n s t r u c c i ó n gene 
r a l : 
Serle " A " . N ú m e r o 68. 
Que, para el caso de que se solici-
tase una nueva i n s c r i p c i ó n por per-
sona que haya sido -excluida del R e 
g í s t r o E l e c t o r a l , en cumplimiento 
de lo dispuesto por el p á r r a f o quinto 
del a r t í c u l o 88 del C ó d i g o , y que no 
pudiese a c o m p a ñ a r su c é d u l a elec-
toral por h a b é r s e l e extraviadp, des-
t r í d o o s u s t r a í d o , se c u i d a r á de que 
en el Modelo n ú m e r o 19 sean tacha-
dos los p á r r a f o s segundo y tercero 
del apartado " C " del mismo, p e g á n -
dose sobre esos dos p á r r a f o s tacha 
dos, una t i ra de papel, que facil ita-
rá la J u n t a , impresa en la forma s i -
guiente: 
"Que m i nombre ha sido tachado 
de dicho Registro por haber de ja -
do de votar en la e l e c c i ó n nacional 
que se c e l e b r ó e l d í a d e . , . . 
de y no a c o m p a ñ o la c é d u l a 
electoral expedida por la J u n t a Mu 
nicipal d e . . . (o l a dupl icada, t r i -
plicada, etc., s e g ú n el caso) por ha 
b é r s e m e perdido, destruido o sus-
t r a í d o ) , bajo las siguientes c ircuns 
tancias 
L a J u n t a Munic ipal a s e n t a r á con 
t inta r i j a en la co lumna correspon 
diente del Regis tro Provis ional , en-
frente del nombre de l a persona so-
licitante la frase "cancelada la c é -
L A E N M I E N D A P I A T T 
R U T H N O I N S P I R O E L A P E N D I C E C O N S T I T U C I O N A L 
B r i g a d i e r general J a m e s H . Wi l son , Gobernador de l Departamento 
de Matanzas y Santa C l a r a en 1899. 
(Rep l i ca a l s e ñ o r J a m e s B r o w n Scott, 
Presidente del Inst i tuto A m e r i c a -
no de Derecho I n t e r n a c i o n a l ) . 
Es t imado S r ; Scott: 
bases para deducir los resultados de 
la o c u p a c i ó n americana . 
(b ) U n resumen de la presento 
s i t u a c i ó n industr ia l , e c o n ó m i c a y 
social, mostrando el resultado neto 
Destruido por un incendio e l 
C e n t r a l L o s Palac ios 
E l Alcalde Munic ipal de L o s P a -
T E R M I X A R O N L O S P A G O S 
L I M P I E Z A D E C A L L E S . 
CXBV.TAXTO SBXi Emertrenclas y 
mero Uno. 




ES P E C I A L I S T A X K T I A S UKUTA-ñ a s y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los urftterea 
[STSOCXOHXB DB ífEOSAXVABSAJr. 
E l pagador de Obras P ú b l i c a s se- I P ú b l i c a s , 
lacios, c o m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n ñor García( t e r m i n ó ayer de pagar I 
que un violento incendio amenazaba a jog obreros del Negociado de L i m I Y a espero, t e r m i n ó diciendo el se-
dejar reducido a escombros por f a l - pieza de Ca l l e s . empleando en esta !ñ01" Gelabert , que muy pronto la ^ o - - ™ 
ta de elementos para combatirlo a l o p e r a c i ó n log ochenta mi l pes0g qUe ! confianza p ú b l i c a , a y u d a r á a l E s - V e í a l o , m.. en U calle de Cuba. O t 7 
central del mismo nombre. ¡ ú l t i m a m e n t e r e c i b i ó de l a S e c r e t a r í a ' 
Este ingenio iba a comprarlo e l , de Hac i enda 
¡señor I b r a h í n Urquiaga , que p e n s a - ¡ 
ln embarcar para L o s Palacios el L A C O M I S I O X D E F E R R O C A R R I -
dla anterior al del incendio con ob-
jeto de f i rmar la e scr i tura de com-
pra, pero no pudo hacerlo por difi-
cultades que se le presentaron a ú l -
tima hora. 
Amenazan de desalojo a la J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l • 
E l propietario de l a casa que ocu-
L E S . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n la c o m i s i ó n de 1 
ferrocarr i l e s , bajo la presidencia | 
del s e ñ o r F r e y r e . | 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r Pat -
terson. Se trataron distintos asun-
tos, entre é s t o s el de las tari fas de 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos de la D i -
pa actualmente la Junta Centra l v i s i ó n de C á r d e n a s , que h a b í a que-
Flectoral , d i r i g i ó ayer u n escrito a l dacIo pendiente de d i s c u s i ó n en la 
Secretario de G o b e r n a c i ó n solicitan- , s e s i ó n anterior . 
L O S C O N T R A T I S T A S D E F O R R A -
J E . 
Cuando s a l í a de la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s , el Secretario de H a -
cienda s e ñ o r Gelabert , f u é entrevis-
tado por los contratistas que surten 
de forraje a l Es tablo del Departa-
do el pago de v a r í a s mensualidades 
de alquiler que se le aduedan y ha -
ciendo constar que s i no se le paga 
en un plazo determinado, p r o c e d e r á 
a establecer demanda de desahucio. 
m 
No cobran los empleados 
Los empleados de la mi sma Secre-
tí-ría y 'de la P o l i c í a Secreta, que de m e n t ó de Obras Publ icas , los que 
ella depende, tienen el p r o p ó s i t o de ^ hicieron presente la s i t u a c i ó n en 
designar una c o m i s i ó n que ruege al Que se encuentran por no poder ha -
señor Secretario haga gestiones a ' cer efectivos los c r é d i t o s que por di 
fin de que s i t ú e n los fondos necesa- . chas atenciones les corresponden, y 
rios para que se les pague sus habe- ^ue ascienden en total a unos sesen-
res. Es t e personal no ha cobrado a ú n m i l pesos, tre inta m i l , a l que tie 
el mes de enero. ine la contrata del heno, m a í z y ave 
| n a , y tre inta mi l a l que tiene la del 
L o a r r o l l ó el t ren , f o"aJe verde. 
1 E l s e ñ o r Gelabert , m a n i f e s t ó que 
E l Alcalde la L a E s p e r a n z a infor- ' ̂  todas partes se le presentan re-
m ó ayer a G o b e r n a c i ó n , que en el c amaciones para pagar forraje , ofre 
crucero conocido por " G u a n a j a " , e l c l é n d o l e s que atender a en lo posi-
'tren n ú m e r o 17 arro l ló a un c a m i ó n b e sus necesidades, las que cono-
cí ue c o n d u c í a su propietario, Manue l c ía , y a por haberle hablado del 
F e r n á n d e z Quirós . U n hi jo de é s t e , ^ u n t o el Secretarlo del ramo se-
nombrado Manuel J o a q u í n , r e s u l t ó nor Freyi"e. 
muerto en el accidente. F e r n á n d e z . _ . _ ^ . T ^ r m „ A r k r . a 
Quirós y el ciudadano Pedro C r u z , E L P A G O A L O S E M P L E A D O S . 
fueion gravemente heridos. , r e p ó r t e r s que t i ene i^a su car -
, go la i n f o r m a c i ó n de la S e c r e t a r í a , 
aprovecharon la oportunidad, para 
acercarse el s e ñ o r Gelabert , intere-
Isando a lguna d e c l a r a c i ó n sobre el 
V n i f ) * i l a R n p o m n r a P a £ 0 de los empleados de p lant i l la y 
T I U i m U C I W t t l U l U i a el de los temporeros de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s , que e s t á n espe-
rando el saldo de sus haberes con 
verdadera ansiedad. V 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Gelabert , que 
D o ñ a C o n c e p c i ó n M a c i á 
De Barce lona se h a recibido la t r i s -
te nueva del fallecimiento de la se-
ñora D o ñ a C o n c e p c i ó n M a c i á , V i u -
da de Rocamora , persona muy esti-
mada por sus bondades. 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Macla, e ra 
hermana de nuestro muy querido y 
distinguido amigo el E x m o . Sr . D n . 
Narciso M a c i á , a quien, a s í como a 
Aprovecho su regreso a l a Habana 
para recordar a usted algunos p á r r a - h l e la o c u p a c i ó n amer icana 
d T i r ^ n t e r i o V ^ e x p e T i d r T n " . . 7 se- fel+ bril lante discurso que pronun- E s t a orden, distada por e l Depar-
y e n v i a r á a la H a b a n a en Jun io 22 l tamento de la G u e r r a , f u é trasmit ida 
. E l e c t o r a l copia J e 1917, a l inaugurar las sesiones del p0r el Gobernador Mil i tar de C u b a 
de su r e s o l u c i ó n que h a y a ordenado Instituto que usted preside, y en el a todos los Jefes Mil i tares de los De-
^ ^ . o i / i r , Que eSCOglÓ USted COmO tema el StOri •nnrtamfnt™ «n m,a cQ AiviAiA lo 
r í e . . . . n ú m e r o 
la J u n t a P r o v i n c i a l l e c t o r a l c i  
la nueva I n c l u s i ó n . ^ ^ 6 í u u^u. cu u ^ it «i hu^í parla e os e que se d v i d i ó
L a J u n t a C e n t r a l r e m i t i r á a l a 8 | t u « á*laus relaciones internacionales! i s i a 
Municipales , e l m a t e r i a l necesario , f . n ^ ^ ^ Z A 0 3 ^ 8 ^ ^ 3 Unidos, j m 
de la clase indicada, para el cumpl i -
miento de lo acordado. E s t a Ins truc 
c i ó n se p u b l i c a r á en la G A C E T A O F I 
i C o r r e , c o r r e , 
q u e t e p i c a n 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona c o n Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. E n uso porfií 
millones de personas en todo el mundo. 
M e n t h o l a t u m 
Indispenaable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, irritaciones c inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unícoi Fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , 
BUFFALO, N. Y . , E . U . A. 
C e n t r o . A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
( P A G O D E I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro A s t u r i a n o se anuncia , pa-
s e r í a probable que en la p r ó x i m a i r a conocimiento de los suscriptores 
I semana c o m e n z a r á a pagarse a di- al e m p r é s t i t o voluntarlo , que ya se 
dha s e c r e t a r í a , toda vez que ya se ha dado comienzo a l pago de los In-
iba regular izando el pago de todas 
las atenciones sometiendo a un plan 
las operaciones de pago, empezan-
\Z, A A V \ T » do por la S e c r e t a r í a de E s t a d o , cu-los d e m á s familiares^ enviamos n ú e s - „ , . 7. „ „ y a n ó m i n a es p e q u e ñ a , y ademas tro sentido p é s a m e por l a desgracia 
que les aflige, d e s e á n d o l e s res igna 
c i ó n p a r a sobrel levarla. 
porque el personal que s irve a la 
m i s m a se encuentra en el extran-
jero, y s e r í a un perjuic io para el 
, 71 " T " c r é d i t o nac ional no atenderles a su 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N debido tiempo. 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las D e s p u é s — a g r e g ó — tenemos la 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex- S e c y e t a r í a de J u ^ Í c i a ' y otros ^e-
J • ' r • i- par lamentos t a m b i é n de presupues-
' ternas o con p i c a z ó n . L a primera a p ü - tos p e q u e ñ o s , y escalonados d e t r á s 
tereses de dicho e m p r é s t i t o , corres-
pondientes a l segundo semestre ven-
cido en veintiocho de F e b r e r o úl t i* 
mo. 
E l pago de estos Intereses se efec-
t ú a en la S e c r e t a r í a general del C e n -
tro, todos los d í a s h á b i l e s , de ocho a 
diez de la m a ñ a n a y de una a cuatro 
de la tarde. • 
L o s socios sugeriptores que no pa-
saron a recoger los Intereses corres-
pondientes a l pr imer semestre, pue-
den cobrar, ahora , los de los dos se-
mestres. 
H a b a n a , 2 
C 1875 
de Marzo de 1922. 
R . Q. M a r q u é s . 
Secretario, 
ait . l t . 9d-5 
c a c i ó n da alivio. 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
• n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n la c a -
j a , s e g u p l l e g ó d e la f á b r i c a . P a r a 
d n á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , Go 
b e r n a c i ó n y e l E j é r c i t o que son mayo 
res y se necesita a c u m u l a r fondos 
para atenderlos. 
Dado el s is tema adoptado, vamos 
adelantando mucho, y a se han satis-
fecho con m á s regular idad muchas 
atenciones este mes, y p a r a el mes 
de abr i l , p o d r á n estar equil ibrados 
los pagos de todo el personal que 
s irve en l a s dist intas s e c r e t a r í a s . 
Como ustedes saben — a ñ a d i ó — 
he destruido el agio que e x i s t í a en 
las negociaciones de checks , con lo 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l H o i -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 de l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
C I A L D E L A R E P U B L I C A , en c u m -
plimiento de lo dispuesto, para ge-
nera l conocimiento. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la G A -
C E T A O F I C I A L D E L A R E P U B L I 
C A , de conformidad con lo acordado 
extiendo la presetne en l a Habana , 
a dos de marzo de m i l novecientos 
veinte y dos.— Narc i so D á v a l o s . 
v i r tud del Tratado P e r m a n c t e n fir-
mado por ambos p a í s e s , cumpliendo 
la C l á u s u l a Octava de la E n m i e n d a 
Platt . 
A Juicio de usted, la E n m i e n d a 
C a d a uno r e m i t i ó oportunamente 
la in formac ión» requerida. 
DoSj ú n i c a m e n t e , obtuvieron capi-
tal resonancia. L a s dos eran algo m á s 
que informes administrat ivos . L a 
G R A N H O T E L 
" S a n J L u i s , , 
M A D R U G A 
Y a e m p e z ó l a t e m p o r a d a . E n 
l a a n t e r i o r se r e b a j a r o n n o t a b l e -
m e n t e los p r e c i o s . P a r a l a a c t u a l , 
l a r e b a j a es t a n c o n s i d e r a b l e q u e 
el H o t e l " S a n L u i s , " e l c o n f o r t a -
b l e y b i e n a t e n d i d o e s t a b l e c i m i e n -
to, p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s c u -
b a n a s , es e l m á s e c o n ó m i c o , e l d e 
p r e c i o s m á s m o d e r a d o s . E s c r i b a 
a l ho te l p i d i e n d o h a b i t a c i o n e s . 
8755 10d-lo. 
P la t ta , no es de Platt , — n o m b r e del i Pr imera la s u s c r i b í a e l comandante 
senador de los E s t a d o s Unidos que la \ T a s k e r H . Bl i s s A d m i n i s t r a d o r de 
p r o h i j ó — s i n o de Root, en aquel en- las Aduanas de Cuba'y contiene un mi 
toncos Secretario de la G u e r r a en el I nucioso estudio de la r iqueza f iscal 
Gabinete del Presidente Mac K i n - i cubana y la necesidad de una Inme-
ley. diata reforma arance lar la . L a otra . 
Dice usted, textualmente: I l a deI general Wi l son , era luminosa , 
" U n gran estadista americano, u n ! Profunda en todos los ó r d e n e s y a u -
benefactor de Cuba y un amigo de la daz en las recomendaciones, has ta el 
A m é r i c a L a t i n a , comprendiendo cua- I Punto de instar por la Inmediata ovar-
les h a b í a n de ser las relaciones entre I c u a c l ó n de la I s l a , suje ta l a entrega 
los dos p a í s e s , r e d a c t ó una serle de i del gobierno propio a los cubanos. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B , T e l . A-8385 . 
i n accordance w l t h a l l amerlcans pre-
cedents (de acuerdo con todos los 
precedentes americanos) y las esti-
pulaciones que é l Indicaba como ex-
traordinarias , y que son en r e s ú m e n 
las que d e s p u é s a d o p t ó def ini t iva-
mente Mr. Root en l a l lamada E n -
mienda Plat t . 
Traduzcamos algunos p á r r a f o s de 
los que s u s c r i b i ó el general W i l s o n 
resoluciones comunmente conocidas 
por la E n m i e n d a Platt . Y l a M E N T A -
L I D A D Q U E C O N C I B I O E L P L A N , 
la habi l idad del que r e d a c t ó las re-
soluciones y las manos del que eje-
c u t ó , fueron las de Mr. R o o f . 
Debo advertirle , que no creo que 
a m e n g ü e la gloriosa his tor ia perso-
nal de Mr. Root que fuera o no con-
cebido el plan que se d e s a r r o l l ó en la 
discutida E n m i e n d a por su extraer- i bajo 'e l t í t u l o de " S e l í G o v e r m o i i t " 
d i ñ a r l a mental idad, y mucho menos " E l pueblo cubano parece ser tan 
desde un punto de v is ta estr ictamen- industrioso, p r o l í f i c o y capaz como lo 
te americano. Pero no creo que ocu- es el e s p a ñ o l , del cua l pr inc ipalmen-
r r a lo mismo dentro del r igorismo de ¡ te desciende, y esto lo prueba suf l -
la verdad h i s t ó r i c a , s i existe, como; cientemente. el hechao de que el co-
existe, fehaciente prueba cocumen-j mercio de Cuba , a pesar de los dis-
ta l en contra. j turbios de l a guerra es t o d a v í a enor-
Con la E n m i e n d a P l a t t sucede—al | me. Excede a toda otra á r e a tropl-
Igual que con la doctrina de Monroe, ' c a l Igua l o de la mi sma medida en 
de l a que procede—que h a inspirado el mundo . . . . Cuando se considera, 
a escritores de todos los p a í s e s glo-l en c o n e x i ó n con este hecho, que el co-
sas . discordantes I n n ú m e r a s . A las ; mercio de los Es tados Unidos con los 
dos se les atr ibuye paternidad distin-j p a í s e s tropicales a lcanza a un 65 por 
ta. Ambas se las interpreta de dife-l ciento de su comercio total con e l 
rentes modos. R e c u e r d a n e l famoso resto del mundo, debe tenerse en 
epigrama de Ingersol l a los pro te s - ¡ cuenta l a importancia de restablecer 
tantos, que interpretan de mi l modos ¡ l a s condiciones e c o n ó m i c a s de la I s l a , 
un mismo pasaje de la B i b l i a : " ¡ Q u ó | e l establecer relaciones especiales do 
l á s t i m a ' q u e vuestro J e h o v á no h a y a ! esta clase entro e l la y los E s t a d o s 
C o n s e m n i o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l nos h a c e m o s c a r g o de l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , engrase 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s i n f o n w » 
E n nuestros talleres realleamos 
toda clase de trabajos y repara- • 
clones. 
Garage, venta de srasolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z , S . en C . 
M a r i n a ^2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1697 I n d . l o . Mzo. 
sabido explicarse con m á s c l a r i d a d ! ' 
E s e es e l caso de l a E n m i e n d a 
Plat t . 
Dice usted: 
" E n 2 de Marzq, de 1901, a ruegos 
Unidos, a ú n como de mayor Impor-
tancia, aJ fundar sus inst i tuciones 
p o l í t i c a s propias "NO H A Y O B S -
T A C U L O S D E I M P O R T A N C I A P O R 
C U E S T I O N E S D E R A Z A S E N T R E 
del Presidente Mac K i n l e y y del P U E B L O S C I V I L I Z A D O S S I S E H A N 
Secretario Root, el senador P la t t ¡ U L T I M A D O S U S R E L A C I O N E S D E 
p r e s e n t ó , como enmienda a l proyecto; N E G O C I O S y principalmente de C u b a 
de ley de presupuestos p a r a el E j é r - ¡ c o n los E s t a d o s Unidos y de C u b a 
cito, la r e s o l u c i ó n que comunmente i con el resto del mundo", 
l l eva su nombre, y este proyecto, a s í | ¿ N o es esta doctrina la precursora 
enmendado, f u é convertido en ley; de la sustentada d e s p u é s por Roose-
de los Es tados Unidos en 2 de M a r - ¡ v e l t , como Presidente de los E s t a -
zo de 1901. E l Secretario Root H A - i dos Unidos, al recomendar en h l s t ó -
B I A A N T E R I O R M E N T E , O. S E A ^ N rico Mensaje — y entonces era Mr 
9 de Febrero de 1901, trasmitido a l ' R o o t Secretario de E s t a d o en e l G a -
Mayor General Leonardo Wood, por b í n e t e de Rooseve l t—la necesidad de 
entonces Gobernador Mi l i tar de Cu-1 concertar el ac tual Tratado de R e c i -
ba, el texto de tales resoluciones, a procidad. Comercia l con C u b a conce-
fin de que fuesen presentadas a la d i é n d o l e los privilegios "de n a c i ó n 
C o n v e n c i ó n Consti tucional Cubana, 
que se hal laba por entonces en s e s i ó n , 
y hacer que fuese incorporadas en l a 
Const i tución- . A m b a s resoluciones", 
etc. etc. 
De este modo, f ijando bien las fe 
m á s favorecida"? 
H a b l a d e s p u é s el general Wilson. 
del caso en que pudiera suscitarse l a 
a n e x i ó n de Cuba a l a gran R e p ú b l i -
ca, y l a desecha como imposible, " a l 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E No. 4 7 . CONSULTAS D E 1 A 4 
Especial p a n los pobres d e 3 y media a H. 
J 
A l comercio Importador tnemos el gusto d© ofrecer nuestra l í n e a de teji-
dos para el a fio 1922. 
4 M . L O W E N S T E I N A N D S O N S I N O . 
C l a s s i c M i l l s I n c . 
R e l l i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z 
S O L , 6 8 . T e l . M - 1 6 7 8 . H A B A N A . 
C 172S ait . 9d-2 
u e e t s = i r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
te la rectitud en a tr ibu ir a aquel in-
signe estadista la gloria de la pa 
ternidad 
chas, hace usted resa l tar la p r i o r H ^ " S ; 
dad de Root en hacer p ú b l i c a la E n J p *!1lol?.<fn VOtada, por e l 
mlenda, atestiguando c r o n ó l o g i c a m e n 1 pesultado l a 
fQ i» r.L*n„A ™ „ o t „ ^ *1 i guerra con E s p a ñ a . Y agrega: 
"Pensando, d e s p u é s del estudio 
m á s minucioso de que soy capaz, es-
Pero ~¡so oue hasta ahora ha sirtr.'"1110 Q)ie l a l í n e a de menor res is ten-
a s H o r b e ' s e ^ ^ n d o l o ' y m e ^ 1 ^ ™ 
nos, sí la mente que c o n c i b i ó la ^ S ^ n ^ 
S Í T o o t f a d r á r o T e n C t 0 ó T a s l a £ ^ ^ Z T ^ ^ L t I 
signias mi l i tares como General del t m C u b a y los E s t a d o s ^ 0 ^ 0 d i 
E j é r c i t o de su p a í s , concurriendo a p r á c t i c o s efectos a l a doc tr ina de 
os campos de batal la de Cuba vo- Monroe, defina log d e r e c h ^ pHvlle 
luntariamente como miles otros de gi08 y ¿ e b e r e s de ambas partes con-
sus compatriotas. Me refiero al br l - tratantes en todos los objetos de co-
gadier general James H . Wi l son , U . i m ú n i n t e r é s y dejo a C u b a L i b r a • 
S. V . Gobernador Mi l i tar que f u é / i n d e p e n d i e n t e en toda o tra m a t e r i a , 
a ra íz de la e v a c u a c i ó n de las tropas T a l arreglo como el propuesto d a r í a 
e s p a ñ o l a s , en las provincias cubanas: i n s t a n t á n e o relieve a Cuba y p o n d r í a 
de Matanzas y Santa C l a r a . j laa cosas en e l mejor posible pie p a -
Recurramos como usted a la d o - I r a l a a b s o r c i ó n de l a I s l a dentro do 
c u m e n t a c i ó n h i s t ó r i c a . | l a U n i ó n por medio de natura les , vo-
E l 15 de Septiembre de 1899 el i O t a r i o s y progresivos pasos, hono-
I Secretario de la G u e r r a de los E s t a - | r a W e 8 Igualmente p a r a ambas p a r -
a o s Unidos —entonces era el Secre-1t€8"' 
^ a r l 0 ^ n r ; R ^ 0 V l Í r l g I ? , a l G ° b e r n a : Pero vuelve a dudar de nuevo en 
¡ d o r Mil itar de C u b a — M a y o r General ¡a posibilidad Inmediata de l a ane-
' J1o1^ Broote-—uim orden confiden- x i ó n , aunque el pueblo cubano "aN 
c la l fechada en Wash ington el 18 de canee el m á s elevado grado de l í b e r -
1 Agosto, que traducida s i n t é t i c a m e n - tad de que sea capaz, porque depen 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadura, sino Insensible-
mente—comprlmlendoel callo,de manera 
que Ud. lo puede desprender en ana 
pieza. Uso 
" Q e t s - l t " 
Ex i ja el verdadero. No contiene Acidos. 
Absolntamente Inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por K, Lawrenoo 4 Oo-
Ohlcago, 111., 1S. U . A* 
i te dec ía lo siguiente: 
" S í r v a s e In formar lo siguiente, no 
¡ d e s p u é s del 15 p r ó x i m o : 
(a ) U n Informe de la s i t u a c i ó n 
Industr ia l , e c o n ó m i c a y social de ca* 
da departamento ( d i v i s i ó n j u r l s d l c - ¡ h a b í t a a t e s . " Y agrega: "Nada^gana 
clonal de los Jefes Mi l i tares ) desde r í a n los" Es tados Unidos, n i los « x -
que se a s u m i ó el control de los mis-
mos por los Es tados Unidos. E s decir, C o n t i n ú a en la p á g i n a S E I S 
derá del pueblo americano, que es 
tan justamente c e l o s ó de su c iudada-
n í a y de los Inestimables privi legios 
que l a C o n s t i t u c i ó n garant iza a sus 
territorios y estados y a todos sus 
P A G I N A C U A T R O 
O ' A f T i P íTf « • M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S ' G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L A T E L A D E P E N E L O P E 
L a D o l í t i c a e s p a ñ o l a tiene g r a n cr is is . Sigue la tela de P e n é l o p e en 
parecido con la tela de P e n é l o p e . T e - ' a c c I 6 n . E l tejer y destejer no se d á 
Jer 7 destejer. T a l parece que es 
labor. 
S u c é d e n s e las cr is i s con a larmante 
frecuencia. L a obra empezada, por 
un Gabinete la deshace el que le sus-
tituye, y a ninguno se le deja t i em-
po para hacer cr istal izar los proyec-
tos que l leva a l Poder. E n este con-
tinuo tejer y destejer, es el p a í s el 
ú n i c o que paga las consecuencias. De 
nada le s irve otorgar su confianza 
a un Gabinete. L a s c ircunstancias 
unas veces, las pasiones p o l í t i c a s 
otras, dan a l traste con los deseos de 
l a o p i n i ó n . Y la tela de P e n é l o p e s i -
gue en e l teje y desteje s in esperan-
zas de verse concluida. 
L a s cr is i s minister ia les e s t á n a l a 
orden del d ía . L o s proyectos quedan 
en suspenso y la n a c i ó n , sufr ida y 
paciente, contempla, d í a a d í a , el 
punto de reposo 
E s t a vez, a lo que parece, f u é 
una discrepancia de criterio sobre 
la r e s t a u r a c i ó n de las g a r a n t í a s cons-
titucionales pedida con insistencia 
por los elementos l iberales que for-
maban parte del Gobierno, lo que 
m o t i v ó la cris is . E s cosa curiosa ver 
como estas cuestiones de criterio se 
ponen por encima de los intereses 
nacionalesi 
E l sacrificio no llega hasta el pun-
to de ceder en un caso de encontra-
das opiniones. Se admite el sacr i f i -
cio del pueblo que no es remiso en 
dar su Juventud y su dinero, pero a 
ese sacrificio no se corresponde con 
lo m á s m í n i m o , que m í n i m o s e r í a dar 
de lado a criterios personales o a 
ideas de partido. Porque: ¿ q u é supo-
nen esos criterios, o esas ideas, ante 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E l G o b i e r n o d e d i c a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . — I n t e r e s a n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . 
e s p e c t á c u l o que dan los que en e l ^ s Intereses del p a í s ? 
asalto a l Poder ponen todas sus i n 
f luencias y todos sus e m p e ñ o s . 
E l Gobierno del s e ñ o r M a u r a tuvo 
l a v i r tud de sacudir l a ' a b u l i a nacio-
n a l y de poner entusiasmos en u n 
pueblo que d e s c o n f í a de todos sus 
p o l í t i c o s . Se v e í a en el- Gabinete d i -
misionario un Instrumento capaz de 
l l enar las aspiraciones p o l í t i c a s del 
L a p o l í t i c a entiende las cosas a 
su manera y no hay modo, n i espe-
ranzas s iquiera, de que rectifique. 
Y a e s t á el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
en las andanzas de formar Gobierno. 
S i sus gestiones a lcanzan buen é x i t o 
h a b r á n vuelto los conservadores a l 
Poder. E l recuerdo que dejaron de 
p a í s . L l e v a b a a l Poder una transcen- 8U paso p0r é l la ú l t i m a vez que lo 
dental m i s i ó n que cumplir . Y p a r a 
que la cumpl iera , e l pueblo le entre-
g ó cuanto p o d í a entregarle. Pero el 
esfuerzo nacional se e s t r e l l ó contra 
la p o l í t i c a a l uso, contra esa p o l í t i c a 
que es el mayor inconveniente a todo 
deseo de buen Gobierno. ^ 
Vino la cris is . Pr imero la m o t i v ó 
el modo de actuar de las Juntas de 
Defensa. S a l i ó airoso el Gobierno d é 
aquel e m p e ñ o y v i ó reforzados su a u -
toridad y su prestigio con la reorga-
n i z a c i ó n de las Juntas . E l p a í s r e s -
p iró , se h a b í a n quitado de encima u n a 
pesadilla.. 
F i j ó , su vista el Gobierno en M a -
rruecos, donde a ú n existe una a f r e n -
ta que vengar. P r o s i g u i ó el estudio 
de los aranceles. P r e p a r ó los presu -
puestos generales. I n i c i ó las negocia-
ciones con F r a n c i a para dar f in a I a | compren(ieri 
actual guerra de tarifas entre ambos 
p a í s e s . Y cuando se aprestaba a dar 
c i m a a su obra, surge de nuevo l a 
ocuparon no es de los m á s h a l a g ü e -
ñ o s . E l desastre de A n n u a l o c u r r i ó 
en v ida de un Gabinete conserva-
dor. 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a es p o l í t i -
co ducho, y es p a t r i ó t i c o desearle u n a 
etapa de buen Gobierno. Pero las 
c ircunstancias actuales no son las m á s 
a p r o p ó s i t o para que un Gabinete con-
servador despierte esperanzas. E l P a r 
• lamento h á l l a s e dividido en f r a c c í o -
¡ n e s p o l í t i c a s y, por su c o n s t i t u c i ó n , 
i no tiene n inguna de ellas fuerza 
suficiente en é l para imponerse con 
una m a y o r í a disciplinada. No queda 
otro recurso que l a d i s o l u c i ó n de las 
Cortes y l a convocatoria a nuevas 
elecciones para i r en busca de esa 
m a y o r í a . E l recurso es peligroso pa-
r a los conservadores. Y ellos han de 
a a s í sí las elecciones 
pasadas les s irvieron de l e c c i ó n . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
U n M u n i c i p i o a f o r t u n a d o 
Nadie quiere ser conceja l 
Santander, Febrero de 1922 
L o s concejales del Ayuntamiento 
de Selaya, en esta provincia, a quie-
nes corresponde cesar en el cargo, 
han visitado a l gobernador p a r a pro-
testar contra e l hecho de que no h a -
ya en todo aquel Municipio u n solo 
vecino que quiera presentarse p a r a 
ser elegido en las p r ó x i m a s eleccio-
es de concejales. 
L o s actu^es concejales t ienen e l 
temor de que si no son felegidos los 
que les sust i tuyan, se vean ellos obli-
gados a cont inuar en sus funciones 
edil icias, cosa que de n i n g ú n modo 
desean. 
L o m á s curioso de este caso es que 
en Se laya e s t á n admirablemente 
atentldos todos los servicios m u n i c i -
pales, y a d e m á s , la Hacienda m u n i c i -
pal no puede ser m á s floreciente. 
L a s vacantes re concejal que h a n 
de ser cubiertas con motivo de l a 
c o n s t i t u c i ó n del nuevo A y u n t a m i e n -
to son cuatro solamente; pero no hay 
entre todos los vecinos cuatro que 
aspiren a cubrir las . 
E l gobernador ha contestado a l a 
consulta de los concejales que cesan, 
disponiendo que el domingo se efec-
t ú e n en Se laya las elecciones p a r a 
concejales y que sean proclamados 
como tales los vecinos que tengan m á s 
n ú m e r o de votos. 
Con esta s o l u c i ó n regresaron los 
concejales de Se laya a su pueblo; 
pero no han podido desechar la duda 
de que el vecindario se decida o no 
a hacer las elecciones, y por consi -
guiente, con l a p r e o c u p a c i ó n de s i se 
v e r á n obligados a continuar en sus 
puestos, cosa completamente contra-
r ia a sus deseos. 
E N L A A C A D E M I A 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
C O N F E R E N C I A D E L A E X C E L E N -
T I S I M A S E Ñ O R A C O N D E S A D E 
S A N L U I S 
Madrid 2 de F e b r e r o de 1922. 
P a r a ayer tarde estaba anunc iada 
en el s a l ó n de actos de la A c a d e m i a 
de Jur i sprudenc ia , la conferencia 
que la I lustre a r i s t ó c r a t a s e ñ o r a con-
desa de San L u i s daba sobre e l te-
m a " E d u c a c i ó n F e m i n i s t a " . 
Desde mucho antes de la h o r a 
anunc iada se ha l laba l a sa la com-
pletamente l l e n a de una selecta con-
currenc ia en la que predominaban 
a r i s t o c r á t i c a s damas. 
L a condesa de S a n L u i s c o m e n z ó 
eu d i s o r t a c l ó n recordando los comen-
tarlos y l a e x t r a ñ e z a , que produje-
ron entre ciertas gentes la conferen-
cia que tiempo a t r á s diera en e l tea-
tro la Pr incesa . 
Cree que cumple un alto deber de 
patriot ismo realizando l a labor que 
se h a Impuesto. 
T r a t a de l a e d u c a c i ó n af irmando 
que en la sociedad e s p a ñ o l a a c t u a l 
es c a r a c t e r í s t i c a la falta de educa-
c i ó n y la petulancia de ciertos J ó v e -
nes que sin saber nada de nada, quie-
ren discutirlo todo. 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a es la falta de 
la caballerosidad de los hombres con 
las mujeres . T ienen generalmente a l -
guna g a l a n t e r í a ; pero cabal lerosidad 
muy pocas veces. 
E l bur lar a una mujer en otros 
p a í s e s es duramente castigado. E n 
E s p a ñ a , por el contrario, es un nue-
vo f l o r ó n en la corona del galantea-
dor. ¡ P o r algo n a c i ó en este p a í s D 
J u a n ! 
P a n remediar los males que acer-
tadamente v a s e ñ a l a n d o la I lustre 
conferenciante, esta dice que es nece-
sario sea de la exclusiva responsabi-
l idad de la madre l a e d u c a c i ó n de 
los hijos. 
R e f i r i é n d o s e a l feminismo, opina 
que la I n t e r v e n c i ó n dé las mujeres ¡ 
en la g o b e r n a c i ó n del p a í s s e r í a a l -
tamente beneficiosa. 
"Algunos que se l l aman feminis-
tas no creen deba concederse el de-
recho a emit ir su voto a l a mujer , 
porque—dicen, l a m e n t á n d o s e — ^ n o 
e s t á suficientemente preparada, ca -
rece de cu l tura . 
L a c u e s t i ó n e s t á ma l planteada. 
Mejor e s t a r í a que se preguntase: 
¿ C u á n d o t e n d r á el hombre la cu l tura 
suficiente p a r a conceder el voto a la 
m u j e r ? " 
T e r m i n ó su d i s e r t a c i ó n fustigando 
a nuestros p o l í t i c o s que no adviertan 
a Imprimir a su obra el ambiente 
necesario, y expresa la Idea de que 
son ú n i c a m e n t e las mujeres las que 
pueden conducir a a sociedad actual 
hac ia una e r a de paz, de humani ta -
r ismo, de c a r i ñ o . 
L a I lustre dama que d u ^ n t e su 
conferencia f u é Interrumpida var ias 
veces por los aplausos de l a concu-
rrenc ia escucho al f inal una c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
L A F I E S T A D E E S T U D I A N T E 
A S A M B L E A E S C O L A R . — F U N G I O 
N E N E L T E A T R O D E L C E N T R O . 
Madrid , 4 de Febrero de 1922 
E n e l paraninfo de la Univers idad 
se c e l e b r ó ayer a las diez de l a m a -
ñ a n a y con gran concurrencia de es-
tudiantes, l a anunciada Asamblea es-
colar. 
E l acto f u é presidido por el rec-
tor de l a Univers idad Centra l s e ñ o r 
M a r t í n e z C a r r a c i d o ; el decano de la 
facultad de Ciencias , s e ñ o r Octavio 
de Toledo; la directora de l a N ormal 
de Maestras s e ñ o r i t a L a H í g a d a ; el 
presidente de la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes s e ñ o r L a m a n a ; y el presiden-
te de l a A s o c i a c i ó n de Es tudiantes de 
Derecho s e ñ o r Serrano S u ñ e r . 
Ab ier ta l a s e s i ó n hizo uso de l a 
pa labra el presidente de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de estudiantes que e x p l i c ó 
el significado de la Asamblea y los 
fines que la U n i ó n Nacional propone, 
que no son otras que el logro de u n a 
completa fraternidad entre todos los 
estudiantes. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el c a t e d r á t i c o de derecho penal 
s e ñ o r J i m é n e z Asna , el cual manifes-
t ó que era decidido part idario de las 
Aeociaclones estudiantiles, exhortan-
do a los estudiantes para que t raba-
jen por sí , rechazando toda posible 
Ingerencia de elementos extrauniver-
s í t a r í o s . 
L u e g o se re f i r ió a l Congreso I n -
ternacional de estudiantes que h a 
de celebrarse el p r ó x i m o Septiembre 
en Buenos A i r e s af irmando que no 
puede fal tar en é l la r e p r e s e n t a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
— E n dicho Congreso — m a n i f e s t ó 
el s e ñ o r J i m é n e z A s n a — n o deben l i -
mitarse los estudiantes e s p a ñ o l e s a 
hablar, como generalmente se h a he-
cho, del pasado. Deben hablar tam-
b i é n del porvenir. No deis lugar a que 
pueda seguir teniendo actual idad 
aquella frase de K a n t , de que " E s -
p a ñ a es el p a í s de los antepasados". 
E l orador fué muy aplaudido por 
sus palabras y a c o n t i n u a c i ó n r e s u m i ó 
los discursos el presidente D r . R o d r í -
guez Carrac ido . e l cual o frec ió a los 
a s a m b l e í s t a s su apoyo personal y e l 
de la Univers idad. 
T e r m i n a d a la Asamblea, los estu-
diantes se dirigieron, a c o m p a ñ a d o s 
M A D R I D , l o . de febrero de 1922. 
Como y a digimos, en el Conse-
jo del lunes se t r a t ó de la c u e s t i ó n 
de Marruecos , y aunque la reserva 
de los ministros fué absoluta, el am 
biente de disgusto se p e r c i b i ó c la-
ramente, dando lugar a las m á s ab-
surdas suposiciones y a que corrie-
r a n rumores de que se preparaba 
la cris is por discrepancias entre a l -
gunos ministros. 
Se sabe positivamente que dentro 
del Gobierno se ha suscitado una 
profunda divergencia alN examinar el 
problema de Marruecos y marcar la 
l í n e a de conducta que se debe se-
guir en el porvenir, en el territo-
rio m a r r o q u í . 
E l Sr . L a Cierva mantiene que la 
a c c i ó n mil i tar no solamente no h a 
terminado, en A f r i c a , sino que no 
so puede precisar cuando d a r á fin, 
pues es preciso castigar a los re -
beldes, y proseguir el avance de 
nuestras tropas hasta reducir a los 
k a b i l e ñ o s y hacerlos sentir el pe-
so de nuestro poder y dominio. De 
otro modo s e r í a pacificar de mo-
mento la zona, para que dentro de 
poco tiempo se susc i taran nuevas 
r e b e l d í a s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Hontor ia , sus-
tenta otro criterio, y dice que él 
cree que el henor del E j é r c i t o y la 
dignidad de E s p a ñ a so hal lan sal -
vados debidamente, y que es l lega-
do el instante de establecer en Ma-
rruecos procedimientos que e s t é n en 
consonancia con el e s p í r i t u de un 
protectorado de c a r á c t e r c iv i l per-
fectamente. 
L a o p i n i ó n del ministro de E s t a -
do la sostiene t a m b i é n el Sr . C a m -
b ó , que dice que los gastos que pro 
ducen la guerfa en Marruecos , son 
superiores a la capacidad e c o n ó m i -
ca de E s p a ñ a , y que por todos esti-
los es conveniente acabar cuanto a n -
tes la c a m p a ñ a en A f r i c a . 
E s t a divergencia en las opiniones 
e« lo que ha dado motivo a que co-
r r i e r a n los rumores de cris is . 
Haplando con un ministro de ver-
dadero relieve dentro del Gobierno 
l ia dicho lo siguiente: 
— E s cieto, absolutamente cierto, 
que en el Consejo de ayer se mani -
festaron opiniones distintas . De 
a q u í seguramente a r r a n c a n esos co-
mentarios, esos anuncios de aconte-
cimientos, todas esas f a n t a s í a s que 
c i rcu lan con tal p r o f u s i ó n . Pero 
¿ p u e d e n e x t r a ñ a r esas discrepan-
c ias? Un problema como el de Ma-
rruecos hacia el cual derivan todas 
las e n e r g í a s nacionales, ¿ n o nece-
sita u n a n á l i s i s detenido, severo, de 
verdadero contraste de tendencias 
y de cr i ter ios? ¿ E s q u é s e r í a m á s 
conveniente al I n t e r é s del pa í s , una 
d i s c u s i ó n formularla o un consen-
timiento s in discernir ni examinar, 
aspectos, matices y derivaciones? 
No hay que exagerar las cosas 
— a ñ a d e el m i n i s t r o — E l Gobierno 
s"5 r e ú n e para deliberar y la delibe-
r a c i ó n es eso, o p o s i c i ó n de ideas. 
Juicios y opiniones. Son tales los pro 
blemas que nos sol icitan, de tanta 
trascendencia son, que nuestra lige-
reza a l examinarlos s e r í a un verda-
dero caso de Incapacidad o de vesa-
n í a . 
A h o r a bien, lo que si puedo af ir-
mar — d i j o — es que el Gobierno se 
mantiene en un plano de e l e v a c i ó n 
que excluye cualquier I n t e r é s capr i -
choso o mezquino. 
Y o soy hombre p r á c t i c o y poco 
acostumbrado a malgastar el t iem-
po y sin embargo sigo sin levantar 
mano, mi labor de presupuestos en 
esto departamento, seguro de que 
s e r á uti l izada. No creo en la cris is 
por l a d i s c u s i ó n que sostenemos en 
torno a 'Marruecos. Puede surgir 
por cualquier otra causa, impensa-
damente, por esos mi l tropiezos que 
acechan siempre la marcha de los 
Gobiernos, sean los que sean, pero 
me resisto a creer, que ahora en es-
tos momentos cr í t i cos de verdadera 
responsabil idad para todos, la cris is 
venga a rea l izar un estrago I r r e p a -
rrable . 
E n el despacho oficial del s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a , se reunieron ayer, 
pin duda para cambiar impresiones 
acerca del actual momento p o l í t i -
co, var ios ex ministros conservado-
res, entre otros, los s e ñ o r e s Piules , 
E s p a d a , O r t u ñ o , A m a t , Montejo. y 
m a r q u é s de L e m a . 
E l Presidente del Consejo, que no 
f u é a despachar con Su Majestad el 
R e y por hal larse este algo r e s f r í a -
del rector de l a Univers idad, en ma-
n i f e s t a c i ó n , al Ministerio de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a para hacer entrega a l 
s e ñ o r . S i l l o de las conclusiones de la 
Asamblea . 
E l ministro se ha l laba en aquellos 
momentos en el ministerio, por en-
contrarse en Palacio despachando con 
el Monarca y por este motivo rec ib ió 
a los a s a m b l e í s t a s el subsecretario 
don P í o Zaba la , quien o f r e c i ó tras la-
dar a l s e ñ o r Silio los deseos de los 
estudiantes. 
L a s conclusiones presentadas por 
estos son: R e c l a m a r una definitiva 
sat isfactoria r e s o l u c i ó n del coflicto 
estudianti l de Salamanca y solicitar 
del ministerio ayuda moral y materia l 
para que pueda as ist ir dignamente 
a l Congreso de Buenos Aires , en re -
p r e s e n t a c i ó n de la Juventud escolar 
e s p a ñ o l a una c o m i s i ó n de estudian-
tes. 
P o r la tarde s e c é l e b r ó eu el teatro 
del Centro una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
a beneficio de la U n i ó n Nacional de 
Es tud iantes . 
E l p ú b l i c o que l lenaba el teatro 
a p l a u d i ó con gran entusiasmo a l 
Cuatro A r t í s t i c o Univers i tar io que re-
p r e s e n t ó con toda justeza las obras 
" U n t ío castizo" y " E n capi l la" 
L o s art istas Cas imiro Ostas, J u a n 
Bona4e y s e ñ o r i t a s Astorf l y M é n d e z 
a s í como la B a n d a Municipal , q u é 
prestaron desinteresadamente su v a -
lioso concurso a tan s i m p á t i c o acto" 
fueron objeto de grandes y cnt lnua-
das ovaciones. 
do, p e r m a n e c i ó durante toda la tar-
de en su domicilio s in recibir la v i -
sita de n i n g ú n ministro. 
Cuando v o l v i ó ayer el Conde de 
Romanones de haber pasado unos 
d í a s en Toledo, a l enterarse de los 
acontecimientos p o l í t i c o s , y de los 
rumores que corr ían por Madrid, sus 
palabras fueron muy significativas. 
E l i lustre Jefe de los l iberales 
m a n i f e s t ó lo siguiente: 
— N o creo en las discrepancias de 
oue se habla, y si la hubiera, entien-
do que c a r e c e r á n de transcendencia. 
Si el Gobierno se declara en cris is 
ahora , su fracaso s e r í a de tal í n d o -
le que cuantos en él f iguran t e n d r í a n 
que ret irarse a la vida privada. J a -
m á s , un Gobierno p o s e y ó como é s t e , 
un aliento constante de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , una asistencia continua de 
la Prensa , una ayuda leal y desin-
teresada de los p o l í t i c o s , una apor-
t a c i ó n tal , sin regateos en dinero y 
en hombres. Vino para resolver e l 
problema de Marruecos, s ó l o para 
resolver este problema, —aunque es 
1 claro que no le puede volver la es-
palda a las cuestiones que le plan-
1 tea la r e a l i d a d — y e s t á comprometl-
¡ do con el pa í s entero, para cumplir 
lo que o f r e c i ó sin titubeos n i vaci -
laciones. 
j ¿ Q u é es eso de entretenerse, des-
' p u é s de siete meses de c a m p a ñ a , en 
contraposiciones de criterios, en dis-
1 crepancias, y en antagonismos, como 
si este fuera el punto in ic ia l de 
nuestra a c c i ó n en A f r i c a ? S i h a -
I bia margen para la d i s c u s i ó n é s t a 
I d e b i ó plantearse y resolverse en A g í s 
i to, a l emprender el camino, no aho-
i r a cuando la n a c i ó n d i ó , con lar -
l gueza, todo lo que se le p id ió s in 
runa duda, sin una queja. 
E n el reloj de arena que marca 
I ei c r é d i t o de confianza del pa í s que-
\ ¿ a n y a pocos granos; y s í el plazo 
: l iega sin que la s o l u c i ó n asome, pre-
I v e q É m u c h o s e Irreparables males. 
P o r eso hay que exigirle al Go-
¡ bierno que a c t ú e sin esas dudas que 
' se ref lejan en la c a m p a ñ a , d á n d o l e 
I un matiz vaci lante e inseguro de 
I una gravedad suma. No creo pues, 
en discrepancias. L a responsabil idad 
del Gobierno s e r í a tal , que h a b r í a 
para exigirle una cuenta e s t r é c h í -
s m a ; y supongo que los ministros ten 
d r á n idea de la trascendencia de es-
tos momentos. E l asombro de la na-
c i ó n ante una cris is nacida de di-
ferencias internas v no de causas ex-
t r a ñ a s al Gobierno ser ía tanto, que 
c o n s t i t u i r í a un caso de desaliento 
Insuperable. 
A s í se e x p r e s ó el conde de R o m a -
nones y sus palabras fueron muy co-
mentadas. 
Aunque se h a b í a dicho que el Con-
seje de ministros anunciado para el 
Jueves se ce l ebrar ía hoy m i é r c o l e s , 
nc ha tenido c o n f i r m a c i ó n la noticia, 
quedando s e ñ a l a d a la fecha f ijada 
anteriormente. 
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Madrid . Febrero 3 de' 1922. 
A y e r y poco d é s p u é s de las cuatro 
• de la tarde se reunieron los Minis-
\ tros en Consejo, llegando el primero 
de todos el s e ñ o r Maura que al ver a 
, los periodistas que le esperaban dijo: 
1 — Y a se h a b r á n ustedes convenci-
1 do de que todo eso que se dice es 
una paparrucha. E l Consejo s e r á 
normal y a menos que intenten uste-
des otra cr i s i s . . . 
L l e g ó d e s p u é s el s e ñ o r Silio, que 
m a n i f e s t ó que llevaba a l Consejo ex-
pedientes de t r á m i t e . A ñ a d i ó que 
s a l d r í a del Consejo a las cinco y me-
dia pues t e n í a que asist ir a una boda 
pero que r e g r e s a r í a enseguida. 
U n periodista o b s e r v ó : 
— P u e s lo que se diga hoy s e r á 
tan Importante que tal vez no le 
convenga sal ir . 
— S i e m p r e es importante lo que se 
dice en un Consejo — r e s p o n d i ó el 
ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a — 
1 pero no en el sentido que usted quie-
• re darle. 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z fué fe-
I l icitado por su e l e c c i ó n para el car-
go de presidente de la A s o c i a c i ó n de 
i la Prensa , agradeciendo el ministro 
| las enhorabuenas manifestando que 
I lo que m á s est imaba era la prueba de 
c o m p a ñ e r i s m o que le daban los pe-
riodistas. 
Ensegu ida haciendo referencia a 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a a g r e g ó : 
'^^^^-jr^^^/rjr ̂ * * * * * * ********* , 
cual revela un grado de cu l tura su-
mamente Inferior para aquellos que 
hacen uso y alarde 'de ese lenguaje 
Infernal . 
| E l bando en c u e s t i ó n termina con 
estas textuales palabras: 
"Desde luego encargo a todos los 
agentes dependientes de la autori-
dad de este Gobierno, y ruego a las 
personas que quieran coadyuvar a 
esta c a m p a ñ a que inicio, que denun-
cien a cuantos pronuncien palabras 
que sean consideradas como blasfe-
mias, para aplicarles las sanciones 
que merecen, como debe castigarse 
todo acto contrario a l a m o r a l o a l a 
decencia p ú b l i c a , considerando l a 
Mnsfemia comprendida en estos ac -
tos. 
E s p e r o de la sensatez y cul tura 
de todos que no d a r á n o c a s i ó n ni 
lugar a que tenga que hacer uso de 
i las sanciones a que por v ir tud de la 
i loy estoy autorizado". 
E L A T E N E O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
E l Gobernador c iv i l d ela C o r u ñ a 
hizo .f i jar en los sitios p ú b l i c o s u n 
bando en el que ruega a todos se 
abstengan de ese lenguaje soez y gro-
sero que se emplea entre personas 
que, al exponer cualquier concepto 
t ienen el .abominable vicio de ante-
poner o posponer la blasfemia lo 
M A D R I D , lo . de febrero de 1922. 
B a j o la presidencia del ministro 
de G r a c i a y Just ic ia se I n a u g u r ó el 
s á b a d o , en la C a s a del Es tudiante , 
el "curso del Ateneo hispanoamerica-
no. C o n c u r r i ó numeroso p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Pando B a u z ó l e y ó pr i -
mero unas cuart i l las dando cuenta 
de los fines de la a g r u p a c i ó n . Se t r a -
ta de a traer a los estudiantes sud-
americanos, para hacer efectiva la 
t i n i ó n entre los pueblos de habla 
e s p a ñ o l a . V igor izar la raza , el lema 
proclamado por R o d ó , es el ideal de 
esta Juventud Internacional , cuyo 
entusiasmo y cuyas e n e r g í a s son ga-
r a n t í a de la r e a l i z a c i ó n del p r o p ó s i -
to. 
Hablaron d e s p u é s los s e ñ o r e s Imaz , 
Castro (don C r i s t ó b a l ) . B a r c i » . Rx>-
— L a s noticias que faci l i taremos a 
la sa l ida del Consejo s e r á n satisfac-
torias ya lo v e r á n ustedes. 
L o s d e m á s ministros no hicieron 
manifestaciones de importancia. 
C e r c a de las ocho y media t e r m i n ó 
el Consejo. E l s e ñ o r M a u r a dijo a 
los periodistas: 
— A h í viene la nota. E s un í n d i c e 
de asuntos; pero carece de e m o c i ó n . . 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z mani -
f e s t ó por su parte: 
— M i s vaticinios se han cumplido 
porque el resultado del Consejo no 
puede ser m á s satisfactorio. 
Momentaos d e s p u é s el s e ñ o r M a r -
tos e n t r e g ó a los Informadores p o l í t i -
cos la nota oficiosa siguiente: 
" H a b i é n d o s e cumplido casi por 
completo los anteriores acuerdos del 
Gobierno, relativos a la c a m p a ñ a de I 
Marruecos , el Consejo t e r m i n ó la de-1 
l i b e r a c i ó n comenzada en la r e u n i ó n ! 
preecedente y d e c i d i ó las lnstruccio-1 
nes que se han de comunicar a l alto 
comisario, sin perjuicio de obtener 
el Informe de ste acerca de lo acor-; 
dado en alguno de sus extremos. 
Quedaron aprobados expedientes de! 
Hac i enda sobre c o n c e s i ó n de c r é d l -
tos; de G u e r r a , relativos a e x e n c i ó n ; 
de subastas; de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ! 
para r e c t i f i c a c i ó n de valor de obras! 
ejecutadas en el Colegio de Sordo-' 
mudos de Santiago hasta 1919; de 
Fomento , acordando la r e v i s i ó n del 
contrato vigente con la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a y c o n c e s i ó n de c r é d i t o 
para r e p a r a c i ó n de destrozos causa-
dos por un temporal en el puerto de 
Vlgo; de Mar ina , aprobando el ex-j 
pedlente Informado por la J u n t a Na- j 
, c ional de Defensa del reino sobre la j 
v a r i a c i ó n de los tipos de buques en 
I consonancia con las disposiciones de 
la ley de 11 de E n e r o del corriente 
l a ñ o , y de G r a c i a y Just ic ia , conce-
|dIendo Indultos reglamentarlos". 
Por referencias part iculares se sa-
I be que el Consejo r e v i s t i ó bastante 
importancia pues en é l se trataron 
asuntos y decisiones definitivas re - , 
lacionadas a la c a m p a ñ a do M a r r u e - ' 
i eos. Se deseaba l legar a una s o l u c i ó n 
1 de concordia para lo cual b a s t ó la a u -
toridad del Presidente del Consejo 
de Ministros. , 
E l s e ñ o r Maura r e c o r d ó a sus com-
p a ñ e r o s el compromiso c o n t r a í d o con 
la o p i n i ó n p ú b l i c a , detallando como 
el Gobierno e s t á obligado a estudiar 
y resolver el problema planteado en 
• nuestra zona Afr i cana , a ra iz del de-
sastre de Julio. 
L a c o n t r a p o s i c i ó n de criterios era 
evidente. H a b í a que pesar el pro 
j y la contra, y en estos dos ú l t i m o s 
Consejos se ha hecho esto leal y pa-
t r i ó t i c a m e n t e . 
E l resultado de la d i s c u s i ó n f u é 
' que el Gobierno se mostrara inclinado 
a considerar la c a m p a ñ a terminada, 
en principio. Pero no quiere esto de-
Ic ir que se abandonen las operaciones 
'complementarlas que aseguren los 
! aavances y hagan f r u c t í f e r o el do-
! minio de la zona ocupada. 
Por lo tanto desde ahora se d a r á 
preferencia a la a c c i ó n pacifica que-
dando en segundo t é r m i n o la a c c i ó n 
mil i tar . Sentad^ esta o r i e n t a c i ó n del 
Gobierno es llegado el momento de 
acordar el E j é r c i t o que c o n v e n d r á 
mantener en Afr i ca , 
i E n el Consejo se t r a t ó a d e m á s del 
asunto de Marruecos de otros m u -
chos, aparte los que consigna la re-
ferencia oficiosa, , 
Ampl iamente se d e l i b e r ó acerca de 
cuestiones relacionadas con el con-
trabando e x a m i n á n d o s e las propues-
tas del Comisario Regio, general 
B lanco , que estudia el problema en la 
r e g l ó n oeste de E s p a ñ a . 
L o s ministros hablaron t a m b i é n 
del arance l acordando que se celebre 
u n Consejo dedicado exclusivamente 
a este asunto, antes de la p u b l i c a c i ó n 
de las cifras que se v e r i f i c a r á dentro 
de unos quince o veinte d í a s . 
T a m b i é n se se t r a t ó en el Consejo 
de asuntos del Ministerio de F o m e n -
to, y entre ellos a l relatlvo a la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a a la que s e g ú n 
parece se le a u m e n t a r á la s u b v e n c i ó n . 
L o s acuerdos de la J u n t a de De-
fensa nacional respecto al tipo de los 
buques en c o n s t r u c c i ó n y que se 
construyan fueron aprobados sin mo-
d i f i c a c i ó n a lguna y por ú l t i m o con 
arreglo a la ley de autorizaciones se 
a p r o b ó una d i s p o s i c i ó n del ministro 
de G r a c i a y Jus t i c ia por lá que se 
crea una Sa la en la Audienc ia de 
Bi lbao . 
r*.*<******* * * * * * * * * * * * * * * * ^ j * 
yo Vl l lanova y m a r q u é s de Flguereo , 
que se adhir ieron con entusiasmo a 
la obra inic iada, e l o g i á n d o l a cada 
uno desde su respectvo punto de vls-
i ta . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pa-
labra la Ilustre d o ñ a B l a n c a de los 
1 R í o s de L a m p é r e z , que e n u m e r ó los 
i hechos que a diar lo se reg is tran en 
i A m é r i c a y en E s p a ñ a , que patentl-
1 zan el vehemente anhelo de compe-
¡ n e t r a c l ó n de ambos pueblos, y s ien-
do acaso el m á s eficaz el Convenio 
de u n i f i c a c i ó n postal. 
Por ú l t i m o , p r o n u n c i ó un elocuen-
te discurso el s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
guez, quien e x p r e s ó su esperanza 
eu las Juventudes de E s p a ñ a y A m é -
r i c a p a r a l a total r e a l i z a c i ó n de l a 
f u s i ó n espir i tual h ispanoamericana. 
H a b l ó del culto de amor que las 
R e p ú b l i c a s americanos nos profesan, 
como lo prueba el hecho de que to-
dos los p e r i ó d i c o s publ ican trabajos 
do escritores e s p a ñ o l e s , la as iduidad 
con que todas las clases sociales 
concurren a las conferencias y leccio-
nes de nuestros profesores y la cor-
d i a l í s l m a acogida que se dispensa a 
nuestros compatriotas. 
E v o c ó recuerdos de su reciente v ia -
j o a las R e p ú b l i c a s americanas . S u 
v is i ta a los Centros docentes le d i ó 
u n a c l a r a idea del progreso cu l tu-
r a l de aquellos pueblos. Debemos sen-
t irnos por ello enorgullecidos, por-
que en lo fundamental , A m é r i c a l a -
t ina es e s p a ñ o l a ; y al por razones 
que es doloroso recordar nues t ra ac-
c i ó n mater ia l se ha extinguido e l es-
p í r i t u e s p a ñ o l perdura en aquellos 
pueblos del habla de Cervantes . 
T e r m l n S confiando en que las 
e n e r g í a s del e s p í r i t u e s p a ñ o l , hoy 
latentes, r e s u r g i r á n a Impulsos de 
l a juventud de hoy, estudiosa y en-
tusiasta , que tiende hacia las j u v e n -
tudes amer icanas sus brazos frater-
nales. 
Tanto el minis tro de G r a c i a y J u s -
t ic ia como los d e m á s oradores, fue-
ron calurosamente aplaudidos. 
T R O S . N O T A O F I C I O S A . 
R E S U L T A D O D E L A C O N F E R E N -
C I A D E P I Z A R R A 
po l í t i ca , secundarla y sostenida dq 
las armas de la n a c i ó n . vor 
" E n conseguirld. superando u 
ido las hostib 
dades, ha de c o n s i s ü r l a reparactó, 
adecuada del r e v é s , grande y doloJ 
so, que se ha padecido en la Coman 
dancia de Mell l la . E l Gobierno, eñ 
c o m p e n e t r a c i ó n Incesante con el ai 
to comisario, pone todo su conato «i! 
asegurarlo y abreviarlo . Suyas pn 
vativas han de ser la incumbencia » 
la responsabilidad de discernir j j 
resistencias^ y ^ c j e n d o l  ili. Madrid , 8 de F e b r e r o de 1922 
E n el expreso de A n d a l u c í a , llega-
ron ayef a Madrid , el Presidente del 
Consejo, y los ministros de Es tado , 
G u e r r a y M a r i n a y d e m á s personas 
que les a c o m p a ñ a r o n a P i z a r r a . 
F u e r o n recibidos en la e s t a c i ó n por 
el resto del Gobierno y todas las au -
toridades civiles y mi l i tares de esta 
COTtaento e l s e ñ o r Maura como los MI-¡ oportunidades al legar cuantos ¿¡3 
nistros que con é l asist ieron a la con-l mentes necesite el mando ejecutor, 
ferencla guardaron la m á s absoluta, medir las etapas y ordenar el adel 
reserva Iant0' ver cumPlldo el "na l de, 
A las diez de la m a ñ a n a l l e g ó a i n l g n l o P a r a levantar estas ardua, 
Palac io el s e ñ o r Maura , para c u m p l í - obhgaclones set s l e n ^ ^lst ld0) ^ 
mentar a l R e y y darle cuenta de la mo n e c e s i t a r á esttarlo conatantemen. 
conferencia de P i z a r r a . te. de la ^ " ^ y ^ , , , P ^ r t ó t l c o 
A l entrar el Presidente en el R e - aliento del pueblo e s p a ñ o l 
glo A l c á z a r , no hizo . m á s que sa ludar H a aprontado é s t e con noble vln. 
a los periodistas y agradecerles las Udad Iqs hombres y los recursos ne. 
frases de bienvenida que le d ir lg ie - 'cesanos , y no ha sido vano su esfuer. 
ron zo, puesto que se han conseguido y. 
E l Presidente del Consejo perma- cuantos objetivos s e ñ a l ó el Gobierno 
n e c i ó en la C á m a r a Reg ia cerca de a las tropas expedicionarias, ve* 
dos horas y a l ser interrogado a la ciendo gloriosamente todas las reata 
salida, di jo: tenclas del enemgo. 
— E l vfaje h a sido un poco m á s l a r - l P o d r í a darse por terminada ifc 
go de lo que yo p r e s u m í a , a ú n sa- c a m p a ñ a s í su f inal idad estuviera n. 
blondo de antemano que no í b a m o s a mitada a reparar el r e v é s desastroso 
volver el mismo d ía , porque s i é n d o - padecido en el mes de Ju l io ; pero no 
le de fiesta, h a b í a que o ír misa y eran c o r r e s p o n d e r í a el Gobierno a l esfuer, 
muy pocas horas las que nos queda- zo que h a realizado la n a c i ó n sino 
ban hasta las seis de la tarde para hiciera lo necesario para asentar en 
tratar todos los asuntos. Por esta el l i toral de nuestra zona de apoyo 
causa nos detuvimos un d í a m á s . I mi l i tar que pueda necesitarse para 
Desde luego haber permanecido" ejercer el protectorado genuinamen-
otro d í a en P i z a r r a hubiera sido de*- te p o l í t i c o , 
masiado, y no e x s t í a a d e m á s motivo • E l esfuerzo mi l i tar s e r á menor en 
para ello. Durante las conferencias; cuanto los elementos hostiles de 
ha habido conformidad completa, y ¡ n u e s t r a zona, y de un modo especial 
ninguna discrepancia , tanto por par-: los que pueblan la parte que domina 
te de los elementos que f iguran en la b a h í a de Alhucemas , se convenzan 
e' Gobierno, como por parte de los de que E s p a ñ a e s t á dispuesta a ven-
que e s t á n fuera de él. A h o r a s ó l o cer todas las resistencias que se opon-
falta que Dios nos asista para que gan a l cumplimiento de nuestro de-
hagamos bien las cosas. . : s i g u i ó . 
U n periodista le dijo: ! E l l o no ha de obligar a l Gobierno 
— D e s d e luego Dios p r o t e g e r á a a mantener en Marruecos los contin-
ustedes. (gentes actuales; no p e r m a n e c e r á l allí 
— S í ; — c o n t e s t ó el s e ñ o r M a u r a — m á s que los que se est imen precisos^ 
pero hay que merecerlo. Realmente pero se m a n t e n d r á n los que sean ne« 
lo tratado en la conferencia de P i z a - cesarlos para que se convenzan lo> 
r r a es lo mismo que y a tratamos en ¡ n a t u r a l e s de nuestra zona de que Es-
el Consejo celebrado a q u í eu Madrid . ; p a ñ a en su deseo de ejercer un pro-
T e r m i n ó la c o n v e r s a c i ó n confir- tectorado bienhechor, e s t á decidida 
mando que por la tarde se ce lebrarla a vencer con la fuerza de ¡as armas 
Consejo en la Pres idencia , para dar las resistencias que se opongan al 
cuenta a los d e m á s ministros de lo cumplimiento de la m i s i ó n que los 
tratado. 
— H a y mucha e s p e c t a c i ó n —obser-
v ó un periodista. 
— S í , y a me lo figuro, pero es pre-
ciso enterar a l Gobierno de lo suce-
Tratados nos as ignan y que un su-
premo I n t e r é s nacional nos impone. 
Ss despacharon expedientes de va-
rios ministerios, y e m p e z ó el examea 
de los proyectos de reformas tribu-
dido antes de darle publicidad. Y con tarias , y p e r s e c u c i ó n del fraude pro-
su amabi l idad acostumbrada se des-
l l d i ó el Presidente de los informado 
res. 
L a s cinco de l a tarde era ia hora 
f i jada para la c e l e b r a c i ó n del Conse-
jo de Ministros, asi que no es de ex 
sentados por el ministro de Hacien-
da". 
Como a m p l i a c i ó n a l a nota facili-
tada por el Gobierno hacemos las si-
guientes consideraciones que son las 
que predominan en los c í rcu los po-
t r a ñ a r , dada la e s p e c t a c i ó n que h a - | l í t i c o s y en cuantag tertul ias se ha-
bla, que los alrededores de la P r e s l - . b l a n del problema de Marruecos, 
dencia se encontraran abarrotados del E 8 indudable que el foco de rebel-
periodistas ávic 'os de saber noticias. d í a moro e s t á en A lhucemas , y Alhu-
E l primero en l legar a la P r e s i - cemag se encuentra en el l i toral de 
ciencia f u é e l ministro de I n s t r u c c i ó n I donde debe i rrad iar hac ia el interior 
P ú b l i c a , s e ñ o r Silio, quien m a n i f e s t ó ¡ l a obra pacif icadora y po l í t i ca , 
que nada s a b í a , pero que esperaba por lo es nece8ario haceP 
conocer con todo detalle lo sucedido 
en la conferencia de P i z a r r a . 
E l s e ñ o r M a u r a l l e g ó a l Consejo 
a f e c t a d í s i m o pues acababa de recibir 
la noticia del fallecimiento del ex-mi-
nistro don Gui l lermo Osma, ocurr i -
da en B i a r r i t z , donde se encontraba 
hace a l g ú n tiempo para restablecer 
su salud quebrantada. E l presidente 
le d e d i c ó frases de elogio pues s iem-
pre le u n i ó gran amistad con el s e ñ o r 
Osma. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r M a u r a que el 
Consejo s e r í a largo porque h a b í a mu 
es necesario 
comprender a las k á b i l a s que allí se 
resisten que E s p a ñ a , no desiste de 
sue derechos y que e s t á dispuesta a 
sostenerlos s in vaci laciones ni tibie-
zas. 
E l Gobierno ha decidido, que todas 
las operaciones en proyecto e s t é n en-
caminadas a ese resultado. 
Y a s í se r e a n u d a r á n , primeramen-
te en la zona occidental si es necesa-
rio, y s e g ú n cree el alto comisario ea 
plazo b r e v í s i m o la p a c i f i c a c i ó n en la 
zona ocldental s e r á un hecho. L a 
resistencia del R a l s u n í toca a su fin 
d o s asuntos, y la í n d o l e de l a mate - iy é s t e Se s o m e t e r á s i no quiere caer 
ría que Iba a tratarse q u i z á s no d i e - ^ n nuestro poder por la fuerza, en 
ra tiempo al Gobierno de terminar laj cuyo ca80 se a g r a / a r í a su 8 i tuac ión . 
d e l i b e r a c i ó n . S i a s í fuera v o l v e r í a n Conseguida la entrega o la captu-
r a del R a l s u n í , este acto t r a e r á una 
inmediata r e p e r c u s i ó n en l a región 
rebelde de la zona oriental . Los altos 
bría noticias muy interesantes puesj pre8tigios de este cabecil l su aure0. 
m i i I ^ a ^ a m P l Í a 7 d e ' l l a de e n t i d a d , todo ello ' en mano» 
la i iaad . . ^ „ 1 de E s p a ñ a d e m o s t r a r í a a los demás 
E l mimsttro de Es tado dijo W J i o rebeldes que E s p a ñ a e s f á dispuesta 
o r l a ninguna noticia que dar ni I n - a no detenerse en su camino 
terlor n i Internacional . S e g ú n parece ^ H e ^ a opera^ 
a reunirse m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r F r a n c o Rodriguez dijo que 
c r e í a que a la sal ida del Consejo h a -
E l Ministro de Mar ina sostuvo u m c i ó n sobre Alhucemas c o n s i s t i r á ea 
— S o l i m e n t e traemos un estudio,'?aU6„„eÍ * " T > 0 ,ha • " " " « i * » 51 " _ ' ! l a Q11© recauda lo que necesita par» 
el mantenimiento de l a Guerra . una ponencia que n e c e s i t a r á l a reso-l u c i ó n del Gobierno en pleno. E l bloqueo lo m a n t e n d r á n buque» E l s e ñ o r L a C i e r v a m a n i f e s t ó que'do n a n , , ^ ^ 
no o c u r r í a novedad en Marruecos 7 S j ^ í í i art l l l fdos f / M 
que s u p o n í a que al f inal del Consejo S S Í i « ¡ í f ¿ T haran mPosible ** 
s e ^ a d l l t a r í a a la P r e n s a u n a X S I é ^ ^ COncentracÍone8 eB 
A lan nohn «n niintn «a ñM ^ \ E1 Gobierno t a m b i é n se dispone a 
t e r m l n ' d a ^ r l S n f ó ^ ' p u " e P r e ^ ^ ^ r d e V " 1 1 1 0 . 6 3 ' 1 1 6 ^ 0 611 61 Ú 
dente y e l ministro dé l a G u e r r a ^ 2 ^ ^ f í Í J Í f ' ^ T ^ o 
Man i r a despedir a Su Majestad el se 2 2 5 Í Í Í J Í ^ h " " 8 0 y 8Í S Í r A ^ J 
R e y que s a l í a a las nueve para San vito T l í f ? ada, ^ i ^ w J 
S e b a s t i á n y necesitaban antes M o r - ^ J V ™ ^ liKéón- *eracU 
marle de los acuerdos tomados por L o r U r P n t o la'1ÍberaCÍ hnm-el Gobierno k referente a l numero de hom-
A l sa l i r ei s e ñ o r Maura di jo: Í S T t ^ f i S S ^ \ ^ I Z 
— H o v tienen ustedes una rpferPn y decidido y es cas i seguro que 
c ía muv amoria referen- en un plazo p r ó x i m o se retiren unos 
' ^ L u e g o d í s a l l r todos los ministros , cVoem?re"e1rva0pn;bi" ^ , ^ T t l VÍsSP* faCÍ,ItÓ ^ SÍgUlente 1101 ^ c í a r , e r n a d e e L ; r r á r i r ^ p d o 1 i c l ó n a 
i a ouc iosa . , del pUnt0 africano en oue hubiera 
" A c e r c a de lo que en el anter ior , pe]igro q 
Consejo se a c o r d ó , a p r o p ó s i t o de los E l deseo del Gobierno es llegar 
asuntos de Marruecos los ministros hasta el fin con tóe S S i m e n o S 
vinieron a conocer, a s í los e s c l a r e c í - para que el ™ J ^ í S n l S d e í l 
mlentos como la cabal conformidad parezca cuanto antes 
de todos los d i c t á m e n e s que se h a n E n el Consejo, t a m b i é n e l ministro 
conseguido en las reuniones d é ayer de Haciendo l e y ó T o r o y e c t ^ d e 3 
y de anteayer con el alto comisarlo i rPlaHvn » i A . proyecio uo 
y con otros g e n é r a l e ^ del E j é r c i t o y ¡ u n a nupva í L n ^ ^163; ^ " S S t t S 
de l a A r m a d a . Quedan rati f icadas \ I y l ^ S * Z ^ ^ 6 \ de 103 m í nué 
aquellas decisiones, y se han podido S í á ¿ S S ^ P Í ^ f P a 8 a Í í l 
r a r i a r r e f ^ o ^ * bHcará eíi la^ p^ó^irna^semíuia . L, 
- 108 ^ H ^ ^ í ^ b í e T ^ e f o 0 ^ 
E t H M 
" L a s pr imeras deliberaciones del ^ r Í í S j U T i ^ d é l a " ^ % 
nuevo Minister io han versado sobre q ^ w i ^ la hora de .s*"0* -
i r T r r s s f S i r a S « s s ^ í f e s s í i s a 
mo prenda Inexcusable dé la Indepen-1 
dencia y la seguridad de E s p a ñ a . i " 
" E l establecimiento gradual y 
normal del protectorado en aquella 
zona a l c a n z ó durante el mando del 
actual alto comisario, por f e l i c í s i m o s 
m é t o d o s de avance, grandes nroere-
^ V d o p r r 8 ^ á 8 i v u u b e o £ j ^ c - : t 6 ^ r h T m ; % 7 o r d V % i r c ^ c i t o 
clonado por todas las experiencias C o n r a l t a s : de 1 a 3 p. m. , d l a r i w . 
has ta dar c ima y t é r m i n o a e&ta obre' C o r r e » , e squina a gju> Indalecio 
D r . J . L Y O W | 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
A K O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o » de 1 9 2 2 . 
P A G I N A C I N C O 
Pop 
en 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
M U T I S M O D E L S E Ñ O R C A M B O . — C O M O S E D I R I G E A L A O P E V I O N 
P U B L I C A E L A C T U A L M I N I S T R O D E H A C I E N D A . — L A S I T U A -
C I O N D E L T E S O R O . — C O N F I A N Z A Q U E I N S P I R A L A L A B O R D E L 
S R C \ M B O . — L A C O N F E R E N C I A D E P I Z A R R A . — R E S E R V A 
J U S T I F I C A D A . — P R O Y E C T O S D E L G O B I E R N O S O B R E M A R R U E 
C O S S U B S A N A N D O O M I S I O N E S Y R E P A R A N D O A G R A V I O S . 
L'VS P R O X I M A S O P E R A C I O N E S D E A L H U C E M A S . — L A J E F A -
T U R A C O N S E R V A D O R A D E L S R . S A N C H E Z G U E R R A . — " O R E -
N O V A R S E O M O R I R " . 
Madrid 15 de F e b r e r o de 1922. p u l a r : en el fondo de la a d m i r a c i ó n 
E l actual ministro de Hac ienda que muchos le tr ibutan e n c o n t r a r í a 
s e ñ o r C a m b ó es uno de los hombres el p s i c ó l o g o una reserva h u r a ñ a . Pe-
u ú b l i c o s que menos paliques enta- !ro en p a í s de voluntades enfermizas 
hlan con los periodistas; es sin em- y de e s p í r i t u s apocados para el á s -
bargb, uno de los que mas e m p e ñ o pero servicio del bien p ú b l i c o , ca -
Donen en comunicar con la o p i n i ó n . ,racteres f irmes y resueltos como el 
L o s noticieros que esperan la sal ida ;del actual Ministro de Hac i enda cons 
de los ministros en el z a g u á n de P a - jt l tuyen valor Inest imable y raro, 
lacio o en las antesalas de la P r e - ! P o r de pronto con sus actos ha 
sidencia, guando a l l í se celebra C o n - ¡ c o n s e g u i d o a f i r m a r el c r é d i t o del 
sejo no tiene modo de arrancar a l Tesoro. L a s clases acomodadas, a 
personaje cata lanis ta ni una i n f o r - , quienes mas directamente afectan 
m a c i ó n ni una frase que s i rva para los g r a v á m e n e s que el minis tro anun 
entretener la c h a r l a b a l d í a de las c ía , no regatean su concurso. A l ven-
tertulias p o l í t i c a s . E l s e ñ o r C a m b ó cer, en primeros del mes corriente, 
llega y sale s iempre de prisa , cam- los 1350 mil lones en obligaciones a 
bia un saludo con el corro de infor- tres meses que el propio s e ñ o r C a m -
madores y t o m á acto seguido el as- bó emitiera, solo han acudido a pe-
censor para l legar a los salones del dir el reembolso "45 mil lones: los 
Consejo, o el a u t o m ó v i l para re t i rar - restantes han preferido mantenerse 
Se a casa. E l l o no obstante el p ú - adscritos a l a s u s c r i p c i ó n de obliga-
bllco conoce los planes y los actos cienes a seis meses y a dos a ñ o s de-
del ministro de Hac i enda con tan- mostrando a s í confianza en la nor-
ta exactitud como si v iv iera en la | m a l i z a c i ó n de nues tra Hac ienda , que 
intimidad de su pensamiento. s e r í a superfino encarecer .con pala-
Se trata del problema ferroviario, bras. E s t a s e n s a c i ó n de confianza se 
pues una serie "de l ibros—seis has- robustece—como el propio ministro 
ta a h o r a — p o n d r á en manos de quien ihace observar en otra nota reciente 
quiera enterarse una verdadera en- ,—con la o b s e r v a c i ó n de no haber au-
ciclopedia de la c u e s t i ó n , como a c á - mentado en seis meses nuestra c l r -
so no tenga p a í s alguno, dentro de c u l a c l ó n f iduciar ia y haber c o n t e n í -
la aludida especialidad. Se trata de do su descenso nuestra Deuda I n -
problemas relacionados con la recons terior, s í n t o m a revelador de que ha 
t i tución de E s p a ñ a , pues en su libro jsido el ahorro nacional quien a c u d i ó 
OCHO M E S E S E N E L M I N I S T E R I O ¡y acude sin p á n i c o a l socorro del 
D E F O M E N T O , e n c o n t r a r á el curio- Tesoro. L l e g a r a estos resultados en 
so noticias de los actos cumplidos medio de la guerra que mantenemos 
y el esbozo de los intentados. Se t r a - en Marruecos , cuando se agudizan 
ta de la p r ó r r o g a del privilegio del todas las Inquietudes sociales, cuan-
Banco d e * E s p a ñ a , pues antes de pre- j(j0 padecemos u n a grave cris is de 
sentar el proyecto a las Cortes y transportes, cuando tantos motivos 
antes del discurso e x p o s i c i ó n ante Inquietud acosan a l e s p í r i t u p ú -
ellas, estaba editado y repartido el blico, es prueba consoladora de la 
volumen sobre O R D E N A C I O N B A N - j e n e r g í a de nuestro pueblo, de su po-
I c A R I A que contiene todos los ante- tenclal idad para superar vlctorlosa-
Lcedentes del problema en E s p a ñ a y mente cuantas adversidades le de-
itodo lo legislado sobre el part icular pare el destino. 
en el extranjero. Se t ra ta , por ú l t i - j E n orden a otros asuntos de Go-
mo de las cuestiones de Hacienda, bierno, puede decirse que l a Confe-
pués aparte de las c irculares d i r i g í - ' r e n d a de P i z a r r a entre el Jefe del 
das al personal del Ministerio dando | Gobierno mas los ministros de E s -
cuenta del criterio a seguir, criterio jtado. G u e r r a y M a r i n a , y e l Al to 
de Justicia p a r a los m é r i t o s proba- ¡ C o m i s a r i o , h a monopolizado la aten-
dos y de severidad p a r a las negli- Ici5n ¿ e \as gentes. P o r refer irse la 
genclas Inexcusables, acaba de p u - ¡ c o n f e r e n c i a a planes mi l i tares com-
bllcar una nota oficiosa sobre la s i - Ipiementarios de los desenvueltos 
tuación de la Hac ienda donde el mas ¡ h a s t a ahora , era obligada la reser-
lego puede enterarse no ya de la ;va Ante el la gran parte de la prensa 
dolorosa real idad de nuestro p r e s u - j s e ba c r e í d o en el caso de fantasear 
puesto ro ído por u n d é f i c i t c r ó n i c o , ia su antojo. Mas certero e l instinto 
elno de los remedios que, con mano popular m i d i ó desde e l pr imer mo-
íérrea , h a b r á que apl icar para con- |mento el a lcance del acto y mantuvo 
•aegulr una n i v e l a c i ó n estable y una 
' impres ión de solvencia que deje i n -
demne nuestro c r é d i t o . ivuigitiuuu yuuio. duíu • —^. -
Sí, como d e c í a u n escritor de la i enemigo. Queda ahora , como en tan 
Izquierda, en gran predicamento hoy, itas 0tras veces, de resalto la incom-
el señor P é r e z A y a l a , lo primero que patibil idad entre el i n t e r é s de los 
necesita nuestra p o l í t i c a es un ba- p e r i ó d i c o s en mantener hiperestesia-
rrido en el z a g u á n , aludiendo con da ]a a t e n c i ó n p ú b l i c a , con el esti-
esta frase a la s u p r e s i ó n de l a c h á - ; m u í a n t e diario de informaciones sen 
charas que mantienen ministros y pe !sacionaies, y el I n t e r é s nacional ame-
riodistas en el z a g u á n del palacio, jnazado con la publicidad e x t e m p o r á -
el ta l barrido no a v e n t a r í a u n a sola |nea ¿ e planes que Incumben a los 
frase del ministro de Hacienda, s in ; t é c n i c o s y a l Gobierno que a s ü m e la 
que por ello deje el p ú b l i c o de tener I resp0n3abil idad de su a d o p c i ó n y 
noticia puntual de cuanto le i n t e r e - i e j e c u c } ó n > baj0 ias sanciones a p l í -
6a como contribuyente y de cuanto jcabies a su hora por l a o p i n i ó n y e l 
le importa como ciudadano en r e í a - par iamento . 
c i ó n con los negocios p ú b l i c o s . Derecho Indiscutible tiene la n a -
Solo aplausos merece esta in ic ia - \ci¿n qUe aporta generosamente su 
tiva del s e ñ o r C a m b ó . Sus notas, mo- |oro y su sangre a no Ignorar el em-
delo de sinceridad y de c o m i s i ó n , di- pleo y. resuitados de su cuantioso sa-
funden por los á m b i t o s todos de la !crifici0 De modo autorizado procla-
ipatria las causas de l a delicada s i - i m ó el Gobierno el objetivo de la ac-
t u a c i ó n de la Hac ienda , l a rea l i m - tua l c a m p a ñ a en el pr imer Consejo 
portancia del d é f i c i t y los remedios |que c e i e b r ó e l 14 de agosto: " E l 11-
posibles para cubrirlo . L a s causas ;torai m a r r o q u í es prenda inexcusa-
pueden reducirse a las siguientes: ^ ¿ e la independencia y seguridad 
ilos gastos extraordinarios de n ú e s - ide E s p a ñ a " ; " l a obra del Protecto-
tra a c c i ó n en Marruecos , las r e P e r ' | r a d o s e g u i r á s in titubeos secundada 
icuslones en nuestra e c o n o m í a de los L . sostenIda por las a r m a s de l a n a -
trastornos producidos por la gran i c i ¿ n ; "en conseguir esto ha de con-
Guerra; el r é g i m e n de anticipos a gjgtir la r e p a r a c i ó n adecuada del re -
las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les y l,os jvég gufrido en Mel l l la ; "privativo 
aumentos en Iji d o t a c i ó n del personal ,del Gobierno h a de ser d iscernir las 
motivados, en principio, por la ca- ¡ responsabil idades, a l legar cuantos 
rest ía de la v ida y agravados d e s p u é s ,eiementos necesite el Al to mando, 
por las viciosas Interpretaciones que me(jir \aa etapas y ordenar los a v a n -
del Estatuto de funcionarios hiele- iCes ^asta ver cumplido e l f inal de-
ron b u r ó c r a t a s expertos, m á s cuida- |signi0_" 
, dosos beneficios de clase que el I n - j A estas declaraciones capitales 
t erés de los contribuyentes. Todo ajUgtó su conducta el Gobierno y a 
ello se traduce para e l presupuesto taleg normas se s u j e t ó e l desarrol lo 
actual en un d é f i c i t de 1410 m i l l o - ¡ d e lag operaciones mi l i tares rea l i za -
¡nes de pesetas, el m á s elevado que jdag en una y en otra zona basta el 
'ha tenido nuestra Hac ienda en c u a l - d í a de la fecha 
quier tiempo de que se haga memo- , L a conferencia de P i z a r r a no res -
ría. E s e d é f i c i t puede quedar r e d i l - ¡ p o n d l a a n i n g ú n problema nuevo, n i 
cido, s e g ú n el Ministro, a 860 mil lo- a ningUna v a c i l a c i ó n en el cumpl l -
nes por c e s a c i ó n , probable, de la cam imiento de los planes acordados; s l -
pafia de Marruecos en el curso del no a la necesidad de "medir las eta-
ordenar el adelanto 
Bocoyas, las B e n i Ul ixech , los B e n l 
i ü r r l a g e l y los T e n s a m a n . 
Tanto para subsanar omisiones del 
pasado como por reparar e l agravio 
que los Ben iurr iague les nos hablan 
¡ i n f e r i d o en jul io, el problema de A l -
h u c e m a s no p o d í a estar y no estuvo 
ausente de las preocupaciones y de 
los designios del ac tual Gobierno. E n 
P i z a r r a no se iba pues a improvisar 
nada, sino a u l t imar pormenores del 
plan acordado, tales como la cuan-
t ía del esfuerzo por mar y t i erra , la 
¡ e l e c c i ó n de é p o c a adecuada, la deter-
i m i n a c i ó n de l í m i t e s a l avance y mil 
otros pormenores t é c n i c o s , de Impo-
¡ s ib l e d i s c u s i ó n por t e l é g r a f o , con to-
dos los inconvenientes del lenguaje 
cifrado y todos los retardos de las 
inevitables consultas a los respecti-
vos Es tados mayores de E j é r c i t o y 
de la A r m a d a . No se p o d í a apartar 
:al general Berenguer por muchos 
d í a s del teatro de las operaciones pa-
' r a examinar todo esto en Madrid . 
¡ T a m p o c o era fác i l u l t imar los acuer-
idos s in conversar detenidamente con 
é l y con sus jefes de E s t a d o mayor. 
: P r e v a l e c i ó pues la idea de promediar 
las distancias para que el Alto Co-
misario y el Gobierno pudieran de-
l iberar reposadamente, y r e c a y ó la 
e l e c c i ó n en el pueblecito de P i z a r r a 
por la c ircunstanc ia feliz de estar 
cerca de la costa y poseer a l l í un pro-
cer andaluz, cuyo afecto al Pres iden-
te del Consejo, el Conde de Puerto 
Hermoso, res idencia capaz y gene-
rosamente ofrecida, para a lbergar 
c ó m o d a m e n t e a l Gobierno, a l Alto 
Comisar lo y a sus s é q u i t o s respectl-
jvos. 
! L o afortunado del pensamiento de 
la conferencia se comprueba con solo 
observar que en dos sesiones y en 
poco mas de veint icuatro horas que-
daron el Gobierno y el Alto Mando 
conformes con lo que d e b í a hacerse 
en Alhucemas . Vuel tos a Madr id el 
presidente y los Ministros que le 
a c o m p a ñ a r o n , d e l i b e r ó en pleno el 
Gobierno sobre lo a l l í acordado y lo 
a p r o b ó por unanimidad perfecta. 
L o s ú n i c o s reparos p r o c e d í a n a lo 
que parece del Ministro de Hac i en -
da, atento a sus responsabil idades de 
tesorero c e l o s í s i m o en punto a a u -
torizar gastos que comprometan la 
n i v e l a c i ó n que con tenacidad pers i -
gue. Quedaron pronto desvanecidos 
sus e s c r ú p u l o s ante la evidencia de 
que por cada que resulte la empre-
sa de d o m e ñ a r l a r e b e l d í a r i f e ñ a en 
,el foco m á s hirviente de sus altane-
r í a s y resistencias a la causa de E s -
p a ñ a , es moral y mater ia lmente me-
jor negocio que dejar intacto aquel 
nido de chacales, s i se atiende a la 
ferocidad de las tr ibus antes mencio-
nadas y aquel hogar intenso de odio 
y menosprecio a nuestra a c c i ó n que 
de continuo h a b í a de lanzar sus chis-
pas por oriente y occidente sobre las 
zonas pacificadas y conformes con 
el nuevo r é g i m e n . E l acuerdo a que 
l l e g ó el Gobierno se sintetiza en las 
siguientes frases de l a nota oficiosa 
del pr imer Consejo celebrado des-
p u é s de la conferencia de P i z a r r a : 
su confianza en el Gobierno s in pre-
tender inquir ir pormenores cuya dl-
í v u l g a c i ó n p o d í a solo favorecer a l 
• "No c o r r e s p o n d e r í a e l Gobierno a l 
¡ e s f u e r z o que ha real izado la n a c i ó n 
'si no hic iera lo necesario para asen-
Itar en el l i toral de nues tra zona el 
! apoyo mi l i tar que pueda necesitar-
se para ejercer el Protectorado ge-
nuinamente p o l í t i c o , 
i D e s p u é s , aludendo a la necesidad, 
de someter a las cabilas de A l h u c e -
I mas y al ps-oposito de repart ir una 
parte de las fuerzas residentes en las 
•zonas p a c í f i c a s , a ñ a d e el Gobierno: 
"Se m a n t e n d r á n las que sean nece-
sar ias para que se convenzan los natu 
; rales que E s p a ñ a en su deseo de e jer 
cer un protectorado bienhechor, e s t á 
decidida a vencer las resistencias que 
se opongan al cumplimiento de la mi -
s i ó n que los tratados nos as ignan y 
que un supremo i n t e r é s nos impone. 
E s t o s acuerdos solemnes no tie-
nen o p o s i c i ó n s er ia -Los disconformes 
desahogan en sus c r í t i c o s despachos 
de p o l í t i c o s contrariados, no prev i -
i sienes de estadistas Inspiradas en el 
; i n t e r é s nacional. L a necesidad de ir 
a Alhucemas , nadie la desconoce; es-
tá a l l í v iva la afrenta de Jul io , a l l í 
Insolente el reto a nuestro poder; a l l í 
cautivos y maltratados pasan sus 
dias m í s e r o s los supervivientes de 
, Monte A r r u i t - E s un mandato de ho-
í ñ o r hacer sentir nuestra vindicta en 
i aquel baluarte r i f e ñ o ; es deber de h u -
manidad, fracasadas las negociacio-
I nes para el rescate, ir por los pris io-
neros haciendo entender a sus opre-
: sores que de su conducta con ellos de-
i p e n d e r á nuestro comportamiento é n 
' l a p r ó x i m a a c c i ó n ; es t a m b i é n u n a 
; conveniencia nacional el dominio de 
'aquel la costa d e j á n d o l a l ibre de los 
i p iratas que la infestan, 
i L o s Beniurr iagueles , tr ibus pr inc i 
I p á l m e n t e pastores, bereberes puros, 
belicosos por t r a d i c i ó n , altaneros por 
haber conseguido v iv ir independien-
tes del yugo de los sultanes, han teni 
do siempre bajo su f é r u l a a todas las 
cabilas de Gueyala l indantes con n ú e s 
i tro campo d é M e l i l l a - J a m á s l o g r a r í a -
i mos ver af irmada la paz al l í , s i no 
i queda sojuzgado el feudo de Abe l 
; K r i m y de los suyos. Concentrar en 
I Marruecos e l e j é r c i t o que al l í viene 
operando y repatr iar lo sin acometer 
1 el e m p e ñ o de Alhucemas , s e r í a este-
i r i l i zar l a victoria, dar t a m b i é n una 
¡ s e n s a c i ó n de importancia que no cua-
1 d r a ni a la ef iciencia b é l i c a de nues-
¡ tras tropas ni a l levantado e s p í r i t u 
I Con que esperan el desquite. 
E l problema e s t á en el modo de a c ó 
' meter la empresa de dominar el á s -
; pero mazizo m o n t a ñ o s o que empieza 
pasando el K e r t y donde esas tr ibus 
i t ienen su solar-Por t i erra a c o m e t i ó la 
I empresa ciegamente el Infortunado ge 
I nera l S i l v e s t r e - H a b r í a de haber sido 
j m á s meditado el avance hasta A n u a l 
i e gneriben y por la experiencia pa-
] sada sabemos c u á n temerario s e r í a 
j volver a las andadas A las dif Iculta-
' des del terreno, a lo escaso de las 
a g ú a d a s , a lo lejano de los objetivos, 
j se une hoy la serle de defensas que 
los Beniurriagueles han construido y 
I fortificado presumiendo nuestro avan 
salvo complicaciones son de re lat iva 
gravedad. 
E l s e ñ o r Escr ibano s u f r i ó la frac-
tura del remur Izquierdo por su par-
te superior y una herida contusa en 
el labio. L o s m é d i c o s cal i f icaron de 
grave el estado del s e ñ o r E s c r i b a n o . 
E f e c t u a d a la pr imera cura , fueron 
conducidos los heridos a l Hospi ta l 
mi l i tar de Carabanchel , u t i l i z á n d o s e 
para el traslado el ferrocarri l que los 
ingenieros mil i tares tienen tendido 
• ce por la mi sma r u t a sembrada de dad es inexorable; a l Sr . S á n c h e z 
' muertos que seguimos a n t a ñ o . L a G u e r r a se le ofrece solo la Pres iden-
embestida, s in descuidar el empuje c ia de un casino vacio y la j e f a t u r a 
por el interior, ha de ser por mar , en de un partido agotado. Por otra parte 
; el cual e s t á n , desde el pr imer momen- los problemas del momento rec laman 
to, a l alcance de nuestros c a ñ o n e s las un a p i ñ a m i e n t o de capacidades que el 
| principales guaridas de los rebeldes, tiempo e l i m i n ó de las filas conserva-
E l bloqueo previo de la costa, el de- doras. No carecen de personalidades 
sembarco del e j é r c i t o , las presiones b e n e m é r i t a s , de patricios de recta 
que sobre el objetivo c o m ú n se hagan i n t e n c i ó n , auxi l iares excelentes para 
desde t i erra , el empleo de la av ia - una sana a c c i ó n gubernamenta l ; po-
c i ó n , todo eso, y la e l e c c i ó n del mo- ™ colectivamente mientras ee afe-
m e n t ó , es lo que en la Conferencia de " e n a mantener las posiciones c r e a - j hasta el campamento 
P izarrk h a b r á quedado s e ñ a l a d o y re das, s e r á n un estorbo para la labor , E n el hospital se advir ió que den-
suelto. L a o p i n i ó n ha renovado su de desfonde que el r é g i m e n neces i ta! tro de la gravedad de las lesiones que 
r n n f í a n z a en el E i é r c l t o v en el Go- si h a de lozanear la sementera de ¡ s u f r í a n , no e x i s t í a de momento peli-
M e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ una nueva p o l í t i c a emancipada de ] gro que hic iera temer complicaciones 
da el nuevo sacrificio H a y en todos l a partidismos y creada por a u r a s de . en las heridas f e ambos oficiales^ 
voluntad de vencer; no falta tampoco Justicia. O renovarse o morir . Y tam j Informado el Rey del accidente del 
la fé en el triunfo definitivo b l é n se muere con la Gace ta en la I que h a b í a n sido v í c t i m a los dos pun-
: A l lado de los grandes asuntos que mano, como muere el dlsne'co con ' donorosos oficiales, dispuso que se le 
analizados quedan, ha puesto la l e - . e l b a l ó n de o x í g e n o en .os labios. . y 
tual ldad otro muy e p i s ó d i c o : la elec J - ae i proceso ü e las Hermas, 
c i ó n de presidente del C í r c u l o Conser ! Por el hosPital desfilaron , 
vador recalda en el Pres idente del 
Congreso S r . S á n c h e z G u e r r a - P a r a 
unos esta e l e c c i ó n impl ica l a j e fa tura 
del part ido; eso supuso con el Sr . D a -
to-Ahora la ceremonia h a tenido me-
nos solemnidad; no han concurrido a 
ella n i el Sr . S á n c h e z de Toca , n i el 
Sr . Al lendesalazar. A l pr imero no se 
le tiene por anuente a lo hecho. E s 
mas, p e r i ó d i c o muy adicto a l P r e s i -
dente del Senado en a r t í c u l o edicto-
U N A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N E N 
C U A T R O V I E N T O S 
todo el dia, los c o m p a ñ e r o s de loa 
s e ñ o r e s E s c r i b a n o y M a r t í n e z A r a -
g ó n en el a e r ó d r o m o de C u a i r o V i e n -
tos, y otros muchos jefes y oficiales 
del E j é r c i t o que acudieron personal-
mente a informarse del estado de los 
dos aviadores. 
e l c a p i t á n d e i n g e n i e r o s s r . ¡ L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
M A R T I N E Z D E A R A G O N Y E L T E -
r i a l , ' y con "esti lo'muy propio'de "este N I E N T E D E I N F A N T E R I A S E Ñ O R 1 
personaje, ha dedicado a l acto algu- i E S C R I B A N O , H E R I D O S D E G R A ^ 
ñ a s I r o n í a s - P a r a este p e r i ó d i c o la de-
s i g n a c i ó n de Pres idente del C í r c u l o D A D . 
Conservador no tiene transcendencia 
la s i t u a c i ó n gobernante-"Una nez de A r a g ó n disft-uta entre sus com-, esos t a m b i é n vecinos nuestros y hev-
i b o r a c i ó n de Gobierno-dice el P a ñ e r o s de justo renombre como pilo- manos nuestro de raza, los e s p a ñ o l e s ? 
í l í e n e V I q u e h a -
c e r a l g ú n r e g a l o 
a a l g m a J O S E F A o a a l g ú n J O S E ? 
U n a V I C T R O L A o u n a c l e c c i ó n d e d i s c o s 
" V I C T O R " , s o n r e g a l o s d e g r a n m é r i t o y 
m u y a p r e c i a d o s p o r q u i e n l o s r e c i b e . 
nuevo ejercic io e c o n ó m i c o y porque 
cesen t a m b i é n los anticipos a 
pas y adelanto" p o n i é n -
dose de acuerdo con e l Al to Comisa-
C o m p a ñ í a s f errocarr i l eras con la or- r.o gobre e l modo y la 0p0rtunldad 
denac ión f errov iar ia en proyecto. E n de acometer l a segunda parte del 
suma, e l esfuerzo a real izar para magno e m p e ñ o que en l a zona sep-
conseguir la n i v e l a c i ó n , ha de c u m - tei l trional Marruecos venimos r e a -
plirse con e m i s i ó n de Deuda hasta l izando. e8 decir CUanto concierne 
250 millones y con ingresos extraer- ^ l l toral de A l h u c e m a s y a l L i n t e r -
dinarios los 610 restantes. L o s pro- land correSpondiente a nues tra se-
pós i to s del Ministro son reforzar la gur idad en el perfi l de l a costa-
r e c a u d a c i ó n reprimiendo el fraude E n el r é g i m e n que yo l l a m é de 
fiscal con preceptos que aunque pa- c^nll.atat es decir en aqUel qUe con . 
rezcan vejatorios, son mas llevado- KÍst{a en confiai. la a c c i ó n a fr icana 
ros para el contribuyente de buena a una determinada personal idad, des 
fé que l a e l e v a c i ó n crue l de los t i - e n t e n d i é n d o s 0 el Gobierno de lo que 
pos contributivos; y con Impuestos en Marruecog pagaba( y apadr lnan-
nuevos sobre la c i fra de los negocios j una o l í t l c a de conqUÍgta 
y sobre manifestaciones de la v da p o l í t i c a de condescendencia 
suntuar ia E n resumen el pensamien ^ i n d í g e n a , l a c u e s t i ó n de A l h u -
to del Mlnis ro es sanear las fuentes habfa ^ p08tergada. Ni 8e 
de r e c a u d a c i ó n cegadas hoy ver 1* atendido a la Beguridad de la 
c o r r u p c i ó n y la r u t i n a y moral izar laza fuerte en ^ p e ñ ó n tene. 
la d i f u s i ó n d f j o s g r a v á m e n e s nue- ^ j h a b í vengado afrentas 
vos sobre clases r icas v 'ociosas con , j i j , ^ 
, . ,„ .„ • % . como la del saqueo del c a ñ o n e r o 
el consiguiente al ivio de la riqueza i i. .» - ^ , 
apl icada a crear fuentes de produc- GeVineral c ° n c h a ' ' cuando hace a ñ o s 
c i ó n y de trabajo . e m b a r r a n c ó en los bajos de las m -
N u n c a se ha hablado con igual mediaciones de nuestra plaza ni se 
c lar idad al p a í s en asunto que tanto ¿ T í f é T ^ u ^ ln" 
le Importa : nunca ha podido la opi- flu.encia a las f á b i l á a i n d ó m i t a s que 
rilón aprec iar la magni tud del desba- s e ñ o r e a n aquel trozo de m a r : los 
rajuste y la c u a n t í a del sacrificio 
que se • necesita para remediarlo, j 
S in embargo j a m á s ha sido tan una- ! 
nime la confianza en que las dif icul- i 
A l i w i a 
tades sean superadas. E s a confian 
n radica en el prestigio del hombre 
que rige el departamento de H a d e n - i 
da. I n s p i r a n confianza su talento, su ' 
p r e p a r a c i ó n , su e n e r g í a . L a misma 
sequedad de palabras y formas que 
constituye l a c a r a c t e r í s t i c a de su 
temperamento de r e l a c i ó n , su des-
p r e o c u p a c i ó n constante por aquistar-
Be s i m p a t í a s con palabras zalameras , 
^ y gestos cordiales , le re-e l^n como i 
hombre capaz de cuantos o b s t á c u l o s ' 
surjan en el cumplimiento del de- I 
ber. 
C a m b ó no es, no s e r á nunca po- 1 
J . o s S a r ? ü l i i 4 w te losNiiosPeqitucs 
Recomiéndase para lavar a loa niBoa 
reoennacidos. Elimina la caspa, y mii-
•ia la irritación, ««homo, «arpuiEdos, etc. 
Contiene flicerina. aceite» vegetales y la 
cantidad justa que ae necesita de brea 
do pino. Este es un jabón excepcional 
para el uso diario, baño y champú. 
Pídale a su Bo ti cano 
E L J A B O N de C 0 N S T A N T 1 N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
AlcodAn eadpdco de RoMand. g centavo» 
K N TODAS DAS F A R M A C L A S . 
Victrola en este modelo de 
$52.50 - $45.00 
Victrola de Gabinete de 
$ Í 7 5 . 0 0 a $ 4 5 0 . 0 0 
Victrola en este modelo de 
$ 7 5 . 0 0 y $ í 0 0 . 0 0 
N U E V O S D I S C O S R E C I B I D O S C O N T E N I E N D O L O S B A I L A -
B L E S M A S E N V O G A , E I M P O R T A N T E S S E L E C C I O N E S 
D E M U S I C A C L A S I C A 
D i s c o s d o b l e s d e 1 0 p u l g a d a s , a $ 1 . 3 0 
18834— Birds of a Feathere. Fox 
Trot. Cypay Blues. Fox 
Trot. 
18816—Why, Dear? Fox T r o t Sal 
—O—May. Fox trox. 
18824— Canadian Capers. Fox Trot. 
Bimini Bay. Fox Trot. 
18826— K a - D u - A — Blue Danubo 
Blues. Fox Trot. Bverybody 
Step. Fox Trot. 
18827— It's You. Fox Trot. Blo-
ssem Time. "Waltz. 
18833—June Moon. Fox T r o t No 
One's Fool. Fox Trot. 
18831—The Shelk. Fox Trot. Da-
pper Dan. Fox Trot. 
18845—1 Want My Maramy Man-
dy "N" Me. Fox Trot. Stea-
llng. Fox Trot. 
18843—Granny You're My Mam-
my's Mammy. Fox Trot. A U 
That I Need Ib You. Fox 
Trot. 
18825— Weep No More My Mammy. 
Fox Trot. 
18835— My Sweet Gal . Fox Trot. 
I'm Daugrhingr A l l the Time. 
Fox Trot. 
Siseos sello rojo de 10 pnltradas. 
a $1.60. 
«4999—Carmén. Preludio del acto 
cuarto. Orquesta de Tosca 
nlnl. 
84758—Valse Bluette. Solo de Vio-
lín. Jasche Heiftz. 
C4758—Core de los Dervlshes. So-
lo de Viol ín. Jascha Hel -
fetz. 
64955—Danza Rusa. Solo de Vio-
lín. Zlmbalist. 
66017—Des Saltinbanques C'est 
L'amour. Orvllle Harrold. 
Discos sello rojo de 13 pnliradas. 
a 92.50 
74720—Himno al Sol. Solo de Vio-
lín. Krelsler. 
74728—Penas de Amor. Solo de 
Plano. Rachaninoff. 
74630—Troika en traineaux. Solo 
de Plano. Rachmaninoff. 
7464S—Carmen. Ho nome Escaral -
11o. De Muro y Janni. 
74664—Otello.—Da morte di Otello. 
De Muro. 
88632—11 Baclo. Vals. Graziella 
Pareto. 
88631—I Pescatorl di Perle, S l -
ccome un di Caduto. G r a -
ziella Pareto. 
88229—Faust. De Rol de Thulfi. 
Geraldina Parrar. 
88398—Pagliacci. Ballatella, Che 
voló d'augelli". Borl. 
92031—Forza del Destino, Madre 
pietosa verglne. C. Bonlnseg-
na. 
88502—Forza del Destino. Pace 
mió Dio! Tetrazzini. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e U V í c t o r T a l k i n ¿ M a c h i n e y C o . 
Muralla 85 y 87, Teléfono A - 3 4 9 5 , Apartado 508. 
U n a i n s i n u a c i ó n francesa 
Dada la actitud en que toda la P r e n 
sa francesa se ha colocado frente a 
Madrid 4 des Febrero de 1922 la a s p i r a c i ó n e s p a ñ o l a respecto a 
de d i r e c c i ó n sobre el partido, supone- E n el a e r ó d r o m o de Cuatro V i e n - T á n g e r , es una sorpresa que un pe, 
a lo sumo una d i r e c c i ó n de meneste- tos o c u r r i ó ayer m a ñ a n a un lamen- , nodico h E c l a i r se exprese en ter-
!res electorales, y a ú n eso local izada table a c í d e n t e de a v i a c i ó n del que re- minos concmatorios 
en la urbe m a d r i l e ñ a , donde dicho sultaron dos heridos graves E l te-l H é a q u í un extracto, lo que dice el 
sea de paso no recogen los conserva- diente de I n f a n t e r í a don F r a n c i s c o diario paris ino: 
dores m á s que adversidades cuando E s c r i b a n o y el c a p i t á n de Ingenieros Ante las d . fcul tades de la po í-
se acercan a los comicios. Pero a ú n ^on J o s é M a r t í n e z de A r a g ó n Ambos tica actudl. dificultades que, s e g ú n 
reducida a l í m i t e s tan modestos la *™ e x p e r t í s i m o s pilotos aviadores, dice el propio Dloyd George, pueden 
ceremonia el p e r i ó d i c o aludido la e n - ¡ E1 8eñor E s c r i b a n o b a t i ó hace pocos dar origen a dos agrupaciones nue-
cuentra inoportuna por haberse r e a l l - ; ^ el "record" de a l tura e l e v á n d o - ; vas ¿ p o r q u é no hacemos los france-
Zado cuando mayares dificultades 86 a 7'500 metros^y el c a p i t á n M a r t í - ses lo preciso para aproximarnos a 
afronta 
n e r i ó d i c o - e n n r e s t T c i ó n "'Tnexcu'sabre ^ Que maneja con gran dominio yj E s a irr i tante c u e s t i ó n de T á n g e r . 
Te p a S ^ {os aparatos de a v i a c i ó n . U p o r q u é no 1 = resol-
r a en punto a no aparecer r e s t á n d o l e ! „ A y e r verif icaban una prue- ver la prontamen e con ellos? 
autoridad, n i mucho menos empujar - : en un biplano B n s t o l el teniente; S a c n lclos bay qluB es Preciso sa-
lo oí t¿rJ.ir.„ fia =„ o „ f „ o „ { * „ r^vvr^.! E s c r i b a n o que l levaba como observa-! herios hacer, cuando se tiene inte-
l o l ' ^ m t ^ » - P i U n M a r t í n e z I res en ello y pueden ser i m p e n s a d o , 
r ía a ú e a h o r a " | L a pruega se real izaba felizmente, en otro forma. 
q ' ¡ c u a n d o una r á f a g a de viento h u r a - ¡ Pues bien: tenemos oido que en 
No cabe ocultar que aunque la ^o-; caiia(j0 ¿ i ó ia vuel ta al aparato, y é s - l o p i n i ó n de cierta personalidad de es-
r r e c c i ó n de los conservadores, s i n g u - | te c a p o t ó y c a y ó de pico. ! pecial competencia en el asunto, esa 
larmente de S á n c h e z G u e r r a , sea h a s - j E l golpe contra el suelo f u é vio- c o m p e n s a c i ó n p o d r í a hal larse . con 
ta ahora perfecta, el desasosiego de la 1 i e n t í s i m o pues el motor estaba venta ja para nosotros, en la p o s e s i ó n 
hueste es grande-Por el n ú m e r o de i puesto a toda m a r c h a y los aviadores de ambas oril las del Muluya y de C a -
parlamentarioa se creen con derecho sorprendidos por el accidente, que bo de Aguas". 
propio a l mando, o por lo menos a ' o c u r r i ó a una a i tura de 13 o 14 me- No hemos de comentar esa nota 
part ic ipar de él ampliamente . No han j tros, no tuvieron tiempo de pararlo que da " L ' E c l a i r " . m á s que para con-
abierto los ojos a la evidencia de su ; para planear. i gratularnos de que en F r a n c i a se 
omnilateral fracaso en esta etapa, san i E l aparato q u e d ó completamente' preste acogida a las l e g í t i m a s asp ira-
grientamente rubricado en jul io , q u é destrozado. ; raciones e s p a ñ o l a s y se t ienda a bo-
los Inut i l i za como Instrumento de Go : L o s testigos del a c í d e n t e acudieron1 r r a r diferencias lamentables, | 
bierno. Consideran ob;i¿rado y h a ; r á p i d a m e n t e en auxilio de los tr ipu- tiendo una cordial idad de relaciones 
cedero volver a d ir ig ir los negocios iantes, que p e r m a n e c í a n i n m ó v i l en-( entre ambos paises. 
p ú b l i c o s cuando el actual Gobierno tre las asti l las y sin p é r d i d a de mo-1, 
termine el intento de r e a j u s t a r todo m e n t ó fueron trasladados a i bot iquín , ' 
lo desbaratado en el orden e c o n ó m i c o , ; de urgencia. A pr imera vista se A I ¡ V I A N P R O N T O Y 
financiero, social y mi l i t ar -T ienen apreciaba que ambos oficiales se ha- , n w n i w i 
por indispensable la existencia de un i l iaban heridos de gravedad. E N C U R A R 
jefe que reclame el trato a que esta-I E l m é d i c o de guardia del b o t i q u í n 1 
han acostumbrados y represente an-1 p r o c e d i ó a reconocer a los heridos 
te las eventualidades del futuro el 
ans ia colectiva de mantener el predo-i f r ió dos heridas contusas en ambas" ios' suposiu'.r'ios'"fiameL 
minio en la r o t a c i ó n del mando. L a ! piernas, otras dos en ambas manos I Este medicamento es de fácil aplica-
e x a l t a c i ó n del Sr . S á n c h e z G u e r r a i una her ida cortante en el m e n t ó n y 6̂unel ^ f r e f n t a ^ y s e í h o r a f d e j a ^ t 3 
eso signif ica y en sus dotes pone la fuerte c o n t u s i ó n en la r e g i ó n c lavi- dl6almente cutado el raso máa grave, 
esiones ! L08 supositorios flamel se indican 
' i también contra la irritación, fisuras, 
' ¡ etc. Los recetan los principales médicos . 
De venta en las farmacias bien surti-
das. Dspós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Majó y Coloraer, Barrera y Co. etc. 
T A R D A N 
TPl ooñnr MarHnPT Ho A ra o-A„ an I s i padece de almorranas, créanos us-•x ^ ^ M a r t í n e z de A r a g ó n su-) ted> lo mejor QUf debe hacer es usar 
hueste gran confianza-Pero la reali-1 cu lar derecha. Todas sus 
C u r a l a P i o r r e a y H e r i d a s . S e c a l a s B e r r u g a s . 
Evita enfermedades, quita los malos olores, incluso los del sudor, mata los 
P A P A 
bichos, es un gran dentífrico, purifica el ambiente, 
magnífico como esterilizante, inapreciable como 
desinfectante, quita manchas, inmejorable contra 
leucorrea y otros males de señoras. Cura anginas, 
eczemas, catarros, herpes y dolores de garganta; 
Acaba las larvas de los mosquitos. Destruye el 
mal aliento y hace desaparecer el olor del tabaco 
de la boca. No quema, no se inflama, no es ve-
nenoso, no irrita. Se vende en Drogueríás, boticas y su depósito Reina 59 
F A B R I C A N T E S : M I L T O N M A N U F A C T U R I N G C O . L O N D R E S . 
P A R A E L I M I N A R 
Los enfermos de la sangrre, los que 
padecen de reuma, los artr í t icos y los 
miles de personas que tienen la sangre 
sucia, deben tomar cuanto antes. Puri -
ficador San Lázaro, que hace desapare-
cer todos esos malea. Purificador San 
Lázaro, se vende en todas las boticas y 





L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e ¡ a m o d a , p a r a c a r n a v a l e s y f i e s t a s 
s o c i a l e s . V e a e s t o s m o d e l o s : 
G r a n d i o s a c o l e c c i ó n 
e n m á s d e d o c e m o d e l o s 
a c u a l m á s d e l i c a d o , p i n 
l a d o s a m a n o , c o n r i c o 
v a r i l l a ¡ e d e á m b a r y n á -
c a r . 
V e a e l e s t i l o P R E S I D E N T A q u e o s t e n t a e n s u v a r í l l a l e l i n d a 
e s t r e l l a d e n á c a r d e c i n c o p u n t a s , s í m b o l o 
d e l a p a t r i a c u b a n a . 
F a r a v e s t i r e l e g a n t e u s e e n e s t a s f i e s t a s n u e s t r o a b a n i c o . 
V e a n u e s t r a r i c a c o -
l e c c i ó n d e M A N T O N E S 
D E M A N I L A d e s d e 1 5 
p e s o s a 3 0 0 . 
ADORNOS Y FANTASIAS 
C O M P L E T O S U R T I D O E N 
PERFUMERIA Y DEMAS ARTICULOS 
Las M o d e r n a s Filipinas 
O b i s p o 1 1 9 y 1 2 1 T e l f . M 5 5 0 9 
alt . I d - l o . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O P E L A W A R n V A M a r z o 9 d e 1921. A N O X C 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
to, l a tanda elegante, que los tres L e s 
B a d u r s han sabido rodear de grandes 
atractivos. 
D í a de moda. 
E s hoy en Campoamor 
Se estrena en el elegante coliseo 
L a S e n s a c i ó n de P a r í s por Miss. D u 
U n Jueves privi legiado. 
E s el de hoy. 
Todos o cas i todos los e s p e c t á c u -
los del d í a ofrecen un i n t e r é s y u n a 
novedad. 
H a b l o por separado, en l a p lana 
inmediata , de los grandes a c o n t e c í -
mientes de la noche, entre otros, l a Pont , l a rubia m á s bella de A m é r i c a 
r e a p e r t u r a del Nuevo F r o n t ó n . ¡ s e g ú n rezan los carteles. 
Q u é d a m e m á s . V a l a nueva c inta en los turnos 
Mucho m á s del cartel del d í a . I preferentes de la tarde y de l a no 
E l pr imer t é r m i n o , el homenaje a che. 
C a r m e n F l o r e s , l a famosa tonadi l le - , D í a de moda t a m b i é n en F a u s t o , 
r a m a l a g u e ñ a . I Y en Ol impic . 
S e r á en' Mart í , de donde se despl-1 A n u n c i a este ú l t i m o el estreno de 
de la cancionista p a r a d e j a r l ibre e l ia Cinta t i tu lada Se neces i ta u n m a r i 
teatro a l a hueste que m a ñ a n a mis - ¿ 0 en ia tanda elegante de la tarde 
mo, con A c a c i a G u e r r a a l frente, e m - se repi te por la noche, 
pieza u n a temporada a base de ope-j .̂1 f inal . 
retas , zarzuelas y revistas . F a u s t o , el eterno favorito, d a r á l a 
C a r m e n Floces nos d á su a d i ó s con p r i m e r a e x h i b i c i ó n de J a i m e e l P e n 
u n a f u n c i ó n en la que toman parte ¿ o l l s t a en la tanda de l a tarde. 
Sergio Acebal , los Sevi l lani tos y J u - De nuevo se p r o y e c t a r á la c in ta 
l i t a M u ñ o z . por la noche, en la tanda ú l t i m a , l a 
Se p o n d r á n en escena E l sexo d ó - de los grandes llenos en la t e r r a z a 
b ü y L a remol ino por l a C o m p a ñ í a los jueves . 
de Velasco . I E n el programa del d í a no fa l tan 
Y c a n t a r á la ar t i s ta , a d e m á s de los dos e s p e c t á c u l o s cotidianos 
couplets y tonadil las, l a c a n c i ó n G a l i . I L a s c a r r e r a s . 
c í a , del maestro Teodoro C r i s t ó b a l . Y los partidos del J a i A l a i . 
L a f u n c i ó n de R i a l t o s e r á hoy en1 Noche de moda la de hoy en T h e 
honor y beneficio de L o s B a d u r s , s i m - Cas ino , tocando la nueva orquesta, l a 
p á t i c o t r í o , que tantos aplausos ha de L ' Aig lon , que tanto h a gustado 
cosechado en el elegante c ine de F e r 'desde su debut. 
n á n d e z y F e r r a n d i z . | Numerosas son las sol icitudes de 
L a ú l t i m a tanda de l a tarde, l a mesas l legadas al s i m p á t i c o m a n a g e r 
de las cinco y cuarto , en l a que f i - Pedro Pablo F u m a g a l l i p a r a las co-
guTSL con v a r i a s de sus m á s bonitas midas de esta noche, 
canciones C a r m e n F l o r e s , e s t á dedl - ; ¿ Q u é m á s hoy? 
c a d a a los c e l e b r a d í s i m o s ar t i s tas es - ' L a f u n c i ó n de la I r i s . 
p a ñ o l e s . 
E s l a tanda selecta. 
H a y otra tanda especial . 
E s la de l a noche, a las ocho y me 
d i a , tomando parte en e l la Moreno, temporada de E s p e r a n z a I r i s 
e l maravi l loso ventrl loquo. | H a b l a r é de J í a n c y esta tarde. 
Y luego, a las nueve y tres c u a r - E n sitio preferente. 
Segunda r e p r e s e n t a c i ó n de Nancy, 
la preciosa opereta Naney, es trenada 
anoche con gran é x i t o . 
F u i testigo del nuevo s u c c é s de la 
D O B L E 
F A L D A 
TMrner's 
/ / t a s t - P r o o f 
0 o r s e t s -
S i V d . Q u i e r e 
U n c o r s é q u e l e d u r e 
e l d o b l e y p u e d a s e r 
l a v a d o y q u e d a r t a n 
b u e n o c o m o n u e v o , 
u s e e l D O B L E F A L D A 
W A R N E R 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
E m b r i o g e n i a . . . 
V i e n e de l a p á g i n a T R E S 
t ranjeros residentes en C u b a n i los 
cubanos mismos ." 
Y l legamo a l a prueba cap i ta l : 
S u m a r i o de Conc lus iones 
" P o r v i r tud de nues t ra in terven-
c i ó n , C u b a ha sido re l evada de la do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . Pero , s i nosotros 
dejamos inmediatamente , o dentro 
de breve plazo, el gobierno a los n a -
tivos r.in e s p e c í f i c o s arreglos p a r a la 
p r o t e c c i ó n de nuestros intereses per-
manente s . . . nues tra labor q u e d a r í a 
a l a mi tad y no s é si no hubiera s i -
do mejor haber dejado esta i s la infor 
t u n a d a en las manos irredentas de 
E s p a ñ a . * f r 
"Como y a lo he dicho, soy u n con-
renc ido por los hechos, que el pro-
b l ema p o l í t i c o debe ser resuelto tan 
pronto como se conozcan los re su l ta -
dos del censo que se e s t á l levando a 
efecto. 
"De acuerdo con todos los prece-
dentes americanos , una c o n v e n c i ó n 
representat iva del pueblo cubano de-
be convocarse a a samblea p a r a r e -
dactar s u c o n s t i t u c i ó n y forma de 
foblerno, y tan pronto como la mis -
m a h a y a recibido l a a p r o b a c i ó n del 
Pres idente y del Congreso de los 
E s t a d o s Unidos, el gobierno cubano 
debe ser elegido bajo esa Cons t i tu -
c i ó n e inaugurado con la sola demo-
r a necesaria para que sea ordenado 
y decente su establecimiento. 
"Inmediatamente , el p r ó x i m o i?aso 
• e r í a negociar un tratado de a l i a n z a 
y comerc io—un tratado de rec iproc i -
dad, si a usted le parece—con el 
nuevo Gobierno que e s t ipu lara lo s i -
guiente: 
" 1 . — Q u é ese T r a t a d o se conc ierta 
p a r a garant izar a l pueblo de C u b a 
u n gobierno republ icano, p a c í f i c o y 
estable. 
" 2 . — P a r a procurar l a l ibre en tra -
b a en cada p a í s de los productos n a -
turales del otro, bajo l a p r o t e c c i ó n 
de u n A r a n c e l uni forme y c o m ú n , 
contrar io a las d e m á s naciones; y s í 
no fuere posible l a l ibre entrada de 
los productos, a l menos para obtener 
las m á s grandes reducciones en los 
derechos sobre el a z ú c a r , que es e l 
pr inc ipa l producto de eta I s la y e l 
c u a l requiere l a c o n c e s i ó n m á s g r a n -
de posible. 
" 3 . — P a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
las A d u a n a s de l a I s l a , bajo la s u -
p e r v i s i ó n de los E s t a d o s Unidos, de 
modo que el contrabando de a r t í c u -
los de los comprendidos en el arreg lo 
fuera lo menos posible. 
" 4 . — P a r a la c e s i ó n de una o m á s 
estaciones navales, para l a mejor pro-
t e c i ó n de los puertos amer icanos s i -
tuados en el Golfo de M é x i c o y de 
los canales i n t e r o c e á n i c o s que pudie-
r a n ser construidos, bajo los a u s p i -
cios de los E s t a d o s Unido en N i c a r a -
gua o P a n a m á . 
" 5 . — P a r a el establecimiento de 
u n a u n i ó n postal y de un servic io 
uni forme de sanidad y cuarentena 
m a r í t i m a y leyes pertinentes y que 
por razones obvias d e b í a n estar ba-
jo l a s u p e r v i s i ó n de un Comis ionado 
americano . 
" 6 . — Y para el gobierno de c u a l -
quiera otra mater ia que conc ierna 
mutuamente a los dos p a í s e s , a d e m á s 
de l a ya expuestas y que se es t imen 
pertinentes. 
¿ N o contienen e s p e c í f i c a m e n t e es-
tas recomendaciones l a embriogenia 
de la que se l l a m ó d e s p u é s " E n m i e n -
da P la t t" y que usted—y hoy, todos 
los tratadistas de Derecho I n t e r n a -
c i o n a l — a t r i b u y é n a Root, porque f u é 
Root q u i é n , primero las c o n o c i ó co-
mo Secretario de la G u e r r a y lue-
¡ g o — d o s afios d e s p u é s — l e s d i ó lumi -
¡ n o s a forma, obteniendo s u aproba-
c i ó n ? 
L a conducta in ternac ional obser-
v a d a por los Es tados Unidos respec-
to de C u b a desde 190 2 hasta el d í a 
I — t a n contradictoria constantemente 
— ¿ n o e s t á a q u í , minuciosamente , en 
este informe del ineada? 
R e a s u m a m s o : 
| 1 . — E l informe "define" exacta-
mente la E n m i e n d a P l a t t aprobada 
dos a ñ o s d e s p u é s . 
2 . - — E l informe comprende toda la 
p o l í t i c a observada por los E s t a d o s 
i Unidos respecto do C u b a y a ú n con to 
dos ¡os p a í s e s comprendidos en el 
Golfo de M é x i c o . 
I ( a ) Tra tado Permanente cele-
!brado entre C u b a y los E s t a d o s U n i -
dos en 22 de Mayo de 1903 en el 
que quedaron incorporadas en tota-
' l idad las estipulaciones de la E n -
mienda Plat t . 
! (b) L a R e p ú b l c a de C u b a es so-
berana y l ibre en todos sus actos co-
mo tal , excepto en los casos s e ñ a l a -
dos en 1899 por el G e n e r a l W i l s o n y 
que se est ipulan en ese Tra tado . 
(c ) Tra tado de Rec iproc idad Co-
merc ia l entro Cuba y los E s t a d o s U n i -
dos f irmado en 17 de Dic iembre de 
1903. 
(d ) E s t a c i ó n N a v a l amer icana 
en G u a n t á n a m o , y derecho de estable 
cer otra en B a h í a Honda. 
(e ) Independencia de P a n a m á y 
apertura del C a n a l de ese nombre 
"bajo los auspicios de los E s t a d o s 
j Unidos ." 
( f ) Contro l de los terrenos por 
donde p o d r í a abr irse el C a n a l de 
i N icaragua en aquel la R e p ú b l i c a . 
(g) Func ionamiento permanen-
te en la H a b a n a , bajo l a autor idad 
de un m é d i c o americano,' de una ofi-
c ina de sanidad, y cuarentena ame-
r i c a n a en el propio edificio y ofici-
nas de la I n m i g r a c i ó n Cubana . 
| Creemos que es de jus t i c ia , pues, 
que usted, Mr. Scott obtenga del 
Inst i tuto Amer icano de Derecho I n -
ternacional la r e c t i f i c a c i ó n de l a pa-
ternidad que usted y el I n s t i t u t o — 
y con usted todos los tratadistas de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l — l e a t r i b u -
yen a l eximio Root respecto de l a 
l lama E n m i e n d a Plat t . 
! A l gr lgadier G e n e r a l J a m e s H . 
W i l s o n , U . S.' V . corresponde la em-
briogenia. A Root la gloriosa conse-
c u c i ó n del p r o p ó s i t o . E l uno f u é e l 
padre: el otro, el t o c ó l o g o . L o s dos, 
dos gloriosos estadistas en -la histo-
r i a p o l í t i c a de los E s t a d o s Unidos en 
e l Golfo Mexicano. 
Muy atentamente. 
J o r g e R o a . 
8|c Ger trud i s 16. 
V í b o r a , H a b a n a , C u b a . 
N O T A : E l autor cree que con es-
te trabajo quedan a la vez rect i f ica-
das las opiniones de expositores de 
Derecho Internac iona l tan d is t ingui -
dos como los doctores Ens i l lo R o l g 
de L e u s h e n r i n g , R a ú l de C á r d e n a s , 
Marino P é r e z y otros que han diser-
tado sobre la E n m i e n d a P l a t t en d is -
tintas fechas. 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r e l e x c e s i v o s t o c k 
3 camisas día festoneadas, bordadas y caladas, núm. 63, e n . . wi 
3 camisas día suiza bordadas con cinta pasada estilo. Y en 
3 camisas día festoneadas, bordadas y caladas, con cinta pasada en 
3 camisas día. suizas, d(> l inón muy finftss, festoneadas y bordadas, con 
cinta pasada, estilo X en 
3 camisas día francesa?, con hombreras de * cinta, festoneadas y borda 
das, con cinta pasada, estilo V , en 
8 camisas día, festoneadas, bordadas muy finas, estilo 180 y medio y 
181 en 
3 camisas día festoneadas y bordadas, con cinta pasada, estilo 
170-1417 en 
3 camisas día festoneadas y bordadas, con apUcaciones y cinta pasa-
das, estilo W. en 
3 camisas- día festoneadas y bordadas a muño, con cinta pasada, estilo 
número 176-llfl en 
3 camisas día de l inón con encaje, todo hecho a.mano y cintas pasadas, 
estilo 11&3-1201 en 
3 camisas día l inón con encajes va l enc i én y cintas pasadas, hechas a 
mano, estilo 1082 en . . . . ^ 












1.55 Camisas noche de l inón, muy finas, estilo 1569, a . . . . . 
Camilas noche de l inón festoneadas, estilo 6433, a J..75 
Camisas noche de l inón, con encajes de hilo y cintas pasadas, estilo 
5484, a 
Camisas noche de l inón con encajes v a l e n c i é n y cintas pasadas, estilo 
S400, a 0 
Camisas noche de l inón, con encajes y aplicaciones va lenc ién y cintas 
f lasadas, estilo 3088, a sas noche de batista francesas, festoneadas, bordadas y caladas, 
estilo 668, a ¿fe. '. 
Camisas noche d t ^ a t i s t a francesas, festoneadas, bordadas y caladas, 





f i n © m i Q o o ; 
G A R c i / v y i c ^ T o w c A . c/? r a f a e / l . y r . m . q e l a b r a 
z : 
• V i l l a r . — S r . E d u a r d o M u l l e r . — Sr . 
Migue l Z a l d i v a r . — Sr . Antonio R o -
c a . — Sr . T o m á s de la N o v a l . — Sx-
J o s é R a f a e l O r t e g a . — Sr . Adalberto 
de la V e g a . — Sr . Segundo P r e s m a -
n e . — D r . J u a n V a l d é s Valenzuela.— 
S r . J u a n R o m e r o . — J ) r . F r a n c i s c o 
A n a v i t a r t e . — D r . R icardo S ierra .—• 
D r . J u a n V a l d é s C a s t i l l o . — Sr . R o -
llo L a m o r e n a . — Sr . Salvador T e -
r r o r . — D r . N i c o l á s Y a ñ e z . — s e ñ o r 
F e r n a n d o tíarrutia.— Sr . Jorge D u -
r á n . — S r , F e r n a n d o Segrel les .—se-
ñ o r R a m ó n C a r r e r a s . — Sr . J o s é 
L u i s . — Sr . Jorge P é r e z J o n h s o n . — 
S r . Mario R u i z . — Sr . . J o s é P e ñ a l -
v e r . — S r . A le jandro M a r t í n e z . — S r . 
Gu i l l e rmo V a l d é s . — Sr , A n g e l S a l -
ces. — S r . Justo R í o s . — S r . Rodolfo 
S á n c h e z L u i s . — D r . N i c o l á s Soto-
longo.— S r . R a m ó n V a l d é s . — Sr . 
Melchor H e r r e r a . — Sr . Miguel F e r 
n á n d e z . — Sr . L u i s M a r t í n e z L e y r o . -
S r . Alfonso C h á v e z . — S r . J o s é Ma-
r í a C h e n i q u e . — Sr . N é s t o r H . de Be 
c h e . — S r . F r a n c i s c o R o m e r o . — S r . 
¿ A s t t ó b a l C o l ó n . — Sr . B a r t o l o m é 
G a r c í a . — E r , Antonio Deben .—Sr . 
J o a q u í n M a i g . — S r . J . C h e n i q u e . — 
Sr . Alfonso Medina. 
L o s Directores de los p e r i ó d i c o s 
locales. 
L o s Corresponsales en esta V i l l a 
de los diarios de la Capi ta l . 
L o s Directores de las E s c u e l a s y 
Colegios p ú b l i c o s y privados. 
Se a c o r d ó que el C o m i t é celebre 
su p r i m e r a j u n t a , para quedar cons 
t i t u í d o y tomar los acuerdos que 
est ime pertientes, el s á b a d o once de 
los corrientes , a las siete y media 
de l a noche, en la C a s a A y u n t a m l e n 
to de esta V i l l a . 
T a m b i é n se a c o r d ó conceder un 
voto de confianza a la s e ñ o r a M a r í a 
Stegers v iuda de L a s t r e s , para que 
en u n i ó n de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Pres identas de las dist intas Asoc ia -
clones de damas existentes en esta 
V i l l a , procedan a designar el " C o m i -
t é de Damas" , que de acuerdo con 
el do cabal leros, han de realiZar , 
| trabajos conducentes a l fin proni, 
to. D ichas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ^ 
' las s iguientes: s e ñ o r a P a u l a 
d é s v iuda de C a r r o ñ o , s e ñ o r i t a d!) 
res G a r c í a Osuna, Sr ta . Dolores p 
cho Negrete, Sr ta . P iedad Costal!' 
y s e ñ o r i t a R e g i n a H e r r e r a . 68 
I A s í como forman parte del refAw 
'do " C o m i t é de D a m a s " , las que , 
i t á n presentes en este acto, o se»8 
M a r í a Josefa Castro , Dulce Sjaj?" 
iQUn, M a r í a T e r e s a Darder , Dolor? 
¡ P e l l ó n , Anton ia G u t i é r r e z vda 7 
I P é r e z , M a r í a de J e s ú s H e r n á n d e z r 
r a Corona , Margar i ta Dieguez, Va 
I r l d a d Chavez , Josef ina D o m í n g U e ' 
R o s a M a r í a T o r r e s y Mar ía c h ¿ 
vez. 
Se a c o r d ó f inalmente aceptar 
agradecer e l ofrecimiento hecho p0! 
el s ñ o r R a m ó n C a r r e r a s , de donar 
lia cant idad de "Postales" fotográ 
Iflcas de la ermita , que el Comité 
crea necesaria , para con el produ,. 
to de su venta engrosar los fondos 
que se recauden para l a reconstruc 
c i ó n de la misma. . 
E l Corresponsal . 
la Asamblea popular convocada pa- braba , se adoptaron los siguientes 
r a rea l izar lo s trabajos necesarios acuerdos: D E G U A N A B A C O A 
Marzo 5. 
L A E R M I T A D E P O T O S I . 
Con numerosa , entusiasta y 
glda concurrencia , se c e l e b r ó 
a fin de reconstru i i» la h i s t ó r i c a y 
legendaria E r m i t a del P o t o s í de esta 
•I V i l l a . 
í Y d e s p u é s de un inspirado y elo-
iftfrottrso del sabio Rec tor de 
esco- las E s c u e l a s P í a s de esta local idad, 
ayer luxaciouado con el acto que se c é l e -
s e p r o c e d i ó a l nombramiento de 
u n C o m i t é Gestor, siendo designa-
dos por unanimidad los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
L a única Pintura para Automó-
viles, que se conserva brillante 
siempre y no se raja ni cuartea. 
De vent* en toda» la» ferretería» y ga-
rage» acreditado» y en cu depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafael 1 20% Habana. 
Pídanse muestrarios de colores y el 
folleto 'Cómo Pintar Mi Auto" 
C o r s e l e t t e 
E l corset que se adapta perfecta-
mente a l cuerpo. 
permite todos los 
cuerpo con facili-
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay dlsttinola <Ta un catarro a una 
. tisis. Un catarro mal curado no se sabe 
Presidentes de Honor: Hon . se- ¡a dónde lleva Antlcatarral QÜEBUA-
I C U N I C A D £ O J O S , O I D O S , N A R I Z í G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 5 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 3 . - F - 1 0 1 2 
T H E 
S H O E 
H O R M A 
E N C O R E 
A v e r i g ü e , Inquiera y s iempre c o m p r o b a r á 
que el calzado T H O M P S O N h a conquistado fu 
fama debido a su durabi l idad , e legancia y cal idad 
de las pieles que en el mismo se emplean, que son 
s iempre las m á s cuidadosamente preparadas . 
TH O M P S O N B R O S . S H O E f& m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s " V / 
» B R O C K T O N ^ 
M A S A . . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 H A B A N A . 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . — 
E x c m o . e Imo. s e ñ o r Delegado Apos 
t ó l i c o . — Sr . Gobernador Prov inc ia l 
de la H a b a n a , l imo, y Rmo. Sr . 
Obispo de la H a b a n a . — M. R . P . 
Comisar lo de los P . P | Franc i s canos . 
— M . R . P . V icar io Prov inc ia l de los 
P . P . Escolapios . 
Pres identes efectivos: Sr . A l c a l d e 
Munic ipa l . 
V i c e s Pres identes: S r . C u r a P á -
r r o c o . — R . P . Rector de las E s c u e -
las P í a s . — R . P . G u a r d i a n del C o n -
vento de Sto. Domingo .— S r . P r e -
sidente del Ayuntamiento . — S r . Se-
cretar lo del A y u n t a m i e n t o . — s e ñ o r 
| ¡ J u e z de l a . I n s t a n c i a . — S r . J u e z 
M u n i c i p a l . — Sr . Jefe de S a n i d a d . — 
S r . C a p i t á n Jefe del E s c u a d r ó n do 
O. P . — S r . Pres idente del L i c e o . — 
S r . Pres idente del C a s i n o . — 'Sr . P r e 
sidente del Centro de V e t e r a n o s . — 
S r . Pres idente de " E l Progreso" .— 
S r . Pres idente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n . — Sr . Pres idente del ' C e n -
tro de propietarios". 
Tesorero: S r . M a n u e l L l e r a No-
r lega . 
Vices : Sr . Cesar S á n c h e z L u i s . — 
Sr . F e l i p e L i m a . | 
Secretar io: S r . A r m a n d o del V a -
lie. 
V i c e s : Sr . Rolando P l a z a . — S r . 
E l l a s J o s é E n t r a l g o ( h i j o ) . 
Voca les : Sr . J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r . — S r . 
S e b a s t i á n S u á r e z . — S r . Benigno 
M a r t í n e z , Dr . A n d r ó n i c o M o r ó n , — 
S r . Manue l P é r e z R e m i e l , — Sr . I g -
nacio Clemente Ber temat l . — s e ñ o r 
Antonio N u g u é . — S r . J u a n C a b r i -
c a n o . — S r , C a r l o s P e z u e l a . — S r . 
G a b r i e l C u b r í a . — S r . J o s é Mateu.— 
S r . Maximino B l a n c o . — Sr. Roge-
lio H e v i a . — S r . Gerardo Castel lanos. 
— S r . J u a n M e n c l a . — Sr . G e r a r d o 
H e v i a . — Sr . F r a n c i s c o D e l a b a t . — 
Sr . Antonio G a v i l á n . — Sr . J u a n 
H e r n á n d e z T r u j i l l o . — S r . Rogel io 
F r a n c h i . — Sr . J a v i e r S a l a s . — S r . 
S i m e ó n Martely. — S r . J o a q u í n M a -
s s i p . — S r . J o s é G a r c í a C o n d e . — 
D r . J o s é A g u s t í n C a s t a ñ e d o . — D r . 
F e d e r i c o C a s t a ñ ó n . — D r . J o s é L u i s 
D a r d e r . — Sr . R i c a r d o U r r u t i a . — s e -
ñ o r J u a n de Dios C a r r e ñ o . — D r . 
F r a n c i s c o C a r r a n z a . — D r . F r a n c i s -
co G a r c í a . — S r . J o s é E c h a n i z . — D r . 
.Antonio N a v a r r o . — S r . R a f a e l A r t o -
l a . — D r . Oscar A r t o l a . — S r . S a n t i a -
go L ó p e z . — L d o . J o s é J . R e y e s . — 
S r . Manue l F e r n á n d e z . — Sr . R a -
m ó n C i d . — S r . Antonio E s p i n a l . S r . 
Roberto C a r r e r á . — Sr . Antonio R o -
sendo .—Sr . N i c o l á s V i l l a g e l i u . — D r . 
C a r d e l l e . — Dr . Adalberto V i l i e r s . — 
S r . Gustavo P a r o d l . — S r . R a f a e l 
Sr . F r a n c i s c o L u i s . — S r . E m i l i o D e r 
d e r . — Sr . J o s é F e r n á n d e z de C a s -
t r o . — S r . E m i l i o G o n z á l e z S a r r a c i -
n a . — S r . F r a n c i s c o S u á r e z . — S r . C í e 
mente O c h o a . — S r . J o s é A p a r i c i o 
N o r i e g a . — D r . Rogelio C r u c e t . — S r . 
Perfecto de J . G a r c í a . — S r . M a n u e l 
E l corset que 
movimientos del 
dad absoluta. 
E l corset a p r o p ó s i t o para señoras 
y s e ñ o r i t a s que gustan de usar cor-
set d iar iamente o t ienen necesidad 
de é l . 
Usando Corselette no necesita 
usar Ajus tado i ni Sostenedor. 
" E L D E S E O ' 
Pev ida y M e n é n d e z 
C1959 
T E L F . A-0506 
a U 3d-9 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
I C H O L , del doctor Caparó, cura el ca- , 
I t.irro m á s rebelde, alivia la tos perruna i rjAT.TAX'O 
y el malestar del catarro con fiebre. | ^AljA-H-iNW di>-
Todas las boticas venden Anticata-
Irra l "Quebrachol' del doctor Caparó. 
Oxigena las Mas respiratorias, desinfec-
ta los pulmones, alivia la opresión, fa-
cilita la espectoraclón, mejora a ios 
a s m á t i c o s y t -mblén a los t ís icos . 
Abandonarse un catano, es peligroso, 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra- JJ« la Sociedad francesa de Dermatología 
chol" del doclor Caparó es Imprudente y da SlflUorrafla 
y poco práctico. Unas :ucharadas alivia 
el ataque de tos. Tomándolo todos los 
días , nunca más se tiene catarro. 
L a limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticata-
rral "Quebrachol" del doctor Capanó, es 
completa y mapníf ica. , Por eso es tan Consultas S B 10 A 13 Y D E 2 A 4 p. « . 
provechoso tomarlo en todos los cata- , « « A n o 11 s a b a n a 
n os y afecciones del pecho y bronquios. ] " " - D O a7' 
CS8S& aiL f Kar.B 
E s p e c i a l i s t a e n las en fermedades 
d e l a p i e l y s i f i l í t i c a s 
16d.-? C 557 I N D . 17 e. 
| - : H o y , J u e v e s E c o n ó m i 
S e ñ o r a , L a M i m í " l e o f r e c e h o y 
a V d . 2 5 0 m o d e l o s n u e v o s d e S o m -
b r e r o s a d o r n a d o s , d e V e r a n o a $ 5 , 
$ 7 , $ 9 y $ 1 0 . 
S i e s q u e V d . d e s e a l u c i r u n 
s o m b r e r o e l e g a n t e , v i s i t e 
" L A . M I M I " 
N e p t u n o 3 3 . 
C2004 1 d-9 
H A G A S U S C O M P R A S 
P O R P O C O D I N E R O 
V E A E S T O S A R T I C U L O S 
Arroz Canilla v iejo . . . 
Idem Valencia español . 
Idem canilla nuevo . . 
Idem S1AM B R I L L O . . 
Garbanzos extra 
t>. " " • • • • arroba 
, , ' % % ' " * • . . . arroba 
arroba 
.*.. U arroba 
Judías gordas arroba 
Idem medianas . « arroba 
Fri jo les colorado* largos ** | i^r0!5? 






. . . l i b r a 




B O V í t t L , es Bufifeflda per-
V R I L , ha sido probado por ex-
perimentos c i e n t í f i c o s , que es de 
10 a 20 veces l a cantidad Inge-
r i d a . 
E l poder reconstituyente de B O -
f e c c l ó n en carnes concentradas y 
(fe sabor agradable. 
E n todas las farmacias s* vende 
Representantes: 
C O M P A Ñ I A A N G L O - C U B A N A 
L a m p a r i l l a 69-A y 69-B 
T e l é f o n o A-8575 
B O V R I L L T D . 
148-16 6 GHd S t L o n d o n , B . C . 1 
Harina país 
Idem americana . 
Papas americanas 
Idem del país . . . 
Aceite Sensat, 23 
Idem nueve libras 
Idem de cuatro ' V * 
Idem de dos libras •• a 
Aceite español. 23 libras , • • • a 
Idem Fosas?, l|4 i. .•. . . . a 
Leche Lolit-a „ m-m 
Lechera y Magnolia , , t " ' " a 
Chorizos L a t a Blanca ...-. , ' • • • 
Idem L u z Avi lés . . . ' " " " • • • a 
Farol» . Gljón \"" • • • • •^ 
Puré tomate '... . . . . .* • • • . . . a 
Bacalao Escocia * r " • • • ¿ ¿ r " 
Fideos macarrones, tallarines F l o r del Ddía rt1 • • • l lbra 
Vino Hloja "Brazo Fuerte," garrafón *** **' a 
Idem en botellas " I 
E S P E C I A L I D A D E X VINOS G E N E R O S O S , dVtt.CFH * RMC ' 'ti aVc! a tj a ctf" 





























E L B R A Z O F U E R T E 
G A L I A N O 1 3 2 . T E L E F O N O A - 4 9 4 4 
C2002 i d.9 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o h í j d e a l t e a y d e f orna . D e v e n t a e n S a i r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g n e r í a i y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
A S O X C 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a w o 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E n t r e las de rango. 
De las m á s dist inguidas. 
]LA B O D A D E E S T A X O C H E 
clones, un sexteto de cuerdas bajo la 
d i r e c c i ó n del joven y distinguido pro 
D e s d e P a r í s 
U N A C A R T A D E M m e . L Ü C I L E 
M d m e . L u c i l e es , c o m o us tedes i s ó l i d a s o l v e n c i a y d e t a n a l to c r é d i -
„ ^ ' í a ' n o ^ e £ h o T ¿ S * S Z de . o . SefioraS C a r - f ™ - t d i r e c t o r a t é c n i c a d e n ú e s - ! t o - s i r v i é r o m n e p a r a v e r l o todo 
los al tares de la Ig les ia P a r r o q u i a l ; bailo M a r t í n , d u e ñ o s del J a m o s o j t r o d e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s . | c o n g r a n í a c i l l d a d y p a r a se l ec -
del Vedado. 
L i n d a l a novia 
para la que s iempre hubo en las c r ó -
nicas frases de elogio y de enalteci-
miento en grac ia a sus s ingulares en-
cantos. 
Su prometido, Ramonci to Suero, 
f igura entre nuestra juventud m á s 
^ P a r a ^ l a s nueve y media ha sido gantes s e r á la boda de i 
dispuesta la ceremonia, contribuyen- A s i s t i r é 
do a rea lzar la , con sus selectas aud i - \ 
V I L C H E S 
os a m i e n t e r o j a r d í n E l F é n i x , ha sido confiado el | i t . • lo0 Trmrkl 
•eos. 1 adorno general del templo. n a c e v a n o s m e s e s q u e se h a l l a : c i o n a r los m o d e l 
L l a m a r á la a t e n c i ó n . ;en P a r í s a f in d e m a n d a m o s , p r e - gusto-
Muy elegante y muy a r t í s t i c o . • j j i 
Del mismo j a r d í n E l F é n i x , y res- u™ e s c r u p u l o s a y d e p u r a d a f 
pendiendo a un modelo de al ta nove-1 s e l e c c i ó n — d e l a q u e es g a r a n t í a i D e n t r o d e u n a s s e m a n a s t en -
s u r e f i n a d í s i m o g u s t o — , los m o d e - ' b r e m o s a q u í los s o m b r e r o s i r a n -
ios d e m á s a l t a n o v e d a d p a r a e l ce ses ^e v e r a n o a q u e a l u d e 
v e r a n o d e 1 9 2 2 . i M d m e . L u c i l e . 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
" L I L Y o f F R A N G E " 
r i ta A r c e s . 
T e m a predilecto en las c r ó n i c a s ele 
R l t . 
L a l inda comedia inglesa. 
.Vue lve en la noche de hov a l a 
escena del Pr inc ipa l para que de nue-
vo se luzcan en su d e s e m p e ñ e el gran 
Vl lches , la bella actr iz Irene L ó p e z 
H e r e d i á y el s iempre aplaudido ac-
tor Soriano V l e s c a . 
M a ñ a n a , l a comedia L l u v i a do h i jos , 
muy graciosa y muy entrenida. 
p a r a el s á b a d o se anunc ia E n c a e r 
po y a lma, de L i n a r e s R i v a s , en la 
tanda elegante de las cuatro de l a 
recitaciones de p o e s í a s per E r n e s t o 
Vl lches y la L ó p e z Heredia . 
U n aliciente é s t o ú l t i m o que basta-
rá a asegurar el mejor é x i t o de esa I 
favorita tanda. 
D i r é ya , f inalmente, que e s t á en 
ensayo L o s senderos del m a l entre 
var ias obras m á s . 
Siguen rigiendo precios populan 
res en las funciones populares de 
la actual temperada de Vl lches . 
Cues ta 2 pesos la luneta. 
Con entrada . 
L a s a d q u i s i c i o n e s q u e M d m e . ¡ O p o r t u n a m e n t e les a v i s a r e m o s 
L u c i l e h a h e c h o le h a n d e j a d o s a - ! a us t edes P o r es te m i s m o c o n d u c -
t i s f e c h í s i m a . ito-
E n t r e t a n t o Ies r e c o m e n d a m o s 
q u e v e a n los s o m b r e r o s d e v e r a n o 
que t e n e m o s a l a v e n t a , d e s d e h a -
c e v a r i o s d í a s , a p r e c i o s e c o n ó m i -
tarde, f inal izando el e s p e c t á c u l o con 
D O S B A I L E S D E T R A J E S 
Una m a t i n é e Infant i l . j tre los muchachos un mundo de ob-
y un baile. jetos adquiridos en L o s Reyes Magos, 
Ambos de trajes y organizados p a - ! tales come pitos, trompetas, m a t r a -
c a ofrecerlos en el roof del hotel P í a - cas, globos, etc. 
- a el domingo p r ó x i m o . j E l j a r d í n E l F é n i x a d o r n a r á con 
De la m a t i n é e , cuyos productos se p r o f u s i ó n de plantas y p r o f u s i ó n de 
d e d i c a r á n a una obra b e n é f i c a , h a b l é flores el lugar de la fiesta. 
Con sus detalles principales en las ; Decorado que l u c i r á t a m b i é n , j u n -
Habaneras de la , v í s p e r a . ; to con u n a gran i l u m i n a c i ó n , el bai-
A s i s t i r á n comparsas . le de l a noche. 
Todas de n i ñ o s . E l precio de entrada para l a m a -
Una de ellas, entre las que m á s t í n é e lo mismo que para el baile se 
l l amarán la a t e n c i ó n , la de los P i e - i ha fijado en la cantidad de un pese. 
rrots Blancos. Al l í , en la puerta del P l a z a , se po-
H a b r á concursos, con sus premios ( d r á n adquir i r los billetes. 
correspondientea, r e p a r t i é n d o s e e n - ! Todos personales. ^ 
E N E L N U E V O F R O N T O N 
A s í nos lo d i c e e n s u c a r t a . 
— E s t o y s e g u r a — a f i r m a — d e 
h a b e r e s c o g i d o los s o m b r e r o s d e 
v e r a n o m á s f inos y e l egantes q u e 
se h a n v i s to e n P a r í s . 
L u e g o a g r e g a : 
— M i s a m i s t a d e s , m i s c o n o c i -
m i e n t o s , m i l a r g a e x p e r i e n c i a y l a ¡ f r u t a s , c o n f lores , c o n c i n t a s d e 
i n f l u e n c i a e n o r m e de E l E n c a n t o | f a n t a s í a . . . 
— c o m o f i r m a c o m e r c i a l d e t a n ' Y otros c o m b i n a d o s c o n s e d a . 
eos. 
D e s d e $ 8 . 5 0 . 
D e p a j a , d e c r i n , de s e d a , d e 
c i r é e , d e s p o r t , a d o r n a d o s c o n 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
Todo nuevo. 
E n e l Nuevo F r o n t ó n 
L o es, en -primer t é r m i n o , ' e l es-
E l s e ñ o r L ó p e z . 
Pa l i s tas y remontistas se encuen-
tran en condiciones inmejorables pa-
pec tácu lo que o f r e c e r á n les palistas | r a les partidos inaugurales , que se-
y remontistas llegados en el Alfonso ' r á n a 35 tantos, empezando a las ocho 
X I I para la temperada que se inaugu-
r a esta noche, 
Nueve el Intendente, s e ñ o r P e r e a , 
qne vino con los pelotaris en el acci -
dentado v iaje del hermoso t r a s a t l á n -
tlco. 
Y nuevo el Admin i s trador . 
N u e s t r o s e g u n d o p i so de G a l i a - j l o s c u a l e s f i g u r a n los v e s t i d o s 
n o y S a n M i g u e l — d o n d e e x p o n e - f r a n c e s e s y l a r o p a in ter ior f r a n -
m o s los v e s t i d o s f r a n c e s e s d e v e -
s t á todos los d í a s c o n c u -r a n o -
r r i d í s i m o d e d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s 
a m e r i c a n a s . 
L a m a y o r p a r t e s o n tur i s tas q u e 
d e s e a n l l e v a r s e , a l r e t o r n a r a los 
E s t a d o s U n i d o s , los a r t í c u l o s q u e 
e n l a H a b a n a e n c u e n t r a n m u c h o 
m á s b a r a t o s q u e e n N u e v a Y o r k , 
c o m o los a r t í c u l o s e u r o p e o s , e n t r e 
c e s a , s u i z a y e s p a ñ o l a 
D e todo es to n o s h a c e n c o n s i -
d e r a b l e s c o m p r a s las d a m a s a m e -
r i c a n a s q u e h a n v e n i d o a C u b a e n 
v i a j e de p l a c e r . 
L o s p r e c i o s — p r e c i o s e c o n ó m i -
c o s — d e los v e s t i d o s f r a n c e s e s d e 
v e r a n o s o n , c o m o y a d i j i m o s , d e s -
d e $ 1 3 . 5 0 . 
E L C O R S E I D E A L 
P a s a u n a M u j e n „ 
E s m í a e l e g a n t e . V a v e s t i d a d e m a n e r a a r b i t r a r í a , s u n t u o s a , 
" c h i c " , y a l p a s a r t o d a s l a s m i r a d a s s e d i r i g e n h a d a e l l a . N o l l a m a 
l a a t e n c i ó n p o r s u o r i g i n a l a t a v í o . L o q n e d e s p i e r t a l a a d m i r a c i ó n 
d e l a s gente s es l a m a r a v i l l o s a e s b e l t e z d e so c u e r p o d e a d m i r a b l e 
p u r e z a d e l í n e a s y d e t a n r a r a p e r f e c c i ó n , q u e h u b i e s e d a d o e n v i -
d i a a l a m i s m a V e n u s A f r o d i t a . 
E s a m u j e r , ( n o h a y p a r a q u é d e c i r l o ) u s a e l f a m o s o c o r s é 
L I L Y O F F R A N G E , e l m á s c ó m o d o , s u a v e y f l e x i b l e q u e e x i s t e . 
y media en punte. 
Grande , inmensa la e s p e c t a c i ó n que 
ha despertado la fiesta vasca de es-
ta noche en el Nueve F r o n t ó n . 
H a b r á llei\o completo. 
De seguro. 
I A N U E V A E S P A S A 
Capitolio. 
U n estrene hoy 
cula descriptiva, de un m é r i t o s in -
gu lar í s imo 
Resulta un compendie g r á f i c o de 
V e n t a " a o f e - v e r a n o , , 
C A M I S A S D E C A B A L L E R O 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n a n u n -
c i o e n r e l a c i ó n c o n e s t a v e n t a " a n -
E l Minis tro de S. M. C a t ó l i c a y lo 
mismo el C ó n s u l de E s p a ñ a han pro-
metido su as istencia , a l igual que to - ¡ . 
E s ,la d? ^ a N^eva: E ! ? ^ l dos los presidentes de los centros, de 1 *e:veran,0 - r l l a m a d a 
los clubs y de las sociedades de la 
Colonia E s p a ñ o l a . 
E l estreno de L a N u e v a E s p a ñ a 
todo lo bueno que tanto en la ant i - m e t i v a r á festejos diversos en el ex-
güedad como en la é p o c a moderna h a terior del teatro 
creado el genio e s p a ñ o l . 
Se e x h i b i r á en la tanda d e j a s c in -
co y cuarto de la tarde y t a m b i é n en 
las de las siete y cuarto de,, l a tar-
de y las nueve y media de la no-
che. 
H a b r á m ú s i c a . 
H a b r á bailes populares. 
Y tode aquel lugar a p a r e c e r á en-
galanado y luciendo una e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n . 
G r a n noche en Capitolio. . 
S A N T A T E R E á A D E J E S U S 
Solemne velada. i T r e s les discursos. 
E n honor de Santa Teresa . i Uno del doctor Montero. 
Organizada ha sido por el C o m i t é L o s des restantes del doctor Teo-
de S e ñ o r a s y el C o m i t é de Cabal leros doro C a r d e n a l y del nueve y querido 
que vienen promoviendo las fiestas c o m p a ñ e r o de r e d a t e l ó n doctor R a -
del centenario de la Doctora de A v i - fael M a r í a Angulo , 
la . E n la ve lada de m a ñ a n a s e r á n 
Se ce lebrará m a ñ a n a a las oche y abiertos, p a r a d á r s e l e s lectura, a los 
media de la noche, en el palacio del temas de l*Certamen L i t e r a r i o , erga-
Centro Gallego. , nizado con objete de honrar y glori-
Tengo a la vista r' nrograma. j f icar a Santa T e r e s a de J e s ú s en el 
Muy interesante. tercer centenario de su canoniza-
A reserva de darle a conocer en c i ó n . 
todas sus partes, me a n t i c i p a r é a de- Trascendentales fiestas que nos pre 
clr que habrá discursos, recitaciones paramos a dis frutar en la H a b a n a , 
de poes ía s y n ú m e r o s de conciertos. S e r á n este a ñ o . 
J U E V E S S E L E C T O S 
Jueves. c i ó n , E l doctor R o j o , con l a que ha 
L o s jueves selectos de Cara l t . obtenido grandes é x i t o s l a Compa-
Be inauguran esta noche con el es- ñ í a de C a r a l t . 
treno de S a n s ó n , comedia d r a m á t i - Y se d a r á nuevamente L o s Miste-
ca de Henr i Bernste in , famoso autor riosos en la m a t i n é e del domingo en 
de E l L a d r ó n , obra que nos dió a Payret . 
conocer l a inolvidable T i n a di L o - Pronto , m u y pronto. L o s misterios 
renzo. de Nueva Y o r k , con decorado adqui-
Caralt demuestra en S a n s ó n , se- rido expresamente para e l estreno 
g ú n juicio de c r í t i c o s diversos, sus en la H a b a n a . 
excepcionales facultades e s c é n i c a s y A p r e p ó s i t o de C a r a l t . 
la amplitud de su talento para poder Su tr iunfo en esta capital como 
abarcar todos los g é n e r o s teatrales, i n t é r p r e t e de dramas p o l i c í a c o s ha 
E s el actor de siempre. coincidido con el del agente de la 
Sobrio y correcto en toda o c a s i ó n . Secreta, apell idado t a m b i é n Caral t , 
L a grandiosa obra F a n t o m a s ae que detuvo el lunes a l autor de un 
r e p r e s e n t a r á de nuevo m a ñ a n a y en hecho de sangre en la E s t a c i ó n T e r -
la tanda de la tarde del s á b a d o . i minal . 
E s a misma noche del s á b a d o se I ¿ V e r d a d que es curioso? 
• s t r e n a r á una emocionante produc- 1 
P A R A L A M A T E R N I D A D 
la a d q u i s i c i ó n de veinticuatro sil lonci 
é x i t o — d e c a m i s a s d e c a b a l l e r o a 
u n p r e c i o ú n i c o . 
M a g n í f i c a s c a m i s a s d e v i c h y i n -
g l é s . 
E s t a v e n t a " a n t e - v e r a n o 
d u r a r á u n o s d í a s . 
solo 
S e i n i c i a m a ñ a n a , v i e r n e s . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Fechenback , de í d e m ; H . J . Hoff- P E R L A D E O U B A . 
man, Wl fe , de M i l w a u k e e ; Mrs. J . ( 
R . Maldonald, de í d e m ; Mrs. B . i E n t r a r o n ayer : 
F r e e d e r t , de I d e m ; D r . L a r e d o B r u . i Adol{o Glvidad> de c r u c e s ; D r . 
i R a u r e l l , de Sagua; Ju l i o C . B a s ü d a , 
de T r i n i d a d ; Manuel F e r n á n d e z , de 
C a n d e l a r i a ; Manuel Ma. P é r e z , de 
C o l ó n ; F e l i p e F e r r e r , de N u e v a P a z ; 
Sixto Duarte , re Mangas; Marcos A l -
H O T E L A M E R I C A 
E n t r a r o n ayer : 
A . P . K e r r , de l a H a b a n a , Robt. J . 
Col l ins , de í d e m ; J o h n J . K e n n y , de 
idem; R o d r í g u e z L ó p e z , de Cienfue- . 
gos; E . Luganos , de idem; E u l o g i a 
E s p i n o s a y fami l ia , de Santo Domin-I 
go; Manue l P a d r ó n y fami l ia , d e | 
C a n d e l a r i a ; Josefa H e r n á n d e z , de i 
idem; W . Ho-ward Bishop, de C l a r k s - j 
v i l le ; Al fredoa G u t i é r r e z , de J a g ' e j j 
G r a n d e ; J o s é R u i z , de Jaruco . 
v a r e z y s e ñ o r a , de Remedios ; E , M . 
B u c k l n g h a n , de S a n t a B á r b a r a ; M , 
Berna! , de A r t e m i s a ; Gabino F a r i a , 
de M a r i e l ; Antonio B o l o ñ a , de C o -
l ó n ; Mrs . Georgette, de Santa B á r b a -
r a ; Mrs . A n u a N u n n a m a k e r , de S a n -
ta B á r b a r a ; Sergio L e d o , de C o l ó n ; 
T o m á s , Geno, de H e r r a d u r a ; Jose-
fa H e r n á n d e z , de L a s Vi l las . 
L E P R I I M T E M P S , r 
Y A S E P U E D E N V E R E N N U E S -
T R A S V I D R I E R A S L O S P R I M E R O S 
Z A P A T O S P A R A E L P R O X I M O V E -
R A N O . 
C A P R I C H O S O S M O D E L O S 
E l B U E N G Ü S T O " 
V E . I T A L I A 70 Telf . A-5149 
P o r l o s H o t e l e 
H O T E L U N I O N 
E n t r a r o n ayer: 
J u a n B . Madriga l , de Sanct i S p i r i -
tus; A . R . K i m b a l l , de Boston; F . C . 
W i l l i e b r a n d , de Ntw Y o r k ; W . J . 
Cald-wel,ddddddddddltatatataaota tt 
Calld-well, de idem; C . B . R e i c h a r d , 
I de Matanzas; J o s é M. Bezanl l la , de 
¡ M a t a n z a s ; Jules Dixon, de Chicago; 
! C . Cabal lero, de Matanzas ; J . . F . 
Col lohon, de Chicago; P . J . Connon-
le, de idem; L e n n R i c h , de C a m a g ü e y 
H a r r y Morris , de Cleve land, Or . ; M a -
nue l Bela is , de C á r d e n a s ; Miguel B e -
lais , de New Y o r k ; Coronel del C a s -
tillo y S r a . , de C a m a g ü e y ; C a r e y 
W u i c k y S r a . , de Chicago; E m i l i o 
Peo , de New Y o r k ; D . F . Menssxo y 
s e ñ o r a , de idem. 
P. Mi l ler , de New Orleans; W m . J . J - B a r r a n c o , de C i e n f u e g ó s ; L . H . 
Hide, de New Y o r k ; M. A. P ico l i , de Robinson, de Jove l lanos; J . C . Me 
¡ D e n v e r ; Capt . C . C . Carson, de idem; Car thy , de la H a b a n a ; E . V . H a n e -
I A . C . Brady , de idem; Gen. L . V V . gan. de idem; N- A- Mc Intyre , de i d . ; 
1 Stotesbury, de idem; T . C . W h í t e , de M- M a r i n a y S r a . , de Matanzas; L . G . 
¡ W i l m i n g t o n , N . C ; B r i g . Gen. J o h n Wal l i s y s e ñ o r a , de idem; E t h e l y n 
• H . Russe l l , de idem; Mrs. J o h n H . Wal l i s , de idem; B y r d . de adem; W . 
Russse l l , de idem; C . I . Buxton y W i - A- Reddick , de idem; M. A. Sois, de 
C h a s E . Sauers , de Hami l ton , fe, de Owotoma, , Minn . ; T . G . Mc C á r d e n a s ; S . E . G a r c í a , rde Idem; J o -
Ohio; E . J . Mulroy, de Maplewood, N. C r a c h e n Wi fe , de New Y o r k ; P . J . ; s é R u i z , d e , J a r u c o . 
J . ; B . L . Sml th , de New Y o r k ; M r . Jacobs, de Stevens Point , Miss.; Missi 
y Mrs . John F . Pi tz , de'New Garden , Jacobs, de Idem; J . H . E m e r y "Wife,i H O T E L P A S A J E 
N. P . ; D r . y Mrs . J . H . Whi te , de de N e w Y o r k ; W . H . D a ñ e , de í d e m ; ] 
Muskegen, O k l a . ; A . W . Nelson, de P. Rosenau Wlfe , de F l lade l f i a ; R . E n t r a r o n a y e r : 
Chicago, 111.; E l e n o r CInn Mc Cíe - H . S impson Wife . de Chicago; C a p t . . J o s é R i e r a y s'eñora, de Arroyo N a -
l laud, de New Y o r City. p. A . Goyer J r . , de U . S. M. C ; L t . r a n j o ; E d u a r d o Orozco, de T r i n i d a d ; 
R . J . de C a m p y Wife . dei Centra l B . G. Jones, de Idem; L t . H . B . L i - p. s t a . Marc ia , de C i e n f u e g ó s ; R a -
Rosar io ; Miss. A . H . L . Jacobson, de versidge. de idem; G . R . Byrne , de fael G a s t ó n , dt Washington , D , C ; 
New Rochel le , N . Y . ; Mme. Margue- New Y o r k ; F r e d . M. Swartz , de P r o - James F r a n k l l n , de New Orleans, 
r i ta Sy lva , de New Y o r k ; Miss Co- vidence R . I . ; F r e d . E . S'Renco, de L a . ; G . L . Hey de i d . ; Antonio R o -
rinne Volersen , de New Y o r k ; Mrs. St. L o u l s , Me.; L a w r e n c e T h a w , de drguez, de Matanzas ; N é s t o r G o n -
U m . Crosley, de K e y West ; Mrs. C . L . New Y o r k ; Corne l ius Fox , de idem; zá lez , de C a i b a r l é n ; J o s é M u ñ o z , de 
Bare Meyer, de I d e m ; MiSs V . R . L e - E , J , B a r k e r , W i f e Daughter, de Jovel lanos. 
vitt, de New Y o r k ; D. C . Smlth , de Chicago; N. A . Gladding Wife , de! 
Chicago; W . T . Balley. de D u l u t h ; Indlanapol i s ; Miss A d a I . Obeshu-
E . M. Solow y W i f e , de T u l s a ; Geo ber, de Boston, Mass . ; Miss E m m a 
Para ¡os Paseos de Carnaval provéase de las lin-
d ís imas sedas y de las pieles l e g í t i m a s que 
, liquida " L E P R I N T E M P S " , Obispo esquina a 
Compostela; m á s baratas que en New York, 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
E n t r a r o n a y e r : 
'55A 
Un rasgo caritativo. 
Del s e ñ o r J u a n Pedro B a r ó . 
E l distinguido caballero, en quien 
son frecuentes las acciones genero-
sas, ha donado 100 pesos con desti-
l o a los n i ñ o s de la Maternidad. 
Dicha cantidad, puesta en manos f tan y a dos o tres a ñ o s de edad 
de L o l a R o l d á n , ha sido empleada por j Se los disputan, 
la Incansable benefactora cubana en ! Y e s t á n c o n t e n t í s i m o s . 
tos de caoba. 
L o s t ienen ya en uso aquellos pp-
brecitos asilados de nuestro primer 
establecimiento piadoso. 
C a r e c í a n de ellos n i ñ o s que cuen-
M R S . C A B L E 
No t e n d r á c a r á c t e r de fiesta. 
E n absoluto. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D í a de recibo. 
E s hoy de Mrs . Cable . 
L a cul ta y elegante esposa del d i s -
tinguido E n c a r g a d o de Negocios de 
los E s t a d o s Unidos e s t a r á a t home 
desde las cinco hasta las p íe te de l a 
tarde. 
Recibo que s e r á en su res idencia i dantliff • M ^ , „ « _. 
, t „ „ a Ult imos modelos de P a r í s , 
de l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C . 
I O Ü I S P O 68 O ' R E I L L V 51 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
J o y e r í a f ina con ó n i x y bril lantes. 
1 Aretes , prendedores, pulseras , pen-
E S M I H O M B R E . . . 
e l q u e m e ex ige c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s . " 
— B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
C A R T A D E G R A T I T U D 
t a n d a y la capacidad bien reconoci-
da del s e ñ o r Director, que a la vez 
es prominente m é d i c o del Centro 
S r . D r . Heracl io L ó p e z C a l l e j a , As t tur iano . hoy me encuentre com-
Director del Centro B e n é f i c o " E l pletamente restablecido y dedicado a 
Auxi l io M é d i c o " . • ganar el sustento de mi fami l ia con 
Muy s e ñ o r m í o : las mi smas e n e r g í a s y sa lud que a n -
U n defter de a l ta grati tud me tes de mi enfermedad, 
obliga a hacer las siguientes manifes- S e r í a ingrat i tud m í a no expresar 
taciones, pues s ó l o con ello hago j u s - t a m b i é n m i profundo agradecimiento 
tlcia a tan b e n e m é r i t o Centro B e n é - a l s e ñ o r Pedro Salas , adminis trador 
fico. • de ia I n s t i t u c i ó n , y a l D I A R I O D E 
D e s p u é s de varios meses de enfer- L A M A R I N A por su noble proceder 
nxedad que me r e t e n í a prostrado en para con sus empleados, pues é s t e 
cama, con una penosa enfermedad, la semanalmente e n v i ó m i sueido a m i 
Que s e g ú n p r e s c r i p c i ó n m é d i c a se la fami l ia , 
denomina Septisemla, r e c u r r í a di- Con todo respeto, 
«no Centro, a l c u a l me honro en G u i l l e r m o R e i n a d a s y R o l a . 
Pertenecer como socio. Con la cons- S|c. R u b a l c a b a 7, ( b a j o s ) . i 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Autor izada esta s e c c i ó n por l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a celebrar u n 
baile de disfraz en la noche del domingo 12 del corriente, se av i sa por 
este medio p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se e f e c t u a r á en los suntuosos salones del Centro Gallego 
y e l precio de los billetes s e r á de U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
E L F A M I L I A R Y U N P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a esta fiesta, adem á s del billete correspondiente, h a b r á 
que presentar, a las comisiones de puerta y reconocimiento el recibo de 
asociado y e l C A R N E T D E I D E N T I D A D . 
E n cumplimiento de las disposiciones del s e ñ o r A lca lde Munic ipal , 
se prohibe la entrada a los menores de 16 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n amparada y en cumpl imiento de su reglamento legal , 
p o d r á rechazar o re t i rar del local , a cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias soc ia les; s in que por ello tenga que dar 
e x p l i c a c i ó n a lguna. 
A esta fiesta p o d r á n asist ir losasociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los socios del Centro Astur iano . ' 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho de l a noche y el baile d a r á co-
mienzo a las nueve. 
H a b a n a 8 de Marzo de 1922. 
E l S e c r e t a r i o . — A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
TAPETES (trabajados a mano) en " E L VESTIDO 
R O S A " (Muralla y Compostela) encontrará 
Vd. un gran surtido desde VEIN7E centavos 
en adelante. 
F L O R E S 
L a próxima llegada de una gran re-
mesa de flores artificiales francesas nos 
obliga a realizar todas las existencias 
que tenemos d« este estilo articulo, a 
precios reducidís imos. 
Hay claveles, margaritas, crisante-
mos, violetas, pensamientos, myosotls, 
guirnaldas y rosas de todas clases y co-
lores. v 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L a E z e m a E s C u r a b l e . 
H o y E s t a P l e n a m e n t e 
C o m p r o b a d o . 
Un maravilloso descubrimiento rea-
lizado por un sabio especialista de la 
Piel, ha convencido a las autoridades 
cientlflcai qne finalmente la Exenia es 
curable. Este remedio, llamado la Pres-
cripción D. D. D. es el que asegura la 
radical y pronta cura de cualquiera 
enfermedad de la piel. 
Aplique este liquido e inmedia» 
mente la terrible picasón desapare-
cerá, haciéndole sentir un bienestar 
que desde tiempo atrás Vd. no fiahía 
experimentado. Este liquido penetra 
en ios poros, les desinfecta y devuelvo 
a la piel la A-escura y elasticidad per-
dida. Una botella le devuelve la salud 
perdida. 
£1 puerto de salvación para los qne 
sufren de cualquiera enfermedad de la 
piel, está representado por la Pres-
cripción D. D. D. 
No demore su cura. Manos a la obra. 
Nosotros le damos la medicina, Vd. la 
aplica y la pronta y radical cura 
Tiene por al sola después de haber 
usado solamente una ves este mara-
villoso remedio. 
B, m, d . 
1 
L o s t i r a n t e s i d e a l e s — 
S h i r l e y P r e s i d e n t 
L o s t i r a n t e a S H I R L E Y P R E S I D E N T h a n s ido 
objeto de i m i t a c i o n e s , p e r o es m u y f á c i l conocer las . 
L o s i m i t a d o r e s no h a n es tado d i s p u e s t o s a e m p l e a r 
el t i empo y el t r a b a j o q u e h a cos tado a los l e g í t i m o s 
f a b r i c a n t e s e l m a n t e n e r l a c a l i d a d de s u p r o d u c t o . 
N o c o m p r e s i n o los l e g í t i m o s . 
Los venden los buenos comerciantes de todo e l m u n d o 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
garantía: 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T » 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d e A . 
EstablacMa en 1870 Dirección Ulagráficac Prasidont 
III 
I C o l c h o n e s - G o l c l i o o e l a s - l i l m o l i a d a s 
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I ^ a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
l a P r i m e r a e n M í r a g o a n o " 
D e M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
M e r c a d e r e s , 4 1 . T s j ^ o n o A - 4 6 0 1 . 
U n i c a c a s a q u e r e c i b e e l fino M i r a g u a n o d e P u e r t o R i c o . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l d e M i r a g u a n o , f i b r a d e s e d a 
" K a p o r k " y o t r a s f i b r a s f i n a s . 
L a m a r c a T r o p i c a l e n c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s e s l a m e j o r 
g a r a n t í a de s u b o n d a d . 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
P r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t a a c i d n . 
< « M M f l M M w a a a a ¡ a a viuraisuaj 
E 8 Í A E 
E l B a i l e d e l _ 
R e a j u s t e p i i 
S e ñ o r a s : N O V E N T A K I L O S ^ 
Cabal leros : $ 1 . 9 0 TACON G r a n C o n c u r s o d e M á s c a r a s $ 5 0 E N P R E M I O S A l a m á s c a r a m á s o r i g i n a l Regalo de I O S R E Y B M ü G O S . l a c a s a de los d i s t e s , G a l i a n o 7 3 . H O Y 
P. 2(1-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
£ A T E M F O S A D A S E E S P P B A N Z A I B I S 
N A N C Y 
Se estrenó anoche, en el Teatro Na- mcntaila y evoluciones escénicas de 
cloDnV"aeopCretZ'en 'tres' ac tos / le tra gran afecto: coros disciplinados y mu-
de Ríos y música del maestro Jacol.y. jeres elegantes. . . 
titulada Nancy. : ¿ Q ^ más Podría, exigirse? 
e L u n f obra de las que reúnen laa De la interpretación sólo elogios pue-
condicioi'.es necesarias para encantar al de hacerse. 
público neoyorquino aficionado" al gé- Esperanza Iris . ^ e l e ^ 6 ^ ^ a c * ° -
nero y así se explica perfectamente sadive'te mejicana, hizo, en a .'vaney, 
que fuera durante mil noches el espec- gala de sus facultades art ís t icas^ L a s 
tAculo de The Glpbe Theatre. de New cualidades va l io s í s imas que posée la 
" ; aplaudida tiple, le permiten triunfar 
L a mús ica de acoby, que es ligera y con esa difíci l facilidad que sorprende 
agradable, fué muy bien recibida por ; y subyuga. 
los dilettanti que no tienen la tontería | Pero tiene ella conjuntamente con 
Irremediable de querer comparar a sus aptitudes ópt imas una irresisti-
Franz Lehar y a Leo F a l l con Richard ble s impat ía que la Impone con fuerza 
Wngncr, el león de Bayreuth, a quien avasalladora 
juzgan con un conocimiento que se pa-
rece m'jcho al que tenía Cyrano de loa 
Imperios de la L u n a . . . 
Nancy es una opereta que responde 
a los gustos del público que se inclina 
a ese género teatral, y buena prueba de 
ello es el brillante éx i to que obtuvo en 
loa Estados Unidos y confirmado luego 
en la capital de E s p a ñ a . 
L a Compañía de Esperanza I r i s la 
presenta y representa loabi l í s imamente . 
Magnífico decorado, espléndida indu-
E I . H O M E N A J E A C A U M E N P I O K E S 
Hoy se celebrará, en el Teatro Martí. , pierden su atracción más poderosa o su 
la función organizada como homenaje j único motivo de mérito 
Desempeñó su papel con acierto y 
mereció los aplausos con que la concu-
rrencia, que era numerosa y distingui-
da, premió su labor. 
María Fuster, Ramos. Baltasar Ban-
quells y Galeno estuvieron a plausible 
altura. 
• Nancy, tras el ruidoso succés de ano-
che, vo lverá a representarse hoy. 
Y durará en el cartel muchas no-
ches. 
J o s é Iiópez Goldarás. 
E l d r e n o d e k o y e n e l T E A T R O C A -
P I T O L I O s e r á e l a c o n t e c i m i e n t o 
c i n e m a t o g r á f i c o m á s n o t a b l e 
d e e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s 
E l i lus tre C o n d e d e l R i v e r o , h a b l a n d o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
" L A N U E V A E S P A Ñ A " , l a r e p u t a c o m o lo m á s p e r f e c t o e i n t e r e -
s a n t e q u e se h a h e c h o h a s t a e l d í a . 
" L A N U E V A E S P A Ñ A " s e r á e s t r e n a d a h o y e n las t a n d a s de 
5 y c u a r t o , 7 y m e d i a y 9 y m e d i a . L o s d í a s 10 , 11 y 12 o c u p a -
r á los m i s m o s turnos e n e l c a r t e l . 
Se estrenará la be l l í s ima canción del 
maestro Cristóbal titulada Galic ia . 
Acebal tomará parte en el espec-
táculo . 
L a Compañía de Velasco representa-
rá Los Campesinos y E l sexo débil . 
Carmen Flores cantará lo m á s selec-
to de su repertorio y estrenará varias 
canclon&H 
L a función es corrida. 
L a luneta con entrada cuesta un peso 
50 centavos. 
a la famosa cancionista española Car 
men Flores . 
E n el programa, que es tá lleno de 
atractivos, figura el estreno de una her-
mosa canción gallega, letra del talento-
Carmen Florea ha cantado siempre 
cosas españolas . Glorificó la copla 
regional, poniendo en la Interpretación 
de loa cantables espíri tu de todas las 
provincias españolas , sus anhelos de 
so periodista Gómez Navarro y m ú s i c a artista, porque as í ofrecía un homenaje 
del inspirado compositor Teodoro Cris-
tóbal, titulada Gal ic ia . 
L a célebre artista quiere dfedicar a 
la colonia gallega ese número, que ha 
de gustar mucho seguramente. 
Ademá.s, Carmen Floree de-cando com-
placer a sus paisanos, ha hecho una 
selección de coplas andaluzas y cantará, 
sevillanas, malagueñas , peteneras gra-
Tia/.inaK, polos y pt-rcheleras- - , 
a su Patria, y a cada una do laa regio-
nes que rememoraba. Rindió un tributo 
a l caudal de sentimiento que en cada 
una de esas sencillas canciones cuya 
letra salvo contadís imas excepciones, 
no se sabe quién las escribiera, y que 
pintan de manera exacta, la ps ico log ía 
de loa pueblos que las han adoptado 
Imprimiéndolas la mayor popularidad. 
E n aus canclone sandaluzas ha coo-
D« modo que la noche de despe-'perado mayormente a la d igni f icac ión, 
dida será noche de Galicia y de Anda- I E l canto flamenco netamente castizo, 
luc ía . 
Acebal, el popularís lmo actor cuba-
n a tomará parte en la función de ho-
nor de Carmen Flores . 
Los Sevillanltos, Jul i ta Muñoz y R e -
sale de su boca enaltecido. 
L a canción del pueblo, esa qî e no ha 
entrado en la definición de la malague-
ña, ni la seguidilla, ni la petenera, ni 
la soleá, farruca, ayegría , sevillana, ga-
rimar, nna bella bailarina, ac tuarán rrotin, etc.; pero que es canción anda-
tamblén hoy en Mart í , • \ luza, porque suena a su mús ica y tiene 
L a función de homenaje a Carmen . los destellos de la alegría suprema de 
Flores será un gran acontecimiento | aquel mieblo todo regocijo espiritual, to 
teatral- do propensión al culto de lo beljo, esa 
Nuestro estimado compañero Miguel i canción ha sido interpretada de la ma-
Holdán decía ayer ref ir iéndose al ho-1 ñera más bella que habíamos escucha-
menaje: do. D e s p u é s de oír L a Cruz de Mayo, 
"Se ofrece en el teatro Martí nn ho- | el espíritu se siente embargado de una 
menaje a Carmen Flores, la intérprete I intensa emoción, y pasan ante los ojos 
distinguida de las canciones y de los como en una v i s ión de atractivo insu-
coupleta "nacionalistas". Ignoro si an- ! perable, la escena de los patios y calles 
teriorraente se habla aplicado esta cali- ¡ en la época en que se conmemora en to-
L a e s p e c t a c l ó n que re ina en la 
H a b a n a ante el anuncio del estreno 
de l a grandiosa p e l í c u l a , L A N U E -
V A E S P A Ñ A , e s t á plenamente j u s -
tificado, y a que, raras veces, s é con-
sigue br indar al p ú b l i c o una produc-
c i ó n notable desde todos los puntos 
de v is ta . 
A r t í s t i c a , cu l tura l y soclalmente, 
" L a Nueva E s p a ñ a " es una m a r a v i -
l l a c i n e m a t o g r á f i c a que ha Inspirado 
grandes elogios a las m á s s ignif ica-
das personalidades de nuestra so-
c iedad y del periodismo habanero. 
Todas han estado contestes en 
a f i r m a r que la grandiosa c inta , es 
u n a obra perfecta y bel la . 
E l i lustre y nuevo Presidente del 
" D i a r i o de l a M a r i n a " , Sr . Conde del 
R i v e r o , h a tenido la amabi l idad de, 
d ir ig ir a los Sres. S A N T O S Y A R T I -
G A S la c a r t a que sigue, en la que 
emite esa al ta personal idad de la 
prensa local su o p i n i ó n sobre L A 
N U E V A E S P A Ñ A . 
H e a q u í en los t é r m i n o s en que se 
expresa el S r . Conde del R i v e r o : 
Sres. Santos y Art igas . 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s amigos: Me place co-
rresponder a su demanda sobre m i 
o p i n i ó n acerca de la nueva proyec-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , " L a Nueva E s -
p a ñ a " , m a n i f e s t á n d o l e s que en m i 
ú l t i m o v ia je a la p e n í n s u l a tuve la 
s a t i s f a c c i ó n de ver la en diferentes 
capitales a m i paso por ellas, p u -
diendo asegurar les Q U E E S D E L O 
M A S P E R F E C T O E I N T E R E S A N T E 
Q U E S E H A H E C H O H A S T A E L 
D I A , por f igurar en e l la los m á s m í -
nimos detalles de las poblaciones y 
campos de E s p a ñ a , que seguramen-
te a p r e c i a r á n en todo su valor los 
que desde hace tiempo se ha l lan a u - I 
sentes de aquellos sus lares y de la i 
que r e c i b i r á n grata i m p r e s i ó n . i 
De Uds. muy atento amigo, ¡ 
( F . ) E l Conde del R i v e r o . i 
C A M P O MOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
de hoy se estrenará en Campoamor la 
espectacular producción de arte y gran 
lujo titulada L a sensac ión de París, de 
la que es protagonista la oella actriz 
Mlss Dupont. 
E s el drama Intenso de una joven 
americana que por capricho del Destino 
se convirt ió en la mujer má'S célebre 
de Europa . 
Se anuncia 'también el debut de la 
admirada artista sevillana Pastora Im-
perio, que ha cautivado con su arte a 
los públ icos de España y de América y 
que trae un extenso repertorio 
L a célebre artista se presentará en la 
tanda elegante de las cinco y cuarto 
del próximo sábado . 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, el interesante drama L a 
huella imborrable, por el conocido ac-
tor Harry Carey. 
E n las tandas restantes, la revista 
Novedades Internacionales número 57. 
los dramas L a mano armada y E l a l -
guacil engaftñdo, las comedias Compa-
ñeros. Novios y esposos y Amor a pes-
cozones. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia la magní f i ca producción de la 
Paramount en cinco actos. E l maniquí 
de cera, por la gran actriz Ivian Mar-
tin. 
( E n la tanda de las siete y media, P a -
'raraount Magazine número 37 y la cin-
¡ ta cómica Langaruto enfermo. 
' V E B D U N 
E n el teatro Verdún, de la Cinema 
Films, se exhiben diariamente las mejo-
res cintas dramát icas y cómicas de 
acredtadas marcas. 
Hoy, en la tanda de las siete, se ex-
hibirán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho. Pesos callentes, en cinco 
actos, por el s impát ico actor Charles 
R a y . 
A laa nueve, estreno de la cinta ti-
tulada L a s mujeres son tan f á c i l e s . . . , 
emociónate drama en cinco actos por la 
bella actriz Margarita Clark . 
A las diez, estreno de la cinta Con-
flicto trágico, en cinco actos, por Te-
rrlbill González. 
Dos tandas: luneta, 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
centavos. 
. Tandas de las tres y de las siete » 
¡media: L a pantera india. ' 
Tanda de la una: graciosas cintas cd, 
micas. 
E n esos o parecidos t é r m i n o s se 
han expresado t a m b i é n , acerca del 
va ler de la grandiosa p e l í c u l a que 
se estrena hoy en el T E A T R O C A P I -
T O L I O , el Sr . C ó n s u l Genera l de E s -
p a ñ a , en la H a b a n a , el Agente Co-
m e r c i a l del Gobierno E s p a ñ o l , ' en 
C u b a y casi todos los presidentes de 
las sociedades regionales e s p a ñ o l a s r a 
d i tadas en la Habana . 
P a r a amenizar el estreno de L A 
N U E V A E S P A Ñ A , la orquesta del 
T E A T R O C A P I T O L I O i n t e r p r e t a r á 
la b e l l í s i m a part i tura que ha com-
puesto, expresamente para la obra 
el maestro E m i l i o R e i n ó s e , 
i E n c e l e b r a c i ó n del estreno se efec 
t u a r á n hoy grandes fiestas popula-
res en los alrededores del "Capito-
l i o . " 
' por una banda de m ú s i c a , bailes p ú -
por u anbanda de m ú s i c a , bailes p ú -
blicos, i luminaciones , etc., etc. 
A l estreno a s i s t i r á n las autor ida-
des e s p a ñ o l a s en Cuba y los pres i -
dentes de las sociedades regionales. 
L A S L O C A L I D A D E S S E H A L L A N A 
L A V E N T A E N L A C O N T A D U R I A 
D E L T E A T R O , T e l é f o n o M-5500. 
Pueden ser separadas y adquir i -
das con tiempo para evi tarse las 
molestias de ú l t i m a hora. 
C 2 0 0 9 l d - 9 . 
f lcación a las ligeras canciones, fun-
damento del espectáculo de var ie tés , 
pero declaro con toda honradez, que la 
emito como expresión nueva y para sln-
das las ciudades y pueblos de la tierra 
sin par, la pintoresca fiesta. 
A los mér i tos Indiscutibles de Car-
men Flores, hay que unir esa cualidad 
E S P E C T A C U L O S 
tetizar uno de los aspectos más agrá - i de español i smo resaltante y generoso 
dables de la labor en la Habana de la I de su repertorio. De ahí su éxito, sin 
canzonetistas perchelera. Su arte ea j distinciones ni reparos rcgionalistas. I 
puramente español . E s ntiestro vino, | No le han rendido ple i tes ía los espa-. 
como el de Jerez, que es el mejor del I ño les de tal o cual parte; han sido todos I 
mundo- Por consiguiente, tiene que re - j los que se sintieron halagados por su I 
«altar su exquisitez sobre esas canelo- obra, y lo serán mañana también, que i 
nes extranjeras, llenas de picardía, de i celebra su función de honor, a la que 1 
sicalipsis subida, de lo que ustedes deben acudir como testimonio profundo 
quieran, pero que dichas en castellano de gratitud. 
NACION-AL 
L a opereta en tres actos Nancy, es-
trenada anoche con brillante éx i to por 
la Compañía de Esperanza Ir is , se pon-
drá, en escena nuevamente en la fun-
ción de esta noche. 
E n los tres actos actuarán las baila-
rinas Boticelli Terradas. 
X A NITEVA T E M P O R A D A D E M A X T Z 
Ernesto Xiecnona, no*ribl« compositor y 
empresario de Marti . 
Carlos Frlmellas 
y Ernesto Decuona 
Carlos Prlmllea. Ingenioso y brillante 
autor do operetas, comedias, sainrtes, 
zarzuelas y revistas, y el inspiradís imo 
compositor Ernesto Lecuona, inic iarán 
mañana en el Teatro Martí una tempo-
rada de operetas, zarzuela» y revistas 
que ha do ser fecunda en triunfos ar-
t í s t i cos y espléndida en resultado eco-
n ó m i c o . 
E n el elenco de la Compañía figuran 
Acacia Guerra, la hermosa tiple, la ele-
gante María SeVerini, la bailarina cu-
bana Rosa Lola, discípula de Sacha 
Goudlne, y el barítono Modesto Cid . 
Dirigirá la escena un verdadero maes 
tro, un expert í s imo director: el señor 
Miguel Gutiérrez . 
J e s ú s Pa l lás y Moisés Simons serán 
los directores de orquesta. 
L a Compañía tiene treinta coristas. 
E l repertoro es interesante. 
Se pondrán en escena E l Hada del 
Carnaval; Jaque al Rey; E l Ultimo 
Vals ; L a Holandesita; Mme. de The-
bes; azá; L a Pequeña Leona; L a Cho-
colaterlta; Mascot i tá; E l Lobo do la 
Plata; E s mi hombre; Una noche en el j 
Para í so ; L a Reineclta do la Noche; L a i 
Casa de las Tres N iñas ; G r l G r i ; Pst, 
Pst; SI; Miniaturas;'Cas K B L e s ; Cer- i 
tamen Nacional Criollo; E l Beso; L a s ! 
Reinas del Mundo; Chauffeurs. a Mar- | 
tí; E l Vals del Beso; B 0 2; L a Revista I 
Moderna. 
L a s obras serán presentadas con pro-
piedad. 
L a nueva temporada do Martí será | 
br i l lant ís ima indudablemente. 
* * « 
IiA F I E S T A DEXi C E R T A M E N 
Para asistir a la Fiesta del Certamen 1 
que se celebrará el día 15 del actual otí j 
el Nacional, hay gran entusiasmo. 
E n la noche esa se entregarán a E s -
peranza I r i s y Regino López los dlplo- 1 
maa que se les han extendido como ven- I 
cedores en el Concurso de s impat ía que ' 
Inició nuestro colega " E l Mundo." i 
L a Compañía de Esperanza I r i s pon-
drá en escena L a Verbena de la Palo- I 
ma y actuarán la gentil divette y R a -
mos. 
Interpretarán Esperanza Iris y Reg í - ' 
no López un diálogo que so Ittula "Lo ¡ 
que vi en E s p a ñ a . " 
Regino hará un monólogo dramático. ¡ 
Y so exhibirá la pel ícula del recibí- ' 
miento que se hizo a la popular ís lma 
art ista. 
P R I N C I P A D D E DA C O M E D I A 
K i t . comedia Inglesa que es una de 
las mejores creaciones del célebre actor 
espp.ñol Ernesto Vllches. se represen-
tará esta noche en el Principal de la 
Comedia. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
Mañana, viernes, la graciosa come-
dia titulada L l u v i a de Hijos . 
E l sábado, en tanda elegante a las 
cuatro de la tarde, la comedia do L i -
nares R l v a s E n cuerpo y alma. 
Como final. Vilches y la primera ac-
triz Irene López Heredia, recitarán poe-
s í a s en a c c i ó n . 
Para la próxima semana se anuncia 
el estreno do Los senderos del mal. 
E l Marqués Honorato d' Andelln: Jo-
sé Tolmo. 
Maximiliano d* Andelin: Carlos Vic-
toria . 
F l a c h : J o s é Pujo l . 
Glorieux: José Abeytu» . 
Zambo: Leonardo Echevarr ía . 
P i lón: Eduardo Rojas . 
Juan: Federico Fraschler l . 
Ana María Brachart: Ralmunda de 
Gaspar. 
L a Marquesa d' Andelln: Angela 
P lana . 
Gracia RItherford: Pi lar Fernández, 
i Clotilde: María González . 
Para mañana viernes, so anuncia 
i Fantomas. 
! E l sábado mat inée a las cuatro y mo-
¡d ia . 
E n la función nocturna, estreno do 
I E l Doctor Roj. gran éxi to do la Com-
pañía de Cara l t . 
I E l domingo, en matinée. Los Mlsto-
Irlosos. 
Muy pronto. Los misterios de New 
|York. obra que será espléndidamente 
presentada. 
C A P I T O L I O 
E l estreno de la notable cinta 
Da Nueva España. 
E n las tandas de las cinco y cuarto, 
de las siete y media y dé las nueve y 
media se estrenará hoy en el teatro 
Capitolio una de las pe l ículas más Inte-
resantes que se han exhibido en Cuba. 
Nos referimos a la titulada L a Nue-
va España, en la que se exhiben las 
principales ciudades de España, que 
han sido objeto de un detenido estudio 
por el Cinematógrafo, y, en conjunto, 
una exposic ión estupenda de las belle-
zas de la España tradicional y de los 
adelantos de la España moderna. 
Para solemnizar el estreno do esta 
magní f i ca cinta, Santos y Artigas han 
organizado para todo el día do hoy, en 
las calles cercanas al Capitolio, una se-
rie de í e s t e j o s de carácter popular que 
seguramente l lamarán la atención y que 
arán afluir hacia el Capitolio millares 
de personas. 
E n el programa de dichos í e s t e j o s 
se anuncian conciertos, bailes, fuegos 
artificiales, cabalgatas, iluminaciones, 
etc. etc. 
L a Interesante cinta que hoy se es-
trena tn Capitolio, es exclusiva de los 
populares empresarios Santos y Art i -
gas. 
A l estreno de L a Nueva España asis-
tirán los presidentes de los centros re-
gionales, que han sido Invitados a la 
fiesta; el Ministro de Su Majestad Ca-
tólica, Excmo. Sr. D. Alfredo Marláte-
gul; el Cónsul general de España en la 
Habana, señor Buigas, y los presiden-
tes de los Casinos españoles radicados 
en el interior de la Repúbl ica . 
Sabemos de la promesa que han he-
cho a Santos y Artigas, de su asisten-
cia a dicha fiesta, connotados miem-
bros de la colonia e spaño la . 
E l estreno de L a Nueva España pro-
mete resultar un brillante aconteci-
miento ar t í s t i co y social. « 
Rige el precio de un peso luneta pa-
ra cada tanda. 
L a s localidades se hallan .a la venta, 
desde las primeras horas de la mañana, 
en la contaduría del Capitolio, te léfo-
fono M-5500. 
E n las tandas de la una y media, de 
las cuatro, se proyectarán los episo-
dios quinto y sexto de la serie Enemi-
gos fantasínaa, por la genial actriz 
Juanita Hansen. 
E n la tanda de laa dos y tres cuartos. 
L a te laraña del engaño, por Dolores 
Casinelly. 
R I A D T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: en estas secciones se 
celebrará el beneficio del aplaudido 
trío Les Badurs. tomando parte la sim-
pática tonadillera Carmen Flores y los 
notables concertistas Pi lar Martínez 
(vlolancello) y Juan J . Vitoria (violi-
n is ta) . 
Además so etrenará la magní f ica pe-
lícula de la que es protagonista Ri ta 
Jan, titulada L a pantera India. 
Tandas de las dos, do las cuatro v do 
las ocho y media: estreno de la Inte-
resante cinta L o s Apaches, por Max 
Landa . 
I M P E R I O 
Para la función corrida de dos a cin 
co anuncian los programas dol Teatro 
Imperio, la cinta tomada en la guerra 
de Marruecos, titulada Monte Arruit. 
el drama Voces del pasado, por la ge 
nial actriz Anita Steart, y L a eulp» 
i ajena, por Catherlne Me Donald. 
i Tanda de las ocho: Voces del pasa-
'do. 
Tanda de las nueve: Monto Arruit, d 
Cementerio de E s p a ñ a . 
Tanda de las diez: L a culpa ajena, 
T R I A N O N 
Tandas de las cinco y cuarto y de la» 
nueve y cuarto: ¿A qué cambiar de es-
posa?, por Gloria Swanson, Thomaa 
Meiphan y Bebe Daniels. 
Tanda de las ocho: Mujer y esposa, 
por Alice Brady. 
NEPTTXNO 
Magníf ico ea el programa do la fun. 
clón de hoy, ... ^ j 
E n la mat inée corrida de dos a cinco 
se proyectarán cintas cómicas y la no-
table producción de Warrea Kerrigan, 
L a piel de zapa. 
TTanda infantil de las siete y media: 
Sonámbula, por Harold L l o y d . 
Tanda de las ocho y media: L a piel 
,de zapa. . , 
E n las tandas elegantes cantará 1» 
I genial canzonetista Sagra del Río. qo» 
| lucirá espléndidos trajes; exhibiéndose 
además la cinta dramát ica E n las redes 
del delito. 
T E A T R O " F A U S T C T 
P r a d o y C o l ó n T e l é f . A - 4 3 2 1 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E 
M a ñ a n a V I E R N E S 10 • ' 
5 y 9.46 T A N D A S D E M O D A 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
M a ñ a n a 
6 y 9.45 
A C T U A L I D A D E S 
E n la primera tanda de esta noche se 
representará por la Compañía do Pous. 
la zarzuela titulada E l últ imo Invento, 
E n segunda, la revista de gran éxi to 
Broadway Cabaret. 
Y en tercera. L a canción del mendi-
go. 
E n el tercer cuadro de Broadway C a -
baret, eecutará un brillante baile el no-
table danzarín americano Bil ly Moran, 
que goza de bien ganada fama en los 
Estados Unidos. 
Pronto, estreno de la obra titulada 
¡Lo promet ió el Alcalde. 
P A Y R E T 
Se anuncia para esta noche en el ro-
jo coliseo, el estreno de la comedia 
dramát ica de Henry Bernsteln, titula-
da S a n s ó n . 
E l reparto do esta obra es el si-
guiente; 
Jaime Brachart: Ramón Caral t . . 
Jerónimo L e Govaln: Antonio L a -
gos. 
M A R T I 
Da despedida a Carmen Flores 
E s t a noche se celebrará en Martí la 
anunciada función extraordinaria en 
homenaje de la aplaudida canzonetista 
Carmen Flores . 
E l programa combinado es muy Inte-
resante. 
Tomarán parte en la función el po-
f iular actor Sergio Acebal, la gentil bal-arina Herimar, Julita Muñoz, L o s Se-
villanltos. 
A D H A M B R A 
E n la primera tanda so representará 
la graciosa obra titulada E n la China. 
E n segunda, el sa ínete L a Gente 
B a j a . 
Y en tercera, Cristóbal Colón Ga-
llego. 
PAT7STO 
E n el concurrido teatro Fausto se 
I ha escogido para hoy, jueves de moda, 
1 el estreno, en Las tandas de las cinco y 
j de las nueve y tres cuartos, de la pre-
¡c losa cinta de original argumento tltu-
ilada Jaime ei Pendolista, de escenas 
i emocionantes y presentada con gran 
lujo. 
E l papel del protagonista es tá a car-
' go del eminente actor Lionel Barry-
moro. 
De l a Interesante y emocionante c r e a c i ó n 
d r a m á t i c a , d iv ida en 6 hermosos actos, t i tu lada: 
J A I M E E L P E N D O L I S T A 
( J i m the P e n m a n ) 
Que Interpreta admirablemente , e l notable actor d r a m á t i c o 
L I O N E L M A R R Y M O R E 
M ú s i c a s e l e c t a 6 a c t o s . E n g l J s h t l t l e s 
L U N E T A $ 0 . 4 0 P R E F E R E N Q J L A S S 0 . 6 0 
E S T R E N O S A B A D O D E M O D A E S T R E N O 
L O S I N C U R A B L E S 
( T h e P r l m r o s e K l n g ) 
Prec iosa c inta en 5 actos, que in terpreta pr imorosamente l a 
encau tad ora 
M A C M U R R A Y 
L u n e s 20 Mart es 21 M i é r c o l e s 22 
E S T R E N O de la s u p e r p r o d u c c i ó n especial en siete actos: 
H E L I O T R O P O 
C1999 ld -9 . 
r H O Y 
2 J U E V E S 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a 
V i e r n e s 
E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E 
G r a n E s t r e n o e n C u b a 
5 4 y 9 / 2 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S y ^ 
% f s a m d m d c . 
" T e a t r o M a r t í " 
D E B U T 
V i e r n e s l O d e M a r z o 
D E B U T 
G r a n C o m p a ñ í a de opereta, zarzue la y revista , d ir ig ida por 
D O N M I G U E L G U T I E R R E Z 
•Debut de la tiple cantante 
A C A C I A G U E R R A 
c o n L A F I E S T A D E S A N A N T O N 
Debut de l a tiple c ó m i c a 
M A R I A S E V E R I N I 
con e l E s t r e n o de la r e v i s t a en dos actos y diez cuadros: 
D I A B L U R A S Y F A N T A S I A S 
Decorado de los T a r a r o n a B r o s, dfc Nueva Y o r k . 
E S P L E N D I D A R E P R E S E N T A C I O N 
L U N E T A : $1.50. L U N E T A : $1.50 
E m p r e s a L e c u o n a — P R T M E L L E J S 
C 1988 8d-t 
¿ & r u £ ) j < 3 z n e s s jbe/Ics d e A m e j j c ^ — 
| f 1 d m m a i n t e r n o d e u n a 
p i j o v e n a m e r i c a n a q u e p o r 
u n r a r o c a p r i d h o d e l D e ^ t i n q ^ e 
c o n v i r t i ó e n l a m u j e r m a s c e ^ 
l e b r e d e E u r o p a . 
m m \ 
C 1 9 9 8 
A N O X C D I A R I O D E I X M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A N U E V E 
I 
r O B N O S M , 
Tandas do las cinco y cuarto y do las 
«npve y tres cuartos: «streno de la no-
Süjie cinta Calderilla, de la que es pro-
^ ¿ o n l s t a el aplaudido actor Charles 
R Tandas do las dos dos, de las cuatro, 
do la sseis y media y de las ocho y me-
d?a: E l gran golpe, estreno, por Edna 
MTranhdas de las tres y de las siete y 
xnedla: Calderil la. 
Tanda de la una cintas cómicas . 
Z.ABA 
Tandas de la una y do las siete: pe-
l ículas c ó m i c a s . • 
Tandas de las siete y do las nueve: 
estreno del primer episodio do la serlo 
L a lucha eterna. 
Tanda de las nueve: la cinta en cin-
co actos V i v a la Francia, por Dorothy 
^^Tandas de las ocho yde las diez: es-
treno de Idrama en seis actos, por Mao-
0,1 Childers. E l valor. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
Los dos rateros, por Harold Lloyd, y 
E L B A I L E S E E S T A N O C H E E N E L 
N A C I O N A L 
Existe mucha animación para el halle 
de disfraz que se celebrará esta noche 
en el Nacional. 
Habrá, un concurso de máscaras con 
premio de cincuenta pesos para la más 
original, y una lucha Isleña entre dos 
mujeres, que promete resultar muy in-
teresante. 
Tocarán las orquestas de Valenzuela 
y Corbacho. 
E l baile empezará a las doce. 
H O Y 
J U E V E S " R I A L T O " 
E x t r a o r d i n a r i a 
F M C I O R 
E n H o n o r y B e n e f i c i o d e l N o t a b l e T r í o 
L A P R E N S A 
D I A B L U R A S Y F A N T A S I A S 
Mañana, viernes, empezará en Martí 11 la Compañía 
el aplaudido 
y el maestr» 
la nueva temporada po 
de que son empresarios 
autor Carlos Primelles 
Lecuona. 
Se estrenará la revista titulada Dia-
bluras y F a n t a s í a s . 
E l decorado que para esta obra han 
pintado los hermanos Tarazona, de New 
York, se conceptúa como lo mejor que 
ihan producido los celebrados escenó-
;grafos. 
Son en total diez magnificas decora-
ciones que han costado una crecida 
cantidad. 
E n la nueva temporada, la dirección 
de escena ha sido encomendada a don 
Miguel Gutiérrez, bien conocido por el Re necesita un marido, por Bill ie Bur 
va son las lentas que se estrenan en publico habanero y cuyo solo nombre 
fo« tandas de las cinco y cuarto y do , es garant ía de triunfo. 
Con el estreno de Diabluras y Fanta 
^Tandfi 0de huf'ocho: L a niña de la s ' s la s , coincide el debut d e ' í a tiple can 
montañas, episodios 13 y 14. ^ n t ® Acacia Guerra, la tiple cómica 
I María Severini y una bailarina-cubana, 
.disclpula de Sacha Goudine, de la que 
se nos hacen entus iás t i cos elogios. 
L a función de mañana, que será co-
rrida, empezará con L a fiesta de San 
A n t ó n . 
L a luneta con entrada costará peso 
y medio. 
No tardará el debut de Modesto Cid, 
artista que cuenta con bien ganadas 
s impat ías en l a Habana. 
L I B A 
Tres m a g n í f i c o s estrenos se anuncian 
«n la función de hoy. 
L a Is la de las Ilusiones, creación de 
Dorys Kenyon. 
El golpe maestro, interesante cinta 
de Barle Wi l l iams . 
Burbujas en Broadway, cinta en sie-
•« actos interpretada por la bella ac-
triz Corinne Oriff ith. 
Precios: mat lnéo corrida. 80 centa-
vos- función corrida nocturna, 40 cen-
tavos; tanda, 20 centavos.. 
"WixsoN 
Tandas d© las dos, d« las cinco y 
cnarto: E l rastro perdido, por Buck 
0nTanda de las tres y cuarto: E l Gua-
llrote, por Fatty, y A l Sol, por Charlea 
chapÚn, y estreno do Corazón de ma-
dre por Shirley M a s ó n . 
Tanda do las seis y tres cuartos: E l 
Guajlrote y A l Sol . 
Tanda do las ocho: func ión corrida 
a beneficio de la Sociedad Juventud 
Latina. 
XNGI-ATERBA 
Tandas ¿e las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
vengadora, por Beasie Berrlscale. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
niAte y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l Hijo de la India, 
ñor Wallace R e í d . 
Tanda'de las seis y tres cuartos: Loa 
Falsificadores, por E l s i e Ferguson.. 
MAXIM 
L a Empresa del concurrido Maxim 
ha combinado para l a función de hoy 
un variado programa. 
Se exhibirán cintas dramát icas y có-
micas de positivo m é r i t o . 
Heraldo de C u b a " trata en su . n a t i v a a la reforma constitucional. 
como si la reforma constitucional 
fuera indispensable para q ü e áub-
s i tamos . Y yo puedo decirle que nos 
podemos pasar perfectamente s in ella 
que ninguna falta hace, que lejos de 
eso, e j una medida inconsulta, peli-
grosa, inconsecuente con nuestra 
L A S P E L I C U L A S S E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
E l Enigma Misterioso es el titulo de 
la ú l l t i m a serle en quince episodios de 
la que es protagonista el genial actor 
Antonio Moreno, que tantas s impat ías T A N D A E L E Í í v ^ T E o}4 
cuenta en el públ ico habanero y cuyo .. rw«Jt . .*« „r.r la Ormn-^ta 
Itimo resonante triunfo aun perdura en ! • — O v e i t u r a por la urques ta , 
la memoria de los que tuvieron opor- maestro Sergio P i t a . 
ennLof Treesa S U t e ^ SU mafc,istral labor ! 2 . — E s t r e n o en C u b a de la sober-
E l Enigma Misterioso será estrena- bia p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a I n -
T o m a n d o p a r t e l o s g r a n d e s y a p l a u d i d o s a c t o r e s 
mm F L O R E S , M O R E N O , P i l H R H E Z Y J Ü N J . V i T O R I A 
-. P R O G R A M A : 
do en breve en uno de nuestros prinel 
pales teatros. 
L o s estrenos que Blanco y Martínez 
ofrecerán en breve al público tienen los 
siguientes t í tu los : 
Por la razón o por la fuerza y ¿Cuán-
to vale su reputación?, dos magnificas 
pe l ícu las de las que es principal intér-
prete la bella y talentosa actriz Corin-
ne Griff l th. 
De pura raza, por Alice Joyce, suges-
tivo drama en seis actos en jel que la 
notable actriz obtiene uno de sus m á s 
grandes triunfos. 
L a Princesa Jones, notable cinta in-
terpretaad por la genial artista de la i 
terpretada por la b e l l í s i m a actr iz 
R i t a J a n . 
L a P a n t e r a I n d i a 
3 . — L o s beneficiados Interpreta-
r á n : — 
A . — " L a C A T E T A " t r í o a r a g o n é s . 
B . — " E L B O L C H E V I Q U E " ^hu-
morada l í r i ca de gran actual idad. 
ta por el notable actor Max L a n d a 
t i tu lada: 
L o s A p a c h e s 
3 . — E l siempre aplaudido t r í o 
" L e s B a d u r s " i n t e r p r e t a r á el s i -
guiente programa: 
A . — " L A C A T E T A " tr ío a r a g o n é s 
dt L a r u g a . 
B . — " E L B O L C H E V I Q U E " h u -
morada l í r i ca de gran actualidad". 
C . — " D I E G O E L C A Ñ A " parodia 
c ó m i c a de Sol de E s p a ñ a . 
D . — " M I H O M B R E " escena apa-
che, puesta en escena tal como f u é 
E l 
editorial de ayer de la re forma a r a n -
ce lar ia , y de la necesidad de la re-
forma de la l e g i s l a c i ó n b a n c a r i a . 
Respecto de la pr imera reforma 
dice el colega: 
"Desde hace mucho tiempo se vie-
ne trabajando en l a C á m a r a de R e -
presentantes en la c u e s t i ó n de la re- I rea l idad y s in que pueda pensarse 
í f o r m a a r a n c e l a r i a . L a c o m i s i ó n q u e ! c u á l e s bienes ha de producir en el 
/ se ocupa en el asunto se compone de | futuro que no sea capaz de suminis -
) personas que no s ó l o estudian por s í I t r a m o s el r é g i m e n ac tua l . Hablo , 
'mismas el problema planteado, sino ¡ d e s d e luego, partiendo de la premisa 
.que, t a m b i é n , en su deseo, muy l a u - l d e que la C o n s t i t u c i ó n pretende re-
| dable, de resolverlo lo mejor posible, formarse para establecer o el p a r l a -
' t ratan de i lustrarlo con informes c o - | mentarlsmo o un r é g i m e n mixto de 
| piosos emitidos por entidades cono- as is tencia de los Secretarios del Des-
cedoras de la mater ia , a s e s o r á n d o s e , .pacho ante el Congreso. E s t o , en in 
a d e m á s , con el consejo, con el dic- ¡ p r á c t i c a , no p r o d u c i r í a m á s que u n 
tamen u o p i n i ó n de individuos que, Iresultado: que el nivel del Consejo 
por su ciencia y experiencia, son ver- |de Secretarios fuera m á s bajo que el 
daderos expertos, verdaderos espe-] ac tua l , porque d i f í c i l m e n t e , dada la 
c ia l is tas en este ramo Importante de ¡ f i s o n o m í a de ambas C á m a r a s , encon-
l a a d m i n i s t r a c i ó n . ¡ t r a r í a otros hombres de verdadera 
L a tardanza que se observa en l a | intelectual idad, que estuvieran dis-
c o n f e c c i ó n definit iva del proyecto de ¡ p u e s t o s a responder a las interpela-
reforma arance lar ia se explica y j u s - ; clones de Representantes o Senado-
t í f i c a f á c i l m e n t e . E n pr imer lugar se • res que no tuvieran los mismos baga-
trata de un asunto muy complexo, j e s . Pero sinceramente, ¿ p u e d e af ir 
que puede resolverse con diferentes ¡ marse que el ac tual r é g i m e n es u n 
criterios o principios t é c n i c o s . D e s - i fracaso? ¿ C u á n d o en Cuba se ha 
¡ p u é s , son g r a n d í s i m o s y muy diver- practicado por nuestros p o l í t i c o s con 
sos y muy contrarios los intereses ¡ l a pureza que la C o n s t i t u c i ó n le da 
afectados por la re forma . H a y , a d e - | n i con la alteza de miras y el pa -
m á s , otro factor que precisa mucho trlot ismo y la transigencia que re-
tener en cuenta, a saber, nuestro quiere? Se me imagina nuestro c a -
A. — " R A P A C I N D E M I S A M O - status comercial con los E s t a d o s U n i - so, a n á l o g o al del enfermo que, s in 
R E S " de L l a n e z a . ¡ d o s . A ú n no sabemos c u á l e s s e r á n haber conocido los efectos de u n a 
B . — " M A J A D E A M O R E S R E A - ;en definitiva, las relaciones mercan- medic ina que se ha negado a tomar, 
L E S " d ú o de gran a t r a c c i ó n . Itiles entre ese p a í s y el nuestro . Se- pide otra y c o n f í a su c u r a c i ó n a los 
C . — " I M I T A C I O N E S D E A C T O - i P u e s , necesario prever todo lo efectos p r o b l e m á t i c o s y obscuros de 
R E S C E L E B R E S Y P O L I T I C O S | (lue pudiera (ocurrir en este punto un tratamiento que desconoce. P a r a 
E M I N E N T E S " por el S r . B a d u r . esencial para nosotros ." ¡ h a c e r esa i m p l a n t a c i ó n y otras m u -
D. " L O S V I U D O S " d ú o c ó m i c o ' Pues mientras no se sepan c u á l e s chas que se han sugerido, es menes-
de gfan é x i t o i s e r á n las relaciones mercanti les en - tes re formar la C o n s t i t u c i ó n . S i f r a -
4.^m virtuoso, v iol inista J u a n j J ^ J * S Í S ? | 8 o Ó V . 5 - empe?0' VUelta a r e ' 
VitrvHíi nrnfpc:nr la nrmiPRtn demos el tiempo en hacer proyectos f o r m a r l a . A s í no podemos pasarnos 
" m « i Í Í ' . v „ T í l n „ L i i ^ I ^ 1 de reforma, porque, como dice el la v ida, cuando la n a c i ó n exige un 
Kia l to y en obsequio de los bene-, <.Heraldo de .<ese es un fac_ progresivo avance de la democracia 
uc iaaos e jecutara . itor precisa mucho tener en en la conquista de bienes materia les 
A . — " P R I M E R T I E M P O D E C O N - cuenta 
C I E R T O " (Mendelssohn) . 
B . — " B L U M E N L E B E N " 
 
pantalla Alice Calhoum, que en esta 1 oun.^ a. 
obra se presenta por primera vez al 1 de gran a t r a c c i ó n . i i .r i !* 
D — " D I E G O E L C A Ñ A " p a r o d i a ! ' 4 . — E l fenomenal art i s ta ¡ M O -
do "Sol de E s p a ñ a " . | R E N O ! rey d é la ventri loquia, mago 
C, " J U A N M A N U E L " n ú m e r o ¡ entsrenada en el teatro Ol impia de H u b a y ) -
 t  
y morales para el cubano, que f u é el 
1 A d e m á s de los v í n c u l o s que nos e m p e ñ o recibido de las generaciones 
(Jeno unen a los E s t a d o s Unidos, e s t á por que fundaron esta nac iona l idad . 
encima de todas las consideraciones L o ' ú n i c o que a m e r i t a r í a ese i n -
público habanero 
Dado el renombre de que viene pro-
cedida esta actriz, podemos asegurar 
que obtendrá en Cuba resonantes éxi-
tos. 
Blanco y Martínez presentarán tam-
bién la magnfica producción titulada 
L a mano del muerto, ú l t imo gran éxito 
de la Vitagraph. 
L O S P A G O S D E A Y E R E N 
L A H A C I E N D A 
Por el Pagador Central do Hacienda, 
capitán Lucio Quirós y el personal a 
bus órdenes se verificaron en el día de 
ayer los siguientes pagos: 
1.181.98 
2.409.70 
Juzgado Centro ... . - . m « $ 1,810,74 
Juzgado Correccional lo... . 1.575.00 
Juzgado Municipal Geste., M 
Juzgado Municipal Nort*^ n 
Juzgado Correccional Sa.« m 
Juzgado Correccional 2a.. m 
Juzgado Correccional la~ , m 
Juzgado l a . Instancia . n — 
Juzgado 2a. Instancia . . m 
juzgado l a . Instancia Norte 
Juzgado Municipal Vedado.. 
Juzgado l a . Instancia E s t e . 
Juzgado l a . Instancia Oeste 
Juzgado l a . Instancia Sur „ 
Juzgado Municipal E s t e M n 
Juzgado Municipal Sur., M m 
'Dirección Agricultura. . m m 
Gabriel Suárez Solar, Secre-
tarla de Estado m m m m m 
Decanato Juzgado , . . . . 
Hospital Dementes Mazorra, 
| Secretaría de Agricultura . 
Otros Departamento a. Agr l -
omltura 
•Montes y Minas. Agricultura 
• s i lo de Andanos Guanaba-
coa. . . . . . . . . . . . 
Caminos y Puentes. Obras 
Públ icas . . . M 
Distrito F i s c a l Centro . . . 
Junta Electoral. Bolondrón. 
i Otros Depós i tos . Agricultura 
.Policía Nacional , 
Instituto Provincial. Habana 
Secretarla O. Públ icas . Cont. 
Civiles, Bombeo C. B lan-
ca. Quincena Enero y F e -
brero 
Banco Nacional Comercio. 
Checks Personal 
Gastos Secretos Secretar ía 
de Gobernación, E n e r . . 
Personal I . Públ ica 
Pagado en las 4 ventanillas 
V u e l v e a p o n e r s e e n c u r s o 
l a c a u s a p o r a s e i n a t o d e 
R a ú l M e d i a v i l l a 
C . — " D A N S E D E S M E U S E R T P S " , i d e o l ó g i c a s , en las cuestiones comer-
( D o m n a e r ) . ' c í a l e s , l a conveniencia del Intercam-
5 . — L a s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z bio. 
t e n t ó es el problema de la r e e l e c c i ó n . 
Soy enemigo completo de la r e e l e c c i ó n 
y creo que s e r í a suficiente formar 
E « M I H O M B R E " escena apa- l del x i f o l ó n y genial I n t é r p r e t e de la Cele en honor a los beneficiados re- SI los Es tados Unidos es nuestro conciencia en los partidos acerca de 
n ' ¡ c o n c e r t i n a , el que a c o m p a ñ a d o de c i t a r á lá sublime p o e s í a de Manuel ú n i c o mercado consumidor — como sus peligros, para que, sin tener que che. 
4 . — L a gentil tonadi l lera 
C A R M E N F L O R E S 
R e i n a de los cantos regionales y 
c i eadora insuperable del g é n e r o cas-
tizo a c o m p a ñ a d a de su profesor 
maestro C r i s t ó b a l y en honor de los 
beneficiados i n t e r p r e t a r á : 
1. — " S o y un R a c h a " . 
2. —"Percheleras '* . 
? . .—"Carmen la Contrabandis ta". 
4 .—"To eso p a s ó " . 
i tuiii-oi u »*, w K1KM.K> c*v-vjmpañado 
su profesor, maestro L a g u n a ejecu- | F l o r e s 
t a r á lo m á s selecto de su fino re 
pertorio. 
T A N D A S E L E C T A D E 9 94 A n g e l d e l H o g a r 
dice el diario l i b e r a l — ¿ q u é podre- b o r r a r l a del texto 
mos hacer s in tener en cuenta el , n u n c a se p r a c t i c a r a . 
status comercial entre las dos n a - 1 
t clones? 
constitucional , 
por la orquesta. y a c o m p a ñ a d a a l piano por su her-
mana s e ñ o r i t a Rosa M a r t í n e z , ejecu-
t a r á con el primor en e l la caracte-
Con motivo de una denuncia formu-
lada por el señor Sixto López Miranda, 
Director de nuestro colega " L a Discu-
sión" aportando nuevos datos en la 
causa número 1068 de 1919 del Juzgado 
de Instrucción de la Sección Primera, 
1.284.89 geguiíja por ei delito de asesinato con-
1.422.76jtra el procesado Felipe Ruiz Carb^, y 
1.675.43 j acusan(30 a determinadas personas co-
1.476.28 mo inductores del asesinato del Presl -
1.529.66 . dente de la Compañía de Pesca y Nave-
1.897.251 gacKjn Sr. Raúl Mediavilla; la Sala 
1.012.92'de Gobierno dé la Audiencia de estal 
1.584.33 Provincia, en ses ión celebrada ayer, ;tcni0 J i m é n e z 
T A N D A E S P E C I A L A L A S 8% 
. í . — S i n f o n í a por la orquesta. 
2 . — E s t r e n o de la grandiosa cin-
1 . — S i n f o n í a 
' maestro Pi ta . 
| 2 . — E s t r e n o en C u b a de la gran-
' diosa p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a r í s t i c o , el siguiente concierto de vio 
interpretada por la excelente actr iz ¡ lonceMo de J u a n C . M a r t í n e z : 
R i t a J a n titulada; I , . ^ « a ^ V - ^ J 
L A P A N T E R A I N D I A I A . — " A N D A N T E E X P R E S I V O " . 
("The Ind ian P a n t e r " ) ¡ B . — " A L L E G R E T T O S C H E R -
S . — E l notable t r í o " L E S B A - I z o " - # 
D U R S " en obsequio a sus constan- \ C . — " M A Z U R K A D E 
ter admiradores I n t e r p r e t a r á n : 1 1 0 " de David Popper. 
S A B A D O 1 1 , D E B U T D E L C E L E B R E V E N T R I L O C U O , M O R E N O . 
J U E V E S 9 Y V I E R N E S 1 0 : L A P A N T E R A I N D I A . E s t r e n o e n C t b a . 
T r a n s o c e á n i c a F i l m . " 
H O Y , M I E R C O L E S , E L T R U E N O , ( T h u n d e r c l a p ) . H O Y , M I E R C O L E S . 
C 1991 
R e p e r t o r i o d e " L a 
Mi c o n v i c c i ó n en este sentido me 
l leva hasta ser partidario de un pe-
Todas las-divergencias que s u r j a n riodo m á s corto a ú n : creo en 
entre la C o m i s i ó n camera l y la C o m í - dog a á un talent0 relevante y una 
s i ó n consult iva s e r á n puramente ,voluntad e n é r g i c a y bien intenciona-
teo ica . ¡ d a puede hacer lo que otros, s in 
Soore todos los criterios que s e ' condicioneSi n0 harfan n u n c a . 
presenten en la c u e s t i ó n que se va a ' . 
discutir e s t á la necesidad de coordi- ' ^ p r ó r r o g a de los poderes nacio-
nar nuestros intereses con los de los;nales> sieue diciendo el general A s -
E s t a d o s Unidos . ibert , se ha intentado con el pretexto 
Y si ese es el punto esencial ¡ b i e n fú t i l por cierto de que una elec-
C O N C I E R i - mientras no sepamos c u á l e s son las ' c i ó n en estos momentos s e r í a penosa 
• ¡ r e l a c i o n e s que van a existir, es arr ies P a r a C u b a . E s o es una f i l fa . E s o es 
¡ g a d o predecir lo que s u c e d e r á en querer e n g a ñ a r al pueblo. 1 ¿ A c a s o 
Ipunto a reforma a r a n c e l a r i a . ¡ p u e d e intentarse la p r ó r r o g a de po-
• E l problema de la reforma de ]a ;dere8 sin reformar la C o n s t i t u c i ó n ? 
l e g i s l a c i ó n bancar ia es t a m b i é n a l - ' i Y ^ es un Plebiscito, sino una 
go d i f í c i l . e l e c c i ó n , con todas sus agitaciones. 
H a y muchos Intereses encentra - ' todas sus propagandas, todos sus 
dos, y por a ñ a d i d u r a el mismo pro- dicterios, sus luchas y sus pasiones? 
blema, que existe en la c u e s t i ó n , M"0110 mas en e8te caso' en I116 es 
una s o l u c i ó n que pretende imponer-2d-8 
e  ses ió  cele r  er,; tc io J i é n e z y D o m í n g u e z , vecino 
hizo nombramiento de Juez Especial r e - ¡ d e San J o s é n ú m e r o 35V letra " B " 
caldo a favor del de Instrucción de la j altos, que en su c a r á c t e r de P r e s i -
1 •730 •03 i Cuarta Sección d© esta Capital Dr. Au- jdente de la C o m p a ñ í a " C u b a F e -
gusto Saladrigas, a instancias del doc-' br i l C o . " n o m b r ó cobrador de la 



















Audiencia que pidió se abriera nueva-
mente la causa en cuest ión a estado de 
sumarlo. 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
S E C C I O N P R I M E R A . 
, Suic idio frustrado. 
E n l a tarde de ayer, f u é conduci-
do al P r i m e r Centro de Socorro por 
el Vig i lante de la P o l i c í a de P u e r 
to n ú m e r o 29, de servicio en los 
muelles: de P a u l a , Manuel Suen-
des, vecino de la C a l z a d a de Vives 
n ú m e r o 170. 
Reconocido por el m é d i c o de guar 
día , presentaba dist intas lesiones 
hecho efectivas cuentas por valor 
de $1,400 a p r o p i á n d o s e l o s y que 
ha tenido noticias de que se encuen 
tra ahora establecido en la Manza-
na de G ó m e z . 
E l s e ñ o r J i m é n e z D o m í n g u e z se 
est ima perjudicado en l a refer ida 
suma de $1.400. 
Robo. 
E n la casa Ca lzada de M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 14, se c o n s t i t u y ó el 
Sargento R a m ó n Santana Garc ía , 
por tener noticias de que se habla 
cometido un robo. 
E l l a d r ó n rompi^ u n a v idr iera , 
sustrayendo u n a pieza de franela 
y otra de dr i l blanco, v a l u a í j a s en 
300 pesos. 
F u é detenido F r a n c i s c o Soler G a r 
a r a n c a l a r i a . 
Cas i todos los Bancos son e x t r a n - ' s e en contra de la o p i n i ó n u n á n i m e 
Se considera perjudicado eñ $65.00, Azcuy. Jefe de Despacho de la Cruz jeros, porque la barftarrota hizo ,del Pf*3" Q"6 encuentra un enemigo 
porque el saco contenía un reloj pul-; Roja, vecino de Lealtad 259, que Juan1 fracacal* los Bancos nacionales. . |enconado en cada ciudadano y que 
sera y unos quevedos de oro. 
B U E N MODO D E A G S A D S C E R 
P A V O R E S 
E n las oficinas de la Pol ic ía Secreta 
denunció el señor Enrique González i de su suegro. 
Cuervo Vázquez (a) Saquito conocido! Y los Es tados Unidos pueden, con son tantos los patriotas de a l g ú n 
también por Juan Castillo que tenía ' Ia influencia que le da su r e l a c i ó n rel ieve dispuestos para combat ir la , 
recogido en su casa, en ausencia de su estr< cha con Cuba, inf luir directa- ^ e a una voz podemos unirnos to-
esposa le sustrajo de un escaparate l a m e n t e con la fuerza innegable que le dos en un instante y Dios sabe que 
cantidad de $65.00, l levándose también da a la U n i ó n , a d e m á s de los pactos «a d r í a de ese grito, que s e n a un 
' • , • Micitpntpq pl ascpndipntP dp amistad grito popular, el m á s hondo que se 
un sombrero de paja de la fctopMS* « * ? ^ K f » ^ " « " W W OJ ^ « « W - - • - ^XtgkrJ¿> on . « 1 . » . 
E U J C i i E S T O M A C A L 
D U o s é N I . P i t e ! u 
externas y una e x c i t a c i ó n nerviosa. , 
E l lesionado t r a t ó de suicidarse, arro .cía V remitido a l V ivac , 
j á n d o s e a l m a r desde el P r i m e r E s - S E C C I O N T E R C E R A , 
p i g ó n del muel le de P a u l a . 
E x t r a í d o del mar , por el referido 
Vig i lante 29, lo condujo a l Centro I 
682.001 ¿ 0 socorros , donde se le prestaron 
j los auxil ios de la ciencia. 
2.916.67 Dec lara Suendes, que i n t e n t ó p r i -
1,879.30 varse de la v ida , por estar sin traba 
26.000.00 jo y s in dinero. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ ¡ 
L A M A R I N A i 
S E C C I O N S E G U N D A . 
E s t a f a . 
D e n u i i c i ó a l a p o l i c í a , E l i g i ó A n -
Procesado. 
Alberto L ó p e z R a m o s f u é ayer pro 
cesado en causa por atentado, exi-
g i é n d o s e l e f ianza de $200 paro, go-
zar de l ibertad. 
l a 
P a r a G o m a s 
m a r c a 
B E A C O N " 
T a n b u e n a s c o m o 
l a s m e j o r e s . 
M á s b a r a t a s q u e n i n -
g u n a , p o r s u p r e c i o 
y p o r s u d u r a c i ó n . 
A U T O M O B I L E T I R E C O . 
BCACONS 
J . R . V A S S A I i L O 
Gerente . 
S A N L A Z A R O 87 
T e l . A 7797 . 
D E L A S E C R E T A 
D E T E N C I O N S E U N RSCI.A7ÚADO 
E l aotivo detective de la Pol ic ía Se-
creta, Sr. Leovigildo Acosta, detuvo 
ayer cumpliendo órdenes del Juzgado 
de la Sección Primera, a Carlos Menén-
dez González, natural de Matanzas, me-
cánico, de 39 años y vecino de Petro-
nila 5 en Pogolotti. 
Carlos Menéndez fué anteriormente 
detenido por Acosta hará unos dos me-
ses por aparecer como uno de los auto-
res en la fa ls i f icac ión de sellos del 
Timbre, quedando en libertad por haber 
prestado fianza. L a detención la l levó 
a cabo Acosta en el garage de Morro 1. 
B O B O 
E n Angeles 36, le llevaron el saco de 
vestir que dejó sobre una sil la al salir 
I un momento de la habitración a F r a n -
¡ cisco Hellin Jordán, de l a Habana, de 
26 años , empleado y vecino de Máximo 
Gómez 38.' 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dSstiorles y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O I H O c 
D o l o r d e e s t ó m a g o D i s e n t e r í a 
D i s p e p s i a F l a t u l e n c i a s 
A c e d í a s y V ó m i t o s C ó l i c o s 
I n a p e t e n c i a I n d i g e s t i o n e s 
D i a r r e a s e n n i ñ o s n ^ - s a r m i i r t n n c » t t 
y adultos que, a veces, alternan c«« U O S a T r O I l O Q O g a S O S 
E s t r e ñ i m i e n t o N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a A n e m i a y C l o r o s i s 
del estómago ' con dispepsia, etc., ele, 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
I que tiene con el actual gobierno d e i h a y a proferido en algunos a ñ o s . 
Cuba,. L a p r ó r r o g a cuenta con enemigos 
I m u y decididos y muy influyentes. 
I L a p r ó r r o g a de los poderes sigue I Conservadores, l iberales, indepen-
siendo el tema de ac tua l idad . , dientes se colocan frente a e l l a . 
I A las opiniones de los que se han I Y en las C á m a r a s no ha sido aco-
1 pronunciado contra el la, porque ^ ' gid& ĉon el entusiasmo que espera-
I consideran inaceptable, hay que a ñ a - ¡ b a n sus /par t idar io s . 
¡d ir ahora la del general A s b e r t . 
A un redactor fte " L a D i s c u s i ó n " , ' 
dijo ayer el general : 
! " L a p r ó r r o g a üo ios Poderes, que 
se intenta, es de una deliciosa origi-
nal idad cubana. Nos dijo ayer por l a ' 
' tarde é l general A s b e r t . No s ó l o d e n t i s t a 
constituye una not a t í p i c a , genulna 1 operaciones absolutamente sin dolor, 
i dé nuestra viveza criol la , sino que empleando para ello anes tés icos inofen-
!no tiene precedentes en la h is tor ia ! ̂ o s . ^ n j u l u s ^ d e 1 y «.édta a^T 
de los pueblos. ¡ tuno , 138, altos, entre Lealtad y Esco-
Y el periodista le i n t e r r o g ó : 
" — S e g ú n eso, ¿ u s t e d es enemigo ' 
de la p r ó r r o g a de los poderes? 
— S í abso lu tamente . U n enemigo' 
declarado y abierto. Pero no de los 
¡ q u e pasivamente esperan que otros | 
hagan o los d e m á s se arrepientan, | 
n ó . Sino de los que ya estoy comba-j 
tiendo abiertamente ese germen de I 
t i r a n í a que, de l levarse a cabo, h a de 
bar. 
1970 alt. ind.. 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaarán del 
ñrnrhmir díno d« Intn n In natrin v !materismo permanente de los uréteres , 
producir o í a s ae luto a la patr ia y Sistema comunicado a la Sociedad Blo-
: males cuyo alcance es imposible pre- lógica de aPr í s en 1891. 
v e r . L a p r ó r r o g a de los poderes se 
ha puesto como una c o n d i c i ó n alter-
Consultas de 3 a 5. Lunes, miérco les 
y viernes. Obrapta, 51. 
C2007 1 d-9 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A Y S A N I 0 S E 
T R E S E S T R E N O S T R E S 
L A I S L A D E L A S I L U S I O N E S . 
—Hermosa creación de Dorys Kenyon. 
G O L P E M A E S T R O . — P o r el insig-
ne E A R L E W I L L I A M S . 
B U R B U J A S E N B R O D W A Y . — 
Regia cinta on 7 actos interpreta-
do por la bella actriz C O R I N N E 
G R I F F I T H , artista de gran cartel. 
PRECIOS:—Matinee Corrida $0.30. 
Noche Corrida $0.40. P j r tandas a 
precios pcpulares. 
MAÑANA.—Estreno de J O R G E T 
J O R G I T O . — P o r June Caprlce. 
P M T I H A . 
IBMt 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»» conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á e a n s * ios pedidos en I * 
Oficina Central : M a n t a o » 
.de G ó m e z N ú m e r o 446. Ha» 
DR» A L B E R T O J O H N S O M 
A s e n t e Genera l 
Telf . A-66!)4, 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 $ . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o n t a r í o t p a s a C o b a . 
1 
E L E C T R I C I S T A S 
M a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , m u y b a r a t o s 
G A S T O N R I B A C O B A Y C A , 
I N G E N I E R O ^ C O N T R A T I S T A S . — I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
H a b a n a N ú m . 9 4 f c . * T e l é f o n o : A . - 8 T 7 7 
C1989 4d-8 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s ^ a . 3 2 
S E R P E N T I N A S 
A L E M A N A S A $ 4 . 5 0 
I C 3 1 
M I L L A R K 
A L Q U I L A M O S M A N T O N E S D E M A N I L A 
5 0 P A Q U E T E S 
D E 2 0 S E R P E N T I N A S p o r $ 4 . 5 0 
N O V E D A D E S P A R A 
L O S REYES 
H A C E M O S D I S F R A C E S P A R A c o m p a r s a s 
L O S A L Q U I L A M O S n u e v o s d e s d e $ 1 . 5 0 
C A R N A V A L e l m e j o r s u r t i d o d e c a r e t a s 
I A M E U I C A A D V E R T I S 1 N G : A-363S. 
L o e s p e r a m o s a V d . 
C A U A N O 7 3 . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de A R O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O N 
^^^^^ 
L A A M E R I C A N S U G A R R E F I N I N G C O M P A N Y 
E n los momentps que escribimos muchos a ñ o s , todo el dulce que en 
las presefttes l í n e a s , se e s t á ce lebran E u r o p a pueda ser necesario. L a i n -
do en New Y o r k , la j u n t a a n u a l de v e r s i ó n por parte de capital istas 
accionistas de la poderosa compa- americanos de cientos de mil lones 
fiía de refinar a e ú c a r e s , A m e r i c a n de pesos en C u b a . y los Es tados U n i -
Sugar Ref in ing Company, para dar dos, ha llevado esa industr ia a su 
cuenta su directiva, con la m e m o r i a ^ a s grande apogeo, 
procedente anual , do la s i t u a c i ó n de • L a s operaciones totales de la com-
dicha empresa. L l e v a de existencia la ' p a ñ í a absorvieron durante el a ñ o 
citada o r g a n i z a c i ó n industr ia l tre in- *la suma de $ 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , c u a r d o el 
a ñ o anterior como consecuencia del 
alza de precio se invirt ieron $350, 
i 000.000. L a resultante f u é una p é r -
dida para la c o m p a ñ í a a l ba jar e l 
!mercado de $2,177,275, en las ven-
!tas porque todos los a z ú c a r e s c r u -
d o s en a l m a c é n , al ser refinados t u -
t iun anos. 
Se comienza en la referida memo-
r ia por anal izar la s i t u a c i ó n ante-
r ior del mercado azucarero que es-
tuvo mucho tiempo bajo el dominio 
completo del gobierno, basta llegado 
el descenso de los precios, cuyo he-
cho c o n m o v i ó muchas instituciones ¡ v i e r o n que venderse a muy bajo pre-
de c r é d i t o americanas , de m a n e r a ' c ió , sin contar las p é r d i d a s en laá' 
tan violenta, hasta hacer sa l tar la compras. P a r a hacer frente a esas 
banca de Cuba , cuyo p a í s ha podi- p é r d i d a s hubo que apelar a los $11, 
do experimentar, lo que s ignif ica j 706,689 del fondo de reserva. 
L a C o m p a ñ í a posee el central C u -
magua en la provincia d e ^ a m a g ü e y , 
en Cuba, Dicho central en 1921 pro-
tener una industr ia atravesando los 
riesgos consiguientes bajo el domi-
nio del gobierno. Y as í f u é a l esta-
blecerse en aquel la A n t i l l a reza la 
memoria, la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a o 
J . B . F o r c a d e 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
i 
C O M P R O y V E N D O B o n o s R e p . 
C u b a , H a v a n a E l e c t r i c , L i b e r t a d , 
T e l é f o n o & . & , y i o s p a g o e n e l a c t o 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
1200 
M E R C A O E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer inactivo. 
i Se efectuaron algunas transacciones 
I al contado en acciones de Havana Elec -
tric. Ferroearlrles Unidos, y Te leé fo-
nos, que rigieron con tono de firmeza. 
I D e s p u é s del alza habido en el papel 
de la Cuba Cañe, en días anteriores, de-
clinaron en . el día de ayer. 
í 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
VIARZO 8 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Abra 
F i r m e rigieron ayer los Bonos y Obli-
gaciones, notándose alguna demanda por 
los de Havabana Electric y del Tesoro 
de 6 por ciento. 
MARZO 8 
Cerró el mercado sostenido. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
8 MARZO 
OBLICJACIOIÍEB 
Obligaciones Hipotecarlas y 
bonos 
Comp. "Venl 
T I P O S Cambios 
dujo 473,034 sacos de a z ú c a r y 
los cambios extranjeros durante la ma-
la mayor I 
Ventas, para la m a n i p u l a c i ó n de quinta zafra que real iza e l referido 
toda esa industr ia azucarera . ¡ e s t a b l e c i m i e n t o industr ia l . E l cen-
Todas esas experiencias l levadas tra l Jaronu que en d l ¿ h a provincia 
a cabo por los gobiernos de los E s - i t t e n e la c o m p a ñ í a ha comenzado bu 
tados Unidos y de Cuba , han costado pr imera zafra. Poseen ambos cien 
a los pueblos de ambos p a í s e s miles .mil las de ferrocarr i l privado y com-
do millones de pesos. Y la r i q u í s i m a prenden un á r e a de 470 mi las c u a -
industr ia azucarera de los E s t a d o s dradas de t ierras v í r g e n e s . Se han 
Unidos, F i l ip inas , H a w a i i , Puerto R i - 'comprado los cayos C r u z y R o m a n o 
co y Cuba , ha pagado con su propia s j u e comprenden en la costa 350 m i -
t'xistencia, cuanto con el la se ha He- l ias cuadradas, donde es posible edi-
flana, pero se recuperaron la ayor 
2,884,358 galones de miel . E s a es la !parte ¿le las pérdidas al comprarse pos-| 
' teriormente giros sobre la Gran Breta- , 
fia Francia, e Italia. I 
V E N T A D E A Z U C A R 
vado ^ c a b o . 
E l r é l i i . a d o r se encuentra Fterapre 
e n , e l centro de gravedad, entre el 
productor y el cbiibumo, y n a t u r a l -
mente ~es el blanco m á s cercano del 
segundo extremo. E l pueblo de los 
Es tados Unidos ha podido compro-
bar las causas que indujeron al go-
bierno a mezclarse 
azucarera y de fijo 
la memoria—que se o p o n d r á en lo 
sucesivo a esas experiencias tan de 
suyo costosas. L a ley de la oferta y 
demanda es inexorable y ante "ella 
tienen que rendirse lo mismo los i n -
dividuos que los gobiernos. 
A part ir del armist ic io , casi nada 
í i c a r un puerto de gran calado. L a 
c o m p a ñ í a es d u e ñ a del capital so-
cial de « s a s empresas representado 
por quince millones de pesog en ac-
ciones. 
E l activo de la c o m p a ñ í a , en 31 
de diciembre de 1921 era de $155, 
291.853. E l fondo de reserva ha s i -
en la industr ia 'do aumentado a $21,853.000. E l ca -
—sigue diciendo pital social consiste en $45.000.000 
en acciones preferidas y $45.000.000 
i ' 
en acciones comunes. Durante el a ñ o 
1 Je 1921 se han pagado dividendos 
'por la cantidad de cinco y medio 
¡ m i l l o n e s de pesos: en enero 3 del 
¡ p r e s e n t e a ñ o se p a g ó la s u m a de 
$811.282 por dividendos correspon-se ha ejicho en E u r o p a , para rev iv ir 
la industr ia azucarera . Como factor 
universal la industr ia azucarera en , 
los* Estados Unidos es a , su vez, un 
incidente y accidente de la guerra 
l!i.spaiio-A!::ericana. F u i m o s a la ! 
g u e r r a para ca lvar a C u b a y por ac- j 
cidente se nos vino a las manos F i - . 
l iplnas. Puerto Rico es ^n. incidente, j 
E n 1S9S a la c o n c l u s i ó n de la gue- j 
tré con E z p a ñ a u u e á t r a p r o d u c c i ó n ' 
azucarera era como sigue: . i 
' Tons . ' | 
41,000 i 
310,000 I 
dientes a las util idades a lcanzadas , 
las cuales suman $33,562,231, a de-
ducir de las mismas $11,706,689, 
montante de p é r d i d a s por baja de 
precios en a z ú c a r y de cuentas pen-
dientes l ie l i q u i d a c i ó n . 
E l n ú m e r o de accionistas en la 
c o m p a ñ í a ha aumentado de 22,311 a 
27,526. L a mitad de esos valores es-
tá en poder d^ mujeres . 
Es tados Unidos, a z ú c a r 
de remolacha . . . . 
Lou i s iana y Texas C a ñ a 
H a w a i i v . . 225,000 
Puerto Rico 54,000 
F i l i p i n a s . . . . . 150,000 
Santo Domingo y H a i U 4 8,000 
Islas Vir;;_iies . . . . 1 3 . 0 0 0 
C u b a . 3 1 5 ^ 0 0 
T o t a l . . 1,156,000 
toneladas. 
A l estal lar la guerra europea en 
1914 esa p r o d u c c i ó n e r a : 
T/ons, 
E E . I T . remolacha . . 624,000 
Louioiana y Texas de ca -
í a 153,000 
H a w a i i ' 488,000 
Puerto Rico 350,000 
Santo Domingo y H a i t í 84,000 
I s l a * V í r g e n e s . . . . . 6. 'J00 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
L a s reportadas a la Secretarla de 
.Agricultura, por los Corredores de la 
Los cambios del Lejano Oriente, «^- ¡Repúbl ica , fueron como sigue: 
quirieron mayor fortaleza, pero las re-1 D J J ^ 7 d e MARO 
mesas a la Europa Central, no mejora-Ic,enfuegos 3 000 s|c a , 00 llber a bor<,0. 
Cienfuegos 7.158 sacos a 1.80 en alma-ron a pesar de la buena perspectiva res-
pecto a un emprést i to checo-es lo»aco en 
Londres. 
L a monotonía del mercado de bonos 
cuyo tono fué irregular fué contrarres-
tada en parte por el nuevo record má-
ximo, para los 4.3|4S de las notas de la 
Victoria, a 100.54 y por el tono bastante j ^ j ^ - ^ 
sostenido de los de la Libertad. Los in-
ternacionales siguieron el curso erráti-
co del mercado de cambios extranjeros. 
cén. . / 
Cienfuegos, 2.600 sacos a 1.76 en a l -
macén. 
Sagua, 425. sacos 
8agua 91 sacos a 
Sagua 125. sacos 
a 1.87 en almacén. 
1.87 en almacén. 
1 1.19 en almacén. 
Habana, 2. 
a lmacén 




Matanzas, 1.069 sacos a 1.98 
y una mayoría de las emisiones europeas | njacgn 
registraron un tono sosetnido. Los me-1 150 8aco8 a j „ en . 
jicanos sin embargo, sufrieron una agu-(Matan2aB 644 8acoa a j 97 en a lmacén 
Matanazas, 50 sacos a 1.86 en almacén. da depresión, bajando los 4S 3 puntos y 
los 5S. 1 1|4. Entre las emisiones extran-
jeras d e ' p a í s e s mas remotos, los 5S de 
los ferrocarriles chnos estuvieron pe-
sados con périda de un entero. 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de | 13.815.000 
Matanzas, 3.593 sacos a 1.97 en alma-
cén. 
Sagua, 1.062 sacos a 1.92 en almacén. 
Sagua, 1825 sacos a 1.94 en almacén. 
Santiago de Cuba 2.40 sacos a 1.90 en 
almacén. 
Cienfuegos, 2.300 sacos a 1.90 en a l -
macén. 
N E W Y O R K , 
Asociada). 
A Z U C A R E S 




C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y O T A 
M I E M B R O S D E 
Tht N . Y o r k C o f f e c a n d S u g a r E x d i 
A Z U C A R C R U D O 
MARZO 8 
A t f boy Cierre hoy 
N E W Y O R K , 
Asociada). 
marzo 8.— (Por la Prensa 
2,428,000 
T o t a l . . 4,288,000 
toneladas 
E n el a ñ o de 19 2!l el aumento que 
se demuestra a c o n t i n u a c i ó n de mas 
de dos millones largos de toneladas 
corresponde a Cuba , 
Tons . 
Remolacha de los E s t a -
d o s ' U n i d o s . . . . . . 969,000 
C a ñ a de L o u i s i a n a y T e -
jas 157,000 
H a w a i i 508,000 
Puerto Rico 437,000 
F i l i p i n a s 252,000 
Sto. Domingo y H a i t í . . 191,000 
Is las V í r g e n e s . . . . - 4 . 0 0 0 
Cuba • . . . . 3 ,936,000 
Tota l 6,454,000 
toneladas. 
Cuba y los Es tados Unidas se bas-
tan por si solas para abastecer en 
Tr.:t mejora en los valores industria-
les básicefi) evidenciada principalmente 
por cl aumento en la producción de ace-
ro y hieró a precios m á s elevados, fué 
el principal acontecimiento en el merca-
do de hoy en la Bolsa cuyo tono estu-
vo de sostenido a firme. 
1 Las acciones en que los bajistas poseen 
extensos intereses hicieron las ganancias 
m á s considerables aunque sol/o fueron 
temporales.'-Los ferrocarriles e industria 
los más conocidos, mantuvieron sus co-
ilizaciones en las transacciones bastante 
importantes y extensas efectuadas. 
Los operadores hicieron caso omiso 
de factores desfavorables, tales como el 
¡brusco desce<iso en los'cambios extranje-
j ros, y la publicación de numerosos 
informen financieros respecto a opera-
ciones en 1921, entre ellos American Su-
gar, Superior Steef, New York Air B r a - ' 
ke, Fisk Ribber y Colombia Graphoph 
ne. 
s De hecho los azúcares, aceros, y gomas 
solo- cedieron moderadamente a ese in-
flujo poco favorable. Los equipos, mo-
tores productos químicos, y los grupos 
í misce láneos , realizaron ganancias ex-
tremas de 1 a 6 puntos, pero las transac-
| ciones, para liquidar beneficios y la 
presión contra' las comunes y preferidas 
de' Internacional Paper, provocaron reac-
ciones irregulares en el cierre. 
j ' L a s ventas fueron de 850.000 acciones. 
Aunque los bancos del interior, según 
se anuncia giraron contra sus reservas 
locales, por cantidades considerables el 
dinero a la vista en el mercado libre 
descendió del 4 1|2 al 4 por ciento rigien-
do este tipo a la mayoría de las transac-
ciones particulares durante toda lá se-
sión. 
i L a iiiestibllalidad do la s i tuación po-
l ít ica se adscribió como la principal r a -
zón para la brusca y rápida baja «n 
marzo 
v 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo m á s firme subiendo los precios I j lS 
de centavo, hasta la base de 2 li2 cos-
to y flete por los cubanos, equivalente 
a 3.86 por le centrífuga, manteniéndose 
los embarques de Abril sin cambio a 
gilial nive. e vendieron 175.000 sacos, de 
azúcares cubanos para embarcar^en Mar-
zo y Abril a los precios cotizados. No 
hubieron ventas de azúcares puertorri-
queños pidiendo los tenedores, 3.76 por 
el centréfuga. 
E l mercado crudo de entrega futura, 
estuvo fime a" causa de las compras re-
novadas por cuenta de Intereses del ex-
terior y en una acasión los precios In-
dicaban ventajas de 2 a 5 puntos, aunque 
al acercarse el cierre las ofertas aumen-
taron 'aflojando los precios, y cerrando 
de sin cambio a 1 punto más alto. Ma-
yo cerró a 2.46; Julio a 2.66; Septlem-
b"re a 2.82 y Diciembre a 2.83. 
Los precio^ del azúcar refinado con-
tinuaron sin experimentar cambios, co-
tizándose el fino granulado de 5.10 a 6.20 
y regis trándose buen interés tanto por 
cuenta de intereses del país como por los 
del extranjero. 
No se verificaron transaciones en fu- Las compensaciones efectuadas ayer 
turos refinados y los precfos del ole- d ía 8 por el Clearing House de la Haba-
rre no cambiaron en algunas de las en- 'na ascendió a $ 3.018.199.27. 
tregas subiendo 10 puntos en otras. M a - | E l alza obtenido por el Clearing Hou-
yo cerró a 5.70; Julio a 5.85; y Septlem- se ha producid buen efecto en el mer-
bre a 5.90. 'cado.' 
m 8 S 8 oom, V«na. Comp. • • n d . 
•Enero. . 
I Febrero . 
I Marzo. . 
1 Abr i l . . 
• Mayo. . 
¡ Jun io . . 
¡ Ju l i o . . \ 



























C L E A R I N G H O U S E 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
zona de monumento segunda 
al Cementerio de Co lón . 
F a m i l i a pobre cede dos panteones en 
c a t e g o r í a cerca de la capi l la centra l . 
I n f o r m a r á n R . Mons Gr i l l o . 12, frente 
T e l é f o n o F . 2557. 
M a r m o l e r í a L a s T r e s Pa lmas . 
Se compra terreno en cualquier cuadro en el cementerio de C o l ó n . 
10127 2 d. 9 y 12 
H U G O S T I N N E S U N E " 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1 8 6 » 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C l T B A 54 
CABIiH D I R E C T O Y P A R T I C U L A R E N T R E L A H A B A N A Y N E W YOB3C 
5 E R V I C I 0 M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W 0 R L E A N S 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 $500.640,429 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 41.705,045 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 114.087,259 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I -
NAS. F R A N C O S Y P E S E T A ^ V A L I D A S S I N D E S C U E N T O Y E N T O -
DAS P A R T E S . « 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA. 
2 B A N K B L D G . P R I N C E S T R E E T . 
68 "WILLIAM S T R E E T . 
28 RCJlí Q U A T R K S E P T E M B E R . 
« P L A Z A D E CATALUÑA. 6. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A P I A . 
Emprést i to . República de 
Cuba («peyer) 88% 96 
Lmprés t i to República de Cu-
ba, deuda interior. . . . 64 72 
Empróst l to República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 78 88 
Repúbl i ca de. Cuba, 1914, 
6 por 100, Morgan. . . . 84 
Repúbl i ca de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior. 83 86 
R e p ú b l i c a de Cuba, 1917, 
6 por 100. deuda interior 
ampl iac ión 80 89% 
i Obligaciones la . Hipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . ' . 80 100 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 80 100 
Obligaciones la . Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidadaip de los F . 
C. IT. de la Habana. . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 * 
c irculac ión) Nominal 
Obligaciones Hipotecarlas 
S«rie B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
laciún 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compaflla de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 98 — 
Havana Electric 87 
Bonos H. E . R. y Co. H i p t 
G. (6000.000 en circula-
c ión 76^4 
Bonos Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba Nominal 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone 73 
Bonos Ciego de Avila. Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . 60 SO 
Bonos F . del Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c irculación 1.000.000). . Nominal 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Ca. Manufac-
turear Nacional 17 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone Nominal 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora del Parque y Playa 
de Marianao 10 80 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
Banco Territorial de Cuba. Nominal 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
ÍSO.oOO) Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyer ía ($500.000 en cir-
cu lac ión) Nominal 
Banco Internacional de C u -
ba (Serie A) Nominal 
Ca. F . c . U#.H. y Almace-
nes de Regla, L t d . . . . 58 «7 
F . C. Oeste Nominal 
Ca . Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holgu ín Nominal 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
«-a. Eléctrica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric Ral lway 
¡ L lght Power Co., pref«, . 97 98 
Havana Electric RalUvay 
Llght Power Co., com. . 8 5 86% 
Compañía Eléctr ica de Ma-
ilanao Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír l tus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Cervecera Internacional^ 
preferidas 25 
Ca. Cervecera Internacional, 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca . Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
c ión J 400.000.00 
Compañía Curtidora Cubana, 
( c e m ú n e s ) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas . . . 85 90 
Cuban Telephone Co., co-
munes. 67 >4 70 
Internatfcnal Telephone and 
Telegraph Corporation . 54 H 55 
Matadero Industrial (fun-
(dadoras) ^ . Nominal 
Compañía industrial de Cuba Nominal 
7 % Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 25 60 
Empresa Naviera ce Cuba, 
comunes i l 
Cuba Cañe Sugar Corpora- \ 
tion, preferidas 30 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes. . . . . . . Nominal 
Ciego de Avila, C^mi^ñia 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
S | E Unidos, cable. 
S:E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . . 
Londres, 60 d|v. , 
Par í s , cable. . . . 
Parsl , vista| . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, v i s ta . . , 
Italia, v is ta . . . 
Zurlch, v ista . . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista 
Chrlstianla, v ista . 
Estocolmo, v is ta . 
Montreal 
Berlín, cable. . . 


















A z ú c a r e s 
Promedio de la primera Quincena; no 
hubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t u r n o 
Para cambios: Raúl Argüel les . 
Para azúcar: Rafael O. Romagosa. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Pedro A. Molino/ 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña—El Secretario Contador, Engo-
gonlo B . CaragoL 
Vmer. Hide Leather pref. . 
American Locomotlve. . 110% 
• \merican Smelting Ref . . 48% 
American Sugar Refg. Co. 74Vi 
1 American Sumatra 29 
, American Woolen 88 
I Anaconda Cop. Mining. . . 49% 
¡At lant ic Gulf and West . . 28% 
i Baldwin Locomotlve. . . . 10% 
• Hallimorc and Ohio. . . . 37% 
Bethlhem Steel >. . 64% 
Canadian Pacific 135 
Central Leather 36% 
("hesapeake Ohio and R y . . 
r h . . Mil St. Paul pref. . 36% 
; Coca Cola 44% 
Corn Products 100 
Crucible Steel of Amer. . . 57% 
Cuban American Sugar. . . 24% 
Cuban-Cañe Sugar Corp. . 12% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 36% 
Davidson Chemicál 57 
General Asphalt . . • > » . . . 60% 
General Motors 8% 
Interbóro Consl 2% 
í Interboro preferidas. . . . 8 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 70% 
International Paper. . . . 46% 
Kansas City Southern. . . . 24% 
Kel ly Sprinfleld T ire . . . 44% 
Lackawanna Steel 46 
Lehicrh Vnlley 59% 
¡Manali comunes 50 
IMexican Petroleum 124% 
I Missouri Pacific Ral lway. . 21% 
N. Y. Central H. River. . , 79 
Pan. Am. Petl. Tran Co. . 56% 
1 Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 17% 
Punta Alegre Sugar. . . . 41% 
Readlng 73% 
; Republic Iron and Steel. . 49% 
> St. Louis St Francisco. . 30 
I Sinclair Olí Corp 21% 
; Southern Pacific 84% 
Southern Ral lway . . . . « 20% 
I Studebaker Corp 99 
Texas Gulf Sulphur Co. . 44% 
' Union Pacif ic . . . .->.. 131% 
I United Retail Stres. . . . 45% 
1 U. S. Food Products 4 
U. S. Industrial Alcohol. . . 45% 
1 U. S. Rubber 59% 
t J S. Steel 94% 






































M E R C A D O P E C U A R I O 
t o r a v n 
L a v e n t a • oír. 
mercado cotiza los siguientes pr»> 
A Ñ I L " Ü B E R T á D " 
E l 
dos: 
Vacuno, 5 centavos. 
Cerda, de 8 3|4 a 9 1|2 el del país 
d© 10 1|2 a 11 y 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s resM beneficiadas en este matad*. 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d e l 7 a 2 0 y 2 4 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
i;cs>-^ s^iT'ficaaan «b e»t« m/*tad«rs: 
Vacuno, 103. 
Cerda, , 68. 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
t:*iB rescia Penericiaoaa on esta mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 17 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
L a n r de 45 a 65 centavos. 




A l p o r m a y o r 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se resg ls tró entra alguna de 
ganado en plaza. 
H A B A N A 
M U R A L i L A 2 T 4, 
T E L E F O N O S : 
M-0085, M-6986 
STTCURSAXiES. 
N E W Y O R K 
S A N T I A j G O D E 







N G E L A T S & C o . 
I L G U l A l t , E O Q - I O S . B A . M Q U B R O S . H A . B A F I J L 
f e o d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a t o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b l m o » d e p ó s i t o s e n e a t a S e c c i ó n , 
' - p a s a n d o i n t e r e s e s « 1 3 % a n u a l — 








V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á de H A M B U R G O p a r a C U B A , y se e s p e r a q u e a r r i b e a 
b H A B A N A sobre el d í a 2 5 D E F E B R E R O . 
E l v a p o r " E U S A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O pa-
r a C U B A e n F E B R E R O 2 8 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y puerto t a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 i d , A . 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
C 10242 I N D . 10 « l e . 
" L A U N I O N N A C I O N A L 
C o m p a ñ f a d e S e g u r o s y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
Edi f ic io Banco G ó m e z Mena. 
( T e r c e r piso.) Obispo y Agrular. T e l é f o n o (Centro Privado 
M-2223 
M-2224 
Á - P 2 3 9 
Durante e l a ñ o 1921 h a pagado 
en los distintos conceptos* del r a -
mo los siguientes siniestros: 
M a r í t i m o . 
Incendios 
V i d a . . 
$ 4 2 8 . 2 7 5 . 4 8 
35 . 4 0 3 . 7 7 
3 6 . 0 0 0 . 0 0 
T O T A L P A G A D A 4 9 8 . 6 7 9 . 2 5 
Asegure su vida y resguarde sus 
propiedades que nuestras p ó l i z a s en 
caso de S I N I E S T R O son la mejor ga-




i xPesca (proferidas) «n clr-
| culac ión ($550.000). . . 
, Compañia Cubana de Pesca 
I (comunes) en circulación 
($1.000.000) 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
I Unión H'sp. Americana 
Bencficiarias 60 
i Unión Olí Co., (en circula-
ción, $650.000). Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
I Co.. preferidas Nominal 
i Cuban Tire- ana Rubber Co. 
| (comunes) 
8% Quiñones Hardware Crp. 
I (preferidas) Nominal 
i Quiñones Hardware Corp. 
(comunes). . . .f . . . . Nomina» 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas 10 
| Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 
^Constancia Coppui l?o. . . 
Compañia Licorera Cubana. 
I preferidas. 16*4 
' Compañía Licorera Cubana. 
(comunes) 
7% Compañia Nacional de 
Perfumeria ($1.000.000 
en circulación, pref. . . 
Compañia Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción ($1.300.000) Nominal 
8% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunas) Nominal 
7% Ca. Nacional de Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegow. . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds Nominal 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) li'/t 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sinds. . , 141^ 
Ca. Cubana Accidentes. . . 
8% " L a Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pre-
feridas 
Id. id. beneficiarlas. 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref Nominal 
Ca . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
(comunes) Nominal 
Comp. d« Construcción»» y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Compañia de Construcdune» 
~ind s i t m * • Y Urbanización (emo . nominal 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0. S. P E D R O , 6 . - D i r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : , , E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S ; A-473(>.—Depto. de T r á f i c o y Eletes. 
A - a í > 6 6 . — A d m i s i ó n de Conocimiento* 
E l vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto sobre el día 10 
del actual , para los de C I E N F U E G O S , T U N A S D E Z A Z A J U C A R O G U A 
Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A -
G O D E C U B A . i ja carga se recibe hasta el d ía 
mencionado, en el 2do. E s p i g ó n de P a u l a . 
E l vapor RAMON MARIMÜN saldrá de este puerto sobre el din 15 del 
actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I P U E R T O P A D R K fCha-
parra), G I B A R A (Holgu ín ) , V I T A , B A X E S , NI F E (M a y a H K n til la v Pres-
ten), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí): B A R A C O A G U A N T V N A M O (Bo 
ueron) y S A N T I A G O D E CUBA. ^ 1 1 a n a a i u 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los Ferroca-
rriles del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las estaciones siguientes: 
r A O V ^ n ^ V ^ R A T n A E L ^ S n ] l ; < Í R G T Í ^ \ J i O L E T A - V E L A S C O , CUNAGUA, 
«ni0A ^ M A ^ ^ f ' n ^ R ^ ^ J I Q U i r J A R O N U . L O M B I L L O 
S O L A , SENADO, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS I.A R E -
DONDA, C E B A L L O S . PINA. C A R O L I N A , S I L V E Í R A J U C A R O L A QUIN-









Este buque atracará en Antilla al muell . de la Terminal ÍF. C. de Cuba) 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Tercer Esoitrón d« 
P a u l a 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 2» y 30 de cada mes, a las 8 p. ro., 
para los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S P U E R T O E S -
P E R A N Z A , M A L A 8 A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S (de Matahambre) , 
R Í O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del d í a de sal ida. 
V a p o r L A F E 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para 
cibiendo í a r g a a flete corrido para P u n t a de San J u a n y 
desde el m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d í a de sa l ida . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R * C A K Q A L I E N T O S I M P O R T A N T E 9 i 





i S S I S S I P P I S H I P P 1 N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s de c a r g a y p a s a j e r o s entre HA1 
B A Ñ A y P u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R " S A L A A M " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b i e el d í a 1 0 de M a r z o . A c e p t a r á car-
ga y p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e R I O D E J A N E I R O , S A N T O S , MON* 
T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . 
P a r a f letes y p a s a j e s e i n f o r m e s : ' 
L Y K E S B R O S . I N C . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . -
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 — A - 3 1 1 7 — M - 4 4 2 7 . 
6 
U*< l*J O U,Ú . J¿t¿im 
OToili C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
^ T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O 
"N O ^ U C A D E S A N T I A G O D E L A S 
^ V E G A S 
L N S T A I . A C I O N ^ D E J L N A P L ^ R I O 
r o n s n l t a : E l s e ñ o r L u i s F e r n á n -
• ^ T o r r e s voano de T r o c h a Sur ba-
f f n l m e r o 50. ¿Jaut iago de Cuba , 
1a numero . i n s t a l a c i ó n 
i r u n a p i a í o e' preferible hacerla 
n i r t e a l ta , c - r c a de Cafetales, C a -
S J E S Mangos, etc.; o bien en par-
? r ^ i ? V nana , cubierta do grandes 
í l v o s de mijo y var ia s c a b a l l e r í a s ta-
S adas de «'Campani l la blanca' co-
!.riñ-a t a m b i é n por-Aguinaldo. 
1 r o n t i s t a c i ó n : P a r a la i n s t a l a c i ó n 
de un apiario, debe elegirse siempre 
Ce uu „tn„iAn pnntra los . m e a r s e c ¿ protegido contra los 
" e n t o f f u e r t e s . y que no e s t é colin-
dnndo con a l g ú n r ío de cauce an-
%o o laguna grande, para evitar que | 
^ d iento fuerte haga caer las abe-
L nue llegan cansadas del campo, 
^ el agua • donde seguramente se 
^ L f Í M c a c i ó n de los terrenos y l a 
flora que s e ñ a l a ei s e ñ o r F e r n á n d e z 
í o r r e s son favorables para la indus -
•Ha de la apicul tura, o cr ía de las 
í helas las cuales contribuyen y fa - j 
f r e c e n la fecuncTación de las f lores! 
™ r ^ s i t a n . para la r e c o l e c c i ó n de -su ! 
S r t a r o jugo, y de su p ó l e n Debido 
o Pilas los á r b o l e s p r o d u c i r á n m á s 
^iitos 'agregando, que el interesado 
L n d r í k al mismo tiempo, una buena 
S S e c h a de cera y miel . E l que subs-
'0lbe c o m p r o b ó en M é x i c o , por v a -
raos 'años consecutivos que en un 
C a n t í o de un m i l l ó n de cafetos, a l 
S « a se le agregaron dos colonia^ de 
« Pías de doscientos n ú c l e o s cada 
fn,a el rendimiento en ca fé , r e s u l t ó 
^iimure superior a un (Tiez por cien-
sobre las cosechas anteriores, de- | 
Sídd precisamente al polen que l a * . 
X j a s l levaban de flor en flor. 
ffl el s e ñ o r F e r n á n d e z Torres , se 
HcHdfl a establecer sus apiarios y 
desea que este Centro le ind ique , 
mejor modo para instalarlos , y los • 
r iidados ulteriores que son necesa- ' 
ríos, con todo gusto lo atendemos. 
r n \ S U L T A S O R R E E L C U L T I V O 
D E L A F R E S A 
Consulta: E l s e ñ o r F a b i á n Barro -
so vecino de la Cal le 27 y B . , Veda-
de Habana, interesa (Tatos respecto 
al cultivo de la fresa. A d e m á s desea 
paber si hay en la actual idad alguna 
finca que tenga a l g ú n fresal en pro-
ducción. - . -
C o n t e s t a c i ó n : E l cultivo de la fre-
sa en Cuba requiere especial aten-
ción y al mismo tiempo experiencia 
nráct ica en el mismo, pues como es 
una planta de p a í s e s f r í o s , no resiste, 
sm cuidados especiales los rigores 
de nuestro c l ima. 
E P O C A D E S I E M B R A 
L a é p c - a de s iembra m á s conve-
niente en el a ñ o . es a principios del 
invierno, en los meses de Octubre y 
Novierotre. pero se quiere obtener 
frutos tempranos pueden sembrarse 
a fines de Agosto, aunque arr ies-
gando el é x i t o de la p l a n t a c i ó n , pues 
haciendo la s iembra tan temprana 
puede peligrar a causa de a l g ú n 
aguacero torrencial , que en mucho 
p e r j u d i c a r í a las plantas, y especial-
mente si el terreno en que se en-
cuentran no es lo suficiente permea-
t)e-
T E R R E N O Q U E C O N V I E N E Y P K I .-
P A R A C I O N D E L HUSMO 
E l terreno que debe aconsejarse 
para la s iembra de este planeta, ha 
día ser bien permeable y suelto, pues 
en los terrenos pantanosos es impo-
sible obtener buenos resultados en 
su cultivo. 
Y a u n a vez suministradas las l a -
bores corrientes de p r e p a r a c i ó n , se 
comienza a hacer canteros de 1.20 
metros de ancho, mediando entre ca-
da uno un espacio de 50 c e n t í m e t r o s 
para dar curso al agua del riego, sien-
do conveniente hacerlo en la misma 
d i r e c c i ó n de la I n c l i n a c i ó n del terre-
iio para que el r e g a d í o resulte m á s 
f i c i l y mejor; los canteros no deben 
tener m á s de 8 á 10 c e n t í m e t r o s de 
altura, si el terreno no es demasiado 
perrneabi'j pero s i este resul ta , en 
extremo secante puecPen hacersfe a l 
nivel del suelo con las mismas d i -
mensiones anteriores, h a c i é n d o l e l le-
var un p e q u e ñ o borde a los lados con 
"1 objeto rtr. of'-'tuar los primeros r ie -
gos anegando trdo el caí tero, hasta 
« ue las iiu?tur¿t hayan prendido y 
empiecen a i •crecer, r e g á n d o l a s d i s 
F''és , h a t e a d o p e q u e ñ o s - surquitos 
^rtre una hi lera y otra de cada can-
tero. 
S I E M B R A 
Preparado el cantero en las con-
diciones m e n c i o n á d a s , para recibir 
l M plantas se comienza la s iembra 
preparando antes las posturas, des-
p r e n d i é n d o l e s con cuidado las pun-
tas de las r a í c e s y d e j á n d o l e s sola-
mente dos o tres hojas p e q u e ñ a s del 
cogollo con el objeto de evitar la 
mucha e v a p o r a c i ó n por las mismas , 
y no de jar r a í c e s viejas porque por 
fin se pucTron. 
A d e m á s , cbn este corte, se est imu-
la e l desarrollo de nuevas ralceci l las 
absorbentes que son las que a las 
plantas les convienen. L a s posturas 
deben ser sembradas a l " T R E S B O L I -
L L O " poniendo cuatro hi leras en ca -
da cantero separadas 30 c e n t í m e t r o s ; 
para sembrarlas hay que tener m u -
< no cuidado con respecto a la pro-
fundidad a que se les coloque, pues 
hay que procurar de no enterrar de-
masiado el i 'voma. por temor a qua 
e s t é se purlrc v no sembrarlo tam-
poco muy superf ic ial pues entonaos 
e s t á muy prop» r s o a secarse. 
V A R I E D A D E S R E C O M E N D A B L E S 
Y P R O M E D I O D E P R O D U C -
C I O N D E L A S M I S M A S 
E s muy Importante saber escoger 
las variedades que se usan en su cu l -
tivo en este p a í s a causa de las po-
cas que se adaptan a l cl ima, pues de 
un gran n ú m e r o que han sido ensa-
yadas por varios a ñ o s en esta E s -
t a c i ó n solamente un p e q u e ñ o grupo 
de el las merecen ser recomendadas. 
H a s t a hoy n d í a las que mejores 
resultados han. dado son las siguien-
tes: L a d y Cornei l le , A r o m a , Missio-
n a r y y K l o n d i k e , todas de flores com-
í a s y procedentes de la casa W . W . 
Thomas , " T h e Strawbery P l a n t 
Man", A n n a , I l l inois , S. U . A . 
E l tiempo que dura la cosecha en 
Cuba de estas variedades es aproxi-
madamente de seis meses, y en una 
experiencia recientemente terminada 
en esta E s t a c i ó n han dado el slgui^n 
te promedio de p r o d u c c i ó n por v a r l s -
.-sd. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B A R C E L O N A , marzo 8, 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recltlflo por nntrtro hilo directo) 
N E W Y O R K , marzo 8.— (Por The Asso» 
ciated P r e s s ) . 
C I E R R E : P R E C I O S . F L O J O S . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
A la vista 
Cable 
A la vista 
Cable . . . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 










P a r a que no se d e s v í e y d e s v i r t ú e , gica, B e r l í n , L o n d r e s . I t a l i a , etc. esperarse, s i no se so luciona laa d i 
D O L L A R , « .25 esa c a m p a ñ a es necesario que el I etc., en donde p e r m a n e c e r á n por a l - ficultades. 
Ideal no se vaya a supeditar a las -
p e q u e ñ a s pasiones y a mezquinas a m 
Intercambio de 
F r a n c o s su izos 
A la vista 19.43 
F l o r i n e s 
A la vista 37.83 
Cable 37.88 
i ras 
A la vista 
Cable . . . . 
M a r c o s 
A la vista 
Cable 
P l a t a e n b a r r a s 
Oel país 








B O L S A D E L O N D R E S 
u v ^ L ^ i bicones personales. 
L O N D R E S , marzo 8.—(Por la Prensa i H a s t a ahora el 
A-ociada). ¡ e s t u d i a n t e s entre M é x i c a y E s p a ñ a , 
jno es m á s que una rea l idad a me-
1 d í a s . Son ú n i c a m e n t e los estudiantes 
I mexicanos los que han cruzado el 
I o c é a n o y son nuestros queridos ca-
¡ m a r a d a s en Univers idad y F a c u l t a -
des y Escue las . L o s ' e s p a ñ o l e s a ú n 
¡ no han marchado. 
| E s t o hace que por parte de los 
1 j ó v e n e s pensionados mexicanos, que 
i son como E m b a j a d o r e s o represen-
A noventa días. 3 5|16 a 3% por loo. ; tantes de esa juventud estudiosa, se 
observe u n a conducta e jemplar , un 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A T £ J ¿ > t o S . e n V ' d e 
Asociada). i ecuanimidad y de diplomacia. 
• Y a la colonia estudianti l hispano-
p e s e t a s , a la vista 15 •53 ' amer icana que e s t á cursando en 
• - 7 — - - Z 7 ^ r ~ r ^ r nuestros centros docentes, pasa de 
P R O N O S T I C O D E L un centenar. Solamente peruanos 
i m / n v u i i w MSMAMJ LHAY UNOG CUARENTAÍ 
T f V M P A D A D A U A V E l i lustre Rector de la Univers i -
l i L l U l U r i U V A n U I dad Centra l , don J o s é R o d r í g u e z C a -
f rracido, que tan constante, entusias-
C a s a B lanca . Marzo 8 ta y provechosa a c t u a c i ó n hispano-
E l mercado, quieto. 
Consolidados, 56% 
Emprés t i to británico d«l 6 por 100 
97% 
Del ,4% por 100 a 94. 
F . 6. Unidos de la Habana, 54. 
Plata en barras, 32% 
Oro en barras, 95 chelines. 
Dinuero al 2% por 100., corto plazo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
amer icana viene l levando a cabo, ha 
tenido un bello gesto, digno de los 
g ú n tiempo hasta t erminar sus es tu- | E l embargo se hace ascender a 
dios P l a enorme s u m a de $500.000, y p a r a 
D e s p u é s que regresen a M é x i c o , ; proteger dicha s u m a se ha embar-
s a l d r á n otros veintisiete o m á s . I gado hasta la p r o d u c c i ó n , pues se-
'o-rin «i Hpcir de los s e ñ o r e s encar-
D O S E S P A S O D E S A S E S I N A D O S I ! ^ ^ ¿ e ^ p l i m e n t a r la ó r d e n , no 
Dice " E l Universa l" , de M é j i c o . , g ^ d e ^ u m p ^ cosas de que 
20 de febrero [disponer. L o s administradores t ra ta -
A y e r por la tarde en las o f lc l - ' ron de oponerse ante ta l di l igencia, 
ñ a s de don Prudencio C o b i á n , se re - lpero de nada lefA ^ L ^ t " T 
c ib ió un telegrama en que se le da1 el embargo s i g u i ó adela°1t6aiyYlt11l 
cuenta de que su Hac ienda de C u - ; g u n a s partes hasta con el auxil io de 
rimeo, f u é atacada por fuerzas de ¡ la fuerza armada . i A A 
la Defensa Social de Par ind lcuaro , Naturalmente , ante tal estado ae 
al mando de Perfecto C a r r a n z a , a s í ¡ c o s a s , se reunieron los s e ñ o r e s i n -
como de que en el ataque mur ieron dustr iales en e l local del Centro 
dos dependientes de la finca, ambos j I n d u s t r i a l Mexicano" y hubo dis-
e s p a ñ o l e s l l amados . R a f a e l L a m a - ' c u s i ó n o s a c a l o r a d í s i m a s , y pude sa-
drld y Saturinno Garc ía . ¡ ber que uno de los acuerdos tomados 
E l mensaje en que se trasmite ! f u é el de trasmit i r varios telegra-
la noticia anterior se da as imismo mas, siendo el primero e l que se m a n 
cuenta de que los habitantes de la d a r á a l C . Presidente de la R e p ú b h -
hacienda se ha l lan en serio peligro ¡ ca . 
y que para ponerse a salvo de aque-' E s n a t u r a l que ante la cr is i s eco-
l ias defensas sociales, se han r e f u - | n ó m i c a por que atrav iesa el p a í s p r i n 
giado en la planta e l é c t r i c a . A l mis- , c ipalmente, para los industr ia les del 
mo tiempo se piden urgentes a u x i - i r a m o de hilados y tejidos, no s e r í a 
l íos , pues que de no recibirse é s t o s ' n a d a remoto que los industr ia les de-
oportunamente la tragedia puede ad-! c l a r a r a n el cierre, y v e n d r í a el ago-
quir ir a ú n mayores proporciones. 1 tamiento de c r é d i t o en la m a y o r í a 
No se proporcionan detalles sobre de las negociaciones, l a falta de n u -
g X T i i S Í S f & Z S Z V e ? : E s p i ó l a s Que « * . cursando 
guunu wu"ví Q^tn/Una on nnAstrns rp.ntros de 
za de brsa fresca 
D E H Í S P A N O A M E R I C A 
M E J I C O 
Estudiantes Hispano-Americanos 
Inmediatamente que se tuvieron 
las noticias anteriores, fueron co-
municadas el E x c m o . s e ñ o r S a a v e - ¡ 
d r a y Magdalena, Ministro de E s -
p a ñ a , quien hoy mismo t r a t a r á es-
te lamentable asunto con l a Secre-
B onos 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Irregulares 
P r é s t e n n o s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
% 






I C E N D I M I E N T O P O R H E C T A R E A Dinamarca, descuento 21.15 
• Bras i l 14.10 
V a r i e d a d : L a d y Cornel l lo , caj l tas I pohfnia1"1. .'.'.'.'.'.V.'.WWW'iWWW 32' % 
í ' , 326 , peso dn K l g s . 4,163, observa- Checo EsfoVaklá .* .*! . .»! ! .> . . ' . ! .* 62 
ciones: F r u t o de t a m a ñ o regular y 
; de sabor bueno. 
V a r i e d a d : A r o m a , caj i tas 8,750, 
peso de K l g s . 4,375, observaciones: 
brutos grandes, a r o m á t i c o s y de re -
gular sabor. 
V a r i e d a d : Missionary, caj l tas 13,-
fi24, peso de K l g s . 7.812, observa-
ciones: F r u t o s grandes y de buen 
sabor. 
Var i edad K l o n d i k e , caj l tas 5,751, 
peso en K l g s . 2,875, observaciones: 
F r u t o s grandes y de regular sabor. 
Aunque la cant idad y cal idad de 
los frutos v a r í a mucho s e g ú n las 
condiciones de labores, etc. creemos 
que estas cantidades sean bastantes 
aproximadas para un cultivo no muy 
desaterdido. 
E n esta E s t a c i ó n tenemos un pe-
q u e ñ o fresal que e s t á empezando a 
producir frutos. Si el s e ñ o r Barroso 
dfisea, puede pas^r por este Centro 
y gustosamente se lo mostraremos, 
as i como le daremos instruccionas 
p r á c t i c a s sobre su cultivo. 
Mas flojas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio . . 
Ultimo préstamo 
Ofrecido 
Cierre • i 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comerciales 4% a . . . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 8.-
Asociada). 
(Por la Prensa 
j N O T A : L a s consultas d e b e r á n di-
j r ig irse al S e ñ o r Director de la V.r,-
t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m l o a . 
/Santiago de las Vegas. No cuestan 
r n d a y se obtiene una I n f o r m a c i ó n 












ú l t imos del 3% por 100 a 96.82. 
primeros del 4 por 100 sin cotizar 
segundos del 4 por 100 a 97.24. 
primeros del 4% por 100 a 97.32. 
segundos del 4% por 100 a 97.36. 
terceros del 4% por 100 a 98.24. 
cuartos del 4% por 100 a 97.30. 
de la Victoria del 3% por 100 a 
de la "Victoria del 4% por 100 a 
sus estudios en nuestros centros de 
e n s e ñ a n z a . 
M á s de ochenta j ó v e n e s de los 
diversos p a í s e s hisponoamericanos 
confraternizaron entre ellos mismos | tar ia de Relactoaes Exter iores 
y con sus c a t e d r á t i c o s , sosteniendo p w R R i r r A S 
en tan amena r e u n i ó n , carente de to- E M B A R G O S D B D I E Z F A B R I C A S 
do formulismo oficial, interesantes Dice " E l D í a E s p a ñ o l " , de M ó -
conversacione sobre t ó p i c o s que a ta - l j iCo: 
De una car ta de D i ó g e n e s F e r r a - ñ e a la clase estudianti l . No hubo! Puebla , febrero 1 1 . — A y e r tarde 
no, corresponsal m a d r i l e ñ o de " E l discursos. E l Rector , como los ca- lSe p r o c e d i ó el embargo de diversas 
| Un iversa l" , de M é j i c o , tomamos es- t e d r á t i c o s , char laban en voz al ta , I f á b r i c a s de hilados y tejidos, de or-
U a s l í n e a s : r con los estudiantes, formando. gru-j den expresa del C . Tesorero del E s -
P a r a despedir a mi querido a m i - p0g que se s u c e d í a n . Y el a f á n de l tado, a todas luces improcedentes, 
go, el culto joven mej ican don A l - ; tan distinguidos pedagogos, era el | ya que no e x i s t i ó , como era de rigor, 
fredo Pino S u á r e z , fui a la E s t a c i ó n i informarse de los deseos y aspira-I i a n o t i f i c a c i ó n correspondiente, 
del Nori.o. I clones del elemento estudiant i l h is - L a derrama acordada por las f á -
A l l á estaban otros paisanos y es- panoamericano para dar faci l idades; bricas de hilados y tegidos ( l a ma-
tudiantes en su m a y o r í a , que que- en los estudiog y proyector. y o r í a de los industriales t iene de-
r í a n dar un saludo, a. Pino S u á r e ¿ , , E1 Rector que tan g r á f i c a m e n t e I manda interpuesta) es prohibit iva, y 
que marcha con l icencia de unos me- conclensa sug elevados pensamientos, I ú n i c a m e n t e para evitar dif icultades 
ses a M é x i c o . ; en uno de sus momentos de char la , i han decidido sostener el pr imer tur -
Por la c o n v e r s a c i ó n que sosluvi- d e m o s t r ó que E s p a ñ a , en -realidad, no no dejando en la calle miles de 
mos supe con agrado que se h a b í a ahora s ó l o d e b í a ser como ¡a Centra l I obreros, como s u c e d e r í a en el caso 
confirmado una noticia qua y a an- de t e l é f o n o s de toda la A m é r i c a his-! de que viniera el c ierre como, es de 
t i c ipé en o tras . informaciones: P ino p á n i c a . 
S u á r e z , es portador del mersa je que A c e r c a de tan admirable fiesta, 
los estudiantes e s p a ñ o l e s e n v í a n en qiie rompe con los antiguos moldes 
jus ta correspondencia a los de M é - e s p a ñ o l e s y m a r c a el nuevo rumbo a 
j ico, contestando al que é s t o s en- SegUir, ha dicho " E l I m p a r c i a l " lo 
viaron por conducto de los j ó v e n e s siguiente: 
Iglesias, Medrano y E r r o . 
E l mensaje dice a s í : I E n l a Univers idad Centra l se ce. 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L j l e b r ó una fiesta s i m p á t i c a , organi-
A los estudiantes mexicanos: zada por el Rector, en obsequio de 
L a U n i ó n Nacional de Estudiantes los estudiantes americanos, 
de E s p a ñ a , aprovechando el regre- L a fiesta tuvo c a r á c t e r í n t i m o , 
so a su p a í s del s e ñ o r Pino S u á r e z , L o s alumnos fueron agasajados 
que tanta s i m p a t í a y afecto deja en con un t é , servido en el s a l ó n del 
é s t a , e n v í a a los estudiantes mexi- Claustro, e hicieron los honores el 
canos testimonio de c a r i ñ o y a g r á - doctor R o d r í g u e z Carrac ido , en el 
decimiento, por el atento homenaje Cnsejo univers i tario , y los doctores 
de que por ellos f u é objeto median- Castro, Tormo, U r e ñ a , Cabrera , Mar-
te su distinguido representante don t ín V e ñ a y algunos otros c a t e d r á t i -
L u i s E n r i q u e E r r o . eos. 
L * U n i ó n Nacional de E s t u d i a n - " H a sido mi i n t e n c i ó n — dijo el 
tes de E s p a ñ a , ve en Méx ico , como Rector — p a r a sust i tuir en lo posible 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e f í g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c * 
t o r o s , e n u n a C e j a d e S e g u -
r i d a d e n 
i « m t m e o . 
T E N I E N T E R E Y N a . 71 
PLAZA DEL CHISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
" E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S t C R E T A R I A 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A I , OXTY B A N K , N. Y . 
MARZO 8 
N E W Y O R K , cable. . . . « 
N E W T O R K , v ista , . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v i s ta . . . 
L O N D R E S , 60 d|v. .. 
P A R I S , cable. . . . .. 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista| . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vlst . . . , 
I T A L I A , v is ta . . , n 
Z U R I C H , vista 
HONG K O N G , vista . 
A M S T E R D A M , vista . , 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A . vista. 
E S T O C O L M O vis ta . , 
M O N T R E A L . . „ „ „ 
B E R L I N . 














Cuba Externa! 5s. 1904. . . . 89 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 78 
Cuba Exterior 5s. 1919 ofedo. 85 
H. Electric Consol. 5s. 1952. . g6% 
Cuban American Sugar. . . . 24% 
Ciudad de Burdeos, 1919. . 4 . 85% 
Ciudad de Lyons, 1919 86 
Ciudad de Marsella, 1919. . . . 86 
Cuba R. R. 5s. 1952 79% 
Por acuerdo del Consejo de A d - los s e ñ o r e s Acc ionis tas que deseen 
m i n i s t r a c l ó n tengo el honor de citar examinar los en e l local ed la Se-
a los s e ñ o r e s Accionistas p a r a e l d í a i c r e t a r í a . V a p o r No. 5, de 8 a diez de 
en todos los p a í s e s hisponoaraerica- el r e g o c i j o / d e las fiestas tradicio- t l5 corriente, a las ocho de la l a m a ñ a n a . 
nos, un a l m a s imi lar , por haberse nales que en las remotas naciones noche en ei ioc'ai de l a E m p r e s a , L a J u n t a de conformidad con lo 
formado con el esfuerzo de expan- americanas , patrias de los a q u í con- y a p 0 r ^ 0 5i para ce lebrar l a p r i - ¡ p r e v e n i d o en el A r t . 23 del R e g l a -
s i ó n del e s p í r i t u e s p a ñ o l allende los vocados, c e l e b r a r á n sus respect ivas |mera parte de la J u n t a G e n e r a l O r - ' m e n t ó , se c o n s t i t u i r á en p r i m e r a con 
mares, y por ello ha recibido con la familias en estos d í a s memorables, , ¿ 5 ^ ! . ^ a qUe se refiere el A r t . 18 ¿voca tor io y s e r á n v á l i d o s y obliga-
m á s s incera e m o c i ó n el recuerdo a que la Univers idad de Madrid , ver - lde l Reglamento en la c u a l se t r a - ! t o r i o s sus acuerdos cua lqu iera que 
el la dirigido por los estudiantes de dadero lugar espir i tual de la raza t a r á n los part iculares enumerados sea e l n ú m e r o de Accionistas que 
esa esplendorosa n a c i ó n hispanoame-; hisponoamericana, ofrezcan a los e s - ¡ e n ei A r t . 19 del mismo. concurran y e l de acciones represen-
H a b a n a , Marzo 8 de 1922. 
Vantas Abre Cierra 
98 
45 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. id. preferidas. . 











B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 8.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 8 por 100 a 68.65. 
Cambio sobre Londres a 48.96. 
Emprést i to del 5 por 100 a 78.95. 
E l dollar a 11 fr. 24 c . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 8.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterl inas , m 27.78 
Francos .; 67.40 
nos y e s p a ñ o l e s . tudlos a las Univers idades m á s fa-
Y precisamente esta hermosa plau mosas del mundo, 
slble labor la e s t á acentuando e l , Veintis iete son los estudiantes 
c e m e n t o estudiant i l de ambos p a í - i q u e m a r c h a r á n a E u r o p a , d is tr ibu-
ses. I y é n d o s e en E s p a ñ a , F r a n c i a , B é l -
i r i c a n a . i—tudiantes que a q u í cursan las en- | ' E1 Balance General , estados y 
E n v i a m o s nuestro saludo m á s H e - ' s e ñ a n z a s una fiesta fami l iar . |comprobantes a que se contrae el 
I no de afecto leal a los c o m p a ñ e r o s Hago votos por la prosperidad ^ ¿ m e r o cuarto del A r t . I B e s t a r á n , 
de esa r e g i ó n del Nuevo Continente; de todos los p a í s e s que de E s p a ñ a desde esta fecha, a l a d i s p o s i c i ó n de 
y a nuestro mensaje vinculamos to- descienden, y tengo fe en los des t i - ' c2007 
do el sentimiento de fraternidad que nos futuros que a los pueblos hispa-j 
nos une con los estudiantes de los noamericanos les e s t á n reservados, | * — 
j Estado'fe Unidos Mexicanos. | u f a n á n d o m e de que sea tan esco-
E l Presidente, i glda y tan numerosa «la representa-
L u i s L a m a ñ a . j c i ó n estudianti l de A m é r i c a en la ( 
I Univers idad Centra l . 
Segundos antes de part ir el tren L o s estudiantes h i spanoamerira-
U e g ó jadeante y sudoroso, el joven nos mostraron su grati tud al Rector 
don Antonio Cabal lero Cuzzani , P r e - por las atenciones de que ia Univer- | 
sidente del Ateneo de Alumnos in - sidad les h a c í a objeto", 
temos del Hospital de San Carlos y: A tan s i m p á t i c o acto, por cuya 
Delegado hispanoamericano de la Iniciat iva y o r g a n i z a c i ó n felicita-
U n i ó n Nacional de estudiantes espa- mos ̂ efusivamente al digno Rector, 
1 ñ o l e s , quien e n t r e g ó a l s e ñ o r Pino s e ñ o r R o d r í g u e z C a r r a c i d o , asistle-
; S u á r e z , otro mensaje que los estu- ron* t a m b i é n representaciones de los 
' diantes de E s p a ñ a e n v í a n como sa- organismos estudianti les e s p a ñ o l e s , 
ludo para la prensa mexicana que , 0<; F c T r m A N T F q P F N m n N A T í r x s 
jhace labor h i s p a n ó f i l a y cree qUe ( K ! s T L , D I A ^ T K S 1 E N S I O N A D O S 
i t a m b i é n para los m á s connotados] M é x i c o , febrero 1 1 . — E l lunes 
mexicanos h i s p a n ó f i l o s , j p r ó x i m o s a l d r á n rumbo a E u r o p a , 
Afortunadamente , como se va los estudiantes que, s e g ú n informa-
viendo, cada d í a se estrechan m á s I mos en d í a s pasados, h a b í a n sido 
las relaciones de afecto, compene-1 penslonadgs por e l Gobierno para 
t r a c l ó n y c o m p r e n s i ó n entre mexica- que fueran a perfeccionar sus es 
J . M . C a r b a l l d r a . 
Secretar io . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A B O 1 8 4 4 , 
G i r o * « o b r e bodas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l roundo. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s m i n t e -
r é s , i n v e r s i o p e » , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a m a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A d J V J A L A W E I 0 R m 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z D I S T R I B U Í D O R E S 
F O L L E T I N 
M A R C E L O 
N O V E L A O R I O U f A X 
M A R I E L A F T E S I E C 
( G o n t i n ú * . ) 
¡Oh, Marcelo de m i v ida , m i a m i -
go del a l m a ! 
¡ C u á n t o d a r í a por verte, por con-
solar tus penas que las mido por las 
m í a s . 
¡ Q u e horas m á s tristes me esperan! 
Sola s in m a s c o m p a ñ í a que mis r e -
cuerdos y mis penas. 
¿ S e l l a r e m o s con l á g r i m a s de histo-
ria tan fel iz de nuestro amor 
L a l l u v i a comenzaba a descender 
*b gruesas gotas, r tumbaba en el es-
pacio el trueno, y p a r e c í a e l cielo 
Pabe l lón de e n e g r e c í d o s vapores. 
An lana sentada en su sa la de estu,-
<"o contemplaba, contemplaba la n a -
« tempestad que r u g í a en su a lma , 
be e n t e r t e n í a en ver las gruesos gotas 
que p r o d u c í a n un rumor siniestro. 
ü n ligero golpe en la puerta s a c ó a 
A n l a n a de la o b s t r a c c i ó n en que y a c í a , 
conservando en su demacrado sem-
te las hue l las que su tr is te pensa-
miento dejaban en su a l m a . 
E n t r ó su padre s in advert ir nada 
de lo qwa A n l a n a s u f r í a , como lo 
d e c í a su triste y p á l i d o semblante. 
L l e g ó muy agitado como acostum-
braba ponerse cuando q u e r í a que le 
obedeciesen a lo que é l mandaba con 
ó r d e n e s severas y exigentes. 
Oye A n l a n a , es necesario a todo 
trance que olvides a Marcelo. De n in-
guna m a n e r a puedo consentir en unos 
amores que s e r á n para tu desgracia. 
T e lo exijo por t í , por tu porvenir, 
por m i , que y a me ves quo estoy 
muy viejo y achacoso. 
Y o le he prometido t u mano a un 
amigo que quiero mucho, pensando 
en que t ú lo a e p t a r í a s por no contra-
r i a r m í voluntad. 
N a d a te h a b í a dicho, porque espe-
raba que tuvieses m á s edad, m á s j u i -
cio paratomar estado. 
P i e n s a bien en esto a l concertar 
tu boda con ese amigo, lo he hecho 
m á s por esugurar tu porvenir que por 
otra cosa; j m e s a l asegurar tu por-
venir, aseguraba el de tu madre y el 
m í o . P o r asuntos que a q u í no quiero 
explicar, mi^ capit l todo e s t á en su 
lo que con m á s ahinco asp ira , me 
¡ a r r u i n a r á porque entonces menega-
Irá la que hemos c o n v e n i d o . . . T u 
pajire m a r l r á en l a miser ia y tu m a -
dre y t ú A n i a n a . . . N i pensarlo quie-
ro . 
. . . S ó l o q u i t á n d o m e la v ida pudie-
r a soportarlo . . . de temor y sorpresa, 
no s a b í a que contestar. 
Y r g u l ó s e con l a majestad de una 
r e i n a ofendida; porque para e l la e l 
I n t e r é s era lo m á s abomonable. . . 
L e p a r e c í a un s u e ñ o lo que acababa 
da o í r ; y m i r a b a a su padre como 
s i a u n dudase de que era cierto lo 
que le d e c í a de su capital , y de su ma-
tr imonio . 
Pensaba que era imposible sacr i -
f i car a Marcelo, sacri f icar su amor 
por el I n t e r é s del dinero; por sos-
tener una p o s i c i ó n de lujo que su 
padre en su ciego y torpe e g o í s m o 
deseaba. 
E s t o era muy indigno. Marcelo me 
o d i a r í a d e c í a a c a b a r í a sor despre-
c iarme, r e n e g a r í a hata de sus mismos 
sentimientos por habreme amada. 
M i r ó a su padre, y b a j ó los ojos 
con esa humi ldad propia de sus sen-
timientos y con voz duce y triste , 
tan triste que h a c í a enterencer de 
pena: Padre m i ó : e l deber re h i j a 
buena y c a r i ñ o s a y las de respeto que 
mi buena y v i r tuosa madre ha a r r i -
gado en m i c o r a z ó n , no me permiten 
contestar en estos momentos lo que 
siento. S ó l o deseo me deje reflexio-
n a r sobre mi r e s o l u c i ó n , aunque sen 
h o r a s . . . Bueno, piensa y resuelve 
pronto m a ñ a n a me t e n d r á s a q u í en 
busca de tu r e s o l u c i ó n . 
A n l a n a l loraba desesperadamente. 
S u f r í a s in encontrar un consuelo, s in 
v i s lumbrar en su negro horizonte un 
rayo de luz de una esperanza 
E u a l m a pura , tan pura como la 
gota de agua desprendida de la n u -
be, y c a í d a sobre e l cá l i z de una azu-
cena, empezaba a sent ir en dolor agu-
do que causan las mordeduras de la 
v í b o r a de la perf idia y de la t r i c i ó n . 
L a r g o s Insomios i m p e d í a n a sus 
lindos ojos cerrarse , l a obscuridad de 
su h a b i t a c i ó n le p a r e c í a un manto de 
plomo que le o p r i m í a , que le quitaba 
l a r e s p i r a c i ó n . 
Pensaba en la suerte de Marcelo, 
pensa en que pasesia su c o r a z ó n , su 
a l m a toda. ¿ C ó m o asceder a las pe-
ticiones absurdas de su padre? 
P r i m e r o muerta , que dar m i mano 
para manchar mi a lma. S a l v a r é ia 
s i t u a c i ó n de m i padre; pero hundi-
ré en el cieno mis puros idales-
¿ D i o s m í o , que he hecho para qû e 
as í pese sobre mi tan orrible desgra-
c ia? Y o admiro tu sublime poder, te 
Invoco en mis oraciones. Vei tu ima-
gen en tus obras, te adoro con f é , 
¿ P o r q u é me cast igas a s í ? . . . 
¿ S e r á por m i ciego amor a Mar-
celo, por l a i d o l a t r í a que siento por 
é l ? 
¿ E s t o s e r á m i pecado? 
V e r d a Dios m i ó , tu lo sabes que lo 
adoro, que lo quiero con toda las f i -
bras de mi c o r a z ó n ; pero esto m á s 
que impiedad es f laqueza. Por q u é 
'oh l i o s me distes u n c o r a z ó n tan 
¡ s e n s i b l e ? Por q u é no me diste un co-
r a z ó n de roca que nada conmoviera? 
¿ P o r q u é pudiste a Marcelo en m i 
camino? 
¿ P o r q u é pusiste antes mis ojos un 
¡ s e r tan bueno, tan bello, de m á g i c a 
s i m p a t í a , p a r á que subyugase m i a l -
m a , p a r a que me s intoera arras t rada 
hac ia é l con fuerza irres is t ib le? 
Pref iero mor ir a m á n d o l e . Pref iero 
m o r i r pensando en él para dedicarle 
m i ú l t i m o suspiro, para mor ir digna a 
sus ojos de este amor que es m á s 
que mi vida. V i d a que no la quiero s i 
l a he de l levar a l lado de ese hombre, 
a quien mi padre desea qu.e le d é m i 
mano. 
Y es mi padre, Dios m í o , el que 
obstina en verme, desgraciada! ¡ E s 
m i padre, el que quiere hacerme es-
g r i m i r contra Marcelo el a r m a de l a 
t r a i c c i ó n ! , . . 
.'No; mi l veces n o ! . . . 
J á m a s mujer a lgna ha sentido tor-
mentos m á s crueles. 
A l f in s i n t i ó s e u n poco m á s c a l m a -
da, su á n i m o se f u é fortaleciendo, es 
decir sintiendo ese valor heroico que 
a n i m a los momentos m á s c r í t i c o s de 
las a lmas alevadas, v l ó desfilar ante 
su mente l a f igura de esas h e r o í n a s 
de los Amores C é l e b r e s y e x c l a m ó : 
Se exige de mi un sacrif ic io . Veo 
que me espera la suerte de esas v í c -
t imas del amor s u b l i m e . . . Y a s é cua l 
h a de ser m i d e t e r m i n a c i ó n . ¡ R e n u n -
c i a r é para s iempre a l mugido de l a 
( tra ic ión y la m e n t i r a ! A h o g a r é mi 
p a s i ó n entre las paredes de un con-
vento. No s e r é - d e Marce lo ; pero tam-
poco la esposa de ese hombre! 
Cunado el padre de A n l a n a , v o l v i ó 
ansioso de decidir el asunto, A n i a n a 
con la r e s i g n a c i ó n de u n m&rtir le 
d i jo : 
P a d r e : y a he pensado en l a resolu-
c i ó n que he de tomar. R e n u n c i o pa-
r a s iempre a Marcelo por usted y re -
nuncio a ser esposa de s u amigo por 
Marcelo. 
H e visto, que por desgracia , l a fuer 
za domina sobre e l derecho; aunque 
paraesto se destruyan los m á s puros 
Ideales y se acabe con l a fel icidad 
que producen los goces del a lma . 
Que la dignidad y la h o n r a d é z de u n 
hombre, no valen nada p a r a los que 
sa l tan f á c i l m e n t e sobre la concien-
cia hasta l legar a donde el i n t e r é s 
c r e é , encontrar la fortuna. 
E n los seres pasa lo mismo que con 
ciertas plantas. Unas v iven por si so-
las, y se mantienen frondosas. Ofre-
cen flores y frutos con la misma pro-
digal idad con que se nutren y v iven; 
pero otras como las p a r á s i t a s , necesi-
tan chuparlas substancias de ortaa 
para poder v iv ir t ienen que aprove-
charse de otras ú t i l e s . 
Y o me nutro con lo m í o , yo gozo 
de la fel icidad que yo misma puedo 
proporcionarme. J a m á s b u s c a r í a mi 
fel ic idad y bienestar labrando la des-
j grac ia de otro, nutriendo m i c o r a z ó n 
| con lo que le he quitado a otro ser 
que piensa como pienso yo. 
E l padre de A n l a n a . ola a su. h i l a 
icomo el r é p r o b o , que acaba de o í r la 
sentencia de su condena, y coa eJ 
semblante descompuesto, y las manos 
apretadas, e x c l a m ó con tono a m e n a -
zador: 
¡ Y o lo ordeno y se a c a b ó ! 
No padre m i ó ; n i con é l n i con 
Marcelo. 
Y a he determinado pasar m i v ida 
en un convento. Dios no ha querido 
que real ice la ú n i c a fe l ic idad a que 
a s p i r a toda mi a l m a . . . 
A s i s e r á m i sacrif ic io tan inmenso, 
como el amor que siento por Marcelo; 
tan grande, como el c a r i ñ o y el res-
ipeto que le tengo a l autor de mis 
¡d ías , y a l causante de m i desventura. 
Y o me resigno, porque un sent i -
miento Inmaculado vale m á s que un 
sentimiento satisfecho. T e r m i n a r é mi 
v i d a m á s t ranqui la , y t r a t a r é de ce-
r r a r l a herida, que sangra en m i co-
r a z ó n , e n t r e g á n d o m e a los m á s san-
tos y religiosos ejercicios , 
Pero esto es deveras , A n l a n a ? ¿ L o 
has pensado bien? 
• i 
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C A S O S Y C O S A S 
S I N Q U E R E R 
( A . M . ) 
Y o te J i j e un d í a , 
si mal no recuerdo: 
" M i r a : yo ouisiera, 
en sonoros versos, 
hablar de tus ojos 
rasgados y negros 
y que resplandecen 
como dos luceros; 
de tu boca fresca, 
que es un reto al beso; 
de tus trenzas largas, 
de color de é b a n o ; 
de tu cutib blanco; 
de tu e b ú r n e o seno; 
de tus manos breves; 
de tu talle esbelto 
como la palmera; 
de tus pies p e q u e ñ o s ; 
de tu andar airoso; 
de todo tu cuerpo; 
del perfume grato 
que exhala tu aliento; 
de tu voz, que tiene 
sonido de arpegios; 
de tu incomparable 
c o r a z ó n de f u e g o . . . 
Y o te dije un d í a , 
hace mucho tiempo, 
que si tú quisieras 
hacerme tu d u e ñ o , 
todas estas cosas 
diría en mis versos; 
pero como nunca 
lograré mi anhelo; 
como sé que abrigas 
otros pensamientos 
y que mis suspiros 
no van a tu pecho, 
m á s vale que cal le . . . 
ique guarde silencio! 
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C E N T R O T E L E F O N I C O L O C A L Y D E L A R G A D I S T A N C I A 
Sergio A C E B A L . 
D E S A N I D A D 
U n a ar t i s ta v í c t í m a de la v i r u e l a 
U n delegado sanitario de A g u a d a 
de Pasajeros , le p a s ó un te legrama 
a l Director de Sanidad. D r . E m i l i o 
M a r t í n e z , d á n d o l e cuenta de que en 
el tren especial que v i a j a b a l a C o m -
p a ñ í a ecuestre de "Montalvo" que 
pp d lr i j ía a R i n c ó n , a l l legar a Q u i v l -
c á n , f a l l e c i ó una de las art is tas a t a -
cada de viruelas . 1 
• E s t e tren f u é detenido en dicho 
pueblo, p r e c e d i é n d o s e , . Inmediatamen-
te a la v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
81 Edif ic ios . L a • Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abier ta los d í a s l a -
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la m a -
nafia. 
Despacha T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d ía el domingo 9 
de A b r i l . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porven ir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 376. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Cal le 17, entre E . y F . , ( V e d a d o ) , 
23, entre 2 y 4 (Vedado. ) 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San R a f a e l y Campanar io . 
L e a l t a d y An imas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Eg ldo n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Gal lano y Vir tudes . 
Animas e Indus tr ia . 
Co lón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San R a f a e l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 728. 
10 de Octubre n ú m e r o 177, 
üel personal de la C o m p a ñ í a , y some-
tido a la d e s i n f e c c i ó n del mater ia l . 
E l comisionado especial de la Se-
c r e t a r í a , D r . R o d r í g u e z Alonso, e m -
b a r c ó ayer tarde para dicho lugar , 
cor el f in de intensif icar la campa-
ñ a san i tar ia que a l l í se l l e v a r á a 
electo, para evi tar todo contagio. 
Nombramiento de Secretario en tm 
expediente adminis trat ivo . 
E l D r . Clark,empleado de la E s t a -
c i ó n Cuarentenar ia , ha sido n o m b r a -
do Secretario en la causa que se s i - i 
gue a var ias personas, por el opio que i 
se encuentra decomisado en l a A d u a - ' 
na, y que trataron de Introducir c l a n - ' 
destinamente. 
E s t e nombramiento obedece, a l f a -
l lecimiento del D r . Calzada , que ve-
n í a actuando como secretario en Si-
cho expediente. 
R e n u n c i a del D r . G a i t e r a s 
E i Secretario de Sanidad, D r . J u a n , 
C u l t e r a s ha presentado en el d í a d e ' 
ayer su renunc ia de miembro de l a 
C o m i s i ó n de Enfermedades Infeccio-1 
sas, n o m b r á n d o s e para sust i tuir le a l 
D r . Antonio D í a z A l b e r t i n i , que ' 
a d e m á s se h a r á cargo d e j a presiden-
cia de la mencionada c o m i s i ó n . 
Nombramiento ' 
P a r a ocupar la plaza de Inspec - j 
ter E s p e c i a l de la D i r e c c i ó n de B e -
neficencla ha sido nombrado e l Dr.1 
Jenaro Mazpule. Dicho cargo lo de-! 
e e m p e ñ a b a el D r , L ó p e z R o v i r o s a 
quien ha pasado a hacerse cargo del 1 
Negociado de Asi los y Hospitales de 
la D i r e c c i ó n de Benef icencia . 
Sobre e l estado sanitario de 
Santiago de C u b a 
E l D r . C u l t e r a s ha pasado u n a co-
m u n i c a c i ó n a l Secretario de Obras 
• P ú b l i c a s , t r a n s c r i b i é n d o l e un escrito 
del D r . F e r n a n d o P lazao la Jefe L o c a l 
interino, y comisionada especial en 
en Santiago de C u b a , en el que se 
da cuenta del ma l estado sani tar io 
de aquel la p o b l a c i ó n , en lo que se 
refiere a l riego y l impieza de cal les 
de l a emisma. y de la necesidad de 
que se subsanen tales deficiencias, 
en bien de la salud p ú b l i c a , tenien-
do en cuenta a d e m á s , que e n la ac-
tual idad hay varios casos de v i rue -
la, y de otras enfermedades contagio-
sas, que por su í n d o l e requieren es-
pecial cuidado en el servicio. 
M A R C A S Y - P A T E N T E S 
D r , C a r l o s G á r a t e B r i 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 , T e l . A - 2 4 8 4 . 
P R O X I M A M E N T E E N C A M A G Ú E Y S E I N S T A L A R A U N A P L A N T A AL'TOMATÍCA C O M O I A D E L A H A B A N A 
E l p r ó s p e r o pueblo de F l o r i d a , que 
corresponde a la municipal idad de ; 
C a m a g ü e y , desde el lunes ha entra-
do a formar parte del numeroso gru- | 
po de modernas poblaciones c u b a - , 
ñ a s , con la i n a u g u r a c i ó n de un ser- | 
vicio t e l e f ó n i c o completo, tanto lo- j 
cal como de larga distancia en la | 
I s l a , a s í como con los Es tados U n i -
dos y C a n a d á . 
F l o r i d a que hasta abofa s ó l o te-
n í a un t e l é f o n o p ú b l i c o , c o m e n z ó la 
nueva era de progreso con 100 t e l é -
fonos locales. E n esta l ista se inclu-
yen dos grandes Centrales el " A g r á -
mente" y el " F l o r i d a " , los cuales se 
encuentran en las afueras de la po-
b l a c i ó n . 
L a aper tura del servicio t e l e f ó n i c o 
de la Cuban Telephone Company, 
m o t i v ó un acto, que d i ó todo el as-
pecto de un d ía de fiesta a l a . po-
b l a c i ó n de F l o r i d a . 
L a parte m á s importante la desem-
p e ñ ó el s e ñ o r A n d r é s M o r á n , Alcalde 
de C a m a g ü e y , quien f u é a F l o r i d a 
para ser el primero en hablar por ] 
las nuevas l í n e a s . L o a c o m p a ñ ó su 
Secretario el s e ñ o r F r a n c i s c o de Mi -
randa . E n t r e los vecinos prominentes 
que tomaron parte en el acto, se en-
contraban los s e ñ o r e s F e r n a n d o A g ü e 
ro. Jefe de P o l i c í a de F l o r i d a , E n r i -
que Gate l l , Presidente del Casino E s -
p a ñ o l , Jul io Alvarez , Presidente del 
L i c e o , y Manue l Restoy, A d m i n i s t r a -
dor de la P l a n t a E l é c t r i c a de F l o r i -
da. 
Representando a la C u b a n Telepho- J 
ne Compeny en F l o r i d a , estuvieron i 
presente los s e ñ o r e s J o s é A . F e r n á n - | 
dez. Ayudante del Pres idente; H . C . • 
H a r t , Superitendente de L a r g a Dis-1 
tanc ia ; Keiyath M c K i n , encargado de | 
la Pub l i c idad; J o s é L i r i o , Jefe del 
D i s t r i t o , J o s é L ó p e z , Inspector Ge- j 
nera l y Supervisor de Construccio-
nes, y R a f a e l A v i l a , Capataz, el cual | 
tuvo a su cargo las instalaciones. 
L a pr imera c o n v e r s a c i ó n se efec-1 
t u ó entre el Alca lde de C a m a g ü e y , | 
s e ñ o r M o r á n , y el s e ñ o r H e r n a n d j 
B e h n , Presidente de l a Cuban Te-1 
lephone Company que se encontra-1 
ba ed su oficina de la H a b a n a , y en 
l a que se c r u z ó e l siguiente d i á l o -
go: 
E l s e ñ o r Alcalde: 
E l Sr , Alcalde Munic ipal de C a -
m a g ü e y , sa luda y fel icita a l s e ñ o r 
Pres idente de la Cuban Telephone 
Company, y le desea muchos parabie-
nes, a g r a d e c i é n d o l e mucho en nom-
bre de la Municipal idad C a m a g ü | -
y a n a , este esfuerzo de la C o m p a ñ í a 
que usted representa, que, induda-
blemente, viene a af ianzar los lazos 
que de hecho y a unen a los pueblos 
cubano y americano. 
E l s e ñ o r Presidente: 
Agradezco el saludo del s e ñ o r A l -
calde de C a m a g ü e y , y lo devuelvo i 
muy afectuoso, deseando que é s t a 
nueva d e m o s t r a c i ó n del i n t e r é s de 
l a E m p r e s a que represento, en con- i 
t inuar su programa de desarrollo, es- j 
tableclendo nuevos Centros T e l e f ó -
nicos en la I s l a , sea un motivo m á s ¡ 
de prosperidad para el Municipio de j 
C a m a g ü e y , cuyo progreso en todos los ¡ 
ó r d e n e s dis frutan sus vecinos. Mucho 
gusto he de tener en rec ib ir su v i s i - { 
ta, cuando venga a la H a b a n a , para ; 
mostrarle la P l a n t a A u t o m á t i c a igual i 
a l a que en no l e jana fecha insta la-
remos en la Ciudad de C a m a g ü e y . 
E l Sr . Miranda, , Secretario del A l -
calde, c a m b i ó saludos con el s e ñ o r 
B e h n en la siguiente forma: 
E l s e ñ o r M i r a n d a : — A l saludar a 
usted en este acto grandioso que trae 
u n Ja lón de progreso y c i v i l i z a c i ó n 
a l pueblo de F l o r i d a , en nombre de 
l a juventud de este poblado lo feli-
Dperadoras que abrieron el nuevo Centro te le fónico de Florida. S e pie, de Iz-
lulerda a derecha: señorita GracielaBartoli , señorita Roseline Gómez, se-
V)rlta Angeles Gómez. Sentadas: señor i ta Esther Gómez, administradora de 
Plorlda; señorita Zoila Bartoli, administradora de Camagriiey. 
cito muy cordialmente, y formulo vo- esa r i ca Prov inc ia , y con usted me 
tos a l G r a n Arquitecto del Universo, complazco t a m b i é n en hacer votos 
por la prosperidad de los Estados por nuestros p a í s e s , por los é x i t o s 
Unidos y Cuba , con los é x i t o s m á s de esta C o m p a ñ í a y la prosperidad 
l isonjeros para esa C o m p a ñ í a 
Copiamos de " E l C a m a g ü e y a n o " , 
' p e r i ó d i c o que ve la luz en la c iudad 
de los t inajones. (Dicho sea s in a l u -
s i ó n a sus h i j o s . ) . , . 
" A p r o x í m e n s e y a las elecciones, 
y a s í como ante una luz intensa pues-
ta a ras del mar , o ante la nube blan-
cluzca que m o m e n t á n e a oscila entre 
las olas, formada con residuos or-
g á n i c o s y con salvado, que l laman 
cebo los pescadores, acuden en tu-
multo legiones de voraces peces, dis-
puestos a engul l ir hasta reventar de 
har tura a s í los l lamadas candida-
tos a los cargos p ú b l i c o s , se apres-
tan apresuradamente para acudir a l 
p r ó v i d o f e s t í n de la cosa p ú b l i c a , a l 
solo anuncio de las elecciones." 
¡ D e s p u é s hay alguno por ah í , que 
¡ a f i r m a cachazudamente que la po-
l í t i ca no es perniciosa! 
Si entre sus males no se encontra-
ran, estos p á r r a f o s p e r i o d í s t i c o s , la 
c r e e r í a m o s a s í . . . 
Sin duda alguna. 
# * • 
Del mismo p e r i ó d i c o " E l C a r r a g ü e -
yano" es e l siguiente telegrama: 
"Habana, 6 de marzo. 
E l paseo de carnava l de ayer re-
s u l t ó muy lucido y animado, p u l i e n -
do decirse que es la pr imera vez que 
as í sucede en la presente temporada 
que hasta ayer v e n í a transcurriendo 
de manera l á n g u i d a y desgarbada." 
De manera l á n g u i d a , no estamos 
muy seguros de que a s í haya suce-
dido ya que s e g ú n dicen el gasto de 
serpentinas en los primeros paseos 
de este a ñ o ha sido descomunal. 
Pero, de m a n e r a desgarbada, eso 
si que puede asegurarlo el estimado 
colega! ' 
Hace y a tiempo que la mayor par-
te de los habitantes de estji c iudad 
e s t á n dentro del mas intenso desgar-
bamiento, aunque cueste trabajo de-
cirlo y se gaste mucha tinta para 
escribirlo. 
itm desatino esa medida. Luego 
¡ q u i e n e s rectif icaron. 
Porque vieron a las c laras que ao 
era esa p r o h i b i c i ó n un desatino, B| 
no un disparate. 
C u y a s consecuencias estamos 
friendo t o d a v í a . 
su. 
Y aunque con tupidas care tas ,— 
de todos los a l l í presentes. ; haciendo honor a la é p o c a — t r a t e n 
D e s p u é s h a b l ó el Alcalde s e ñ o r de d i s imular lo . . . 
M o r á n , l l a m ó a l Alcalde de la Ha-1 * • • 
b a ñ a y le h a b l ó de los progresos de L a p r o h i b i c i ó n de importar oro 
F l o r i d a , entre ellos el s istema tele-! . , L J 
f ó n i c o que acababa de inaugurarse, e x t r a n 3 e * f u é decretada, como sa-
y que lo pone en c o m u n i c a c i ó n con ben nuestros lectores, por un Secre-
el resto de la N a c i ó n . tario celeste o l u n á t i c o . 
E s t a parte del programa, fué se-; De pronto a toda Cuba le p a r e c i ó 
guida de un almuerzo, en el cual el 
secretario, s e ñ o r Miranda, pronun-1 :— 
c i ó un elocuente discurso, basado en \ Intereses y amortización de la deuda 
la s i g n i f i c a c i ó n que tienen las mejo-1 lnterlor. ascendente a $1.200.000. 
ras de las comunicaciones en el d e s - ¡ r e c a u d a c i ó n d e i d í a 6 
arrol lo nacional e internacional , el | Aduanas: 
progreso, , la r iqueza y la amistad. , Rentas. 
Leemos : 
" E n Santa C l a r a h a aparecido ^ 
bandolero terrible. 
Ustedes v e r á n como ahora se 
a poner en moda el hacerse bandole. 
ro. 
A pr imera vista la perspectiva n0 
es muy desagradable. 
¡ Q u é v a ! 
Se*v l s lumbra en lontananza cad» 
, o v a c i ó n . . , ! 
« e * 
- A " E l T r i u n f o " parece, que le h» 
entrado el delirio de que todo el 
mundo " e s t é en su puesto." 
¡ Pr imero , los amigos de Cano. 
D e s p u é s , los l iberales que han de 
| votar por la no p r ó r r o g a de los po. 
' deres. 
i L u e g o . . . Bueno, luego deberán 
| estar en su-puesto, toda esta gente, 
¡por su puesto, para darle gusto a 
' " E l T r i u n f o " . . . ! 
f A p r o p ó s i t o i d e "estar en su pues-
to": podemos asegurar a nuestros 
lectores que los mulos de O. P | es-
âéfa en el suyo: ep el establo. 
¡ Pero no l e s 'va le de"ÍIada, porque 
no comen. 
Y como no comen no pueden tra-
bajar . A s í se lo ha comunicado aten-
tamente el Ingeniero Sr . R o m á n al 
Secretarlo Sr . Gelabert . De donde se 
I deduce que estamos amenazados de 
;una huelga de mulos, n la que los 
mulos a m u l a r á n a sus conductores. 
E s el m a l ejemplo que cunde, unas 
veces de arr iba abajo y otras de aba-
jo a r r i b a . . . 
Por lo d e m á s tienen razón (los 
mulos, no R o m á n ) : sin comer, aun-
que sea pienso no se puede v i v i r . . . 
* * « 
" E l D í a " aboga porque el boxeo 
se cultive "con seriedad." 
¡ V a m o s , s i ! Que en caso de encuen-
tro personal el golpe sea fat ídico: 
upper-cut, por lo menos . . . 
F A K I R . 
Señor Andrés Morán, Alcalde 
maguey. 
de Ca-
E l Centro de F l o r i d a e s t á a cargo Impuestos . . . 
de las s e ñ o r i t a s E s t h e r , Angeles y i Obras de puertos 
R o s a l í a G ó m e z . A la i n a u g u r a c i ó n 
a s i s t i ó la s e ñ o r i t a Zoi la Barto l i , A d -
min i s tradora del Centro de L a r g a 
Dis tanc ia de C a m a g ü e y , y su herma-
n a , la s e ñ o r i t a Graz ie l la Barto l i . 
D E H A C I E N D A 
S U S T R A C C I O N D E 800 C A J A S D E 











S e c r e t a r i a d e I n s t r u c c i ó n 
P u W i c a 
L o s nombramientos de maestros 
F l s e ñ o r Subsecretario de Ins truc -
E n la tarde de ayer, el Subsecretario ciSñ P ú b l i c a y Be l las Artes , D r . I r a i -
de Hacienda y el Jefe de la Sección de 1 zoz, desea poner en conocimiento del 
la Inspección General de Aduanas, es^a-1 p ú b l i c o , que no tiene i n t e r v e n c i ó n 
Agradezco profundamente sus pala ban levantando el acta correspondiente do n i n g ú n g é n e r o , en los nombramien 
bras y c o n f í o en la buena acogida que de la sustracc ión de gran número d©' tos, ascensos y traslados de Maestros 
los esfuerzos de esta C o m p a ñ í a han cajas conteniendo tejidos, que estaban; dp E n s e ñ a n z a c o m ú n y de E n s e ñ a n z a s 
tenido de parte de los habitantes de en distintos "b-lmacenes afianzados de 
esta plaza. 
E l s e ñ o r Presidente: 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r * f u e r z a m o t r i z ) 
VOOOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VEITDIDOB m 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M A S j r L I M P I O S , práot lcameats S I N O L O R 
T * • L A M E J O R C A L I D A D — N O S O . l C O R R O S I V O S . 
Bl USO da las G A S O L I N A S B E L O T ase^utH S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L MAXIMUM M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a M O T O R I S T A S y « 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P B K J U D I C A N E L M O T O R 
E l USO en «1 hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I P L i 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a 1m venia 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela. SS. naba 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
B l OSO de estos F U B L y GAS O I L S preparados dentlfioamente a s e n r a n el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION I N -
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VTCNUflN L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A B M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VHNDWN L U Z B R I L L A N -
T E . L U Z CUBANA, P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . • 
L a s entregas locales de todos estos productos aa hacen rápidamente per 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asf como 
también en tambores, bacrlles y cajas. Los embarques se hacen también proa-
ta mente a los lugares distantes por ferrocarril o per rapor. 
Dedicación del nuevo Centro te lefónico de Plorlda. Sentado, señor Andrés Mo-
rán, alcalde de Camagüey. De pié, a l la do del señor Alcalde, sofior ZTanclsco 
de Miranda, secretarlo dal Alcalde; teniente Fernando Ojuero, Jefe de la Poli-
cía en Florida; señor J . Fernandez, ayn dante del Presidente de la Cuban Te-
lephone Company. 
Es tas mercancías debían ser reembar-
cadas por varios comerciantes y comi-
sionistas, para cuyo efecto, de los ci-
tados almacenes afianzados se estaban 
depositando las citadas cajas en los 
muelles de Paula para su próximo re-
embarque. Pero al hacer una inspección' 
el señor Jiménez Rojo, Jefe de la Sec-
ción de la Inspección General de Adua- j 
ñas , notó con gran sorpresa, que de las 
Espec ia les ; que algunos funciona 
rios del Departamento, para eludir 
compromisos personales, le achacan 
í o c u l t a d e s que no tiene y un poder 
que no d is fruta; y, por lo tanto, pide 
a cuantas personas gestionen tales 
fHuntos, rechacen de plano, la c ó m o -
da evasiva, de suponer a l s e ñ o r Sub-
eecretarlo, como un dispensador de 
gracias y favores. 
L o s pagos " 
A y e r tarde comenzaron los pagos 
del personal de la S e c r e t a r í a . Se es-
E d u e a c i ó n de B e j u c a l . MAQUINAS 
D E E S C R I B I R ; a la Superintenden-
cia Prov inc ia l de E s c u e l a s de la Ha-
bana, (para la E s c u e l a de Comercio), 
' Archivo Nacional y J u n t a de Educa-
j c i ó n de B e j u c a l . 
Ret i ro escolar 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta-
río Dr! F r a n c i s c o Zayas, han sido re-
1 sueltos favorablemente a propuesta 
i de la C o m i s i ó n del Ret iro Esco lar los 
S igu i en te s : a la v iuda e hijos del 
I maestro I b á ñ e z Vidiedo, del distrito 
de la H a b a n a ; a ios menos hijos de 
la maestra fallecida M a r í a Parejo y 
Navarrete , de Manzani l lo; a la seño-
ra Roge l ia G o n z á l e z y Machado, de 
Onices; al s e ñ o r Ignacio S. Lolnaz, 
de Guanabacoa; E m i l i o Cordero, de 
C a m a g ü e y ; P a u l i n a Agard de Pinar 
del R í o ; F r a n c i s c o de la Muerta, de 
la Habana . 
L A F L O R C A T A L A N A 
F a b r i c a de Barqui l los y Obleas 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R e v l i l a g i g e d o 1 0 8 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
cajas examinadas por él no contenían 
piezas de tela alguna, encontrándose i P O r ^ q"e f n eSt0^ d / a S / 0 b r e ^ P®1"" 
^ r ™ i » t a m « , f a ,^foo „ I sonal ÚQ lo superintendencia de E s -
cualos y el Magisterio. 
Mater ia l escolar 
P o r el Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
ha remitido M A T E R I A L E S C O L A R ; 
a las Juntas de E d u c a c i ó n de Santa 
Isabel de las L a j a s , T r i n i d a d , . C a m a -
completa ente vac ías y cerradas. 
Con lo actuado en el muelle y el ex-
pediente que se e s tá Instruyendo en la 
Secretaría de Hacienda, es muy proba-
ble que se Inicie una causa. 
F A G O D E I N T E R E S E S 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto que de la recaudación de las g ü e y , P a l m a Sorlano, C a l b a r l é n , Nue-
Aduanas, se destine mensualmente el, \ ¡ t a s . M a d r u g a y Habana , M O B I -
quinca por ciento para el pago de l o s l L l A R I O E S C O L A R ; a la J u n t a de C 781 
E S T A M O S E N E L R E A J U S T E 
Somos los ú n i c o s fabricantes de 
los Palat inos n ú m e r o 2 para vender 
a cinco centavos a l precio $4 .40 el 
mi l lar . Idem, n ú m e r o 1 para ven-
, der a dos centavos a l precio de 
$ 2 . 2 0 el mi l l ar y de las galleticas 
para S e ñ o r i t a s heladas, a $2.10 la-
ta, m e r c a n c í a tan deseada por e l pú-
blico y conveniente para su nego-
cio. E s t o s precios e m p e z a r á n a re-
gir deade el d ía l o . de Febrero en 
plaza. L o s pedidos para e l campe 
se s irven con prontitud. 
alt. I n d . 28 e, 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N 1 N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A TOi CU HA i 
O. V». C 
Teléfoaoe Voe. A-72»7. 7298 y 729». 
W*" mlV 
U B R O S B A R A T O S 
d e v e n t a e n l a L I B R E R I A N U E V A d e J O R G E 
M O R L O N . D r a g o n e s f r e n t e a l t e a t r o M a r t i 
i A p a r t a d o 2 5 5 - H a b & n a . 
1267 a l t ld -13 
I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E i c u b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o & l a C a r t a . 
/ Í 0 C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s de l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e $ . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
cada 
L a Prensa Asociada es la qae po-
see el exclusivo derecho d© uti l izar, 
para reproducirlas , !aa noticias ca -
b legrá f l caa que 'en este D I A R I O 99 
publique^ as i como la i n f o r m a c i ó n 
local Qoa « n el mismo «e Inaait . I A R I 0 - A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P k n cualquier r e d a m a c i ó n en el ser-
vicio d d per iód ico en el Vedado. 04* 
b c m a l A-6201. 
Agencia en el Cerro y J m * " de í MoAte 
T e l é f o n o 1-19 9 i 
M T R A V R S D E * * A V I D A 
T 
C A R T A S A L A S D A M A S 
P a r a é l D I A R I O D E L A M A R I N A í 
Madrid, %12 de enero de 1922. tas pesetas. L a s huchas repart idas de que v i ene \ i -Melchor , Gaspar y 
Insisto: feliz a ñ o nuevo. E n t r e él na cantidad de dures y aun de bille- B a l t a s a r ? Hoy por hoy, nadie. M á s 
a ñ o que ha poco ha nacido, y e l en este primer a ñ o han sido ciento adelante, ya se e n c a r g a r á n los a ñ o s 
. ¡ q u e m u r i ó dos semanas h a , h u n d i é n - cincuenta. de arrebatarles , con otras muchas, 
De seguro que muchos lectores, no nen como muestra ia conducta de m - d o s e en la historia, graves inqu ie tu - ' E n los tiempos de., ahora ha de- esa I l u s i ó n . . . 
A* rntre las damas porque las señoras finidad de pol í t icos í s p a ñ o l e s que han des 86 apoderaron de nosotros. Qui - c a í d o bastante la c o n m e m o r a c i ó n de C o n t r i b u y ó a la d e s a n i m a c i ó n en 
ac c i • i I u j j l l - j ¡ " ¿ " " n o s en este principio solemne la í i e s t a c l á s i c a de Reyes . A ú n no la calles e l fr ió que hizo durante esa 
no son interesadas, sino entre los c a - , muerto pobres d e s p u é s de haber sido asirnos a la esperanza; pero invade h a r á mucho, era grotesco y d i v e r t í - madrugada—verdadero f r í o de ene-
Kall^ros de la clase práct ica e inmen-i jefes supremos; y a ellos se puede j ° u e s t I o e s p í r i t u una gran melanco- do e s p e c t á c u l o . Nunca dejamos de r o — . E n los sitios c é n t r i c o s hubo 
oau s i i i - j - I V - i i ' \ U s i - ¡ T r á S i c o balance de 1921! ¡Qué ser n i ñ o s aunque nos muramos d«a como todos los anos, mul t i tud de 
de los que no leen de ios per iódicos j agregar la lista mn onsa de los mas | Inmenso desastre el de Marruecos ' ¡ v i e j o s , y si todos tenemos cada d í a vendedores, que en puestos portát i -
d M T T ® A L C A P I H T » 
50 A Ñ O S , L A E D A D M A S U T I L 
mA'q aue el t í tulo de los art ículos , co-1 grandes hombres del Universo que en i?61"0? , 8entido honda Inquietud ai 'una hora rezagada de la n i ñ e z , ei les, en cestos de mimbre, o simple-
mas i j i • j ; despedir con la angust ia de quien sa- pueblo necesita a n i ñ a r s e unas cuan- mente a la mano, o f r e c í a n a l publico 
mo se hace de la lista de platos en u n a , lodos los ramos han menospreciado el le de una pesadilla cruel , a 1921, y tas veces durante el a ñ o . diversidad de juguetes. E n loa baza-
í J , . « r a Joair \n aue m á s custa de ' dinero o noi lo m(.noQ ln r n W a r n n !afrontar el interrogante de 1922. i Dice la leyenda infant i l que aque- res la concurrencia f u é tan extraor-fonda para elegir lo que mas gusta, ae , amero o poi lo menos lo colocaron .Que e8tQ nQs tra .ga ^ bienestar! !llog misnlog Reyes Mag08 del 0*en_ dinaria) qUe los guardias tuvieron 
Que nos traiga sobre todo paz: la :te que pasaron a B e l é n a fin de ha- que impedir en m á s de una o c a s i ó n 
paz en Marruecos, y con el la el res- jeer a l Dios r e c i é n ua,cido valiosas la entrada a l interior de los afortu-
cate de los cautivos. i ofrendas, son los mismos que siguen nados establecimientos. 
viniendo para regalar a los mucha- ¡ T a m b i é n , al igual de a ñ o s ante-
Costumbres m a d r i l e ñ a s . Ichos juguetes y golosinas. Balcones rieres, var ias Sociedades y Centros 
Desde que a l m a g n í f i c o r e l o j e r o ' y ventanas c u á j a n s e de zapatitos. hicieron reparto de juguetes a los 
Losada , que en L o n d r e s se hizo fa - jdonde recibir el agasajo. ¡ C u á n t o s n i ñ o s pobres. 
moso, o c u r i ó s e l e regalar el re loj de i desvelos y cuantas pesadil las tiene E l Centro de Hi jos de Madrid y e l 
G o b e r n a c i ó n (delicadeza l levada a j a su cuenta esta senci l la t r a d i c i ó n . ¡ F o m e n t o de las Artes l levaron a ca -
efecto a mediados del pasado s ig lo ) , a los que ya por nuestra mala i bo importantes repartos, 
ios m a d r i l e ñ o s esperan el A ñ o Nue- ¡ v e n t u r a hemos pasado d la edad de ; E n el Asi lo de Val lehermoso tuvo 
seguro, repito, que al ver el e p í g r a - ( ' m u y por debajo de sus ideales. Y no 
fe: "Texto del testamento de Benedic-j cito a N a p o l e ó n lo . que pudo dejar 
to X V " se han lanzado con frucc ión j una fortyna de Creso, conquistada por 
a leerlo esperando saber como el P a - j derecho de guerra, y no obstante tes-
pa ha dispuesto de sus inmensos, teso- j to bienes que eran muy inferiores a 
a u n q u é sin esperanza de'que les j los de cualquiera de sus proveerlores 
del ejercito. 
Existe, pues, el ideal, la cosa que 
está por encima de todo y que se ama. 
ros 
toque de la herencia. 
Habrán sentido una amarga decep-
ción al enterarse que el Sumo Pont í -
fice, que a nadie tiene que á á r c u e n - j a veces hasta el sacrificio. No es poi-
ta de su admin i s trac ión y que maneja | que una 0la ¿ € mercantilismo ha pa-
sumas inmensas, muere pobre y sin ha 
ber p o s e í d o nunca m á s bienes que las 
sado por nuestras cabezas por lo qn 
vamos a suponer que el mar ha Je 
vo en la Puerta del Sol. De los ba- ¡ c r e e r en ella, se nos l lena el a lma lugar una edificante fiesta, y se en-
rrios bajos y de los altos afluye la ¡de una dulce m e l a n c o l í a . D l j é r a s e tregaron juguetes a los asilados, 
gente bul languera amiga del ruido, |qUe pasados los quince a ñ o s la h u - ! T a m b i é n en el Asi lo de Sarita C r i s -
bien pertrechada de toda clase de manidad se hace republ icana. Y a no t ina. Colegio de Mar ía Inmacu lada , 
exiguas propiedades que le dejara su , estar 8¡empre embravecido y los mer-
hermano y que él apresura a restituir caderes. etrenamente en el interior del 
a su sobrino, h¡Jo de aqué l . L o s tales templ0. L a buena razón como la jus-
bienes har ían sonre ír de desdén a u n | t i c ¡ a es ¿ e derecho natural y ésta es 
mísero escribiente de notario. 
S i yo no fuera, por tradic ión , c a t ó -
lico apos tó l i co romano, y no siguiera 
con serlo el ejemplo de mi santa ma-
dre, que fué una mujer llena de ab-
negación y sacrificio por sus hijos, co-
mo son todas las cubanas, y no perdu-
rara en el ejemplo de noble esposa 
que poseía elevados principios religio-
sos, me dec larar ía , ahora, abiertamen-
te partidario del dogma que predica-
ba hombre de tan sana moral como el 
difunto Papa E^enedicto X V . 
"No me es l í c i t o — d e c l a r a en su tes-
tamento—disponer de bienes que per-
la que se impondrá siempre a los hom 
bres. 
Por eso es que no son, y a , s impá-
ticas las m o n a r q u í a s . Desde que los re-
yes, colocados de trás de una Consti-
tuc ión , se dedican a especular y com-
prar valores nacionales o extranjeros y 
afianzar capitales en buenos negocios 
y en propiedades rúst icas y urbanas, 
la m o n a r q u í a ha perdido el prestigio 
que ten ía cuando el rey alimentaba a 
sus vasallos y se p o n í a a la cabeza 
de ellos en la pelea.Los hombres al 
cultivar su espíri tu van exigiendo de 
los preferidos la e l e v a c i ó n de princi-
tenecen a la Santa Sede, y no por ser L i o S y ia aItivez de m¡ras qUe haft d 
legal, según los hombres, debo Hacer ¡ € f e c t ¡ v a m e n t e 8Uperiores 
uso de lo que no es m í o sino de la 
k l e s i a . " 
E s una noble l e c c i ó n la que ha dado 
el jefe de nuestra Iglesia y toda crí-
Habrá quien no comprenda esta de-
licadeza de espír i tu y la suprema es-
quisitez de un alma que dedicada por • 
, i i i i ngura mcomensurable de un hombre 
completo al culto de una idea, cual- . , , . n 
„ i » que siendo el primero entre millones 
quiera que ella sea porque a los quej . , 
, , £___1. ¡ d e súbditos y teniendo entre sus ma 
nos inmensos tesoros, sa l ió del puesto 
que ocupaba con las manos limpias y 
* I r c r - • ' i f u 
suponen que solo el fanatismo reh 
gioso produce esa despreocupa-von y 
generosidad e v a n g é l i c a de que tan no 
ble ejemplo nos dan las congregaciones 
.. . . . i i ^ - j j bas tar ía para hacer prosé l i tos si los 
religiosas de Hermanas de la C a n d a d , | , , i , i . 
los que se figuran que los hombres han 
objetos h a r m ó n i c o s , enemigos de 
buen gusto, como son latas, a lmire-
ces, tapaderas, trompetas y cence-
rros. T o m a posiciones en la anchu-
rosa plaza, y hasta que la c l á s i c a bo-
la, convenientemente i luminada , co-
mienza a descender a l c o m p á s de la 
vibrante campana que suena con un 
estremecimiento tembloroso, no vuel 
ve sobre sus pasos con el mismo a l -
borozo y descompostura que llego. 
A n t a ñ o no s o l í a producirse este 
bureo con tanta intensidad. E l reloj 
del B u e n Suceso no tenia poder bas-
tante para congregar a los madri le -
ños , como no fuera a las doce del 
d ía . 
L a s ú l t i m a s noches del a ñ o q u é 
cayeron en los folios de la His tor ia , 
p a s á b a n s e generalmente echando los 
"estrechos" a l amor de la "camil la", 
o caldeando los cuerpos a l c o m p á s 
de seguidi l las y boleros en los bos-
tica, sutil y maligna que Pretenda pi-Jario8 (.baIlea de candl l . . . y ¿1-
desmerecerlo tendrá que caer ante la jgo hospitalarios, porque cualquiera 
que pasara por la calle y oyese el bu-
llicio de las c a s t a ñ u e l a s y las gui-
tarras , p o d í a entrar sin estar inv i -
tado. 
L a pandera, el a lmirez y la m ú s i c a 
transparentes de blancura. Ello só lo 
í    l i  i l  
fundamentos del dogma no estuvieran 
de ser todos interesados y concupis-
centes, y los que no lo son ê  porque i 
no tienen medip de iealizarlo, ahí tie-i 
por encima de todos, y a fueran Papas 
o simples c r e y e n t e s . . . 
« * * 
u a n / a r y o 
m e ¿ o f i ' a t ' s , , , 
D e s p u é s del Maestro T ir so , f u é e l 
maestro C a l d e r ó n quien t r a t ó las h a -
rafias de don J u a n , en obra t i tula-
da de este modo: " T a n l a r g ó me lo 
f i á i s . . . " N a d a nuevo se d e c í a eu 
este t í t u l o ; en " E l B u r l a d o r " de T i r -
bo, aparece esta frase var ias veces, 
puesta en boca de Tenorio. E n uno 
de loa pasajes en que C a t l l i n ó n se 
nuestra honrado, d í c e l e a su s e ñ o r de 
esta manera: 
— L o s que f i n g í s y e n g a ñ á i s 
las m u j e r e s desa suerte, 
lo p a g a r é i s en l a muerte . . . 
Y replica su s e ñ o r : 
— Q u é largo me lo f i á i s . . . " 
Esto en el B u r l a d o r es mulet i l la . 
T C a l d e r ó n c o g i ó la mlet i l la y la pu 
«o como t í t u l o de la c o m e d i a . . . de 
T irso . Porque se debe advert ir que 
esta obra que se diz de C a l d e r ó n , es 
la misma m i s m í s i m a de T i r s o , con 
los mismos personajes, versos, t r a -
m a E x i s t e n algunos cortes y a l -
nas sustituciones, por ejemplo, un 
elogio de Sev i l la en lugar de un elo-
gio de L i s b o a ; pero la obra es la mis-
m í s i m a de T i r s o , y va por los mismos 
pasos y lugares . 
P lag io? Copla? I m i t a c i ó n . . . ? Don 
J o s é Sancho R a y ó n f u é el primero 
A . G. P a l e n c í a acaba de publ icar un 
documento* que esclarece esta cues-
t i ó n : no habla de C a l d e r ó n , sino de 
Lope , pero es aplicable a l caso. E l l o 
f u é que dice Lope haberse enterado 
de que el comediante F r a n c i s c o de 
A v i l a "ha pedido l icencia y pr iv i -
legio para i m p r i m i r veinticuatro co-
medias y otras obras que de ningu-
n a manera son s u y a s . . . " 
Y de quien e r a n . . . 7 De Lope, que 
se o p o n í a terminantemente a que se 
Impr imieran , "sin que él por lo me-
nos" las v iera y corrigiera. Contra 
esta p r e t e n s i ó n r a d u j o el A v i l a que 
las tales comedias son de Lope, "sa-
cadas de sus originales, ciertas y ver-
daderas con toda f idel idad"; m á s que 
Lope le h a b í a vendido doce a l come-
diante B a l t a s a r de Pinedo "en pre-
cio y c u a n t í a de c incuenta reales" y 
otras doce a l comediante J u a n F e r -
n á n d e z "por precio de setenta y dos" 
y estos se las t raspasaran a él , con 
lo que se quedaba d u e ñ o de ellas, 
y d u e ñ o por lo tanto de Imprimisí&a 
cuando le v in iera en gusto. . . ' Y en 
vano Lope a l e g ó que él no vendiera 
"las dichas comedias a los actores 
para que se imprimiesen, sino tan 
solamente para que se representa-
sen": la costumbre y la ley deter-
para n i ñ o s asilados, el s e ñ o r G a r c í a 
¡ M o r e n o , asistido de dist inguidas da-
imas, p r o c e d i ó a l reparto entre los 
p e q u e ñ a s asilados, de los juguetes 
conque los obsequia la A s o c i a c i ó n 
¡ M a t r i t e n s e de la C a r i d a d . 
Secundando la inic iat iva del S a n -
to Padre , de que el d í a de Reyes se 
hicese una c u e s t a c i ó n en los tem-
'plos con destino a los n i ñ o s h a m -
ibrientos de la E u r o p a C e n t r a l , el 
'mismo día 6 se l levaron a cabo co-
lectas en todas las iglesias de Ma-
drid, alcanzando la recaudado una 
Importante uma. 
E n Palacio se c e l e b r ó Capi l la p ú -
blica. 
•fc*' kf&J Siguiendo la costumbre anua l , a 
espera a los Reyes . las once se o r g a n i z ó la comit iva en 
Melchor, Gaspar y Ba l tasar no las habitaciones part iculares de loa 
quieren m á s a l c á c e r e s para su gran- | reyes, y d e s p u é s , por las g a l e r í a s a l -
deza que la f a n t a s í a infanti l . E n su j tas, se t r a s l a d ó a la capi l la palat l -
jornada no siguen otro camino que ,na . 
los aleros de los tejados y la ba- j L a comitiva se o r g a n i z ó en la s i -
rand i l l a de los balcones. ' g u í e n t e forma, y con arreglo a l pro-
Washington, Marzo 3. 
" L o s hombres de cincuenta a ñ o s , 
sanos de cuerpo y de e s p í r i t u , que 
han llevado una vida morigerada, son 
los mejores ciudadanos, en cuanto 
concierne a su uti l idad como padres 
de f a m i l i a — d e c l a r ó ayer el J u e z del 
Condado de L a w r e n c e , e^ el estado 
de A r k á n s a s , en un meeting cele-
brado por los vecinos m á s importan-
tes de Walnut Rldge, la cabecera de 
dicho Condado, para acordar la m a -
nera de premiar a H e n r y Safell , de 
57 a ñ o s de edad, que se c a s ó hace po-
co menos de un a ñ o con May Sutton, 
de 46, y acaba de l lenar de regocijo 
y de l e j í t i m o orgullo, a sus conveci-
nos, al esparcirse la noticia de que 
é s t a d ió a luz en la tarde de ayer , 
tres n i ñ o s , dos hembras, que pesan 
ocho onzas cada una, y un v a r ó n , de 
ocho onzas y mecHa. 
H e n r y Safel l y May Sutton, no pa-
saron su luna de miel , como los m a -
trimonios elegantes— y é s t e detalle 
se s e ñ a l a en aquella r e g i ó n a g r í c o -
la por excelencia como una demos-
t r a c i ó n de la superioridad de la vida 
sencil la del campo, a la complicada de 
las c iudades— en hoteles suntuosos, 
n i necesitaron todo el aparato que 
otros reciencasados, que se apartan 
de su vida habitual durante un bre-
ve p e r í o d o d e s p u é s de su boda, sino 
que, como un hombre y una m u j e r 
fuerte que son, se fueron a v iv ir en 
nocer la p s i c o l o g í a de una comuni-
dad de hombres y mujeres cuando 
se vive lejos de ella, pero el hecho 
de que la pr imera autoridad j u d i -
c ia l de un Condado de A r k á n s a s , h a -
ya hecho las declaraciones que pro-
c u r ó sintetizar a l principio de estos 
apuntes, en un meeting de los veci-
nos m á s conspicuos e interesados en 
el bienestar general, convocado ex-
presamente con motivo del aconteci-
miento emocionante de que un ma-
trimonio que en otra parte h a b r í a 
sido considerado risible, por tratarse 
de un hombre y una mujer cuya edad 
bordeaba en loa cincuentas añom, in -
dica claramente que se trata de gen-
tes a quienes preocupa justani^nte 
el pensamiento de que es vital la den-
sidad de la p o b l a c i ó n de una loca-
l idad cualquiera para su bienestar. 
Donde el e g o í s m o c a r a c t e r í s t i c o 
de nuestra c i v i l i z a c i ó n avanzada, per-
mite d e s d e ñ a r el pensamiento de lo 
porvenir; donde hombres y mtii«T,0,a 
no se preocupan m á s que de su pros-
peridad Inmediata, de lo que perso-
nalmente les afecta, no o c u r r i r á as í , 
pero en las vastas regiones a g r í c o l a s 
de los Es tados tTnidos, casi despobla-
das, h a subido mucho el valor de 
los hombres de cincuenta a ñ o s , des-
de que H e n r y Safell , erigido en su 
c a m p e ó n , d e m o s t r ó el enorme radio 
de sus posibilidades, su gran fuente 
de e n e r g í a s vitales, su enorme va-
la casa que el novio a d q u i r i ó con ese: ^ a l real lzar la proeza ^ Ios m á a 
objeto, en las afueras de Walnut R i d - | notables entre sus conVecinos, ac-au-
ge, y durante la mayor parte de l a s , dil]adog por la pr imera autoridad j u . 
horas del d í a emplearon su tiempo 
en cortar l e ñ a , derribando á r b o l e s 
con sus hachas, y c o r t á n d o l o s luego, 
a f in de que fuera út i l s ü madera pa-
r a combustible. 
Desde luego que es muy d i f í c i l co-
dic ia l de su localidad, quieren pre-
m i a r como merece, para que é s t o s i r -
va de e s t í m u l o a cuantos de ella 59 
enteren. 
A T T A C H E . 
A n t a ñ o v e í a n s e por esas calles con t o c ó l o fijado para actos de corte. 
que desde Is aldeas a c u d í a n a pre - | tago , Revil lagigedo, Paredes de N a -
el mismo alborozo que por Navidad, 
y l a ú l t i m a noche del a ñ o , regocija-
dos grupos pertrechados de luces v 
escaleras. L o s m á s s a l í a n por ansias 
de peroles y cacerolas quedaba re- j do broma y burleo, pero no fa l ta-
ducida a la vecindad; los vi l lancicos ¡ ban las a lmas inocentes aposentadas 
y coplas de c ircunstancias que siem- j en cuerpos mayores de edad que eran 
pre se echaban por enc ima de a l g ú n , inspirados por la buena fe y ciega 
objeto para que Dios diese sa lud a i creencia, y é s t o s s o l í a n ser los p r l -
quien bien estimase a l cantador, so- ; meros.actores de la grotesca farsa , 
l ían ser e l fin de fiesta obligado. E n | Desde las diez de la noche, y has-
a p r o x l m á n d o s e la media noche pre- ¡ ta las primeras horas del nuevo d ía 
v e n í a n s e las doce uvas por barba y 1 andaban de un lado para otro las ale 
a cada hora que c a í a e m b a l á b a s e una • gres carabanas. L o s Cándidos mozos ^ p i n o i a , Agui lar de Ineatri l la , S á s -
p í l d o r a de las u b é r r i m a s vides ca-
rabancheleras . 
Nada tiene de atractivo1 el bullicio 
cal lejero, donde toda d e s v e r g ü e n z a 
tiene su asiento y todo descaro su 
trono. L a s manos de los aprovecha-
dos no andan ociosas, sino muy l in-
ces buscando bolsillos y carteras que* 
por d i s t r a c c i ó n de sus d u e ñ o s que-
daron del dominio p ú b l i c o . Dando 
un anticipo al C a r n a v a l han de to-
lerarse las bromas pesadas de los 
"graciosos" tabernarios , ai no se 
quiere que la pesadumbre pase a 
mayores. 
Pref iramos la p a c í f i c a insulsez de 
los "estrechos" que, a pesar de la 
Inocencia, tiene su encanto, y a que 
no falta muchachito que los tome en 
serlo y crea que en aquellos papeles 
de colores puede estar e l arranque 
de su v ida futura 
Altos servidores de Palac io con 
uniforme de gala, gentiles hombres 
con ejercicio y servidumbre, mayor-
domos de semana y grandes ^ e E s -
p a ñ a . 
Como grandes de E s p a ñ a , los du-
ques de V í s t a h e r m o s a , A l b a , T e t u á n , 
Vi l lahermosa , Medina de las Torres , 
Osuna y Sanlucar l a Mayor; mar-
queses- de Velada , Comil las , Santa 
Cruz , Castromonte, Valdeterrazo, . 
Rafa l , Hoyos, G u a d a l c á z a r , R o m a n a 
y G u a d - e l - J e í ú ; condes de Heredia 
Se c e l e b r ó con bastante a n i m a -
c i ó n la entrada del A ñ o Nuevo en el 
Ri tz y e l Palace . E n este ú l t i m o a l 
sonar la pr imera campanada de las 
doce, q u e d ó enteramente a obscuras 
el "ha l l ' en cuyo fondo a b r i ó la 
tender y a servir en la corte, enten- va. Campo de Alange, Gl imes de B r a 
died onque Madrid era la t i erra de ¡ b a n t e , X l ñ a z a y F l o r i d a b l a n c a . 
p r o m i s i ó n , c r e í a n de buena fe el mo-
tivo de la absurda mascarada , y al A un p e r i ó d i c o i n g l é s le comunica 
que d á b a s e de avisado s o l í a n embro- su corresponsal de la Costa A z u l 
mar le m á s e x p r e s á n d o s e : ¡que la ú l t i m a moda en bailes es a l l í 
Tenemos pensado embromar a iel tango cantado. U n a joven art i s ta 
. F u l a n o d i c i é n d o l e que vamos a es- | canta voluptuosas canciones Inter in 
boca una Inmensa luna , apareciendo iperar a los "reyes". Contamos con- . la^ Pare jas se balancean. Dice ade-
la cabeza de un negro que iba anun- ! tigo para que nos ayudes. i m á s Q116 las s e ñ o r a s maduras son las 
ciando la hora, mientras cruzaba el Y p o n i é n d o l e sobre los hombros ^ue se entregan con mayor furor a 
espacio un aeroplano conduciendo a l 
A ñ o Nuevo. 
L o s comensales, entretanto, apu-
raban copas de "champagne" y co-
u n a buena escalera y una bota de esta clase de distracciones, 
m á s de dos arrobas de vino, s a l í a n L a verdad, esto del baile es el te-
a c o m p a ñ a n d o a l infel iz que, por bu ma mas saliente de la humanidad de 
parte caminaba muy complacido pen la Post-guerra. C a d a d í a se compli-
m í a n las c l á s i c a s uvas. D e s p u é s , e l ¡ s a n d o el bromazo que iban a darle ica con una nota nueva. L a diploma-
baile, a los acordes de la m ú s i c a de a " F u l a n o " h a c i é n d o l e cargar con c*a v a a tener que ocuparse ser ia-
Boldi , c o n t i n u ó hasta u n a hora muy l i a impedimento tan pronto como lo IPeute de reglamentar esta p a s i ó n 
avanzada. i h a l l a s e n . . . ¡Y no lo ha l laban! ¡ f r e n é t i c a del "abrazo l ibre", si es 
E n el Ritz , l a ryjmerosa concurren- \ Toda esta algazara h a quedado su :que para la Paz mundia l no le con-
cia l lenaba, no solo el comedor, sino pr imida . j viene aprovechar estas t iernas efu-
todos los salones y la " s e r r é " , y co- 1 Sin embargo, y por fortuna, toda- Blones a Que se muestran tan pro-
mo se h a b í a n repartido a los comen- v í a hay familias, como la muy dis- Plcias las « e n t e s de todos los p a í s e s 
sales caprichosos juguetes de co t í - t inguida de O ñ a t e F e r n á n d e z G a m - y de distintos sexos que se congregan 
Ulón , el efecto era de una fiesta car- Iboa, que procuran y consiguen so- al a z a ' en hoteles >' casinos de moda, 
p r o m e t i é n d o s e excesivo regocijo. 
mera marquesa de Amboage, p inta-
do por F l a m a n d — , se destacan el de 
l a actual marquesa, c u y a belleza ha 
tenido inspirado i n t é r p r e t e en el 
gran art i s ta Anse lmo Miguel Nieto; 
el del m a r q u é s , uno de los pocos 
ó l e o s del malogrado art i s ta B é j a r , 
y un p e q u e ñ o lienzo de E n r i q u e G a l 
"wey, "Anochecer en el P i n a r " , que 
obtuvo pr imera medal la en una de 
nuestras exp'osiciones de Be l las A r -
tes. 
Cercana a la escalera yergue su 
graciosa situeta una danzar ina es-
p a ñ o l a , labrada en m á r m o l blanco 
por Mariano Ben l l iure ; la gitana 
arrongancia de Pas tor^ Imperio ha -
l ló I n t é r p r e t e insuperable en el a u -
tor de " E l Monaguillo", del " E n c i e -
rro" , del "Torero heridq" y de tan-
tar. otras maravi l losas creaciones que 
se admiran en palacios y museos. 
Cerca de esta obra, otro a r t i s t a ge-
n i a l , — R u s i ñ o l — pone la nota melan 
c ó l i c a de uno de esos paisajes oto-
ñ a l e s , impregnados de p o e s í a , que 
caracter izan la p intura del j u s t a -
mente celebrado art i s ta c a t a l á n . 
Ta les son las principales obras de 
arte que decoran el " h a l l " del pa-
lacio, en que a ú n pueden extasiarse 
los aficionados a lo antiguo, con un 
m a g n í f i c o b a r g u e ñ o de concha y 
bronce, que p e r t e n e c i ó a l palacio de 
las Vist i l las , la derruida residencia 
de los Osunas. 
E n e l ssUóv de m ú s i c a hay un 
piano de cola V e r n i s - M a r t í n , y sobre 
los muros tapizados de r icas sede-
r í a s , l l aman la a t e n c i ó n otros do$ 
retratos; uno de ellos l leva la f ir-
ma de Bandito, e l pintor de ^as ele-
gancias c o n t e m p o r á n e a s , y represen-» 
ta a l padre de la marquesa de A m -
boage, el s e ñ o r G ó m e z del Casti l lo, 
frente a este, u n suave pastel de 
B é j a r , retrato de una n i ñ a de los 
marqueses, seduce, con la delicade-
za de sus matices y la grac ia i n -
fanti l de la f igura, envuelta en blan-
co traje de gasa. 
1 E l comedor es suntuoso, y enl 1 
mismo estilo q>ue con el poeta R u b e r 
j l l a m a r í a m o s "muy siglo X V I I I , es de 
j m á r m o l blanco y negro, con ador-
nos de bronce; sobre la c h i m j n e a , 
¡ u n bello tapta de Gobelinos. 
E l oratorio es digno del palacio; 
; todo a l l í es obra de ese a d m i r i b l j 
1 sacerdote-artista, a quien se debe 
¡ la soberbia v e r j a que el conde de 
¡ C e r r a g e r í a r e g a l ó a la. Catedra l de 
¡ L e ó n — e l pndre G r a n d a — , y su e j -
i t i lc es el biz \ t i n o ; un hermoso C r i s -
¡ to de t a m a ñ o natural , destaca sus 
Adivinos miembros lacerados del fon-
ido de una v idriera pol icromada, y l a 
b ó v e d a parece inspirada en las c a -
j tacumbas romanas; los menores de-
tal les del oratorio revelan el gusto 
, y la cu l tura de este orfebr^ que hon-
r a a l arte español^ 
E n el despacho nay una nota s im-
1 p á t i c a que recuerda una obra al-
¡ t r u i s t a del pr imer marquér-j de A m -
boage—aquel s e ñ o r P l á tan conoci-
; do en esa hace muchos a ñ o s — , c u -
iya e j e c u c i ó n c o n t i n ú a n con genero-
¡ s i d a d inagotable sus actuales suce-
I sores. Se t ra ta de los pergaminos que 
: sim-bolizan la gratitud de los hijos 
de L a C c r u ñ a y de E l F e r r o l , s o c o r r í 
dos a l cumpl ir su servicio en filas 
Ipor la " F u n d a c i ó n Amboage", cuya 
importancia puede calcularse con so-
lo decir que la suma a repart ir en e l 
a ñ o actual se eleva a 600.000 pese-
tas. 
Todas las d e m á s habitaciones del 
palacio corresponden en suntuosidad 
a las ya descritas. E n una « I ellas se 
a d m i r a un busto de la marquesa , he-
cho en bronce, policromado por el 
notable escultor Capuz. 
H e pasado de la cuart i l l a 40. 
B i e n complacida he ido l l e n á n d o -
¡ las hasta a lcanzar esta c i fra . 
I E n cambio, muy contrar iada h a -
go a q u í punto f ina l ; pero no hay 
m á s remedio. A suivre. 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
to. . . 
A s i , la costumbre era: que se sa-
caran copias de las obras, con lo que 
y a se explican las erra tas : que los 
mismos comediantes mandaran estas 
obras a la imprenta sin l icencia n i 
que d ió con esta farsa , que i n s e r t ó minaron que L o p e perdiera el piol-
en su " C o l e c c i ó n de libros e s p a ñ o -
les raros y curiosos", tomo X I I ; des-
p u é s l a p u b l i c ó e l s e ñ o r Cotarelo en 
•1 tomo segundo de los " C o m e d í a s 
de T ir so de Molina", noveno de la 
nueva C o l e c c i ó n de Autores espa-
ñ o l e s . Y el S r . Cotarelo dice de e l la 
que no f e f u n d i c í ó n n i I m i t a c i ó n de 
la c o m e d í a de Tirso , s í n ó esta misma 
c o m e d í a , en l a que se cambiaron va-
rios versos. Y sin embargo, se t i tula 
a s í : " T a n largo me lo f i á i s , — c o m e -
d í a famosa de don Pedro C a l d e r ó n . " 
Pero f u é C a l d e r ó n el copiador? . . . 
E l genio de C a l d e r ó n era baatante-
mente poderoso para no precisar de 
estos saqueos. Abundaron en su é p o -
ca , y hubo quienes vistieron de pa-
vonea, s in m á s que a r r a n c a r las plur 
navelesca, pues l a mayor parte de ble fieles a esa t r a d i c i ó n . P a r a ello 
los caballeros c u b r í a n su cabeza con leronizar lucidamente la fiesta, y que 
v isu de su autor, con lo que ya se ¡ p o l í c r o m o s gorros de papel. sus hijos v ivan e l m á s tiempo pos! 
explican las var iantes ; y que estos 
desaguisados permit ieran a los c ó -
micos atr ibuir las comedias al autor 
que de momento tuviera mayor for-
tuna, con' lo que ya se explica que 
esta obra de " E l Bur lador de Sevi-
l l a " se a tr ibuyera un tiempo a C a l -
d e r ó n . ( 1 ) 
Constant ino C A B A L . 
( 1 ) Se me e s c a p ó un error en es-
te a r t í c u l o : los reales de que hablo 
Con un té í n t i m o , a l que solamen-
te asist ieron, con los d u e ñ o s de la 1 
casa y sus hijos, el embajador de 
Ing la terra y L a d y I sabe l la H o w a r d 
con los suyos, y el s e ñ o r Oi)ispo de 
M a d r i d — A l c a l á con ^u ^ c r e t a r i o , se 
c e l e b r ó l a fiesta de Reyes en la sun-
tuosa residencia de los marqueses de 
Amboage, una de las m á s bellas en-
tre las recientemente edificadas en 
la corte. Su elegante traza , que re-
cuerda l a arqui tectura de los pa la -
cios franceses del siglo' X V I I I , se 
destaca en el verde fondo del j a r -
d ín que le irodea. cerrad opor a l ta 
ver^a de hierro; los c a r r u a j e s pene-
tran hasta el p ó r t i c o que da acceso 
E n algunas mesas se v e í a n damas a jus tan y remuneran e s p l é n d i d a m e n - al m a g n í f i c o " h a l l " de grandes nro-
a r i s t o c r á t l c a s y muchas personas del te tres expertos bomberos, a quienes porciones precedido de un v e s t í b u l o 
cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero. disfrazan con los vistosos trajes de De las altas b ó v e d a s penden hermo-
lí.n suma: la ú n i c a , nota an imada los tres Magos. Acuden aquellos con sas a r a ñ a s de cr i s ta l y bronce seme- í 
A * A J ? - , para la 80cie" 8U correspondiente escala, por la jantes a las que se admiran en nues-
ioa f í T Í H a ' , a í1 !1?11 e8a noche :c l ia l . a -as 12 de la noche, trepan tros Sitios Realea, a lguna de el las 
las nestaa de los hoteles. .has ta l legar al b a l c ó n de los n iños l procedentes de un viejo palacio a r i s -
~ 1 E s t o s han sido despertados, sacados t o c r á t i c o . 
H a constituido un verdadero é x i - del lecho y envueltos en mantas . As í . I Cuatro grandes columnas de m á r -
1 a t 4 « a 1 • L ea de la H u c h a de sentaditos sobre la a l fombra, miran ¡'mol blanco dividen el "ha l l" , del que 
los N i ñ o s Inictada por la J u n t a de a t r a v é s de los cristales del b a l c ó n , ' arranca l a elegante escalera que con-
D^mas do la E s c u e l a del C a r m e n , en U n a nutr ida orquesta ameniza el duce a las habitaciones del piso pr in -
la parroquia de l a Pa loma. L a se- acto desde la calle. L u c e s de ben- cipal , y en cuyos muros se admiran 
Qorlta de Castel lanos, y la marquesa gala a lumbran misteriosamente el do? soberbios tapices de los siglos 
r f ^.a_ a, <lulene8 en primer b a l c ó n . L a h a b i t a c i ó n de los n i ñ o s ño la g i tarra nos deleitaron 
C @ 1 M F 
Soy. . . como soy, ya lo ves: 
tal como dicen que soy. . . 
y a l r e v é s . 
A d e m á s , ayer no es hoy: 
y lo que hice o no hice 
yo te aseguro que es 
menos de lo que se dice. 
¿ Q u e a m ó l a a s t ra l azucena 
de la noche y fui bohemio? 
E s e es el loco proemio 
de una vida m á s serena. 
¿ A v e n t u r a s , c o r r e r í a s 
extravagancias? No hay tal . 
Cosas de todos los d í a s ; 
lo normal en lo normal . 
Amores de c a m a r í n , 
versos, risas y licor 
para olvidar e l e s p l í n . . . 
y el amor. 
Pero en e r fondo tristeza 
constancia, a f á n de querer 
p a r a siempre a una m u j e r , 
y de sentar la cabeza. 
¡ S í ! No pongas ese gesto 
de duda porque ea verdad. 
Todo canaa, todo; y esto 
— l u c h a , inquietud y a n s i e d a d — 
fatiga t a m b i é n el a lma 
y rinde la voluntad. 
¡ C a l m a ! 
T a l es lo que hoy pide el grito 
de mí i n g é n u o c o r a z ó n , 
necesito 
un lecho y una c a n c i ó n . 
¿ L e c h o ? 
¿ C u á l mejor que el de tu pecho? 
¡Y q u é m ú a i c a m á s grata 
de m á s dulce poes ía , 
ni m á s inefables giros 
que' la t ierna serenata 
que ausurren a por f ía 
mis besos y tus suspiros! 
Ange l L A Z A R O . 
mas de los pavones m á s gordos y l e n é l , no fueron los que F e r n á n d e z .térmlf0 86 debe 10 reallzac1611 de tau e s t á completamente a obscuras, - ¡ x v i y X V I I de gran m é r i t o a r t í s 
c lavar las en su carne; m á s no ne- y Pinedo le pagaron a Lope por s u ^ l i a r e n í o ^ i f i o - h L - ^ T * - 1 i61108- Ven f s o ™ b / a d ° s . ? un Poquito ¡ t ico . 
p C a í CalderÓn ^ 13 de 0bra8' 81110 108 ^ Francl8C0 ' ^ 
« í a d« / 86 aSegUrar ^ ^ 06 AVl la a F e r n á l l d e z y PInedo ¡brea ven colmados diariamente s u . ' locando los regalos "junto \ l^s ^ S o t a W l ^ que .ador-
• s t a de una obra entera, no le cupo as obras que estos le compraran a i f ^ " ! 3 , a l r eCPíru1 l íLhucha8 con bue" Patito8- Saludan, bendicen a los pe- nan la estancia, todas de autores es-
• este autor pecado alguno. B I s e ñ o r Lope . £ 0 . ™ ™ ™ - . ^ ^ y deBCÍenden. ¿ Q u i é n le* p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s — s i se ex-
L ff l ^ f t ^ n u ^ a . c o n m á f l de treacienrlf tulta a estos angelitoa l a certeza « p t ú a e l hermoso retrato de la p r i -
M o © A S D E S o í * 1 B E E R O S 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A R O de 1 9 2 2 . 
S P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S | S P O R T S ] 
E L C A T C H E R T O R R E S , L A S T I M A D O E N T A M P A 
C H A R L E M O S . . . 
Araho de l iber tar a m i C h a n d l é r de cazones, desinfectar nuestras peque-Acabo de l lDertar a her id a e8tar siempre, en 
f f inn F . n l r i t u T o t o r . Como fin. a nuestro servicio, y. a l propio 
t á n d o l o con ^ ^ J ^ ^ J ^ n03 evita el ú n i c o mal que 
U n t o s ot.r«8 P ^ ^ ^ q u e a l r e a - i contiene, el de l a borrachera , en su 
S f r ^ U r p a t r l ó t f c a ^ prote-! aspecto mAs grosero y Perjudic ia l . 
I p Í i r industr ia nac iona l , l l evamos a que es el de la continuidad. 
^ L ntra imDortante labor e c o n ó m i - P a r a nosotros, por las razones apun 
0 , 11 i T . ^ r menos y es tar me-I tadas, resulta el alcohol algo semejan 
ca, la de gastar menos y e su i , la electricidad para la 
m i r á u d a ; humanidad en general, p u é s enjaeza-jor servido 
Y ayer mientras iba en ^ - r - p ! s a b i d u r í a del hombre e s t á 
de " d ^ l o ^ ' a i u a t S con^q'ue ' s iembre a su serv ido , a pesar de lle-
r / n r o v i X ? i a f u é s e r v i d a en b a ñ a r - var en sí los g é t r n e n e s de la muerte. 
^ B P r r a s r n a r a suDnr l a def ic iencia Resguardados de sus peligros morta-
S f i a v o l í n U d h u m a n a que en m u - , les por nuestra tradicional sobriedad, 
c h o ^ - i s es enemTga' d e í a g u a . pen- nos^atrevemos a pedirle al alcohol, 
saba yo en cuanto t ieneq agrade 
c e r ^ a humanidad a l a lcohol . 
a d e m á s de sus servicios como criado, 
como bestia de tiro y como agente 
P a r a nosotros los cubanos , es de- t e r a p é u t i c o , el p e q u e ñ o p acer de to-
cir n a r a los q ^ v M ^ en C u b a . ' m a r l a m a ñ a n a , de ingerir un aper i -
c ó n s m í y e un prfvi e ¡ i o que es posl- , tivo. de tomarle como plus, s in per-
i T no s e ñ a m o s aorec iar en todo su v a ; mit lr le . m á s que en los muy conta-
í o ? • el de tJner a m a í o como t e ñ e - dos casos de los boVrachitos que cons-
mos el alcohol aue lo m i s m o s irve p a - ! t i tuyen la e x c e p c i ó n en nuestros c iu -
S a l tarnos X c ^ p a r a a l i - dadanos. tomarse libertades con no-
v?arnos e r d o l o r de cabeza inf i - sotros. convertirse de criado en se-
X l a l i s ta de las apl icac iones del 'ñor . m á s que en Noche Buena , f í e s -
í l c o h o l en nuestros hogares . S u u t i l i - ; ta en la que no es persona decente 
dad es taSta . ^ e s t s ú b i t a m e n t e , que la que_no se emborracha o s i m u l a la 
G r a n r i v a l i d a d e n t r e K e r r y A c o s t í c a , p í t e ñ e r s d e l C h i c a g o , 
p o r l a d i s t i n c i ó n d e s e r e l d e m á s c o r t a e s t a t u r a . - T o -
d o s l o s c a s o s d e j u g a d o r e s d e L i g a M a y o r q u e 
n o h a n f i r m a d o s o n m e r o r e c l a m o 
borrachera. 
* * * 
Y c r é e m e , hay muchas personas 
d á r a m o s privados de é l , nos parece-
r í a que esta p r ó x i m o el f in del m u n -
p ^ t e ^ ^ T o f d e í a y ^ o s ^ s e p r o p i a " que se b a ñ a n f r o t á n d o s e con alcohol, 
en ê  gran r e v S ^ f í i m i l i a r . y us- porque el agua les produce f l u x i ó n , 
tedes c o m p r e n d e r á n , a^poco que m e - | ¡ F í j a t e W * * ™ ™ ^ ™ * * * * 
diten sobre ello, que l a h u m a n i d a d . , decerle . . . ! A d e m á s , cuando senti-
So puede v iv ir á n desayuno . I mos herido nuestro e s p í r i t u naciona-
(Correspondencia especial al D I A -
R I O D E L A M A R I N A . ) 
New Y o r k , Marzo 4. 
Y a han comenzado las p r á c t i c a s de 
pr imavera , para preparar los clubs 
d é L i g a Mayor que l u c h a r á n este 
a ñ o . E l catcher Torres , que con un 
grupo de jugadores del Washington 
ha iniciado las p r á c t i c a de é s t e en 
la c iudad de T a m p a , F l o r i d a , s u f r i ó 
una las t imadura en un hombro, que 
al principio se c r e y ó fuese cosa ser ia , 
pero que se ha comprobado que no 
tiene importancia. 
S E N S A C I O N P O R A C O S T I C A 
L a llegada del pitcher cubano J o -
s é Acosta. (Acost ica) al campamen-
to de p r á c t i c a s del Chicago A m e r i c a -
no en Tencas, ha sido muy comentada, 
dar cuenta de Juegos u otras cosas 
de mayor i n t e r é s , just i f ican el viejo 
decir e s p a ñ o l , de que "el diablo, cuan 
do no tiene que hacer, se entretiene 
en espantarse las moscas con el r a -
bo". 
P O R M E J O R A S D E C O N T R A T A 
C o n t i n ú a n en todos los c lubs las 
luchas de los Jugadores de carte l , pa-
r a obtener mejora de contrata . E n 
la mayor parte de los casos, l a insis-
tencia del Jugador en no f i rmar y 
la persistencia del club en hacerles 
f i rmar en las condiciones anteriores , 
no constituyen otra cosa \que meros 
reclamos, de los clubs y de los Juga-
dores. Y a Y a c h a r y e s t á en T a m p a . 
conferenciando con G r i f f i t h . y Dou-
glas, en San Atnonio. conferenciando 
con Me Graw. 
L o s dos casos m á s serios son los 
l a c o n s i d e r a c i ó n , o mejor dicho la 
J A I A L A I P L A Y A 
L o s p a l i s t a s d e l p r i m e r o le d i e r o n m u y d u l c e a l a p a l a j u g a n d o i f 
b o n i t o p a r t i d o . No h u b o i g u a l a d a s ; p e r o h u b o u n a a l a r m a a l a r -
m a n t í s i m a . E n e l d e r a q u e t a , las h e r m a n a s B o l c h e s g a n a -
r o n . E n 17 y e n 18 se d i e r o n d o s f r e n é t i c a s i g u a l a d a s 
Se in ic ia la tarde aleare en el ale- \ — ¡ C a l d o ! ¡ c a l d o ! 
decencia, de jugarle un d e s a f í o fuera ! gre F r o n t ó n de la P laya con un par - ) Orne estuvo bien. M u y b ien . Zubel. 
de la fecha del contrato, a pesar de ; t idito de pala que r e s u l t ó de chupa , dia. Muy bien, Segundo, 
que no t e n í a que embarcarse hasta | y d é j a m e el cabo. L o disputaron a ' > —-
el d í a siguiente ( brazo partido los blancos. Orue y e l j - Sa l i eron las chicas a s í casadas y 
Afortunadamente , los boockmakers | C h i q u i t o de Bilbao, contra los de ^ J ! * ^ ^ 1 
de Orienta l P a r k fueron los agentes , a z u l . Z u b e i ^ y 
de Dios para castigarle su avar ic ia . | * 
aunque d e s p u é s de todo, nadie pue 
de. justamente, censurarle su avar i 
c ia a Babe R u t h , por que tan pronto 
deje de batear sus jonrones. nadie se 
a c o r d a r á de é l . 
W I L L S E S E L C O N T R A R I O L O G I C O 
azulea fueren dominados i par de bolcheviquis que e s t á n bolchl! 
v iqueadas de manera a d m i r a b l e des-
de hace algunos d í a s . 
Pelotean. Y de s a l u d a n cordiales 
igualando en una y en dos. Y se acá-
b a r ó n las salutaciones. A s ú n le pone 
asunto a l saque y a l r e m a t e y Car-
men pelotea en hermoso a l a ire y 
• ] por los blancos, saliendo por d e t r á s , 
m a r c h a n d o por d e t r á s y q u e d á n d o -
se en 25. debemos hacer constar que 
si ei dominio y el peloteo de los b lan-
co-7» f u é siempre al t iva y donoso, dono 
aa y a l t iva f u é la defensa, y a que 
entre atacantes y defensores el pelo-
j t ec f u é de gren e x t e n s i ó n , gran d u r a - j desde ^1 rebote. Mercedes no sabe 
Y p a r a cerrar esta corresponden-' c i ó n y de una admirable crueldad. I donde e s t á ; ni A s u n c i ó n e s t á donde 
cia co notro asunto distinto al base I L o s azules , como son dos t í o s con; debe estar. Todo lo que pe lo tean con 
hall , debo decir que hace cerca de 48 ' toque que hace cantar a la pelota, se ahinco y brevedad las bolches , lo pe. 
horas del momento en que H a r r y , h i c i e r o n de una pelota c a d á v e r pa-
W i l l s . ( la P a n t e r a Negra) adminis - : r a su j e tar los í m p e t u s del chato Orue 
t r ó el knockout a K i d Norfolk, y t o - ¡ y las supremas habilidades del C h l 
Iti'ean en plano desconcierto las del 
•viva lo blanco. Pero el desconcierto 
desconcertante 15 las a z u l e s y 9 las 
b lancas—cambia de r a q u e t a y en un por que se c r e y ó su menguada e s t a - | de Roush . el d e r C n f c í n n a t t l " del cual ! ̂ a v í a nadie puede decir con certeza.'! quito. Y a s í dominaron toda la p r i -
tura le q u i t a r í a a Dick K e r r . el famo-! t r a t é en mi anterior corresponden- . c ó m o se lo a d m i n i s t r ó . L o s m á s ase^; m e r a decena y asi la segunda, ano- I par de tr i s tras . tras , p u m ; e l terro-
so lanzador de dicho club que se hizo | c ía . y Babe R u t h en el N e w Y o r k guran que mientras el R e f e r é e t ra ta - j t á n d o s e el 20 cuando los azules, que moto; blancas y azules a 17 Iguales, 
c é l e b r e en la memorable serie m u n - Americano E s t e ú l t i m o que se h a i ba de apartar a los combatientes h a - e s taban inoraos y con cuatro quilos E n 18 m a s c a n las c u a t r o del mis-
dado cuenta de que su c í u z g a n ó m i - l c i e n d o soltar a Wi l l s el brazo dere- « * l engua fuera t e n í a n nueve 
llenes, por él . quiere que se le a s i g - ¡ cho de su contrario, é l d e s e m b a r c ó 
ne mayor sueldo del que ha dis fruta- run golpe corto a la quijada, Pero 
d e ^ d i a T v ^ r l a s a p u ^ s t a Z a l g u r a s ^ i d0 n inKún profesional del base hall . | otros dicen que no f u é a la qui jada 
dial de 1919. el t í t u l o del m á s peque-
ño miembro del club 
Pero se ha comprobado, d e s p u é s 
¡ Q u é choteo! 
C o n gran trabajo se anotaron los 
diez; sacaron una de las que e s t á n 
mo c o t ó . Y ya no I g u a l a n m á s . Las 
blancas toman a l desconcierto y las 
bolches ins trumentan u n concierto 
concertante para coronar los treinta 
ellas de cierta importancia, que K e r r 
Y no solamente const i tuye un p r m l ista, por la desgracia de que g e o g r á sigue siendo el jugador m á s p e q u e ñ o 
legio por el c u a l debemos es tar a g r á - flcamente. p o l í t i c a m e n t e 7 e c o n ó n ü -
decidos a nues tra suerte que a s í nos c a m e n í e . nos hallamos dentro de la 
compensa de otras cosas p e r j u d i c i a - , esfera del domin o de nuestros vecl -
les que tenemos, el de disponer del nos. nos queda el consuelo de decir-
les lo que son unos borrachos. Y . y a alcohol como del agua , s ino el de que. 
coincidente con é l . d i s f r u t a m o s el de sabes, muchas í e l I c l 5 ^ e í * ^ d „ e , ^ ^ 
la m o d e r a c i ó n de n u e s t r a sed. que 
nos permite hacer del a lcohol nues-
tro esclavo, o b l i g á n d o l e a mover nues-
tros a u t o m ó v i l e s , a p r e p a r a r nues-
tros desayunos, a a l i v i a r nues tras p í -
tu nuevo estado, é s t e que quis iera 
m á s verte que escribirte, y que, con 
verdadera e f u s i ó n de c a r i ñ o te B . y 
te P . 
V l c . M U Ñ O Z . 
L A U L T I M A I M P R E E S I O N H I P I C A 
EXAMENES Y SELECCIONES 
L i a l luv ia , que c o n v i r i t ó la pista 
en un pantano y que t ra jo consigo la 
n a t u r a l r e t i r a d a de la m a y o r í a de 
los e jemplares inscr iptos p a r a con-
tender sobre un t r a c k l i j ero , r e s t ó 
I n t e r é s a las c a r r e r a s de ayer , las 
cuales fueron disputadas por grupos 
p e q u e ñ o s y de p é s i m a ca l idad . L o 
m á s importante del d í a lo const i tu-
y ó la v ic tor ia de D a n i e l i t o Pr ibble 
sobre M a c k G a r n e r , perteneciente a 
E . E . Major , lo cua l le v a l i ó p a r a ade 
l a n t á r s e l e de nuevo a P e n m a n en el 
n ú m e r o de montas v ic tor iosas . Mr. 
Major , a d e m á s de s er el d u e ñ o del 
contrato del aprendiz m á s sobresa-
liente de*la temporada, h a real izado 
la h a z a ñ a de estar en curto lugar 
aunque ha sido derrotado en dos oca-
s i u n e é posteriormente, ambos fraca-
sos son perdonables, si consideramos 
que ha soportado pesos elevados co-
rr iendo contra contrarios de primo 
cartello. 
L lewe l lyn lo d e r r o t ó en cinco y 
medio furlones, d e s p u é s que nuestro 
examinado hubo competido en las 
etapas iniciales contra F i s c a t ; y en 
mi l la , con 120 l ibras, le echaron pol-
vo Tomahoi y T h e Rol l Ca l i . E s p u é s ¡ 
Cydonia un candidato fuerte para 
vencer en el% c l á s i c o premio, en cuya 
l i s ta de ganadores, f igura y a el nom-
bre de cuadra de Bi l ly Bar ton . 
L lewe l lyn . d e s p u é s que c o g i ó su 
buena forma, no ha sido derrotado 
del club y acaso de todas las L i g a s 
Mayores, p u é s medido é l y Acosta.1 
r e s u l t ó que é s t e le l levaba una pulga- ¡ 
da de alto. Dick K e r r mide 5 p i é s 6 
pulgadas de estatura, y Acost ica 51 
p i é s y 7 pulgadas. 
E L C A S O D E R U T H , E S S E R I O 
E l caso de R u t h es serio, no sola-
mente por que los dos Coroneles due-
ñ o s del New Y o r k , R u p p e r t y H u s -
ton, son hombres tozudos como mu-
las, que si se s e ñ a l a n un l í m i t e a R u t h 
para su sueldo, lo s a c r i f i c a r í a n todo 
antes que pasar de él , c o m o j . . F Ñ 
E n lo que s í le ha ganado nuestro! antes que pasar de é l , sino por que pelea con J a c k Dempsey, que consti-
paisano a Dick K e r r es en el peso, i nadie mejor que nosotros los cuba- tuye Ja suprema e s p i r a c i ó n de su v i -
p u é s en tanto que é s t e pesa 160 11-' nos sabemos lo que es R u t h para e l , da. 
bras, el cubano s ó l o llega a 146. U s - j dinero, d e s p u é s que el R e y de los Jon-
tedes saben que todo é s t o constituye r o ñ e s , se c o n t r a t ó con el empresario | 
una manera de distraer al p ú b l i c o , ¡ L i n a r e s en 1920. p a r a 10 Juegos, i Y no queda m á s remedio que po-
p u é s con el club e s t á n todos los ero- i a mi l pesos por Juego, entre tal fe-' nerle en el r ing, frente al Champion, 
nistas de base hall encargados de l a ' cha y tal fecha, y f u é tan valiente E s su contrario l ó g i c o , na tura l , i n - i r ; 0 | 
L i g a Amer icana , de los p e r i ó d i c o s de que cobró los mil pesos de un desa- evitable. 
Chicago, y, é s t o s , ya que no pueden f ío suspendido por l luvia , s in t ener ' J u l i o l e ó n . 
sino al e s t ó m a g o . E l caso f u é que K i d j v i v a s y colocando en el cesto; In f ló del paguen y cobren, s e ñ o r e s , y vuel-
Norfolk c a y ó con los dos p i é s en alto. 851 nasso chato Orue; se le c a l e n t ó la j van m a ñ a n a . Mercedes se h a b í a pues-
que cuando el R e f e r é e c o n t ó hizo un 
movimiento para incorporarse, que 
a l contar el juez el nueve d o b l ó una 
rodi l la , pero que al l legar al diez no 
h a b í a podido ponerse en p ié . y que 
e tr iunfo de la Pantera Negra f u é 
tan imponente que asegura a é s t e la 
E L U N I C O R E M E D I O 
C I C L I S T A S E N M A D I S O N S Q Ü A R E C A R D E N 
en la l is ta de c u a d r a s ganadoras , gra i por nadie, contando en cambio entre 
c ias a las numerosas v ic tor ias de sus | sus v í c t i m a s a Cydonia . C u b a n E n -
escasos ejemplares , los cuales , a pe 
sar de ser de pobre ca l idad , vencen 
como verdaderos t iros a precios pro-
hibitivos, gracias al entrenamiento y 
a lo bien que coloca Mr, M a j o r sus 
ganapanes dentro de las condiciones 
de cada c a r r e r a . 
Pocos asuntos hay m á s interesan-
ciones. tiene que contar con é l . to 
do aquel que pretenda adjudicarse 
el Derby, Sus p r á c t i c a s t a m b i é n han 
sido piramidales en mi l la y octavo, 
que es la dist incla a que h a de co-
rrerse el premio. 
i C h e r r y Tree . perteneciente a H a -
r r y Payne Whitney. . y a l cuidado de 
Goldblatt, trajo una buena reputa-
c i ó n de los Es tados Unidos, en donde 
h a b í a corrido carreras muy buenas, 
tanto en seis furlones como en mi l la . 
Aunque en distancias largas no ha 
lucido gran cosa aquí , aseguran los 
c a t e d r á t i c o s americanos que lo tienen 
aguantado, s in que d é todo lo que 
pudiera dar de sí el corajudo hi jo de 
Broomstick. S e g ú n una noticia p r i -
vada, han rechazado $25,000 por es-
te ejemplar. ' 
L a d y Astor completa el cuadro, y 
aunque no ha navegado la mi l la en 
el H i p ó d r o m o , su d e m o s t r a c i ó n con-
fra Rockminster en Lexington, que 
éuf brutal , y sus dos carreras en c in -
1 canto. Ch'erry Tree . T h e R o l l Ca l i , 
etc. Su ú n i c a derrota, sufr ida a m a -
nos del p e n c ó l o g o B u c k i n g h a m , se 
d e b i ó principalmente a la flojedad del 
jockey y del logro en los bookmakers . 
E n pista fangosa el hijo de L u k e Me 
L u k e es una verdadera autoridad, 
Tomahoi . descontando su derroto 
tes que el examen de las probabi-1 del domingo pasado, ha navegado la 
l idades de los respectivos candidatos mi l la e s p l é n d i d a m e n t e , venciendo s in 
para el Derby. y como los comenta- gran esfuerzo a caballos de mayor 
rios sobre las c a r r e r a s de a y e r son es- i edad y de c a t e g o r í a . Muy bien forma 
casos, me decido a hacer u n breve • do. y con las patas en buenas condi-
estudio de las facul tades con que 
cuentan los Ases de la d i v i s i ó n de 
tres a ñ o s , 
A l t r i u n f a r C h e r r y T r e e en la c a -
r r e r a m á s importante de la tarde del 
martes , v o l v i ó a surg i r l a Interroga-
c i ó n que todos se hacen , respecto a 
c u á l ha de ser e l vencedor en el Der-
by Cubano, que tenemos y a a dos se-
manas y media de d i s tanc ia . E l a ñ o 
pasado se destacaban c laramente en 
esta é p o c a las c a n d i d a t u r a s de Bi l ly 
B a r t o n . A i k e n y G e n e r a l G ó m e z ; y 
el que tanto le d í ó que h a c e r a l ven-
cedor de Stoneham. o s é a s e el Gene-
r a l Menocal . empezaba a despuntar 
como caballo de ca l idad , a l vencer en 
mi l la a un grupo de e jemplares do 
edad m á s m a d u r a . 
E n esta temporada tenemos l a des 
gracia de no tener Inscr iptos en el 
r ico premio, algunos potros que pa-
r e c í a n contar c ó n m a g n í f i c a s oportu-
rfldades. entre los cuales se destaca 
T h e Ro l l C a l i , que es s i n duda a l -
guna, de u n a ca l idad m u y superior 
a lo que se imag inaron sus d u e ñ o s a l 
embarcar lo p a r a la H a b a n a . Otros 
como Ult imo. W a y w a r d . S a n F r a n k . 
y Quesada. parecen no r e u n i r cual i -
dades p a r a recorrer la m i l l a venta-
josamente. L u c k n o w , por motivos des 
conocidos, f u é embarcado por su due-
ñ o Mr. K e e n e con r u m b o a K e n t u c -
ky . 
Quedan p u é s disponibles para el 
Derby, cuatro e jemplares de tres 
a ñ o s del sexo fuerte : C y d o n i a , L l e -
wel lyn . T o m a h o i y e l h i jo de Brooms 
t ick y Cer ise . ( C h e r r y T r e e ) ; y una 
candidata , en l a persona de L a d y 
Astor . H a y a d e m á s u n a ent idad des-
conocida en la f o r m a de tres potros 
t r a í d o s especialmente de N u e v a O r -
leans para contender en e l campeo-
nato de tres a ñ o s , de los cuales l leva 
la farola, s e g ú n l a o p i n i ó n de fts ox-
no se quedan muy a t r á s , 
pertos, L i g t h e r . aunque los otros dos 
Descontando a los invasores de 
N u e v a Orlenas . los cuales conozco de 
un modo muy superf i c ia l , p u é s de 
L i g t h e r . que es e l m á s conocido para 
m í . s ó l o ¿ é que f u é adquir ido por 
$2.000 en un remate de e jemplares 
del X a p a l a Stable. que es hi jo del 
gran sementar f r a n c é s Negofol. padre 
del inmortar Hour le s s y de nuestro 
s i m p á t i c o B a l a d i n . y por f in . que ha 
hecho m u y buenas demostraciones 
en el H i p ó d r o m o de F a i r Grounds . 
contendiendo contra la eremita de la 
d i v i s i ó n de tres a ñ o s de N u e v a O r -
leans. Empecemos p u é s . a examinar 
los conocidos: 
Cydonia . perteneciente a l a for-
midable c u a d r a de l a M a n z a n a Dora-
da, del cua l es propietario Mr. Sto-
nehm. v e n c i ó en el Campeonato de 
mil la para caballos de dos a ñ o s a prin 
cipios de la presente temporada, y 
" 2 0 D E M A Y O B . B . C . " 
c a ñ a a l Chiqui to; no entraba a p ía 
cer Zubeld ia y mal que andaba Se-
gundo bailando bailando el fox-trot. 
S u b í a n impetuosos los blancos: los 
azu les ni s u b í a n ni bajaban; estaban 
on la quietud. Y de tal quietud y tal 
avance impetuoso los tenedores de 
lo a z u l comenzaron a ponerse verdes 
y con pintas cuando c u n d i ó la a lar -
m a : 18 los blancos: 20 los azules; 
a l a r r q a que no c u a j ó en tragedia, por-
que los blancos t o m a r o ñ a la muer-
t i . y d á n d o l e con altivez hicieron 
t i r a s del Chiquito , que p e r d i ó este par 
t!do por lo mismo que p e r d i ó y a va -
por flojedad total. 
to en s a t á n i c a dando bastonazos 
A s u n c i ó n en seco como s í e s t u v i e r a ei 
cantada. Cuando v o l v i ó en s í , sus sie-
tequesitas santas l l evaron a l a ven-, 
tana a z u l e l 25 donde h i c i e r o n alte 
t-J fuego, 
Carmenl r e q u e t e b i é n . A s ú n . quí 
es tan chata como O r u e achatand< 
bonito. 
M a l A s u n c i ó n , M a l Mercedes . 
U n a m u n o . como es el R e c t o r , did 
seis sabios estacazos, y c l aro , se lle-
v ó la p r i m e r a quinie la . Y l a segunda 
C a r m e n . 
D O N F E R N A N D O . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
Cabln Creek 112 7 2 
Puntual 110 1 5 
K a y m a n , , „ 112 3 3 
Lithol ick 115 4 1 
Prlmltive 110 6 6 
Col. L i l l ard 115. 2 7 
L a d y Ivan 110 5 4 
Con este t í t u l o y bajo la d i r e c c i ó n 
del entusiasta beisbolero s e ñ o r G r a -
ciano G a r c í a , d u e ñ o del gran esta-
blecimiento de v í v e r e s , que en el ba 
rr io de la Ceiba de Marianao osten-
ta el t í t u l o qua encabeza estas l í -
neas; ha quedado organizado un 
club de base ba l l ; el cual e f e c t u ó 
su pr imer , match el domingo 5. en 
los terrenos de la Ceiba contra e l 
C lub " C h ó f e r s Stars" . saliendo vic-
torioso el "20 de M a y ó " con la ano-
t a c i ó n siguiente: 
C . H . E 
Choffers Stars : 000 000 001-1 5 3 
20 de Mayo: , 020 010 02x-6 8 2 
Como se v é : los "fotingueros es-
tuvieron al borde de una gran pol-
vareda blanca: s a l v á n d o s e de los nue 
ve ceros debido a dos costosos erro-
res cometidos por la gran tercera 
base Cami lo Vieta , y el insuperable 
catcher Macho Delgado; los cuales 
has ta esa entrada al bate de los Cho Mack Garner 113 
'ffers, no h a b í a n sentido los efectos Bi l l» Boots. . . . i o | 
del R o n B a c a r d í que antes del match ¿ e e E n f i e l d ! ,' .' '. m 
se r e p a r t i ó entibe los players del 20 
de Mayo. 
T I E M P O D E S P E J A D O • — P I S T A F A N G O S A 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 1|2 F U R I . O I 7 E S . — T R E S A S O S , — P R E M I O : $700.00. 
Arrancada buena. Ganó refrenado. Place fác i l . Fueron al post a las 2 y 31 
y arrancaron a las 2 y 32. Ganadora, j a c a de 4 años , hi ja de Short G r a s s y 
de Ocayna. Entrenada por J . Burks, Tiempos: 25; 51; 112 2|5, 
P, * N, A, % % % St, P, J¿ckey3 P, S. 
Kelsay 
J . Burns 
Pribble 
Pickens 
























Cabln Creek se distanció obteniendo una ^ran ventaja en la primera mitad 
y l l egó a la meta fuertemente refrenada. Punctual empezó con muí poca ve-
locidad. Kayman se cansó en úl t imo fu rlon. Llthoi lck des is t ió en el ú l t i m o 
cuarto de milla. 
L a Mutua pacó por cada boleto de dos .pesos: 
$4.40, Punctual $3.80; J3.80. Kayman $4.70, Cabln Creek $15.20; $7.20; 
S E G U N D A C A R R E R A . — 6 112 P T T R D O N E S , - C U A T R O AS O S . - P R E M I O $700.00 
Arrancada buena 
2 y 55 y arrancaron 
Flamey, Entrenada por E 
y rápida Ganó fác i l . Place Igual. Fueron al post a las 
las 2 y 5». Ganadora, jaca de 6 años, hi ja de Seth v da 
^ E , Major, Tiempos: 26; 52 3|5; 112 215 «• • u" 
Caballo P. N. A. % ^ % St. P. Jockeys. C. P, S. 
Sugarmint 113 
1 Pribble 
2, J , Pevlo 
3 G. Stons 
4 Malben 










Mack Garner superó a su fleld en velocidad desde la arrancada; f u é hos-
tigado en ef poste del furl^n y v o l v i ó a distanciarse. Bi l ly Boots se torció 
hacia la parte interior en la carrera dé la recta. Johnny O'Connell se c a n s ó 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos:Mack Garner J2 90- $9 
Bi l ly Boots, $2-.60. garner • ¿ . s u . $¿.¿0. 
las 
U N A S P E C T O M U Y I N T E R E S A N T E de los seis días de carreras entre dos 
teams ciclistas que actualmente compiten, o acaban de competir, en el her-
moso velódromo de MaAlson Sqnare O arden, en la ciudad de New York, lias 
ú l t imas noticias gráf icas , que se pneden apreciar en este grabado, muestran 
a la pareja belga a la cabeza de la proces ión en la emocionante justa de 
velocidad y resistencia. 
< E l numeroso y correcto p ú b l i c o ' 
Ique p r e s e n c i ó el match, p r e m i ó con | 
¡ a p l a u s o s la m a g n í f i c a labor de los I 
(players de ambos clubs; m e r e c i é n d o - i 
l se todos, los honores el m a g n í f i c o pit i T E B C : E B A c a r r e r a . —6 p u r i o n e s . — c u a t r o as;os , — p r e m i o $700,00 
cher de gran porvenir J o a q u í n A r c a [ Arrancada buena. Ganó bajo el lát igo . Place fác i l 
no, conocido por el barbero; q u i e n - ' 
con su gran velocidad y excelentes 
curvas , afeitaba a los mejores batea 
dores contrarios. E l domingo a las 
9 a , ' m, en el mismo terreno se en-
c o n t r a r á n por segunda vez estos 
dos clubs, y en lugar de B a c a r d í , ha 
i b r á Cerveza , • 
3 y 20 y arrancaron a las 3 y 21. Ganadora.'Jaca'de"3 años^h lJa de^Th» 
rragh y de Isirose, Entrenada por E , Gaunde»son, Tiempos: 25- 52 215- i " l 
un quinto, 1 ' ±ú 
Caballo P. N. A, % % % St. P. Jockeys C. P. S. 
r r a t l lega a l a cola, Molly Puf f h a 
demostrado grandes aficiones por «1 j 
niendo mucha velocidad, 
fango, Manicure e s t á descansada, te-1 
T e r c e r a C a r r e r a : — Sea P í r a t e es 1 
un caballo que sobresale a q u í como; 
lo h a r í a el Monte E v e r e t colocado en j 
la S i erra M J á V r ú m B G H q n d 
l a S i e r r a Maestra, Pero pudiera es-
tar inutil izado, Ruddles debe propor- | 
co y medio y seis furlones en O r i e n - ¡ c lonarle la competencia n e c e s a r i á 
tal P a r k , en las cuales v e n c i ó en la Helen M a j o r hizo una buena demos- ¡ 
pr imera y q u e d ó pegado a L e g h o r n y t r a c i ó n en su anterior salida, J a c k i 
Cherry Tree en la segunda, bas tan ' Heftley es una posible sorpresa en | 
para acredi tar la como un buey en esta carrera , 
la l í n e a para los aspirantes del sexo) C u a r t a C a r r e r a : — Say W h e n b ien ' 
fuerte. Tanto su d u e ñ o P l a i n B i l l . montado puede vencer al grityo. A u - , 
Knebe lkamp, como el jard inero cen- \ drey A , es una buena fanguera y le 
t ra l del Lousvi l le , Acosta, t ienen de- gusta la distancia, F a i r and W a r m e r 
terminado jugar le hasta las joyas de dudo que v©«fla a los anteriores, K e l -
la famil ia , a riesgo de que el A y u n - t i termina fuerte en seis furlones , ! 
tamiento de Marianao tenga que vo - ipero creo que pertenece a la m i s m a I 
tar un presupuesto extraordinario , c a t e g o r í a que Aleso, 
caso de ser vencida l a c é l e b r e po-
tranca, , 
E n t r e los^cinco que he citado, por 
B a s e B a l l e n V í b o r a P a r k 
L O S J U E G O S D E L S A B A D O Y 
DOMINGO 
E l próximo sábado en los terrenos 
de Pórez-Acosta se batirán a lineazo 
limpio los clubs Perroviario y At lé -
tlco del Angel, pertenecientes a la 
L i g a Invernal. E l Juego comenzará 
a las tres de la tarde y se suspen-
derá únicamente por l luvia, a no 
ser que se presente otro fenómeno 
eztrafio. 
Y al siguiente día, domingo, dia 
de reposo y de dar a l ánimo debido 
esparcimiento, se congregará un 
nndo de fanát icos en Víbora Park 
para presenciar el encuentro entre 
l o m a Tennis y Víbora Social, am-
bos del Campeonato Viboreño. 
Athgarven 110 B 1 1 1 2 1 
Carrle Baker 100 * 4 4 3 2 1 3 
Rigodón 110 3 2 4 4 3 3 
Moon Winks 110 2 3 2 3 4 4 
Wceklees 110 1 5 5 5 5 5 
Kelsay S 1 1 2 
Scheffel 10 8 6.5 
Me Laughlin 5 7.5 1.2 
Penman 2 7,10 1,3 
Morrisey 2 7,10 1.3 
Se le dió G r a n d e s l u c h a s c a n a r i a s 
ido ya la fecha de ce 
ts grandes fiestas que balando en toda la excufsión. Mhon ^ ^ a ¿ ¿ ' ^ ^ ^ Q ^ o m ' ^ ^ l ^ y ^ i I ^ 
iasmo inigualable, pre- L a Mutua iSagó por cada boleto de dos pesos: Athgarven $S 80- 1*10 
lér i ta I n s t i t u c i ó n Bene- Carrie Baker 511 60- " 
carrera ganada. Kreckless estuvo res-
Athgarven superó en velocidad a su field desde la arrancada 
un descanso a la entrada de la recta final y reanudó su esfuerzo anterlo'r s ú -
F i j a d a ha si   l  f   le- P.era,nd0 * £ " r i e „ :!iak1ê • ^ ffuét lanzafla al frente a la entrada de la recta 
b r a c i ó n de las grandes fiestas 
con un entusi nu 
p a r a la b e n e m í 
f icencia Canar ia , con fines altamente c u a r t a c a r r e r a . — u n a m i l l a , — t r e s A 5 f o s , — p r e m i o 
cari tat ivos; será el nueve del p r ó x i - _ 
ino mes de Abr i l , • . Caballo P. N. A, g % St. P. Jockeys c . 
L o s famosos atletas del noble de- ~ 
$700.00 
P. s. 
porte i s l e ñ o , s e ñ o r e s J u a n Castro . p,a1/our1 
j J u a n T o r r e s y J u a n Navarro , se han 
hecho cargo de la d i r e c c i ó n del emo-
I clonante e s p e c t á c u l o . E l l o s t r a e r á n de 
l i a s * m á s a p a r t a d a á ' t i e las regiones de ^ " ' " ¿ L , T-. , ' , , • , . Timothy .T. Hogan la R e p ú b l i c a , a los m á s bonitos, for-
I nidos y maestros de la lucha canar ia . Balfour. superado en velocidad hasta la ú l t ima curva, fué llevado dema 
para que puedan defender el nombre siado. afuera al entrar en. esta; alean zó a los cansados leaders y terminó 
corajudamente. Major Domo res is t ió mejor quo Qeorge James a l final Vce^ríre 
James terminó Junto a la valla Interior, donde el fango era m á s nrofumfo 
Tattlng y Light Fantastlc empujados por George James en la primera curva' 
, 105 
Major Domo . . . . ; 104 
George James. . . . . 109 
Pokey B 109 
I^lght Fantast lc . , . . 100 
, 92 
. 109 




Me L,aughlln S 
W, Pool 10 















de las prpvincias . 'ya que los luchado-
res que res iden en esta capital desa-
f ian a los que residen en los campos 
do las provincias de Oriente, C a m a -
g ü e y , Santa C l a r a . Matanzas y P i n a r 
dei R í o , 
no quedarme otro remedio, tacho a 
ga, • 
Quinta C e r r e r a : — C h i m e r a en pis ; 
ta bolsj ieviki es una verdadera a u - ] 
. toridad, R a m e a u e s t á en muy bue-1 
Cydonia , que por ser hijo de P o t e r n a forma. D a r á que hacer, Bulger 
Quince, debe costarle a l g ú n tragajo 1 con buen gin'ete debe l legar en el 
negociar satisfactoriamente la mil la ' dinero, Mary E r b siempre tiene chan-
y octavo; y a Tomahoi , a l cual le fal -I ce en el fango, 
ta un poco de clase para ser consi- Sexta C a r r e r a : — Rockport s e r á 
derado el probable ganador, aunque! muy dic íc i l de Vtencer en la clase 
tiene una m a g n í f i c a oportunidad s i n , de pista reinante. Osgiod luce como 
duda alguna. Establezco como f a v o - ¡ e l conrtario m á s peligroso. Dr. S h a -
ritos en mi libro particular, a C h e r r y l fer e s t á bien colocado en esta carre -
Tree y L l e w e l l y n (prohibit ivo é s t e ra , B l a n c a suele sorprender cuando 
en caso de l l u v i a ) , y como c o n t r a r í o I no la esperan, 
peligroso, i n c ó g n i t a de la c a r r e r a , a l 
que nunca l le-
| "MMMMMMMwJTMWMJT * W M M * M M M r M M M j r M M M W M M M * / r ¿ r M * i 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E E N C O L U M B I A 
S E E F E C T U A R A N C O M P E T E N C I A S D E T R A C K 
E N T R E L O S T E A M S M I A M 1 - H A B A N A 
E N R I Q U E A R A N G O Y E L T E N I E N T E A R T E A G A . V E N C E O R É S E N 
L A S E L I M I N A C I O N E S 
E s t a tarde t e n d r á n lugar las com- l i tarde del martes, en la Je 100 
1 peiencias de track en el P o l í g o n o de yardas compitieron seis atletas, re-
I C o l u m b i a — a las cinco d a r á n co- sa l tando vencedor E n r i q u e Arango y 
I nuenzo—entre los teams de la H a - ocupando el .segundo lugar Mario 
b a ñ a y Maimí . n o t á n d o s e u n a gran L l u r i a , E l tiempo fué de 10 y 2 /5 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Balfour $7 50- $3 50- tí» fi'n' 
Major Domo $2.90; ?r.40. George James f ^ O . ' ••J 0U' 
q u i n t a c a r r e r a . -UNA M I I i I i A . — T R E S A S O S . — P R E M I O $700.00 
Ganó fáci l . Arrancada buena y rápida.  f i l . Place Igual. Fueron al pos a lafl 
. 12 y arrancaron a las 4 y 12̂  Ganadora, jaca de 5 aqos. hija dte Horron 
de Selma Ton. Entrenada por G, L , Fitzgerald. Tiempos: 25- 51- n g 3|5-
147 415, 
Caballo P, N, A, % % % St. P. Jockeys C, 
Haman 104 6 
Count Boris 104 4 
Acosta 92 2 
George W , . . v - . . . 109 1 
















lan. reservado fuera de la norma de velocidad en las primeras etapas 
últ ima curva donde dispuso de la oposición y*se distanció obteniendo 
SAJLVATt )R 
la potranca de K n e l k a m p , que l leva •. 
el nombre de la pr imera m u j e r que ¥T . * É«t#á« i « 
ha penetrado en el Parlamento I n - I 111011 A l l P l i r a ÍIP A l T l / U P I i r Q flA ^nlrnac ión para este evento de sports segundos. E n la c a r r e r a de 440 yardas 
g l é s ; L a d y Astor, U U I U U A U C U t a U C A l l i a i C U I 5 U C donde c o m p e t i r á n do» ciudades, la cempit ieron once corredores, ven-
C u b a 
P r i m e r a C a r r e r a : — Douglas F a i r -
banks tiene la velocidad necesaria pa-
ra vencer a este grupo, A l t a m a h a se-
rá e l contrario que haga pel igrar a l 
anterior, E d d i e T r a n t e r es un fan-
guero estupendo, pudiendo sorpren-
der. Belle W r a c k pudiera m e j o r a r ; r a la que se ruega a 
p e q u e ñ a y Imda ciudad del Es tado 
de la F l o r i d a que sirve de apacible 
refugio a los touristas de invierno, 
y la capital de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, esta siempre fiel c i u d a d da la 
L a J u n t a acordada para el vier-
nes 10 se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 15 a 
lap 6 p. m. en Obispo 89 (a l tos) p a - i Habana 
todos los inte cubanos tle.ven preparadas dos 
lo suficiente para entrar en el d i ñ e - i rpSado8 la m á s mmtual asistencia i o ^ 1 " * 8 P a ? .fStf aSilnt0 del corr ln8 ro resaaos ia mas puntual asistencia, j que> a no dudarlo, han de resultar 
Segunda C a r r e r a - Hutchinson es' Y a 86 e8 tán imPriinien<ro 103 esta- I -vencedores sin grandes dificultades 
el que tiene mejor cal idad-de todos tut08 y reglamento de l a ^ U n i ó n , y | Pues en las el iminaciones hicieron 
los contendientes. Rande l s i l leva un tan pronto e s t é n listos s e r á n envia 
buen g í n e t e es el contrario. Con Y e - dos a todos los clubs para su estudio. ^ l m l ? a t 0 r i a S • qUe t u v l e r ° n en 
verdaderos horrores. E n las carreras 
el iminatorias, que tuvieron lugar en 
el mismo P o l í g o n o de C o l u m b i a en 
ciendo de una manera fác i l el te-
niente Arteaga en las ú l t i m a s 100 
y a r d a s resultando un m a g n í f i c o f i -
na l i s ta , l l e v á n d o l e a Jacobo Salo-
m ó n , que o c u p ó el place, muchos 
cuerpos de ventaja. E l tiempo del 
vencedor f u é de 56 y 2 /5 segundos. 
E s t o s cuatro atletas r e p r e s e n t a r á n 
o la ciudad de la Habana hoy a las 
c inco, y estamos seguros se han de 
anotar el triunfo, al menos, mucho 
lo deseamos nosotros, sobre el s im-
p á t i c o team r iva l . 
Harm 
hasta la 
gran ventaja. Count Borls des is t ió cuando fué retado por el ganador Acosta 
fué estorbado en la primera curva y despistado a la entrada de la recta final 
Luego se torció hacia la valla Interior en el poste del furlón. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Haman f6.80; S4 00 Count 
Borls $3.60. , 
S E X T A C A R R E R A . — U N A a U L L A Y S 16.—CUATRO A S O S , — P R E M I O 8700,00 
Arrancada buena y rápida. Ganó fáci l . Place bajo el lát igo. Fueron al 
post a las 4 y 39 y arrancaron a las 4 y 39. Ganadora, jaca do 4 a ñ o s hija 
de Stephon y de Bett Stanley. Entrenada por T. C. Trlsble. Tiempos- 24 315; 
50 315; 118, 147 3|5; 209 4|5, s 
Caballo P, N, A. 4̂ \4 % St. P Jockeys 
Stanley 102 
Hatrack, 
Dolph, . . . . . . 
Zoio 
Dolly C 
Capt Ree« . . . 









P. Walls 1 
("Iiilmers 15 
Kelsay 5 
Me Laughlin B 




* Stanley cbtuvo gran ventaja en la recta lejana y nunca fué amenazado, 
Hatrack se cansó mucho y tuvo que sor muy hostigado para evitar que Dolph 
le quitase el place. Dolly C. no f iguró nunca. 
L a Mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Stanley $4.60; S4.40; ftS.M. 





A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
R t N T A D O 5 [ I P A R T I D O D E A N O C H E 
B i e n s e c u n d a d o p o r E i o l a M e n o r , a r r o l l ó l a f u e r t e o p o s i c i ó n q u e l e h i c i e r o n S a l s a m e n d i " ¿ " ' " " ™ " 7 w : ¿ « í ; S E L E C C O N E S D E R E X I > , ^ t * * * . m ^ K ^ ^ M p b t a sicoeoN 
ü U I r a r i o s , I r i g o y e n M e n o r y M a c h í n , h i c i e r o n u n g r a n e s f u e r z o , p e r o l o ú n i c o q u e l o - , P R E V A L E N C I E N D O L O S F A V O R I T O S 
g r a r o n f u é q u e d a r s e e n 2 8 p a r a t r e i n t a . " M a c k G a r n e r , , ; e l m a y o r f a v o r i t o d e l a t e m p o r a d a , c u a t r o 
p a r a g a n a r u n o , t r i u n f ó f á c i l m e n t e - F u e r o n m u c h o s 
l o s c a b a l l o s r e t i r a d o s 
T R E S AÑOS j P B I B I E B A C A R B E B A C I N C ^ Y M E D I O T U B L O N E S 
Caballo 












Parece superior a esta comitiva. 
E l contrario m á s temible. 
E s t a r á muy cerca al final. 
Aficionada al fanguito. 
Tiene algunas probalidades. 
También correrán Jesslca P. 107; Altamaba, 112; Thorn Bloom, 112; Eddie I 
Tranter, 112, Dear Me, 95; Duke, of Shelby, 112; Anita Springer, 95. « 
SEGUNDO C A B R E R A CINCO Y M E D I O FT7RI.ONES 
Randel ganará si Ueeva un buen Jinete 
Caballo Peso Observaciones 
T R E S AÑOS 
Randel . . . 
Hutchinson 
yiyeast . . • 
Spods*" . • • • 
Manlcure , 
102 Bien colocado en este carrera. 
109 Siempre hace buen esfuerzo. 
94 Buena oportunidad. 
109 Lo agrada la ristancia. 
88 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Mad Nell, 93; Molly Puff, 94. 
T E R C E R A C A R R E R A CINCO Y M E D I O F U R G O N E S 
Sea P írate -es nn ejemplar de tremenda calidad 
T R E S AÑOS 
Caballo Peso Observaciones 
gea Pírate 
Ruddles . . 
Bed 
Doctor D . . 
Gentry . 
113 Listo para un gran esfuerzo. 
115 E s t á mejorando en cada salida. 
112 Tiene algunas buenas carreras. 
115 Primera salida. Listo. 
115 Tiene velocidad inicial. 
Tnmblén correrán: Frlppery, 105; Don Thrush, 112; L e Balafre, 112; Jack 
Healey, 115; HeHlen Major, 98; Yeomanette, 105; Streamer, 110. -
CI7ABTA C A B R E R A U N A MIZ^DA y 60 yardas 
Si repite sus anteriores debe vencer Say "When. 
Caballo Peso Observaciones 
T R E S AÑOS j 
Say When 
Audrey A 
Fair and Warmer 
Keltol 
Caslik 
107 Poco trabajo le costará vencer. 
107 E s la m á s temible contraria; 
110 Estará muy cerca el final. 
91 Pudiera dar la sorpresa. 
96 Nacido en el país . 
También correrán: Plantarede, 115; High Olympus, 115; Fair ly , 112. 
QUINTA C A R R E R A UNA M I I . I . A y 1-16 T R E S AÑOS 
Chimera debe vencer a estos contrarios en el fango. 
Caballo Peso Observaciones 
Chimera . . 
Me Adoo . . 
Guardsman 
Mary E r b . 
Rigodón . . 
107 Su anterior fué espléndida. 
110 Siempre hace un buen esfuerzo. 
110 Tiene velocidad inicial. 
97 L e gustan el fango y la distancia. 
98 Este no debe perdérsele de vista. 
También correrán: Suez, 107; Bulger, 105; Mary Cowell, 97; Rameau, 110; 
Pullux, 110. • 
S E X T A C A R R E R A U N A MH.T.A * C U A T R O AÑOS 
t 
Bockpert se destaca como nn fanguero extraordinario 




Plolu . . . 
Blanca . . 
109 L a pista se la come este hoy. 
110 Siempre es peligroso. 
105 EstarJ muy cerca al final. 
112 E s un fanguero de primera. 
105 Mucho mejor que el resto. 
También correrán: Osgood, 105; Count Borla, 110; Dr. Shafer, 105; Win or 
Qult, 101; Brynlimah, 110. 
J A I - A L A I P L A Y A 
$ 3 . 4 7 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
2 U B E L D I A y S E G U N D O . Llevaban 15 
boletos. 
Los blancos eran Orue y Cursal, que 
•e quedaron en 24 tantos. Llevaban 13 
boletos, que se hubieran pagado a $3.96. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
U N A M U N O $ 6 . 4 4 
Ttos. Ritos. Fagos 
Orue. . 
Unamuno. . 
















F R O N T O N J A I A L A I 
$ 4 . 1 9 
Anochré se vI6 lo que nunca se ha 
visto en nuestro Palacio de los Gritos: 
un pelotari Jugando con la ropa ensan-
grentada, der^pués de recibir un pelo-
tazo. F u é Higinlo, el héroe del primer 
partido, que, molesto porque los exper-
tos apostaron el dinero en su contra de 
veinte a once, antes de soltar, o porque 
tenia muchas ganas de ganar, hizo co-
sas portentosas sobre aquel asfalto, y, 
lo que es más raro, sin Intercalar en 
el texto,4 como otras veces que también 
ha entrado a caballo en los partidos, 
marfiladas de esa / que bastan para des-
lucir la labor brillante de un artista 
de la pelota trasat lánt ica . 
Llegaron los dos matrimonios de ese 
primer partido, formados, el blanco, por 
Salsamejdi y Aristondo, y el azul por 
Hlglnio y Elola Menor, al final de la 
primera decena, sin obtener ventaja uno 
sobre otro, y así s igu ió desenvolv ién-
dose la lucha, pesando cada vez más 
sobre su desarrollo la cesta Irresistible-
mente agresiva de Higlnio, para quien 
no vallan los recursos que apelaban sa-
biamente sus contrarios con objeto de 
descartarle del Juego, pues, según tuve 
el honor de manifestar anterirmente, 
entró a caballo en el partido, y lo mis-
mo enjaulaba una lagartija que se des-
lizaba sobre la pared por el cuadro ca-
torce, que. Inmediatamente, acudía en 
busca de una mariposa a T cuadro seis, 
o frustraba un remate en el bofde del 
asfalto, elaborando sobre cada una de 
esas Jugadas, terribles l íneas—línea es, 
en la pelota trasat lánt ica , lo que anti-
guamente se llamaba una rasa—sobre 
la pared presidencial, que hacían traba-
Jar a Restituto, en la ventana azul, es 
fleclr, que movían un cartón de este 
color, que era el de Higinlo. 
MOMENTO E M O C I O N A N T E 
Pero el semáforo no l legó equilibra-
do, m á s que hasta el tanto caiorce, des-
de el cual se arrancaron los azules con 
una tantorrea de cuatro cartones, que 
resul'tó decisiva, pues, a renglón segui-
do, ganaron varias tantos más por acu-
mulación, hasta situarse en 21 por 16, 
en cuyo momento una pelota que él 
mismo había lanzado y con la que gonó 
el tanto, le pegó en l a tibia derecha con 
tal fuerza que, segundos después, apa-
recía el pantalón de Higinlo cubierto 
por rna gran mancha de sangre, lo cual 
no fué obstAculo para que, de acuerdo 
con su temperamento peruliaríslmo, di-
cho Jugador, sin ir a la enfermería a 
vendarse siguiese Jugando tan bien co-
mo antes, hasta concluir el partido en 
el que quedaron los blancos en 18 para 
25. E l público tributó una gran ovación 
a Higinlo. 
E l espectáculo que ofreció Higinlo 
mientras Jugó los seis tantos que sir-
vieron para dar fin a la lucha, fué real-
mente pintoresco, de una visualidad ad-
mirable, pues no solamente hablaba a 
la Imaginación del vigor espiritual de 
quien, de tal modo, de.Vleftaba lo que 
más preocupa y encoge el ánimo del 
hombre más enterb, que es ver su pro-
pia sangre, sino que, como la camisa 
que llevaba puesta era de color azul 
marino, y el pantalón blanco, al quedar 
és te manchado de-sangre por su tercio 
Inferior, daba la Impresión de que H i -
ginlo era un hombre ^ue Jugaba a la 
t pelota envuelto en la bandera francesa. 
O T R O M A T R I M O N I O DESDEÑADO 
L a noche fué notable porque en el 
j segundo partido, como en el primero, 
I el matrimonio desdeñado por el proto-
! medlcato, M>lán y Llzárraga, arrolló 
• al que los periciales de l a casa consl-
| deraban Invencible, que era el formado 
por Irigoyeiv, Menor y Machín, defen-
sores del color azul, 
i Desde el principio, y después de los 
' empates de cortes ía en los cuatro prl-
I meros tantos, Iniciaron los blanco^ es-
j to es, Mlllán y Llzárraga una tremenda 
ofensiva, a cuyo éx i to contribuyó la in-
seguridad de Irigoyen en aquellos mo-
I mentes, por virtud de la cual, llevaron 
el tanteo en su ventana del semááforo 
! a diez por cuatro y luego a trece por 
j siete. SI bien Platanl tá Maduro logró, 
i con unos cuantos hits y remates,, me-
i Jorar algo la posic ión de su pareja, Ue-
[ pando a hacer que apareciese en la ven-
i tana blanca del semáforo el cartón 17 
mientras que los blancos se hallaban 
sampableados en 21, no lograron alcan-
zar a sus adversarlos. 
Este término de '"sampableados" que 
acabo de emplear para expresar la idea 
de que una pareja del Jal Alai se que-
de detenida en un tanto determinado, 
mientras que sus contrarios tantorrean, 
merece explicación, aunque solo sea, 
así, de pasada, porque aunque es cierto 
que las crónicas de sports, sobre acon-
tecimientos ocurridos a úl t ima hora de 
Ja nocl;e, no tienen gracia, si el lector 
las entiende fáci lmente , por estar des-
tinadas (las que yo escribo por lo me-
nos) a ofrecer a los lectores la manera 
de preparar convenientemente su inte-
ligencia ¿-ira. las lií;tia,s del día, leyen-
do algo que no entiendan fáci lmente, 
que las haga ejercitar la Inteligencia, 
que no entienda si no pone algo de su 
parte, me parece que s l > ella se requie-
re determinada gimnasia mental para 
entenderme. Tráátase, sencillamente, de 
que hace a lgún tiempo un vapor, el 
"San Pablo", cuando entraba en nuestro 
puerto,^se quedó varado frente al Ma-
lecón, y le vieron pveso en su cárcel 
de coral—¿necesi tará esto también ex-
plicación?—todo el mundo y su tfo, ca-
da vez que alguien se detiene Inespera-
damente, contra su voluntad, lo mismo 
si se trata de un enamorado que lleva 
un ramo de flores, y al entregarlo pien-
sa declararse, pero se le traba la len-
gua y no se declara, que si de un hom-
bre a quien le remuerde la conciencia 
por un^, deuda vjfcja y va a entrar en 
la casa de su acreedor, para pandar, pe-
ro se detiene arrepentido en la puerta; 
y no le paga, que en todos los casos 
semejantes, el hombre se «ampablea. 
Por eso acabo de escribir que, mientras 
los azules llegaban a 17, los blancos 
estaban sampableados en el 21. Gracias, 
amable lector, por la atención que has. 
prestado a esta explicación. 
E M F E S A D O S E N E M P A T A R 
Pues, como Iba dlclfndo: Irigoyen I 
Menor y Machín empezaban a mejorar i 
de posición, cuando dos saques de 
l lán y un hit rechul í s lmo de Llzárraga 
dieron a los blancos tres tantos, po-¡ 
nléndoles en 24 por-,17. A pesar de esto, | 
Irigoyen y Machín cortlnuaron afano-
Boa en la brega, empeñados en alean-1 
zar a sus rivales. Llegaron a situarse 
a tres tantos de distancia de ellos, 21: 
por 24, cuando una aorta del machacan-| 
te azul y un hit de Llzárraga, volvle-1 
rón a distanciarles. Entonces Irigoyen | 
ganó dos cartones, uno de saque y otro 
de remate, 23 por 26. L a suerte quiso I 
que una pelota devuelta por Llzárraga, I 
después de besar el asfalto saltase a l 
la región misteriosa de lo descoonocldo, | 
convirt iéndose en tanto para los blan- \ 
eos, quienes, gracias a ese favor del > 
azar, se colocaron en 27 por 23. L a For-
tuna quiso ser equitativa y permit ió a 
los azules anotarse un tanto de suerte, 
el 24. Enseguida, un saque y un r e b a -
te de Irigoyen, reallza/on, entre Isa 
aclamaciones de los que creían con ello 
tener asegurado el triunfo, la heroica 
aspiración de por|-rse a un tanto de 
distancia de sus rivales, 26 por 27. 
E L M I N U T O D E C I S I V O 
T desde aquel momento, el partido se 
convirt ió en una de las m á s emócionan-I 
tes contiendas de estas ú l t i m a s sema-' 
ñas. E l semáfo^) fué penduleando car-
tones, uno blanco y utno azul, hasta que I 
en el ú l t imo momento, señaló 29 blan-: 
eos por 28 azules. Estando, como esta-1 
ba, Teodoro de Juez, parecía Indicado | 
el empate f o t o g r á á f l a Igualada 
trágica a 29. Pergr esta no cr is ta l izó: ; 
engarzó Mlllán la mariposa y la envió i 
briosamente a la pared presidencial!, i 
Machín neces i tó devolverla en condl-1 
clones tan precarias, que efl el viaje 
de regreso la pelota cayó en la Tierra 
de Nadie, y el partldb pasó a la histo-
ria, como ganado, treinta a 28, por Ml-
llán y Llzárraga. 
U N T A X MU^OZ. 
P r i m e r P a f t i d o 
A Z U L E S 
H I G I N I O y E L O L A MENOR. Llevaban I 
208 boletos. 
Los blancos eran Salsamendi y Ar is -
tondo, que se quedaron en 18 tantos. I 
Llevaban 269 boletos, que se hubieran 
plagado a $3.31. 
$ 2 . 9 3 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
ASTTN y C A R M E N . Llevaban 40 boletos. 
Las blancas eran Asunción y Merce-
des, que se quedaron en 25 tantos. L l e -
vaban 22 boletos, que se hubieran paga-
do a ?5.09. 
P r i m e r a O u i n i e i a 
M A R T I N 
Cazalis Mayor. 
Gabriel 
M A R T I N . . . . 
Navarrete. . . . 
Petlt Paslego. . 
Irigoyen Mayor. 
$ 5 . 0 6 













$ 4 . 8 4 
Segunda Q u i n i e l a 
C A R M E N $ 2 . 7 2 
Ttos. Bltos. Fagos 
Asunc ión . 
Mercedes. 
C A R M E N . 
Maruja. 
Cosita . . 







S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N y L I Z A R R A G A . Llevaban 240 
boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y Ma-
chín, que se quedaron en 28 tantos. L l e -
vaban 402 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.01. 
B I L L Y B A R T O 
A Y E R L O P R O B A R O N E N L A 
P I S T A P E S A D A , Y S U T R A I -
N E R E S T A S E G U R O D E G A -
N A R C O N E L , E L G R A N D 
P R I X 
A y e r , d e s p u é s de l a prueba de 
B i l l y Bar ton entre dos carreras , 
s!i trainer, ' M r . B r a y , a s e g u r ó 
que tiene grandes esperanzas 
de ganar con dicho caballo el 
G r a n d P r i x , que se c o r r e r á e l 
domingo, lo mismo si l a p is ta 
sigue bolshevista, que s i se po-
ne en condiciones normales, a 
pesar de l l evar encima exceso 
de equipaje . 
S i no vuelve a llover, puede 
d-drse por seguro que la pista 
r e c o b r a r á la normal idad antes 
del domingo, en cuyo caso los 
que probablemente s a l d r á n a 
competir por los quince mil pe-
sos de ese premio extraordina-
rio, s e r á n diez: B i l ly Bar ton , 
con 110 l ibras ; D r . C l a r k , con 
125; Genera l Menocal , con 12i); 
Genera l J . M . G ó m e z , con 119; 
H e r r ó n , con 110; F r a n k W , , 
con 111; Tomahoi , con 96; Sea 
Pr ince , con 106; P lus U l t r a , 
con 100; T b e L e o p a r d , con 99; 
L e g h o r n , con 9 5; L a d y Asthor , 
con 95; Mayor House, con 105, 
y Osgood, con 9 4 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J A U R E G U I $ 4 . 1 6 
Ttos. Bltos. Pagos 
B E N N Y L E O N A R D P R E P A R A N D O S E P A R A P E L E A R 
x x x x x x x x x x x r x r x x x x x x x x x x x x 
[:: P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
Primer partido, a 30 tantos 
A B B Z G O B S X A O A y O B U E , blancos, 
contra 
F I B S B A y UNABTÜNO, azules 
Primera quiniela, a seis tantos 
A B B X O O B B I A O A , O B U E , P I E D R A , 
UNAMUNO, S E G U N D O y C H I Q U I T O 
D E B I L B A O 
Segundo partido, a 30 tantos 
ANO H U T A y MABXA C O N S U E L O , 
contra 
M A B U J A y C A B M E N 
Larrinaga 0 164 $ 7.89 
Amoroto 0 228 5.68 
Jáuregui 6 311 4.16 
Arnedlllo Menor. . 0 208 6.22 
E lo la Mayor. . . . 0 328 3.94 
Ortlz 1 285 4.54 
T T T T » T T » g T T T T T « X T T I X T X T X X 
: : P R O G R A M A P A R A H O Y : : 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O Ñ A lo encuentra usted en O 
0 cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . 
Primer partido a 25 tantea 
O B T I Z y O D K I O Z O L A , blancos, 
contra 
A B N E D I L E O M E N O B 7 J A U B E G U I , 
azulea 
A sacar ambos delanteros del 9 y medio 
Primera quiniela, a seis tantos 
A X T A M I B A , I R I G O Y E N M E N O B , 
M A S T I N . C A Z A L I S MAYOR, L U C I O y 
L I Z A R R A G A 
Segundo partido, a 30 tantos 
G A B R I E L y C A Z A L I S M E N O B , blancos, 
contra 
\ I R I G O Y E N M A Y O R y T E O D O R O , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 10 
Segunda quiniela, a seis tantos Segunda quiniela, a seis tantos 
H a b í a c o n s u e l o , m a b u j a , a s u n . i p e q u e ñ o a b a n d o , l a r r i n a g a . 
¡ e l o l a m a y o r , s a r a c a l d e s 
R O S I T A , ANA y E M I L I A i \ AMOBOTO y M I L L A N 
Atóndese en el "Diario de la Marina" 
N U E V O F R O N T O N 
I n a u g u r a c i ó n de l a gran temporada 
de remonte y p a í s 
J U E V E S 9 D E M A R Z O A L A S 8 Y 
M E D I A , P . M. 
P R I M E R A F U N C I O N D E A B O N O 
« 
P r i m e r Part ido a Remonta a 35 
tantos: 
Paslego y A r z a m e n d l , blancos 
c e n t r a Salsamendi y E r r e z a b a l , azules 
A sacar ambos del Cuadro 10 y medio 
con seis pelotas finas. 
El boxeador campeón del mando en el peso ligero, Benny Leonard, preparán-
dose con su sparring Sammy Schiff, días antes de su encuentro en New Or-
loans con F a l Moran, a quien venció rotundamente, pero no s in antes en los 
«JercloioB de preparación, lastimarse una mano, la Izquierda, de la que tiene 
•1 dedo pulgar en condiciones que no lo dejará boxear en seis semanas, habién-
dole esto techo cancelar una pelea en Madi&on Square Garden. 
P r i m e r a quiniela a remonte a 6 
tantos: 
Mora , A r a m b u r o , Ochotorena, 
Pasiego, L e s a c a y E r r e z a b a l . 
A sacar del cuadro 10 y medio. 
Segundo partido a pala a 35 tantos: 
Quintana y A r r a r t e , blancos, 
contra C h i s t u y E l o r r l o , azules. 
A sacar ambos del cuadro 10 y medio 
con seis pelotas finas. 
Segunda quinie la a pala a 6 tantos: 
B e g o ñ é s 1ro., P e r e a 3ro., A r a r t e , 
E r m u a , Cantabr ia y Quintana . 
A sacar del cuadro 10 y medio. 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
N o c o m p r e s u v a j i l l a s in v i s i tar 
e s t a c a s a . 
V e a a c o n t i n u a c i ó n a lgunos de 
nuestros p r e c i o s : 
V a d l a s , c o n 1 0 0 p i e z a s . 
$ 3 1 . 0 4 . 
V a j i l l a s , , c o n 1 3 7 p i e z a s , $ 5 4 . 
H e m o s r e c i b i d o m u c h o s o b j e -
tas p a r a rega los . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n ser a u -
m e n t a d a s o d i s m i n u i d a s , a v o l u n -
t a d d e l c l i en te . 
Tambie^ i l i q u i d a m o s u n ex tenso 
y v a r i l l o sur t ido d e c r i s t a l e r í a , 
m u y f i n a . v 
T a m b i é n t enemos u n a g r a n c a n -
t i d a d d e f i l tros p a r a a g u a . 
Aunque por el color just i f icaba el 
nombre que generalmente se le da a 
la pista fangosa de "pista de pane-; 
tela cubierta", debe decirse en j u s t i - , 
c ia a la verdad que era de meren-
gue en plato. L o s angeles en el mee-
ting que tuvieron al l í anoche, la de-j 
j a r o n en horrible estado. Y c laro , , 
consecuencia na tura l de ta l s i t ú a - ! 
c i ó n que, por u n a parte los aficio-
nados se retrajesen, asistiendo un p ú , 
bÜQO extraordinariamente escaso y q^ 
por la otra los d u e ñ o s de caballos , 
ret irasen a los q\ie t e n í a n inscriptos ¡ 
dejando los fields de cada c a r r e r a , | 
horriblemente reducidos. 
Y lo m á s gracioso es que el afielo l 
nado le hurta el cuerpo a esa clase 
de pista de panetela cubierta, como 
a las carreras de caballitos -de dos| 
a ñ o s , y que tantos en aquel las c o m o ¡ 
en estas, el resultado • corresponde | 
mejor con lo que se espera de caba- | 
lio (que en las otras de p i s t * l igera , | 
A y e r ganaron cas i todos los favori-j 
tos. entre ellos uno de los m á s favo-i 
ritos entre los favoritos que h a n sa-j 
lido a correr en nuestro h i p ó d r o m o i 
como Mack Garner , cotieado a c u a - | 
tro para ganar u n o — una de las co-| 
tizaciones m á s caras de Or ienta l P a r k j 
desde que fué c u n s t r u i d o . . el cualj 
era tan superior a su grupo y m a n - ¡ 
tuvo de tal manera su superiordad; 
que d e j ó a c e r c á r s e l e a B i l l y Boots, ¡ 
para distanciarse de e l cuando lo tu-i 
vo por conveniente. 
. E N L A U L T I M A T A M B I E N . 
A s í f u é en la mayor parte de las ' 
carreras . E n la ú l t i m a por ejemplo,! 
el favorito Stanley, pudo muy b ien ¡ 
permit ir a su jockey que se b a j a r a 
a recoger flores para volver a mon-, 
tar, s in perder e l pr imer puesto. 
E n l a pr imera carrera pocos pen-
saron en Cab in C r e e k pero el h i jo ! 
de Shotr Grass no n e c e s t ó m á s quel 
galopar para ganar la . E s t a b a coti-j 
zado en los books a cinco a uno. E l I 
favorito, actual tuvo que conformar-} 
se con el segundo lugar pero a d i s - ¡ 
t a n d a del ganador. K a y m a n f u é a l | 
terreno pero a gran distancia del se-
gundo. 
E n l a segunda carrera , el gran F a 
vorito de uno ,a cuatro Me GaTner 
j u s t i f i c ó tal preferencia s a c á n d o l e 
cuatro cuerpos de ventaja B i l l y Boots 
E l ú n i c o f inal aprestado de l a tar-
de f u é el d la tercera en el que A r -
thgarven, d e s p u é s de haber a s u m i -
do la delantera con margen ,cons idera 
ble de ventaja , pudo conservar la al 
f inal , por que C a r r i e B a k e r desma 
y ó d e s p u é s de haberle a lcanzado. 
A y e r f u e r o n d e r r o t a d o s 
l o s a t l e t a s d e M í a m i 
M r . ¡Snare , g a n ó e l s ingle d e go l f 
a D e n d y C a n n o n . — E l t e a m d e 
p o l o d e l e j é r c i t o se a n o t ó o r t a 
v i c t o r i a 
L o que es la, c iudad de M i a m l en 
eu m a n i f e s t a c i ó n » a t l é t i c a h a estado 
d t poca suerte esta vez. Sus enviados 
h a n sido derrotados en toda la l í n e a , 
solamente en diving tuvieron un lige-
ro margen de ventaja , perdiendo en 
el nadado. 
A y e r en los lunks del Country 
Club de la H a b a n a tuvo l a satisfac-
c i ó n s u presidente, e l caballeroso Mr. 
F r e d e r l c Snare , de anotarse el t r iun-
fo en un juego de single, que era 
la segunda parte del programa de 
golf, pues la pr imera f u é e l twosome 
de 18 holes del martes en que vencie-
ron con buen margen los jugadores 
locales. Mr. Snare j u g ó en representa-
c i ó n de l a c iudad de l a H a b a n a , con-
tra Mr . Dendy Cannon que represen-
taba l a de Miaml , siendo e l score f i -
n a l de 6up con 5 por j u g a r , y se cu-
^brieron 18 holes. V e r d a d que entre 
los amateurs de golf de C u b a Mr. 
F r e d e r i c Snare es una vercTadera no-
tabil idad, algo a s í como esas famosas 
estrellas del base ball que se niegan 
a f irmar, haciendo de paso u n a gran 
reclame para su club. Fe l i c i tamos a l 
presidente del H a v a n a Country Club 
por su hermoso triunfo, y a l s i m p á -
tico player floridano, a M r . Dendy 
Cannon lo ú n i c o que podemos decir-
le es que "we a r e sorry" pero no po-
demos l lorar". 
E n el match de polo celebrado ayer 
en el campo de Columbia entre mia -
nr.eses y locales, podemos Informar a 
nuestfos lectores que los del exterior 
volvieron a morder el polvo de la de-
rrota , pues t a m b i é n les resu l ta muy 
fuerte en sus condiciones actuales el 
team de nuestro e j é r c i t o . E s t o sin 
que le agreguemos la ú l t i m a p é r d i d a 
en basket ball , la del tercer match 
del martes , pues en ese sport tam-
poco vieron la luz del sol de la victo-
r ia una sola vez. E s t a tarde se efec-
t u a r á n las competencias de t rack en 
el P o l í g o n o de Columbia, que m a ñ a -
na' ' será el ú l t i m o encuentro del polo, 
y por la noche la gran fiesta y ban-
quete en el hermoso Casino de l a P l a -
ya , en The Casino, ^omo le pusieron 
. lo?, turfistas de Oriental P a r k , que 
! BOU los que ahora se ocupan de dar 
I v ida a ese bello local. 
|. 
S e l e c c i o n e s C o n d e n s a d a s 
• l a . C a r r e r a : Do%glas F a i r b a n k s . 
A l tamaha . E d d i e T r a n t e r . 
Segunda C a r r e r a : Hutchinson . R a n 
dol. Molly Puff. 
T e r c e r a C a r r e r a : Sea P í r a t e . R u d -
dles. Helen Major . / 
C u a r t a C a r r e r a : Say W h e n . A u -
drey A. F a i r and W a r m e r . 
Ke l say , tuvo que hacer un gran es-
fuerzo para ganar en esa c a r r e r a , 
que repito f u é la ú n i c a r e ñ i d a de la 
tarde. ^ 
L a cuarta f u é ganada por B a l f o u r 
que superado hasta la mitad de la 
recta f inal , tuvo tal estallido de ve-
locidad cuando estaba cerca de l a 
meta que se a p o d e r ó del pr imer l u -
gar, q u i t á n d o s e a Major Domo en 
los ú l t i m o s saltos. , 
Coons, el de Cinc inat l , g a n ó con su 
caballo H a m a n , que, como todos los 
hijos de H o r r e n , entre los cuales se 
cuenta C a r r i e B a k e r , se e s t á dis t in-
guiendo mucho en los ú l t i m o s d í a s . 
H a m a n ha ganado dos veces consecu-
tivas. 
L o s jugadores favoritos volvieron 
a ganar con Stanley en la sexta y 
ú l t i m a , el cual g a n ó s in hacer es-
fuerzo alguno, l i m i t á n d o s e senci l la-
mente a galopar. 
— C o m o quier'a que l'ribfble g a n ó 
ayer una c a r r e r a sobre Me G a r n e r y 
su r i v a l P e n m a n , fracaso en todos 
sus e m p e ñ o s el Aprendiz adeylanta-
do no solo paso en la lucha por la po 
s i c i ó n del pr imer lugar. 
B I L L Y B A R T O N E N S A Y O A V K R . 
— D e s p u é s de la l luv ia del Martes 
q u ^ d ó la pista cerrada para carre -
ras de p r e p a r a c i ó n pero ayer se \le 
p e r m i t i ó a B i l ly B a r t o n que entre la 
pr imera y la segunda carrera se pre-
parase para el gran handiap del Do-
mingo. 
— E l jockey Robinson e s t á lige-
ramente enfermo por eso no ha mon-
tado en estos d ías . 
L o s Stewards han quedado conven-
cdos de que el jockey Schefell que 
montaba en la c a r r e r a Stonewal l e l 
verdadero y ú n i c o responsable de ia, 
inteferencia que s u f r i ó Morro C a s -
tle, por lo que le han castigado con 
cincp dias de s u s p e n s ó n . 
— T a m b i é n suspendieron diez dias 
los Stewards a l jockey Me I^ride, acu 
sandose de haber sido el causante del 
embolsi l lamiento dev varios caballos 
en la pr imera curva . Me B r i d e monta 
ba a Balfons e l ganador de d icha c a 
r r e r a . 
— E l jockey Pete W a l l s , que se 
f r a c t u r ó una c lavicula a l principio 
de l a temporada s e ñ a l ó ayer su reapa 
r i c i ó n en nuestra pis ta ganado la ú l t l 
m a carera con Stanley. 
— E l ú n i c o jockey que g a t ó dos 
carreras ayer tarde f u é K e l s a y que 
m o n t ó a C a b a n C r e e k . 
Sí no vuelve a l lover ia p is ta 
e s t a r á en estado n o r m a l p a r a e l 
viernes. 
V l c . 
C A R P E N T I E R S E S O M E T E 
A U N A O P E R A C I O N 
P a r í s , Marzo 8. 
\ • ^ ^ 
Georges C á r p e n t l e r , el boxeador 
f r a n c é s que hace d í a s sufre de u n 
carbunclo en el cuello, f u é sometido 
a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a en la m a -
ñ a n a de ho^ que se espera ha de pro-
ducir le gran alivio. Se anuncia que 
los planes del c a m p e ó n de E u r o p a no 
s e r á n modificados en lo m á s m í n i m o . 
L a M o d a 
A L M A C E N 
D E M U E B L E S P I N O S 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
Quinta C a r r e r a : 
Bulger . 
Sexta C a r r e r a : 
D r . Shafer. 
C h i m e r a . R a m e a n . 
Rockport . Osgood. 
$ 4 5 . 0 0 
6 . 0 0 de fondo, V $ 1 . 0 0 semanal 
L iquidamos un gran surtido de 
l á m p a r a s finas p a r a sala, comedor 
y cuarto: un 50 por ciento fnás ba-
rato que los precios anteriores. 
V e a nuestros Juegos de sala , cuarto 
y comedor. 
C 7 8 6 » 
V E N T A S A P L A Z O S 
ld -24 
F M j Í N A d i e c i s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MONTE ARRUII LOS DE ENT EM E S P A N O L E S N O T I C I A S 
M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
P U E R T O E L 
Lo mejor para el estómago V A P O R Q U E C H O C O E S A L T A Y V T E V E P A R / T r i C P A R A B s u s a v e r i a s , e l m o v m i e n t o l u í ^ S Y ^ P A S A T E J O S E N E L P U E R T O . E L S E C R E T A R I O D E 
¡ L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A . O T R A S N O T I C I A S 
; Dando e r a d a s . I E n este vapor fué devuelto Manuel 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o 7, E n r q u e ! M a r t í n e z que fué como pol izón en el 
' Benavldes y E d u a r d o R e i n a por si 
y a nombre de la v iuda del eefior 1 Monterrey. 
R a f a e l M a r t í n e z Alonso, han pasado L o s que llegaron en el Orlzaba. 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l Comandante , De Nueva York llegaron en este 
¡ A r m a n d o A n d r ó C a p i t á n d«l Puerto i vapor los señores Domingo Crespo, 
¡ d á n d o l e las gracias por las medidas C e s á r e o García, y Sra, Francisco G . 
que ha dictado nara evitar ¡É fuga de C u e n c a y familia José Pera l ta y 
¡ d e l representantu Mhút J o s é Cano | f ami l ia , Fernando Sisto, María Gon 
a quien se í e ñ a ' a como autor de l a i z á l e z W i l l l a m , Dayton y Sra y otros. 
muerte del s e ñ o r M a r t í n e z Alonso. . 
i E n el Yucatán embarcarán para 
L o s que v a n en el L e ó n X I I I ¡ M é x i c o los señores Theoda M. D a -
E n el L e ó n X I I I embarcaron ayer nie l , N i c o l á s Padilla, Ana Boger, Jo -
para New Y o r k y Cádiz los s e ñ o r e a s é A . Sesude, Enrique R a m í r e z y 
J o s é R i e r a , J o s é N , Soto, E m i l i o • otros. 
Montes, E m i l a Iglesias e hijos, F r a n | 
cisco C a ñ a s , y famil ia , M o i s é s Ocu- E n el México embarcaron para New 
ñ a , Angel ina Rabe l l vda. de Gal í , Y o r k los señores Armando Eatevez 
Ceci l io M a r t í n e z Jon hGil l lo , GeGorge C h a r l e B u r t , Warren Hetitick y Sra , 
F . P a r k e r , B las L l e d ó , L u i s B u r g u e 
r a , J u a n F . Ramos y F r a n c i s c o T a -
c ó n . 
Movimiento de l a Nav iera . 
E l J u l i a e s t á en A n t i l l a , R a m ó n 
M a r l m ó n cargando para la Costa 
Norte de G u a n t á n a m o , en el puerto 
E n e l Alfonso X I I . 
E m b a r c a r o n para Veracruz los se-
ñ o r e s Cecilio Pinello, J e s ú s Garc ía 
de su n o m b ^ el H a b a n a l l e g a r á el I J e s ú s Coceña , Je sús Vico, John A 
asistente del Agente General de P a 
sajeros de la Ward Line en New Y o r k 
H a m e s Coal y señora, H . Barranco 
y M l c h e l J . Collin. 
s á b a d o de Puerto Rico y escalas con I P a t ó n , Mario Verdieles, Manuel Con 
un cargamento de c a f é . R e i n a de lo f^treras J o s é A. de Cobo y familia A1I 
Z * •nMlmlOKd de 1» apopar* Hispan» « Htomwcos lia tañido—por rara paradoja—sn notoa máxima an la heroína y 
doblamanta almarada In tarrandón dal y oélabra Padra Bavll la , qna an asta grabado aparece desfilando por las callas 
de Melll la a l frente de loa maravillosos lesionarlos. Jos Invictos "novios de la muerte".—Esa y otras escenas de in-
superable valor emocional componen los episodios o suplementos 9, 10, 11 y 12 de la soberbia serle "España en Ma-
rrueco»", V " serán proyectados en el elesrante cine K a x l m , tan en boga, grradas a los aciertos de su cabaUeroso em-
presario, seflot Imla Estrada , hoy. Jueves 9.—Quien sienta algTin amor por esta t rág ica etapa de la obra civilizadora 
de España en Africa no debe faltar. 
H O Y E N M A X I M 
M U E R T E D E U N B A N D I D O S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
'Desde Santa Clara comunicó ayer el 
Coronel Carrillo a la Jefatura de E s t a -
do Mayor del Ejército, que el Capitán 
Carrillo, Jefe del Escuadrón No. 10, de 
Orden Público, le Informaba que en la 
F inca "San Gregorio", había sido muer-
to el bandido Rafael Carmena, Por los ~nto 'de" tod'al l l s ^ f i e s u V q u e celebra 
po l ic ías municipales Manuel Arencibia 
y Emil io Díaz, a las S p. m. 
Dicho bandolero era perseguido por 
el secuestro del Sr. Juan Ruiz , al que 
exigid (2,000. 
E N L A A S O C I A C I O N " D E D E P E N -
D I E X T I O S . 
E l baile del p r ó x i m o domingo en 
loe salones de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio p r e s e n t a r á 
la belleza, la esplendidos y el en 
D E C I E N F U E G O S 
Marzo 3. 
L O S R O T A K I O S . 
Con el entusiasmo acostumbrado 
y con una asistencia de un 90 por 
ciento, ce lebraron ayer su s e s i ó n loa 
rotarlos . 
c í a A l m e y a e hija, Antonio M. Guz-
m a n y S r a 
P a r a K e y West. 
E m b a r c a r á n hoy en el Mascotte los 
s e ñ o r e s Francisco F e r r e r , C l a r a 
N a a r M a r í a Roig, y el aeñ&t Guido 
C o l l l y su esposa Ri ta María G ó m e z 
Colon (hijos pol í t icos del s eñor Pre 
sidente de la Repúbl i ca ) cuya boda 
se e f e c t u ó hace pocos d ías en el P a 
lacio Presidencial . 
Angeles en Cas i lda , L a F e cargando 
para Caibar ien , Antol in del Collado 
cargando para Vue l ta A b a j o , P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n en Santiago de C u -
ba. G G b a r a en Guantanamo, C a r i d a d 
P a d i l l a en Puerto Padre , J u l i á n A l ó n 
so cargando para Costa S u r y los 
d e m á s en puerto. 
C o l i s i ó n en a l t a mar . 
A y e r tarde se rec ib ió un telefone-
m a de la L e g a c i ó n amer icana en la 
C a p t a n í a del Puerto , Informando 
que el vapor americano Cal l icott ve-
n í a navegando rumbo a la H a b a n a 
d e s p u é s de haber chocado con el va -
por A r e u , rogando se pres tara aten 
c l ó n a la entrada del mencionado bu-
que que p o d í a l legar por la noche. 
S e g ú n consta en los documentos del 
L o s que l legaron en e l E s p a g n e . i barco este sujeto l legó al puerto neo 
E n el vapor f r a n c é s E s p a g n e h a n ' y o r k í n o procedente de México y se su 
llegado los s e ñ o r e s Gui l l ermo Mohe po que estaba complicado en un robo 
y fami l ia L u i s Pradel l s , R a m o n j por lo que las autorldas no quisieron 
Gouds y fami l ia , F r a n c i s c o Domln- admit i r lo . 
guez, y s e ñ o r a E m i l e Massaux, Luis1. E l Inspector de I n m i g r a c i ó n L u i s 
N o f u é admitido 
E n el vapor Orizaba ha llegado de 
N e w Y o r k reembarcado por las auto 
r í d a d e s americanas un individuo nom 
brado R a m ó n F e r n á n d e z el que dice 
ser c iudadano cubano. 
H a b a n a ^ J u n i o 1 5 d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
H e t en ido l a o p o r t u n i d a d d e p r o b a r e n m i s 
e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o s u p r e p a r a d o q u e t a n b u e n o s 
r e s u l t a d o s d a e n e sos c a s o s , c u y o t í t u l o e s e l d e 
" P e p s i n a y R u i b a r b o " , o b t e n i e n d o los m e j o r e s resu l -
t a d o s d e é l . 
P u e d e d a r l e p u b l i c i d a d a e s t a c a r t a p a r a 
q u e le s i r v a d e te s t imonio de l a b o n d a d d e su p r e -
p a r a d o . 
S u y o a f f m o c o m p a ñ e r o , 
C a r m e l o L L O P I Z . 
S | c C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 2 3 5 . T e l é -
f o n o 1 - 2 0 3 3 , H a b a n a . 
D E R O D A S 
Unas horas en e l C e n t r a l Mascota. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
Santiago de C u b a , 8 marzo. 
L a s 6 p. m 
D I A R I O . — H A B A N A . 
T a n pronto Juzgado termine ac-
t u a c i ó n sobre el hallazgo en terre-
nos de la G r a n j a A g r í c o l a de los res 
tos del Of ic ia l E s p a ñ o l muerto cuan 
do la G u e r r a Hispano Americana 
.A. S i t i T'O n £1 d iCll íl SGSÍÓIl~£lllXlll6r~ 
zo, los siguientes: J u a n J o s é H e r - Mourte y fami l ia . N a p o l e ó n L e r o y , i M a r t í n e z tampoco ha querido admitir', r e c o r r e m o s ! " L a s e q u í a re inante ne>'. Para estudiar el modo de con 
U n accidente ocurrido a un traba-
jador del C e n t r a l Mascota, antes San 
L i n o , nos br inda o c a s i ó n para v i s i -
tar aquel la f inca. 
A c o m p a ñ a m o s a l D r . T o m á s Gon-
zá lez Q u i ñ o n e s , y a l practicante de 
la Colonia E s p a ñ o l a de Rodas , s e ñ o r s e r á n entregados a l Presidente del 
Aurel io R o d r í g u e z , quienes l lamados | Centro de la Colonia E s p a ñ o l a para 
por el d u e ñ o del Centra l v a n a pres-1 colocarlos en Cap i l l a ardiente bas-
tar sus auxi l ios profesiones. ' ta ser enterrados en la tumba que 
E n un ford, desde Rodas a l C e n - ¡ g u a r d a los restos de los h é r o e s de 
tra l es c u e s t i ó n de minutos, y en m i - ' C a n e y y San J u a n , debido todo al 
s i ó n apremiante como en esta oca-, escrito del s e ñ o r Carr i car te , publi-
s i ó n , el v ia je es m á s r á p i d o a ú n . Des- 'cado en el D I A R I O titulado las Ral-
de el ford y a . vert iginosa c a r r e r a , ees de la R a z a . U n a C o m i s i ó n del 
nuestra v is ta apenas puede t r a s m i t i r - ¡ C e n t r o de la Colonia E s p a ñ o l a visi-
nos las Impresiones de los campos t ó a l H i s t ó r i c o F u e r t e " E l Viso", Ca-
el popular y s i m p á t i c o Centro S e r á da> secretar io ; E d u a r d o Benet, com ¡ car , Dar lo Garc ía , Mariano H e r n á n 
u ñ baile colosal en d i s t r a c c i ó n en petente oficial de s e c r e t a r í a r A n t o - ; dez, E m i l i o Mora, J o s é Comas , L o u i s 
a l e g r í a y en elegancia Todos los nio Agencio. Maestro de A r m a s ; Mo ' Roches . V i d a l Serna, J a i m e Sanz. 
que concurrieron a l baile el domin- degto del V a l l e . Regino de la A r e - I J u a n Baterrechea y r faml l ia , J u a n a 
go pasado se dieron cita para el do-| n a ; L u l g E m j l j 0 H e r n á n d e z - M r j L u z a g a r r a g a , F r a n c i s c a de T o r r e s , 
mingo que viene. ¡ C a l c u l e n ! E n l o s ' p _ . Frari]r pa\arin- Jn<*¿ Ra lpa-Dicho oficial ha Identificado a l ca-
n á n d e z , Pres idente; Dan ie l A r m a r I Manuel de la Rosa , Antonio A m a v í z a l F e r n á n d e z pues aunque é l dice ser 
cubano de nacimiento no ha podido 
demostrarlo alegando que hace m á s 
de 16 a ñ o s que estaba en México . 
A d e m á s el reembarque debió hacer 
se p a r a el puerto de su procedencia. 
P i l a r Bassolo, Antonio L a n s y otros 
llamado Olegrarlo Carmena. 
E l Juzgado actúa. 
mes cantidades no se dan bailes de gel; Pedro Oviedo; Dr . A l t u n a ; Pe -
M i t r e s y cuatro m i l parejas como los dro Modesto H e r n á n d e z ; Mr. Sa l i s -
'Que se dan en el Centro de Depen- b u r y . j o s é Reigosa; Mr. Hugues ; 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 1diente3 * Bltot; Pedro del quera , h a reforzado su orquesta y co; J o s é A l d u n c i n ; A d r i á n B a j o ; y 
i \ n i i o r n r i í W l r i J k l P T k ' e s t r e n a r á notables bailes. L a S e c c i ó n Marlo N ú ñ e z Mesa y otros rotarlos 
D t L A O L t U l í n L U A K l A :de Recreo y Adorno se r e ú n e todas Se d ¡ e r o n como presentes por en-
! l i a s noches y su presidente, el atento contrarse en c o m i s i ó n del servicio. 
6 E N T E N O I A S D E L L I G E N O T A D O ¡ s e ñ o r Manue l V i d a l , e l VIcepres iden. A ] dar principio se l e y ó y a p r o b ó 
A R M I S E N te el cumpldo s e ñ o r Constantino V e í - ei acta de la SeSión anterior , h a c i é n -
t > ^ . ^ . j B i P a r d o ' ^ ' e l activo Secretario s e ñ o r Pedro doSe constar la s a t i s f a c c i ó n que a to-P o r exceso de velocidad R i c a r d o , y e l cor tég Vlce S r Ucar y la dog c a u s ó la f ies tayce lebra . 
¿ ¡ L S * ***** M,n„f0 , , r n „ « l« fal l e g i ó n de vocales e s t á n organizando da en Caunao, donde r e i n ó la m á s 
r , ^ ^ e l nuevo 3̂  ^ baile de disfraz- completa a l e g r í a y u n i ó n . ( Y o agre 
'go que en dicha fiesta part ic iparon 
V I S I T A D E L D R . H I R S C H A L A 'de la abiyidante y bien condimenta-
P U R I S I M A C O N C E P C I O N . | d a comida casi todas las famil ias 
pobres de aquel la barr iada , que pa-
L o s que llegaron en el Mascotte. 
E n el vapor Mascotte llegaron a y e í 
tarde de K e y West 29 pasajeros entre 
los que anotamos a los s eñores R a m ó n 
G o n z á l e z Juan Rieso Salustiano P I -
U n sospechoso de v iruela . 
U n troipulante del E s p a g n e se en-
contraba atacado de fiebre y sinto 
m a s de e r u p c i ó n por lo que se c o n s . . 
t i t u y ó a bordo del a c o m i s i ó n de en ta' E l o . £ J - Mart ínez Chas, E Lew-
fermedades infecciosas compuesta I ™ n c e ' ? a r ^ Zimmerman y Thas Sa 
por los s e ñ o r e s Lobredo, M a r t í n e z r r l n y ramllIa 
Cueto y H H u g o Roberts d ic taminan 
do que se trataba de un caoo de fie-
bre eruptiva por lo que el barco que-
d ó a Ibre platica. 
t ó a u n vigi lante 20 pesos de m u l t a 
Manue l G o n z á l e z por exceso de ve-
locidad 5 pesos de m u l t a y a l V i -
gi lante acusador que f a l t ó a l a a n -
terior c i t a c i ó n 3 pesos de mul ta . 
J o s é Diez por p o r t a c i ó n de a r m a 
u n peso de multa . 
Gregorio Alonso y R a m ó n B e t a n -
court por Juego prohibido 1 cada uno 
de mul ta . 
J o s é V i l a chauffeur por a m e n a -
zas 30 d í a s . 
P o r infracciones San i tar ias A l b e r 
to Reynoso 20 pesos de m u l t a . J u a -
n a G a r c í a 5 pesos G r e g o r í a H e r n á n -
dez 20 pesos Bernardo F e r n á n d e z 10 
pesos y Pedro G o n z á l e z 20 pesos . 
Manue l Ramonet borracho conse-
tudlnar io 30 d í a s . 
E n r i q u e V . Solis g u a g ü e r o que por 
hacer competencia a los otros corre 
con exceso de velocidad 30 pesos. 
J o s é A lvarez por fa l ta a l a P o l i -
c í a 10 pesos. 
Ignacio Moura chauffeur que por 
doblar con velocidad u n a c a l z a d a 
c a u s ó d a ñ o a otra m á q u i n a 5 pesos 
m u l t a y 5 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Mati lde Rivero por tener u n perro 
e n condiciones de ocas ionar d a ñ o 
1 peso. 
J o s é Montero que m a l t r a t ó c r u e l -
mente a unos an imales 5 peaos. 
Manue l G a r c í a que sus trajo en el 
Vedado globos de cr i s ta l de los u s a -
dos a l a entrada del J a r d í n del s e ñ o r 
U p m a n n en el Vedado 300 pesos de 
mul ta . 
N i c o l á s Macaren por hurto de u n a 
ga l l ina 31 pesos 
Reembarcos . 
Cuatro polizones negritos j a m a i -
quinos que l legaron en e l vapor S i -
oilian fueron reembarcados trasbor 
d á n d o l o s al vapor Moctezum 
P o r l a Aduana. 
L a A d u a n a recaudó ayer la canti-
dad de $98.573,35. 
F u e r o n extra ídos de los distintos 
mue l l e s y almacenes 25216 bultos. 
H a vistado l a C a s a de Salud " L a ¡ r a ellos r e p r e s e n t ó una b e n d i c i ó n 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " de la prepon;de Dios . ) 
dorante A s o q i a c i ó n de Dependientes! Se d á cuenta del informe presen-
L o s que llegaron en el Atonio L ó p e z 
L l e g a r o n en el Antonio L ó p e z el 
de la s e ñ o r Miguel Espinoz, Secretario de 
m i s m a c o m p a ñ í a o sea la G f n a d i a n ' l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en la Habana 
Paci f ic . ' e l editor americano R . R . Bougkey y 
j s e ñ o r a el ingeniero americano C . P . 
E l Sa laam. E u r i c h , el ingeniero Everest Pages, 
del Comerco el distinguido especial is . tado por la a d m i n i s t r a c i ó n de las co- ( I a l eankdero F d M r d PnnnA v ntroÁ 
ta de V í a s U r i n a r a s y Rayos X del c i ñ a s e c o n ó m i c a s , que yo c o n t i n ú o ! Procedente de E u r o p a se espera; ® 6 a n a Q e ^ ronne y o í r o s 
Bel leyue Hospi ta l de New Y o r k , M r . ! l l a m á n d o l a s g r ^ en S e v l í a en la q í e se ex° 
H i r s c h quien goza de renombre u n í constar que durante el mes de febre 
versa l como de los m á s conocedo-'ro se h a b í a n distribuido 4196 r a -
ros de l a pr imera especialidad. L e clones de comida superior, cuyo eos-
atendieron cumplidamente los doc- to f u é de 238 pesos con 33 centa-
tores H e r n á n d e z I b a ñ e z y Pedro L . i vos y todos los gastos del mes aseen 
s i g n a c i ó n de L i k e s Bros y que segui-
rá a Sudamer lca con pasajeros. I pus ieron productos americanos. 
S e ñ o r L u i s Lase, Alejandro Co-
R e n u n c i a ' rra1' J u U o García y familia, Carol ina 
E l s e ñ o r E m i l i o G ó m e z ha presenI ? r u a l l a | h i ^ s ' ^ J 3 ^ 0 ' A8ustÍQ 
F a r i ñ a s ¡ d i e r o n a 540 ¿esos con 99 centavos I tado con c a r á c t e r de Irrevocable la re fTce J s r a A g u s t í n Hoflman y se-
E l doctor H i r s c h tuvo frases de e l o ' F u e r o n aprobadas esas cuentas. I nunc ia de su cargo de Vice presiden-; ^ a J a 8 J ; e 1 ^ ^ 
gios para los Departamentos de R a i L o s rotarios H e r n á n d e z y S a l í s - I te de la A s o c i a c i ó n de Capitanes y 
yos X y V í a s U r i n a r i a s de los m a s bury manif iestan serles imposible i n - Plotos de la m a r i n a mercante. 
completo sque existen en Cuba, e x a - i f o r m a r referente a los muelles- p o r ' E l vapor Senador se espera el i U k \ 2 Z ^ ^ ^ Z ^ J f ^ ^ ^ - ^ i Z ^ J G 
quema la a l fombra del campo, y e l servarlo y levantar t a m b i é n un obe-
ganado sediento y sofocante, busca ' l i sco en el lugar donde f u é enterra-
la sombra de los á r b o l e s para resguar-1 do pr imeramente V a r a del Rey. E l 
darse de los rigores del sol. -Aiernes. d í a 10 t e n d r á ugar la rea 
L a na tura leza de esta t i e r r a ; en Pertura de la ^ s i a Catedra l deján 
medio de las resequedad del d í a , no dose p a r a Octubre en cuya fecha 
oculta a l observador su fecundidad, cumple cuatro siglos de edi f icac ión . 
y lo que m á s nos 10 manif iesta son la i n a u g u r a c i ó n de las obras de éra-
los Inmensos campos de c a ñ a que a ; bellecimiento con una gran fiesta 
un lado y otro del camino, se van di - ^ l i g i o s a . E l p r ó x i m o d í a 10 será 
visando. L a dulce planta, esta a ñ o i n a u g u r a d o el busto levantado en la 
m á s que n u n c a , se yergue lozana, a * I l c h f l s o n . a i ™ T ™ ™: 
g l é s L a m b t o n L ó m a m e que se opu so a que cont inuaran los fusilamicn las car ic ias del vieato. Desde que sal imos de Rodas , vamos . . . . . , . . „ • - . *nrra tos de los tr ipulantes del Virginius' divisando e l ingenio su a l t iva torre ,T f , , . 
s« destaca en el horizonte marcando H a sldo nombrado Decano del Colé se destaca en ei nonzonte marcanao . Abogados por fallecimiento 
n n ^ n & t Í Í 0 2Ue u°r , , 8 l rve dte ^ del Ledo. E u d a l d o T a m a v o Pavón, 
y el hurrfb que de.ptde demuestra que ' F r a n c i s c o C h á v e z Milanés! 
en aquel lugar hay act iv idad y traba- C o n t i n ú a obteniendo grande8 éxi . 
jo. 
L legamos al C e n t r a l , 
el doctor Q u i ñ o n e s cumple su sagra-
da m i s i ó n de l levar los auxil ios de g 
su c iencia a un i n í e l i z que tuvo la 
desgracia de que las ruedas de un 
v a g ó n le destrozara sus dos piernas, 
recorremos el batey, l a casa Ingenio 
y otros departamento^* anexos a l a 
finca. 
Todo parece m a r c h a r a l l í admira-1 
_ --iri«f»o!« tos y aplausos en el Teatro "Orien 
y mientras t e „ la C o m p a ñ í a de Margar i ta X i r -
C A S A Q U 1 N . 
H I S T O R I A D E C U B A 
Dr. R A M I R O G U E R R A Y SANCHEZ 
Tomo I . (1492-1553). 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
Si para juzpar de la bondad de una 
de las m á q u i n a s denuncia su buen ^ mayor o menor demanda del I 
. . , . , , co sensato, desdo luego podríamos 
funcionamiento, y el personal que gUrari qU0 ¡a h i s t o r i a d e c u b j 
m i n ó d e t e n l d a m é n t e la nueva insta- no haber podido hablar con el A d -
l a c l ó n que se esta haciendo V í c t o r I minis trador de la A d u a n a por el ?x 
para T e r a p i a Profunda , para el tra- .ces ivo trabajo que parece ha pesa-
tamiento de tumores y c á n c e r y ter-;do en estos ú l t i m o s d í a s sobre el re 
m i n ó felicitando a los dos especia-jferido alto «empleado , 
l istas citados y a la A s o c i a c i ó n dej In forma el s e ñ o r F r a n c i s c o Ote-
Dependientes por p o s e e r gabinetes | ro . en su doble aspecto de rotarlo 
tan completos para el servicio de s u s l ^ de ingeniero, que el arreglo de 
numerosos asociados. l a carretera de Cienfuegos a C a u -
E n la noche del martes en el H o - nao e s t á t erminada; pudiendo decir 
tel A lmendares se d ló un banquete ^ue ha Quedado en muy buenas con 
13 del corriente con carga general 
y pasajeros . 
E l L e e r d a m . 
actor Franc i sco Mart ínez Gabriel Co 
lo, F r a n c i s c o Martorell, María R í -
i pol i . Angeles Bonavia, Dolores Mira 
I montes , Carmen Buxadó . Jorfquln 
! J o a q u í n Palmerola, Ricardo Palmero 
E l vapor h o l a n d é s L e e r d a m s a l l ó j a y 0tros 
a y e r para Vigo C o r u ñ a y Rot terdam | E n t r e lo8 pasajeros de tráns i to pa-
c ó n carga general y 353 pasajeros. ! r a Centro Amerlca figuran el C ó n s u l 
' colombiano José Pérez Sarmiento y 
L a Goleta Inglesa J o h n F r a n c i s : famll la( el Con9ul peruano Santiago 
diciones siendo de parecer que se 
d é n por terminados los trabajos y 
aceptada dicha carretera . Se acuerda 
l l e g ó ayer de T a m p a con un carga-
mento de madera 
al doctor H i r s c h a l cual concurrie-
ron notabil idades del mundo m é d i c o 
de esta capital . 
Deseamos a l sabio espectelsta, de 'Por unanimidad 
V í a s U r i n a r i a s un feliz regreso a su L E1 rotario Antonio Asencio m a n í -
hospital de N e w Y o r k . fiesta es de parecer se d i r i j a una 
'atenta c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r Secre- j 
Dos vapores ingleses. 
L l o s a y familia y el religioso Alfonso 
V a l d e r r a m a . 
S a l i e r o n ayer los siguientes va-
E L N U E V O A P A R A T O D E T E R A - t a r i ° de 0bra8 P ú b l i c a s , para que 
» P I A P R O F U N D A D E L E X P E R T O c o n T c V á ™ e r T e peo^e's Q u i n e r o s 
D R . E V E R E T T W . P A G E . uno de dos acusadores que no con-
curr ieron a juicio . 
Se dispuso el decomiso de la f i an -
z a prestada por un acusado que no 
c o n c u r r i ó a Juicio y se dieron "órde-
nes de arresto contra e l mismo y 
otro m á s . 
Se r e m i t i ó a l hospital Cal ixto G a r -
c í a para ser observado u n presunto 
enajenado . 
j p a r a que esa carretera sea atendi-
E n el vapor Antonio L ó p e z l l e g ó ^ y r < ¥ a r a d a inmediatamente que 
en la m a ñ a n a de ayer el experto d e j ^ f ^ f 0 " desperfecto con motivo 
la V í c t o r X - R a y Corp. de Chicago, de las l luv ias y el constante t r á f i c o 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de c a r á c t e r h e r p é t i c o y urticarlo, de 
E l vapor ingles San B l a s l l e g ó de p0reg. Leo i l X I I I para New Y o r k c á 
Boston con carga generay y el v a - díz> y Barcelona, Alfonso X I I para 
por I n g l é s Montesuma l l e g ó de S a n y e r a c r u z Ingles Gange para Cárde -
J o h n con carga, general .^ I na8> el Qovernor Cobb y el F e r r y Jo 
¡ seph R . Parrott para Key West, el 
E l M é x i c o . ( remolcador Clincheo con un lanchen 
Procedente de Puertos de M é x i c o i p a r a Charleston y el vapor h o l a n d é s 
l l e g ó ayer el vapor americano M é x i c o ¡ L e e r d a m para Rotterdam por la C o s 
que trajo carga general y 21 pasaje- , ta Norte de E s p a ñ a , el vapor Ing lés 
ros entre ellos los s e ñ o r e s L u i s V I - S d c i l i a n para Saint John, el Méx ico 
l l a m a r l a , P i l a r D. de Squito, T . Me- p a r a N e w York , 
d ina Alberto P a r r a g u e r a , ' los art i s - j E l L a k e Gerth . 
Procedente de Móbla era esperado 
eñar T Í ! ' d e z ' s iempre T p o r r u n o r ^ a n l f í e s t a 1 y fami l ia Margar i ta Crespo Antonio j anoche el vapor americano ^ L a k e tratamiento del nuevo aparato de * 
rap ia Pro funda , adquirido p>f l a i Que caso de conseguirse como espe-
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o - ¡ r ^ b a l el nombramiento de dichos em 
mercio para el tratamiento del c á n - Pleados J e f t é n en activo servicio, 
deben ostentar a lguna divisa o uni -
forme lo bastante vis ible para que 
hasta nuestros campesinos los co-
dic ina electro- m é d i c a y representa ;nozcan 7 puedan saber 81 t r a b a j a n o 
el fruto de los esfuerzos combinados n 
de notables f í s i c o s alemanes y ame-
ricanos, entre los cuales se cuentan 
cer y tumores. 
E l aparato que y a e s t á i n s t a l á n -
dose es l a ú l t i m a pa labra de la me-
V a r i z a s , periodista 
otros. 
y ' G e r t h que trae ganado y carga ge-
n e r a l . 
As imismo solicita el s e ñ o r H e r n á n 
dez sean felicitados los rotarios Mr. 
ben con frecuencia su existencia a una ' los profesores Dessauer y Coodge. I n t g ^ 7 ^ ? ? » ifecho c ¿ n l íuen S i 
p e r v e r s i ó n del metabolismo, es e v í - I ventor el primero del transformador1 
dente que Salvitae puede ventajosa-1 X el segundo del tubo especial capaz núhl frn Onpda appntnda in nrnnn 
mente emplearse en el tratamiento de"1" I»»- 9ro nnn ^ w . ^ Publlco- Queda aceptada l a propo de res is t ir los 280.000 voltios Que g ic lón 
*TOVnC\o1lJIrZZ0nf i rt« Á S e ' h a b l a bastante extensamente 
h ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ A 0 ? de1!del futuro cementerio "Acea", sin 
pr imera magnitud, a l tanto del c u a l n e e a r a tomar arnprdn l lamnndn in 
n a c i ó n de las materias e x c r e m e n t é ! e s t á n notables galenos de esta C l ñ ' \ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ J ¿ n ^ á m P ¿ J í 
c í a s , y particularmente cuando son dad quienes siguen con In terés los 
estos males 
E n casos de barros, urt icar ia , o her 
pes, producidos por la completa el lmi 
el Presidente , s e ñ o r J u a n J o s é H e r 
n á n d e z . 
L a P r e n s a estaba representada 
por e l doctor Ludovico Soto, redac-
tor de " E l Comerc io" local, Manue l 
P é r e z F igueredo , por " E l R e p u b l i -
cano"; Pedro B e n í t e z H e r n á n d e z , 
por " E l Comerc io" y el que Infor-
m a por e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , v 
L u i s S I M O N . — C o r r e s p o n s a l . 
a c o m p a ñ a d a s de uricalcidemla, S a l v l 
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elipilna-
c i ó n sustituida de los s ó l i d o s ur ina -
rios a l t r a v é s de la piel, atestiguada 
por u n olor repugnante del sudor 
una e r u p c i ó n h e r p é t l c a resulta causa-
da por la a c c i ó n Irritante de las sus-
t i c i a s t ó x i c a s arrojadas por la piel , 
Salvi tae presta gran alivio, res taL: -
ciendo la e x p u l s i ó n de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
E n casos de urt icar ia producida por 
Basta de impurezas 
to y para siempre con unos frascos de 
Purificador San Lázaro, que lea hace 
L a s qnuiielas que se jugaron anoche 
en el Molino, tuvieron gran interós por-
frutas verdes, pescado.' o por otras ,que fueron ¿'«"cutidas con mucho amor 
propoio por todas ^as tennistaa, y ade 
m á s fueron pagadas con crecidos divl 
dendos. 
L a s triunfadoras fueron: 
Rosa . $ 4 . 4 f i ' 
L o l a . . m . . . . }2.58 
R o s a . 3.98 
L o l a . . . . . . . . 6.54 
J u l i a . . . . . . . . . 18.13 
Armanda. M • . M . 5.24 
J u l i a . « M m . . 1 5 . 0 8 
Armanda. m t* m m - - 4.78 
nos no figure el Club Rotarlo- sien 
trabajos preparatorios para la l n s - ¡ d o aigunos partidarios de que no fi-
t a l a c i ó n del mismo. gure y a s í estar4 en mayor 1¡bertad 
Nuestro p a r a b i é n a los socios de de poder f iscal izar los actos de di-
la b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n por tan ¡ c h a Junta. 
notable a d q u i s i c i ó n en bien de la sa-; E l Presidento spñnr H A r n á n ^ r , 
lud de sus asocados v n n ^ t r n anini i - j x-resiuenie Booor n v r n a n o e s , 0uralnar Impurens . malo* aletnestos y 
a in h« n L L . , ap lau- da cuenta de los agasajos r e c i b í a o s todo lo .que desarregla la sangre y ha-
so a la Sec. de Beneficencia y a la por los rotarios de Santiago de C u - ¡ ce enfermos 
ha durante ol rpHpnti» v io la afa* ! Purll lcadci San Lázaro, hay en las 
na aurante el reciente J iaJe e fec- , boticag en 8U dep6sito: colfin y Con-
tundo eji c o m p a ñ í a del rotario E u s e - • sulado. 
bio D e l f í n , que fué s in su guita- I alt 3d-2. 
r r a . ^ ¡ 
Y como quiera que "Euseb i to" 
s iempre e s t á dispuesto a " t r i n a r " co 
mo el sinsonte, promete dar una se-
renata a los rotarlos si acuerdan di-
r i g i r una atenta y sentida coihunica-
C U B A L A W N T E N N I S 
Los de sangre Impura, los enfermos 
de la sangre, los que sufren trastornos 
i 0 á ^ ^ ^ ^ ú ^ n ' 1 ^ A t J ^ ^ saques, -dómind la 8ituacl6n, 
Anoche, ante enorme concurrencia, se 
Jugó un ercelente Partido en el court 
de Prado y San José. 
Jugaron Alicia y Elena, blanas, Con-
tra Dal ia y Della, azules; triunfando 
las primeras con acore de 20 por 17, 
p a g á n d o s e los boletos a J1.64. 
Abundaron las buenas Jugadas y los 
aplausos del respetable. 
Dal ia y Della hicieron los primeros 
10 tantos, dejando en 6 a Elena y A l i -
cia. L a s cuatro contendientes fueron 
a n i m á n d o s e y hubo empates en los tan-
tos 12, 13 14. 16 16 y 17. Alicia, con sus 
blemente; e l sordo y uniforme ruido obra hubiera que atenerse solamente a 
de anda del públl-
 ase-
A del 
rinde sus tareas se muestra conten- i doctor Ramiro Guerra, era una obra 
fn v onHsfWhn del trntn do In admi - i insuperable, puesto que en el corto es-to y sat is iecno aei trato ae la a a i n i - | p a c ¡ ^ de Beis mese8 ge ha vlst0 ag0. 
n i s t r a c i ó n . | tada una edición de 2,000 ejemplares, co-
E s t e dato echa por t ierra ciartas sa rarís ima en las ediciones de obras 
p a t r a ñ a s levantadas, de un modo | c u ^ n ^ g t a de la constante demanda de 
gratuito, COct ia el c o n d u e ñ o y adni i - ia obra y para poder seguir atendien-
nistrador Je este Centra l , sefior Do- ' do u los continuos pedidos, que todas 
ttWiht» n a m í v a s las clases sociales hacen do la obra, su 
mingo K a m l i e a . 1 autor, por medio de la Librería "Cer-
Todo se mai c o n s i s t i ó en pagar a I vantes" se ha visto precisado a hacer 
los trabajadores con vales, que oran ' "na segunda edición, que creemos no 
cangeables por v í v e r e s y ropa en l a l j g g j * mucho tiempo en volverse a 
tienda dw aquel la finca. i No es necesario hacer un nuevo elo-
Cuando otros centrales cerraban Sio ^ ^ Historia de Cuba del doctor . . i . . t„ .„„ j.,- _ * Ramiro Guerra, puesto que cuando apa-
por completo sus puertas, despidien-, recl6 la primera edición. toda la Pren" 
do a sus m á s fieles empleados, ol Mas- sa Habanera le dedicó extensos artícu-
cota a b r i ó sus trabajos, brindando los. y no hubo intelectual cubano iiue 
„ . „ ' ,„i ,• ; dejara de tributar a su autor entublas-
COU ello el sustento a muchas l a m í - ta¿ y merecidas felicitaciones, alentAn-
lias. i dolé para que continúe la magna obra 
Pagaba con vales, es pierta, pero cm"611^^ dotando a Cuba de una His-
, , torla dierna de flnurar en toda iJlo.io-
con aque.los vales se c o m í a y se ves- 1 teCa y de ser leída por propios y ex-
tía , que era a lo m á s en aquel la é b o - i traños. 
pa Rfi nndf«t «tmirar Como sería demasiado prolijo el l-a-
ca se poaia aspirar . , . v i leer una resaña, aunque fuese concisa. 
Que a q u t i procedimiento fue hón-1 (ie esta obra, la Librería "Cervantes 
rado y aoio pasaje'O por motivo de i remite gustosamente un prospecto de la Ifln r i rcnnr tnnr ina ' In domnoatr» hnv obra a quien lo solicite, advirtlendo so-las c ircui iotancias , lo demuestra iio>, i lamente que la Hlstoria de Cubai no es 
pagando puntualmente a SUS trabaja- | un libro en el que el principal cuidado 
dores, y recoj iendo a l propio tiempo 1 del editor es su presentación material, 
Ina valPS r n m h i á n d n l n a nnr Tnrmoda i 9iI,0 fl"6 es una Historia verídica, lm-
ios vaies, camoianaoios por moneda parcial y escr|ta con arreglo a los úi-
contante y sonante. timos descubrimientos históricos de 
Muchos tropiezos h a tenido el se- , fuentes autor izadís imas . ^ 
flnc R a m í r P / m í o v p n ^ r na ia r-nn E1 'romo 1 do'la H I S T O R I A D E CU-
nor i t a m i r e / que vencer, pa ia con- BA forma un volumen en 4o. mayor, es-
seguir que el Ingenio r indiera esto! meradamente impreso en papel "Anti-
a ñ o SU molipnda. I Quo'' de 413 páginas de clara lectura en 
L a s o f . c í n a s de esta finca e s t á n i n s ! p r e c ^ a e ! ejemplar en la H a -
taladas en una e s p l é n d i d a casa. R e c o - | baña % Z.oo 
rremos sus departamentos y en to-, En los demás lugares de la Is la , 
dos se v é ]a .buena o r g a n i z a c i ó n que | franco de p o n e s j ^ e r t i f i c a d o s $ 3.30 
los p í -as ide Invocamos el nombre u l t i m a s p u b l i c a c i o n e s ü i t e b a -
del D I A R I O , y un empleado atento y; r í a s y c i e n t í f i c a s 
c o r t é s , el s e ñ o r Duarte , nos propor- i DOs M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
. tt M* * j a i j . ' castizas y bien autorizadas 
clona s o l í c i t o los datos que le pedi-
D í r e c t i v a en general . 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
sustancias no propias de comer, al i 
vio cas i inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
U s a d a en u n i ó n de agentes locales 
Salvi tae se d-muestra part icularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases m á s rebeldes de herpes, soria-
sis, herpes zoster y barros . ^ín real i -
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de l a piel que 
sean de oripvn constitucional. 
c i ó n , redactada por todo lo alto, 
•a sus c o m p a ñ e r o s los rotarlos de 
Santiago de C u b a / e n agradec imien-
to a las grandes atenciones que rec i -
bieron los de Cienfuegos, s e g ú n a c á 
ba de manifestar el Presidente . Que-
da acordado como se p ide .» 
Y para f inal izar e l acto, se h a b l ó 
de lo conveniente que s e r í í ( dado 
los m é r i t o s c o n t r a í d o s por el C lub 
de Cienfuegos, los cuales son bien 
conocidos, q ü e el cargo "de Gober-
Inador de los Rotarios recayese en i £3 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
Laborator io A n a l í t i c o del 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de l a cuadra . 
Se pract ican a n á l i s i s q u í m i -
co». T e l é f o n o A-86122. 
también es justo decir qde Elena se-
cundó l a labor de su compañera. Solo 
nos resta hacer constar que Dalla y 
Del la hicieron filigranas con el "ra-
cket". 
E s t a noche habrá partido a 20 tan-
tos. 
Della, amarillo. | 2.91 
Hilda, verde . » 3.61 
Isabel, verde. , m i* ¡* * m'* 4.ti 
Dal la , rosa. . . » . ^ # . . 2.66 
Raquel, azul . , m .n m , M ^ &.S1 
Elena , amarillo. m m m m m 8.52 
Isabel, blanco . m . m m m 4.29 
Margot. blanco, m m . m •* m 2.67 
Dalia , amarilla. * mm*» ««4 t .H 
Al ic ia , carmelita. 3.96 
mos, relacionados con el deseuvj lv i -
miento de l a za fra . 
Tenemos molidas nos dice, unos 
tres millones de arrobas de c a ñ a , con 
un rendimiento de 1.105,027 sacos 
de a z ú c a r elaborados. E s t a m o s r i n - , 
diendo una tarea d iar ia de mi l dos-
cientos sacos, esperamos obtener una ! 
zafra total de ciento sesenta m i l sa-
cos, contando para ello con 18 mi -
llones de arrobas de c a ñ a . 
E s t o s son los c á l c u l o s m á s aproxi-
mados. 
E n cuanto a l a marcha del ingenio, 
y a usted la vo, • icJmirablement' í : l a s ! 
interrupciones no se conocen, hay ca-j 
ñ a en abundancia , pues tenemos el 
buen c u í d a l o de repart ir equ{tat:\ci-
mente con nuestros colonos, l o í ca-
rros v a c í o s , p r e s t á n d o l e s a d e m á s to-
dos los recursos que l a s i t u a c i ó n nos 
permite. 
A los colonos se les dá su a z ú c a r , 
o se les l iquida por el promedio ofi-
c ia l , que por desgracia a lcanza a 
una c i fra muy poco s ignif icat iva. 
C a í a la tarde, cuando dejamos el 
Ingenio, y en el camino de regreso 
c o m e n t á b a m o s con el Dr Q u i ñ o n e s , l a ! 
labor admirable , el e s p í r i t u Industrio 
so y progresista de este hombre. 
P A R R A . 
I — —- — r u iiiii 




D E T E N I D O S 
reclamados por los dife-
que piden lugar en nuestro l é -
xico, recopiladas por Franc is -
co Rodríguez Marín $ 2 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a derivación y la composi-
ción. Estudio de los sufijos y 
prefijos empleados en una y 
otra, por J . Alemany Bolufer 
1 tomo rúst ica 1 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , por Adol-
fo Bonilla y San Mart ín . 
1 Tomo en 4o. rúst ica 
C A N T E R A S Y M I N A S . Métodos 
para su descubrimiento y ex-
plotación, por S . Bertolio. 
Traducción directa del italiano 
ilustrada con infinidad de gra-
bados. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . . 8 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
mentos para el estudio, cons-
trucción y cálculo de las ins-
talaciones modernas de fuer-
za hidráulica, por L . Quanz. 
Versión de la 3a. edición ale-
mana ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. tela 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
Q U I M I C A , por el profesor W . 
F . Halliburton. Traducción de 
la décima edición inglesa Ilus-
trada con 71 figuras y láminas 
en^ colores. Primera obra escri-
ta en español sobre este asun-
to y de gran interés para los 
médicos y estudiantes de medi-
cina. 
1 tomo tela • • 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S Interesantes na-
rraciones por Rutyard Kipllng. 
Nueva edición española, 
1 tomo tela • • 
R U B E N D A R I O . Obras comple-
tas. Tomo Z. Alfonso X I I I . 
Sus primeras notas. 





J O S E M A R I A D E AGOSTA. Al ca. 
rentes Juzgados han sido detenidos por; bo de los años m i l . Preciosa 
los agentes de la Policía Judicial, los novela. 
siguientes individuos: L u i s Betancourtj 1 ^ i j b b e r i a ' " C E I I V E N T E S " 
Cases, por estafa: Darío López, por le-j D E R I C A R D O V E L O S O 
sienes graves y Roberto Murías Esqui-1 Oallano^ 62, * 3 j ^ * J ¡ % S * % J ^ 
vel, por hurto. i ind-5ra. 
A Ñ O X C D I A R I O D £ L A M A R / i M A M a r z o 9 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
C R O N I C A C A T O L I C A 
F e s t e j a n d o a l P a t r o n o d e l a s 
E s c u e l a s C a t ó l i c a s 
en la ComunlOn general de la P ía -Uni6n 
de San Joaé, en la cual comulsaron asi 
mismo, los alumnos de la Academia d« 
la Salle, loa cuales amenizaron el acto 
eon preciosos motetes. 
* J a o í P o f r n t i n H a " a C Sefiora á6 las Mercedes Nuestra Despuéa de la Misa solemne de San 
n O O OI r o l I ü l l U U C m d S e ñ o r a del Perpetuo Socorre, DomI- José, fué expuesto el Sant í s imo Sacra-
nicas F r a n c i s c a s Dominicas A m e r i c a - mentó, quedando de manifiesto hasta la» 
ñ a s , colegios parroquiales de ambos ocho p. m.. que fué reservado, 
sexos. E l Colegio parroquia l de n i - Hasta l̂ .s siete de la noche, fué ve-
ñ o s e s t á encomendado a los H e r m a - lado por los socios de la Guardia do 
E n t r e los no pocos b e n e í i c i o s que nos de San J u a n B a u t i s t a de la S a - Honor. A esta hora, el P . Mateo de la 
el mundo civi l izado debe a la s a b i ü u - ¡ le , y el de n i ñ a s a las Madres Obla- Sant í s ima Trinidad, d j ieifi los slguien-
•ria v la sol icitud del egregio P o n t í - i tas de la Div ina Providencia . tes cultos: estación, Santo Rosario, 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constan en la anterior 
l is ta , por D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los d í a s de precepto. 
r i a y 
fice Romano L e ó n X I I I , ba de con-j Ambos colegios son sostenidos gra ejercicio de la Guardia de Honor al 
tarse muy principalmente aquel su1 tuitamente por los Padres Dominl - Sant í s imo Corazón de Jesús , ejercicio 
decreto m e m o r a b i l í s i m o declarando eos, que as í mismo dirigen la P a r r o - de los Siete Domingros de San José 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, día 12 del actual, tercer 
centenario de la Canonización de San 
Ignacio de Loyola, Fundador de la 
o— — . =— Compañía de Jesús , y de San Francisco 
Santo T o m á s de Aquino Fatrouo ae quia y escuelas c a t e q u í s t i c a s en to- P r o r / n c i ó elocuente y sabia plát ica. Javier, Apóstol de las Indias y del 
Japón, el Colegio de Belén ofrecerá en 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
Z A R E N O D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l viernes 10. segundo de mea, cele-
brará esta congregación bu fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las I 
a. m., estando el sermón a cargo del 
Rvdo. P. Lobato. 
Nota: Todos los Viernes de cuaresma 
en esta Iglesia habrá misa cantada al 
Nazareno a las 8 a. m. habiendo empe-
zado el Viernes 3 del corriente. 
Se suplica la mayo;- asistencia. 
0873 > Tazo. 
las escuelas c a t ó l i c a s "que cutre to- dos los barrios de la misma. E n t r e ' s o b r e el Santo Evangelio de la Doml-
dos los Doctores e s c o l á s t i c o s descue- las Asociaciones asistentes, anota- nica, el R . P . F r a y Vicente de Santa 
Ha sobre m a n e r a como principe y . m o s a las Venerables Ordenes T e r - , Teresa, C . D . 
maesto que f u é de todos elios". jeeras del Rosario Perpetuo y del N l - | Después de la reserva, se e fectuó la 
Una de las partes m á s feas— de-; ñ o J e s ú s . . ¡procesión del Sagrado Corazón de J e s ú s 
c ía a p r o p ó s i t o de esto un i lustre; E l Seminarlo estuvo representado por el Interior del templo, 
profesor de F i l o s o f í a en la ce l ebérr l - ! por su Vlce-rector i l u s t r í s i m o S e ñ o r L a parte musical fué dirigida por el 
ína S a l a m a n c a — de la sociedad c o n ^ D r Alfonso B l á z q u e z y Bal lester . 
t e m p o r á n e a , es la e n s e ñ a n z a . " L a en-, L a s Escue las , P i a s de la H a b a n a 
s e ñ a n z a m o d e r n a — son sus palabras por su Rector R . p . Santiago Olle y 
es superficial , c a ó t i c a , desorganiza-; el profesor R . p . Ignacio Lorente , y 
da, falta de l ó g i c a y de verdad. Des-j un grupo numeroso de alumnos, 
cuidando las condiciones rudimenta- | E n t r e los sacerdotes asistentes es-
r ías de toda ciencia, que no consiste taban, el doctor E u s t a q u i o U r r a , Re-j'domingo de mes, los siguientes cultos: 
en conocimientos aislados sino en .verendos Padres S á n c h e z y L a j e . Misa de Comunión general a las-ocho 
principios derivados de otro superior Por la Academia C a t ó l i c a de Cien- v a las nueve, a solemne con exposic ión 
a cuya luz se perciben, l a e n s e ñ a n z a c í a s - S o c i a l e s , vimos a su Rector doc- We S. D . Majestad, que fué reservado, 
mderna se pierde en detalles y m i - j t o r Mariano A r a m b u r o , ya repuesto después de la Misa Solemne, 
nudosidades, prescinde de los pr inc i - | de las lesiones sufr idas en reciente Ofició y predicó, el Párraco. Monse-
pios, y el edificio que pretende le- | accidente automovil ista , a los A c á - ñor Francisco Abascal. « 
vantar en las inteligencias de los d l s j d é m i c o s Ledo. J o s é L ó p e z P é r e z , doc A las cinco de la tarde, se expuso S. 
clpulos no es m á s que m o n t ó n in for j tores Domingo V i l l a m i l y P é r e z , J o - j D . Majestad, rezándose la estación, 
me de conocimientos. Precisamente s é G u e r r a y L ó p e z , Manuel Arteaga! Santo Rosarlo, y acto de Reparación y 
" y Betancourt , F r a n c i s c o . L á m e l a s y Desagradlo a Su Divina Majestad, plá-
Collado, Alberto M é n d e z y . N ú ñ e z L l . t l c a sobre el Santo Evangelio, bendición 
maestro Ponsoda 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Apostc.'ado de la Oración del tem-
plo del Santo Angel, celebró el primer 
acción de gracias por tan señalado i 
beneficio Misa Solemne a las 9-l|2 a . m. i 
con Te Deum y sermón a cargo del R. I 
P . Joaquín Santillana, S. J . 
10182 ^ 12 mz 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ~ 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l sábado, día 11, misa de Comunión 
a las siete a. m. A las 9 misa solemne 
con exposición de S . D . M . , seguida de 
un Responso cantado. L a misa cantada 
y el Responso se ofrecerán por el a l -
ma de la señora Adela Medina (q. e. p. 
d . ) * . 
A continuación de la misa cantada 
tendrá lugar la junta de la Directiva y 
Promotoras. 
I . A S E C R E T A R I A 
10176 11 mz 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
VA día 8 miércoles, a las 8 a. m.. se 
dirá la misa en el altar de la Inma-
culada por el alma de la señor i ta María 
Dolores Gastón (q. e. p. d.) que era H i -
j a de María. 
9699 9 ms 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
O t r a f i e s ta s o l e m n e a l M i l a g r o s o 
N a z a r e n o 
E l próximo viernes, día 10, a las t 
a . m. después del ejercicio propio de 
este viernes, se celebrarA en esta Igle- | 
sla otra fiesta solemne en honor a l ! 
Milagroso Nazareno, con misa de mi-
nistros y orquesta bajo la dirección del 
maestro Pastor. 
E s otro rendido homenaje de una da-
ma piadosa que ofrece-al Divino Maestro 
por los grandes favores que de E l ha 
alcanzado. 
Se ruega a todos los devotos del Mi-
lagroso Nazareno su asistencia a tan 
solemne acto. 
10028 10 ma 
P A R A L A S D A M A S 
M u y i lustre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a Ig l e s ia P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d , 
S e c r e t a r í a 
BORDAMOS SO TITA C H E , OOSSOXTCX-
Uo, Arabescos. Cadeneta, F e s t ó n - F i l e -
tes Ornamentales. Calado-Dobladillo de 
Ojo. Academia "A C M E , ' ' Neptuno 63, 
entre Aguila-Galiano. 
10021 22 m» 
. ' N S T O J M E N T O S D E M U S I C A 
S E V S V V B TTlf P I A N O ITDBVO OOIfl) 
cubre polvo, banqueta giratoria y man-
dolina. Costó JB00.00 y so da en 1250.00/ 
f ior no sabero tocar su dueño. Para ver-se- Soedad 15. Su dueño Virtudes 147. 
10107 10 mzo. 
DOS PIAWO» ÁIiBltAWBS D B TTSO I»B-
ro en buen estado y sanos ambos son, 
modernos; uno en 225 pesos, y otro en, 
126 Venga con una persona Intellgentar 
y v e r i que no es engaño. Peña Pobre, 
número 34. _ 
4717 l » * 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O . S E V B N D E U K C C A S I NXTBVO, 
cuerdas cruzadas, un juego cuarto; otro 
sala, tapizado, con espejo; otro, co-
medor. San Miguel, 145. 
9286 12 mz 
SB V B N D B TTKA CXT5ÍA EW B T J E K 
estado, marca Chevrolet.v se da en cien-
to ochenta pesos, para verla, fábrica 
de mosáicoa la Balea. Oquendo, 2. 
9853 14 mz 
Santo T o m á s de Aquino br i l la por las 
excelencias opuestas: es un l ó g i c o 
agudo, un dist inguidor f i n í s i m o , y c e n c í a d o C r i s t ó b a l Bldegagray y E r -
su e n s e ñ a n z a m a r c h a serena y majes vit l , doctores J u a n Osetrn y P é r e z 
tuosa hac ia el objeto dejando entre- c iann Licenc iado L u c i l o Solls y V á z 
ver desde luego toda l a transcenden quez; E c h o t e r e n a y Roque , ' Dorta y 
cia de la p r o p o s i c i ó n . S u s , l ibros son Duque J o a q u í n E c h o t o r e n a y Roque 
g i m p l i c í s í m o s en su objeto, ricos y Merino, L ó p e z Blanco Antonio G o n -
Variados en la e x p o s i c i ó n , imponen-j z á l e z L ó p e z R a ú l Calonje y de B u e l 
tes en el desarrollo del contenido y. ga, F r a n c i s c o Ichaso y Macias y doc-
admirables por la a t inada e l e c c i ó n ^ o r Taboadela. 
y la a p l i c a c i ó n m á s oportuna de los Conci l iar ios R . R . P . p . F r a y F r a n 
tesoros de la F i l o s o f í a y la T e o l o g í a , cisco V á z q u e z y F r a y Mariano H e -
Con mucha propiedad b i ó g r a f o W e r - | r r e r o . 
ner compara la S u m m a Theologicaj V e s t í a n los trajes a c a d é m i c o s (to-
cón una magnif ica catedral g ó t i c a ca) muceta y p l a c a ) , 
cuyas sublimes b ó v e d a s descansando 
s ó l i d a m e n t e sobre innumerables y a r -
t í s t i cas columnas, enc ierran cuanta 
grandeza y m a r a v i l l a se ha dignado 
revelarnos Dios en el cielo y en l a 
tierra, en la natura leza y en l a h is -
toria, en e l mtindo y en l a Igles ia". 
Con la mayor autoridad L e ó n X I I I 
dice lo mismo: "No hay parte a lgu-
na de la F i l o s o f í a que Santo T o m á s 
no tra tara con solidez y agudeza j u n 
E l numeroso concurso do f í e l e s , 
unanlmente c e l e b r ó la presencia de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la Univers idad 
Nacional . L a Univers idad de la H a -
bana debe su f u n d a c i ó n a los Padres 
Dominicos, y por ellos f u é dir igida 
durante muchos a ñ o s . 
Nos congratulamos que l a Univer -
sidad Nacional , h a y a cumplimentado 
en la fiesta de Santo T o m á s a los 
P a d r e s Dominicos como c a r i ñ o s o ro-
tamente: t r a t ó del raciocinio, de Dios i cuerdo a los fundadores de la U n l -
y de las substancias I n c o r p ó r e a s , del 
hombre y de otras cosas sensibles, de 
le»; actos humanos y de sus pr inc i -
pios, de m a n e r a tal, que nada se echa 
de menos, n i l a abundancia en l a 
materia de las cuestiones, n i l a con-
veniente d i s p o s i c i ó n de las partes, n i 
el m á s cumplido acierto en el m é t o d o 
ni mayor f i rmeza en los principios 
y vigor en l a a r g u m e n t a c i ó n , n i l a 
facilidad en l a e x p l i c a c i ó n de los 
puntos m á s abstrusos" 
Y en el campo enemigo en que no 
bri l la la fe c a t ó l i c a n i a l u m b r a el 
Sol de Aquino , los m á s doctos y m á s 
desapasionados, hacen por marav i l la , 
los m á s acabados elogios del Santo 
Patrono de las E s c u e l a s C a t ó l i c a s . 
C o n o c i d í s i m o es e l testimonio de 
Leibnitz en aquellos siglos de oro 
para l a c iencia europea. Pero en 
nuestros mismos d í a s , he a q u í que 
otro hombre de ciencia, el Juriscon-
v e r s í d a d 
De las seis a las diez se d is tr i -
b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n a muchos 
devotos del cantor del Dios encaris -
tlco. 
A las ocho y m e d í a s a l i ó al templo 
la M. R . Comunidad de Padres Domi 
nicos y la A c a d e m i a y los represen-
tantes de la Univers idad . 
L a Comunidad t o m ó asiento en el 
presbiterio, y e l Rector , A c a d é m i c o s 
y Conci l larlos en el estrado colocado 
Junto al presbiterio en la parte cen-
t r a l superior del templo. 
L a fiesta d íó comienzo por el can-
to solemne de T e r c i a a dos coros, 
por l a Comunidad y l a capi l la m u s í 
c a l áoi templo. 
A la T e r c i a s i g u i ó la Misa de Minia 
tros. 
Of ic ió de Pres te el M| R . P. F r a y 
J o s é Vicente de S a n t a Teresa P r i o r 
del Convento de San F e l i p e Merl , de 
y reserva. 
. . I M parte musical de los cultos matu-
tinos fué dirigida por el organista, se-
ñor Pedro J . Aranda. 
L a de los vespertinos, por el Archi-
vero, seftor Arturo Gómez. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D B B A R I 
L a M. I . Archicofradía del Santí-
simo'Sacramento de la Parroquia de San 
Nico lás de Bari , celebró los cultos 
mensuales con Misa de Comunión, que 
celebró el Párraco R . P . José Lobato. 
A las ocho y media, ofició de Pres-
te .en la solemne, el R . P . Magín, asis-
tido de los Padres Ulplano y Curbelo. 
Predicó ol R . P . Lobato, sobre el San-
to Evangelio de la Dominica. 
Condenó los excesos de carnaval en 
Cuaresma, profanando los días festivos 
y la Cuaresioa. 
Exhorta a los fieles a la práct ica del 
ayuno, la mort i f icación y la oración. 
Anuncia a sus feligreses que había 
recibido una imagen de Cristo Crucif i -
cado, copia exacta del famoso Cristo 
de Limpias. E s del mismo tamaño. 
Será colocado bajo un dosel de cedro 
al lado del Santo Evangelio. 
Será bendecido en solemne fiesta por 
el Prelado Diocesano, oficiando en la 
Misa el M. I . Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado Dr. Manuel Arteaga y 
i Betancourt, predicando Monseñor Ami-
ftó. 
Martes y viernes de Cuaresma, ol 
ejercicio del Vta-Crncis. se hace con-
cluida la iiKima misa. Después del V ía -
Crucls. plát ica doctrinal, los martes y 
moral, los Viernes. • 
U n C a t ó l i c o . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Consejo Directivo de la Adorac ión! 
Nocturna acordó celebrar ik Vigilia del 
primer turno la noche del jueves 9 al 
viernes 10 del actual . Se invita por este 
medio a todos los adoradores. 
9975 10 mz 
E l día 15 de Marzo próximo a las 8 
de la mañana tendrá efecto la trasla-
ción de los restos de F lora Alvafez de 
Vendrí l l . al Osario del panteón deesta 
Archicofadría. 
Lo que se hace público por este me-
dio para conocimiento de los familia-
res. 
Habana, Marzo 1 de 1922. 
A. B . P E B B i m A , 
Secretario. 
V E N D O UN" PIANO ATVRWAW S B MTTST 
fioco uso, gran instrumento mueble, de ujo. cuerdas cruzadas, 3 pedales garan-
tizado. Costó $600: lo doy en $2^5. Je-
s ú s del Monte, 99. 
10193 11 mz 
E N AGTÍIAR, 112, A I . T O S , S B V E N D E 
un piano Pleyel, propio para estudio, 
! en 50 pesos, un juego de sala de ma-
jagua, bueno, en 140 pesos, y otro da 
mimbre, en 35 pesos. 
10213 11 mz 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
¡OJO'. E N DAJ».PAKII.I.A, 78 A L T O S , 
entre Hornaza y Villegas se alquila una 
j cocina, para dar comidas a la calle y 
I en la casa al que lo desee; es hermosa' jr 
i c lara y so da en muy buenas condlclo-
' nes. 
1 10117 12̂  mz 
! L A ISLEÑA. O R A N O ASA D E ~ COMI-
das bien condimentadas y esmerada 
; limpieza. So admiten abonados y se slr» 
I ven a domicilio. Precios económicos . . 
¡ H a y hospedaje. Sol. 20, bajos. T e l é f o -
no M-6480. 
9477 18 mz 
SB V B N D B TIN P I A N O A M E R I C A N O 
en buen estado y barato. Amistad 154, 
Fotograf ía Madrileña. 
100S9 11 mzo. 
CASA DB COMIDA B N B L V E D A D O , 
do familia respetable. Tienen excelente 
cocinero al frente, sirve comidas buena 
y abundante a domicilio. Se admiten 
abonados a la mesa. Precios módicos . , 
Calle 6 ,esquina a 19. 
9307 16 mz 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
sulto. Y h i e r l n g reverencia a Santo Carmel i tas Descalzos, ayudado por 
Tomás , con estas n o t a b i l í s i m a s pala-
bras que n u n c a s e r á n lo bastante 
alabadas n i lo suficientemente divul-
gadas en testimonio de l a verdad y 
de la c iencia verdadera . Repitamos 
las hoy u n a vez m á s en honor del 
Santo Doctor y gloria del Catol ic is -
mo. 
Ih ler lng , e l protestante, dice: 
" L a r e c o n v e n c i ó n que yo me hago 
de haber desconocido durante largos 
a ñ o s las obras de este hombre I n -
signe, deben h a c é r s e l a aquellos que 
s i s t e m á t i c a m e n t e han rehusado ut i -
l izar los grandes pensamientos que 
en los l ibros de tan I lustre sabio se 
encuentran. A l observar atentamente 
los Padres de la m i s m a Comunidad, 
F r a y Carmelo de l a S a n t í s i m a T r i n i -
dad y J u a n Manuel de San J o s é . 
De a c ó l i t o s fungieron los H e r m a -
nos J o s é , Miguel y F e r n a n d o de l a 
expresada Orden y Convento de C a r -
melitas Descalzos M o n s e ñ o r Alberto 
M é n d e z y N ú ñ e z , Secretarlo del Obis 
pado. C a n ó n i g o Arcediano , T e r c i a -
rlo Dominico y A c a d é m i c o de n ú m e -
ro de l a A c a d e m i a C a t ó l i c a de C i e n -
cias sociales, p r o n u n c i ó un grandi -
locuente y sabio s e r m ó n en el cual ex 
D I A 9 D B MARZO 
Es te mes es tá consagrado al Patriar-
ca San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Santos Dagoberto, rey; Gregorio Nl-
ceno, Paciano y Metodio, obispo y con-
fesor; Cándido, márt ir; santas Franc is -
ca Romana, viuda, y. Catalina de Bo-
lonia. 
San Gregorio Nlceno, obispo y doc-
tor. Nació en la ciudad de Capadocia. 
Fué obispo de Nirsa, por los años 11. 
Tuvo por hermano a San Basilio el 
Grande. E l año de 378 recorrió las pro-
vincias do Palestina y Armenia, por 
comisión del concilio de Antoquia, vis i -
este s ingular f e n ó m e n o , me a d m i r o ( d á n d o l e sujeto con amoroso v í n c u l o ! se celebró en Constantinopia, ei 
y pregunto con frecuencia: ¿ C ó m o i D 1 c e que es imposible encontrar otro Perl0 de Teodosio, por los anoí 
es posible que nuestra ciencia pro-
testante haya podido echa er olvido, 
d e s p u é s de haber sido expuestas 
(por Santo T o m á s - tan profundas 
verdades? P o r cierto que no existi-
rían tantos errores si sobre ellas se 
hubiera meditado. P o r lo que a m i 
toca,, a f i r m a r é s in reparo, que ta l 
vez no c o r r e r l a impresa mi obra, de 
haberlas antes conocido; pues los pe 
samientos fundamentales que en 
ella explano se encuentran y a formu-
lados por aquel egrerio f i l ó s o f o de la 
manera m á s exacta, y expuestos con 
admirable c lar idad". 
Providenc ia l ha de parecemos, a 
todas luces, que el V icar io de Cris to 
en la t i erra y maestro infal ible pusie-
se en nuestros d í a s bajo la protec-
ción de Santo T o m á s la ciencia y la i gusta l e c c i ó n de a r m o n í a entre l a 
escuela, los que e n s e ñ a n y los que r a z ó n y la fe, l a c iencia y la v i r tud 
pl ica aquel la L e y del A l t í s i m o en eljtando sus ÍEles,as y ^formando el cul-
punto fundamenta l en que el hom- i to con 103 más Erandes templos de yir-
bre, mediante sus m á s nobles fa-,tud- A su reveso as i s t ió al segundo 
cultades coincide con su Criador , que conci110 ^enera1' ûe es el Primero ^ue 
• en el im-
381. 
A pesar de las grandes ocupaciones 
del Ilustre obispo Gregorio, consagró 
también el tiempo que le restaba a es-
cribir. L a s obras suyas de que tene-
l a suya, verdadera A r c a de la A l l a n - j m o s noticias, son el Tratado de la for-
z a entre la r a z ó n h u m a n a y la d í - m a c i ó n del hombre, en que demuestra 
Vina. i su semejanza con Dios. L a inmortali-
M a g n í f i c o en l a d e s c r i p c i ó n del pen dad del Alma' ^ otras cosas que reco" 
g u i ó pide a l Santo su p r o t e c c i ó n para! mlendan' nuestra dignidad. También es-
é l su origen divino, en v ir tud del cua l cribió un Suplemento a las hornillas de 
produce tan grandiosos efectos. 
Sublime a l hablar de la concil ia-
c i ó n entre la c iencia humana y la 
que como él haya sabido sostener l a 
L e y del A l t í s i m o , fuera de las L e t r a s 
sagradas de las c a n ó n i c a s , no hay 
doctr ina que pueda compararse con 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E V l V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H s b a n a 
D R . L U C 1 U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales do Ni'.eva 
York, Washington y la Haoana. Le tra -
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m., diarias. Cuba, ?.8, altos. 
Teléfono A-63-t9. 
3374 24 ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos. Horas, de 8 a 10 
a m . y d e l a S p . m. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252 
6611 15 mz 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120. altos. Te lé fono M-6233. 
Consultas gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 5 p ni. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje, aná l i s i s , apli-
caciones de corrientes e léctricas . Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Síf i l is y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
746S 22 mz 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
I urinarias, estrechez de la orina, vené-
I reo. hidrocele. s í f i l e s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
; 33. Teléfono A-1766. 
8403 27 ma 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. T e -
léfono M-2671. Consultas todos los d ía s 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especiairaento del corazón y do los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
" I " 31 e 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
I ^ri^eda^e3 de las señoras. Aguila, 72. 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
Departamentos 212 y 214 
E D I F I C I O QtJIÍiONES 
H A B A N A 
D r . J . A . F e r n á n d e z I b á ñ e z 
Médico cirujano. Especialista de v ías 
urinarias, de la Asociación de Depen-
, dientes. Vías urinarias. Enfermedades 
¡ v e n é r e a s . Consultas de 3 a 5 y de 11 
' a l . Virtudes, 114-B. Teléfono M-2461. 
Domicilio: C . Monte, 374. T e l . A-9545. 
10005 5 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R 
A B O G A D O S 
Edificio Barraqué. Habana. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
| Médico cirujano dentista de las Facu l -
i tades de FUadelfia y la Habana. Medici-
na y Cirugía buco-dentaria moderna.— 
j Tratamiento eficaz de la piorrea alveo-
lar y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos sus 
grados. Rayos X . Electricidad médica.— 
¡Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y do 
! 1 y 3. 
I 6072 12 mz. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
Especialista de v í a s urinarias, <Je 
la Asociación de Dependientes. Vías 
urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . Con-
sultas de 2 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
10005 5 a 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico do niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de l a 3. Con-
sulado. 128, entre Virvudes y Animas. 
C1741 31d.-lo. 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
Cuba. 17, altos. Teléfono A-5024. 
4384 7 ms 
A su regreso de Europa, se ofrece en | 
general para cualquier consulta médi-
ca, todos los días hábi les , de 8 a 11 | 
a. m. y de 1 a 4 p. m., en la calle C a l - i 
z a d ^ número 30. en Arroyo Naranjo. | ̂  m T e l é f o H O A - 7 6 3 6 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
121 31 e 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E ' L A B E N E F I C A * . 
Jefe de loa Sei vicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les . 
Habana. 60. bajos. 
p- 20d.-17 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
: del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3. '¿¿rnaza. ¿2. bajos. 
1 4b912 30 n 
C8513 30d.-30 oc 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS . 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
- D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: , 
Lunes. Martes. Jueves y Sábados, de 1 
a 2.<Lagunas 46 esquina a Perseveran- ¡ 
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callt» Habana, 123. Consulras: de 9 a. 
11 a. m. y de 3 
A-87ai. 
5 p. m. Teléfono 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel , S í f i l i s , Sangre y V e a é r o j . 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 1̂  y do 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C1739 31d.-l 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Consultas diarlas incluso domingos. De 
noche: miércoles y viernes. Aguiar. 41. 
altos. Teléfono M-48S1. 
C214 27d.-4 e 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
D r In«P A Prí>«nn V B a s t í o n v es tómago Trata por un procedimiento 
l / í . j u » c rt. i r c M i u y uaauvuy j eSpecial las dispejjsias. úlceras del es-
Catodrátlco de Operaciones de la í a - ; t ( j m a g 0 v la enteritis crónica, asegu-
cultad de Meaicina. Consultas de 2 a 1 rando la cura Consultas: de 1 a 3. Reina. 
B, martes, jueves y sábados. Amistad. i 90 Teléfono A-6050. Gratis a los po-
númoro 34. Teléfono A-4544. bres: Lunes. Miércoles y Viernes. 
_ ^ P O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
oJi n curatívo o Inmunizante. Diez oe-
sos aeiranales. De S a 11 y de 2 a 5 
?oaN 164 "ed- San Mieue1' ^ 5 Teléfo? 
81 • 
C9453 Ind. 23 n 
Lealtad 
D r . J , M . P A R R A C Í A 
86. Teléfono M-9098. Médico 
San Basilio; otrr) sobre el Padre nues-
tro y sobre las ocho Bienaventuranzas, 
También son suyos varios tratados so-
aprenden que el santo temor de Dios 
es e l principio de la s a b i d u r í a . 
Prov idenc ia l , indudablemente, por-
que ahora , como nunca , la ¿ a b l d u r l a 
falaz del siglo busca con maquina-
ciones incesantes yq en todos los ór-
denes de la v ida l a r u i n a de la ver -
dad cr i s t iana . 
¡ E s L e ó n X I I I mismo quien lo di-
ce a s í ! 
"Todos v e m o s — palabras suyas 
S 0 I i — en c u á n grave peligro de r u i -
na se encuentra l a famil ia y aun la 
mi sma sociedad c iv i l , causado por la 
pesti lencia de los errores y perversas 
d iv ina y que T o m á s de Aquino y l a | b r e la fe, y muchos discursos, sobre los 
d iv ina ahogando las exigencias de misterios de Jesucristo, 
l a r a z ó n i n d ó m i t a , sino s u j e t á n d o l a . Habiendo llegado a una edad muy 
y e n c a m i n á n d o l a a l a a l ta escuela j avanzada, lleno de grandes virtudes y 
del Padre de las ciencias donde de-1 merecimientos, murió en la santa paz 
puesta la r e b e l d í a oiga aquella a u - ' del Señor a fines del siglo IV. 
F u é llamado por el sépt imo concillo 
general Padre de los padres, por sus 
muchos y doctos escritos. que hace ú t i l , a r m ó n i c a y noble l a 
s a b i d u r í a h u m a n a . 
D e s p u é s de expl icar estae subl i -
mes a r m o n í a s entre Dios y el hombre 
y como T o m á s de Aquino lo conso-
g u i ó pide a l Santa su p r o t e c c i ó n p a r a 
l a Iglesia, a fin de que cesaif las per- ^ 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
s e c u c í o n e s que contra ella se hacen; 
que se cr is t ianice l a ciencia, que 
hoy retrocede a l paganismo; que ce-
sen los pecados y se convierta e l 
mundo dejando la pract ica de las 
costumbres paganas. Pide por el P a 
pa el Prelado, Diocesano la Orden 
Dominica , l a A c a d e m i a y f í e l e s ofre-
R e p ú b l i c a . O 
a o a a a o o a a a a o a a D D 
S E R M O N E S 
opiniones que c irculan por el la; d e i c i é n d o s e como holocausto por quej 
seguro mayor paz y seguridad goza-i cesen las persecuciones contra l a 
r ía s i en las Univers idades y escuelas 
se e n s e ñ a n s e una doctrina m á s sa -
ludable que la que se e n s e ñ a y m á s 
conforme a l magisterio de la Igle-
sia, tal como la que contienen las 
obras de T o m á s de Aquino. Porque 
tdas sus razones tocante a la l iber-
tad, que hoy ha degenerado en I I -
que han de predicarse en l a S. L 
Catedra l d u r a n t e el pr imer se-
mestre de 1922. 
Marzo 12, Domingo I I de Cuares -
i g l e s í a s , y los pecados y costumbres; m^.• 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O | D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
N O T A R I O P U B L I C O ] (Enfermedades de 1 
» r» » \T T\M%rt<\r\ I ^e trasladado a 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O |dlo. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
' pltal de Emergencias. Especialista del 
Abogados. Aguiar. 71, do. piso. Te lé fono Centro Castellano,. en enfermedades de 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m . ^ ^ D O M Í N G U E Z 
la Piel y S e ñ o r a « . ) ; c i r u j a n ¿ dé las facultades de Maryland 
Virtudes. 148 y me- y ia Habana. Cirujano adscrito al Hos 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Góro^z. 22S y 229. Te lé fo 
no A-8316. 
3988 31 e 
señoras y niños. Director del Instituto 
I Internacional de Masaje y Mecanotera-
I pia. Rayos X, Cistoscopia e Inf ecclo-
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. [ nes intravenosas. Consultas de 1 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. | 3 p. in. y de 6 a 8 p. m. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra - 5649 
do, 38. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Doctores e n M e d i c i n a y C m i g i a I Medicina y Cirugía. Con preferencia 
I partos, enfermedades de niños, del pe-
10 m 
. D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especaillsta en enfermedades de sefto-
9 
D R . F E L I X P A G E S 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je - . ras y partos. Horas de consulta, d 
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. l a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
•¿i e I bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . F . H . B U S Q U E T - ü i : Z±L_ 
694 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A PB) | 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general Consultas y tratamientos de Vías Url-1 
Consultas: Lunes. Miércoles y viernes. narias y Electricidad Médica. Rayos X," 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrtu-1 alta frecuencia y corrientes. Manriquo.! í íariz' garganta y oídos. Consultas de 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
des Í44-B Telé fono M-2461. Domlcl 
lío:' Baf^s. 61. Te lé fono P-44S3 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
2 a4. Lealtad. 38. altos. Teléfono nú-
mero A-5135. 
C 638 Ind 30 e. 
Clínica para las enfermedades, oe la D r . E M I L I O J A N E 
P*61'. sJíÍlis y,?tí:(rí!ías^ So1', 8r>- Tel<ofo" ' Especialista en las enfermedades de la 
no A-6301 •• 
9 y de 1 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 31 
añes de práctica profesional. Enferme-
n f ñ o t P a r l c s . ^ t a 6 ^ Hora3 especiales a - quien >0 j ^ ^ c j i ^ ^ j a ñ ^ 
t.? /"ñor iJ ^ " , 1 : especialista en las enfer edades de la 
y M-4235. Consultas de S a piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
a 4. Especialista del Centro San Louls, en París . Consultas: de 1 
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer Consultas de una a tres. G r a -
tis los martes y viernes. Lealtad. 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
9740 - o a 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorl Covadonga y del 
Hospital Nacional de Dementes. Me-
dicina General. Especiallmente Enfer -
medades del Sistema Nervioso y Menta-
les Cnsulta. de 2 4." Escobar, 166. 
10251 6 a 
solicite. 
8990 30 mz 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-








que paganizan el mundo 
P a r a todos implora fervorosamen-
te la grac ia de la e terna s a l v a c i ó n 
D e s p u é s de la fiesta f u é u n á n i m e 
mente felicitado. 
L o s cantantes s e ñ o r e s Ponsoda, 
S a u r l y los Padres F é l i x del V a l , M a -
cencla, a l origen divino de toda au- ! " a n o Herrero y «Manuel Pelaez acom 
toridad, a la natura leza y fuerza del p a ñ a d o s de orquesta , interpretaron 
obligar de la leyes, a l poder a un1 bajo la d i r e c c i ó n del R . P . Eugen io 
mismo tiempo justo y paternal de los I P é r e z , organista edl templo, l a M i -
sumos Imperantes , a l a obediencia sa del R . P . H e r m a n n C. D. A c o m p a - ' d a t o ) ; M. L s e ñ o r Arcediano, 
debida a las potestades superiores, a ñ ó a l ó r g a n o el maestro Roig . A l ¡ A b r i l 14, V i e r n e s Santo ( L a S o - i 
la car idad m u t u a que debe re inar 'ofertor io se t o c ó el Ave Mar ía d e ' l e d a d ) : M. L s e ñ o r Magistral , 
entre todos, y a otras materias del Mascagnl, y d e s p u é s de la Misa y A b r i l 16, Domingo de Re surrec -
Marzo 19, Domingo I I I de Cuares -
m a ; M. L s e ñ o r Magis tra l . 
Marzo 20, Fes t i v idad de S. J o s é ; 
M. I . s e ñ o r Arcediano . 
Marzo 26, Domingo I V de C u a -
resma; M. I . s e ñ o r Penitenciarlo . 
A b r i l 2, Domingo I V de P a s i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l • ? , F e s t i v i d a d de l a Virgen 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro . D . J . 
J . Roberes. 
A b r i l 13, Jueves Santo. ( E l Man-
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana. Especialidad: niños, nerviosas y 
mentales. Ultimo tratamiento a l emán 
para la curación de la neurastenia. 
Electricidad Médica . Consultas: de 11 
a 12 a. m. y de l a 3 p . m. Vis i tas 
a domicilio a todas horas. Te lé fono 
M-6850. S . Lázaro , 130, esquina a 
Aguila. 
9808 6 a 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
D R . J O S E M A R I O M I R O 
i D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I Catedrático de Clínica Médica de la 
I Universidad de la Habana. Medicina in-
ferna. Especialmente afecciones del co-
, razón. Consultas do 1 a 4. G. entre 15 
, y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
Médico de la casa de salud de la Aso-1 
elación Canaria. Medicina en general. 
Calle C y 27. Teléfono F-1412. Vedado. 
Consultas de 12 a 2 en 17, número 536 
C1876 Ind. 4 mz ' 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
C1740 31d.-l 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento 
piel (eczema 
diabetes, dispepo.^o «m^» v¿iuruiuria, 
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
Vías urinarias, enfermedades de curativo del artrlM<?mn ea • vla3 u1"1™""1™. enfer edades de 
. barros, etc.) reumaf 8eftora3 y de la 8angre. Consultas: de 
slas hlper¿lorhidria "n ¡2 a 4- San L¿zaro- 340, bajos. 
¥ ^ . G ^ f l i ^ ^ i * <*M<* i ^ d ^ e ^ ' ^ T r ^ i o ^ ^ ^ n s ^ i i ^ ^ . - ; D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
mismo g é n e r o , poseen sobre todas 
fuerza invencoble contra los e r r ó -
neos pr inc ipios". . . 
Con el plausible de haber celebra-
do ayer nuestra S a n t a Madre la Igle-
sia, la f iesta o n o m á s t i c a del Santo P a 
trono de las escuelas c a t ó l i c a s , Santo 
T o m á s de Aquino , en la Iglesia P a r r o 
qulal del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
del Vedado y Carmelo , se ',e t r i b u t ó 
solemne homenaje por la Comuni -
dad de P a d r e s Dominicos y la A c a -
demia C a t ó l i c a de Ciencias Sociales . 'de Ciencias Sociales . 
Concurr ieron a l solemne acto una 
r e p r e s e n t a c i ó n de la Univers idad Na-
cional, constituida por los Doctores 
A n t o l í n del Cueto y Dihigo, de los 
Clegios de los Padres Escolapios H e r 
ttanos de la Doctr ina Crist iana, de 
San J u a n B a u t i s t a de la Salle; Nues-
durante el celebrante d í ó a besar l a c l í n : M- t s e ñ o r Lec tora l 
Re l iquia de Santo T o m á s de A q u i n o | A b r i l 23, Domin ica " in a lbls"; M. 
el Himno a este insigne Santo. \ l - 8eñor Penitenciario . 
L o s comisiones acedemlcos y fie' - ^ y o 19' V í s p e r a de la V . de la 
í e s fueron atendidos por lo? P a d r e s , CaTidad: ntmo- senor D e á n . 
Domingo P é r e z y F é l i x del V a l , P á - i „ Mayo 20, F i e s t a de Nuestra Se-
rroco y Teniente C u r a , respectiva-! 0 I ? de Ia C a r i d a d : H* t s e ñ o r A r -
mente. cecliano-
A las once c o n c l u y ó tan grata fies- M t 7 0 - ' í 0 ™ 1^°, 111 de me8; 
ta por la bri l lantez y piedad que h a M-MIav«en20,r ^ S L i r f n A , q 
revestido, fel icitamos a los P a d r e s Lec tora l 
Dominicos y a la Academia C a t ó l i c a ^ u n i o ^ T o m i n g o de Pentecos-
t é s ; M. L s e ñ o r Maestreescuela. 
/-ttadt^ta u ^ v t ^ ^ , T Junio 11, Domingo de la S a n t í s l -
o u a r d i a D E h o n o r D E L CORAZON ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro D J J 
D E J E S U S D E L T E M P L O D E SAN Beberes . 
F e l i p e 1 Jun io 15, S m u m . Corpus C h r l s t i ; , 
Celebró sus cultos mensuales el do- M. L s e ñ o r Magis tra l , 
mingo anterior. Jun io 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M. 
A las siets y media tomaron parte s e ñ o r Arcedano . 
de Vías Urinarias y Síf i l is del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especaillsta en Sí-
f i l is . Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urlnarlas, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a . m. 
Vías Urinarias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130. esquina n Aguila. 
9199 1 a 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
fermedades ne viosas. Con ultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. n 0 I Catedrático Titular por oposición, de en-
hace i s l tas a uomlclllo. ' | fermedades nerviosas y mentales. Mé-
693 s i fl ¡dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
D n i i n i N i r A VÍVÍ n D i r n ^ l te: Enfermedades del sistema nervioso. 
r U U L L l m L A U L L U K . L t U N Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
Curaclón de las enfermedades de ia piel sultas: De 1 a 3- ($20.) Prado. 20. altos. 
en todas sus formas y manifestaciones ', C17^2 31d.-lo. 
Tis is laríngea y pulmonar tratamiento I K M m M C ? H C OnCkC " 
eficaz, rápido. Hemorroides. pronto | D r . N . i M a l t í D t R O S A S 
A R Q U I T E C T O 
Se hace cargo de planos, proyectos, me-i 
didas, informes, tasaciones y contratas c,ul,(̂ 1 i • 
de obras. Oficinas: San Ignacio 18. a l - 631¿ 
tos. Teléfono M-3539. 
^ S / J S S S & ^ ^ l t S Í ^ c-ónl-1 c i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
^ 1 ^ 1 i ¿ n ? o R ™ ^ ^ - ^ < « » ™ * 0 | ht{Lado- r,ñ6n- etc-) enfer! 
cedimlento especial. Kayos X . Manri- medades do señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
15 mz 
4990 5 mz. 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
De las Universidades de Madrid. Bar 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
Empedrado, 62. 
695 31 • 
D R . J . B . R U I Z 
y del Hos:P10ta11,T.^íi"1Qef0vUn,'• Especia- De los hospitales de Flladelfla, New York 
lista en vías urinarias V enfermedades y Mercedes. Especialista en%nfermeda-
venéreas. Cistocopia y cateterismo ue des secretas. Exámenes uretroscrtni™.. ~ secretas. Exá enes uretroscópicos y 
oscópicos. Examen del rlftón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60tj y 914. Reí-
D r . A R T U R O E . R U I Z 
nía- . ,9}R,UJANO D E N T I S T A 
especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas do 9 a U 
y Á0,,? a 4- Reina- 58- Ijajos. 
C8145 Sld.lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y H a -
baña. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021 
2170 31 e 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de Ja Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 U mes, de 
1 2- ParUculare3 de 2 a 4. San Ni -
colás, 52. Teléfono A.3627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: d e 9 a l l y d e l a 3 P r a -
^i1n0i54centro Teniente Rey y Dra'gones. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
_ , Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, Jl- A domicilio, precio 
T ^ P t á^t^cia- Prado 98. Te l é fono A-3817. Manicure. Masa jos. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran Ib. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra incendios "Ra-
yal . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras * 
con? . y 1trga Tvlst.a y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París. Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans Pi 
ladelfla y demás capitales y c iudad^ 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, así como sobre todos los pueblos 
do España y sua pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Consulta!*: Lampari l la 73 dé l a 3 Te-!meIcoj 
léfono A.8454. Domicilio: J . y u . Ve - i 152 
dado. Teléfono F-1184. I * — - ~ 





12 p. m. 3. Te lé fo -
31d.-lo. 
D R . L A G E D r . H U B E R T O R I V E R 0 
D r R I C A R D O G U T I E R R E ? I F F ^ ^ ' t n . ^ ^ o i ^ . o ^ A 0 ^ 1 1 ^ * 1 "tOma- Especialista en enfermedades del pe-
U T . lUVMIVLTLF UU11£.IVIVC¿, L X I L SOi Debilidad sexual. Afecciones de se- cho. Instituto de Radiología y Elec tr l -
Médlco Cirujano. Consultas de 3 a 5, en floras de la sangre y venéreas. De 2 a 4 cldad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
Ger;'aos.io0; 168- Habana. Teléfonos F-1070 y a horas especiales. Te lé fono A-375l.jde New York y ex-dlrector del Sanato-
y A:™84. ; Monte. 125, entrada por Angeles. ri0 " L a Esperanza'. Reina. 127. De 2 a 
Ind.-28 d '4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 10142 6 a 1 C9676 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; facilitan cari 
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por e&hlZ 
giran letras a cftrta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades imoor 
tartes de los Estados Unidos, Méxi™ 
y Europa, as í como sobre todos in« 
pueblos de España. Dan cartas de e r é . 
dito sobre New York, Flladelfla New 
Orleans. San Francisco. Londres 'Parí« 
Hamburgo, Madrid y Barcelona ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda conn 
truída con todos los adelantos modlr* 
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la nroniá 
custodia de los interesados. En esta afi 
clna daremos todos los detalles oha «I 
deseen. ' ' 0̂ 
C8881 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
u 9 a 
A N ü N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I I i A VISA. HERMOSA P l i A N -
ta baJ<L, compuiesta de una espaciosa 
sala, propia para médico o dentista, una 
espaciosa saleta, cinco grandes habita-
clones, un gran comedor, un hermoso 
patio con plantas, cocina de gas y car-
bón; se alquila lo mismo amueblado 
que sin muebles, está en punto más cén-
trico y ventilado. Informan, en Animas, 
1Ü3, preguntan por la dueña. 
10172 23 mzo. 
B a ñ o i i t a v i M M UNA PEQUEÑA 
casa de dos habitaciones en la zona 
comprendida entre las calles Belascoaln 
y Reina, hasta el mar. J . Díaz . O'Rei-
Uy, 8. 
10245 11 mz 
S E A L Q U I E A N EOS MAGNIFIOOS A i -
Ios de la casa calle Campanario, núme-
ro 106, consistente: en sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, toilet con apara-
tos modernos, cocina y servicio do cria-
dos. Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
10167 ^ 16 mzo. 
N A V E . D E 600 METROS " " s U P E R E I -
cie, en la Calzada de Concha, número 
S. Para informes, diríjanse a los seño-
res Tellechea, Peña y Co. Concha, 3. 
Te lé fonos 1-2120 e 1-1019. 
C2003 6d.-9 
S E A E Q U I E A E A W T O N , 64, E N T R E ; 
Santa Catalina y San Mariano. Sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, doble servicio, patio y traspa-
tio. Casa moderná. y barata por su am-
plitud. Informes: Teléfono 1-1959. 
_ 10252 12 mz 
S E A E Q U I E A U N A _ B O N I T A CASA 
nueva en la Víbora. Se compone de 
jardín, porotal, sala, galería, tres cuar-
tos grandes, baño Intercalado, comedor 
al fondo corrido, garage, servicio de 
criados y tres cuartos altos y cocina; 
todos los servicios tienen agua i r l a y 
caliente, toda decorada; es tá ceroa de 
lo sparques de Mendoza. Freyre de An-
drade y Estrampes, reparto L a Flores-
ta. Se alquila baratas. Informan en An-
geles 50. Teléfono A-6723. Vicente Juá-
rez. 
10264 • 1* mzoo. 
E N A R R O Y O A P O E O , S E " a E Q U I L A 
una casa en el reparto Montejo. cuatro 
cuartos, sala y comedor, y con luz e léc-
trica y agua y árboles frutales; buen 
patio para cria de animales. Calle Car-
tes, letra S Elenea. Informar, enfrente, 
su dueño. Tulipán, 36, Cerro. 
11 utz0. 
V E D A D O 
b 5 T S e q u t i . a n e o s ' c u a r t o s . P R E -
CIO tconó-nico; pneQe tener máquina y 
cuarto por el mismo precio 
número, 87, antiguo, 
Vedado. 
10145 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
Calle, 19. 
entre 10 y 8. 
14 mz 
Se alquila una nave, propia para alma-
c é n o industria. Tiene 400 metros y 
2 puertas de entrada. Se da a precio 
de s i tuac ión . D iana , entre Buenos A i -
res y Carbaja l . 
10212 I ' mzo. 
S E N E C f ó l t A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S E S E A COEOCA» U N A MUCHA-
cha, de criada de comedor o de cuar-
to Tiene referencias de donde na tra-
bajado. Informan: San José, 115. 
10216 11 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, sin pretensiones y que no sea muy 
joven. Consulado, 28, altos. 
10262 11 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no extranjera, que sea limpia en ban 
Lázaro No. 344, bajos. 
10284 11 mzo-
U N A C A S I T A 
Se cede por 40 pesos al mea. compran-
do los muebles e instalaciones lujosas 
de agua corriente, sala, una habitación, 
patio, inodoro y ducha. Centro de la 
ciudad. Propia para hombres solos. 
Ganga. 500 pesos. Informan, en Refugio, 
27, bajos. 
10180 18 mz 
i A L Q U I L O L A H E R M O S A C A S A C H U -
i rruea 56. Cerro. Tiene portal, sala, sa* 
let» y cuatro cuartos. Acabada de pln-
' tar Dueño: Encarnación 22, J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2214. 
0279 12 1X120 
Se alquilan los espléndidos altos de 
O'Rei l ly 92 con grandes comodidades 
para numerosa familia o casa de mo-
das. Informan en los bajos. T e l é f o n o 
M-4882 . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A U N A 
casa barata. Luyanó se vende un solar 
do diez de frente por cuarenta de fon-
do. Informes: de 1 en adelante; en Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
señora española para el servicio de 
corta familia, que entienda de cocina. 
E s para el pueblo de Güines. SI es cum-
plidora es tará bien considerada. Dir i -
girse a Monte 374, Casa de Prés tamos . 
10276 11 mzo._ 
C O C I N E R A S 
M ^ r a ^ s i T i r ^ U N A T c O C I N E R A T E S -
pañola, que lave la ropa de un n i ñ o . 
Tiene que saber bien desempeñar su 
oficio v dormir en la casa. Santos Suá-
rez y Gómez. Teléfono 1-1001, J e s ú s del 
Monte. Tome tranvía de Santos Suárez 
y apéese en Paz . 
10259 11 m7¡ 
S E A L Q U I L A i M a r i a n a f l C e i b a 
E l segundo piso de la casa San J o s é | " I d l 
8 5 , entre Escobar y Gervasio, com-
puesto de sala, comedor, cinco cuar-
tos donritovios, cocina con cocina de 
g?s e instalación eléctrica. Informan, 
en el primer piso de la misma. 
10256 13 mzo. 
U N E N T R E S U E L O CON DOS B A L C O -
ne.s a la calle, sala grande, 2 cuartos, 
cocina y ijcrvicios. Monte, 125. 
_102 10 11 mz _ 
B E A L Q U I L A L A BONITA CASA A C A -
bada de pintar. Lealtad, 37. bajos. L a 
llave en !os altos; de 12 a 3-112. Infor-
man; on Aguila, 94; de 1 a 4. Altos. 
. A0285 11 mz 
A G U I A R No. 122.—SE A L Q U I L A E L 
segundo piso compuesto de sala, saleta, 
4 habitaciones y dobles servicios. L a s 
llaves en la misma. Precio $110.00 Mñs 
informes David Polhamus. Habana 95, 
altos. Teléfono A-3695. 
10265 12 mzo. 
C o l o m b i a y P o g o l o l t i 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A R A 
cocinar a tres de familia y hacer la 
limpieza de una casa chica. Se desea 
mujer trabajadora y formal quo traiga 
referencias. Informan en Jovellar nú-
mero 33 entre M y N. 
10283 11 mzo. 
V A R I O S 
C a s a Q u i n t a d e c a m p o , m o d e s t a 
Se solicita alquilar en los alrededores 
de la Habana una casa quinta de cam-
po, modesta, para familia de tres per-
sonas y tres criados; ha de tener ga-
raje, folres, arboledas y lugar para 
unas poquitas aves. H a de tener la casa 
buen baño y servicios sanitarios; gas 
o luz eléctrica. Debe estar comunicada 
por carretera, ferrocarril o tranvía. Se 
reciben informes, en Tulipán, 1, Cerro. 
Federico Bascuas. 
10183 18 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia que ayude algo a los 
quehaceres. Leonor, esquina a Carvajal , 
Cerro. 
0270 12_mzo._ 
C H A U F F E U R S 
E N I N D U S T R I A , 166, A L T O S , S E S o -
licita un matrimonio. E l ha de ser 
para chofer, mecánico, y ella para cria-
da de mano y coser. Han de tener refe-
rencias. 
10225 11 mz 
Cartuchos para S centavos con pale-
tas de cartón. Vainilla, Gelatina, Canela, 
Heladoras de mano y motor. 
Pida la nueva lista de precios. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O CON H A S 
de 7 años de práctica, ofrece sus ser-
vicios a casa particular; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado, y no tiene pretensiones; maneja 
toda clase de máquinas. Direcc ión: A l -
fredo Menéndez. Teléfono A-9173. 
10131 12 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
en casa particular, sabe manejar bien 
y no tiene pretensiones, y tiene reco-
mendaciones de las casas en que ha 
trabajado. Informarán, en J e s ú s del 
Monte, 199. 
10244 11 mz 
E n Arroyo A r e n a s . — S e vende la casa 
C a l z a d a No. 66. E s la m á s bonita del 
pueblo y tiene portal, sa la , comedor, 
coc ina , dos habitaciones, pozo con 
agua abundante todo el a ñ o y buen 
patio con muchos frutales. Se da ba-
rata . Informas en el No. 36 de la mis-
m a C a l z a d a . 
•0*«x->* m o t 
Y E R M O S 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R E N C A -
lie de letra, entre 21 y 23, cerca de la 
brisa. Mide 13.66x4(J. Tiene fabricación 
que produce $75 mensuales. Se puede 
comprar con 5.000 pesos de contado y 
reconocer hipoteca. Informan: 23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
J i o m l f m » 
S E V E N D E E N L U Y A N O C A L L E G U A 
sabacoa, entre Santa Ana y Pérez, un 
solar de 11 por 39 varas: su dueño S . 
Morales. Ford 7727. Mercado Unico 
por Crlstina. 
_10148 11 mz 
S E V E N E U N S O L A R , S U D E D O C E 
cincuenta de frente por cuarenta de fon-
do. Avenida Siete, entre 1 y 2. Reparto 
Buena V i s t a . Informes: Víbora, calles 
• 1 y 15, entre San Francisco y Concep-
ción . < 
10234 12 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O U N C O L L A S D E P E R L A S 
francesas; íio tienen igual en perlas de 
Imitación; és una joya preciosa. L o doy 
barato por necesidad. Apartado 2037. 6 
té le fono A-2505. 
10133 14 mz 
¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -
bles? Llame al Monte Benéf ico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 6 mz 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S Q U E Q U E ^ 
dan por vender en la calle, 17, número 
16. Vedado. Un juego cuarto. U n ca-
nastillero. Dos mesitas de noche, dos s l -
lloncitos y dos sillas. Dos camas hie-
rro una persona y dos chicas con baran 
das. Una hermosa lámpara. Un colum-
pio marca " P a r í s . " 
10189 16 mz 
S E V E N D E U N E S C R I T O R I O N U E V O 
americano de roble, de cortina, sanita-
rio, con sus dos sillas. Precio módico. 
Enrique Alvarez. O'Reilly, 58, bajos. 
10205 11 mzo. 
M A M P A R A S . S E V E N D E N V A R I A S 
piezas; es tán nuevas. También dos puer-
tas grandes con cristales nevados, jue-
go cuarto plumeado, otro comedor, otro 
sala, plano. San Miguel, 145. 
10203 12 mzo. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A P R E -
cio moratoria en el Reparto alturas de 
Arroyo Apolo, en la calle Treinta, con 
luz y agua; mide diez de frente por 
cuarenta de fondo; queda un total de 
ochocientos metros cuadrados; infor-
man: Víbora: Calle Once, número 15, en-
tre San Francisco y Concepción. 
10234 12 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n n Alturas del R í o Almendares .—Se 
vende un solar a media cuadra del 
t r a n v í a de María nao, que mide 17 por 
4 6 varas cuadradas . Buena s i t u a c i ó n . 
Se aceptan proposiciones en J e s ú s del 
Monte 123, H a b a n a . 
10186 14 mzo. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios nuevos. Una de palos y otra 
de carambolas. Se dan hartas. Se pue-
den ver a todas horas. San Indalecio, 
10, J e s ú s d«l Monte. 
iOZSZ-tt . 16 mz 
¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? 
¿ D e s e a usted deshacerse de lo que no 
precisa? Si es asi, acuda a Gloria, 123, 
ó llame al te léfono M-1296 y quedará 
complacida. También joyas y ropa a 
precios sumamente módicos . Se com-
pran y venden f o n ó g r a f o s . 
10189 23 mz 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de ayudante de carpeta o cosa 
análoga; tiene terminada la carrera de 
teneduría de libros. Informan: Suáreez , 
72. Teléfono M-5¡ti) . 
10158 i i jnz 
V A R I O S 
D R A G O N E S No. 94—SE A L Q U I L A N 
los altos compuestos de sala, saleta,1 
comedor, 4 habitaciones, propia para , 
Club chino. Precio $130.00. L a s llaves 
en el Almacén de Tabacos del frente. 
Más informes. David Polhamus. Te lé -
fono A-3G95. Habana 95, altos 
10266 13 mZo. 
T E N I E N T E R E Y 93 A . — S E A L Q U I L A 
él segundo piso moderno, compuesto de 
sala, saleta, comedor, 3 cuartos y doble 
servicios. Precio $90.00. L a s llaves en 
los bajos. Más informes, David Polha-
mus. Habana 95, altos. Teléf. A-3G95. 
10267 13 mzo. 
wmmamaBauammmaemmemmmmmmtmmmmt 
S E A L Q U I L A E N E L N O R T E , A S B R U Y 
Park, Ócean Grove y otros puntos en 
las playas del New Jersey casas desde 
$650.00 hasta $1,800, por la temporada 
de Junio hasta Octubre. Una buena casa 
cerca de "Shadow Lawne" casa del ex-
presldente Wllson. Beers and Comp., 
O'Reilly 9 y medio. 
20i0 5 <l-9. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
mmm'Ki... ' r— -.- -^ • . - • . r - s i r q n o r t l u . ' * - . " " ,—*- , 
s e a l q u i l a c a s a e n l o m e j o r mentos independientes con vista a los i 
del Vedado. Ti"»"0 «•°'~ *— — 
dor, cocina de 
habitaciones y cuarto para v, 
forman: en la misma do 10 a 12. Calle 
J , número, 246. 
10116 
mzo. 
H A B A N A 
Prado 123.—Habitaciones desde 333 
a 45 pesos por persona, incluyendo 
con?,ída y d e m á s servicios. Departa-
mentos independientes con vist< 
reÍegas,S*ñoCOm£noC,0rdroes- P ™ P ™ P * * familias. 
y ^coarto ^para criada^ I n - 10287 12 
I Nueva casa de h u é s p e d e s . Habitacio-
op a i n i n i am Ines y departamentos con b a ñ o privado, 
ac. A I A Í U 1 L A N !con y s i ¿ mUebles, lugar fresco, ser-
L a -espléndida residencia a la salida . . , . . ' " ? 
del Puente Almendares, en el Reparto VICIO ráp ido y esmerado, precios eCO-
Kohly. Hermoso portal, terraza, sala, v Wn^r la lM nar» fQm;i;-» 
cuatro hermesos cuartos dos magni- noinicos Y especiales para ram.iuas. 
fieos baPos comedor, pantry, cocina. Neptuno 203 a una cuadra de Belas-
desp. nsa, etc. Cuartos y servicios de _ . x m r ^ o 
criados, hermoso sótano, garage para Coain. leletono M-ODOZ. 
dos máquiims y cuarto y servicios pa- ' 
r a el chaufreur. Se puede ver a todas 
horas. Su dueño Belascoaln, 121: de 8 
a 10 y de 2 a 3. 
^101:!0 i * xa* IZuIueta , 83 . G r a n casa para famiKas, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A montada COmO los meiores hnfplai 
casa calle J . entre Linea y 15, número *""uiaua "»» mejores noreies. 
135, la cual quedará desocuparía dentro Hermosas y ventiladas habitaciones. 
del mes ae Marzo. Se compone de plan- k - I ^ - - T - l li i 
ta Viaja, con cuatro habitaciones r a r a I con "«"COnes a la calle, luz perma-
criados, baño de criados y cocina. Piso I nente V lavabos de amia corri^nfo 
principal, con sala, comedor, repostería, ü «, i ,rtvauu' a*"a c o r n e ó t e 
han y tres habitaciones. Piso alto, con B a ñ o s de agua tria y caliente. Buena 
Desea saberse el paradero del s e ñ o r 
Salvador G ó m e z , que hace siete a ñ o s 
se dedicaba a l giro de l encer ía , espa-
ñ o l ; para un asunto que le interesa. 
Dirigirse C a l l e j ó n Espada 8. 
_ U 0 2 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ m z o . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I O AS D E Mo-
distería, que sean formales y constan-
tes en el trabajo. Cárdenas, 7, altos. In-
formarán. 
10163 11 mzo. 
Sfi SOLIfc lTA Ü Ñ D E P E N D I E N T E 
mensajero para t intorería que conozca el 
Vedado. De no reunir este reqUsito y 
tener quine lo garantice que no se pre-
sente. A r a l e s 43. 
10239 11 mz 
V E N D E D O R . N E C E S I T O UNO, A C T I -
VO, para esta plaza, para trabajar ar-
t ículos alemanes, do ú l t ima novedad. 
Sánchez . Perseverancia, 67, antiguo. 
10273 77 mz 
H A C E P A L T A U N M U C H A C H O D E 
14 a 16 años para fregar. Monserrate 
125, altos. 
1028t; 11 mzo. 
L A V A N D E R A S E O F R E C E U N A L A -
vandera de ropa fina para lavar en ca-
sa particular; se preriere ropa de nu-
merosa famlia. Informan: en la calle 
I , número 200. 
10124 11 mz 
DOS J O V E N E S E S P A D O L E S D E 21 V 
25 años; se ofrecen para casa particu-
lar; uno sabe de pintor el otro de car-
pintero; saben cuidar animales y entien-
den de huerta y jardín. Dirigirse a E m i -
lio López. Buenos Aires 23. Cerro. 
10153 16 mz 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se en café o en bodega o casa a n á l o g a ; 
tiene quien lo garantice. Informan: I n -
dustria 54. Teléfono M-6591. 
10175 11 mzo. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i i m e i r t o s 
C O M P R A S 
D E S E A C O M P R A R CASA P E Q U E Ñ A 
moderna, acera de la brisa, en el Veda-
do, cerca de Línea, precio de reajuste. 
Apartado, 468. 
10207 15 mzo. 
U R B A N A S 
V E N D O C A L L E S A N T A I R E N E U N A 
casa, sala,^ saleta, gabinete, 3 habitacio-
nes, servicios modernos; toda cielo r a -
so. Informes: Zanja y Belascoaln; de 1 a 
4. M . Ares. 
10015 18mz 
10282 11 mzo. 
P A L A C I O S A N T A N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E N U N B U E N C R I A D O D E 
mano y un buen portero, peninsulares; 
tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo y una buena criada. Habana. 126. 
Tclt'fono A-4792. 
all , cinco habitaciones y baño c mple-
to. Servicio de agua fría y caliente -en 
toda la casa. Amplio garage. Puede v i -
sitarse de 2 a 5 todos los días 
. V""'7 . 18 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A CaT-
sa calle 2, entre 23 y 25, Vil la Ani ta . 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251. | 
S E A L Q U l t i A Ñ DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores para oficina en Neptuno, 56. i 
S E D E S E A CÓLOCAR U N M U C H A C H O 
peninsular de intachable conducta, para 
criado de mano, u otra labor de su co-
metido; es enérgico y tiene voluntad pa-
ra trabajar. Informan: Ayesterán, 14. 
Te lé fono A-8298. 
Ü20¿ 11 mzo, 
Tar-rííñ nnrtni caio , J a •r"wt*- "neri rea ara rici  e  Me t  Jardín, portal, sala, saleta de comer,, Informan: en al misma de 1 a 4 cuatro habitaciones, hall, cocina y ha- ' 10118 ""sma ae i a 4 
fio. Cuarto alto, con servicio indenen-i i i - • 18 * 
— T„f o.1 '_n E N CASA D E M O R A L I D A D S E A L 
IQgOJ). 
diente Informes, 23. esquina a 2. Seño-
r a viuda de López. 
10250 X4 b u 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano o manejadora, sin pretensiones. 
Calle Figuras, 6; cuarto, 26. 
10269 11 mz 
J e s ú s d e ] M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
S E A L Q U I L A 
quilan dos hermosas, claras y frescas 
habitaciones, con luz. Precio moderado. 
San José, 186, bajos. Teléfono A-7984. 
10H5 13 mz 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O U O P l l 
clna se alquila una gran sala Indepen-
diente con balcón y brisa Informan: 
Cuba. 29, altos de la Notaría. 
. 10155 i i mz 
S E A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , 44 U N 
departamento con dos habitaciones pro- i 
pías para oficina o gabinete dental. E n I 
S B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
nlnsular, para criada de mano o coci-
nera. Informes: Teléfono A-5803. 
102P.3 - 11 mz 
C O C I N E R A S 
L a hermosa casa Avenida d« Ser™™ P aS .para ofi^na 0 fif" cr pritr» Zannt^ v ĉ U n berrano, ¡ la misma se da comida. 5 • e*11™ ^Pote3 y San Bernardino, to-, 10187 das habitaciones a la brisa. Informan: 12 mz ""V " ia. onsa. mrorman: - • — _ —— . — . 
C a l ? a " * Jesú3 del Monte. 290. T e l é f o - ' SB A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N -
10Í44 tre Aguacate y Villegas una sala alta 
f^1'* ^ 14 m i , con balcón a la calle; tiene un gran es-
OPOKTUNIDAD.~~se~~at A t t t t " « V " Z r i i P^™0 que sirve para comedor; se da 
SpSSdidoS aitoj, d f r a 0 ^ ^ z a ^ I S r i í i S * * * " Telefono M-2313- , 
sabacoa. Luyanó, compuestos de cuatro ' » M 
0 S B A L Q U I L A UNA B U E N A S A L A . • —, 1 •—'."ijucsi.ua ae cuatro — cuartos, sala y comedor. Precio reajus- * B A L Q U I L A UNA B U E N A S A L A ! 
tado las llave sen 1& misma. Más ln- í PlaTnta baJa- Villegas, 62, entre Obrapía I 
M-ntl. ' Egld0' 22' ^ l é f o n o ¡ y U*™? I 
J £ * * £ , 14 mz j P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E U N I 
S E A L Q U I L A E N MANIJEI , PÜTrt»* señor solo, y donde no hay m á s inquili-i 
88. a media cuadra de la cilrndn ^ n03> se alquilan dos habitaciones Jun 
K o ¿ f / l T 1 - ^ e " * B ^ V e 
10257 16 mz 
C A L Z A D A D E CONCHA, S E A L Q U I L A N 
preciosas habitaciones de esquina bal-
cones a la calle. Tienen lindas y ex-n n ATnirTTAiM " —i es u  
7Z. n'í.'nrHi T. a, . ^ ^ V O L U C I O N E N - tensas vistas. Doa l íneas en frente Ter-
nnnrtrn» hÍ>i Pnt.o^nlaa de Acosta a dos , minal y L u y a n ó . Corta famil ia. Se to-IcíhL™ ÁGro-, áoa bonitas ca- man referencias. Precio de s i tuac ión , 
f i i » oTítto « , Pintar con portal. Concha y J . Abreu. 
r^nea inen hn«rt0lam2M' tre8 habita- 10228 12 mz 
clones, buen baño y dem&a un un nn ' , 
No se admiten enfermos L a llave Vn :BK ^ R O C A D E R O . 9, A L T O S , S E A L -
la esquina e informan en PersevíranMo i <luila un apartamento con vista a la 
62, altos. " r s e v e r a n c l a ; calle, con muebles y sin ellos. Con co-
10280 ' 1R j mida si se desea. Limpieza. L u í toda 
^ — ; ; — ; . . S, _ la noche. E s casa particular. 
E n l a L o m a de l M a z o se a l q u i l a u n ' 10248 . i2 ™ 
WrtAn rllfllpt flp M m . ^ . . • S E A I , Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
i m a o Cl ldlCl ue e s q u i n a , prODlO P a - Personas de buenas referencias, en casa 
r a n p r c n n » « i l * mi»*.* — . J J J ! df matrimonio sin n iños . Informan: Je-
r a p e r s o n a s a e gusto , r o d e a d o d e i 8 0 3 María, 35. Teléfono A-9150 
h e r m o s a s r e s i d e n c i a s y c o n v i s t a ' 
J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A -
ción de cocinera o criada de mano. E s -
peranza, 52. 
I 10129 _12_mz 
' S E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de mediana edad para cocinar y haeer 
la limpieza de una casa chica. Infor-
me: Florida 49, bajos. 
10142 u mz 
U N Á C O C I N E R A S E O P R E C E P A R A 
matrimonio sólo o para cocinar solo. 
Informan: tn Teniente Rey, 69, altos. 
Habitac ión 2a. 
10136 ^ } . m z 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar, o cocinar y lim-
piar, es trabajadora y tiene buen ca-
rácter; sabe cumplir con su obligación, 
no admite tarjetas. Calle, I , número 6, 
entre Nueve y Once. Preguntar por E s -
peranza, 
10^50 i l j n z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ta española: entiende bastante de coci-
na y en la misma se coloca una criada 
Dirigirse a 23, número 42, entre P . y G 
. " I * * 11 mz 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular; sabe la cocina 
española y la criolla, sabe reporterfa. 
Informan, en Inquisidor, 16, Café Puer-
to Rico. 
C O C I N E R O S 
2 mz 
e s p l é n d i d a p a r a U H a W T i e ^ f a ^ e ^ ^ e f ^ l ^ l ^ o I f . 
g r a n d e ? c o m o d i d a d e s y p a r q u e ¡ n - , P o ^ e r i T Inforraaa en la ca*a de * • » * • 
g l é s . I n f o r m a n , p o r e l t e l e fono t 1027- 12 n"!0 
1 - 2 8 4 1 . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color. Pueden llamar por el Teléfono 
A-6240; de 6 a 10 12; y de 3 a 6 12. 
10152 12 mz 
C R I A N D E R A S 
Ind. 9 m> 
1A ALQXTII.AK U N A ~ C A S a " d b 
r l a , ° - d ? _ m a d e r a Que es té en 
• E L PRADO", CASA D E H U E S P E D E S 
habitaciones con vista al paseo. Interio-
res desde 50 pesos, con comida. Mora-
lidad y aseo. Prado 65, altos, esquina 
a Trocadero. 
B E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
española, de criandera, con buena y 
abundante leche. Tiene su niña y certi-
ficado de Sanidad. Te lé fono A-6123-. 
Zapata. 22. 
10272 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A S A 
grande en la calzada del Cerro, antes 
de Covadonga, tiene 600 metros, zaguán , 
sala, recibidor y veinte habitaciones en-
tre altas y bajas, dos grandes patios 
cementados. Informan: Concordia, 81, 
altos. 
10170 12 mzo. 
S i usted tiene terreno no pague m á s 
renta . L e construyo su casa a pagar 
con alquileres. S i no tiene terreno y 
cuenta con a l g ú n efectivo le propor-
c i o n a r é la manera de hacerse propie-
tario. Ofic ina O'Rei l ly 8, Departamen-
to 4 1 5 de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
_ 1 0 ^ 6 16 mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N M A N T O N D E M A N I L A 
amarillo y bordado en colores. Monse-
rrate 125, altos. 
102S6 11 mzo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H O L L A N D A M E R I C A N U N E 
O C A S I O N . P O R A U S E N T A R M E V E N -
do mi taller" do sastrer ía con mucho 
trabajo y buena clientela en el mejor 
punto; si lo ve le gusta. Esteban Ollver. 
Zanja y Galiano. 
10126 11 m z _ 
S E V E N D E CON U N C O N T R A T O D E 4 
años , tienda de ropa, en J e s ú s del Mon-
te, 163. cuyo local es propio para ca-
f é O otro giro. E n la misma informan. 
10120 16 mz 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA V E 
h u é s p e d e s en punto m á s fresco y venti-
lado. Habana, por no poder atenderla su 
dueño, teniendo que marchar a l extran-
jero. Informa: el señor Ovial, en Ani -
mas, 103, de 9 a. m. a 4 p. m. 
10173 23 mzo. 
A V I S O . S E V E N D E UNA P O N D A E N 
el mejor punto de la Habana y de ma-
yor tránsi to . Se. da casi regalada, por 
no entender el giro, urge la venta. I n -
formes, en Sol, 117, preguntar por San-
tiago. 
10226^ 11 mz 
P U E S T O D E P R U T A . S E V E N D l T u N O 
muy barato por tener otros negocios 
y no poderlo atender. Se da en $350. 
Informes: Aguila, 48. 
224 11 mz 
Directo para 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
sa ldrá de la H a b a n a el d ía 
10 D E M A R Z O 
el vaopr de 12,000 toneladas 
" M A A S D A M " 
de la H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
Agentes Generales: 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
Oficios, 22 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M-
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
1904 Ind 4 mzo. 
"Rouss i l lon" i a l d r a «obre el 25 ^ 
Junio. 
N o t a : — E l equipaje de bodega je. 
ra tomado por las embarcaciones 
lanchero de l a C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas a l muelle de S a n Francii , 
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del día ^ 
la salida d^I buque. D e s p u é s de « t a 
hora no se rec ib i rá n i n g ú n equ¡paje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajero» 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas, ( 4 hélice») 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 toneladas. 4 hélices; 
L a Savo ie , L a L o r r a i n e , Rochambeau, 
Chicago, L a f a y e l t e , Leopo ld ina , Nial 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 9 0 . : Apartado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
Passen^er ¿, Frcight 
Services ffom Nevy;YorL 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
' F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de!, m u n d o . 
P ^ r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i n ' i a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , No* 1 , a l t o s 
H A B A K A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con es ta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
LINEA P I L L O S 
M i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
* S 9 
E N H I P O T E C A S E S A N $15,000 6 M E -
nor cantidad, informan: Galiano 75, C a -
f é " E l Encanto." vidriera; de 9 a 11 
y de 2 a 4. J . Díaz. 
V E N D O E N L A H A B A N A C A S A S . 
punto comercial, planta baja, desde 
$4.500 a 8.000 pesos. Hay casas bara-
tas, dos plantas, buenas calles. E n 
Calzada de J e s ú s del Monte. Vendo ca-
sa planta baja, cerca Paradero Víbora, 
a la brisa, $8.500. Santos Suárez, des-
de $3.500 en adelante. Solares de es-
quina calle L u i s Estévez , una cuadra 
tranvía, a 4 pesos la vara, facilidades 
para el pago. Informa, González. Obra-
pía, 37, oficina del señor Granados. De 
9 a 11 y de 3 a 5. Teléfono 1-3562. De 
7 a 10 p. m. 
10223 11 mz 
ü n F b u e n a c a s a 
Cerca de la Calzada de la Víbora y en 
magní f ica calle, vendo lujosa casa de 
dos plantas independientes. L o s bajos 
tienen jardín, portal, sala, tres buenos 
cuartos, baño de primera, comedor, am-
plia galería, cocina de gas, dos cuar-
tos m á s al fondo, garaje, etc. E l alto, 
escalera de mármol, terraza. Iguales 
departamentos que el bajo, más una ha-
bitación en la azotea con todo servi-
cio. Superficie, 400 metros. Produce 
buena renta, se quiere vender y se da 
barat í s ima. Dir í janse los compradores a 
P . Blanco Polanco calle Concepción, 
15, altos, entre Delicias y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
10179 12 mz 
E N $5.eOOrVENDO U N A P R E C I O S A C A -
sa en la Víbora, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y servicios; e s t á 
pegada al t ranv ía . Dueño, Manrique, 
número 57. 
10229 11 mz 
V E N D O , g a n g a , d o s c a s a s c a x z a -
da Cerro, modernas, de cielo raso, bue-
na construcción, portal, sala, hall, 4 
cuartos cuarto criados, amplio come-
dor, cocina, baño, servicios, patio y tras-
patio. 25 mil pesos. Se deja parte 
hipoteca. Informa: González. Obrapía 
37, oficina del señor Granados. De 9 
a 11 y de 3 a 5 p. m. Teléfono 1-3562. 
De 7 a 10 p. m. Los domingos, todo 
el d ía . 
10223 11 mz 
D B G R A N I N T E R E S . — T E N G O V A -
riaa partidas para colocar en primera 
hipoteca, al 8 y 9 por ciento, según la 
s i tuac ión de la garantía. David Polha-
mus. Habana 95, altos. Teléf. A-36&5. 
10268 18 mzo. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros , tanto españo-
les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , »in antes presentar sus 
pasaportes, expedido^ o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a q a . 
H a b a n a , 2 de Abr i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io 7 2 , altos. Te l f . A-7900 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo, los pagd 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de GóniM :n 2. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel PiñoL 
10278 16 mzo. 
A U T O M O V I L E S 
HtTDSON. C E R R A D O , D E L U J O , E N 
m a g n í f i c a s condiciones, se vende o 
cambia por otro de la misma marca.1 
pero que sea doble F a e t ó n , Informan | 
por el te lé fono F-5347. 
10219 16 mz 
11 mz 
de61!»8 V m o r a ' S a ^ ^ ^ ^ ^ ^ S E AI.QTJII.A UNA E S P A C I O S A T 
l a calzada o muy cerca de e ü ^ v ' a n « nSCa habUacl6!J c2n muebles o sin 
tenga sala, saleta, 4 cuartos natio v i 0 ire.n. de '«P11111 respetable, 
traspatio y demás comodidades i X / ^ eléctric» V buen baño en punto muy 
mes del precio bien reajustado Íl aí' cfntric£,S&n 5jé*S15 ,342' .entre « « - v a -
fior Rabreca. Apartado 825 i íabaifa ^ " ¡ s 1 0 y Belascoaln E n la misma se ven-
C2006 « a o a n a • . /den varios muebles. . 
^ 4d -» 10277 14 m.0. 
C H A U F F E U R S 
S E O P R E C E C H O P E R , E S P A A O I i , D B 
mediana edad, sin pretensiones y con 
referencias de la últ ima casa. Infor-
mes, en M-3669. 
10230 n ma I 
D E OCASION. V E N D O M U Y B A R A T A S 
dos casas, mampostería , buena fabri-
cación, en la Habana, una cuadra de 
Carlos I I I , a l a brisa. Sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, cocina, servicios y 
patio. Ultimo precio, $16,000. Más In-
formes: González. Oficina del señor 
Granado. E n Obrapía, 37. e 9 a 11 y 
Granado. E n Obrapía, 37. De 9 a 11 y — 
de 3 a 5 p. m. Por la noche llame al 
teléfono 1-3562. 
10223 11 mz 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S ' 
Se vende en l a casa Campanario, 96, 
altos, un juego de comedor de mar-
quetería y bronce y lámpara de Igual 
metal. Informan on la misma casa. 
10182 • 16 mz 
F I J E S E E N E S T E N E G O C I O ' / 
Se vende una esquina, cuadrada, de 
fraile, en el Cerrc, a una cuadra del 
paradero Tul ipán. » a de madera y te-
jas, preparada para bodega, dividida en 
dos casitas. Gana 60 pesos, con arrimos 
y sus zapatas para fabricar de mam-
poster ía . También se alquila con con-
trato. Precio de venta, 5.500 pesos. I n -
formes: Belascoaln y Zanja, c a f é . De 
1 a 4. Manuel Ares . 
10146 16 ma 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A P A B R I -
cada para comercio. Situada en la calle 
Dolores y 16. Informan: Calle, 11. n ú -
mero 15, entre San Ignacio y Concep-
ción, no se trata con corredores. V í -
bora. 
102^4 12 mz 
GANGA V E R D A D . E N E B V E D A D O . 
Vendo 16 cuartos y 7 Hccosorlas. Dejo 
parte en hipoteca a módico interés . 
También vendo 8,000 metros de terreno 
con esquina, todo casi regalado. P a r a 
Informes, calle A y Zapata, bodesa. 
10100 n m . 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
N U E V O S 
2-112 T O N E L A D A S 
$ 3 , 0 0 0 . 
3-112 T O N E L A D A S 
$ 3 , 8 5 0 . 
E D W . W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
10188 16 mz 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a c í a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á de este p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 5 de M a r z o , a d m i t i e n -
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , L A C O R U Ñ A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
" C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . V 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
e l d í a 2 0 d e M a r z o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
f A L F 0 N S 0 X I I " 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
sa ldrá para 
* V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E M A R Z O 
y para I05 puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
16 D E M A R Z O 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e ! . A - 7 9 0 6 
H A B A N A 
L I N E A 
H O L A N D E S A - A M E R I C A N A 
S a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
8 D E M A R Z O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s con 
t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A O E P A -
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros, a $6 y $8, 
de 7 pasajeros, a $10 y $12 mensuales. 
E l Nacional. Arbol Seco y Peftalver. 
Te l é fono A-6006. 
10249 23^raz_ 
D O D O B ^ ' S B V E N D E UNO, D E L 20 Y 
particular, con defensa de bronce, ma-
ciza y amortiguadores. L u z en el 
asienot de atrás, reloj, 5 gomas Subre, 
medida. Precio, 700 pesos. Aguacate y 
Tejadillo, sa s t rer ía . 
10255 11 mz 
D O D G E , P A R A CAMION, S E V E N D E 
un chassis del 20, en 250 peso^. Agua-
cate v Tejadillo, sas trer ía . 
10255 11 mz 
HISPANO-STTIZA. S E V E N D E "UNO, 
tipo 15-45, Sport, cuatro asientos, úni-
co en la Habana. Tiene arranque y 
alumbrado eléctrico y seis ruedas de 
alambre, con gomas .nuevas. Informan, 
en la agencia, G . Gómez y C o . : Amis-
tad, 71. 
9781 16 mx 
V E N D O U N A CT7SITA Z . I G E R A , E C O -
nómica, y en buen estado, necesito ven-
der y la doy a precio de reajuste. Sán-
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
10274 l l mz 
Automovi l i s tas .—"El Rastro Andaluz"; 
tiene toda clase de accesorios de uso, 
de A u t o m ó v i l e s , desmontados, para 
detallar por piezas. H a y cuanto usted 
desee para su a u t o m ó v i l . S a n L á z a r o 
3 6 4 , esquina a Belascoaln. T e l é f o n o 
M - 6 7 0 5 . R . Serrano. 
1018» y 218 18 mxo. • 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" sa ldrá sobre el 15 de 
A b r i l . 
"Espagne" sa ldrá sobre el 12 de 
Mayo . 
" F l a n d r e " saici iá sobre el 11 de 
Junio. 
"Espagne" s a l d r á sobre el 8 de 
Jul io . 
" F l a n d r e " sa ldrá sobre el 5 de 
Agosto. i 
"Espagne" sa ldrá sobre el 4 de 
Septiembre. 
" F l a n d r e " sa ldrá sobre el 30 de 
Septiembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 2 8 de 
Octubre. 
" F l a n d r e " sa ldrá i^ore el 25 de 
Noviembre. 
"Espagne" sa ldrá sobre el 23 de 
Diciembre. 
" F l a n d r e " sa ldrá sobre el 21 de 
Enero de 1923. 
L E E R D A M " 
d e 1 2 , 0 0 t o n e l a d a s , p a r a los 
p u e r t o s d e 
V I G O , C O R U N A Y R O T T E R D A M 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a y d e T e r c e r a c la se 
S O L A M E N T E 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o 
e s p e c i a l m e n t e p a r a c o m o d i d a d de 
los p a s a j e r o s d e T e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n to ldos . C a -
m a r o t e s n u m e r a d o s . C o m e d o r con 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . E x c e l e n t e 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 
O f i c i o s 2 2 . H a b a n a . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores: 
"Roussi l lon" sa ldrá sobre el 25 de 
A b r i l . 
"Bourdonnais" sa ldrá sobre el 2 5 
de Mayo . 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajero» 3 
carga.. Sa len per iód icamente do la B*" 
baña, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, dirigirse • 
Of ic ina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo. contiguo a la Es tac ión Terna, 
nal (Muelles) T e l é f o n o A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
ser 
fc» S E 
C R I A D A S D E M A N O , M A M E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R - * 
D I N E R O S ; A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , c t c 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A VJUA. J O V E N , E S P A S O -
la, formal y trabajadora, que sea com-
petente para todos los quehaceres de 
I una señora sola, que entienda de cocina 
y duerma en la co locac ión. Sueldo, 30 
pesos y ropa limpia. Buen trato 
Oquendo, 36-D, bajos; para trata, des-
V de "• 
UU56 11 mz 
- " « o t T C I T A U N A M U C H A C H A B I . A K Puf* d-e laa diez. 
6BnSdc co^r pafa los quehaceres de la , W 
corta familia. Calle 13, núm. 40d. C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A M U C H A -
cafnh2 11 rnz cha para todo el trabajo de la casa. 
— ~ „ r*T»T A ti a •nT'~-MA-i Trista?1- Santa Emil ia , esquina a Du-
^ i o L l C I T A U N A C R I A D A B E K A - rege> je3Ú3 del M 
6 n,.p tenga referencias. Sueldo 520 1007 ^ c 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A L O S S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A S O L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A 
quehaceres de la casa, que sepa traba- un matrimonio, que cocine bién. Chávez, 
jar y no tenga pretensiones; en L e a l - ; 32, altos. 
tad, 131, bajos. 10079 10 mz 
P A R A S E R V I R " 
- tenga reierencms. ouciuu 
noSona limpia. Calle 17 número 7, ba-
y ropa H™^1*, n VArlado. 
10 m 
r0Sr^ntre N y O. Vedado. 
10177 12 mzo. 
E N C O R R A L E S , 45, S E S O L I C I T A 
una criada. Informes, de 8 a 10 a. m. 
10077 io mz 
gB S O L I C I T A U N A ^ C R I A B A ^ ^ B ^ ¡NECESITO BOS C A M A R E R A S P A R A 
no, que stf:nc-a inconveniente do ir a los i café en el campo. Sueldo, 30 posos. Ca-




sa. comida, viajes pagados y muchís i -
mas propinas. También necesito una 
criada para cuarto y dos camareras para 
U n a m u c h a c h í t a , d€ CO- c s a „ ^ huéspedes . Habana, 126 
9912 9 mz Se d e s e a 
irn- o b l a n c a , p a r a n a c e r s e c a r g o S E s o l i c i t a u n a c r i a b a b e m a -
1 „ 2" J - J » k i . o n cupido V ino S.'i6 sepa cosre algo en la máqul-de e l l a , d á n d o l e DUen SUemo J j n a . Moreno. 40. Cerro. Teléfono 1-1164. 
« n i f o n n e s ; p o c o t r a b a j o y m u y ^ ^ - ^ . ^ 
buen t r a t o . T i e n e q u e s e r s e n a , r 
de mano, formal, y limpia, en la calle 
15 número 470, altos, entre 10 y 12, 
Vedado. Sueldo, 20 pesos. 
_9555 9 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de mano, peninsular que tenga referen-
cias y una cocinera de color. Tulipán 
1, Cerro. 
9038 9 mz 
C O C I N E R A S 
- * c o c i n a r a u n a ge necMita una cr iada que entienda Daniel Piñaro 
señora sola, se solicita una buena cria- i . . * i 10063 
en' Ani*5 traiEa referencia3. informan: j de cocina para corta famil ia , se paga 
en9852lrr ' alt03- l o m z j buen sueldo. Monte, 332 , altos, esqui-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A ¡ na a Castillo. 
que quiera hacerse cargo de una coci-
na particular a abonados, tiene 14; pa-
ga muy poco alquiler y es muy cómo-
da. Más informes: Lagunas, 89, bajos 
S O L I C I T O A G E N T E P A R A N E G O C I O S O L I C I T O SEÑORAS T SEÑORITAS 
que pueden ganarse hasta $10.00 dia- para vender perfumería e^ casas de 
rios; no es venta de mercancías , sola 
mente hace falta ser persona bien pre 
10 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
9996 _ 11 mz 
E N L I N E A Y O.. A L TOS, S E S OLÍ-
^ ^ a o ' ^ buena coclnera. Sueldo $35.00.1 Se gollclta Uno que sea competente y 
_i9.08G l _ 12 mzo- práctico para importante ferretería de 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A i esta plaza. Tiene que saber inglés , me-
cocinar y ayudar a los quehaceres en canografla, rápido en dálculos y no 
casa chica. Bernaza, 31. mayor de 40 años. Entrevis ta directa 
9736 9 m« I en Cuba 99, altos, de 7 a S p. m. pre-
cisamente. 
sentada y saber expresarse. Informes 
Sr. Ba^ulto, Obispo 21, altos. 
10087 10 mzo. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO CON CINCO 
mil pesos, para montar una planta de 
hielo; tengo maquinarias valoradas en 
$20,000. Informes: Abogados Consuto-
res. Habana 98, de 3 a 5. 
9682 12 mz 
familia, buena comisión. 17. ITOmero 233. 
esquina a G, Vedado. 
8671 10 mz 
S O L I C I T O S O C I O S 
Uno para café, otro para bodega, y otro 
para un negocio que al mes dej^. ocho-
cientos pesos. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García . 
14 mz 
¡ Se necesita un pintor para Carteles, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra en Malecón 6, bajos. 
9900 9 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
Kn cnT-mi-niA ra, de color, en San Lázaro, 103, altos, t>t* S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Penin- ^mi ina a Galiano 
sular que sepa su obligación. Calle. 5a, •^7*4 sanano . 
número. 27, entre F y G . Vedado 8 — 8 mz~-
9847 14 mz ; S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
E s inútil sin referencias y sin que-
rer trabajar. Calle 11. esquina a 4. Ve-
16 mz 
1¡iapia y de b n e n c a r á c t e r y que dado, 
sepa l i m p i a r . E s p a r a l a V í b o r a , 
k » a n a ra<a d e m o r a l i d a d . I n - < dora para un niño de tres años. Suel-
muy b u e n a c a s a , a e m u i a u u a u . * do $2o ropa limp.a y unlforniea T le . 
, _ „ pl t A l Á f o n o 1 - 1 ¿ 0 5 . In6 <lue traer buenas referencias. Seño-
forman, p o r e i i c i e i u u u i * í . u « / , | r a fle Cárdenas Calle> 15( enti.e 2 y 4 
Jp 8 a 1 2 d e l a m a ñ a n a 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O x)E MA 
no, práct ic y con referencias. Tam- , 
!oeésosnevCeun0n1,,1^COhC,ner0- SuPld?' 50.esanuinaUa Cal^ada.^Vedada pesos, y un muchacho para criaaito y i í o t s |otro para bodega. Habana. 126. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E 
ninsular de mediana edad que traiga 
referencias, y que duerma en la coloca-
ción, buen sueldo .Calle C. número 10 
11 mzo. 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E C O C I N E R A S E S O L I C I T A Y T A M B I E N 
diana edad para cocinar v hacer T l s n ! una criada de habitaciones. Buen suel-
d a limpieza. Sueldo $25. Informan- C a l - : do- Referencias Calle 14, esquina a B . 
G. 
Ind . 9 mz 
Vedado. Habana. 
9708 
, zada de! Cerro, 452. 
10197 11 mz 
9 mz 
C R I A D A 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S ACOS-
P A R A { lumbradas a trabajar que no tengan vi-
SB . ^ ^ n ^ I ? n n i Y m c , i r , l e e r y esté acos-, sitas ni compromisos y puedan dar re 
cuartos qu^ J .rv¡r Se exigen referen- forencias de familias en esta ciudad 
™ b r ^ « nara tratar, de 8 a 1 p. m. Carlos, I I I , número 5. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
i ninsular de mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para una familia de tres per-
iconas. Ha de dormir en la colocación. 
: 24 Víl^raPeS0S y ropa llmPla- O'Farri l l , \ S O L I C I T O U N A M U Y I N T E L I G E N T E 
Reparto Almendares. 
96S9 9 mz 
C R I A D A D E MANO P A R A A Y U D A R 
también en la cocina. Buen sueldo. 
Prado 4. . 
9872 9 mz 
lias Horas para tratar, de 8 







e-g S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
?n sin pretensiones, y que no sea muy 
Consulado, 28, altos 
joy 10262 11 mz 
^ T n ü c e s i t a n p a r a f a m i l i a c o r 
7a dos criadas iormales y que sepan 
V:Jr„nPñar sus obligaciones. una__para 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para Obrapla, 13, altos. » 
_ 9682 9 mz 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
| de mano que es té acostumbrada a ser-
1 vir y que sea trabajadora. Linea, 87, 
' entre 4 y 6. Vedado. 
9726 9 mz 
en cocina para todo el servicio de un 
I caballero solamente. O'Reilly, 72, a l -
I S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E - ; tos, entro Villegas y Aguacate, señor 
.ninsular, que sepa cocinar bien y a y u - . R o i g . 
'dar en algo. Tiene que dormir en la 9601 i S mz 
'co locac ión . Salida todos los domingos. ' oot t c t t a ' U N A C O C I N E B A Í p a » a k » ^ Sueldo, 25 pesos y ropa limnia Infor- S E S O L I C I T A . u « a t - u ^ i N E R A p a k a bajo, 
man: Reinaf 103, segundo nis cuatro de fam lia. si no sabe cumplir, j fó 10241 ^ceuiiuu pía. con su obli&aci6n que no se presente. , do el 
i^fsenioena-r sus «— __ 
k ^ f e y r e n 0 c ^ ^ ^ í t a u n a s e ñ o r a , d e m e d i a -
XaiLív 1CJ-V' 11 Trizo 1 1 i 
10098 ^.i.1 - ¡ n a e d a d , e s p a ñ o l a , q u e s e p a c u m -
r-¿~«!OI.ICITA UNA C R I A D A P E N I N - ' L T • ' D 1 
fiüar muy acostumbrada al servicio, I p h r COn SU o b l i g a c i ó n . DUCU SUel-
S r ú m e ^ o ' m ^ u f n a ^ í 0 ' " ¡ d o . I n f o r m a n , e n I n f a n t a . 2 2 . e n -
^9986^ _ _ J l i n 5 _ . ¡ t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
SOLICITO U N A B U E N A C R I A D A Q U E ; 97g6 12 mz 
cepa sus obligaciones. Sueldo, $30.00 y . 
ropa limpia. Dirigirse: J-ohnson (-alie S E 
Carmen esquina Estrampes; VIbo 
996 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y W í S M O 
de 9 a 12. 
S E N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S i t r 
y Representantes, en cada ciudad y pue-; PUCde pasar por el teatro Capitolio, 
1 lo. Dirigirse 'a International Service. ' 
6744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. _ 90d-8 mx 
S E S O L I C I T A N V A R I A S SEÑORITAS S O C I O 
para vender instrumentos de mús ica de Se solicita con |5,000 pesos para am-
cuerda Teléfono M-3778. Mercaderes, 2. ¡ pliar industria que debido a su deman-
Maquinaria Champión S. A . da necesita m á s capital, siendo sus 
9716 9 mz f productos de primera necesidad. Rinde 
Ú i í A E N F E R M E R A GRADUADA.——SE i 52f^ buent uUlid?d- 86 requiere sea 
solicita para una cHnica ganando $ 1 0 0 , ^ « ' m E ó o S : Sierra.1" R e l i g a 
m. a. con buen porvenir. Ha de »eri I Í T l A •ttl" •L'Opez. Sierra. 9, Ceioa, aia 
9 mz joven y de buen trato. Para informes; qoefic? Dr. P. M. del Castillo. Central Azuca- ! aa')0"0! 
rero "Tuinicú". Sancti Splritus. S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -
1973 3 d-7 ninsular, para recados y regar y ba-
Be gana mejor sueldo, con menos tra-
que en ningún orto oficio, 
r. K E L L Y le enseña a manejar y to-
mecanismo de los automóvi l e s mo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE*- Calle 12, entre 11 y 13, Reparto A l -
pa trabajar bien y entienda de cocina mendares' V i l l a San J o s é . Teléfono 
a de sor limpia sino que no se presen- ' 
te. Buen sueldo. Muralla, 119, piso prl-
""-•o------ — — • uu ci iiiec;Hnisino ae ios auiomovuea uju 
También se solicita una criada de mano, dernc- L n corto tiempo usted puede oh-
mero 
10237 11 mz 
1-7392. 
9760 9 mz 
Calle S E D E S E A U N A M U C H A C H A P A R A 
ora. i ayudar a los quehaceres de una casa. 
10 mz [Reina, 34. 
9782 9 mz 
número, 329. 
100018 10 mz 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y U N A 
criada que sepan cumplir con su obliga-
ción y tengan buenas referencias. Ca-
nALnúmero 68' entre 8 y 10, Vedado. 
9940 10 mzo. 
S A N L A Z A R O 488, B A J O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera formal, y que sepa su 
obligación. 
9947 l l mzo. 
? , E 1 J S O I , I c l T A tJNA C O C I N E R A E N 
Egldo, 17, altos. 
1Q027 io mz 
tener el titulo y una buena colocación 
L a Escuela de Mr. K E L L T es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T . C . K E L L Y 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P A - Director de esta gran escuela es el ex-
ra cocinar, a corta familia y hacer la; perto ^ ¿ g conocldo en la República de 
limpieza de la casa que es chiquita. | Cubat y tlene todos loa documentos y 
Tiene que ser sola y no dorm r en la t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
colocación. San Lázaro, 184, altos, es-
quina a Galiano. 
9729 11 mz 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, 
— , . .del país, para una corta familia. San-PARA M U Y C O R T A F A M I L I A S E SO- ta I r 32 entre Dolore3 y San I n -
una criada de mano que sea l lm- . ¿a lec io . 1 
N E C E S I T O M U J E R D E M E D I A N A !la colocación, inúti l presentarse si no 
edad para cocinar comida sencilla y ayu-1 sabe bien su oficio. Belascoaln, 24, en-
dar a los quehaceres de la casa. Sueldo ! trada por San Miguel. Sueldo: Trein 
liV-PS^S' calle 12 y ferrada "Villa Ma- I ta pesos. 
"Me Departamento Batista. Luyanó. | 9855 1 mz 
9900 14 inzo. 
9794 9 mz 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A . D E 13 
I a 17 años, para ayudar a los quehace-
res de una corta familia. Sueldo, 10. I n -
1 formes: Rayo, 25 y medio, segundo pi-
. so, entre Reina y Salud. 
9792 9 mz 
pia formal y sepa cumplir bien con su 
obligación. Si no reúne estas condicio-
nes que no se- presente. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Escobar, 24, altos. 
10041 1° ™z 
E N B, N U M E R O 26, E N T R E 5a* Y 3a. 
Vedado, se solicita una manejadora. 
Sueldo $20. 
10042 10 rnz_ 
¿E^SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
oue hable ingles pura una niña de 3 _ — 
años Tiene que dar informes de casa E N L A C A L L E O, N U M E R O 42, BAJOS, 
donde haya servido. Línea, 70-A, entre, Vedado, entre 17 y 19, se solicita una 
H y c I manejadora 
10049 11 mz » 9887 
I S E D E S E A U N A C R I A D A D E COME-
dor. Campanario, 119. 
9832 9 mz 
9 mz 
I -
P A R A M A T R I M O N I O CON U N N I S O 
se solicita una criada que entienda de 
cocina y ayude en los quehaceres de la 
casa. Sueldo 30 pesos. Si no es aseada 
y formal que no se presente. Barcelona 
10. 2o. piso. 
«2 12 m z ^ 
S E SOLÍCITA U N A C R I A D A D E Mlf-
niana edad peninsular para cocinar y 
quehaceres de una casa. Informan: I n -
dustria 126, altos. 
9084 10» mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y sea muy limpia para 
tres personas. Luz , 34, altos. 
9971 10 mzo. 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
e , K E L L Y 
ayude a la limpieza para corta familia. |e aconseja a usted que vaya a todos 
Falgueras, 9, esquina a San Pablo, Ce-;los lugares donde le digan que se en-
rro seña pero no se de4« engañar, no dé 
9803 10 mz un centavo hasta \o visitar nuestra 
. • Escuela. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E Venga hoy mismo o escriba por un 
lave la ropa de una niñita y duerma en libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías d»! Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQtlJii i - E M A C E O 
UNA C O C I N E R A P A R A C O R T A P A -
milla. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Se prefiere que sepa lavar. $30. 
Informan: Animas 182, altos. 
9852 10 mz 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N E S P E C T A C U L O S P R O - >7er un pequeño jardín . Informan: ca-
pios para un gran parque de recreo, "« Ir número 18, esquina a 11. \ edado. 
próximo a abrir sus puertas, tales co-¡ „ !'bbl 9 nia . 
mo carroussell, aeroplanos, etc. Los in-l V C K i n m r k D C C 
teresados pueden pasar a hacer sus 1 V E . Í N U L u U K t o 
proposiciones a la adminis trac ión ge-' _ ,. . . . . . 
neral del Parque. Quinta Campo Ale - !Sf solicitan vendedores a comisión, fls 
gre. Luyanó, 86. Teléfono 1-4140. I1™* V licores, bien re acionados en 
9824 9 mz bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
— . ¡ a l señor Pereira, en Villanueva, número 
S E N E C E S I T A A COMISION U N AO- 4, entre Velázquez y Emma. J e s ú s del 
tivo vendedor en esta plaza para maíz, ¡Monte, 
café y harina. Escr ibir dando referen-i 5309 
cias, al Apartado 1704. 
9731 13 mz 
17 ab 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
A persona que tenga de tres mil a 
S O L I C I T O SEÑORAS Y SEÑORITAS 
para vender perfumería en casas de 
Ifamilia, buena comis ión . 17, número 233 
¡esquina x G, Vedado. 
8671 9 mz 
S O L I C I T O M U C H A C H O S , V E N D E D O -
Cinco mil pesos se le ofrece ODOrtu-:™13 0 Quien venda en tableros, para la 
. . . . I venta de raspaduras de fácil venta y 
nidad de entrar en un buen negocio,buena calidad. Pase por Zuiueta, 36-i|2. 
• Local de acumuladores. Informa: Agui-
que p o d r á dirigir y administrar el ilai:- Pe 1 y media a 5. 
j 9481 9 mz 
mismo. Como el negocio es en el ^ - ~ S 0 U C I T A M 0 S E N F E R M O S 
tenor de la Isla, es pretenbJe para | Tratamientos rápidos, con especialistas 
„„_,.„„,, • ,„ „„ c o r . p i , para su curación. Consultas gratis, 
persona que v iva en í í a n t a L i a r a , L a - ; martes, jueves y sábado. De i a 5. Co-
„ , . - • . „ Q_ j-tC- J„ p . -k - KL. _ Urales, 120, altos. Teléfono M-6233. I n -
maguey o Santiago de L u b a . INo esiyecciones intravenosas para s í f i l i s , etc. 
• • • • i t Doctor J . Planas, experimento sino un negocio conocido i 7428 
y se entregará m e r c a n c í a por m á s ^ j gj ." sssssa^m 
dinero que se exige. No se c o n t e s t a r á 
22 m i 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s ninguna carta que no tenga funda' 
m e n t ó o se comprenda que es de per-
sona seria. A s í pues no se molesten! V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
los curiosos. Dirigirse a Brown D i s - i ^ , 6 " 0 ^ dA0 0£00Ioc*cIo°e3- O'Reilly 13. 
0 Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
play C o . P . O . Box 1017. H a b a n a . u " b u ? n cocinero, criado camarero, 
^ _̂  dependiente, lardinero, etc., llame al te-
lé fono A-2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
S E N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa su obligación. Infanta y Carlos 
tercero, bajos del Hotel Almendares. 
9995 N 10 mz S O L I C I T O U N C O C I N E R O O C O C I N E -ra que quiera 'hacerse cargo de una 
cocina particular, abonados tiene 14, S E N E C E S I T A U N H O M B R E D E F O R 
paga muy poco alquiler y es muy có- malidad que sepa escribir ing lé s y es 
moda. Más Informes: Lagunas, 87, ba- pañol. Sueldo $60 al "mes para empezar, 
jos. Daniel P iñe iro . 1 Dirección: Apartado, 1555. 
10063 10 mz I 10151 11 mz 
B E N E C E S I T A U N SOCIO, CON F E 
queño capital, para combinaciones de Y ^ í l l ^ t ^ J S ^ l ^ V 
juegos, mucho lucro. G . FerrI . 99. Pos-;111 Isla. Agencia sena, 
tarestante. 
8813 10 ma 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
rior para vender cuadros l i tográf icos 
16 por 20. Se remiten a $1.30 docena. 
Costo pagado. No quiero palucha, el 
tiempo es dinero. José Quintana Ló-
pez. Calle Parque, 2, Cerro. Habana. 
9742 14 mz 
19 mzo. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
vender bombas, confettis alemanes, en 
11. número 168 entre I y J , Vedado. 
8473 9 mx 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás 98 de Hipól i to Suárez. E s -
! tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
I 6483 17 t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S f ^ : C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N 
\ T E N E p O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S . eUu, e t c . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en M. No. 149 entre 17 
y Linea, Vedado. Teléfono F-1925 
_ 10285 11 mzo. ¡ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - D E S E A C O L O C A R S E SE5JORA D E MH- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F B -
cha peninsular de manejadora o criada jdiana edad para el servicio de una seño- ninsular, sabe hacer de todo; prefiere 
de mano, buen carácter, cariñosa para ra o compañía. Figuras . 2. L e t r a - D . ¡ l impieza de cuarto y ayudar a coser; 
9714 9 mz entiende de cocina, y sabe haces mu-los muchachos; tiene quien la recomien-
de y desea casa de moralidad. Teléfono 
A-989;!. Maloja, número 1, altos. 
10195 11 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular, de manejadora o para acom-
paüar a una señora sola. Sabe coser 
bien. Informan: Estrella, 48. E m i l i a 
10033 11 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora Se presta P a r a j ^ 0 J - ^ 0 ^ 
chas labores. L l e v a tiempo ea^el país . 
Tiene quine la recomiende, ^forman: 
todo. Inquisidor No. 23. 
9915 9 mzo. 9842 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina. Infor-
man: en O'Reilly, 10 altos. 
_ 9051 £ 10 mzo. 
Desea joven peninsular seria colocar-
se de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por el la. Informan: en Concor-
dia, 93, bajos . 
10 mz 
WTUCHACHA D E C O L O R A C O S T U M -
brada al servicio fiio, desea prestar su 
servicio en casa fina de criada de ma-
jo o de habitaciones; para informes; 
virtudes, 92. 
^10132 12 mz 
J O V E N ESPAñOLA D E S E A ~ C O L O C A -
ción de criada de mano. Informes: Glo-
ria, 172, esquina a Carmen. 
_ 10119 11 mz 
KS D E S E A C O L O C A R U Ñ A MU CHA.-
cha peninsular de criada de mano, tra-
bajadora y con buenas referencias. I n -
forman: en Oficios, 112, en la bodega. 
_ 10114 . 12_ mz__ 
tXNA J O V E N D E C O L O R D E L CAMPO 
' desea colocarse para manejar una niña 
solamente y en la misfta una cocinera, 
ambas están acostumbradas a trabajar. 
Informan: en Esperanza. 53. entre F i -
gura y Antón Recio. , 
_ 10156 , 14 mz 
BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española nc siendo de cocina, cual-
quier trabajo, es decente y muy formal; 
sabe coser a mano y a máquina, cortar 
y bordar a mano; da referencias, tiene 
quien la recotniende. Informa: en la bo-
dega, 661, al lado del paradero de loa 
carritos. Víbora. 
IQIDS 11 mz 
B E D E S E A C L O O C A R U N A J O V E N 
española en casa de moralidad; sabe 
coser de todo, corta muy bien para ni -
ños de todos los tamaños ; sabe marcar, 
leer, escribir, es formal, prefiere no mu 
cha limpieza, casa donde sea bien tra-
tada; no le importa colocarse para ma-
nejar un niño de pocos meses; es muy 
cariñosa con ellos. Para informes: Co-
nales, 155. 
10192 
responda por el la. Informan: Gal ia-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , no 54 fruter ía . Te lé fono M-3774. 
española, para criada de mano, enuen-i _9^90 1U mz a 
j de algo de cocina, para corta familia, u n a ' J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
• Informan: San Rafael, 164, entre Es-1]ocarsc de criada 0 manejadora. Da-
pda y Hospital. „ _ Irán razón, en Sol, 117. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E - ! D E S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N S U -
sea colocar de criada de mano o co- j sular de criada de cuarto o para vestir 
Imedor. Tiene buenas referencias y quien | señora; sabe coser algo, es formal, de 
10025 10 mz 1 9789 9 mz 
¡mediana edad, desea casa seria. Amis-
itad. 61, altos, letra A . 
9(49 - 9 mz 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 504, A L T O S , 
se desea colocar una peninsular para 
cuarto o criada de mano. Tiene quien la 
recomiende. L l e v a tiempo en el p a í s . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E gj» D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - " ^ ^ ~ 
mano una peninsular que lleva tiempo española, de mediana edad, de cria- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
en el pa í s y sabe cumplir con su obl i - ¡ da de lm¡íno 0 manejaciora. T1^ne refe-, Peninsular, para habitaciones y coser 
gación. Informan: Consulado, 82. rendas . Informan: Inquisidor, 23. !0 para servicio de comedor, sabe cum-
10040 10 mz 1 ssix 9 mz \'P'llr con su obl igación y tiene quien la 
— ~ — , . "7 irT~rT . 1 recomiende. Informan, en San Lázaro, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA S E d e s e a C O L O C A R UNA M U C H A - 207. Teléfono A-3271. 
de criada de mano, sabe cumplir con su cha, peninsular, para corta familia, en- ! 9791 9 mz 
obligación, es muy trabajadora y no tiende de cocina. No duerme en el acó- t-tkt* -V arnsTTTTM-RTi.atia 1 
.tiene primos. Informan: Carmen. 22. modo L a dirección: Monte. 381 fr0aToE^n™eAsea c o f o ° ™ ^ ? a A c " 
10 mz | I cose perfectamente por figurín, cala y 
por Tenerife 
10022 S E O F R E C E U N A J O V E N , ESPAÑOLA, borda a mano y máquina, sabe vestir se 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - para sirvienta, entiende un poco de co-; ñora o señorita, y cuidarle su ropa, 
cha, de criada de mano o manejadora, c iña . Salud. 86. Habitación. 34. .,> I No le Importa limpiar el cuarto de la 
E s muv car iñosa con los muchachos. 
L a edad, 22 a ñ o s . Vive en Sitios, 9. 
Teléfono M-6637. 
10072 10 mz 
9910 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o de coci-
nera, siendo cocina chica, tiene ref«-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - rendas. Duerme en la colocación. Te-
cha de manejadora o criada de mano, niente Rey y Villegas, carnicería. 
9840 9 m« 
9 mz 1 señora . No tiene inconveniente de via-
i j a r . Dirección: Gervasio. 7, bajos. 
I 9487 9 ma 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Virtudes No. 5. Teléfono A-4058• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de mediana edad, aaba 
cocinar y también hacer lo demás; pre-
fiere poca familia, sale al Vedado, 
en Oficios, 76, altos, en la misma, cria-
da de mano. 
9955 10 mzo. 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, tiene buenas 
referencias. Informan: Prado, 30, ba-
)jos. 
| 9693 10 mz 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I -
! jos. desea colocarse. E l l a sabe de coci-
l na, de manejadora o do criada de ma-
I no, para cualquier cosa. Suárez, 47. 
10068 10 ma 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
sabe- cumplir su obligación, cocina todo 
a la criolla, poco española; solo coci-
i na; duermo en la colocación, igual pa-
ra fuera de la Habana. Informes: Ho-
tel Carabanchel. Consulado y San Mi-
guel. 
E N A M A R G U R A No. 10, S E D E S E A 
colocar una joven peninsular de -coci-
nera. . Preferible ser en J e s ú s del Mon-
te y dormir en la misma. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
solo para la cocina. Hace plaza, es muy 
limpia y trabajadora, duerme en su 
casa. Sueldo $30.00. Informan. Some-
ruelos 17, Habana. 
9897 9 mzo. 
C O C I N E R O S C H A U F F E U R S 
C O C I N E R O Y R E P O R T E R O B L A N C O 
muy limpio; no va al campo, práctico. 
Francesa española, americana y criolla, j 
Bernaza, 36. Te lé fono A-7790. 
9972 10 mzo. | 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
propio para casa particular o buen res- I 
taurant; buen repostero, se ofrece en 
Ból y Compostela, carnicería. Teléfono 
A-5009; de 8 a 12 a. m. o de 3 p. por es-; 
tar a esas horas cerrado el e s tab lec í - ' 
miento. 
9968 10 mz 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON B U E -
nas refierencias, limpio, económico y sin 
vicio. Sabe comprar. No se coloca si 
no ea en una casa de respeto. Llamen 
al te léfono A-3381. 
10028 10 mz 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero para caas particular o co-
mercio español . Informan, en Consula-
do, 89. E l encargado. 
10052 11 mz 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse. Cocina a la criolla y a 
la española, y lleva bastante tiempo en 
el pal:?, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Amistad, 136. cuarto, 12. ba-
jos. 
M E C A N I C O C H A U F F E U R S D E S E A 
colocarse en casa particular o para tra-
bajar camión. Preguntar por Pepe, Chu-
rruca y Santa Teresa. Teléfono 1-3329, 
o en el garage Palatino. 
9988 10 mz 
C H O F E R , MECANICO^ ESPAÑOL, J O -
ven, se ofrece para casa particular, res-
petable, con siete años de práct ica en 
toda clase de máquinas; con referencias 
y sin pretensiones. Informan: Telé-
fono A-5998. 
10072 10 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
9909 9 mzo. 
SEñORITA D E C E N T E : 
— de criada de mano, tiene garant ías . I n -
S E O P R E C B f i r m a n : Hotel Cuba. Egido 75. Te lé -
eñora o señorita. No f o " ° ^••0067- ,. 
pide sueldo con tal que le cedan una ^ 8 mz 
habitación para sus muebles. Entiende - . - e , ^ . r n T n r a - r s t tt-wa to-o-put -pt-
de costura. Obispo, 64, altos. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
9900 10 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para un matrimonio solo 
o para criada de cuartos. Dirección 
Zapata esquina a 2, Vedado. Frente al 
Café. 
9903 . 9 mzo. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de manejadora o criada de cuartos, en-
tiende algo de costura, tiene quien la 
recomiende, no gana menos de $30. 
Puentes Grandes. Real, 103. Habitación, 
número 7. 
9694 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E D E 
ninsular, para los quehaceres de una 
casa, que sea famil ia de moralidad. I n -
forman. Aguila. 116; habitación, 77. 
9822 10 mz 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
criado de mano o sirviente de casa par-
ticular, tiene quien lo recomiende bue-
no, 20 años de edad, sin pretensiones, di-
rección. Vedado, Zapata y Dos. 
9958 10 mzo. 1 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
y valet, extranjero, blanco, con las me-
jores referencias. Bolán C|o. Beers Co. 
O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
C 1980 3d-8 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
manos que tiene buenas referencias, en 
casa de familia. Calle Teniente Rey 
81. Te lé fono A-7968. 
10104 10 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N A Y U -
da de camarero para hombre solo o cria-
sabe su obligaciones y 
10 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O Pregunte por Celia, 
joven sin hijos, de moralidad y buena 9907 
conducta, no tiene lncon/enien^ salir ^HSVA E N C O N T R A R UNA J O V E N D E 
al campo, siendo cerca de la " ^ a n a , fina una limpieza de habitación y 
a» informa: en la Secretaría de la Union — „ 1 
B E O F R E C E U N A S E K O R A D E C O L O R 
para hacer limpieza en las horas de la j do de mano 
mañana y también cocina. Suárez 91, muy práctico en el servicio y tiene muy 
esqulana a Esperanza. Taller de Lavado. • buenas referencias, para más informes: 
Antigua de Mendy. Teléfono A-8462 y 
A-2834 
se I  í  
Castellana. Monte 43, altos. 
9441 13 mz 
11 mz 
coser; entiende de costura fina a mano 
y a máquina. Informan: Santa Teresa, 
letra A, Bajo Cerro. 
10184 11 mz 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora. Informan: 
Corrales, 77. 
10165 H 11 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha recién llegada, dn 14 años, para — 
cuidar un niño o para limpiar habita- S E O F R E C E U N A J O V E N , ESPAÑO-
ciones Si desea casa sena . Informes: la, para criada de cuarto. Sabe coser 
Castillo 62. un poco. O para manejadora. Galiano, 
9542 ' ' 9 mz número 21. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española, en casa de moralidad tie-
ne quien la recomiende: de criada de 
mano o para cocinar y limpiar, para un 
solo matrimonio. Informes: Línea 140 
Vedado '1 
10206 11 mzo. i 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
ee desea colocar para el servicio de un 
matrimonio, entiende de cocina- en la 1 
misma una señora desea cuidar un n i - l 
no en su casa. Dir í janse Oficios, 76, a l -
tos. 
10203 U mzo. 
E N L A C A L L E A C O S T A , 74, H A Y U N A 
señora que se ofrece para el cuidado 
de un niño o niña rica, solo se dedica ! 
a l cuidado de la criatura, lo crio en mi I 
misma casa. 
10201 11 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o de cuartos; tiene bue- I 
ñas referencias. Informa, en Obrapla, 
10200 11 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano, o habi-
taciones. Entiende de cocina y sabe co-
•er. Informan: Monte 389. Depto. 60. 
9975 10 mzo 
10254 11 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , rnrnrA-R. t t t í a rwTAT. a 
nf>nin<;nlarea una de criada de mano S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
T o t r a p a r T i a ^ ^ ^ja. habitaciones o comedor, o 
a l a V r i o l l a v a la e spaño la . Desean acompañar señoras , no tiene inconve-
L s a sería, iu^tas o senaradas. Amis- niente en Ir al campo.. Informa: Calle 
tad 61 letra A altos 
9748 ' 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
montañesa, nueva en el país , de cria-
da de mano, doce años de práct ica en el 
oficio. Braul la Galán. Sol. 8. 
9761 10 mz 
L a Rosa, número 2, Cerro, pregunten por
la encargada. 
9974 10 mzo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular; tiene quien responda por 
ella de criada de mano o manejadora. 
Informan: en Municipio y R . Enríquez, 
bodeea; 
9722 10 m i ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I N -
sular de criada de mano o manejado-
r a . Entiende un poco de cocina. Tie-
ne referencias. Desea casa de moral! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de cuarto o de come-
dor. Informan: calle F , entre 5a. y 3a, 
número 8. Vedado. 
9993 11 mz 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Una, de criada de cuarto o 
manejadora; y la otra para la cocina. 
Tienen buenas referencias. Informan: 
Suárez. • 
1U075 11 mz 
9633 10 mz 
B U E N C R I A D O S E O F R E C E P A R A 
casa particular. Sabe bien su obligación. 
Sirve a la rusa y a la española. Tiene 
referencias de donde ha trabajado. I n -
formes a l Te lé fono A-6432. Revil lagl-
gedo 79. 
9923 9 mzo. 
Se ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular, es p r á c -
tico en el servicio y tiene referencias 
Informan: en el T e l é f o n o A-4028; de 
7 a 12 y de 1 a 5. 
9704 11 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
pañol, de tiempo en el país, de criado 
o camarero o dependiente de c a f é . Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Lampa-
ril la, 108. Teléfono A-9704. 
9888 12 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, de criada de cuarto o come-
dor. Tiene referencias. Llena, esquina 
dad. Informan: San José, 115, antiguo, a 20, altos. Vedado, 
entre Hospital y Aramburo. 9778 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE~ 
C R I A D O , CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea colocarse en casa seria. I n -
formará. Alfonso: en el Teléfono A-8441. 
9701 9 mz 
C O C I N E R A S 
•̂mmmmmmmammmBmmmmmmmHsmmmmmmm 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa comercio o particular 
sabe toda clase de cocina, trabajando 
meses en el pal 
Pernas, 20. 
9767 
Luyanó, calle Pedro comiendo. Informes: en Figuras 38 
• 9720 9 rnz 
9 mz 
10 mzo. 
BE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, tie-
ne referencias, entiende algo de cocí-
na: informan: Corralles, 86. 
9946 10 mzo. 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA SEñORA 
UNA S R A . J O V E N E S P A D O L A D E S E A española de 17 años para cocinar y lim-
i ^ o ^ f 'TL J O V E N , encontrar una casa para hacer 1,-» l lm- í piar a matrimonio solo, en la Habana; 




5 S S 18. nrAcH™ 0k " l a d  e Pl  t  i  í   i   • ti   f i   l  < 
S S r i M i t L r í r f ^ n H A - trabajo y tiene un matrimonio no duerme en la co ló - ! donde s i rv ió . Dirección. Dragues , 
^ í ^ f f i é T O f X ^ S í T l ? : l a t i o s " ? ? ííjon Habana- r / r U * ^ de 10 a 3 á* la tarde' 1 
9762 9 m» | »«" » mu j 100SI 11 ma 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locación de cocinera en casa de familia 
I Sabe cumplir su obl igación. Esperanza 
1 No. 111. Cuarto No. 8. 
1 9902 11_ mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven para cocinar y otros queha-
ceres. Tiene buenas recomendaciones y 
es trabajadora. Informes, Oficios 33, 
altos. Teléfono A-7920. 
10106 10_ mzo. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse. Cocina a la Española , France-
sa y Criolla. Duerme en la colocación 
si lo desean. Corrales 15, altos, entro 
Cárdenas y Clenfuegos. 
10091 10 mzo. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse para cocina. Informan: Vi l la -
nueva No. 15, J e s ú s del Monte. 
10092 10 mzo. _ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. L l e v a tiempo en el p a í s . 
Sabe cumplir con su obl igación. ' Sabe 
de reposter ía . Obispo 3, altos. Casa 
de comercio o particular. 
9780 9 mz 
TINA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E M E -
diana edad, desea colocarse de coci-
nera. Sabe bien su obligación, desea 
casa de moralidad. Calle 15. entre G y 
! F . cuartería, número 13. 
0766 9 mz 
SEÑORA. D E M E D I A N A E D A D , ESFA*-
fiola, so l íc i ta casa formal para cocinar, 
tiene buena sazón y especial carácter, 
muy buena con los n iños si es necesario 
ayuda a algo. San Miguel. 253, moderno; 
habitación, 13. 
9883 9 mz I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
ra, de color, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene práct ica en cocina, en la 
misma se coloca otra de color, para 
lavar ropa fina de señora o para l lm-, 
piar habitaciones, por hora. Calle F , ' 
número 8. Vedado. No salimos fuera. 1 
97C5 9 mz 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
j se para cocina y algo de trabajo. R a -
1 yo, 25-112, segundo piso, entre Reina y 
1 Salud. 
9793 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA^ 
| de mediana edad, de cocinera. Indio) 
I número 40. 
j m 9754 9 m i 
' u n a p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
1 edad, desea colocarse de cocina en casa 1 
[particular o comercio. Sabe bien su i 
obl igación. Informan, en Romay 26. 
9807 á m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a con buenas referencias. Sabe 
cocinar a la española, francesa y crio-
l la . L o mismo se coloca en casa par-
ticular que d ecmoreclo. Informan: ca-
lle 23, esquina a I , número 14, Vedado. 
9833 ! 9_ mz 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y otra de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
San Lázaro, 293; habitación, 2, frente 
a Palisades Park . 
9889 | m i 
U N C O C I N E R O , ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio va al campo. Informan, en San 
Miguel, 133. Teléfono A-4179. 
9827 9 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, trabaja a la criolla y 
española, no tiene pretensiones de ma-
yor sueldo. Dan razón en Empedrado, 
45. Teléfono A-9081. Habana. 
9721 9 mz 
C R I A N D E R A S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particular, 
tiene buenas referencias, de las casas 
donde trabajó y sabe bien su obl igación 
sin pretensiones, llamen al te lé fono F -
1625; si él no e s tá dejen las señas . 
10002 11 mzo. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , C u i -
dadoso, con varios años de práct ica y 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular. Conoce toda clase de 
máquinas . Para Informes Tel . F-3144. 
10094 10 mzo. 
C H O P E R , M E C A N I C O . ESPAÑOL, Q U E 
dispone de los domingos y días fes-
tivos, sábados después de las doce y 
demás días después de las cinco de la 
tarde, los ofrece para casa particular. 
Darán razón: Virtudes, 27. Teléfono 
M-5428. 
9878 ' 10 mz 
\ S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen cb/tuf» 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueov a Mr. Albert C. Kelly. Sao 
Lázaro. 249. Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D H -
ra peninsular, con mes y medio de ha-
ber dado a luz, muy buena leche y 
abundante; tiene certificado de Sani-
dad. Se puede ver su niña a todas ho-
la^. Informan: en Angeles, 23. Teléfo-
no A-5324. 
9981 10 m^ 
U Ñ A SEÑORA, ESPAÑOLA, J O V E N , 
desea colocarse de criandera. Tiene 
abundante leche. 'Tiene su niña que se 
puede ver su certificado de Sanidad. , 
Para tratar: Vives, 65. 
10067 11 mz I 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora, española, de 21 años de 
edad. Tiene abundante leche y tiene 
certificado de Sanidad. Tiene tres meses 
de haber dado a luz y se puede ver el 
n i ñ o . Infórmese, en Salud, 162, pregun-
ten por Anuncia. , 
9813 9 mz 
S E C O L O C A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 
criandera. Tambié nsabe de cocina y 
zurcir bien. E s muy aseada y recogi-
da. Acosta, 22; habitación, 23. 
9890 9 mz 
SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A C R I A R 
a media leche, o dar el pocho por ho-
ras, tres meses de parida, y su niño 
hermoso, se le puede ver en la calle 
Romay, 24; cuarto, 10. 
9806 9 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E 
ra española de tres meses de haber da-
do a luz, con certificados de Sanidad, 
tiene buena y abundante leche y quien 
la recomiende. Informan: en Picota, 74, 
a media leche o a leche entera. 
9849 i • 9 m i 
V A R I O S 
C O R T A D O R Y S A S T R E D E S E A C O L O -
carse. Informan: De 9 a. m. a 4 p. m. 
en el Teléfono 1-1093. J . Zas. 
9954 H mzo. 
F O T O G R A F O 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
una señora española de 22 años de i 
edad, tres meses de haber dado a luz, I 
con buena y abundante leche, tiene cer. 
tificado de sanidad y buenas recomen-1 
daciones. Informan: Monte, 897-A, ha-1 
bitaclón 40. 
9839 9 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de l ibros: *e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
O 760 It ind 19 
Españo l . Se ofrece habiendo trabajado 
en Madrid, en las casas Franzen y K a u -
, lak . Informarán, en San Nicolás , 109. 
j 9962 15 mz 
J O V E N , E X P E R T O E N T R A B A J O S 
de escritorio y que posee el ing lés como 
para desempeñar el cargo de corres-
ponsal, se ofrece al comercio. No re-
para en la retr ibución. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Teléfono M-2000. 
I C1765 8d..2 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , I N T E L I -
gente y cumplidor, solicita empleo en 
casa de comercio o banca. Tiene teoría 
y práctica en toda clase de trabajos de 
oficina asi como en cuentas corrientes. 
Buenas referencias. Informes: Vi l le-
gas, 97, altos. 
8779 10 mz 
C A R P I N T E R O C O N S T R U C T O R , M E 
hago cargo de fabricar casas, instala-
ciones sanitarias y electricidad, lo mis-
mo en la Habana que en el interlro. E s -
criba a José Quintana López . Calle Par-
que, 2, Cerro. Habana. 
9742 14 mz 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A N E N -
contrar una casa de vivienda para el 
cuidado y tienen personas que garan-
tizan su conducta. Informes: en Berna-
za, 45, bajos Cuarto, 6. 
9695 9 jpMj 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , DH 
24 años, de mecanógrafo o auxiliar de 
carpeta. Informan: calle 8. número 219, 
de 2 a 6 de la tarde. 
.. 9801 9 mz 
S I N E C E S I T A U N E M P L E A D O , T L A -
me inmediatamente al te léfono M-1582. 
Proporcionamos sin costo empleados 
eficientes de todas clases. Commercial 
Placement Exchange. Manzana de Gó-
mez, 456. 
9113 8 mz 
J E F E D E O F I C I N A , C A J E R O Y T E -
nedor de libros, con algunos a ñ o s de 
experiencia y accionista de algunas 
compañías , ofrece sus servidos para 
una firma acreditada. Ricardo D í a z . 
Cristina, 114. Clenfuegos. 
9265 IT mi 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
A R O X C 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E K -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: = 
A L Q U I U E R E S 
R A D I O D E L A C f U O A O , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t t 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras «n lo» tj» , 
iañn* •> azoteaá de sus casas para r»- ¡ dad, propio para -
coraendaHcs * uso de S E L L i A TODO, o platería, etc.. etc. Obrapfa y Compos- y servicios 
Vo se necesita experiencia para apll- , tela. 8. 
^ S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l r ^ 3 t r á r Se alquila e s p a c i a nave con 24 ca 
r a n ¿ ? y f Habana. ! Se alquila moderno piso alto en Nep-
—_—Tío \ / i aicic wuunos y tres nanos para la -
Ganan 70 pesos. J-.a uave nulia ycuartos y servicios de criados y 
en la carnicería . _ l garaje. Teléfono F-5464. 
10061 12 mz 
Alqui ló precioso y nuevo chalet, pun-
to mejor V í b o r a , dos cuadras calza-
da, jard ín , portal, sala, saleta, cuatro 
capacidad para 20 m o s o í a u ó s " ^ í é ? ñ ú m e ^ ' T ? * e n t ñ f T í í habitaciones, b a ñ o intercalado, gale- caao 
S E A L Q U I L A ; 5 n o 1 H entre y 1 G e r V ^ - carro , y d e m á s comodidades de un ^ ¿ J ^ ^ ^ ^ 1 ría, comedor corrido, dos habitaciones. 
casa í e altos, tres cuartos, sala, co- Tiene: Terraza a la calle, sala, recibí- b Establo. Informan en Egido 17,! ^ f i o ^ ^ ^ í c i o s de criados con su en-; ^ cocina, cuarto pantry, saleta al 
Ú V Z ^ ^ i 0 9 ^ • ^ r , ,tre. hab¡tac i««ie . COn b a ñ o Ínter- ; ^ ^ . 1 2 8 2 . ' , trada independiente. Alquiler ci.nto.cua- » _ ^ ^ ^ 
portero, informa. Pesos. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N B A J O S M O D E R v o i 
en la calle Neptuno No. 334 entm t 
medor, cocina : 
nlptos Varciso L.opez, anteo i-.íuntn, » • 
frente a la Plaza de Armas. E n la mis- calado, comedor, COCina y cuarto y 
^oofs0"11* 61 encargado- n m . | servicio de criados. L a Uave en los A L C O M E R C I O 
Alquilo gran, local esquina fraile, 200 , 11P;._^,W 
metros cuadrados, propio para cual 
quiera industria u oficinas; compar 
de vapores, por su buen punto. Narc 
fanta y Basarrate. con sala, recibidn 
i»- . # 4 a.mir\n i í í é " • • i "ii"" 'i i ii ii iniiinw iniii i^'rttlm cuartos, baño completo Inten»»* 
renta pesos. Informa e l ' s e ñ o r Galbis ea fondo, patio cementado, servicio t r i a h a b i t a c 1 o n CON E X C E L E N T E CO lado con gnlentador de gas, pantry en" 
5E A L Q U I L A UNA CASA C O M P U E S T A | ^^m^Toléf0^0°^'-^446 ^a^as^inls^nas ho- | dos, garage, Cuarto chauffeur. S a n mida y ^ ^ v i ^ o ^ c ^ o f p t t i o ^ N ^ 
• c\enaPTotnalcoSnAador^efi0o\^ursr^vSicfo0s r%,9 ^ mzo i L á z a r o , 66, entre San Mariano y Vi s - S S S í ^ J f dae ^ g ^ o S ^ \0??J*clt\o s r 0 L 6 a n ^ b a 1 % ^ 
bajos. Informan Manzana d  G ó m e z ¡ ^ r ^ ^ ^ j L ^ e ^ ¡ - g — ^ ta^ Alegre. ^ ^ \ ^ & ^ — — • _ ^ t u ^ e l l f t o ^ - b o ^ - S 
ÍISVU 
.  "ofi i : ñía A L Q U I L A L O C A L A M P L I O , M O - ' l'or María 
clso derm, montado s^bre columnas. $90.00. i 90T4 
Paradero Orfila. 1 V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E B - laQ™* 
pasaje C, esquina a 7. Informan: San mosos y frescos bajos, de B, número s , •,a u n a e s p a p t o s í • 
! I^afael, 93. Telefono M-1182. Preguntar j 87. entre 9_y, U . jardín, sala, cuatro , E N OASA P A R T I C U L A R . U N I C O I N - fon dos p u e r t ^ a la ^fne se' l 
ceden dos habitacloneB con blon para oflc,na 0 depósito," en la 
10 mzo. 
10 m«o. 
S A L A 
No corredores. 
í mz 
cuartos, -'omedor, baño, cocina, cuarto C|Uiiin0i se 
A M I S T A D , 102, A L T O S , A N T I G U O ÜlT 
tre San José y Barelona, en esta es'pién 
? JS.*iS I d'da, ca.sa se alquila una amplia y trtal 
López. 2 antes t n n a frente a los mué- ; C o dia 177 entre soledad y Aram- • r _ AIiQtJII lA XTNA E S Q U I N A CON 
lies de Óaballería. Informa, encargado. b informes: Galiano y Neptuno. ^ai\^cce^o^ en Concoráiti y San Francis-
10078 l l m * Moda. Teléfono A-4454. co p S t k para establecimiento. Infor-
_ 9841 
r o s ^ a U o s ^ í e l é f ^ n o V ^ Inf0rman e ^ 1 - ' e l é c t r i c a , para - ^ n m o n i o aunque — ^ y - h ^ l t ^ o n ^ t ^ j o ^ ' R ^ ' ̂ h a b i t a c i ó n . 
QRqn Telé fono F-4283. i tengan un niño, la casa tiene Patio y 31 cntre Rel Estre l la . : S E A L Q U I L A U N Í 
_ 9 1 £ 1 . 14 mjl . traspatio, hay cocina y baño Ganan 9989 11 i matrimonio sin niño 
A L Q U I L O B O N I T A - C A S A ^ A M U E B L A - , 23 pesos. Calle Rodríguez a una cuadra 
E N I N D U S T R I A , 73 S E A L Q U I L A U N A A I i C O M E B C I O . S E A L Q U I L A N L O S 
casa, segundo piso, derecha con loa ^ajes de Oficio, 15. entre Sol y Muralla, 
departamentos slguieutes, sala, re^nhi- prol,ios para almacén o cualquier in-
dor, comedor, cuatro cuartos, baño de (iVKStl.ia tienen una superficie de 500 
señor y baño criado. L a llave al lado. melrug' informan: en Neptuno, 215, a l -
Informan: en Lealtad, 117. Te lé lono tos 
A-8561. * t • \ 9718 1 m i 
12 mz 
h i b i t a c i o n " ? 
s o personas de moí 
d ^ l ^ n v i r T e " lV"c¿ÍSa:da de Jesús del S B A L Q U I L A UjNÍ C U A K T O B N ^ T B - \ i 3 l i ^ _ ^ p ^ f _ _ González, 
— E S P L E N D I D A 
re». 
10047 
C A S A M O D E R N A 
Campanario, número 88, esquina a Nep-j tt¡no 215, altos, 
tuno se alquila en el segundo piso. 1 ,>718 
una "espaciosa casa con sala, reclbioor. 
' S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
I parilla 50. entre Compostela y Agua-
r-ate la llave al lado. Informan: en 
alto. 
1* mz 
P ' l l a v e ™ los bajos. Informan: Telé l 9 ^ ^ ^ ^ de portal, « l a , saleta, cuatro 
¿ í - X £ q u i l a l a p l a n t a a l t a ^ d e ^ e c i ^ T o o ^ LsepruVedé0vdeer i ^ s ! ^ ^ r t o s , b a ñ o intercalado, comedor,^ 
la casa ^alzada de Concha, 23b, com- horas, informan: calle K número 162, i cocina, garage y Cuarto de Cnado. L a PoH«¡cnafn K4 ppesta do terraza ti frente, sala, recl- ba.^s, entre 17 y 19. • ueiascoain. *-t 
coa 
para 
independiente, a persona de mo- matajmonlo^se piden referencias en lo í 
bajos informan. 
hermosos cuartos y servicios ¿934 " " 14 mzo. | Uave y informes. Durege y Santos 
sanitarios .^f01;"1^ (£0%'e- Mercade- S B A L Q U I L A C H A L E T MODBBNO 4 SttáreZ. 
vicios sanitarios modernos. Precio. 130 1 tra B, esquina a Neptuno, se alquila, i^a res. 4. De 10 a U a. m. ^ cuartos, y 2 para criados, garage y de-
comedor y cuatro habitaciones. S e r - | C A S I T A , M A R Q U E S G O N Z A L E Z , L E -
pesos. Informa el portero, por Neptu-; llave__en la bodega 
101 y medio, y te léfono A-2708. 9-
12 mz 
ralidad, dos habitaciones, sorvicioo sa-
nitario, luz, Uavín y terraza hasta la S E A L Q U I L A K E B M O S O D E P A R T A * 
calle. Virtudes, 161, entro Gervasio y mentó vista a la calle y dos habitado, 
16. 1 nes pequeñas. Amargura 69, altos. 
É N M U R A L L A 51, A L T O S T S E ALQTJxl 
la una espléndida habitación amuebla'l» 
y se solicitaff dos socios para otra» 
10019 10 ma 
H O T E L H A B A N A 
no, l ü i y 
10074 
11 mz 
P I S O E L E G A N T E 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O . E N 
Concordia. 100. Sala, saleta, cuaj.ro 
.cuartos, baño paar^famllia, cuarto^y oa-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B m á s comedida 
la casita calle Compostela, 179, con to- número 231 
das comodidades. Informes, en el se-! 9864 
gundo piso. Entre Paula y Merced. 
ar£« Tnfnrmf n ^a l í e C i SB A L Q U I L A UNA CASA E S T I L O C H A - ' Belascoaín y Vives, habitaciones al mes. dos amuebladas, una con balcón a l í 
^lAfon, . % V n̂'q let, con su garaje, con comodidades co- d^de 20 pesos, cuartos con todo su ser-, calle. Casa pequeña, tranquila, de m©. 
leieiono v-iov*. ^ mo para dos familias, en la Víbora, Ave- vlclo de rbpa y aseo. ralidad. Se piden referencias. 
nida de Acosta. Se alquila barata. Siem-i ¿~ mz _ E n V i l l e g a s . 23. CASA acah«"rTT 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S P B E S - pre que la familia sea buena. Infor-1 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , M U Y coá altos de la calle 19, número 447, ¡mes : J e s ú s del Monte, 178. 
' con sala, sáleta. 4 cuar-1 9825 





H E L E N S H A U S E 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Cres-
E N V I L L E G A S , 23, CASA ACABAD A 
de fabricar, 2o. piso, entre Empedrad» 
y Progreso, se alquilan habitaciones coa 
muebles o sin ellos. L a s hay con vie uaiauo, um.iCUui, D C . v i - | S E Ax1Qxj1jlATíf l o s E S P L E N D I D O S P0' ^ran casa de h u é s p e d e s . Se alquilan I ta a Ia calle También se alquilan coa 
y cocina de gas. P r e - ¡ a l t o s de Roí.a Enrique ^í , , entre in tan . , habitaciones frescas con agua corrien j c^mida y se admiten abonados al coi 
12 mz 
Precio: 
8 £ A L Q U I L A L A VVODERNA 
: fmi c í ^ t ^ u ^ t r s T ^ a r a , "comedor, cu a?: ¡ la, comedor y dos cuartos 
cocina, servicio para cr ia- ! pesos. Informan, en Tejadillo. 4. 
CASA dos. Pjanta _íilta_ 'ndepend^nte^en ( J a S E " A I i q U I I i A u n D E P A R T A M E N T O 
zón y Abreu, a dos cuadras del carri- íf.- todo, s e r ^ c i ° v a P ^ i í , ,m0íllco l medor. Precios módicos, 
to de Luyan*, que se componen de sa-j Vista hace fe. Te lé fono M-9214 ^ 'ímSSTm 
la, saleta, comedor, cuarto de baño y 9991 5_a _ P A R A DOS O T R E S I 
cor na T.íis iinviv« pti ir>a mismns Tn. _ ~ . _ ^ T Ẑ Z m . SSSi . « . ^ - r : aiquua una gran saia co 




J O V E L L A R Y 27, S E A L - l , saleta, co edor, cuarto e baño y I VJ± a-â  - \ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ T ^ ,.^0^B)E.?' Bv 
quila elegante piso bajo, apropósi to ] cocina. L a s llaves en los mismos. I n - SB A L Q U I L A U N C U A R T O A WtOMr a TaíSElf ía . ^ S ^ a s o a cada, uño co í? «ÍS! 
para persona de gusto, tiene sala, sa-1 formes: Salud, 2. Teléfono A-8003. | ^ ¡SféSTui casa ote**., número K m l d a ^ ¿ f L r i f i í B W S f f i 69, altos. ^ 
leta* decoradas y con columnas, tres 9599 12 mz esquina a San Lázaro, con vista a la 
I0i2 í 2 mz ' ' ( • v t ÍoUII iAN SOIi 41 B A J O S P A - Informes y llave, 
BB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B DT- E N I N D U S T R I A , 115, S B A L Q U Í t A U K *~ ¿st.2locinñemo oficina etc. ¿ s un ^ 9647 . 
fanta 10C.F. cntre San Rafael y San Mi- local para establecimiento u oficina, 
guel compuestos de sala, . aleta y cua- , Informan, en los altos. 
R T A M E N T O , habitaciones, espléndido baño, comedor ! ~ . _ ' ——„ SSSSST ^ñiio * inr $•>=; 'iin ' 
comedor, dos al fond cuartowy servicios de criados, i SB A L Q U I L A , S A N MARIANO E S Q U I - , calle ^ luz en $25.00. 
rvicio samta- cocina de gas y tres patios. Tiene toda- na f Sa,i Antonio, Víbora, el más ele- ^JfJW» 
no y la instalación de luz1 f P 1 6 y fresco chalet de altos, con jar- S]B j ^ x q x j i l a n U N A O DOS ES 
puede beneficiarse quien la ! <lines. garaje, habitac ones de criados,, áldag habitaciones amuebladas 
210 reajustado, 110 pesos. Icon, serv¿cl,0.s- Espléndido comedor con s,n comida, a personas de mo 
9941 10 mzo. 
10 mz 
9774 14 mz tro cuartos y un departamento al . o 
Tiene cocina de gas y todos los serví- S E A i 1 q u i i , a N S E P A R A D A M E N T E 
•cios sanitarios. Informan: San Miguel ! jas dos piuntas altas de la casa San 
211, altos. rv,̂  ¡Ra 
D E P A R T A M E N T O D E DOS HABITA^ 
clones y balcón independiente se alqub 
E S P L E N - 1 ia en San Ignacio 8. 
con o] 10090 10 mzo. 
I comtDrretosab c l o s e í 8 T e ^ r a z l ^ o n ^ T ^ l l O B . & CASA D B P A M I U A , S B A L Q U Í 
I ^ S r - «f^'T»J^M«^9Krt r ^ ! ? ^ T ^ W r ^ I ^ Ignacio, 84, altos. l ian dos cuartos a 35 y 40 pesos coa 
büeñ salón con puertas metá l i cas casa S E - A I l Q u n i A t p O R m ó d i c o P R E C I O en ?os altos, encada por San Antonio I - i ^ Ü LlJ]!l£_ i ^ i d a mucha moralidad. Bernaza, 6!^ 
moderna L a llave en la panadería la hermosa casa, número 88. altos, ca- ; 9632 11 mz | S B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S •lltos ida-
Vi" v ía el teléfor 




de al lado y teléfono A-4729. , c  lie de Línea, entre Paseo y 2 a tres ca- y cocina independiente con servicio sa- 9941 10 mzo. 
SÉ A L Q U I L A UNA N A V E D E 10 M E - I fon 
tro de frente por 30 metros de fondo_ en I n," ías cal e f riePMarina y Atarés . Infor- Todo a la moderna y muy ventilados y i S E A] 
las caí es ut hialina. ^ frescos. E n la mejor cuadra de San R a - , cíin o 
" ^ n U i 18 mz fael. Su dueño, Amistad, 6, altos. Te-1 calle 
_ ^ . a » m i r t T r k T * — ^ léfono M-2505. María 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L O JA, ¿32, ÜS.¿li 10 mz 1VAarl.t. S E A L Q U I L A L A CASA M A L O J A , 132, sala, comedor y 6 habitaciones. Infor-(_ 
man: en Monu-, 31 
1019^ 
s Ü T a l q u i l a b a r a t a , 
casa, portal, sala,, 
cuartos. Infanta y L l i 
quina bodega. 
101i)0 
S E A L Q U I L A L A 
del Monte. 234, esq 
propia para comerci 
peclalmento para giro 
man: Cuba 52; de 2 a 5. Pardo. 
S E A L Q U I L A P A R A CASA D E H U E S - fas del 
los espléndidos altos de Consu- Jeta, diez 
" s los rías, magn 
Se otro de criados, cocina de gas y car 
'• bón„ agua fría y caliente, azotea y con 
- — I derecho el inquilino, si tiene automó-
1 s e A L Q U I L A , P R O P I O P A R A ALMA-¡ vil a tener uno en el garage en la plan-
depósito, los bajos de la casa ta baja donde es tá la llave y se dan In-
de Cuba, 113. esquina a J e s ú s formAs. 
Informan, en la misma. i 9430 18 mz 
parque de Paseo, con sala, sa- f ^ ^ Q u 1 I I , ^ N r , : D O S ^ASA:?,K 1:11 mjtarlo. luz e léc tr ica . Precio, 30 pesos. o r i c I O g 7 ^ t q s : I 
iz amplias habitaciones. gal«-1 A\e"ida de Ja Concepción, Mbora, des Monserrate. 137. (,oS habitaciones prapif 
u ifico comedor, laño de lujo y , ^*tdr,as cdf tran.vIa: se componen: de 10048 » menio» con .. sin niños 
car- g^.^1'.. ^ . l ^ - tta'^t.rc^. ha^ta$ i ™ n ^ T T ^ . 3 ^^p. t t t . a^. t ^ - h t . ^rñ 1 9985 
S B A L Q U I L A J f 
as para matrfc» 
12 mz portal, sala, saleta, tres habitaciones, , patio v traspatio, fresco; con fiador. 1 B N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
?55 al mes, dos meses en fondo $50 pe-'bay in^uilino:í se alquila una ospl.'n l i - S B A L Q U I L A S A L A T S A L E T A , p a -
sos mensual cada* una. Informa: Cha-¡ da habitación amueblada propia para , ra oficinas y Consultoría. Villegas, 81< 
s - bay q ili os l iiilf 
. 1  
pie. Teléfono 2939. A Concepción, 39, , una o dos personas, con todo el sen i - aitos 
Víbora cío y comida si la desea. Reina 31. pri- j 9932 
9377 y 86 ^ 10 mz (mer piso derecha. 
9980 , 11 mz 
10 mzo. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P A R A OFLÍ 
—• ciñas en los altos de la casa calle de V I B O R A . S E A L Q U I L A E L COMODO Y T E S U S M A R I A , 60. S E A L Q U I L A E L S E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A E N 
Se aiquian los hermosos pisos altos de ss A l q u i l a . n d o s g a r a j e s i ñ d b ^ 1 g r a n o p o r t u n i d a d , p a r a p r i 5 Abril 10 mz 
82. mero de abril, alquila un chalet. 
i J , , - . x Jnc . AMC i , m;cm?1 „ E,N *0 M"^3 A L T O D E L V E D A D O S B por tener que embarcarme. Pueden ve- ; 'a^o 
10 mz Clueno a todas lloras en la misma y el alquilan dos casitas nuevas, propias pa- j | | r a verio, de 1 a 6, todos Ids d í a s , j 943 
5. ¡moderno, con dos habitaciones, de i por: , caní>- una hablr-ici S E A L Q U I L A S I N M U E B L E S D E P A R -ón 
hombres solos u oficinas. Casa de mo-
ralidad. Informes, el portero. 
9788 10 mz 
Informan: Revillagigedo. 58. altos, en-j del Monte 
trada por Mis ión. De 2 a 4. \ U8̂ 0 
10243 11 mz 
„'„ ,!„ haño tron ío nara corta fami l l i i alL'ucul¿tuil ^ P^10""** ""'o-, î cowo, es C R I S T O 37, E S Q U I N A A M U R A L L A . 
go de baño JJropio para corta iami i ia | casa arnerlcana y tranquila. Berna-1 se alquilan habitaciones solo a hom-y de gusto. También vendo ló* niuebles ^ 2 9 ^ - a ' ^ d r ' d e " " q ' ^ 1 ^ -
10 mz 
) B 5 i s E ' A £ ^ A y L o T ^ i . T o V - Y B A J O s ' d e S a n N i c o l á s en Monte 50 . Rartro I ^ a V d ^ ^ ^ ^ ^ 39- ' ^ - 6 -
g ? " s ^ o ^ f ^ ^ f s c ? ^ f o ^ i p u ^ s ^ c U ^ o Habanero. T e l é f o n o A ^ 0 3 2 . I y demás servicios. Calle 2 entre 89 y \__^_ 
10 mz 
cuartos, la llave en Habana, 210. entre | cuartos Sala, comedor y todos los ser-1SB Ai1Q,üriilA UNA CASA É N L A CA 
Merced y Paula. (vicios sanitarios, cocina de gas. In for -n je Porvenir 2, entre Compostela y Ha 
10171 xx m - : — |man: San Miguel, 211, altos. I baña, propia para comercio. Informan 
San Antonio. Señor Car- I V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA JO sefina, esquina a Primera, portal, sala, I ¡ L " *'r*?Af'n™"~i'riKtñ 
saleta, tres habitaciones bajas, salón a l - | sos - ieie 
86, A L T O S , S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles. 
Precios mód icos . Comida a domicilio, 
a'24 pesos. Abonados al comedor, 25 pe-
bres; habitaciones ventiladas y con bal-
cón a la calle; hay agua abundante y 
luz toda la noche; precio de actuali-
dad. Informan en frente Muralla UT 
a todas horas. 
9507 11 mzo. 
9559 10 mz 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N P L A N -
en la nilouiia. 
F-5643. 
Llamar al Se alquila el interior de un casa de 
c o n o c i ó , dos cuartos, cuarto de ba- la ^ i t ^ fresca, cómoda y económica . 1 S B A C A B A j 1C)-
^ 1 „ . „ „ ,in U r̂ informan: Paula, •79, bajos. 
no, comedor, y cocina y con un ner-, 9593 12 mz 
moso traspatio; *n Monte, 384 | s b a l q u i l a e n m ó d i c o b b b c i o , l a , „ 
i S ^ ^ I J H P ^ S a - S S ? 1 ^ A ^ ^ ^ ^ í 0 " ^ - 1 Uave en la bodega, esquina a Lagu-
Banco Nacional. Depar-
cléfono A-4047. 
derna casa Lealtad, 12, altos, compuesta 1 dante 
de sala, saleta, tres cuartos lujoso cuar-] mismos 
to de baüo, cocina de gas, baño e ino-
41, reparto 
baI10- í N E P T U N O , 47, S E A L Q U I L A N HABI-
I taciones amuebladas para matrimonio 
tVlófón'ol altos de 25. número 285. entre" D y E , i bos de agua^córV¡entVrpat lo '7~tra8pa- i SB" A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M - \ sin hijos u hombres solos, y un hermo-
Vedado, sala, comedor, cuatro cuartos. ' tio. L a llave al lado. Informan: Te- 'p l la , pisos nuevos, azotea al frente y . so local con balcón a la caue. J-'ara tac 
I cocina, cuarto criad, baño, muy fresco, 1 léfono A-0493. con vista a la calle en los altos de Suá- ller u oficina. Informan en la mis-
ideal para corta familia, agua abun-i 9276 10 mz I rez 105. E n la misma informarán. I m L J a cualcluier hora del UIa- -P^01» 
aa da barato, informan: en los1 I 10109 i'" ™™ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A - 12 mz 
9997 
i< J 10 mz colás, 170. altos de la tintorería 
10083 11 1 M A N R I Q U E . 13. SB A L Q U I L A N LOS':^nf 
r , T," . 1 . 1. j c k_- I modernos bajos de esta cr 
Se alquila la planta alta de tsconar , toa de sala, comedor, cu 
asa, compues-
A L M A C E N , S E A L Q U I -
I la un hermoso local, montado sobre co-
lumnas, 400 metros, en Amargura, 69. 
"ormes. en Amargura y Villegas. 
— — . ' gros, 124, entre Lawton y Armas, casi- S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R - ¿ N « ¿ V t j o Ñ 115 S B ALOUILAÑ 
Vedado. Se alquila la casa de moder-i ta interior, compuesta vde dos depar-; tamento con balcón a la calle y com- " habí tao'ionés en el orimer ñisoi 
. ,, , '««A tamentos con su cocina y baño inde- i puesto de habltaoiones. en Aguaícate "aD Gnes en 61 - p 
na c o n s t r u c c i ó n calle O, numero ZOO, pendiente. Precio. 23 pesos moneda ofi-jNo. 126, altos, esquina a Muralla. Ca-1 
entre 21 y 23 . Informes: T e l é f o n o ^ V i 2 12 mz 
F - 4 0 9 9 . S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A 
— 1 • ^ .clones modernas con luz y entrada in-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , dependienta, en Duregc, entre Santa 
separadas. Informan en la 
a » l S ? í . « i l ^ ^ ^ * v * A r ^ V 1 S M ^ I PUert^ Joyería L a Isabelita. Teléfono 1 sa pequeña, tranquila y de moralidad. | í̂ -
1 Precio módico. Informes en la misma. 
10108 10 mzo. 
M-4087. 
9924 11 mzo. 
casa de dos plantas y una sola vivien- Irene y Correa. Precio moderado. 
cuatro grandes S E A L Q U I L A N L A S E G U N D A Y T B R - • da, situada en la call'e Diez y Siete, en-i 9174 
criados. ; cera planta de la casa de San .José y | tre Cuatro y Seis, acera de la brisa. 00 1» J« I - kne* v furp* dpi habitaciones y una más' para 
32 , en la acera de la bnsa y cerca aei Gran cuarto de baño com¿ieto. 
M a l e c ó n . Tiene sala, saleta, cinco ha- do criados, cocina de 
, , j l i informes: Galiano, 64 
bitaciones, saleta de comer y doble ¡use 
servicio sanilario. Con agua abundan- s e ~ a l q u i l a - u n ~ p i s o 
1 u _ 1 \ntnr.*aCGraL de brisa, con cuatro habitaciones. 
te. L a Uave en la planta baja , intor- sala saleta gran comedor, cuarto de 
man ph Prado 82 flUo< baño intercalado, y servicio para cria- Se alquila un gran patio cubierto, con 
ríVfc 11 m , ldos, aparte. Informan, en San Rafael 5 habitaciones adjuntas; todo propio 
100-^ 11 nlz T y Marqués González, locería . para a lmacén . Y otro traspatio, cunier-
B E - Á I . Q U I L A L A CASA D E C A D I Z , 9585 12 mz |_to. teniendo entrada independiente 
17 mz 
— A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
U n a señor i ta aue vive sola, cede a ! ron balcón a la calle de $20 a $35. in-
• . . i . . 1 teriores a $20 y $25 con o sin mueble», 
bajo precio, exclusivamente, para se-j comida $15 mensuales, 
ñora o s e ñ o r i t a s de fina e d u c a c i ó n y 9482 
parte baja, Karase para uua maquinas, —í — f — - " - "•m"»"» ^ .v , . • w « w » . «v, ^ — - , - T » 
v dos cuartos para criados con serví-1 cal Para comercio. L a llave en la bo- Ciudad, COmouesto de terraza COH VIS- Teléfono F-1491. Casa toda moralidad, 
cios correspondientes. Precio: $325. i n - dega Informan- en Suspiro, 12. altos o : . 1 .1 1 a _ _ i ¡ _ KaKífnrinn al<luila dos habitaciones, propias par» 
forman: Telé fono F-1803. ; «n Monserrate 2, fonda. i a a ia caue, sata, ampua naDuacion matrimonio; excelente comida; esmeraí-
8994 '11 mz rnn inAam la* rnmn.-íiiíarloc mn^ornoa do Servicio V muebles. 
garage para S A N I G N A C I O , 3 5 
S E A L Q U I L A N , E N T R E C E Y D O C E , | con todas s co odid des ode as, 00f^vicl0 y
- U - Ü . l í l-X J £ 9727 14 mz 
55, a media cuadra de Infanta con tres • S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS 
habitaciones, comedor y sala; para in-1 pltal 3;%n 590, gaUu comedor y cuatro allí y en Prado formes 
971 
Teléfom M-6569 y A-8156, 
12 mz cuartos, la llave en la bodega de la es-quina; con fiador. 
O ' R E I L L Y , 90. S E A L Q U I L A N L O S I 9369 11 m z _ 
altos, sala, saleta, cuatro ouartos, co- \ ——. T n-nrr * "tttít a "ni. r t t a t. A 
mueblería E l Modelo. Teléfono A-9944. j alalac»o. 
9913 10 mz 11 mz 
Vedado, unos altos con 5 cuartos, sala y S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y B A R A - eani\v\\n rnmnlpfn v dn« 3i7ntP»« 
También cuatro habitaciones altas, paral hall , en 80 pesos. Se alquilan los bajos, ta soasas modernas, una en José Anto- J^1"0 twnuguo cumpicia y uos aeuieas. S E a j . q x j h . a U N B U E N C U A R T O A 
escritorio o familia sin n i ñ o s . Informes, próx imos a desalquilarse, propios para nio Cortina, entre Milagros y Libertad, Informan S a n L á z a r o 11 altos de 12 señora sola o matrimonio. Precio, l » 
8, esquina a Cárcel , establecimiento. Informan: F-1079. L a - o t r a en Milagros esquina a José de la 1 u u * ipesos. 
11 mz I llave en 8 y 15. Se alquilan en el Re- : Luz Caballero. Reparto Mendoza, en 
parto Los Pinos, a la entrada, 4 casitas, 1 la Víbora . Informan: 17, esquina a E , 
una propia para establecimiento, de es-l Vedado. Te lé fono F-5557. 
quina. F-1079. 9128 16 mz 
8995 
T R A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -
cal, muy cerca del Nuevo Mercado. Po-
co alquiler y buen contrato. Infor-
man, en Estévez . 1, puesto de frutas. 
8939 15 mz 
Se alquilan un piso alto y otro bajo S E A L Q U I L A . — E l tercer piso de l a ! 
en Ararojburo y Animas . Tienen sala, casa S a n L á z a r o 32, acabada de fa-
Vedado, en $200, se alquilan los her-
A L M A C E N , O F I C I O S , 8 6 a ! ? V e Ia casa ^ 17, ü " ! 
Se alquila este local entre Lu'z y Acos- f1"6,.0 / E - S e Componen, de 8 CUartOS, 
ta| í r en te a la Alameda de Paula, que hall , b a ñ o s , servicios de Criado inde-
comedor, tres y dos habitaciones, b a ñ ó bricar con todas las comodidades mo-; ^ 0 ™ ^ ° ^ ° e í ^ e ! sTbEjos116 sup rf (le pendientes y garage. Informan: 
completo y cocina. L a llave en la es- dernas. L a llave en la bodega de la 8881 " « _ | M-3332 
quina. Informan Manzana de G ó m e z esquina. Tiene sala, saleta y cuatro , 
No. 260 . cuartos, b a ñ o y cocina. Informes: j 
9879 10 mzo. _ ¡ M á x i m o G ó m e z 28 y 30. Precio $130. 
C E R R O 
a 3 , H a b a n a . 
10088 10 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A O S B Teléfono A-1832. 
vende la casa. Prensa, 3Ü, a una cua- | 10046 
dra de los tranvías y ferrocarril de i t l t u t í ™r\%.n*r>~ 
Marianao. Tiene toda clase de comodl-| n A B l 1 A L I U N E i O 
22 mz 
dades, portal, sala, saleta, tres habita-ciones hermosas salón de comer aena: Se alquilan dos y una con balcón a la 
C A L L E a S . i c ó r S t e ^ n T o l ' c u S o s ^ d f ^ ñ o ^ - - f * ¿ e í ^ ^ * ^ ! ™ -
9738 12 mz 
E N OQUENDO 7, A L T O S A U N A CUA« 
dra del Parque de Maceo, se alquilaa 
dos amplias habitaciones; una con ser» 
vicio independiente, es nueva; en la mi»» 
ma informan. 
9700 10 mz 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A , A 
precio de reajuste. También se alquil» 
una habitación a hombre o señora so-
la, con luz en doce pesos. No se adml" 
ten muchachos. Carvajal , 1, a uno» 
pasos de la Calzada del Cerro. 
9828 11 mz 
9362 9 mzo. S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O L O C A L 
propio para cualquier comercio. Com- s e A L Q U I L A CASA S I T I O S 124. S A L A , 
postela 60, bajos. Informes: Obrapía, : comedor, tres cuartos, buenos servicios. 
61, altos. » , L,a lave en la lechería. Informan Gara-
15 mz ;&e "Capitolio", Maloja 87. Adriano Suá-
8 E A L Q U I L A U N A A C C 3 S O B I A E N l rez Teléfono A-8700 
Suárez 102 esquina Alcantarilla. Con ,' 9515 
sala, un cuarto y cocina en $30.00, dos 
meses (-n fondo, la llave en la bode-
ga. 
9977 11 mzo. 
11 mzo. 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
M i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
i n m e d i a t o a los m u e l l e s . 
C i n c o a ñ o s d e contuato . 
A l q u i l e r d e r e a j u s t e . 
A p a r t a d o 1 S 1 7 . T e ! S f 
no A - 9 3 8 2 . 
N A V E S 
Se alquila una nave de reciente cons-
s b a l q u i l a a c a b a d a d e p i n t a r t r u c c i ó n con buena luz y bien venti-
^ e s ^ T ^ s a ^ ^ z a S r ^ ^ r e ^ i b ^ ^ r . ^ e ^ lada, con uua superficie de 550 me-
cuartos bajos y tres altos, cuarto de tros cuadrados, y otra con canilla na-
criado, «:ileta al fondo, coeftia, baño, . » ' m 
patio, traspatio y jardín en el precio de ra pintar a u t o m ó v i l e s , con una super- A l M A r r w i M n i i i c i n n D 9 C 
dosciontos cuarenta ($240.00). Se puede r ; - j „ nne I . ^ J ^ J ^ . i_ A L l T i A v t l i , I i lV¿U10lUUIV, 0 0 
ver de 9 a 11 y de 2 a 4. P. M. Su due- nc le ae lUMroS CUaUraUOS en las Se alquila este local entre Luz y Acos 
ño en San Migu»! 163, bajos. . . ^ ^ . « 
9008 11 
OXÍ ajuv.uxxia. v j j í j a j j u \>ajjJj±i ¿sa, corrien te en ios cuartos ae oano, con _,, j . , . -ĉ o^^o Vr^i-o^ñ Pv • I I • ^ 
número 311, media cuadra del Parque de1 todo lo necesario, cocina de gas y elec-: ^^0r-io?Iue y tlalofa Frades Veranes. T ) o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m U ^ 
Medina, jardín, portal, sala, comedor, tricldad, patio, traspatio, acera de la * loAifi 19 ™~ J • 1- 1 ' 1 1!̂  
tres cuartos, saleta y servicios. Precio brisa, muy fresca. Informan: en la mis- í¿ mz _ I V e n t i l a d a s y COn DalCOn a l a ca l lo» 
reajustado $90. L a dueña San Miguel, ma. Telé fono 1-1081. CON L U Z Y E N $13 S E A L Q U I L A U N A L „ „1„ ' l ™ ^ U ^ , . J „ " I o V\n* 
10044 11 mz ¡habitac ión con dérecho a la cocina, en | se a l q u i l a n e n IOS altOS d e L a F101! 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SB A L Q U I L A ; U N A P R E C I O S A 
consta de cuatro amplios cuartos, cuar- corrales0 201 
to de baño moderno, sala, comedor, es- 10064 
paciosa cocina, dos cuartos de criados 
„ . c . casa de familia, a persona de moralidad, p . - L , , , , » » r , _ l * C - „ ' 
CASA, sin n i ñ t a . Se prefieren hombres solos. t -UDana . taa l iano y O a n JOSC 
10 mz 
C1977 4d.-T 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S con sus servicios, grandioso jardín con R I V I E R A H O U S E . ANTONIO INSUA,1 
toda clase de árboles frutales. Hava- propietor. Beautiful Rooms and Apart- Frente al Parque Cristo, lo más céntrt-
na Park, número 1, Cerro. Frente al P a - ments. Handsomely Furnished. Pr ívate co de la poblac ión. A personas^ de mo-ruw&iratmEKk* rodero de los Carros de Zanja. 
10008 11 mz 
Service. Hot and Cold Water. Lamparl - ralidad, se alquilan hermos í s imas ha^ 
lia, 64. Habana. ¡ bitaciones con balcón independiente • 
Í0069 l 3mz , la calle, agua corriente caliente y fríap 
S E A L Q U I L A N 
limpieza esmeradís ima, muebles modop« 
nos. gran sala recibo, espaciosa ga'** 
r ía . Teléfono, Uavín. Excelente J 
C1595 15d-28 
calles L u g a r e ñ o y Pozos Dulces ( R e - mide ^ 1metros de superficie. B á ^ S S ^ e S ! t L í t S 2 ? , 0 1 S í C f ^ o ~ e r r q S AT.nTTTT.AT, g A B i r A c i o J 
1 mzo. . 1 , . . . _ Informan, en Oficios, número 88. bajos. sala . y aos ciepariamenio^ con sus o e k b o . B E A L Q U I L A N h a b i t a c i o - : 
V ^ " parto Ensanche de la Habana) C a r - 88SI ' 15 mz servicios: en la calle de O F a r t í l y Luz, nes amplias y frescas, a 10 y 14 pe- CC 
COS A L - J i i i n ' ' D n 1 — — . - — _ _ Víbora. Y en Dolores y Avenida do Acos- sos, en Zequeira, 191. Su dueño, en ha B E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ~ tos do Paula esquina a Bayona, número ÍOS 111. D a r á n r a z ó n . Ballesteros y | E A L Q U I L A G L O R I A 117, E N T R E ta también hay accesorias con todos Concordia, Í48, esquina a Oquendo. 
propios para comercio o pequeña /-•„ p„i „_;_ m„ n 
ustria u oficinas: 200 metros, pisos C o m p a ñ í a . Belascoam No. 7. 
9298 12 mzo 
78 
Ind 
de granito, edificio nuevo a 'dos cua^ 
dras de la Estac ión Terminal. Infor-
man: en la bodega de la esquina y en 
F-1334-
9999 _ 17 mz 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento o industria, la ca.sa. Clavel. 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes 
de Infanta; 4 puertas de hierro y v i -
vienda para familia. Precio $60.00 Tam 
cios y cocina. Informa: Juan Batal lán, 
M O N T E , 208. S E A L Q U I L A " E S P L E N - ^ ^ « u 9 ' ^ alt0S- 14 
dido local casi esquina a Be lascoa ín . '-
Informa, García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla . 
9J56 
P A R A S E C R E T A R I A D E A S O C I A C I O N 
se solicita un local de 20 a 30 metros i i e n n a V n l m a r p n iIa la r a c a Í V R a Í superficiales, en las calzadas de Con- U C I l l , a J « i m a c e n 06 13 Casa U K C l -
San Nico lás e Indio, hermosos altos, sa- los servicios independientes y baratas, 
la, dos habitaciones con lavabos, serví- Reparto Lawton. 
S B A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P R E S -
ca y cómoda cas i ía , compuesta de sa- S E A L Q U I L A U N A CASA, C A L L E B B 
la, comedor, y dos habitaciones y de- Colón. 17, entre Santa Teresa y Daoiz, 
m á s servicios. Calle Cuarta, casi esquí- ; con portal, sala, saleta, tres grandes , . 
na a Lagueruela. L a llave en la bode- cuartos, cocina, intercaladas, gran cuar- en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue- abundante comida, desayuno y toda C14M 
pa de la esquina. Su dueño en Angeles, to de baño completo. Precio $60. Su ta, hermosos departamentos de dos ha- se comodidades Precio reducido, sitúa* 
60, bodega. Te lé fono A-8681. , dueño: Monte, 387, bodega. José F e r - ' litaciones, con vista a la calle. Tam- ci6n 
10020 16 mz nández. I bién una habitación interior a hombres 9426 2 ab 
9966 13 mz solos. Orden y moralidad. I — — • ^ 
~ I 10078 11 mz P A R A O P I C I N A S O P A R A H O M B R E * 
• • solos, habitaciones claras, ventiladas 7 
CON L U Z Y E N $13, SB A L Q U I L A U N A decentes, a 15, 20 y 30 pesos. Cárdena* 
habitación con derecho a la cocina, en casi esquina a Monte, 15. Informes: a*" 
casa de familia a persona de moralidad macones Maluf. 
sin niños, so prefieren hombres solos. 1 9735 H mz 
^lOiOet8' ' 10 mz I N D U S T R I A , 133. T R E N T E A L T^A» 
•mniwn.jiini 
ion.? 9 11 mz 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r s e l a p l a n t a 
10 mz 11 • 1 . . . r 
b a j a y e l p n m e r p i so p r o p i o p a r a 
V I B O R A . C A L L E 4a., N U M E R O 10, E N -
tre Gertrudis y Lagueruela. se alquilan 
una o dos habitaciones a matrimonios 
sin n i ñ o s . No hay papel en la puer 
ta . 
10053 11 mz 
S E A L Q U I L A N 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
tamentos oara familias v oficinas. Hav pra(J0) 9 3 . ^ a | t o s ; i e r pjso 
E N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N E A- ascensor. Compostela, 65 . i Entrada por E l Pasaje, se alquilan j i e ^ 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan frescos y c ó m o d o s depar-
tro Capitolio, se alquilan buenas hab>i
taciones, muebles nuevos, a 20 y 25 pe-
sos. Vista hace fe. 
9325 12 Tat 
B i B Z C859 13 ,mz 
res a 3 cuadras del Hotel en la Aveni-
I da novena entre 9 y 10 se alquila un 
loso chalet; en él informan. 
14 mao. 
10066 15 mz mosas habitaciones con vista al Prado 7 a E l Pasaje; las hay con muebles o si» 
E n Aguacata , 15, altos Casa de fami- ellos, con lavabos de agua corriente 7 
baños; propias para caballeros soiob 
Teléfono A-6567. 
9967 
A C C S T A , 28, BAJOS, S E A L Q U I L A N 
modernos, entre Cuba y Damas, cerca 
del colegio de Belén, con sala, antesa-
la, tres cuartos grandes y uno de cria- I _ 
S E A L Q U I L A E L COMODO P R I N C I -
l l \ ^ a S ^ o ^ ^ u a ^ o i f a b T t ^ o n e T ^ - c ^ a r ^ p W o ^ a r a ^ n l Y * S Í 5 S ^ ia, saleta, hall, comedor, etc., etc. L a ' c u a r t 0 ProP'o.Para un_sastre o cual otro 
^ r / e i n ^ ^ I n f — 46. ^ d e g a . r a n d e s ^ c u a ^ ^ 3 , 5 . 
A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O l la resPetabIe' 7 de muy P ^ 0 » matrimonio sin n i ñ o s . Precios de reajui 
acabado de fabricar, todo mo- pedes; se alquila tina hermosa habita-
derno, tiene garage y cuarto para choau ' 
ffeur. Reparto de la Sierra, .... . _ 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiol , Te- tprvirir» v hurna r n m í d a F t nara dn« na y Compostela, se alquilan habi tad»-
6 íf.1!-8^--^!61.^.0111111"0 jas Toledo. L a llave en el mismo cha- SemC10 " Duella COimaa. LS para a08 nes 'amue ladas a personas de moral*-
9085 11 m z ^ 
caiie, 3, c i ó n , muy fresca y c lara , con todo ¿ n e m p e d r a d o , a i , e n t r e h a b a * 
9211 10 mz 11 mz 
dos, patio, cocina, buen baño y demás S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
servicios. L a llave en los mismos. I n - j acabado de construir, con puertas de1 
fo"™!;": E n Acosta- C4, aUos- cristal a la calle, expresamente paral 10004 11 mzo s t  r  comercio; está situado en Progreso y 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - X"16?8,8' do8 de, las mejores calles co-1 
tos de San José. 104. Informan, al lado ' Í T e ^ a 1 ^ con la reciente unión de 
V E D A D O 
, vicio do criados, garage y demás como-
didades. L a llave al lado. Te lé fono 
¡ _ » » » 8 " 11 mz 
S B A L Q U I L A E N S E S E N T A P E S O S 
personas 
10010 21 mz 17 m« 
_ personas 
dad. hay hermosas salas con vista » 
calle. . _ 
9401 1 8 J U L 
o por el Telefono F-1309, 
1O059 1! 
merciales, con 
I Progreso y San Juan de Dios. Infor-
' man en la misma. 
-_rrlz ' 9326 1 0 mz 
Se alquila en el Vedado precioso . , 
apartamento amueblado y con telsfo-
n i n f o , ^ Í ' a0 dTe fe CSIS;1^ 0 'Santa lre- clusive garaje doble. Dirección: 28 de comida a familia o matrir 
?t ^n,,Cr0,4•i^• "íesfls i1'' •Nlonte- L a l la Miramar y 2 de la Sierra Marianao. I n - l]?s en ^«P*»»*» 129, altos. 
^en9Clu Planta baja- I , í l , " ' n ^ : Merca- formes: Salud. 2, Habaiia. di^s„00 
r,s;,. r-" . . . i 9643 12 mz ! 10099 
M I N N E S O T A H O T E L 
rimonio sin ni- 1 Departamentos. Balcón a la calle. B g J J 
t> 1 < 1 tnnlr,n,.<a nn ra hombres BOIOS. 1 K _ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A D I Z . N U M E 
cerca de mfant i. con j-es habi- S E A L Q U I L A en la calle de S a n R a 
taciones, sala y compt'or. Para infor-
mes; Manuel Hesro 
A-8156. 
9717 13 mz 
no, compuesto de sala, comedor, dos M^n^x,<?yoI1,A X,A , c a s a J b s u s d e l f f d . ^ V a r e i a . , . , , 
habitaciones, cocina, hall y s e r a d o s . ^ e n l t Í ^ T * * « - " ^ s f ^ n o " a i u ^ S ^ f i a ^ r ^ b f e ^ ^ i n 1 5 ^ ^ c a S ' B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
I _ f , ' a , 7 rn ^ ferretería Dról lma. o inior™?** ̂ T * . Marianao, que consta de Jardín con fcr-, S L n , ^ ™ « U - ^ 0 8ín ell0S- Se cam- Se alouilan amplias habitaciones _a m»* 
P E A L C U I L A O S E V E N D E L A CASA 
Gutiérrez. 
Precios mfl- taciones para hombres solos, 
f recios mo dlarlo Todas con baño y sus lavabo* 
10 mzo. -de agua corriente. Personas de mor^ 
¡ lldad. Manrique. 12.0. Tel . M-5159. 
4,_ A L T O S , A L L A D O D B 1 3272 31 rnro^ N E P T U N O 
Rialto, en el Parque Cantral, se alquila 
fael n ú m . 128 y medio, entr« Infante Informa: J . Alvarado Ob 
y Basarrate, una gran nave de 300 partamento IVI-4117 
-1 ferretería p r ó j i m a , o informe"^"en"Te" M^1*"*0' ('ue consta ispo OV, l /e» nien  Rey boles frutales a todo alrededor, p rtal, 
sala, hall, comedor, tres grandes cuar-
bian referencias. 
10085 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S L O S B A -
jos de Compostela número 152. propio 
para establecimiento. Informes: en 
Compostela 122. " L a Casa Grande". 
8943 14 mzo. 
metros, propia para a l m a c é n 




E N T A M A R I N D O mida. 
10 mi 
Se alquilan amplias habitaciones a m»^ 
1 mzo trimonlo de perfecta moralidad be bj - j 
[lzo^_ | con muebles o sin ellos, lo mismo co-
8 al? 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C Ü i A R i O í ) t L A M A K Í N A M a r z o 9 de 1 9 2 2 . 
F A U N A V ü l í i i i ü i i A 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E F R E N T E 
Aguacate, 47 alto^ S* alnuilan fres- 811 A I . Q U I I . A I I E N 1 .03 A X . T O S D E S E A E Q U I I A K D O S H A B I T A C I O N E S , 
vaic, ^ i , ailOS. ae alquilan W ^ | J E i t » n « , 18, un departamento con vista sala, saleta, cocina, baño. Informan, en 
cas y amplias habitaciones con y sin ¡a la 
muebles. 
S92r xo mm 
ca lu 
Lujos í s ima h a b i t a c i ó n mdependiente 
con bonito redbidorcito y cuatro bal-
cones a distintas calles, con o sin mue-
bles a matrimonio de gusto. C a s a ele-
gante, e sp lénd ida , comida, b a ñ o s con-
fortables, moralidad y se da Havin. 
Belascoain 98, altos. 
departa 
y otro Interior a precios de 
reajuste. Informes, en la misma y en 
Mercaderes, 41, a lmacén de miragua-1 
no. 





E D I F I C I O C U B A 
este moderno edificio, de seis 
8910 11 mzo. 
« E A L Q U I L A U N A H E & U O S A H A B I -
f í d ó n con su comedor y baño, propia 
nara. hombres solos o matrimonio sin 
nifto. E s casa de familia. Tiene vista 
o ia calle. L a pasan los carritos por 
el frente. Maloja, 25, alto.s esquina a 
Angeles. 
964S ^ 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i H a s , 
K ü a n V p l I n d T d l s 0 h ^ t l c r o n ^ í i t ^ *S™ ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e d o i 
v bajas lujosamente amuebladas, con 
halcón á la elle e interiores, con agua 
Corriente, servicio de criados y ropa, 
^on y sin comida, a personas y matri-
monios de moralidad. Precios de actúa- Queyog n r o D ¡ e t a r i n « 
S?S5K Hay te lé fono y baño a todo con-i " „ ! " • F I U H i C l « " 0 « . 
17 mz 
E L C R I S O L " 
13. ^ z , D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -




^ J J Ai1QTnLA U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calje. muy fresco y ven-
tilado y en casa de moralidad; en la 
misma hay un cuarto con vista a la ca-
HA Se alquila a precio reducido. Suá-
rez 110, a l íos . Teléfono M-4939. 
9637 9 
5327 9 ^-nia 
H O T E L " F R A N C I A ' 
Gran casa de familia Teniente Rey, nü-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duahas, t e l é fo -
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
51311 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
Hermos í s imo apartamento indepen-
díente , con badeones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada ', 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafios, agua 
eos, el m á s céntrico e h ig iénico de la 
ciudad, 'con ascensor a todas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ape-
tecibles, se alquilan departamentos pa-
ra oficinas a precios módicos . Empe-
drado 42, junto al parque de San 
Juan de Dios. 
9041 30 m2 
H O T E L C A L I F O R N I A 
pi- Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdo $0.60. $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Trocios especiales para loa huéspedes 
H O T E L B R A Ñ A 
c a l i e n t e , - e s p l é n d i d a comida morali- D e p a r t a m e n t o s y 
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058. m á s f r e s c o s q u e todos , m a s b a r a - < s:. 
S E A X Q U I E A N UNA S A L A , V E O S 
habitaciones, muy buenas, con luz y 
limpieza y buen bafto, a hombres solos 
matrimonios, en casa particular y de 
h a h í t a r i n n p ^ mucho orden. S6 dan y toman referen-n a u i l d C i u n c s , cias> Bernaza segundo piso izquier-
SS A E Q U H A U N A H A B I T A C I O N A se-Toras solas. Teléfono A-4Í12. Ca-sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca de Reina y 
San Rafael. 
6547 Ind. 16 
Belascoain 98, altos. 
Ind. 
9 mx 
tos que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a - ; H O T E L R O M A 
t, m i n a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n Este hermoso y antiguo edificio na si-
ÍA M E D I A C U A D R A D E E P R A D O , E N ; • «, _ !_ ^ l l o c a r v i r í n c n r i v p f l m do completamente reformado. Hay en él 
¡Consulado, 24. bajos, se alquila un ue- 'VISia a ta Caite, s e r v i c i o » [ i n v u u u s , dopartamentos con baños y demás ser-
•partamento interior con una amplia ha-1 - a l i a n * » «rran r n m i d » T P I P - vicios privados. Todas las habitaciones 
bitación, un comedor. un entresuelo, a g u a c á l l e n l e , g i a u l u i m u a . I C I C TL) 
de baft 
, -.enen lavabos de agua corriente. Su 
o completo con aparatos !r lyi 1 fifi? R p l a c r n n i n r n n r n r - ' I,r"Pi,:,tario, Joaquín 
modernos, cocina y servicio para cr la - i IOnO Í H - 1 U 0 ¿ . De iaSCOain , ^ O R C O r - ! lasi'famllia8 eatable. cuarto 
dos. Todo en 50 pesos al mes. 
cular. de abso" 
Informan, en el úl-




6284-85-86 15 m 
10 mz O R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -triz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 
pesos por persoa, incluso comida y de-
más servicio. ^Jaflos con ducha fría y 
caliente. Se^admiten abonados al come-
dor, a 17 pisos mensuales. Trato inme-; 
jorable, eficiente servicio y rigurosa i 
¡moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
S E A E Q U U i A E l . I N T E R I O R D E U N A I 7i61 20 ma | 
A O A B A E E E R O SOLO S E A L Q U I L A 
en Merced, 83, altos, una buena habi-
tación, con luz teléfono y servicio in- ' 
dependiente. Unico Inquilino; casa de 
corta familia. 
9334 10 mz 
ocarrás, ofrece a 
el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable, y Telégrafo "Ro-
motel". 
O ' R E I L L y T V o T A L T O S r T R E S ' A M P I . I O S 
departamentos, lavabos, baños y servi-
cios independientes; dos más. amplios, 
balcón al frente. 75 y 40 pesos. Para 
oficina o matrimonio. 
9008 11 m z _ 
H O T E L L O U V R E 
casa de comercio, dos cuartos, cuar-1 
to de baño, comedor y cocina y con un 
hermoso traspatio, en Monte, 384. 
9741 9 mz C10123 
r W T T T I ' i míMiLmi, 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para talleres y casas de ramilla, desea 
íisted comprar, vender o cambiar má-
níiiras de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin- A V I S O . S E V E N D E N 
ger. Pto Fernández. mm m \ sas para café y fonda 
un juego casi nuevo a precios muy ba-
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
rato. Llame al A-8495. 
9531 14 ma 
5280 
S I L L A S IT M E 
armatostes, mos-
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
M 28 f ^; tradores, neveras, vidriera para píate-1 de primera, barnizados a muñeca fina. 
ría, vidriera-mostrador y de" puerta de 
calle, muebles de todas clases. Pue-
den verse en Apodaca. 58. 
9386 t | mz 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P í i m n i N F R O : M U E B L E S , S E V E N D E N U N J U E G O 
r U V A / UUlEi lvvr | de mimbre para saleta, una sombrere-
romuranclo los muebles en L a Casa del! ra y un hermoso centro de porcelana 
P A R A P E R S O N A S P U D I E N T E S 
Se venden muebles finos, cr is ta ler ías y 
objetos de una casa particular. Informes: 
Teléfono A-2410. Pueden verse de 3 a 5 
calle B, número 212, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
9129 15 m» 
" E L O R I E N T A L 7» 
I San Rafael y Consulado. Este magní-
| fleo hotel se encuentra en lo m á s cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
alquilan | parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
" C E N T R A P A L A C E " 
Mont*. 238 grandioso reajuste en esta 
S Se alquilan grandes y ventiladas 
habitaciones y cómodos departamen-
tos, propios para familias. Tenemos pa-
ra todos los gustos. Los hombres so o 
no deben- alquilar en casa alguna sin 
antes ver este Palac o Este Palacio 
queda a diez pasos del Mercado Lnico . 
Los nreclos son más reducidos aue en 
ninguna otra casa. No dejen de gi-
rar una visita a esta casa, si quieren 
ahorrar dinero. Los hay de vanos pre-
cios desde 15 a 30 pesos. Para hombres 
solos m á s baratos, 
8072 24 mz 
G A U A N O , 6 8 
Gran casa para familias decentes, am-
plias y ventiladas habitaciones con bal-
cón a la calle, agua corriente. Precios 
para matrimonios con servicio comple-
to. Desayuno, almuerzo y comida. L e s -
de 60, 70, 80. 90. 100 y 110 pesos. Muy 
sana y abundante comida para lo cual 
contamos con un entendido maestro 
culinario. Teléfono A-1421. 
8601 9 m» 
V E D A D O 
Teniente Rey y Zulueta. be 
habitaciones amuebladas, amplias y có 
modas, con vista a la calle. A precios ¡ piéndidos departamentos y habitaciotíes 
razonables. \ frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta, con dos sucur-
sales más. Precios económieoí para fa-
milias estables y turistas. Te lé fonos 
A-455C y M- 3496. 
9157 16 mzo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua c o m e n -
Ciones coa IUUU ^ T » 5 O B R A P I A . 57, A L T O S D E B O R B O L L A . Paseo, esqu 
te, b a ñ o s fnos y Calientes, de $ ^ 3 a Habitaciones con toda asistencia desde ta. Vedado, 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Tel fs . . ^ a r ^ pesos 






V E D A D O : Q U I N T A B A S T I E N , E N L A S 
alturas del Vedado, con vista panorá-
mica de la ciudad y dentro de una gran 
quinta americana, con grandes jardi-
nes y paraue americano, fton juego* de 
tennis y croquet; lo más fresco del Ve-
dado. £ e alquilan grandes habitaciones 
y departamentos bien amueblados, con. 
baños modernos y privados y con ex-
celente cuisine francesa y todos los 
servicios modernos. Quinta B a s t i é n . 
Paseo, esquina a las calles 29 y Zapa-
carros de Marlanao y Par-
que Central, en la esquina. Teléfono 
F-1883 y F-1551. 
9633 12 mz 
QUEMAZON. S E V E N D E N CAMAS D E 
Estos muebles son hechos en talle 
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: e s - ¡ hierro y de madera, desde dos hasta 
caparates con lunas alemanas, $60. Co- pesos; escaparates, de cedro, con y sin ¡ 
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30. ¡ lunas, lavabos, peinadores, l banco de 
Juego sala, $75. Mesa noche con cr i s ta l , j ard ín o zaguán . Pueden verse en Apo-
P A R A L A S D A M A S 
pueblo, que los vende buenos, bonitos 
v baratos. Vea estos precios: sillas. 
«•> 50- sillones, $5; columnas, $2; guar-
dacomidas, $6; mesa de ala, especial, 
ífi- aparadores. $25; cama de h.erro 
enicso, moderna, con bastidor fino, 
«17- un juego sala completo, $75; lam-
nará alomana. $7; fiambreras con cris-
tales nevados, $15; mesa noche, $5; es-
te, $35; coqueta. $25; un _ 
ci>n marquetería . $140. Comedor, 
Inglesa, un fonógrafo, cuadros etc. Ca-
lle K . número 22, entre 11 y 13. Veda-
j do. 
i 9402 i i mz 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por Cuatrocientos pesos, le amuebla su 
, casa, todo nuevo y barnizado a muñe 
laico T" ,:„fo Vbc• „„ inotrn HA ca' con marquetería fina y son las piezas caparato. ^.yJ_ tet . i% ^u^go^ ae siguientes: comedor, 9 piezas cuarto. 5 
CUHlli ,. piezas, y sala, 14 piezas. Nota: estos mue-
con vilrina, aparador y sois wllas, $ÍUU, bles son hech0g en tailer pr0plo de la 
con marquetería, bastonera ?l4 ehpe- casa y por eso nadje pUede competir con 
jo y consola, $30. Nota: Estos muebles L a Caga del puebl es tá én F1 
mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si 
I lias y dos sillones, $30. Espejo conso-
Í la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se dejo 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que e*tá en el reajuste. F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
son' da cedro v caoba, hechos en talle 
res propios, y por eso nadie puede com-
netir con Mastachc, o sea L a Casa del 
pueblo, que e s tá en Figuras . 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastaohe. „ • 
SO mz 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N A 
Vidriera mostrador, de cedro, de cinco 
in t̂ro5! de largo, c-n O'Reilly, nflm. 112. 
10125 H niz 
S E V E N D E U N A S U M A D O R A D A L T O N 
¡i la mitad de su valor. Cueto y Santa 
Felicia. 
10017 15 mz 
O B J E T O S 
Máquina de escribir "Monarch"' $45.00, 
flamante. "Corona" $40.00, flamante. 
"Smith" $35.00. flamante. "Remin^ton" 
$18 00. "Premier" $15.00. "Underwood" 
$65.00, nueva, mesita $12.00 Estuche 
Ulbujo $4.00. Cintas para máquinas oO 
centavos una. García y Lorenzo, O'Rei-
lyv 60. l ibrería. 
10096 ' • 12 nizo. 
V E N D O U N A C A S A D E C O M P R A V E N -
ta de muebles en el mejor punto de la 
Habana. También admito un socio que 
sea del giro. E s cosa de poco dinero y 
de mucho porvenir, es buena oportuni-
dad. Informan en Animas 121. Carpin-
tería del Sr. Peña. 
10105 10 mzo. 
G A N G A . — J U E G O S D E C U A R T O D E 
5 piezas í 140.00; con marquetería $155. 
Kscaparatos con marquetería $52.00 y 
Fin marquetería $50.00. Camas, 6 sillas, 
• 2 sillones de caoba garantizada, no de 
Imitación. $30.00. Cómodas, lavabos, me-
sas v toda clase de muebles que nece-
sito S.m Rafael 119, esquina a Gervasio 
10105 10 mzo._ j 
M U E B L E S : V E N D O J U E G O D E S A L A 
dorado con tapiz de medallones, un jue- , 
go cuarto francés , tres cuerpos con ! 
bronce, otro laqueado, un juego comedor . 
caoba macizo, neveras blancas con y sin | 
filtro, Amparas de bronce y cristal, un 
jueguilo sala de ciño piezas, urge su , 
venta y se dan muy baratos, en Ani- | 
mas. 1P0, bajos. 
9969 13 mzo. ( 
s s V E K D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de la casa Prado, 20, segundo piso. E s -
tán en magn í f i cas condiciones, y se dan 
baratos. Informan: en la misma a to-
das horas. 
9964 10 mz 
daca, 58. 
9386 1.8 mz 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S E N L A 
calle 17 número 16, bajos, Vedado, un 
juego cuarto. Un escaparate, tres cuer-
pos. Una preciosa lámpara nueva, luces. 
Un canastillero. Una nevera cuadrada. 
De mi/nbro dos mesitas noche, dos s l -
lloncitos, y dos sillas. Un plano Ale-
mán. Un buen buró cortina, s i l lón gi-
ratorio, librero seccional y una mesa 
máquina epcribir con cierre, cortina de 
acero. Un columpio portal Francés muy 
barato. 8036 9 mz 
OBISPO 82, A L T O S , P O R V I L L E G A S 
señorita manicure, presta sus servicios _ , , _ 
a domicilio o señoras y señor i tas de P e l u q u e r í a Costa para s e ñ o r a s y ni-
moralidad. Teléfono M-1866. 
8983 10 mz 
yuo eaua, cu X^ÍBU- ,^ . J N / , T I A i lT-Tf GANGA. S E V E N D E N C A J A S D E 
86, entre Tenerife y Manrique. L a L o n S U l a d O , J H V 9 0 . 1 e l . A - 4 7 / b i caudales, mamparas, ] divis ión de per-
Segunda de Mastache. Prés tamos y a lmacén de muebles. Los j sianas rejas para escritorio, sillones de 
P O R A U S E N C I A S E V E N D E U N M A G - Tres Hermanos. Gran rebaja en todas; limpiabotas. Pueden verso en Apoda-
níf ico juego de cuarto L u i s X V , de i sus existencias de muebles y prendas. ¡ ca; d8' 
M O D I S T A , C O N P E C C I O N A C A P R I C H O -
SOS y e l egante» trajes estilo francés y 
americano, especialidad trajes estilo 
sastre, capas y abrigos; bordados de to-
das clases. Precios de s i tuación. Pro-
visionalmente me he trasladado a Ma-
lecón, 39, bajos. Teléfono M-3398. be-
ñora Mart ín . 
9697 9 mz 
' ¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-6262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
cina de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
.« „ i„ i • ' M ^ M a l nn* avnAv t0(1as clases de instalaciones. Llame a 
tinturas o n d u l a c i ó n Marcel por exper- váre la . Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
ñ o s . L a casa predilecta de las fami-! 
lias. Shampoo, manicure, peinados. 
Compramos prendas y muebles. Damos ¡ 
dinero sobre alhajas y objetos de vá-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
9195 1 a 
9386 18 mz i cedro, color nogal, todo es nuevo y 
i compuesto de seis piezas. Un juego de 
1 sala, de caoba, francés, laqueado, color 
marfil viejo, L u i s X V , de seis piezas. 
Un juego de mimbre, color violeta, con 
1 cojines del mismo color, seis piezas. Un 
I escaparate antiguo, de una luna bisela-
! da. Varias lámparas de metal y por-
(celana. Baúles de viaje. Todo es expor-
t a d o y en buen estado . San Mariano, j " L a Par í s Venecia" ha recibido gran i Por 400 pesos en la casa del pueblo; sa-
eSQ7l!ta a n Antonl0• v íbora . cantidad de azogue a lemán a precios la, comedor, cuarto. Piezas: sala, 14; co-
! _ J ' 44 13 mz 'reducidos; por eso azogamos Lunas de medor, 9; cuarto, 5. Se acabó el mono-
I Escaparate $5.00; do Coquetas $3.00; de > polio de los muebles. Figuras, 26, en-
| Sala $0.00; de Lavado $1.00. Llame al1 tre Manrique y Tenerife, en L a Segunda 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
¡ T E N G ^ M U C H O C U I D A D O ! 
No se deje engañar para comprar sus 
muebles. Llame a Mastache, te léfono 
M-9314. 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor;- extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctricas de tpdas clases. R. Fer-
nández, Teléfono 1-3472. 
979S l1 mz 
6651 16 Mzo. 
V E N D O U N C H A I S L O N G E 
" L A N U U E V A M O D A ' 
Juegos de cuarto con marquetería, a!A-560Ó San Nicoláa y Tenerife. Regala-
$135. Juegos de comedor, con marque-1 mos Espejitos 
tería, a $125. Juegos de sala de cuatro i 
sillas, ods butacas, un sofá, un espejo i 
y mesa consolaren color marfil, $108. 
Escaparates der^e $12. Nuevos, a $20. I 
Y con marquetería y lunas, a $50. Si -
llones de mimbre, a $19 el par. Camas 
de hierro con bastidor, a $15. Seis si-
llas y dos sillones de caoba, a $26. V i -
trinas, a $40. Coquetas desde $28 en 
adelante. Juegos de sala de caoba, a 
$50. Mesas correderas, a $9. Peinado-
res, a $10. Lavabos, a $15 en adelante. 
Mesas de noche, a $4. Lámparas de 
varios estilos y precios, y otros muchos 
muebles más a precios sumamente ba-1 
ratos. . | 
E N " L A N U E V A M O D A " 1 
S a n J o s é , 7 5 . — T e l . M - 7 4 2 9 . 
de Mastache. 
E S C A P A R A T E S 
Con marquetería, $55 en la 
Pueblo. Pero, ¿a dónde está? 
usted, que ya la encontrará. 
Casa del 
Búsquela de cuero, propio para dormir, en 25 pe-
sos. Un juego de recibidor, compuesto 
de 4 sillones y 1 sofá, caoba, con mué- i M l I F R I 
lies e lást icos , resortes en el respaldo, mut iULi t iO 
único en la Habana. Puede haber quien Se compran muebles pagándolos más 
lo imite pero quien lo Iguale . . . Se que nadie, así como también los ven-
da sumamente barato, por embarcar-, demos a preolos de verdadera ganga. 
me. San Rafael, 93. Teléfono M-1182 
Preguntar por Mena. 
9074 9 mz 
J O Y A S 
9382 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
, . olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
u l o n a y Corrales. Doy dinero con nno- no M-1914. Rey y suárez . 
| L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
{ P r é s t a m o s . S a n N i c o l á s , 250, entre 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id . de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 53. 
Teléfono A-7822. 
9709 • • 5 a 
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
clase de pelucas y postizos invisibles. 
Aplicaciones de tintura Henee, en to-
dos los colores y tintura Pi lar, todas J 
vegetales e inofensivas. Per fumer ía y 
Productos de belleza Arden. Peluque. 
ría de Teatros y Carnava l . Industria, 
119, t e l é fono A-7034 . 
9797 26 1 
entendido. 
18 mz dico interés sobre a lhajas y objetos de i 
™ = » o s D E valor. Se compran y se venden m u e - ^ l I u e h l e f ^ í ^ s ^ n í í l F m J v o Ras-
sala modernos, con seis sillas, dos si- . , « . . . , . 1 i i ^ ^ K „ ^ o „ « u e v o nas-
llones, dos butacas, mesa de centro, es- bles. Se liquidan a precio de Situación Í r o 1 , ^ r w 0-^etc?mpran.íK|1u^bles nuevoa 
v onn<?oia teñen n 77 87 v <i7 no- .1 « • . V usados, en todas caf- .dades, y obje-
L m í s con mf?queter ía 25 pesos; »"> gran SUrbdo de alhajas y d e m á s tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 
cuarto n 1"> 1 7K v 59K nABOB —*-« * J i - _ J . Í.%. bSaí 
pejo 
sos; camas c  ar etería  es s; 
juegos de t  a 55, 5 y 225 pesos. 
Lavabos, surtido a 14, 20, 3 Oy 34 
sos; coquetas sueltas a 35 y 40 pesos 
un aparador caoba tamaño grande mo-
derno, 48 pesos; cómodas a 15 pesos. 
Vajilleros a 15 y 20 pesos. Buró gran-
de roble 25 pesos. NeAera blanca cua-
drada de medio uso 65 pesos; espejos 
de sala a 25 pesos, modernos. Tengo 
sillas y sillones en ganga. L a C ^ a 
Alonso, Galiano 44. Alonso. 
. 9107 9 mzo. 
'o-f- existencias procedentes de p r é s t a m o s ' 
Sa: venc ido» . T e l í f o n n M . 2 « 7 5 ICompramos maquinas de coser Singer 
ovilo central, Victrolas Víc tor . T a m 
TTSSDADSRA GANGA, S E B E A L I Z A N 
todos los muebles de un hotel, juegos 
de cuarto, camas, sillas, escaparates, 
piano victrola, lámparas, a la primera 
oferta razonable. E n . Lealtad, 131, entre 
Salud y Dragones. 
__9911 9 mz 
BE ¿IQTJTDAN ¿(TCAjAS P A S A CATT-
dales que fueron vendidas a plazos y 
por-haber tenido que recogerse después 
de haber pagado más de la mitad de su j 
valor, os el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precia. Tomás L a -
brador. Neptuno 203. Teléfono A-6115. 1 
98G8 ' 5 a 1 
A V I S Ó 
Se arreglan muebles de todas clases por | 
malos que es tén dejándolos como nue-1 
vos. Kspecialidad en barnices de muñe- | 
ca y esmalte fino y en barnices de pía- 1 
no y en tapices y mimbres. L l a m e ' a l l 
teléfono M-1966. E n el acto será ser- 1 
"vido. Nota: compramos muebles de to- I 
das clases. Fac tor ía 9. 
9877 21 mzo. ] 
H O R R O S O S O ^ m C E U D I O . ABTICTJIiOS i 
de un peso por un centavo. Liquidación | 
7 derrumbe reajustado nunca visto. 
Kealisamoa Joyería, perfumería, jugue-
tes, carteras, collares, dijes, guarda-
pelos, pasadores, porta-retratos, gar-
gantinas, porta-abanicos, ligas, relojes, 
medallas, estuches de navajas. Infini-
dad do ar t í cu los para señoras, caballe-
ros y niños. Muerte del Monopolio. Jo-
yería E l Lucero. Reina 28 entre Rayo 
y San Nico lás . No m i s barros ni man-
chas en la piel. Muestra gratis de Her-
moFcndor Hernand.-
9920 10 mzo. 
S E VENDETT MTTV BAHATOB, TTS 
aparador, una nevera y una vitrina de 
comedor, de caoba estilo moderno y muy 
elegante y otros muebles más . Suárez, 
53. bajos. 
9712 _ _11 mz__ 
Ó J O . ' S B - C Ó M P B A W ~CAMAS V X E J A S , 
sin cuernos, se pagan hasta peso las 
armaduras buenas, y todas las servi-
bles a m á s de cincuenta centavos. 
Dir í janse a Saldo. 34, casa de Miguel, 
o sea detrás do L a s Animas, hospital. 
9753 21 mz 
C A P A S D E A G U A 
P A R A E L C O M E R C I O 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O 
D E T O D A S C L A S E S 
E L C U A L L I Q U I D A M O S 
A P R E C I O S M U Y B A J O S 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C O . 
T E N I E N T E R E Y , N o . 5 5 
vencidos. T e l é f o n o -2875 . 
7948 23 
p A B A A Z O G A R s u s ' E S P E J O S B i E i v bien alquilamos m á q u i n a s de coser a 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos 
sin fiador m á q u i n a s de coser estilo 
1922, forma escritorio. Aguacate nú-
y barato, llame a Él Bisel , único patenta 
alemán en Cuba. Vizoso y Hermano. An-
geles, 4. Teléfono A-5453. 
P. 30d.-4 
• m á i ^Í í ,r ,«^ra Precio: 50 centavos. 
b e l l e z a y s i de los q u e tanto r e i o - i L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
m i e n d a desde s u s e c c i ó n de " E l j F U E N T E M I L Í A 
M u n d o " . 
o 450 Ind 12 
M U E B L E S S A R A T O S 
. J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa "es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con orema que yo preparo. 
S ó l o se arrezlan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos ¡ , 
$1. con los productos de belleza M i s - ! * i n l d a d de m o d e l o s a P r e c l 0 S ^ 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el b a r a t o s . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
' A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel l evantá i s , J 
cua.V:eada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga: también 
esta crema quita por completo las -Arra-
fas- Vale 12.40. Al interior, la mando por 
A".. Idala en boticas'o mejor en su 
jaeposito, que nunca falta. Peluquería 
A L O S R E P R E S E N T A N T E S D E ^ f " ^ ! ™ NcPt-
E U Z A B E T H A R D E N , E N C U B A C R E M D E P E P I N O S P A R A I A 
les i n t e r e s a h a c e r p ú b l i c o : I B i . „ a u e a , 3 Slíf ^ n 5 * . , • . . V . _ _ _ _ . flanquea, fortalece los tejidos del cufio, 
que l a S R A . C A R M E L A N I E T O m e r o s T f i o s 5 ^ , , ^ 3 3 ' C T 0 cn flUS pr/-
n r u r n n r n A i J ^ ^ f j 1 . » 0 ^ 811.^^103 Polvos, envasado 
D E H E R R E R A n o es l a r e p r e s e n 
pomos de $2. De venta en seder ías 
iK-ni?10*"; Esmalte "Misterio" para dar 
t a n i e a q u í d.e estos p r o d u c t o s de - i i 0^^-^- s -u f lS . s ' ^ ™*i<>r candad y 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e P a r í s i n -
Sl necesita comprar mueDles no compre i r 
iiin antes ver nuestros precios donde OCnmiat. 
m,erp 80 . T e l é f o n o A-8826 . Domingo 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, daade 
«12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
Í10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00- mesa do conjiedor, a $4 00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
cernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no je de» 
tallan a precies de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a r R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
9502 i l mz 
L A C A S A N U E V A , ( P s é s t a m o s ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja n ú m . 112, H a -
bana. T e l é f o n o A-7974. 
7250 20 Mzo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén impor tador de 
muebles y objetos de fantasía, <ial<5n de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
V E l í B O Xtm COICAS DE PKRIIAS . escritorios de señora, cuadros de sala 
francesas; no tienen igual en perlas de j y comedor, lámparas de sobremesa, co-
imitac ión: es una joya preciosa. L o doy i lumias y macetas mayól icas , figuras 
barato por necesidad. Apartado 2037, eléctricas, sil la», butacas y esquines do-
6 teléfono A-2505. rados, porta nuu'etas esmaltados, vltr*-
9182 8 mz ¡ñas, coquetas entremesea cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
! el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu 
C1710 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
31d.-l 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r.fhr'nqu,tar.la caspa, evitar la calda del 
SfiSSi0 y Plcaidn de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
HA Preparación es vegetal y diferente 
i»,o £os loa Preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y oia-
o foJ Plernas: desaparece para siempre. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebcja'-le el 
color del pelo. ¿Por qué n» se "quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
pesos. 
i • i» j rival Tintara Marffot aue devuelve «n I Mlsterl0 3e llama esta loción astringen 
queros expertos; es el mejor sa lón d e l ^ a a c t 0 y de un modo permanente el | *® ^ e „ c ? r a ^ " u t ^^olo1.68 , ,^1"^ 1?; 
Cuba . 
gi-
S E C O M P R A N M U E B L E S . S A N J O S E 
75. Teléfono M:-7429. 8250 15 ma 
. L I N E O MANTON D E M A N I L A , L O 
i vendo, t í o hay otro igual. También 
I alquilo otro. E s muy lindo. E n Esco-
| bar, 198. Tengo peineticas. los bajos, 
i vendo. 
• 9197 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent ir se los pr i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b r p r o v e e r s e a h o r a de 
los a r t í c u l o s ^ u e neces i t e . 
. U n a v is i ta a nues t ro D e p a r t a -
m e n t o de. c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f rece -
m o s u n c o m p l e t o surgido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
12 mz 
GOMERO MAQXTINAS E E E S C R I B I S 
"Undervvood. Llame al te léfono A-9995, 
y en seguida lo atenderé , pagando en 
el acto mejor que nadie. 
9882 9 mz 
GANGA. A L M E J O R P O S T O R S E V E N -
de: una máquina contadora marca Na-
Uonal. una caja de hierro a prueba de 
fuego tamaño regular, varios art ículos 
de camiser ía tal como camisas, camise-
tas, cuellos, pufios, corbatas y alpuno» 
jnaniquls de hombre y de niño. Puede 
verse en la Compañía de crédito Co-
mercial e Industria, Monte 66, cn horas 
hábiles . 
9TQ2 14 mz 
B A S T I D O R E S E X Í R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilie» colombinos d« 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique v Tea«rl í« . Teléfono M-9314. 
Venda sos muebles en L a Sirena s i 
desea obtener por ellos un buen pre-
cio. Nephmo, 2 2 5 - B . T e l é f o n o A-3397 . 
5705 15 roa 
L A S E G U N D A " F O R T U N A 
SI usted desea comprar, vender o cam-1 íi]marAn 
biar sus muebles, encontrará, en estA | r l u " a , - c l , 
casa las condiciones más ventajosas. 
Suárez, 58. Teléfono M-3612. 
S166. 24 mx 
uas correderas redondas y cuadradas, lroIcVU)npfa,. niprliarrac rie»¡ 
re:¿j¿3 de ?arod. «monea de portal, eg. ^ " " - " ^ ' C t d s , m e d i a n a s , d e s 
caparates americanos, l lbréros, sillas I f ío 
giratoriaB, neveras, aparadores, parava-
tnoay si l lería áel paí3 en t0dO8Tl0S e3-í t c l c h o n e t a s , g r a n d e s , des' 
Arites de comprar hagan una visita! d e 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y serán | , 7* * * .' *, 
bien servidos. No confundir: Neptuno, • C o l c h o n e s d e s d e 
$ 2 . 9 5 
.número 159. 
Vende los muebles a plazos 
c camos toda clf.se de muebles 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
i balaje y «e ponen en la estación. 
B I L L A R E S 
. . . " 4 . 5 0 
. . . " 9 . 5 0 
i&ulta\ A I n i o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s . 
a t 0 ; $ 1 . 2 5 , 1 .50. 1 7 6 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ' 
C201 ¿ad.-s o« 
S I L U S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
HJn Ja C A M Oel Pueblo, Figuran, 28, «n-
tre Manrique y Tene/lfe. hay en todas 
cantidades Teléfono M-S314 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" Je dejará sus espejos 
mancados como nuevos. Quince años de 
constante éx i to , es la mejor garantía. 
Relnu No, 3$ Teléfono M-4057, Servicio 
fle Camiones A domicilio. Se habla í r a n -
ws , aj^niáo, ttallano y portugués. 
3 abril. 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . ' 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase de áccesorloá para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C O . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 Ind. 4 n 
Compre sus muebles en L a Sirena. 
Neptuno, 235-B. T e l é f o n o A-3397 . 
e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z . 4 3 - 4 5 . , 
c „ . GANGAÍDE M U E B L E S 
Oe C o m p r a n pianOS, a l h a j a s d e [ Compre sus muebles en L A M I R C E L A -
j N E A . San Rafael, 115. Juegos de cuar-
i o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v ie - n*a 
ivabos, ,a ?18; peinadores, a $10; ; 
i j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o de 
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t ra jea 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s l a -rasa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
color natural. L a Tintura ICargot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Kargot se 
vende: 
E l color negro, a $1.00, el estuche. 
Los demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depósi to en l ia Paris ién, Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47, te léfono M-4125, 
Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
, que no se ricen y a las señoras o se-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade 
niños en 
L A V A K L A C A B E Z A : 60 C T S 
con ^aparatos modernos o sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mtijer. pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra- i 
sas de la cara, ^ s t a casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor d a ' 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S i 
S o n el exento por ciento m á s bara-j 
t$s y mejores modelos, por ser las j 
mejores imitadas al natural; se refor-i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Mjsterio" para dar brillo 
m á s "tiques" 
C1708 
para los caballitos. 
31d.-l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
. va, sin aumentar el precio, al contado 
- U» A\r _ , l £ l , , l „ ^ 4 . ¡o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
a las unas, de mejor calidad y mas glan7 alquilan y cambian por las nue-
duradero. Precio: 50 centavos. V S L a - Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre-
lla, joyería . E l Diamante. Si me orde-
na Iré a su casa. 
8165 24 ma 
C T S . 
 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .0C; ésta se aplica -al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas , i 
- ios 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedoro, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Parto y manchnM de la cara. Misterio se 
llama esta lociím astringente de cara; es 
Infalible y eon rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, és tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurable». Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo, yale u^ 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depósi to: 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I F I C O para 
la limpieza del cutis al que deja fino, 
blanco y aterciopelado. 
C H E M A S E N A R A N J A , para rostros 
marchitos o que tienen propensión a 
arrugarse. Un inapreciable alimento 
del cutis. 
C R E M A V E I i V A , para Cutis secos o 
sensitivos. Aceite y crema contra las 
arrugas. 
A S T R I N G E N T E , el Incomparable vl-
! gorizador de r v. r ' gonzaaor ae los músculos faciales. Lxtracto legitimo de fresas, t s un L O C I Ó N Y J A B Ó N para reducir los. 
i excesos de "gordura" en cualquier parte ¡ 
P del cuerpo. 1 
3 C R E M A " A M O R E T T A 
los polvos en cutis secos. 
L O C I O N " I . I I . I . E " , que es una loción |68 la de 
medicinal. Una especie de polvo l íquido, ' 
sin grasa y que proteje el cutis de las! 
pecas. Inalterable. 
, , L O C I O N " U L T R A - L I L L B " . Una ore-
de noche, a $3: mesas de comer $4. jue-1 pe luquería de señoras de Juan Marti-1 paración ideal para asistir a bailes y 
encanto vegetal. E l color que da 
los labios; últ ima preparac ión de 
ciencia en la .química moderna. V a l e 
lu 160 centavos. Se vende en Agencias. 
$40; camas de hierro, a $12; la- farmacias. S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y m n o s 
de i 
Precios de verdadera ganga 
T e l . A - 4 2 0 2 
llar 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Para comprar sus muebles no vaya a 
¡ donde le cobren lujo. " L a Perla' , que 
l no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
— — — — — — i de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
Satl l a n a r i n m í m I f i H a k « n « to desde ^SO; comedor, $140; sala, $!»3 
o a n I g n a c i o , n u m . 1 0 . l l á b a n a i (12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
oiempre ahorrara dinero Comprando- Norpci tn mnok loc on « k » n J « > t « ; . ¡coquetas , $40; camas de hierro. $15; te-
. F neceS l lO m u e D l e s e n a b u n d a n c i a , j nemos además .oda clase de muebles 
nos a nosotros. No se olvide. J o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ÍPorriente3 T finos, a uredos de rea 
6704 id ma ( 25509 IncL-15 Jn 
I lizaclfln. Vis í tennos y verán. No anua-
1 ciamos para engañar. 
N E P T U N O , 81, entre i Manrique y 
S a n N ico lás . Telf . A-5039 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreroi» ae 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
nesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
Tino, a $5.50. de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec 
Una preparación 
combatir los barros. 
E S P E C I A L contra eacema. 
los poros "natural-
mente" . 
C R E M A " A D O N A " . Para llenar las 
cavidades del cuello, redondear los hom-
bros y desarrollar el busto. 
C R E M A E S P E C I A L para blanquear 
los brazos, manos y rostro. LociOn pa-
ra suavizar las manos. ' 
S A C H E T S contra las espinillas. Toa-
llas Japonesas. Polvos en todos los to-
nos y para todas las ocasiones y es-
peciales para rubias. 
A R R E B O L en pasta, liquido y com-
pacto en todos los tonos. Pasta y iápi 
clonamos vestidos con tela y adornos fl- I ees para los labios y las cejas. Loción 
nos, a 12 pesos; hacemos florea de tela 
para vestidos, bordamos en todos lo 
estilos. Remitimos encargos al Interlo-
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono A-6886. 
9618 14 mz 
para los ojos. Tónicos para el cabello 
y específ icos contra la caspa, Shampoo. 
Sales para el baño . Depilatorios. . 
Interese por nuestro catálogo escri-
biendo al Apartado 1915. Habana. 
C169Í Ind.-lo. m« 
ner > L a casa que corta y riza el pelo a los 
i niños con más esmero y trato cariñoso, 
M A D A K í E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Becoloración y tinte de los c« . 
bellos con productos vegetales, v i r t u a l 
qjente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Bus pelucas y portlzcs, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo <5é ojos 
y cejas Shampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét lques r»amialea 
y vibratorios, con los cuale/ >ladame 
i l l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
pAGÍNA V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 9 de 1922. A N O XC 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
U N A P O N -C O M P R O O A B K I S N D O 
da . t a m b i é n v e n d o * < » » i " S J í ^ S 5 i S c a n -F l o r e z . m u y b a r a t o s a p r o v e c h e n e a n 
g a . d i r e c l ó n N u e v a » f J t Z " a r y l l e n j 
m e d a , bodega , s i n c o r r e d o r . 
9957 
V E N D O E N I . A V I B O R A TXN P R E C I O 
c o m o d i d a d e s ' 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ VENDO UNA CASA i Reparto Aln)(endarcS, íe vtnde la ^ ( g L c i S ^ J t S K i t VIDRIERA DE | 
a m b i é n se a r r i e n - i 
VENDO DIEZ CASAS 
1¿7 m z o . 
QUIERO COMPRAR EN LA 
HABANA 
U n a casa de $18.000 a $20,000 y o t r a " 000. p e r o q u e l o v a l -
V E N D O C A I . E E _ 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s t o d a 
de c i e l o r a so . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
c o a l n . C a f é ; de 1 a 4. M . A r e s . 
10015 1 7 _ m z _ 
V E N D O S E I S C A S A S A U N A C U A D R A 
de E g i d o . o t r a a m e d i a c u a d r a de C u b a ; 
o t r a en S a l u d , c e r c a de G a l i a n o y R e í 
, n a ; 
A N I M A S , D E S A N N I C O L A S A C A M -
p a n a r i o . 470 m e t r o s , a n t i g u o , de za -
g u á n , en b u e n e s t a d o . P r e c i o , $37.ouo. 
A M I S T A D , D E D O S P I i A N T A S . 410 M E -
t r o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c o n 20 h a b i -
t a c i o n e s . R e n t a , $700. 
30 m z 
d u e ñ o . P i ñ ó n - y j e n ' l a c a l l e de C u b a ; a l g u n a s de e s t a s [ t o t a l . P r e c i o , $37.000 de $14,000 a $1 = 
g a n y t " t é a r B e l a s C o a i n " 7 " s ' ¿ n M i g u e l . I p a r r r e e d i f i c a r . Y o d a s a ' p r e c i o de r e a -
y m r f t I Jus te . I n f o r m a n en C u b a 115. T e l é f o n o 
., o t r a en C a m p a n a r i o , c e r c a de R e i - ' I ^ O U N A S . E N T R E Ü E A D T A D Y P j B R -
n a : o t r a en l a C a l z a d a d e l C e r r o y o t r a , a e v e r a n c i a . 14 m e t r o s de f r e n t e . 460 en 
PROPIEDADES EN VENTA i ta Cerrada. 53. 
V e n d o 8 e s q u i n a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o s j ggg5 
y 20 casas b a r a t a s . D e j a n u n 10 p o r 
c i e p t o a l d i n e r o que se e m p l e a 
t a d , 136 . B e n j a m í n G a r c í a . 
F W P D I M E I I C C 7 1 V 7^1 i v . i r a . s , en l o m a , p r o p i a p a r a c l í n i c a c o n ! a 5 . P r e g u n t e p o r A g u i l a r 
r l U l T U L L L L o , l l I ' •> l a x u a , a l u m b r a d o , e tc . . a $1 .75 v a r a . [ 9861 
C e r r o , v e n d o dos casas m u y b a r a t a s . | T r i a n a . S a n _ I n d a l e c i o , ' 1 1 y m e d i o . T e - ' 
v e n d o u n b u e n n e g o c i o en l o m e j o r de ! c o m o q u i e r a e l c o m p r a d o r . A m i s t a U I'̂ K 
, M o n t e p o r n o p o d e r a t e n d e r l o , le c e - j j 3 e n j a m i n G a r c í a . 
_ i do u n a v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s , i P O R T í f t P F ^ O S 
A m i s - i O T R A G A N G A . U N A M A N Z A N A C E R - ' b i l l e t e s de L o t e r í a y q u i n c a l l a . I n f o r - j K\Ji \ i ou i r̂ OKJO 
c u d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . c 6 n 9854! m a n : en ^ u l u e t a . 3 6 - l | 2 . i m p r e n t a ; de l ! C e d o . o v e n d o , u n a casa c o m i d a s . Tiene 
M a r í n 
10101 
22 mzo . 
I , A r ~ I i O M A ^ S ^ ^ O V V S O E A R D E L A IMOOIA. 
d ° U U n i v e r s i d a d a I n f a n t a y de S a n 
J o s é a J o v e l l a r . I n f o r m a n en c u b a 115. 
T e l é f o n o M-9333 . 
9899 
nmut-o-an ' E N E E V E D A D O , ~ 
C O M P R O s i t u a c i ó n , u n a ca sa d a p a r a a u t o m ó v i l e s en l a n i i s m a hay i f J L m T U K M , D E S A N N I C O L A S A C A M -
nt ,o t e n ^ p o r l o m e n o s c i n c o h a b l t a c i o - , u n a g r a n c r í a de g a l l i n a s de r a z a I n - ^ e d i f i c i o de 3 p l a n t a s . R e n t a n -
2 i « v dns o a r a c r i a d o s , g a r a g e d t j .de y • f o r m a n : en l a m i s m a ; de 11 a 2 y d e s - , ^ $500 p r e c i o . $50.000. 
fZ+Afí, ñ t e r r e n o p r o p i o p a r a b a f rt- I p u é s de l a s c i n c o . 
¿ a H > que e s t T s i f u a S a e n t r e ¡ ^ ^ % M 8 U 
^ 2 3 Paseo y N . C u a n t o m_á_s_cerca ^ | ¿ ^ « n D Í E N D O M A S A L T O Y P R E S 
11 m z o . 
A L C O N -
N E P T U N O D E t a d . 136 . B e n j a m í n G a r c í a O q u e n d o , e d i f i c i o de dos p l a n t a s , ' oza 
^ r - ^ T - T í n o T' i P o r t a b l a . 6.50 p o r 3 4 . R e n t a , $3 .000 , 
V I B O R A , C A E L E 4a . N U M E R O . 9, E « - , a n u a i e s . P r e c i o , $30.000 
casas _ 
m i d e cada u n a 220 m e t r o s y r e n t a c a d a 1 l e f o n o 1-12(2 
u n a sesenta pesos. T i e n e p o r t a l , s a l a . | 8775 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a 
t i o y d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m e s : A m i s 
9 m z 
M - 9 3 3 3 . 14 m z 
t r e B L a g u e r u e l a y A v e n i d a de A c o s t a 
v e n d e o a l q u i l a casa m o d e r n a de1 A G O S T A , D E P I C O T A A C O M P O S T E -
c i e l o raso , p i s o de m o s a i c o , s a l a y | iaf e d i f i c i o de 2 p l a n t a s , a n t i g u a . 8 de 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o y i f r e n t e , 231 m e t r o s . Se o y e u n a o f e r t a , i 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s y f r u t a l e s , e n t r a -
fa H k b V n a V e j ¿ n ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - e f e ^ T e ¡ P r e c i o . $ 2 2 . 0 0 0 . _ 
p a g ó l a s Banas__ni t r a t ^ c o ^ de p ? r t a l i ^ 8 a l e t a i do8 h p r - \ 
& a - r a n t i z o r e s e r v a a b s o l u t a D i r i c i r s e 
s e ñ o r i \ Quesada . A p a r t a d o , 448 
9998 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
BUENA INVERSION DE SU 
DINERO? 
L E VENDO 
E n l a c a l l e de M u n i c i p i o , u n a ca sa 
n u e v a , m u y b o n i t a y v e n t i l a d a , en 6.000 
14 m z | S A N N I C O L A S , D E Z A N J A A S A L U D , p e s o s . 
de u n a p l a n t a . 10 p o r 2 3 . R e n t a $ 1 3 0 . 1 E n l a p r o p i a c a l l e , 57 v a r a s de f r e n t e 
p o r 23 de f o n d o , p a r t e a l t a y t e r r e n o 
m u y f i r m e , c o n u n a e s q u i n a a $8 v a r a ; 
t i e n e a g u a . l u z . a l c a n t a r i l l a d o 
G A N G A V E R D A D . E N I N P A N T A , E N -
| t r e C a r l o s I I I y N e p t u n o . u n a m a n z a n a 
j n e t e r r e n o de 3,500 m e t r o s q u e v a l e a 
.60 pesos , se d a a 25 pesos p a r a e n t e r a r 
h e r e d e r o s . P a r t e c o n t a d o . T r l a n a . S a n 
J n ü a l e c i o , 11 y m d e i o . T e l é f o n o 1-1272. 
g775 9 m z 
'16 h a b i t a c i o n e s , h a y c o n t r a t o y 40 abe 
9 m z ¡ n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. ) ; 
— ¡ m í n G a r c í a . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E POR $4 500 
v e n d o u n a casa de h u é s p e d e s h e r m o s í - ; • , 
s i m a t o d a a m u e b l a d a y a l q u i l a d a . A l - . v e n d o u n a p a n a d e r í a . \ e j ide a l m o s t r a -
q u i l e r \ r e b a j a d o v b u e n c o n t r a t o . 1.a d o y j d o r t r e s sacos d i a r i o s , de c o n t a d o . Es 
en $3 900. L o s m u e b l e s c o s t a r o n se i s g a n g a y t e n g o o t r a s m á s de m ú s p r c . 
m i l P a r a i n f o r m e s , l l a m e n a l T e l é f o n o ; c i o s . . I n f o r m e s : A m i s t a d . 1 3 6 . B e n j a . 
M - 3 0 5 9 . | m í n G a r c í a . 
98a8 U m z o . ' | POR $6,500 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A , V E N - ; v e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a posada. 
R e n a r t o S a n t o . <s.iár<»T V - „ r l « „ „ « ' do u n a h e r m o s a b o d e g a c a s i r e g a l a d a . ;hace c u a r e n t a pesos d i a r i o s y u n a w 
í v e p a n o D a n t o s a u a r e z . V e n d o u n a E:s m u v c a n t i n e r a y t i e n e m a g n í f i c a e s - . s a de h u é s p e d e s , c o n 40 ¡ u n o n u c i o n e 
11 m z o . 
T e l é f o n o 1-2941. 
naza . 
84. T e l f o n o A 
9931 
•n-cRTT» C O M P R A R U N A C A S A T.S D E S E O a i ^ » * ^ ^ ^ ^ ^ en b a r 
de v e i n t e m i l 
12 m z 
a $8 v a r a , p r o p i a p a r a u n a h e r m o s a r e 
11 m z C A M P A N A R I O , E N T R E S A N M I G U E L I s i d e n c i a , o p a r a e s t a b l e c e r u n a i n d u s t r i a . 
' ' y San R a f a e l , e d i f i c i o de dos p l a n t a s , de | E n l a l o m a a l t a de l a A v e n i d a de 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E I c a n t e r í a , t o d a d e c o r a d a c i e l o r a so , sa-1 A c o s t a , 1.000 m e t r o s a $5 u n o . 
a casa de dos p l a n t a s de M a z ó n 3 1 , l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i - j T r a t o d i r e c t o . V e r a l s e ñ o r P o r t i l l a . 
14 m z o e n t r e San R a f a e l v San J o s é . T r a t o c i o s . P r e c i o . $ 3 ^ . 0 0 0 . D e j o p a r t e en h i - . A ^ o d a c a 46. a l t o s . T e l f . M - 3 1 0 6 . 
d i r e c t o c o n su d u e ñ o . I n f o r m a n en l a | p o t e c a . I CG0^ 1 ' m z _ 
- « 5 ? T " 1 ^ 4 " . ' « n a casa a n t i g u a , c o n ¡ V E N D O L O T E S D E T E R R E N O S D E 
3200 v a r a s , a u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n , ¡ n i i i m e t r o s a 10 
esquina y T a n a s P a r c e l a s a una cua-1 $2,500 a l c o n t a d o y u n a p e q u e ñ a t o d a s a l a c a l l e . P r e c i o a i t i m o : 
j j i I V F r e í a s a u n a c u a ^ a n t l ( i a ^ a p l aZos . I n f o r m a n en e l T e - pesos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 
ora d e l tranvía a cuatro p e s o s l a va- l é f o n o M - 3 0 5 9 . ¡ j a m i n G a r c í a 
ra, en buenas condiciones d e p a g o . 
Informan, Empedrado 41 d e 4 a 6. 
Teléfono A-5829. Arango. 
9 m z o 
I2.C0J 
B e n . 
POR $8.550 
O P O R T U N I D A D . U N A M A G N I P I C A ; v e n d o u n c a f é , r e s t a u r a n t y l u n c h , hace 
c a n t i n a de u n t e a t r o c e r c a n o a l a H a - . d i a r i o 150 p e s o s . T i e n e se i s a ñ o s ,OR. 
b a ñ a , se l e v e n d e m u y b a r a t a , c o n c o n - ¡ t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m i y » -
t r a t o de c i n c o a ñ o s y a p a g a r l a c o n , A m i s t a d 136. B * n j : u n í n G a r c í a , 
p l a z o s c ó m o d o s . D e j a l a c a n t i n a de u t i - POR 850 PESOS 
877S 
bodega de l a e s q u i n a . 
9905 
M a c l a s . 
11 m z o . q u i n a , c o n 
S r S f o r m i n r e n ^ o J i n o o s t ^ a ' ^ M e r : MRIOAMOS CASAS D B ÍADWLLO ti 
^ C a f é . ^ D e 9 a l l . - t l d u e ñ o ^ ^ | £ ^ ¿ S ¡ ¡ ^ " p ™ 1 L i o - 1 ^ p i s o . R e n t a , $350 . P r e c i o , $ 4 0 . 0 0 0 . 9371 en g e n e r a l . F a c i l i d a d e s de p a g o , r e n s y V i l l a r . Cuba . 9 5 . D e 3 
P O M F R O A S60 M E T R O , U N A C A S I T A T e ^ f o n ó A - 0 3 3 9 . E l m e j o r 
S S r S i d á de 60 a. c i e n m e t r o s y q u e 9662 
? s t é s i t u a d a p o r l o s a l r e d e d o r e s de es-
q u i n a de T e j a s . D e 6 a 8 p . m . A . 
B a r r e r a . San J o a q u í n , 46 
9453 10 m z 
mos-a i ro . 
V I R T U D E S , D E A G U I L A A S A N N I - ! 
1 c o l á s , d o s p l a n t a s , c a n t e r í a , c i e l o r a so , j 
d e c o r a d a , sa l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s en c a - j S O L A R E S Y E R M O S 
D e j o $19 .000 a l 8 p o r c i e n t o . P O R 9-1,500.00 D E C O N T A D O P U E D E 
rtj^. I u s t e d a d q u i r i r h e r m o s o t e r r e n o e n e l 
' V e d a d o q u e m i d e m á s de m i l m e t r o s e n 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
U ^ i ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ u n a P r o p i e d a d con los 
' " O V ^ J U I Í O ^ " 1 ^ ^ " ! ! ^ ^ . at1 i cheques de los Bancos Español y 
T e l é f o n o Á - 7 5 6 5 y A-9135 tos . 
9366 10 m z 
COMPRO ESQUINAS 
q u e t e n g a n e s t a b l e c i m i e n t o : q u e n o p a -
sen de 20,000 Pesos A m i s t a d 1 3 6 . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 4 7 3 ^ 
¡Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-1 Á G U I L A , C E R C A D E V I V E S , C A S A 
S A N M I G U E L , M U Y C E R C A D E 
Í S O J 5 &T^\gU^ePc iro? $e2n2.0UOOn|^e < • 
E S P E R A N Z A , D E F I G U R A S A B E L A S -
coa fn , dos casas de dos p l a n t a s c a d a 
u n a . R e n t a . $220. P r e c i o , $20.000. 
t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
C a r r i l l o , A m a r g u r a n ú m e r o 1 1 . 
9970 ^ 10 m z o . 
S r . 
pesos m e t r o s , p r o p i o s 
p a r a i n d u s t r i a s a u n a c u a d r a de I n f a n -
! t a . I n f o r m a : J u l i o G i l , B e n j u m e d a 44. 
j 8208 15 rna_^ 
j N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . 
| E n l o m á s a l t o de C o l u m b i a . V e n d o d o s 
s o l a r e s y u n a c a s i t a , m i d e n 1482 b a r a s 
¡ a $5 v a r a . L o s dos o u n o . R e n t a 50 pe -
sos . I n f o r m a n : H a b a n a , 85; de 12 a 2. 
J o s é G r a n d e 
8470 17 m i 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
c o n 20 de f r e n t e y 30 de f o n d o y 7 c u a r -
t o s de m a d e r a , g a n a n 50 pesos en l a 
V í b o r a . I n f o r m a , s u p r o p i o d u e ñ o . G e -
n e r a l L a c r e t , 13, V í b o r a . 
9305 17 m a 
l l d a d , m á s de 200 pesos l i b r e s m e n s u a l 
m e n t e . I n f o r m e s : N a h o u m B a s i l . B e l a s -
c o a í n . 74, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 2 8 . 
9595 14 m * 
v e n d o u n a g r a n v i d r i e r a de du l ce s y 
c o n f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s c o n t r a t o 
D e j a 300 pesos de s u e l d o m e n s u a l , i n l 
¡ f o r m e s : A m i s t a d , 130 . B e n j a m í n Car -
VIDRIERAS 
A G U I L A , D E D R A G O N E S A S A N J O -
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
U R B A N A S 
M. B E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. TELF. M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, finca» 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, en la Haba-
na, interés 10 0 0. 
to lo pagará usted en mensuali-
dades pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdidos. Llame 
ahora mismo al teléfono M-9494. 
9789-90 9 m z 
V E N D O , S O L I D A C A S A , C A L L E C o -
m e r c i a l , i n v i r t i e n d o poco d i n e r o en r e -
c o n s t r u i r l a d u p l i c a r e n t a . A d m í t e s e p a r -
t e c o n t d a o , b a l a n c e h i p o t e c a , 8 p o r 
c i e n t o , t i e m p o c o n v e n i e n t e a l c o m p r a -
d o r . P r e c i o , 30 m ü p e s o s . R o c a . S a n 
M i g u e l . 1 3 0 - B . 
9823 9 m z 
VEDADO, GANGA 
S o l a r de d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 60 
s é . dos p l a n t a s 10 .60 p o r 42. 420 m e - 1 de f o n d o , a $12.75 m e t r o , en l a c a l l e 
t r o s . R e n t a , $400, se o y e u n a o f e r t a r a - B . e s q u i n a a 29, a l a b r i s a , u r g e ; p a r a i 9 0 r\A ^„¥„„„ J„ f . X ¿ . ^ 1 
z o n a b l e . | m á s i n f o r m e s , l l a m e a l t e l é f o n o 1-7231. ' - ¿ O - V - H " m e j r O S d e t r e n t e p o r ^ O . ^ I 
¡ G 4 M a u ^ , 2 • ! d e f o n d o , o s e a n 1.298.53 m e t r o s 
^ d ? ; d ? E d ^ e R ^ t r o S s A 5 o r t o * ^ ? ! 1 c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 p e s o s m e t r o . 
d o . c a l l e 4 e n t r e 35 y 37, a l a b r i s a . 1 Q_ , , _ _ , _ ) „ „ ! t_»_¿ l _ 1 _ • | . „ J J „ | 
c a l l e , a g u a , a c e r a s y l u z , en $3 .000 . M i l ^ V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
c o n t a d o y dos m i l a p l a z o s . D é 15 m e n 
B u a l . G . M a u r t z . T e l é f o n o 1 -7231 . 
a n t i g u a , c o n 10 h a b i t a c i o n e s 
$ 2 0 9 . P r e c i o , $13 .500 
R e n t a , 
A L A M B I Q U E . 2 C A S A S A N T I G U A S , 12 
v a r a s de f r e n t e p o r 27 f o n d o . P r e c i o , 
8 . 000 p e s o s . 
S E V E N D E L A " P R A N C I A " , S A N M i -
g u e l , 47 casa de M o d a s c o n m i l q u i -
n i e n t o s pesos de e x i s t e n c i a y m i l l o s 
a r m a t o s t e s y enseres , se da t o d o p o r en v e n t t a de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u l n -
m u c h o m e n o s de l a m i t a d , t a m b i é n se c a l l a y b i l l e t e s V e n d o u n a en 65o pesos 
v e n d e p o r s e p a r a d o l o s enseres y se ce- y o t r a en 1.000 p e s o s . V e n d e n d i a r i o 
de e l l o c a l . V é a l a . 30 pesos B u e n o s c o n t r a t o s y poco al2 
f¡703 9 m z q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13b. Ben-
- . j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E , E N D O S M I L P E S O S . U N A BODEGUEROS 
t i n t o r e r í a en u n a p o b j a c l ó n m u y i m - D U J L f £ . U U E . I V U J 
p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a . E s u n g r a n V e n d o u n a en G a l i a n o . o t r a en Be las -
n e g o c i o . H a y m a q u i n a r i a p a r a t o d o l o c o a í n . o t r a en e l m u e l l e . 4 en Calzada 
d e l r a m o . S i n o sabe, se ense f l a . P a r a 20 en l o s R e p a r t o s , a c u a l q u i e r p r e c i o ' 
m á s i n f o r m e s : R . X a p e l l í . M a r t í , 5 6 . Y t e n g o en l a H a b a n a 7 b o d e g a s ; como 
San A n t o n i o de l o s B a ñ o s . n e g o c i o n o c o m p r e s i n a n t e s v e r m e . 
9805 12 m z B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , 136. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E . M U Y A N - i CAFES, LECHERÍAS 
t i g u a , b u e n a m a r c h a n t e r í a , f i j a ; b i e n c a n t i n a s y k i o s c o s de b e b i d a s , m u y ba-
a c r e d i t a d a , c o n t o d a s l a s m a q u i n a r l a s r a t o s . A m i s t a d 136 . B e n j a m í n G a r c í a 
n e c e s a r i a * , se d a m u y b a r a t í f p o r n o P 0 - I f A D A I F C " 
d e r l a a t e n d e r e l d u e f t o . I n f o r m e s : sef tor \J i \ IU\JCj 
R i c o y . O b i s p o , 8 1 ^ y m e d i o , l i b r e r í a . ¡ V e n d o 6 en l a H a b a n a , desde 1,000 has-
9816 10 m z ¡ t a 15.000 p e s o s . S i a l g u n o q u i e r e 
A m i s t a d , 
E S P E R A N Z A , E N T R E S U A R E Z Y P A C -
t o r í a , 6 p o r 17, casa a n t i g u a , de 3 h a -
b i t a c i o n e s . R e n t a , $ 6 0 . P r e c i o , $ 5 . 5 0 0 . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . O b i s p o , 59 y 6 1 . a l t o s . O f i -
c i n a . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
9641 14 m z 
A PRECIO MODICO 
V e n d o dos c h a l e t s , m o d e r n o s , p r ó x i m o s 
a l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , e l p r i m e r o 
E S Q U I N A 
t r o s a $23. 
9943 
A C E , V E D A D O , 600 M E -
G . M a u r i z . 1 -7231 . 
12 m z 
S E ^ V E N D E N t>OS S O L A R E S E N E L 
r e p a r t o M i r a f l o r e s ; u n o t i ene d i e z m e -
t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o . Su d u e -
ñ o , en B , 242, e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
T e l A f o n o F - 4 1 4 7 . . 
10031 « 10 m z 
A 6 P E S O S V E N D O U N S O L A R D E E S 
S E V E N D E C E R C A D E L M E R C A D O j c o n " r á r d í T i . " p c í ^ a í , " s ^ l a r r e c i b i d V r r / d o s q u i n a de n x ; M en P é r e z y J u s t i c i a 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-55I2. 
C245 i n d . B-e 
R U S T I C A S 
U n i c o , p r e p a r a d a p a r a r e c i b i r o t r o s p l - h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o s ; e l s e g u n -
sos 262 m e t r o s , 6 de f r e n t e , t i e n e , s a l a , do c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , c u a t r o 
s a l e t a , 3 h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r a l I h a b i t a c i o n e s y s a l e t a a l f o n d o . D e 6 a 
¡ f o n d o , 2 v e n t i l a d o s c u a r t o s a l t o s , g r a n l g p . m . A . B a r r e r a . S a n J o a q u í n , 46-
i b a f i o s a n i t a r i o , c o c i n a c o n h o r n o , l u j o - 1 9454 10 m z 
sos s e r v i c i o s . P r e c i o ú n i c o $13.500 se 
' p u e d e d e j a r a l g o en h i p o t e c a , t r a t o d i -
r e c t o , i n f o r m a n : C a s t i l l o , 50. N o c o r r e -
d o r e s . ' 
9734 I 12 m z 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
v e n d e l a b i e n s i t u a d a casa en l a c a l l e 
R e a l , n ú m e r o 2, en Sa i f t a M a r í a d e l R o -
s a r i o , p e g a d a a l a I g l e s i a , c o n p o r t a l , 
g r a n sa la , n u e v e c u a r t o s , g a r a j j , c a 
t a m b i é n d o y v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o 
en h i p o t e c a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z . S a n -
t o v e n i a , 15, a l t o s . T e l é f o n o A - 9 4 6 4 . 
10029 1 m z 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
V e n d o c o n t r a t o so l a r , l l a n o , 656 v a r t s , 
a $2.50, o l o c a m b i o p o r m á q u i n a de 
c i n c o p a s a j e r o s v a l o r a n d o u n o y o t r o . 
T e n g o e n t r e g a d o $1.275. R e p a r t o S a n -
t a A m a l i a , c e r q u i t a l a c a l zada , V í b o r a . 
Vendo easU.. _d. citerón y cido ^ ^ S ^ ¿ ¡ ^ ¿ ¿ S I S ^ & X p r p l n " ^ } ^ ^ l o T ' 
frente al tranvía de oanto buarez, sin b u e n b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s . 
9639 14 m a 
V E N D O . - E N $11,000 D O S C A S A S N U E -
v a s , en el C e r r o , u n a hace e s q u i n a ; s a l a , 
d o s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a de 
gas , c i e l o r u s o y p a l l o . E n $16,000 c a s a 
en el V e d a d o c o n g a r a g e , c u a t r o c u a r -
t o s y c i e l o raso , c o n 14 p o r 23. 
10080 10 m z o . 
estrenar; con su dueño directamente 
en Paz y Zapata. Víbora. 
0 778 12 m z 
G A N G A P E N O M E N O . — L I N D A C A S A 
t o d o c i e l o r a s o y c i t a r ó n . J a r d í n , p o r -
t a l A sa la , s a l e t a c o r l d a c o n c o l u m n a s 
f i n a s , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o l u j o s o y c o m p l e t o , b u e n a c o c i n a 
v s a l i d a i n d e p e n d i e n t e . B r i s a c o m p l e t a . 
$5,750. R e n t a $840.00 a l a ñ o c o n r e a -
j u s t e . P u e d e n d e j a r $1,000 en h i p o t e c a . 
E l L u c e r o . R e i n a 28. T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
9919 9 m z o . 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s ; c o n t a n d o c o n ; S E R E G A L A N , E N L A C A L L E M A Z O N , 
l a m e j o r i g l e s i a de l o s c a m p o s de C u - ¡ L o m a de l a U n i v e r s i d a d , t r e s s o l a r e s 
ba, h o t e l , l u z e l é c t r i c a , c o r r e o s , t e l é - 1 de 300, 400 y 1,080 v a r a s , r e c o n o c e n 
g r a f o , c o l e g i o s y a m e d i a h o r a de l a . c a s i t o d o su p r e c i o en censos e h i p ó t e -
C a p i t a l , p o r a u t o o p o r t r e n . I n f o r m a n , i c a s . C a l l e a s f a l t a d a . C a s i n a d a de 
en el T e l é f o n o 1-3384. c o n t a d o . ' S u d u e ñ o : M . de G ó m e z , 2 2 1 . 
9242 1 1 a [ T e l é f o n o s A-4620 , y F - 1 3 4 5 . 
9745 16 m z 
U N A R E G I A C A S A D E D O S P L A N T A S 
en A m i s t a d , ce rca de B a r c e l o n a . U n a 
t r e s p l a n t a s V i r t u d e s y o t r a p a r a f a -
b r i c a r . E n N e p t u n o , dos p l a n t a s , r e n t a 
$3,000 en $30,000. E n A n i m a s c o n za -
g u á n y c i n c o c u a r t o s . 
10080 10 m z o . 
V E N D O C A S A , L O M E J O R D E L A V I - | c ' I * D * r M I Z r 
h o r a u n a c u a d r a c a l z a d a y c e r c a San t m i l l O r r a t S y C a . , m a e s t r o y C O n s -
F r a n c i s c o . 13 p o r 50. dos p l a n t a s , c o n fc.,,,.^,. ¿ cas ¿ ladrillo y madera 
g a r a j e , c u a t r o d o r m i t r o i o s , sa l a , s a l e t a , I j * , " * 
_ j a r d í n , p o r t a l . P r e c i o s i t u a c i ó n , i n f o r - 1 y todo lo concerniente al ramo, no se 
n m a n de 12 a 3 . T e l é f o n o 1-3353. S e ñ o r 1 , L i i * : " j i . i . 
I cobra hasta l a terminación del traba-
! jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon 
V E D A D O . S E V E N D E D O S C H A L E T S 1 
de e s q u i n a y o t r o de c e n t r o de p l a n t a | S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O S E 
b a j a , en B y 2 V y N y 27, sen casas t r c s s o l a r e s en e l R e p a r t o L o s P i n o s 
de l u j o y c o m o d i d a d e s npara _trc_s f a m i . j f r e n t e u l p a r q u e u n o de e s q u i n a de 20 
p o r 33. D o s j u n t o s de 12 p o r 45. C a d a 
u n o t e n g o p a g a d o l a m i t a d . I n f o r m a : 
su d u e ñ o . F . de l M o n t e , 694, A r r o y o 
A p o l o . 
0787 16 m z 
l i a s . 55,000, 75;000 y 110,000 p e s o s . H o y 
c u e s t a m á s l a f a b r i c a c i ó n . F -2482 , 
M - 2 7 3 7 . T r a t o d i r e c t o . 
9215 10 m z 
G a r c í a . 
9831 16 m z 
B E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
f i n c a de 48 c a b a l l e r í a s , t o d a ce r cada , 
s i t u a d a en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
C a n d e l a r i a , l i n d a c o n l a c a r r e t e r a a 
P i n a r d e l R í o . I n f o r m a n : H a b a n a , 43, 
e l d o c t o r B e c i . 
9616 19 m z 
ESQUINA DE OPORTUNIDAD 
MARCELINO GONZALEZ 
A LOS PROPIETARIOS 
R E G I O S C H A L E T S Y C A S A S D E U N A 
s o l n p l a n t a en e l V e d a d o . 15, 16, 2 1 , 
h a s t a $95,000. 
10080 _ i 0 m z o . 
P O R $28,000 L E F A B R I C O . D A N D O L E ! 
e l t e r r e n o , u n a casa, ú l t i m o m o d e l o qi^e . 
l e p r e s e n t o f o r m a b a n g a l o y s . A v i s e a l 
T e l é f o n o F - 2 Ó 8 9 y M-1318 e i r é a i n f o r -
m a r l e . N i e t o Ahüpil lé . A m i s t a d 28. I 
1008 10 m z o . I 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
U s t e d debe c o n o c e r a M a n u l e A r e s , en 
n e g o c i o s , d e s p u é s de u n a ñ o de a u s e n - ' 
c i a en el e x t r a n j e r o v u e l v e a p o n e r s e a l 
D E C A S A S Y T E R R E N O S 
L e b r i n d a m o s u n a o p o r t u n i d a d p a r a 
I v e n d e r l e a b u e n p r e c i o . T e n e m o s u n a 
i I n m e n s a l i s t a de n o m b r e s de c o m p r a -
j dores . F a c i l i t a m o s d i n e r o en h i p o t e c a 
; a l t i p o m á s ba jo . A p r o v é c h e s e y v é a -
n o s h o y m i s m o , que s a l d r á n c o m p l a -
c i d o s . 
Sus v e n t a s nos s e r á n g r a t a s y l e 
p r o b a r e m o s q u e v e n d i e n d o h o y , d u p l i -
c a r á n s u d i n e r o m a ñ a n a . 
D I A Z Y H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l f . M-3556 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p . m . 
V e n d o u n g r a n t e r r e n o de e s q u i n a , p r o -
p i o p a r a h a c e r u n a g r a n casa p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , m u c h o b a r r i o y en l a s 
i „ o c _ u ' J_ i " i o t r a s t r e s e s q u i n a s no h a y c o m p e t e n -
te 5 5 , altos, entrada por la mueblería c i a . Se I n v i t a a t o d o e l que desee v e r l o , 
de 1 1 a 2 y de 5 a 8 O. m,. Teléfono 1:1 n e g o c i o es de o p o r t u n i d a d y e l p r e -
n/i j 1 r ¡ c i ó de s i t u a c i ó n . A s u n t o s e r i o y r á -
p i d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t e y C o -
r r a l e s . T e l é g r a f o M - 9 4 6 8 . 
M.7415. 
8048 29 m z o . 
S E V E N D E L A C A S A M A S S I E N S i -
t u a d a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
San B e r n a r d i n o , e n t r e S. J u l i o y P a z ; 
de dos p l a n t a s y u n g a r a g e . C a d a p l a n -
t a se da b a r a t a . I n f o r m a n : en l a m i s m a . 
A . A l v a r e z . 
8617 9 m z 
9837 9 m z 
EN CESPEDES 
M E V O Y P A E S P A Ñ A 
E n e l p r i m e r v a p o r . V e n d i e n d o m i 
casa a dos c u a d r a s de M o n t e , c a l l e S a n -
t a R o s a . M i d e 264 m e t r o s , p r e p a r a d a 
Se v e n d e n , a p r e c i o de s i t u a c i ó n , 16 so -
l a r e s , m u y b i e n s i t u a d o s . Se v e n d e n 
j u n t o s o s e p a r a d o s . P u e d e f a b r i c a r s e 
s i n r e l l e n o n i p i l o t a j e , t e n i e n d o a b u n -
R ^ . T . ^ , , , ^ , , , ^ m „ d a n t e a g u a a l o s t r e s m e t r o s d e p r o f u n -
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E D O S d i d a d . P o r c o r r e s p o n d e n c i a . M . L ó p e z , 
s o l a r e s en e l r e p a r t o L a F l o r e s t a , es ; S i e r r a 9 c e i b a . M a r i a n a o . f 
u n a g a n g a , pues e s t á n s i t u a d o s a t r e s • ggsg* 9 m z 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , y ' 
V E N D O P I N C A D E C U A T R O C A B A -
l l e r í a s , t i e r r a c o l o r a d a , f r u t a l e s , a g u a , 
f r e n t e c a r r e t e r a d e l Cano . W a j a y , en 
$36,000. P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o i t r i a n 
T e l é f o n o 1-3353 de 12 a 3. T o r r e s . 
9145 11 m z o . 
S E V E N D E E N P R E C I O D E S I T U A ^ 
c i ó n . u n a m a g n í f i c a f i n c a de 53 caba -
l l e r í a s , s i t u a d a a t r e s k i l ó m e t r o s de u n 
I m p o r t a n t e p a r a d e r o de l a P r o v i n c i a de 
O r i e n t e , e s t á d e d i c a d a a p o t r e r o , c o n 
25 c a b a l l e r í a s de p a s t o g u i n e a y p a r a l , 
t o d a c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s , e l 
r e s t o m o n t e f i r m e c o n m a d e r a s de 
c o n s t r u c c i ó n . T i e n e a g u a d a n a t u r a l y 
p o z o s c o n b o m b a y m o t o r . T a m b i é n 
s e c a m b i a r í a p o r cas'as q u e e s t é n s i t u a -
d a s en p u n t o s c o m e r c i a l e s de e s t a c i u -
d a d y se d e j a r í a a l g o en h i p o t e c a . I n -
f o r m e s : t e l é f o n o 1-2452. 
9815 21 m z 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N P I C O T A N U M E R O 49 S E V E N D E 
u n a v i d r i e e r a de b i l l e t e s de L o t e r í a ; y 
se cede l a a c c i ó n a l L o c a l . E n l a m i s m a 
d a r á n r a z ó n . 
9930 17 m z o . 
V E N D O U N C A F E C O N V I D A P R O P I A , 
c o n . los m i l q u i n i e n t o s pesos do c o n t a -
d o , r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s , es n e g o -
c i o , S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i -
g u o . 
9961 . . 10 m z 
B O D E G A S V E N D O D O S , U N A E N 
$2,500, s o l a en e s q u i n a , o t r a en B e l a s -
c o a í n g a r a n t i z a n d o 40 pesos c a n t i n a . 
P r e c i o o c a s i ó n . G o n z á l e z . San J o s é , 123, 
a l t o s , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
9961 / 10 m z 
do" c a l a s V s o l ^ y'To'¡ ¿ a r a alTo. M t í t i p l k f t ^ ^ t f < » m e m u e s -
d a CteSs de e s t e b l i t í ^ « m o « x T f l n ^ T f ^ lneJor i n v e r s i ó n , r e g a l o $100.00 E s -
b L t a n t e s c a n t i d l d ^ ^ r e a u l t a u n a 
p o t e c a . N o se o l v i d e : Z a n j a y B e l a s - 1 t e r I a - S u d l í f S & 
c o a í n . c a f é ; de 1 a 4 ' 
10U14 22 m z 
Conviene a Ud. ver estos negocios 
V e n d o casa c a l l e L u z . 270 m e t r o s , 2 
A L B E R T O D I A Z 
C a m p a n a r i o 166 A . T e l f . 
D e 8 a 11 y de 2 a 5 p . 1 
M-3556 
se d a n p o r l o que h a v e n t r e g a d o . I n f o r - ! S E V E N D E N S O L A R E S E N L A C A -
m e s : T e l é f o n o 1-2943 de 12 a 1 o de 1 T e t a r a de G ü i n e s ; d i ez m i n u t o s de L u -
7 a 10 p . m . ( y a n ó , en e l k i l ó m e t r o 9 y m e d i o . E s t á 
8277-78 
S » V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S , 
a v e s y h u e v o s t i e n e c a r r o de m a n o n u e -
v o , e s t á en e l m e j o r p u n t o , 2 c u a d r a s 
de lá* Ca l zada . C u e t o y S a n t a F e l i c i a , 
L u y a n ó . 
10016 15 m z 
MUY URGENTE 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E P A R A 
9 m z o ' a d o q u i n a d a ; h a y l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , 1 s e P l i r í " ' a u n soc io , u n e s t a b l e c i m i e n t o 
>— y l í n e a s de g u a g u a s . T r e n c a d a h o r a , d u l c e r í a y v í v e r e s f i n o s ; flene h o r 
S E V E N D E H O T E L 
n u e v o , c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , t o d o s 
a m u e b l a d o s , c o n u n a u t i l i d a d de 800 p e -
sos a l m e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 120; 
h a b i t a c i ó n , 3 6 . 
9812 5 a 
S E V E ^ D E U N A P A R M A C I A , B I E N 
s i t u a d a , b u e n ' c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r , 
c a sa g r a n d e . Se f a c i l i t a l a o p e r a c i ó n 
s i n o t i e n e t o d o e l d i n e r o . I n f o r m a , e l 
d o c t o r D í a z M a r r e r o . J e s ú s d e l M o n -
te , 4 0 2 . 
9556 10 m z 
¡ c o m p r a r , q u e m e vea . 136. 
$200.000 p a r a h i p o t e c a s c o n b u e n a 
g a r a n t í a , se p r e f i e r e l a H a b a n a ; o p e r a -
/ i n f o r m a n en e l C h a l e t G l ^ r i n y en G u a -
n a b a c o a , M á x i m o G ó m e z , 36, de 4 a 7 . 
\ endo u n a casa de m a d e r a , m u y b i e n « 6 7 2 10 i r a o 
c o n s t r u i d a , p o r t a l . Sala, c o c i n a , 4 r u a r - , . — 
tos , p a t i o , s e r v i c i o s , de m a r n p o w L e r í a . A 50 P E S O S M E T R O V E N D O M A O N I -
L a casa e s t á t e c h a d a c o n t e j a f r a n - ' f ' c o s o l a r . S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , a 
sa. G a n a b a a n t e s d e l Rea jus te 80 p e - ¡ v e i n t e m e t r o s d e l p a r q u e M a c e o . P r o -
sos, a h o r a g a n a 55 pe sos . S i e m p r e e s t á ; p í o p a r a e d i f i c a r . T r a t o d i r e c t o . I n -
a l q u i l a d a . Se d a en p r o p o r c i ó n . A d o s | f o r m e s : San M i g u e l , 95, e n t r e L e a l t a d 
R o s a . O t r a en O b r a p í a . D o s casas en I 9869 11 m z o . 9074 o • r 
C o n c o r d i a . T a m b i é n u n a e s q u i n a en l a ZT~ 1" 1 : r — ! _9 .Jn -
m i s m a . _ e n ei V e d a d o . T o n K o de v a r i o s V e n d o u r g e n t e m e n t e p r i m e r a o f e r t a S E V E N D E N 6140 M E T R O S D B T E -
p r e c i o s ' y en t o d o s l o s b a r r i o s 
J U A N 
6 p e s o s . I n f o r m a : M e r l á n . C a r m e n y 
C o r t i n a . 1-3432. 
9591 19 m z 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de n e g o -
c i o s y p r o p i e d a d e s y V a l o r e s , t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o . C a f é . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
CASA D E H U E S P E D E S 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abonados , 
a 27 pesos c a d a u n o . D e j a do a l q u i l e r 
U b r e s 300 pesos m e n s u a l e s . Se v e n d e p o r 
e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y hue-
r o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
p . d m l t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y F a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s ae l a C i u d a d a bue-
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
•el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o con s u s due -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza . R e i n a 7 
R a y o , c a f é . T e l é f o n o A -9374 . 
E N JESUS D E L MONTE 
E n $4.000 b o d e g a : o t r a en $4.200. S o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . Casas m o d e r -
nas . Son b a r a t í s l r n a a . T o d a s t i e n e n co-
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200, bodega , c e r c a ae V i v e s ; o t r a 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; o t r a , en $9.000. 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n -
t i n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . T e l é f o n o A -9374 . 
VENDO UNATPANADERIA 
en $2,500. T i e n e h o r n o n u e v o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
VENDO C A F E EN EGIDO 
c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , , m u y p o c o 
a l q u i l e r . P r e c i o . $4 .000 . I n f o r m a : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e -
l é f o n o A - t 3 7 4 . 
O T R O C A F E ~ E N $2,000 
B e n j a m í n G a r c í a . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . C o m p r o y ven-
d o t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n -
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s t o d o s m i s ne-
g o c i o s s o n g a r a n t i z a d o s . I n f o r m e s : us-
t e d q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r , av i s e 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
14 m z 
S E V E N D E U N A A R M E R I A C O N TOu 
das l a s e x i s t e n c i a s y ense res en e l me-
j o r p u n t o de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Ca-
b e s t a n y y G a r a y , V i l l e g a s 78, F e r r e -
t e r í a . 
9140 i i mzo. 
E N L A S A F U E R A S D E L A C I U D A D 
en C a l z a d a , v e n d o u n a p a n a d e r í a con 
b u e n a b o d e g a , m u y b u e n a v e n t a , m ó d i -
c o a l q u i l e r y c o n t r a t o e l q u e se qu ie -
r a . T a m b i é n se vende l a b o d e g a sola, 
a t a s a c i ó n , o se a d m i t e u n soc io p a r a 
l a bodega , c o n c a p i f ^ l n o m e n o r de dos 
m i l p e s o s . E l i n t c r e . ^ i d o no p u e d e a t en -
d e r l o s dos n e g o c i o s . D e m á s i n f o r m e s , 
e n M o n t e , 2 - D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
9550 10 m z 
N o p a g a a l q u i l e r . 6 a ñ o s de c o n t r a t o 
y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UNA CASA H U E S P E D E S 
n o . b a t i d o r a , m o t o r e l é c t r i c o y t o d o s l o s 
ú t i l e s n e c e s a r i o s p a r a d u l c e r í a y r e -
p o s t e r í a ; t i e n e u n b u e n l o c a l y l a r g o 
« o n t r a t o ; p a g a p o c o a l q u i l e r . S o l a m e n -
t e de d u l c e s v e n d e 1,200 pesos en e l 
m o s t r a d o r m e n s u a l m e n t e ; puede h a c e r -
se p a n y a m p l i a r l a v e n t a en l a c a l l e de ^ 
d u l c e s , h a á f a a h o r a n o se h a h e c h o . E l ^ " ^ t ^ ? » C ^ 2 L ™ l l o ? i O I i e S 1AMUEBTLA" o r é e l o es m u v m ó d i c o I n f o r m - i r - í n d « r1*18, t o d a s c o n e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
1 a 5 y ' d e 7ya 9 p m . en e l M e r c a d o I ÍafT&' Federlco Peraza- Reina ^ Ra™ 
U n i c o , c a n f i n a f r e n t e a l a e s c a l e r a p r i n - • 
c i p a l d e M o n t e . E l S i t f o de . L i b o r i o . L a 
c a s a q u e se v e n d e e s t á s i t u a d a en ca -
l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l de l a H a b a -
n a . 
10051 10 m z 
GANGA, BODEGA 
Aceptando mitad hip 
I No corredores. Salles. San Lázaro, 67, 
_ _ ü L r i z _ casi esquina San Mariano. 
C H A L E T E N L A V I B O R A / B A R A T I S I - 9764 11 m z 
m o se v e n d e en l a V í b o r a e l v i s t o s o y 
n a V i s t a ; en l a m i s m a i n f o r m a . R a f a e -
l a D o r t a 
10034 
9081 
B A R A T O * Ü N S O L A R 
m e t r o s , de f r e n t e p o r i V e n d o c o n 6 a ñ o s de c o n t r a t o . $20.00 de 
en l a c a l l e A l c a l d e ¡ a l q u i l e r , s o l a en e s q u i n a en $1.800. P i -
a L u l a E s t é v e z , J e - j fión. C a f é B e l a s c o a í n y San M i g u e l de 
I n f o r m a n en P r i m e l l e s 8 a 11 y de 1 a 4. 
z y V e l a r d e . C e r r o . 1 1 0 1 0 1 22 m z o . 
9 rtizo, 
¿r. BODEGA DE OPORTUNIDAD 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a g a r a - « t é t r i c a , e x e n t o de c o n t r i b u c i ó n , p o r 5 
ge y u n c u a r t o a l t o . I n v i t a m o s a l a s ' a ñ o s • en e l I í e p a r t o , r o r r e c i l l a ' M a r i a n a 0 ' 
f a m i l i a s a que v e a n es ta h e r m o s a c a - i a c e r c a d e l C o u n t r y C l u b y c a r r o s . A d -
sa. q u e su d u e ñ o , q u e l a h a b i t a , l a e n - m l t o P r o p o s i c i o n e s . P r e c i o , $2 .500 . N e p -
s e ñ a a t o d a s b o r a s y da t o d a c l a s e de 2Sf* ' a , t o s - M - 3 0 5 8 . 
f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l a , i n c l u s o a d - 1 9810 10 rnz 
m i l i r en p a g o de c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s . I TI Z 
i i m z | Vendo una esquina con establedmien-
V T B O R A . S E V E N D E N A P R E C I O D E 
fA"3"01!6]^ l a f Tcasas S a n . F r a n c i s c o . S E D A M U Y B A R A T O , U N C O N T R A 
I M y 14b, e n t r e L a w t o n y A r m a s , t o d a > t o de c o m p r a a p l a z o s de u n a p a r c e l a i S o l a e n e s q u i n a , c a n t i n e r a , b u e n c o n -
c i t a r o n , c q n p o r t a l , sala^ t r e s c u a r t o s , i 5 .500 v a r a s c u a d r a d a s , s i t u a d a en j t r a t o . V e n d o en $3.500, p e r o de c o n t a d o . 
P a r a v e r l a s , ^de e i R c p a r t o _ " A r d a i " . I n f o r m a n : M ^ C a s - ¡ M a r í n , C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , 
22 m e o . 
BODEGA CANTINERA 
i c o m e d o r y b u e n b a ñ o . 
S E A R R I E N D A UNA 
f o n d a e n l a c a l z a d a de l a R e i n a . T i e n e 
c u a r e n t a a b o n a d o s . I n f o r m a : t r a z a . 
R e i n a y R a y o , caf f r . 
9653 14 tnz 
RAMON R E V I L l A 
E l c o r r e d o r m 4 s c o n o c i d o y m e j o r re-
l a c i o n a d o en p l a z a y p o r l o t a n t o , e l m á s 
c a p a c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de i m -
p o r t a n c i a , l o s m i s m o s q u e y a h a hecho, 
L o a c r e d i t a n c o m o t a n , s i u s t e d q u i e r o 
v e n d e r , c o m p r a r , c o l o c a r , d i n e r o en bue-
n a s h i p o t e c a s o h i p o t e c a r . A v í s e m e v o y 
a s u d o m i c i l i o , t e n g o m u c h o d i n e r o j 
d i s c r e c i ó n en l o s n e g o c i o s . A m i s t a d . So. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAMON~REVILLA 
v e n d o o c a m b i o p o r o t r a en l a H a b a -
n a u n a ca sa en e l V e d a d o c o n garage , 
s i n g r a v á m e n e s , se da o se r e c i b e l a 
d i f e r e n c i a e n m e t á l i c o A m i s t a d , 85. Te-
l e f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAM0N~RE V I L L A 
N e c e s i t a t r e s soc io s p a r a v a r i o s g i r o s , 
u n o c o n dos m i l pesos y d o s c o n c u a t r o 
m i l c a d a u n o , l o s ú l t i m o s p a r a hacer 
u n g r a n n e g o c i o A . m l s t a d , 86. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
R A M O N T E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é m u y c o n o c i d o en l o 
m e j o r de l a H a b a n a , en 25 m i l pesos, 
c o n c i n c o m i l a l c o n t a d o . V e n d e 200 pe 
sos d i a r i o s , d e j a de u t i l i d a d m i l p e s o » 
a l m e s . B u e n c o n t r a t o , t o d o es to es 
v e r d a d . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
RAM0N~REV1LLA 
V e n d o c i n c o casas de dos o l a n t a s . m o -
d e r n a s , en l a H a b a n a , t o d a j en - s q u l -
ñ a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , t o d a s d a n u n 
i n t e r é s a l c a p i t a l i n v e r t i d o de u n diez 
p o r c i e n t o , b i e n g a r a n t i z a d o . A m l s t a | l , 
85. ( T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N T E V I L L A 
V e n d o b o d e g a s desde t r e s m i l pesos has-
t a v e i n t e m i l . c a f é s desde t r e s m i l h a s t a 
c u a r e n t a m i l , h b t e l e s en c a f é y "res-
t a u r a n t , casas de h u é s p e d e s , p a n a d e r í n s 
y v i d r i e r a s de d u l c e ^ y t abacos , en es-
t o s g i r o s l o m e j o r de l a H a b a n a . A m i s -
t a d , 85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N T E V I L L A 
V e n d o u n g r a n c a f é y p o s a d a c o n con-
! t r a t o , a l q u i l e r , d o s c i e n t o s pesos y a l -
q u i l a c u a t r o c i e n t o s q u e d a n d iez h a b i -
t a c i o n e s d e s t i n a d a s a p o s á d a , bien 
a m u e b l a d a s , que hacen q u i n i e n t o s pesos 
a l m e s t o d a en doce m i l pesos, m i t a d 
c o n t a d o . A m i s t a d , 85. T e l é f o n o A-1002 . 
i 8909 g mz 
UNA F A B R I C A 
de productos alimenticios con maqui 
naria moderna, capaz para otras fa-! ^ t ^ P ^ Z i ^ 
bricaciones, bien situada, tracción !tame-.ttí lie : j J j o n o s w i r ' o a i g i r o . 
POR NO PODER A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o se v e m l j u n g r a n srdyafffl en es-
t a c a p i t a l , QU^ pofjoe b u e n a e l i e n c e i á v 
s t o r a g e (*¿ n v . - i u i n ; - : ; y t i e r .o m o v i i i i i e n -
c ó m o d o c h a l e t de S. f r a n c i s c o y A v e n i - ; V 1 5 1 ™ 0 B U N G A L O W M A M P O S T E R I A , 1 ®7aadelan) , ; ,e• Su d u e ñ o , en e l 168 I t m a . S a n P e d r o y "San ta C l a r a . ' C a f é . " de 8 á 11 y de 1 a 4 
d a de P o r v e n i r , con g r a . i p o r t a l j a r d i - acabacl0 de c o n s t r u i r , c o n su s o l a r ; p o r - ¡ ae8Rla m l 8 m a c a ' i e . 8938 9 m z 1 0 1 0 1 
nes, sa la , h a l l , se i s d o r m i t o r i o s , e s p l é n - ta1, s a l a . c o m e d o r , dos c u a r t o s y a m - ' — 
d i d o c u a r t o do b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o P l i o s s e r v i c i o s , p i s o m o s a i c o e i n s t a l a c i ó n JUAN P E R E Z 
8880 i o mu 
i R E P A R T O A L M E N E A R E S , S O L A R j 
c o n f r e n t e , a l a d o b l e l í n e a de t r a n - | 
B E L A S C O A I N 34 A L T O S ' v í a s , cedo a p r e c i o B e v e r d a d e r a g a n - i S o l a , en e s q u i n a , c o n b u e n c o n t r a t o . 
¿ Q u i é n v e n d e casas? . , . P E R E Z g a u n a P a r t * de c o n t a d o , r e s t o a p í a - i c o n c a p a c i d a d de p a g o , l a s t e n e m o s des -
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ' • • • • p j ^ g ^ zos c ó m o d o s , o c a m b i o p o r a u t o m ó v i l i de $2,000 en a d e l a n t e , c o m p r a n d o p o r 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m o o ' P E R E Z * n b u e n e s t ado y m a r c a c o n o c i d a . A r r u - ; n o s o t r o s n o p a g a g a n a . V e n g a y se c o n - M A M I T C I I I I 7 N T M r ^ . J ^ J » . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z e a e t a - P r i m e l l e s , 43, C e r r o . j v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é B e l a s - j m A N U t L L L L I l l N , V O I T e d O r 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z j 9605 1 ^ m z i c o a i n y San M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4 ¡ C o m p r a y v e n d e casas, so l a r e s , bode 
L o s n e g o c i o s de es ta casa son s e r l o s 1 M U V U R G E N T E V E N D O U N A E S Q U I - | _ _ l i ü i V ! 22 m z o . , ga.s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t odas c l a ses 
eléctrica, agua abundante, esplendidas!formes'^in. 
viviendas y demás comodidades. Se1 
vende en precio razonable. Trato di-
recto con el Sr. J . Gómez. Belascoaín 
54, primer piso de 8 a 10 de la noche, 
todos los días. 
9451 13 m z o . 
n .u - ' l i . ) ir:'.-.:MM V»ro 
• I - ' l . ^ M i o J-4024. 
11 mz 
C A P E . S E V E N D E U N O E N P U N T O 
c o m e r c i a l y p o r e n f e r m e d a d de u n o de 
l o s s o c i o s . I n f o r m a r á n : s e ñ o r e s Fonce 
y G u e r r a . O b r a p í a , ^ 2, i m p r e n t a . 
8778 9 mz 
y r e s e r v a d o s . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , T E N G O 
n , N E s t é S f z , ñ " m V ^ N I > : E 5 f^i e n f u n a í u - f0 ^ ^ f 0 e n u n " l o recibo, V E N D O U N A C A S A 7 " I > O R T A L , S I L T , 
p e r f i c i e de 209 m e t r o s , c o n sa l a , í - a l e - ' b u e n C o n t r a t o , f r e n t e a l a l i n e a d e r e c i b i d o r . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , g a r a j e , 
l a y 5|4, c o c i n a y s e r v i c i o s , . p a r a v e r l a I C _ _ i c - ^ . . h a l l , c o n p e r c l a n e r í a . b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
y t r a t a r de su v e n t a , en S a n t o V e n i a I a a n " > J u á r e z , d i r e c t a m e n t e c o n SU e e r v i c i o de c r i a d o s , f i n a d e c o r a c i ó n . P r e -
• 10020 - 10 ™ .'¡dueño. San Mariano, 333, entre los VuSill T ^ u i u V a 1 ! D ^ Í 
S ^ f n d ^ e n ' i t ^ f a ^ v ^ y g : P * " ^ Mendoza, Víbora. Te- ^ P - -
l é f o n o 1-3688. 
9773 12 m z 
en h i p o t e c a su h o n r a d e z ; pa . r t l ( l a3 de d ie2 m i l , de q u i n c e m i l , de 
los n e g o c i o s es b i e n co - ' ^ ' . 6 ' 111! h a s t a c i n c u e n t a m i l . Desde 
m o d o c h a l e t de San F r a n c i s c o y A v e -
n i d a de P o r v e n i r , c o n g r a n p o r t a l , j a r -
d i n e s , sa la . h a l l , s e i s d o r m i t o r i o s , es-
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r a l I 
f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , i E N S A N T O S S U A R E Z , C A L L E B e r n a r d i n o , 25, se i JeaSa u n " " ^ á l e t S ^ o n ?"e s" P r o p i e d a d sTn antVs" V e ' r m e ^ ' T T u ^ NoQ c o r r e d o r e s , 
g a r a j e > u n ^ r t o a l t o . I n v i t a m o s a g a r a j e , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , co- J í " 5I/1artI"ez- A g u i a r , 75, B a n c o d » l ^ a H 
t r a t o p o r 4 a ñ o s en $140.00; a d o s c u a -
d r a s de l a l í n e a do l a p l a y a . R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , c a l l e 7 y A. , e s q u i n a a 
600,000 P E S O S T E N G O P A R A D A R E N ;!a- y l n o l ^ e r e i r p o r l a l í n e a de l a 
l i i p o t e c a s , en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n - P l a y a ' puede i r h a s t a e l p a r a d e r o de 
t i d a d e s . N o t r a t o p o r t e l é f o n o . R e c i b o O r f i l a . I n f o r m a n San R a f a e l N o . 93; 
c o n g u s t o a loíl c o r r e d o r e s . N o h i p ó t e - ' T e l e f o n o M-1182 , p r e g u n t a r p o r M e n e . 
Sorfnr lCundaa a ^ e s ^ l a ^ u ^ c u a r ^ c o ^ íUIERE USTED VENDER PRONTO 1 y^setied**™™ 
K í U l T ' s ^ ^ ^ a r t o ^ a m S f i a C ^ j C o i l r e s e r v a y p r o n t i t u su B o d e g a o ¡ n o c i d a . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . C e r c a de P 0 ^ 6 " 1 ? . ^ . - ^ 6 ^ , ; . , , ^ ? ^ 
n a con c o m e d o r y sus b u e n o s s e r v i c i o s ; ¡ E s t a b l e c i m i e n t o o p r o p i e d a d q u e t e n g a M011*®' 
o t r a en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e B . T o d o se ; s i n q u e l e p a g u e n l a s g a n a s ? E s c r i b a - , w*sn*n.rt » w » i n n A o 
da m u y b a r a t o ; e s t á a l q u i l a d o c o n c o n - : n o s y p a s a r e m o s a v e r l e . P i ñ ó n y M a r í n HECHOS NO PALAuRAS 
C a f é B e l a s c o a í n y San M i g u e l . I r; ' , , 
j 0 1 0 1 •><> m%0 T e n g o m u c h í s i m a s bodegas en v e n t a 
en l a H a b a n a y 
dueUñoVoune 1 a a h a h h e i t ^ 0 ^ l " , n a ^ ¿ 0 , í ; e d o r ( b a ñ ° do P r i m e a y" m A ¿ fiSEfíf- D » P 
- t " ? - ql,.e J a h í i b l t a : l a l s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o . 8.500 iM-J-0A6 • 
a r t a m e n t o , 3 0 4 . 
732 14 m z 
l a s f a m i l i a s 
S S í í o - • ^ - r T ^ i - " * - ' ' ^ ¿ u , ,  
^ r ^ i l í d r s ^ p ^ r ^ ^ a d ^ . ^ r ^ ^ n c ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ I ^ 
a d m i t i r en p a g o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . P QI^Q Y ^AR(IUE' ^aeg» 
l O Q ? 11 • • V ,,,4> ^ I p i e d a d e s : C u b a 
S E V E N D E U N C H A L E T D E E S Q U I N A £ * A N I > I 9 S A O A N G A : 12 S I L L A S M A - ¡ t r o s . C u b a ^esqu ina a f e n l e n t e R e y , "su 
11 m z o . i 
BUENA BODEGA 
V e n d o en $4.S0O c o n b u e n c o n t r a t o , g a 
i r a n t i z a n d o l a v e n t a d i a i ' 
J60.00 c o m o m í n i m o y b i 
$2.000 a l c o n t a d o y res t 
H a b a n a y sus b a r r i o s . V i l l a n u e v a . 
1-1312. J e s ú s d e l M o n t e , 585 . 
10242 n mz 
S E I S C I E N T O S M I L P E S O S P A R A D A R 
u s b a r r i o s , a p r e c i o s ! e n p a r t i d a s a l 8 y a l 9 p o r c i e n t o sobre 
T e l é f o n o S O L A R , S A N M A R I A N O Y S A N A N A S 
| t a s i o , 2 c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a v v H 
; b o r a , y dos de l a c a l z a d a de l a V í b o - i 
, T , r a , 6 y m e d i o p o r 35. « l e n e l u z , a l c a n -
5 L T r 5 * 5 ? í ttMñ S I G U I E N T E S P R O - t a r l l l a d o y a c e r a I n f o r f n a n : 1-1274. 
90, s u p e r f i c i e : i i l m e - ¡ 9363 11 m z 
d i a r i a de $55.00 a n u e l L l e n í n 
e n v e n d i d o c o n 
m o d o s . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é B c l a s c o a i n • 
BODEGA CANTINERA 
y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. i E n $3.500 b o d e g a ca 
I d e s i t u a c i ó n . L a v e r d a d a b r e p a s o . E l i c a s a s c o n b u e n a g a r a n t í a . P a m b i é t i 
• q u e d i c e y a n u n c i a m e n t i r a s p r o n t o se1 c o p i p r a n ^ c a t á f e b i e n s i t u a d a s . I n f o r 
le d e s c u b r e . F i g u r a s , 8. A - 6 U 2 1 . M a - ' 1 " 4 : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E ; de 12 
2 y de b 
1 -3191 . 
10236 
P A R A 
a 0 de l a n o c h e . T e l é f o n o 
18 mz 
10101 22 m z o . 
en e l C e r r o o u e c o n s t a ñ* ñ̂r̂ r-iT'̂ ZilT < l&gU!í- 6 b u t a c a s . 1 s o f á . 
s ta d e p o r t a r ^ l a . ¡ p 0 r $45 0 q . c a j a h i e r r o $65.00 c o m e d o r y t r e s cuar tos^ t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s . E s t á a c a -
b a d o de c o n s t r u i r y a t o d o l u j o , r e n -
GANGA EN SANTA AMALIA m e s a cenV-o | P e r f i c i e : 580 m e t r o s , t r e s p i s o s . U n . l a v a b o s c h a l e t eir l a c a l l e 16 e s q u i n a a 11, V e - „ 
a $15.00, $20.00, y $25.00; c a m a s a $$.00 d a d o . U n c h a l e t , en e l r e n a r t o L a S ie -1 Cedo c o n t r a t o s de dos s o l a r e s , c e n t r o y 
$10.00, $15.00 y $25.00. N e v e r a $14.00; ~ 
t a n d o 70 
e l p a g o . 
d i l l o . 34, a l t o s . I>e 
m e d i a a 4 y m e d í 
10071 
pesos Se d a n f a c i l i d a d V * ñ n r o i e8Caparate9 a ' l 5 - 0 0 , $25.00 y $50.00; 
PInf0oSrmÍ! s u d u e ñ o f en T e j a * t ^ f t - ^ i ? 6 A * 1 r-anhn* , 7 ? ^ $87 00 10 » i i v ^ « « - ; y $0t .00. S o l a s de c a o b a 
r r a . A l m e n d a r e s , a m e d i a c u a d r a d d I « « Q u i n ^ l l a n o 8 , c o m p r a d o s b a r a t o s . H a -
t r a n v í a . V a r i a s c a s i t a s en los d i s t l n - ; g o B r a n r e b a j a de l o e n t r e g a d o a l a 
, t o s b a r r i o s de es ta C a p i t a l a l a l c a n c e 1 COTtlpafiIa • ^ « P í ^ r t o S a n t a A m a l l a , c e r 
i 11'•m 'jt*~ i^T. 1 * o i a c a o o a a $8.00; c o c í - ¡ d e c u a l q u i e r c a n t i d a d de d i n e r o d e i a n - ' ^ I a , c a l z a d a V í b o r a . F i g u r a s . 78 
« xx y ue ^ y ñ a s de g a s y e s t u f i n a a $6.00, $10.00 y ¡ d o e l r e s t o en h i p o t e c a . R e c i b o c o n g u s - i A " 6 0 2 1 • M a n u e l L l e n í n . 12 $14.00. V a j i l l e r o s a $19.00 y $22.00; I t o a l o s c o r r e d o r e s . L u i s M M a r t í n e z ! _ 9189 12 m z 
^ T ^ r V A -rr^-¿.T-TT-^ • _ — inê 0 de c u a r t o a $225.00; l á m p a r a s , | A g u l a r , 76 B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r - I ' n r n A rtTf\ ¡ w ' T g T S B w S a 
G A N G A V E R D A D . — E N E L V E D A D O , c u a d r o s y a d o r n o s ; t o d o e^ g a n g a . L a ¡ t a m e n t o , 3 Ó 4 . T e l é f o n o M - 7 0 8 6 . Se p r e - 1 REPARTO DE BATISTA 
v e n d o 16 c u a r t o s y 7 a c c e s o r i a s . D e j o T a s a A l o n s o , G a l i a n o N o . 44, A l o n s o . ' í l e r e i n f o r m a r p e r s o n a l m e n t e 
11 m z o . p a r t e en h i p o t e c a a m ó d i c o H n t e r é s 9167 
T a m b i é n v e n d o 3.000 m e t r o s de t e r r e n o ^ — 
c o n e s q u i n a , t o d o c a s i r e g a l a d o P a r a V E D A D O . C A L L E 19, H U M E R O 247, 
I n f o r m e s , c a l l e H y Z a p a t a , B o d e t r a e n t r e B a ñ o s y F , casa de d o s p l a n t a s , 
10100 1 1 m e o . c o n s t r u c c i ó n n u e v a , de p r i m e r a , p o r t a l . 
• Ñ w n T w — j L Í m Í L » * - ^ « ^ » M - ' - ' s a l a , c o m e d o r , g r a n l i v l n g r o o m . c o c i -
V E N G A N C O M P R A D O R E S . — C A S A S na , p a n t r y , despensa , c i n c o c u a r t o s y 
m o d e r n a s en l a c i u d a d y sus b a r r i o s , t r e s b a ñ o s p a a r l a f a m i l i a y dos c u a r 
v a r i a s de C u a t r o , c i n c o , se is , ocho , d i e z t o s y 
y doce m i l pesos. V a r i o s c h a l e t s 
l a c i o s a m i t a d de s u v a l o r . S 
c o m o o f r e z c a n e n t o d o s l o s b a r r í 
sas dos p l a n t a s m o d e r n a s d o n d e 
d a n . J o y e r í a E l L u c e r o . R e i n a 28. T e - | F - 6 0 0 9 y en M o r a l e s y C a A 
l é f o n o A-9115. ¡ 8 4 . T e l é f o n o A-297$ . 
9918 13 m z o o . I 047$ j l 
e a m e Deseo v e n d e r y se da b a r a t o en l a c a l l e 
M M « e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n . | IO . e s q u i n a a B . s o l a r de e s q u i n a c o n 
14 m z | b u e n a m e d i d a , 36.34 pop 35, q u e s o n 
1.271.90 m e t r o s . I n f o r m a n , l o s s e ñ o r e s 
D e d i o t y G a r c í a . O b r a p í a , 22, s e g u n d o 
p i s o . 
9243 i a 
E S Q U I N A S , V E N D O C U A T R O A 17 T 
25 m i l pesos, y v a r i a s de 7. 8, y 10 y 
v e n d o v a r i a s casas en I n f a n t a y a m e » 
d i a c u a d r a de I n f a n t a . Y v e n d o u n a c a -
sa a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , de p o l 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
T o d o c a n t i n a , v e n t a g a r a n t i z a d a en l a 
H a b a n a , v e n d o en $7,000: $3.000 a l C o n -
t o d o , r e s t o a p l a z o s . P i ñ ó n j« M a r í n . 
G a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
10101 22 m z o . 
BODEGA EN ESCOBAR 
S o l a en e s q u i n a , c a n t i n e r a , v e n d o en 
$6.000 c o n $3,000 a l c o n t a d o ; b u e n c o n -
t r a t o , ' p o c o a l q u i l e r . P i ñ ó n v M a r í n . 
C a f é B e l a s c o a í n y S a n Migue l" , de 8 a 
11 y de 1 a 4 
10101 22 m z o . 
n t i n a a b i e r t a , s o l a | c a m , , í w i 7 i 
b a r a t o y c o n t r a t o . D ^ ' t o l * 
de R e i n a . I V e c i o j t a s ' a t . r ^ i n v 
u a c i ó n . C o n t a d o y p l a z o s . F i g u - ! s^ete n o ? c i e n t ^ V u n o , 2 ^ m i 
a A c n 9 i \T- ini i»i T.iAnfr» i f i e i c p o r c i e n t o y u n o s ¿i> m i 
8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . e l Ved{<do> m u y b u e n a 8 j t u a c i 6 n . 
m e n o s d e l o c h o p o r c i e n t o . Sr . S u ¿ 
S a n L á z a r o 224 de 9 a 11 a. m . 
en e s q u i n a . A l q u i l e r 
C a s a m o d e r n a , c e r c a 
de s i t u a c i ó n , 
r a s , 7 
M I S C L I E N T E S N E C E S I T O , 
p a r á n t í a s 90 m i l m á s o m e -
m e j o r a b l e , c o n b u e n a s r e n -
p r e c i o s de r e a j u s t e , a l g o m e n o s 
11 p a r a 
BODEGA EN $1,250 
E n $1,250, b o d e g a s o l a en e s q u i n a , casa 
n u e v a , b u e n l o c a l , a r m a t o s t e s m o d e r n o s , 
t i e n e c o n t r a t o , a t a s a c i ó n . V a l e m á s . 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . F i g u r a s , 78 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
9188 12 m z 
lOOOti 10 mzo . 
C A F E Y FONDA DESDE $3.500 
H a s t a $40,000 q u e es u n o de l o s m e j o 
r e s de l a H a b a n a , v e n d e m o s c o n f a c i l i -
d a d d e p a g o y t a m b i é n v i d r i e r a de T a -
b a c o s y C i g a r r o s de t o d o s los p r e c i o s 
P i ñ ó n y M a r í n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n 
M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4 
10101 22 p i z o . 
m a n : S K M . P u e n t e 1 A ^ COmiMétMmÉ. W ñ m » r . l & J ^ * J & l L ^ ? f f 5 & ? * Z - V : 
t r e s c u a r t o s , a seis m i l pesos. I n f o r - I ¡ r , " ; ^ l . 3 ! : ' u c n i e ^ ^ n a a r w M i f j 1 ^ b 0 ^ ^ o Z o f y u f i " c a s d f / o d a 8 P o d e r a t e n d e r l a . S u d u e ñ o t i ¿ n e o t r o s 
m a n : J u l i o C i l . B e n j u m . d a 44. I Telefono F-3513. - I x 1 ^ » - " A p o d a c a ' 2 l . baJ0s- M a n u e l n e g o c i o s en e l c a m p o . T i e n e g r a n a s i s -
1B m z i 250 , A b \A^SSi l ^ n c i a 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A S i -
t u a d a en m u y b u e n p u n t o . V e n d e 130 
pesos d i a r i o s ; c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o , y i 
se d a b a r a t a . N o p a g a a l q u i l e r . P a r a 
m á s i n f o r m e s : V i l l e g a s y O b r a p í a . j ~ 
10 m* No cobro comisión. Doy dinero en W -
CHEQUES Y LIBRETAS 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . C o m p r o de las ca-
j a s de a h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o y 
G a l l e g o y de t o d o s l o s b a n c o s . Nece-
s i t o c a n t i d a d e s en e s tos d í a s . Opera -
c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s son s e r l o s . 
A g u i l a , n ú m e r o 245, e n t r e M o n t e y c o " 
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
10011 10 mz 
Reparto Kohly. Riveras del Río Almea-
i r e s . Vendemos varios lotes con fren-
ai Río, y con poca entrada. Infor-
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E E L p o t e c a a l 8 0 0. La c a r a n t i a h a de ser 
d u e ñ o a c t u a l , se v e n d e d e 300 a 3.500 • j i i » r \ i • 
pesos, v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y d o b l e O m a s . U e l o C o n t r a r i o HO se 
q u i n c a l l a . C i n c o a ñ o s de c o n t r a t o , en _ _ , , _ , „ c „ - , p ; f a A „ . i f t l TP-
Bfohte , JO, h o t e l . . o c u p e , o e n o r r i t a . A g u i a r , I w l » l c 9230 10 m z l é f o n o A-6307. < 
995,6 
8207 
• m z I 9054 $ mm 
S i G U E A L F R E N T E 
con. 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 9 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
V I E N E D L l F R E N T E 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
las mejores condiciones. Miguel P. 
Cuba. 32 
P I B E C T A M E N T B CON E l , C A P I T A - D I N E B O EN- H I P O T E C A , AX. 8 P O B 
lista, se desean 120,000 pesos al 6 so- ciento, para la Habana y el Vedado, 
bre propiedades acabadas de fabricar, desde 5 mil a 100.000. Informes: Juan 
en lo mejor y principal de la Ciudad, *Biid6. San Rafael, 120-3|4. De 10 a 1 
por largo tiempo, doble garant ía por, y de 6 a 10. Teléfono M-7291. 
su construcción y situación, rentan al[ 9604 io mz 
mes 1,500 pesos, renta nueva. Por telé 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P E R D I D A S 
fono M-6052. 
ras f i jas . 
9830 
De 8 a 11 y de 2 a 5, ho-
9 ma 
D I N E R O A L 9 P O R C I E N T O 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
D O Y E N H I P O T E C A 
— I CASA D E H U E S P E D E S Y R E S T A T J -
. I rant, se hacen abonos desde $30,00 I 
Pérdida. En la noche del sábado en el 
Teatro Payret se extravió una carte 
C O M E R C I O D E R E M A T E S A I i MAR-
| tillo. Compro toda clase de mercan-
cías, pago al contado, admito mercan-
I c ías para la venta y remate a comis ión . 
Galiano y Concordia. 
9592 14 mz. 
con derecho a cama, desayuno y comi- ra Con documentos V efectivo; só lo se 
. el , _ . . i . . ' i i » . . Desde $1,000 hasta $30,000, fracciona- ¿a a la carta y a cualquier hora, « , , i i i i dos en la cantidad que se desee a un mismo servicio por d í a s , desde $1.30, desea la devolución de la cartera y 
bajo tipo. San Miguel No.»208, de 8 a 11 en el restaurant; se abona desde 20 J ^ ^ ™ - - » » , m*HfiránAn** nrAc^mrÜon 
y de 1 a 4. Piñón y Marín. j pesos, se sirven cubiertos por 50 cen- documentos, gratjíicandose, prescmüien 
tavos. Empedrado, 76, cas^ esquina a ^ o del efectivo que se regala. Su due-
ño. Mercaderes 40, altos. 
21 mz 
D E A N I M A L E S 
— — Mons.Trate. 
M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 9750 
Teléfono A-7898. 
11 mz 
Desear ía; Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te- C A S A D E C O M I D A A D O M I C I L I O , E S - ! 
Jperacio-i U f M.Qftlfi T » n ^ «MAÍI ñtin P îaUda.d en_ tableros para familias. 
Tengo $42,500 para dar en hipoteca frac-
cionado en esta forma: $12.500, $10.000 
$6.000, $4.000, $3.000. $9.000 
tratar con los interesados, üperacio- i M OA?£ T » - ^ o n n / > n n pecialidad en tableros para familias. c_ A 1„ L . 
nes rápidas y mis asuntos son serlos. | i«»ono M-SOJb. tengo $300.000 para ;San Miguei, 184. Te lé fono M-7316. Ha- Se ruega. A la persona que na renu-
rSlÓAlT 98,000 E N H I P O T E C A . I N P O R - | — — 
mes A . y zapata. Bodega. Compra Venta de es . y 
10100 
ñ n r E R O D O 
? e ^ a el 8 010, 
í ^ f o n í ' M ^ e T 1 " 6 Monte y Corrales- ^ I colocar en hipotecas en la Habana y ban 
9 mz • sus barrios. 
14 mz 
Se alquila una habitación 
9838 ' 11 mz tido documentos (bajo sobre) a la 
— Calle Mercaderes indique si hay modo 
11 mzo. Cheks. Compro 
9640 
DOY CON C I P O T E S A ! <'lie''"' Libretas de ahorros y Letras | 
CoTpry0 JoiIresdo píilga8 ide cainbio de los B a n c 0 í Naciona, y N 0 N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
% * t l f ^ L 7 Í aTneailfoyno A-a5r8e64 | Español. Libretas de ahorros del Cen- E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
9}B i l - ^ - ^ i tro Asturiano; recibo libretas de aho- . , ^ cnv rr\T»nrnnn * i 
g J - S Ü E A C O D O C A B , D E 5 A S E I S j . Banros F^nafíol V Na-1 N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
B-, ñvioa en primera hipoteca. No co- I,w* w e» io i oancos, CspaUO! y n a - ; » 
Y A T I E N D O 
' R E F E R E N T E S I N T E A L O S C O -
^ ^ o ^ c i u ^ S ^ . ^ o 0 ? ^ ^ conseguir, pagando lo que pida, 
por eprsona, cocln 
criolla, cocinera es 
altos Ida. Angel Martínez 
9412 
COMI-DA OUIPUZCT7ANA, CASA D E 
das. Inquisidor, 15, altos. 
I 9685 21 m» 
pañoiala Bernaza^e^ ^ demás quedando muy agradecido 
por tratarse de un recuerdo de fami 
lia. Reserva absoluta. 
10065 • a 12 m« 
d un 
11 mz 
"ledore5S3 bato" T e f é f o n o ^ i - n o ^ . An-\^n&\ de cualquier parte de la Isla, T R A R I O : R E C I B O 
-^9712 ' 10 mz PaS0 1°» ^os más altos; del Mercado. D p c r p p r u j r i u r i u 
ZTññÓ OOO.OO P A R A H I P O T E C A S , P B I -
¿ras' y segundas, compra de casas, 
íint-as terrenos, solares. Intereses ba-
reserva, prontitud, comprar heren-
dercchos y acciones. Joyería E l 






HIPOTECAS. Para hipotecas tenemos 
una partida de $50,000 al 9 por cien-
to Que podemos fraccionar como se 
desee. Medel y Ochoterena. Obrapía V a ^ f l i a n 
na altos, denartamento No. 1. Telé-!Manftei inñoi . 
a m e T c ¡ a l . M ¿ b t p o d : e i ^ t o t R R E D 0 R E S . T E N G O D I N E R O P A 
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
9640 u mz 
A C O M E R B I E N Y B A R A T O . A DOMI-
clllo, 12 pesos* quincena. E n el come-
dor, $12.50. Aguacate, 86, altos. Te-
léfono A-4591. Probar es convencerse. 
10055 17 mz 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N P O T R O D E CINCO 
años de 7 cuartas francas fie pasos y 
perfectamente sano, así como veinte y 
cinco vacas supeiores mansas y muy 
préxima a parir. Informan: tían l á z a r o 
número 201, altos. ^ 
5)952 j j mzo-
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
Visitas a domicilio. Consultas. O R e l -
lly,34. Telé fonos F-5606, A-4960.^ 
9193 19 mz 
C A B A L L I T O S P O N N Y S 
Vendo dos Ponnys de l03 & nn* 
que hay en Cuba, una yeguita ( o^ina pa-
ra nirto y el Ponny semental más l in-
do que hay de la mejor raza, muy Oara-
fión, en extremo. También vendo un 
Dokard para niño, de mimbre, con sus, 
arreltos y varias monturltas para niño, 
cosa de gusto. Colón, 1. „ . 
9821 ' 16 mz 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
98 lt , p t t  
fono M-3683 
9893 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Ga-
llego. DlgOn, letras y cheques. Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto.. Do 8 a 10 
zana de Gómez. 312. 
S E A D M I T E N ABONADOS Q U E S E A N 
del comercio, en casa particular de fa-
C A N T I D A D Y P O R O J A L Q U I E R p e j a a o r f a 0 1 ^ some^uTios2.1, baj03' en-
T I E M P 0 A V O L U N T A D D E L D E U - — 
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , l ™ ? 1 * * * *l PIARI0 . ^ ^ ^ MnA; 
. ' RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L - LA MARINA 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
TAMENTO DE FERRETERIA. SE ¡Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
POR DESCONTINUAR E L DEPAR-
LIQUIDAN LOS SIGUIENTES 
ARTICULOS: 
9149 mzo. B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
16 mzo. | H I P O T E C A . D O Y E N H I P O T E C A , • Corapostela para abajo, 150.000 pesos. 
17 por ciento, ffullo E . López. Agular, 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
Dinero en hipoteca se facilita en to-[84. altos. Teléfono A-7565. 
¿as cantidades sobre casas y solares 10 mz 
6353 20 mi 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
en todos los bamos y Repartos. Ope- Druen, para Hipoteca,. Tengo jarías - e ^ doy con "garantía y bajo aciones con gran reserva en 24 ho-1 can""ade8 Para colocar sobre fincas interés.^si no es asi no pierda su tiem-
Real State. A. "^cas en la Provincia de la Habana ras. Informes gratis 
del Busto. Teniente Rey, 11. Departa- X Matanzas, también compro fincas 
mentó, 311. A-9273; de 9 a 10 y de <¡e 3 y 4 caballerías en la Provinda T A 
J A 3 de la Habana que su precio sea jus-;;:^ 
97G2 v T O ^ 10 mz to. Informa: M. de J . Acevedo. No 
' C H E Q U E S Y V A L O R E S I ^ 0 ^ . 0 ^ ^ 1 - , ? ^ 0 ' S n L ! 1 ' ú 
Compro cheques de todoá los Bancos tOS. U t K i n a , 4. telefono IV1-903O. 
v del Gobierno en el acto y en efectivo, j 
Emilio Ruiz. Edificio, Cuba. Empedrado, 
42 Departamento 313. ' 
"§743 





P O D A R : A C C I O N E S Y BONOS. Se 
_ compran a los mejores tipos. Di-
rigirse por escrito al señor J . E . Molás, 
| Lonja del Comercio, número 540, o 
t Apartado 1766, indicando clase y núme-
I r«i de valores que se deseen vender. 
3094 22 ab. 
Cada semana Hagan nuevas reme-
VIVES. 149. Telf. A.8122 
M A Q U I N A R I A 
R A P I D O I D E A L 
Un tostador de café, de esta marca acre-
ditada, se vende, nuevo, en las cajas 
de fábrica . Teléfono F-1004. Pancho 
9642 14 mz 
C A L D E R A S 
y maquinarla do uso. Calderas verilea-1 T T ^ I I A ru-v o-
les de 5-15 H P . y tipo Locomóvil de! I h L H A Ü U Pizarra rojo, peso 
45-60 H P . Motor petróleo horizontal de: KUra. rollr. 
25 H P . Metz. Cepillo mecánico, para'llbrdS ro110' 
ALAMBRE liso galvanizado núne- . 
ros 9 10 II y 12 P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N 
CABOS para Mandarrias. Abadas, C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U 
Palas y Martillos. 
\ FAROLES tubulares de Palanca. 
( PLANCHAS Americanaas números 
4, 5 y 6. 
TEJIDO Gallinero 72x2x20. 
! TEJIDO Soldado No. 2 y medio, 3. 




de 24 por 6 pulgadás . ' 
Inquisidor, 35, altos. 
9640 
10 mz 
D I N E R O 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y se&unüa hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. B»-
lascoaín, 34, altofji do 9 a 11. . Juan 
Pérez. 
S O L I C I T O D I N 2 K O E N TODAS C A N -
tidades para primeras hipotecas. Pa-
rando 10 y 12. 15 y 18 por, ciento, se-
gún cantidad y punto. Libre de gastos 
para el prestamista. Soto. Reina 28, 
Teléfono A-9115. 
9917 12 mzo. 
!para hipoteca doy y tomo en todas can-
j tldades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos. Aguila y Nep-
tuno. barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
4818 0 m 
TOMO T R E S M i l , P E S O S E N H I P O -
teca, sobre una casa en el Vedado. 
Informa, señor Mart ín . Pasaje Creche-
|rle, 45, Vedado. De 6 a 9 p . m . 
9334 10 mz 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venta y conir 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L Pra df toda clasede Propiedades. Da-
Compro también las letras o giros y mos dinero en hipotecas en buenas 
libretas y cheyues del campo, los pago rnn(i:r:onM Atendemos cualauier 11a-
al mismo precio. Compro cualquier can- COnUlClOnes. menaemus «.udiquicr na 
tldad. Hago ej negocio en el acto con- mada pasando a SU domicilio U OIl-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez 312. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Piftol. 
9150 9 mzo. 
ciña, teniente Rey No. 11. Teléfono 
A-2091. 
6533 27 mzo. 
T U B E R I A N E G R A 
TECHADO de 1 y 2 pliegos con 
arena y de superficie lisa. 
VALVULAS metal de paso de me-
de uso, tubos, llaves y conecciones de1 dia, 1 y cuarto, 1 y media, 2 y media 
todas clases y medidas. Manguerotes De 4. 6 y 8 pulgadas. Solar calzada de 
Concha, próximo a la Ben r ica . J . Ba 
carisas. Inquisidor, 35, altos. 
9663-64 14 MZ 
y 3 pulgadas 
MOLINOS "Regar'. 
TEJA Fibro Cemento corrugada de 
7 pies largo. 
CERCA de 32 pulgad as para cerca 
de Cochinos. 
LAMPARILLA 21. TELF. A-6192 
1713 
G r a n d e s ba i l e s d e d i s f r a z todos los 
s á b a d o s y l u n e s , e n P r í n c i p e y V i -
g í a , M e r c a d o L a P u r í s i m a . E n e l 
bailí» pnrnntrará PI niíKliVn I A V I S O . - E N GANGA E S T U P I N A S 
• a l i e e n C O n i r a r a e l pUDUCO U n a go a 6, lO y 12 pesos Piano para 
g r a n c a n t i n a c o n u n c o m p l e t o s u r 
t ido de b e b i d a s f i n a s . 
31 d-lo. 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d(i r e c i b i r 5 U p e n i s p a r a 
nifio y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r**galo de N a v i -
d a d . 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E V E N D E N DOS MUI.AS, N U E V A S . 
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R - ^ t ^ Z ^ n T ^ 1 ^ ^ 3 ^ 
Ñ E R A S , C A L U Ñ A S _Y P O L L O S , Y ^uf^acovi:st^U4ra.bArvenfda S u ^ r k 7" 
I Gutiérrez . 
« 10054 10 mz 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Galán . 
9821 16 ma 
P O L L I T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . de S a n L u i s . M o . 
! Vendo dos jacas, finas, de monta; una 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan- yegua fina, de Kentuke; varios caballos 
ceado para caballos y mulos, un tercio de tiro y se liquida un lote de montu-
más nutritivo que él maíz y la avena ras tejanas con sus cabezadas, un tron-
y el doble más que cualquiera de los co arreos platino y varias limoneras; 
piensos preparados en el país . No con- una albarda criolla casi nueva. Colon, 
tiene melado que le pica los dientes a 
los animales.. Este fllenso se consume 
en los principales establos de la Capital 
ontre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y Tívoll donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
dad y que están en las mejores condi-
ciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras, producá más leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio por ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen más que diez l i -
bras de Cow Chow diartas y hierba de 
Paral que ahora e s tá media seca. Invi-
tamos a los dueftos de vaquerías que 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
V e n t a d e A t r t o m ó y f l e s y C a r r u a j e s 
9114 7 mz 
A U T O M O V I L E S 
P A R A B O D A S 
de verse, g a r a ^ Badfas, San Rafael y 
Marqués González . Informes, por el te-
léfono A-3135. 
y911 9 mz 
SU V E N D E N T R E S F O R D S D E I i 17, 
listos para trabajar de todo; se clan los 
tre.s en 000 pesos; un doclge Brothers 
del 20; ruedas de alambre, particular, 
pueden verse a t o í a s horas: calle Ze-
Queira. entre Bernardina y Romay, ga-
14 mz A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S , ACA-
. •—— TC T̂ •PTr-c" i bado de ajus.tar y pintar en la Agencia, 
SE V E N D E TVT C H E V X O R E T E N B U E - I con goma8 nuevas y vestidura sin es-
lías condiciones, precio de _ reajuste. »e trenar, se vende de ocasión. Se dán fa-
i ciudades de pago. Campbell, O'Reilly 
I 2, bajos. 
11 mzo. 
GANGA V E R D A D : CUÑA BRXSCOE 
con arranque, gomas nuevas, magneto 
Boch pintura y vestidura, en perfecto Se alquilan lujosas máquinas cerra-
estado, forma torpedo, propia para di- das, precios reajustados. Doval y Her-
ligencia. Gasta menos que un Ford, mano. Morro. 5 - A . 
la regalo en c^itroclentos peso?. Pue- baña . 
Tel . A-7055. Ha-
(316 22 mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
Í100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly San 
Lázaro, 249, Habana. 
E T T O R E G U A S T A R O B A . T I E N E E l , 
gusto de participar a sus numerosos 
clientes el traslado de su casa a San 
José. 86. y al mismo tiempo se compla-
ce en comunicar anabá de recibir un 
gran surtido de filetes variados y mu-
chas marqueterías y una enorme can 
„ T E N - -
para estu- ¡ CHOW 
vengan a ver nuestras vacas para que • D Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
•e convenzan de las bondades del COW | a y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
dios 35 pesos. Va%llero 18; camas Im-
periales con bastidor nuevo, fino, a 14 
pesos. Lavabos a 15 y 20 pesos. Nevera 
de remate 14 pesos. Peinadores a 14 
pesos; cómodas a 15 y 20 pesos; mesas 
correderas a 8 y 10; coquetas a 35 pe-1 ceada para gallina,3 y 
sos, y muchos muebles m á s en ganga, 
en la Casa Alonso, Avenida de Ital ia 
44.—Alonso. 
9167 9 mzo. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos eon 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos 
i I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas , hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
I y folletos gratis. CASA T U R R U L . L . Mu-
i ralla, 2 y 4. Habana. 
AUTOMOVTXi D E R E P A R T O BRXSCOE, | 
en perfecto estado, con carrocería nue-
va de fábrica, se vende casi regalado 
por estorbar. Propio para Express o 
reparto de paquetes. O'Reilly 2, bajos. 
9925 11 mzo. 
ve c informes 
10134 
17 A. Vedado. 
11 mz 
S E V E N D E U N A P I L A S T R A D E H I E -
tmad de chapas variadas que vende a ' | rro fundido, de 8" y de 3.80 metros de 
PRQ,o0a de reaJuste. aito, propia para establecimiento, en 
938S 18 ma l i a calle L a Rosa, 4, Cerro. Bodega. 
9772 14 mz 
P U R I N A C A L P CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
pollos, da más 
huevos y más peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos, y hacer que las ga-
llinas pongan más huevos. 
P U R I N A B A B Y C H I C K . Comida ba-
lanceada para los pollitos recién na-
cidos . 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9625 24 mz 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 
V e l á z q u e z 2 5 n n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
P O R N O P O D E R . V E N D E R L O S E V E N 
de un forl con cm^o ¡jomas nuevas, vea 
tidura; todo nueve Su precio: $325. Pa-
ra verlo eri Zanja y RaS'o, vidriera del 
caf¿; ele 2 a 4 p. m. y do 8 a 10 a. m. 
10147 13 m z _ 
P A R A T L O S C A N A V A Í E S A P R E C I O 
de reajuste, se alquila una elegante 
máquina. Informan en Agular, 23. l e l e -
fono M-1534. 
1U1G8 13 mzo 
C A M I O N D E U N A Y M E D I A T O N E -
ladas. como nuevo, garantizando su 
perfecto estado, se vende por no nece-
V E N D O U N A U T O M O V I L 
4 pasajeros, en $1,800. •'Nuevo. Puedo i 
verse. Mármol . Costó 7.000. Por em-¡ 
barcar. Teléfono A-3773. Amistad, 13t>. I 
. . . 14 mz ' 
V E N D O E L M E J O R P A C K A R Q U E 
sitarlo Es tá acabado de pintar. Precio hay en la Jlabana completamente nuevo 
de ganga Facilidades de pago. O'Rel- con ruecas de discos, con vestidura de 
lly 2 bajos. quinientos pesos. 
9925 11 mzo. Benjumeda 44 
E N S E Ñ A N Z A S 
Informa: Julio CU: 
820S 15 mz 
bre, siete pasajeros, 725 pesos. Essex, 
casi nuevo, 1.200 pesos. Limouslne Do-
che, siete pasajeros, acabado de pintar. 
1.100 pesos. Hudson, siete pasajeros, 
propio para convertirlo en cuña, 475 pe-
sos. Varios otros autos m á s . Industria, 
número 8. 
10347 18 mz 
D E L T I F O L I G E R O 
tipo Sport, ifeual a 
evo, en 280 pesos. Ganga sin igual. 
v,arlos Ahrens. Venus y Vento, frente 
gomas nuevas, buena pintura, todo ai Parque Maceo 
completo. Precio razonable. Ver la 
Vendo automóvil Cunningham último H a r T o ^ D a v ^ ^ i , 
V E N D O H U D S O N , R U E D A S D E A L A M ! tipo, seis asientos, seis Ruedas con sus nu 
9052 mz 
S I N G E R D E 7 P A S A J E R O S , S E V E N -
de por no necesitarlo su dueño, se aten-
derá cualquier oferta razonable. Su mo-
tor, carrocería y gomas están en per-
fectas condiciones, el fuelle completa-
mente nuevo y la pintura muy buena. 
E s una oportunidad para cualquiera 
S E V E N D E CAMION W A R D L A E R A N - que le venga bien. Informes: Alberto 
ce, de 3 y media toneladas, de cuatro González. Obrapla, 57, altos de Borbo-
máquina e informes, calle Santiago 10 
y 12, Garage. No quisiera tratar ccon 
corredores. A. Alvarez. 
9796 14 mzo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan ^ c f , D E , ^ , M A R I - DIBE<3T?»A:1 S E 
, . . i j . i i . norita Casilda Gutiérrez. Se dan clase clases particulares de todas las asig- de corte, cost 
naturas del Bachillerato y Derecho, se g S ? ^ ^ ^ 1 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
clases 
de corte, costura, sombreros, flores y 
pintura oriental. Clases a domicilio. Cal -
del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2320. 
10210 6 abril 
9 ma 
d A R ü A . — S e vende un Garage, capa-
cidad para 80 máquinas, contrato por 
Cuatro años, 100 peSOS de alquiler, mése^ ^ u ^ en ^ 0 0 ^ Tiene^caja de ^ a ^ ^ 
Tiene un tanque de 1,000 galones pa- tapa dperfe™to¡ 
ra gasolina bomba y dos tanques para estado. Se da facilidad para el pago. 
v O^ PAA A i . p,,pde verse en traraje de Calzada, entre Se vende en proporción uno tipo cuña, aceite en $4.500. Aramburo entre Eu^d^vev|dado capacidad para cuatro pasajeros, tiene 
10 mz I s?ls ruedas de alambre cem gomas com 
P E U G E O T 
Neptuno y Concordia. 
10103 
F y G, Vedado 
9888 
10 mzo. 
PARA E l . P A S E O D E L DOMINGO S E 
alquilan lujosas máquinas de siete pa-
sajeros, chapa particular. Industria, 8, 
garaje. 
10058 . 17 mz 
pletamente nuevas, es tá en perfecto 
S E V E N D E . — H U D S O N T I P O S P O R T , estado de funcionamiento, sistema eléc-
filtimo modelo en perfecto estado, pin- trico y arranque completo. Puede ver-
tura de fábrica, con ««iis ruftdas de se en San Rafael 238 entre Infanta y 
R O A M E R . 
. Por embarcarse su dueño se v^nde uno 
de cinco pasajeros, en perfecto estado 
Se garantiza como n u é v o . 
Prancisco Vega. Refugio, 9. , 
_ 10050 10 mz 
5 5 P R E C I O D E GANGA V E N D O CA-
mi6n de 5 toneladas acabado de lim-
piar y pintar. E s t á mejor que nuevo. 
Tiene gomas nuevas. O'Reilly 2, bajos. 
9925 11 mzo. 
P A R A D A R C A B I D A 
a los n u e v o s m o d e l o s 1 9 2 2 de 
A U T O M O V I L E S " H A Y N E S " 
Próximos a llegar, realizamos a precios 
baratís imos los coches de 2, 4 y 7 asien-
tos que tenemos en nuestra exhibic ión. 
Aproveche esta oportunidad para adqui-
rir un coche do primera por mucho me-
nos de sfu costo. W. A. Campbell. O'Rei-
lly, 2. 
¡I. 10081 12 mz 
D E O P O R T U N I D A D " 
No pierda' esta oportunidad de conse-
guir un automóvi l Briscoe, 4|34 en pre 
cío de ganga verdad. Los 
délos próx imos a llegar 
nuevo mAs grandes, y d 
alto. E l Brlscoe, 4134 es 
por su fortaleza 
economía. "W 
10082 
M O T O C I C L E T A S 
tipo ligero, tengo 
s lón . Harley-Davidjsqn. eñ 250 pesos 
Excelslor. de un cilindro, en $120. Una 
Excelslor. nueva, de paquete, en J300. 
Carlos Ahrens. Parque Maceo y Ve-
nus . 
9548 12 mz 
S E V E N D E E N 600 P E S O S Ú N CAMION 
de dos toneladas; cuatro gomas y carro-
cería cerrada: motor a toda prueba; 
todo nuevo. Para verlo. Enamorados. 
12, garaje Moderno, y tratarlo en Mu-
nicipio. 211. J e s ú s del Monte, esquina 
a Ensepada. 
9836 14 mz 
• O C A S I O N : M A G N Í F I C A C U S A " J A C K ^ 
son. dos pasajeros, se vende por no 
necesitarla. Apropóslto para contratis-
ta o comisionista. E s muy económica 
alambre y seis gomas Hood de cuerda Basarrate, 
nuevas. Puede verse y tratar en Rodrí- 9131 
guez 42, Jesús del Monte. Pregunt-- -
por Sardlñas. 
9922 12 mzo 
16 mzo. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C I A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O D E A B R I L 
Clases nocturnas, «i pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma Inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O D E R T S . reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en x>r̂  
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
clón. Pasta. $1.50. 
M A T E M A -
; P R O F E S O R C O M P E T E N T E , D A C L A 
I ses particulares de Primera Enseñanza 
1 y Preparatoria para Bachillerato. Pre-
cios módicos. Dirigirse a l señor Gui-
llen. Salud, 57. Teléfono A-7693. 
9850 10 mz 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Para aprender bien el f rancés o n 
olvidarlo 
V A Y A A L A 
A C A D E M I A D E P A R I S 
Madama B O t J Y E R , Directores T i Mr, 
U n a s e ñ o r a , p r o f e s o r a d e p i a n o , 
SEÑORITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
ing lés a domicilio y en su casa. Mis 
Williams. Obispo, 54, altos. 
9728 13 mz 
" A C A D E M I A " V E S P U C K T 
I Enseñanza práctica de Inglés Francés , 
! Alemán y Español. Taquigrafía , Eepa-
Tome una clase de prueba con el nuevo ñol e Inglés . Teneduría de libros, Ar l t -
método o siga los cursos de conversa-; métlca. Mecanografía, Ortografía, E x -
clón, $6 al mes i cé l en les profesores. Enseñanza por co-
D A D A C C I D A D A C rrespondencia también. Director: F . 
r A I V A O t W U I v A o I Heltzman. Enrique Villuendas, 91, an-
Calle J , número 161, altos. Tel. F-3169. | tes Concordia. 
P A R A C A B A L L E R O S i Ü J 2 1 _ desearía unas • discípulas. L a s clases en 
su casa. Precio módico . Teléfono ; MANZANA D E GOMEZ. 240 Tel . A-91641 P O R UNA A-0397. 
9804 9 mz 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Clases particulares, colectivas 
domicilio. 
6891 13 mz. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezadq. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina, 5. altos. Telé-
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
del veinte, carrocería se dan. garanti-
zado y en m a g n í f l c s s condiciones. Se j ]a-S carreras 
HUDSON S U P E R S I X , Y MAC P A R L A N puede ver en Paseo 278, esquina a Za- K;ival 
de siete pasajeros, completamente nue-j pata. Teléfono F - 3 1 2 0 . Dueñas . T 
Informa: vo, lujosamente equipados. Vendo uno [ 9870 16 mz 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S : 
tlcn.s Elementales y Superiores, Fís ica . 
Química, A s r i m e n n r a , para el Institu-
to y la Universidad. Ingreso para 
de 
9 na 
de los dos a precio razonable. Informa: 
Zaragoza. Dragones, 47. 
9895 12 ms B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e 
C h a n d l e r , t ipo e x h i b i c i ó n , de sie" 
quilarlo por quincenas 
man: en Zulueta 36 1|S 
guntar por Aguilar. 
9862 
S O L I C I T O U N C A R R O D E R E P A R T O 
F„rd / l e carrocería cerrado. Paramal- te p a s a j e r o S , COn clnCO r u e d a s de 
a l a m b r e , c u a t r o g o m a s n u e v a s , | 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato I fono M-3491. 
han sido todos Aprobados. 22 profeso- 4723 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía ! — , _ 
en español e inglés . Gregg, Orellana y i P R O F E S O R A D E I N G L E S . T A Q U I -
Pltman: Mecanocraf ía al tacto en 30 ¡grafía y mecanografía, se ofrece para co-
, máquinas completamente nuevas, últ l- legio de señor i ta s . Admite alumnas en 
. ingeniero, ^etermar: ), , mo mo(jei0. Teneduría de Libros por I su domicilio. Señorita Restoy. Encar-
, Militar, ,Cálculos Mercantiles, rtida dobie- Gramática, Ortografía y I nación, 31. esquina a San Benigno. Je-
tncdürfn de Libros, Ccntabilidad Ana- ^edaccl6ni c á l c u l o s Mercantiles. Inglés1 sús del Monte. 
tica. Gramállcfí, Correspondencia. ^? -o-¡ 1o y 2o. Cursos. Francés y todas las | 8285 17 itíz 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
catedrát icos . . , 0 salones. E s 
Alberto Soler 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
clases de ing lés para personas que quie-
ran el Inglés perfecto. San José, 7, 
entre Galiano y Aguila . Tel . A-0472. 




-* p-íic ilc. con t í tulo pn r-«««••nal. 
Contador de la C . M . I . Para demos-
burle v w i U j a » de mi n;*wv.<> le da-
1 rú cinco «lias >1l«. L e hav.J 'IVmM-r de 
'lllin"!» en • i M me tiemp1-, por e n ' • • 
1 to. Cianea día y 'locho; cuotic " ódica. 
l:»do 42. d e p á r t a m e i t j , 51<. 
E S C U E L A D E A R T E S E S C E N I C A S V 
C O L E G I O S 
Y campamentos de verano. En el Nor-
te, para niños, niñas y jóvenes, des-
de $40 al mes. Beers y Co. O'Reilly, 
9.1 2. Teléfono A-3070. 
8922 30 mz 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y sombreros. D i -
rectoras: señoras Glral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación 
en los exámenes del 
i Emp 
1" 14 m 
irlo In nantalla rnnto ripolama îftn nre-' iKJa «Aímieiifa uei Concurso Interna-
Por distinguidos catedrát icos cursos ' J | r ^ J ¿ ^ donde me fueron conferidas las 
rapidísimos, garantizamos el éxito. i*^ ^ * 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica aümen-1 
taelón. espléndidos dormitorios, precios I 
' módicos. Pida prospectos o llame al Te-
- fue l l e n u e v o , a c a b a d o de p i n t a r y , C A R M E N ^ P O M ^ 
Se vende nn automóvil Fiat Mode o en p e r f e c t o e s t a d o ; p r o p i o p a r a - o r i o ^ ^ 
501 el mas pequeño que actualmente,^ fiestas ^ C a r n a v a l . P u e d e v e r 
se fabrica, con cinco meses de uso, de 
cuatro pasajeros. Es muy económico 
y funciona perfectamente. Para infor-
mes el señor Administrador del Hava-
na Auto Co. Ultimo precio $2,000.00 
_9851 11 mzo. 
GANGA.—Vendo en $500.00 un au-
tomóvil Ove ría nd de cinco pasajeros 
léfono F-27G6. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
cenarlo para practicar, 
'maestro compositor. Obrapía, 
gundo piso, por Monserrate. 
no A-0319. 
9818 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
sel F r l * ' L a s Insignias de Oro fuera de con-
Teléf o- i 5urso y L a Gran Placa del Jurado de 
I Honor, nombrándome miembro de dicho 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al t í tu 
lo de profesora de Corte "Slstemn Mar 
12 mz ¡i 
planos. Teléfono 6153. 
7674-80-89 23 m z _ 
se e n M a n r i q u e , 1 3 8 . D e 9 a 12 I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A , P R A C T I C A 
, . o en su oficio, busca posic ión; habla per-
V d e I a ^ p . m . f ec támente francés , a lemán e italiano. 
10 mz E n s e ñ a plano, dibujo y pintura. Direc-
'ci6n> Malecón y Lealtad. Casa Averhoff. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , M O D E L O 10231 3 mz 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
profesora de orte "Siste a ar-
tí , lo cual me releva en lo adelante 
enviar ios trabajos a la Central, con ¿1 
certificado de aptitud y solicitud de la 
Para Ingresar en la próxima convocato-
ria en las Academias Militares del , 
Ejérc i to y Armada. Clases colectivas1'nteresada, la á lumna obtendrá el tl-
Prlmera y Segunda Enseñanza, Comer-1 económicas, al alcance de todos. Ense-1 tulo de Profesora. E s t a Academia da 
cío y Bachillerato, especialidad en Cálcu- ñanza verdad. Villegas, 46; departa- clases diarias alternas nocturnas 
1920, con sldecars especial, se vende por _ _ _ _ _ _ _ . TTTcn..>iT»r»'iurT' 
su dueño embarcar. E s t á en condlclo- C U R S O D E I N G L E S , A J U S T A N D O M E 
nes, como nueva. Verse y probarse en extrictamente al elenco del Instituto. 
José, 113-A. B . Fernández . Telé- Todas las noches. Reina, 5, altos. Mr. 
fono A-029 
8950 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, mentó 8, altos. F . Ezcurra . 
en corto tiempo, clases de día y de no-1 9602 
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
8818 30 mz 
3 a 
Mora 13 ma 1 0227 10 mz 
ENSEÑANZA D E I N G L E S , T R A N C E S 
e Italiano. Método directo-práctico. T r a -
ducciones. Profesora inglesa para Se-
ñoras. Taquigraf ía Pitman. Precios con-v.¡ .ñ-ro^a.'' TTCT-PTI 
. Teléfono A-1700. Calle S a n - ; * D * S ^ A -VS.TE.I> 
19, altos. 
2 a 
SEÑORITA F R A N C E S A , G R A D U A D A , 
con t ítulo de profesora de francés e 
inglés , desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Teléfono M-7214. San Rafael 
número 295. Altos. 
G005 12 mz. 
domicilio por el sistema más moderno 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terannar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte, ¿iruila, número 101 en-




It l^anciV y extrema garlos III No. 38 esquina a Infanta. S T ^ Í L S S S P ? ! 
A . Campbell. 0-Reniy; 2. | 9892 16 mzo. j ¿895 
— TVET. í O R D , V E N D O E N 400 P E S O S CON 5 
v-id?s f nrrfio de o7a- ruedas de alambre, cinco gomas y cá-
^ " T i n «"aras, todo nuevo, parabrisas moderno, 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antieua rtni. 
A P R E N D E R M E C A - ca en su clase. Directora: Felina Parr 
tnograf ía al tacto y ortograf ía práct ica? lia de Pavón. Habiendo obtenido loa 
'Pues avise al profesor Cantell a Reí- mayores premios en el concurso Inter-
niquelado, vestidura y pintura, también 
nueva, garantizado el ajusto del meca-
nismo por un a ñ o . Revillagieedo 62, su 
dueño en Maloja, 33 . M . Iglesias. A 
;todas horas. 
4 ^ Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 
na, 49, y le dará su clase llevando é s - nacional de Barcelona, siendo califica 
¡dedicándose con preferencia a la. ense-i Escuela Politécnica Nacional Í!' ^ corresponaiente máquina y üe- dora titular. L a cual enseña también 
12 mz I ñanza e interpretación de las obras de " C U C i a r O l l i e i m c a n a c i o n a l | jándosela para que usted practique en por su sistema. Inventado por ella el 
m ios grandes pianistas. Piano, solfeo,1 Fundada en 1909. Instrución Prlmarialsu domicilio. Enseñanza gratis a los más práctico conocido hasta hoy Has 
¡ teoría armonía y composición. Precios i V Superior. Clases desde las ocho de ciegos pobres. Clases nocturnas, de 7 a tan tres meses para aprender bas 
'convencionales S mañana hasta las diez de la noche. 19 P- m. en la Academia, donde también tante teoría y mucha práctica. ' Pueda 
No COmoren ni vendan SUS aô OS sin 9992 10 mz ¡ Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría se venden los métodos relacionados con coser desde el primer día. Se admiten 
. ^ , " . . . „ . ^ c m « V Í ^ T r . ^ r -o- de Libros. Cárculos Mercantiles, Iflio-! dicha enseñanza y en todas las libre- ajustes: se venden los últ imos métn. 
Ver primero los que tengo er existen- P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E mas Telegraf ía y Radiote legraf ía . Com-ir las . dos del sistema "Martí" CMases ™ r lá 
. • ' u : clases de adorno, se ofreco para dar , pétente cuadro de profesores. Aten- 8516 9,7 ™- l^afion- " %,ttoei 
Cía. Carros regios, Ultimos tipos, pre- clases a domicilio. J e s ú s Marta. I , a l - i c l ó n especial 
AUTOMOVILES 
cios sorprendentes y absoluta reserva. toSr íroe«1ffon 
" B R I S C O E " 424, G A R A N T I Z A D O E N 
perfecto estado. Pintura, fuelle y ves-
tidura nueva. Se vende muy barato. 
O'Reilly 2. bajos. 
fr9>8 11 mzo. 
S E V E N D E , O C A S I S E R E G A L A U N 
automóvi l Benz, de 3.1Í2 toneladas por 
otro camión. Se prefiere de otro fabri-
cante. Pedro García, Vives, 58. 60. 
9433 y mz 
L O U O L E T , HUDSON, C A S A D E 




O'Reilly 2, bajos. 
11 mzo. 
Ind 2» 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
de 
 
los alumnos de Bachi-
llerato. Admitimos pupilos, medio pu-
pilos y externos. También enseñamos 
por correspondencia. V i s í t enos o pida 
dar clases de instrucción a domicilio, • '"^""f3• San Rafael, 106 altos, entre 
de primera y segunda enseñanza. Sis-1G6/™?1» y Escobar. Te lé fono A-7367. 
A-5633. 
C 1084 Id-S 
S E O P R E C E U I l A P R O P E S O R A P A R A 
27 mz ! maña a .tardo y noche. Precios con-
- venclonales. Corte y costura, corsés 
tema práct ico . Para Informes: 
al te léfono M-6557. 
9733 
llamen 9295 
O J O , M U C H A C H A S 
A U T O M O V I L W I L L I S K N I G H T S I E -
te pasajeros completamente equipado 
con seis ruedas de alambre y seis go-
mas de cuerda Hood nuevas, dos acu-
muladores doble vestidura, e s tá en 
perfecto estado, urge su venta Pedroso 
8, Cerro. Informa: Manuel a todas ho-
^ s . Unico precio 11,600.00. 
_9973 13 mzo. 
* N 2,500 S E V E N D E , P R E C I O S O C A -
rro Mercer Landolet, con 4 amortigua-
aores Westlnghone, pintura de fábri-
J-a o ruedas alambre, 6 gomas alambre 
nuevas. 
abierta. San Miguel. 173. por máquinai automóviles en general. Estación 
9347 10 mz l servicio de niezac Iptrítimn* VnrA V « « ENSEÑANZAS "ST C O N P E C C I O N . 
servicio Ge piezas legitimas ford. Vei. bujoa y bordados y encajes. Venta 
11 mz I 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A I s e ñ o r i t a Purón les ofrece por los 
de piano, teoría y solfeo, incorporada ma8 módicos precios, la enseñanza de 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan- , Corte y Costura, sistema Martí. Som-
za efectiva y rápida . Pagos adelanta-i Preros. bordados a máquina y demás 
dos. Lagunas, 87, bajos. Teléfono , ̂ bores. Clases diarlas. 5 pesos al mes. 
M-3286. alternas 3 pesos. Clases por correspon-
9817' 5 a 1 dencla, única Academia que proporclo-
Ina esta ventaja. Academia Martí. Glo-
BX- ría, 107, altos, entre Indio y Angeles. 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M E N - ¿ombre^o'^'v " i n W ™ V"^111'^ corsé3 ? 
te conversación, para principiantes y ^ T H O a 1* ^ ^ f c 8 - a-o he gra-
alumnos aventajados. Clases en mi cask tre o-R^nL^ 
y a domicilio, a precios de s i tuac ión. : - - " ~ u l y y San J l 
Informan, por escrito o de 7 a 9 p. m. 
Miss Surner. San Nicolás , 71, altos. 
Departamento, 25. 
8896 10 m i 
5666 luán de Dios 10 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
os n u e v o s es t i los : M i l i t a r y -f i ca 1 
C U S A , P E Q U E Ñ A , E U R O P E A , C O N . , 
gomas y fuelle nuevos, las gomas son i por mayor y detall. Morro, nn- u n i ó n de medida Ford y está recién pintado, 
sin 
Parque Maceo y 





C H A N D L E R , 7 P A S A J E R O S , E N M A G -
nífico estado con 5 gomas de cuerda 
y ruedas de alambre, en 800 pesos. Car-
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
9548 12 m 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, 
de siete pasajeros, vestidura de fá-
.̂ E s una verdadera ganga. Agua- brica, con seis meses de uso. Teléfo-
""e. ,19. Habana. i no A-2091. 
11 ms • 9306 17 mz 
10002 
C u b a . 
C 750 
a mano l eg í t imos de Cataluña, 
y Ahorro 58. Cerro. Teléfono 
9 mz 
en- Habana. 
5665 10 m i 
H A G A S E C O M P E T E N T E cha por la vida. Está situado en la es-pléndida quinta San José de Bellavlsta, 1 
No Importa la época actual ni la po- que ocupa la manzana comprendldda por1 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que Wal l f Aprr»rJan<» W k ^ l í r 11 
hoy son legisladores de renombre, mé-> vvaiK' ^ e r o p i a n e - W m r l y e l L o l l e -
dlcos. Ingenieros, abogados, comercian-1 a p - ^ f w » a c í Í ^ T V ^ 1^» J ' I_ • 
tes, altos empleados de bancos, etc, of re-! °C kJ**jJPi a s i COmO IOS d e m á s b a l -
ee a los padres de familia la seguridad U c « a l ó n ^ . _ ! . J ' ( M A AO 
de una sólida Instrucción para el ingre- les a e s a l o n en SClS d í a s : ÍJHÜ.vXJ. 
so de los institutos y Universidad y i r i a c p o ^ r i v ^ r l a e ir ^ « l ^ » ' J ' 
una perfecta preparación pitra la lu-1 ^ « S e s p r i V a a a s y Co lec t ivas d í a 
Ind 10 o 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s de l C o n s e r -
C A R R U A J E S 
SEÑORITA D E L O N D R E S , QUI .GRE 
acompañar señori tas o niñas alganas 8,c,,6n q u « usted ocupe, piense en el las calles Primera, Kessel. Segunda y I 
horas del día para enseñarles in j l é s , mañana; hágase de Inagotables cono-, Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada! "C," . . J " » A ^ ^ v f ^ J 1 n a l 
dibujo, pintura y labores. Inmejorables cimientos y estará siempre dispuesto de la Víbora, pasado el crucero. Por su, va , :ono J l C a r a O . A p a r t a d o ! 
referencias. Cuba. 4: departamento. S . i"1 L* ' P 0 ^ co,rlst^nte^ d.e la vi(la- magníf ica i l tuac ión le hace ser el co-' 
9249 17 mz ¡Academia San Mario, Reina, o, altos, le legio más saludable de la capital. Gran-
acredita y garantiza los m á s sól idos des aulas, espléndido comedor, ventlla-
F B O P E S O R A S D E L O N D R E S R E C I - conocimientos en Teneduría de Libros, ¡dos dormítoriVs^jardín," a'rboíéda, "cam-
RTI wn-nv Trnx „ ,-en discí]Í)-1í,aJ3 para. lecclon«s á* inglés . Taquigraf ía Pitman. Mecanograf ía al ¡pos de sport al estilo de los grandes co-
BB V E N D E U N C A R R O Y U N C A B A - I francés dibujo y pintura. Van también , tacto, Calculación rápida y flamante legios de Norte América. Dirección: Be-
a domicilio. Inmejorables referencias. | Ortograf ía . Clases asistidas y por co-i Uavista y Pr imera Víbora Habana. Te-
Cuba. 4; departamento, 5. 1 rrespondencia. pida Informes. léfono 1-1894 
I 9248 1 » 1 OCQO 
lio propio para reparto a domolllo. todo 
nuevo. Informan: Cerro 867. 
10000 I B 9582 14 mz l 8364 11 mao. 
u m e a -I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e 
m e n t e : de 8 y i n e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r de los C a d e t e s 
9756 5 alx. 
M a r z o 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
ES LEIDA POR TERCERA VEZ LA LEY 
SOBRE E L ESTADO LIBRE DE IRLANDA 
S E REANUDARA L A E V A C U A C I O N , 
D E IRLANDA. 
sL . 
Dublln Marzo 8. 
Hoy se anunció que hablan termi-
nado los arreglos para que continua-j 
se la evacuación de las tropas britá-i 
nicas. Dos vapores han sido requisi-: 
clonados para este objetó. 
L A L E Y S O B R E E L ESTADO L I B R E | 
Londres, Marzo 8. 
El bilí del Estado Libre de Irlan-
da fué aprobado después de su ter-
cera lectura en la Cámarajle los Co-
munes por 295 contra 52. 
L a etapa de "información" dló tér 
mino sin incluirse enmienda alguna 
siendo el único punto de interés el 
tamaño del ejército Irlandés. 
Mr. Curchill, Secretarlo colonial ex 
pilcó que el tratado daba cierta la-
titud a esta cuestión, pero que el 
ejército sería probablemente de 2 0 
mil hombres a 30.000, y que si Uls-
ter no entraba a formar parte del 
Libre Estado dicha cifra se reduciría 
proporcionalmente. 
Al presentarse la proposlón de la 
tercera lectura, los "Irreconciliables'' 
representados por Mr. Ronald Me Nell 
hicieron Un ataque final proponiendo 
que se rechazase la ley. E l discur-
so de Mr. Me Neill siguió las líneas 
generales de los argumentos emplea 
dos por los leales de Ulster, decla-
rando que la valla que separaba el 
Libre Estado de la República era en 
extremo ligera y fácil de atravesar. 
Calificó de absurda la actitud del 
gobierno porque la evacuación de 
las tropas británicas obligaría al go-
bierno a aceptar una república ir-
landesa en cuanto los sinn-feiners la 
proclamasen. Mr. Churclll rechazó In-
dignado esa posibilidad. Mr. Redmond 
manifestó que la única alternativa 
que a Ulster quedaba era el entrar a 
formar parte del Libre Estado. 
Mr. Churcill terminó el debate ape 
lando a la Cámara a prestar su deci-
dida ayuda al gobierno provisional 
de Irlanda. L a ley pasó su tercer lec-
tura sin que ocurrieren demostracio-
nes de ningún género, constituyendo 
los 52 votos de minoría, la fuerza 
normal de los irreconciliables. 
AGRESION CONTRA SOLDADOS 
I N G L E S E S E N IRLANDA. 
Londres Marzo 8. 
E l Corresponsal del Excange Te-
legrapt Company en Dublln comuni-
ca en un telegrama fechado hoy quel 
un grupo de hombres armados diój 
el alto esta tarde a 8 soldados Ingle-' 
ses al mando de un sargento en Wa' 
terford ordenándoles levantar laaj 
manos. Solo el sargento no obedeció, 
siendo herido de un balazo. 
Los agresores se apoderaron de; 
los rifles y equipo de los soldados dáni 
dose después a la fuga. 
CONJETURAS SOBRE L A CONSTI-
TUCION D E L L I B R E ESTADO 
D E IRLNDA 
Dublín, Marzo 8. 
L a constitución del Libre Estado 
Irlandés qúe ha sido la única labor 
de la Comisión de Redacción duran-
te el mes pasado y a la que se ha 
dado término, aunque no ha sido to-
davía tomada en consideración por 
el gobierno provisional, no se repu-
tará vigente hasta que no la haya 
aprobado el Gabinete. 
La constitución debe seguir d© 
muy cerca las orientaciones del tra-
tado anglo-lrlandés, ya que debe ser 
aprobada por el Parlamento Británi-
co, y Arthur Grlffith y sus colegas se 
han comprometido a resistir cual-
quier tentativa por parte de los in-
gleses que tenga por objeto el alte-
rarla una vez que hayan sometido 
su texto al pueblo Irlandés. Se con-
sidera pués, necesario, que sea de 
tal naturaleza, que se haga imposi-
ble hacer alteraciones de Importan-
cia. 
Se sabe, que dispone que el Libre 
Estado tenga un Parlamento con dos 
Cámaras y que el derecho al sufra-
gio para la Cámara de Representan-
tes sea sobre dos bases todo lo ex-
tensas que sea posible. L a constitu-
ción trata a Irlanda según el princi-
pio de que es una unidad pero es-
tipula que Ulster, puede de desearlo 
permanecer fuera del dominio del 
Parlamento del Libre Estado. Hasta 
que el gobierno provisional no haya 
examinado y reformado la minuta re 
dactada por la Comisión, no es po-
sible considerajr un solo punto co-
mo absolutamente cierto. 
CONTINUA L A TRANQUILIDAD E N 
L I M E R I C K 
Llmerlck, Marzo 8. 
L a situación en esta ciudad con-
tinúa revistiendo tranquilidad, a pe-
sar de haber llegado nuevas fuerzas 
del ejército republicano procedente 
de Kilmenny. 
Los oficiales de las tropas del ejér-
cito del Libre Estado y del repu-
blicano, asistieron hoy a un almuer-
zo dado por el Lord Alcalde, discu-
tiendo Informalmente la situación. 
Posteriormente el Alcalde salió para 
Dublín, donde continuará sus gestio-




( P o r lhe Associated P r e s s ) 
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guer. Ministro de la Guerra, y el dé 
Gracia y Justltla, señor Bertrán y Mu 
SitU; % 
LOS ESTADOS UNIDOS SE NIEGAN A TOMAR 
PARTE EN LA CONFERENCIA DE GENOVA 
sorden económico que en el reina. 
L A NOTA AMERICANA. 
Washington Marzo 8. 
E l texto de la nota enviada por el 
Secretario Hughes al Embajador lta-| 
liano Sig RolandI RIcci en esta capí-• mundo espera 
tal, después de manifestar que loaj 
" P R I M E R O - — Qué a fin de man- que sacar del pecho cosas qUe , 
tener el equilibrio que hasta el pre- interesan se manifiesta nerviosa > 
senté ha existido en el país respec- agitada. E l ceceo que en las conve/ 
to de la moneda, no se haga nueva saciónos corrientes apenas asQ 
acuñación de monedas fraccionarias triunfa en las charlas íntimas y J; 
de plata ni de nikel. ¡desborda entonces Andalucía y * 
^ BUS labios. Y aletean sus manne ^ r 
" S E G U N D O : - ?n, Ban- renas ensortijadas Cdtoo do8 * | lleve a cabo, por medio de los Ban- maa innao ¡Jfr ^ ^ uus pal(S 
Expuestos iuB tt"lc''"lc° ^ r r r : pelo liso sobre las sienes. Hasta"'„. ¡nos permitimos llamar respetuosa- lninnna Bn A/%n^iAn „ .Sla .«lúe 
!mentePTa atenc ón de us^^^ el ImPone 8U convicc ón o su capricho 
Estados Unidos, experimentarán v I - i L A ABSTENCÍION D E LOS E S T A - ^ente aue por la Tesorería Qe- con "n ^esto que lo condensa todo0 
vo interés en la conferencia de Gé-;DOS UNIDOS E N , L A C O N F E R E N de ^ República se continúan Poniéndonos sobre el pecho el i ^ , : 
nova, ya que esta encierra promesas; C L \ D E GENOVA CAUSA D E S I - ; nera; aaendo monedas fraccionarias, ce que os qu<ei?al ^ el co/azón co^ 
acerca de la rehabilitación económi-
ca de Europa y de expresar el espí 
LUSION E N L O N D R E S . 
Londres Marzo 8. 
COMENTARIOS D E L O S DIARIOS 
MADRILEÑOS S O B R E E L N U E -
VO GOBIERNO 
Madrid, Marzo 8. 
E l diarlo Universal, en un artícu-
lo destinado a comentar las posibili-
dades que encierra el nuevo gabine-
te, dice: 
" E l primer deber del gobierno es 
el restablecer las garantías constitu-
cionales, y el tratar de dar estabi-
lidad a la situación económica". 
E l Heraldo de Madrid, declara: 
" L a política seguida por el señor 
Cambó en Hacienda ha sido tan fu-
nesta para España, como cualquier 
guerra civil. Si el nuevo gobierno 
continúa poniendo en práctica una 
política económica de esa naturaleza, 
será tan poco popular como el an-
terior." 
RUMORES S O B R E L A RENUNCIA 
D E B E R E N G U E R 
entreganuo T T I ^ W marca Indeleble; así una rei* <»n «rrnndes cantidades, al efectuar . . ' ^ reina en granaes ° ' . „, Wí, que os impusiera su autor dad • 1 in<! nfl^ns oue tiene que hacer el E s - ' , , * , "yutui tQ. rltu de simpatía conque el gobierno, L a noticia de que los Estados se ¡JJo S forma distinta que la auto- cándooa conminatoriamente con «1 .americano ha examinado el documen nlegap a tomar parte en la conferen , da Dor la iey ¿e ia Moneda de 24 cer¿0-
jto adoptado en Cannes y la agenda^ia de Génova, ha causado gran de- de octubre de X914, en tanto los fun Y rIe luego cuando'os ve perpig. 
i sugerida para dicha conferencia, pa- slluclón entre aquellos que más fa- cionarlo8 el fisco,' amparándose en 3o' 
Isa a Informarlo que dicho examen'vorecían la proyectada reunión por jos precepto3 de la citada ley, se nle- —Son m,s nervios —dice— nn 
Iba demostrado que la propuesta con opinar que la ausencia de aquel go- con perfecto derecho a' recibir también tienen su razón y la inip0. 
ferencla no es ante todo de orden eco bierno restará una gran paite de la °n ag08 de ios impuestos mayor nen. E l Rey Don Alfonso, cuando 
nómlco sino de carácter político y utilidad de las decisiones que allí se cantidad de moneda fraccionaria que me olvido de c^uién es y quien soy 
; que por lo tanto el gobierno de los'tomen, ya que los peritos europeos ^ autorjzada por ei artícul<í 5o de y le hablo así. nn poco írrespetuoto 
j Estados Unidos no podría prestar en economía política abrigan cada ia mencionada disposición legal. y atrevida, se ríe mucho. Es muy 
asistencia práctica en sus deliberado día una-convicción más firme de que Estamos persuadidos de que una ln ,)ai'bián el Rey. Pero, claro, como 
~ el restablecimiento económico de Eu-I dlcaclón de ugted recomendatrdo que una no trata con reyes todos los día8 
ropa es solo posible con la coopera-, ge varíe e] slstema hasta ahom es. se olvida del protocolo. E l no se en. 
; nes. Agrega que aunque el pueblo 
I americano deseá según lo ha demos-
! trado ayudar al restablecimiento eco 
' nómlco de Europa, se niega a verse 
envuelto en cuestiones políticas euro 
. peas. 
Aludiendo a Rusia Indica que nada 
clón de los Estados Unidos. jít tablecido 
el slstema hasta a h o ^ es- r , *, , t uo se 
. evitará la repetícióh de fada- A} contrario, le gusta esta \h. 
podrá lograrse para procurar el bie-¡ algo tibio en el asunto^ de suerte 
Se cree que el gobierno Italiano ^ ufihos y Í ¡a 7 j l 9 t e ^ 5 W A Veces' en el ,caIor de U 
concuerda con el Inglés en su actitud han mot¡vado charla, se me escapan frases since-
respecto a la conferencia y que el 4 T ̂  „„nW^ i 
de la república francesa se m Z e * } L a amable acogida flue siempre ha .raS; y a una c1hanza ,^ya 1.loA digo: dispensado usted a las entidades eco- J A / ' ^ 6 "V. a r ^ f " . T " ¡ ^ * I 
t S ™ . nómicas, nos alienta a dirigirle esto ^ nestar de aquel país, de no obrar la abstención de los Estados Unidos ^ ^ ' ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J — ¿ Y son buenos amigos 
de un modo adecuado los que son prin contribuirá a dar mayor fuerza a las ^ " f . — ¡ ¡Uuh. . . !! Don All ._ que son prin 
cipalmente responsables por el de-1 objeciones presentadas por Francia. 
SIGUEN LOS DISTURBIOS. 
Belfast Marzo 8. 
E n la noche de hoy se reanudó el 
tiroteo en la calle de York. Un Indi-
viduo herido en un muslo se desan-
gró mientras lo conducían al hospital 
y otro fué muerto de un balazo. 
RESOLUCIONES ADOPTADAS E N 
UNA REUNION SINN-FEINER 
Dublín, Marzo 8. 
Un comunicado oficial sinn-felner 
facilitado a la publicidad en el día 
de hoy, relata que Eamon de Valera 
asistió ayer a un meeting en Belfast, 
al que concurrieron representantes 
de los Condados de Antrlm, Down, 
Armagh, Londonderyy, Fermanagh y 
Tyrone, a fin de discutir "la campa-
ña de anarquía Iniciada en el Nordes-
te de Ulster, y los asesinatos de na-
cionalistas a causa de su religión". 
Se adoptaron varias proposiciones 
que deben elevarse a la Junta Ejecu-
tiva del partido slnn-felner, y se rei-
teró que éste no reconocía al Par-
lamento de Belfast. Se aprobó ade-
más una resolución demandando que 
el Dalí EIream vuelva a establecer el 
boycoteo comercial. 
Madrid, Marzo 8. 
Hoy circuló con cierta Insistencia 
en esta capital, el rumor de que el 
General Berenguer, Alto Comisarlo 
en Marruecos, presentaría en breve 
su renuncia. L a noticia pareció ad-
quirir mayores visos de certeza ex-
presándose generalmente la creencia 
de que el General Luís Aizpuru, Je-
fe del Estado Mayor General, y ex-
Capitán General de Valencia, será el 
sucesor del Alto Comisarlo en caso 
de que éste abandone su elevado car-
go. 
Una de las razones de la dimisión 
del General Berenguer, parece ser su 
convencimiento de que su política 
en Marruecos ha fracasado, y que le 
será Imposible continuar desempe-
ñando el puesto que ocupa bajo un 
nuevo Ministro de la Guerra, con 
quien no estuviese de acuerdo respec-
to al plan de campaña que han de 
poner en práctica las tropas españo-
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0.20 Londres, Marzo 8. 
0.20^ Un despacho que de Helslngfors 
0.20 recibió hoy la Agencia Central News 
0.20 cita al diario Goios Rossigi, el cual 
0.20 afirma que a consecuencia del espan-
0.20 toso azote del hambre la situación 
Manuel Menéndez 0.20 en la Crimea empeora a diario, y 
Armando Mieres 0.20 que se ha declarado la anarquía en 
Manuel Alvarez ^ 0.20 varios distritos de aquella peninsu-
Domingo Pérez 0.20 ia. E n Sebastopol, Feodosla y Kerch 
cía de que por la Administración se . ^ , ' • ' •;. A¡J°nso « 
adopten los acuerdos que hemos bu?n1 am'g10 d® todos los blIe"os es-
transcrito y se recomiende a los f u n - . P 8 ™ 1 ^ f™*!™™l™l ? 8 f f Í 
clonarlos públicos la necesidad de J ^ ^ / ^ d ^ ^ { « unu r e ^ 
rlar los procedimientos usados ac-.(.A • rio qtan g | 
tualmente en los cobros y Pagos del s r tanto ^ 
Estado, en igual sentido que el que ña„ Me lo dló un dla m 
dejamos expuesto. ¡se de manlfiesto el amor que el pue-
De usted con consilderaclón y re8-|blo tlene por su rey E r a cuandoPlaeí 
p ' ' .«v „ mr ». * i luchas sociales de hace tres años 
{ ) ' ^ MachatIo-|Un grupo de editados se Introdul 
A I * \ i fh cía siempre entre las multitudes con 
(f) . M.^ A^ Macbeatli,! regados con cuaiqUier motIVo y ex-
Iteriorlzaba su Inconformidad contra 
— ¡todo lo establecido y contra todas 
las disciplinas. Celebróse aquellos 
¡días en el Teatro Real una fiesta a 
¡beneficio de la Cruz Roja, de la que 
es presidenta la Reina Doña Victo-
ria. L a Familia Heal estaba en su 
'palco. Alguien me dijo al salir yo 
ó e . a escena que en una de las coplas 
| aludiese a la Reina. Allí mismo se 
j Improvisó una copla. Un verso uno. 
Secretario 
No hizo nada 
Viene de la P R I M E R A página 
quenes contrarar la suspensión 
l^s sesiones? 
Los hay. 
S u s c r i p c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
F r a n c i a d e s e a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
paratlvos para la celebración del 
gran baile de trajes que se ha de 
efectuar en el Hotel Astor el viernes 
2 7 del corriente. Un comité de trein-
ta y cinco señoritas de las más distin-
guidas de la colonia hispanoamerica-
na patrocina la fiesta, que se quiere 
constituya un gran acontecimiento. 
DESCUBRIMIENTOS 
SENSACIONALES 
E n el Hotel Me Alpln hospéffase 
desde hace unos días el doctor bra-
sileño Octavio Pedroso cuyos descu-
brimientos científicos están siendo 
muy comentados. E l aludido doctor 
asegura que él puede transformar el 
color de la piel humana haciendo 
blancos a los negros y viceversa; que 
puede también sin detrimento de la 
salud reducir a una hora de sueño 
ei período de ocho horas que el or-
ganismo exige normalmente y que 
puede asimismo no solo prolongar la 
vida humana sino hasta resucitar a 
los muertos, excepto en los casos en 
que el cuerpo estuviera envenenado 
o la muerte se hubiese producido por 
armas de fuego o blancas. Los que 
han escuchado al doctor Pecfroso 
aceptan en principio sus atrevidas 
teorías y esperan el resultado de los 
experimentos que se propone hacer 
en Nueva York. Iremos a verle. 
DOLOROSO A C C I D E N T E 
L a Secretaría de la redacción del 
DIARIO en Nueva York Mlss Esther 
P.arkey ha sido hoy víctima de un 
doloroso accidente. Cuando salía de 
nuestras oficinas para dirigirse a su 
íomicll lo fué atropellada por un au-
tomóvil que le produjo numerosas 
lesiones en todo el cuerpo, aunque 
afortunadamente no parecen ser de 
gravedad. Conducida a su casa ha 
quedado sometida a un cuidadoso 
tratamiento médico y excusado es 
que consignemos cuanto sentimos es-
te accidente y cuando celebraremos 
€l pronto y completo restablecimien-
to de tan Inteligente y simpática com 
pañera. 
ZARRAGA. 
A L E M A N I A 
EFECTUARA E L 
SEXTO PAGO 
París, MaffiD 8. 
E l gobierno alemán notificó hoy a 
la Comisión Aliada de Reparaciones 
que se había depositado el sexto pa-
go* de 31.00O.000 de marcos oro, 
que cada 10 días se ha comprometido 
a hacer el gobierno del Relch por 
concepto de reparaciones. 
"Analizado el problema bajo el 
punto de vista legal, éste carece de 
toda Importancia. 
"Con arreglo a la ley de Defensa 
Económica de fecha 24 de octubre 
de 1914, las monedas de oro tendrán 
fuerza liberatoria limitada. Las de 
plata, para cada pago la tendrán en 
una proporción del ocho por ciento, 
de la cantidad que tenga que pagarse 
y liberará totalmente las obligacio-
nes que no excedan de diez pesos 
moneda oficial. Las monedas dlvlslo 
narias de nikel tendrán fuerza libe-
ratoria para toda cantidad que no 
exceda de un peso. (Artículo 5o. de 
la Ley) . 
"Nadie está, por tanto, obligado a 
recibir mayor cantidad de moneda de 
nikel, por el pago de una obligación 
! que por la suma de un peso. 
" E l problema se teme que pueda 
surgir en las transactiones diarias 
I de nuestro comercio al detall el que 
l parece amenazado a recibir como 
precio de sus operaciones de venta, 
que se hacen casi siempre por canti-
dades menores de un peso, y al que 
pueden abrumar, haciéndole todos 
sus pagos en moneda de nikel, pre-
cisamente por la abundancia de di-
cha moneda. 
"No creemos que el anterior su-
puesto tome carácter alarmante, 
porque si bien es cierto que la abun 
dáñela de monedas de nikel frácelo 
narias se hace sentir por haber pues 
to el gobierno en circulación las mo 
nedas de nikel que había en 
Tesorería con cierta falta de 
prudencia dicha moneda muy pronto 
i se ha de repartir por el país y sus 
l efectos no serán tan sensibles que 
pueda llegar a constituir un desequi-
librio en el valor de las mismas, has-
ta tener depreciación en la plaza. 
I "Sabido es, que todo país civili-
zado necesita tener a la vez monedas 
de oro, moneda de plata y monedas 
de cobre o de un metal similar, que 
] no tienen otra finalidad, en el campo 
j de la economía política y del slstema 
1 monetario que la de completar pagos 
I Los gobiernos cuidan escrupulosamen 
; te acuñar las cantidades de monedas 
i de las anteriores especies, de manera 
j que ellas llenen la Importante fun-
ción de ser las Intermediarlas de los 
cambios, sin que dentro del slstema 
bimetallsta que ello supone, se pro-
duzca en ningún caso un desequili-
bro que altere el precio y valor de nin-
guna de esas tres clases de monedás. 
"Para ello sugiere la Comisión que 
bastaría con recomendar a^ Gobierno 
estas dos medidas: 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
o a o a o o o o a o a o o o a o 
O E L D L \ R I O D E L A MARI- o 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
o o o o o o o o o o o o a o a o 
Un menor arrollado. 
E n la calle de Villegas el automó-
vil 6915, manejado por el chauffeur 
Angel Chañé, Pérez vecino de Per-
severancia 53, arrolló al menor Ma-
nuel Suárez Rodríguez vecino de Vi-
llegas 62. " 
E l niño asistido en el primer cen-
tro de socorros de grav«j contuslo 
nes en la cabeza y ambas piernas. 
E l chauffeur fué detenido decla-
rando que estimaba el hecho casual 
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C E C I L P R E S E N T A R A l NA L E Y 
D E SUFRAGIO FEMENINO 
Q-2Q LondVes, Marzo 8. 
0.20 
0.20 
Por una votación de 208 contra 
lO, la Cámara de los Comunes auto-
) , i lzó hoy a Lord Robert Cecil a pre-
Q ' 20 sentar un proyecto de ley concedien-
m. D » U V I « » . . . . 0 d o el derecho del sufragio a las mu-
Basilio Mientes. . . . . . • eg baj0 j mismas condiciones 
Manuel Fernández. . . . « . 2 0 hombreg. 
Jesús Caimín V-f" .i^tüiJL 
Son aquellos que tienen concien-Jotro verso otro, uno y o . . . Cuan-
Xureliano^Alv^rez'. '. . . . 0.20 ÓL¡ " ^ M B Í T T í S S o d^io"' ? V 1 6 " * de 10 qUe 69 SU deber 7 n0'lá0 ^ Ponlendo e?' lafvoz el al-
Andrés Fuerte 0.20 qUe turbas de labradores hambrien-1fal^ "unoCTf- . , . n ^ J ™ ^ 0 - 1 " íl116 es ™ á V ! I n * *0T*?T 
Manuel Huerta 0.20 tos han saqueado casas, tiendas y l , 0otros. fn can\bl0; so laban visto de España'' aquello fué el delirio. 
Florentino Fuentes. . . . 0.20 edificios públicos, llevándose todos los I hemiciclo por dentro una sola vez.; Caí de rodillas ante la magestad del 
José Valle 0.20 víveres Dudieron encontrar. L^ndo fueron a tomar Pose8ion|pueblo y de los reyes. E l telón no 
Manuel Conchado 0.20 
Emilio Jordá 0.20 
José Cortes Rubiera 0 . 20 
Enrique Barral ? ' 
José Bolado. . . ' . 
Corslno Alvarez. . 
Ernesto Menéndez. 
Francisco Marín. l . 
Julio Palacios. . . 
Manuel M. Sánchez 
del cargo. 1 bajaba, porque el telonero no tenía 
Ahora bien, acuden puntualmente'manos más que para aplaudir. El 
a fn de mes, a buscar los menudos entusiasmq duró un siglo; dura to-
conque el pueblo paga su "Inmensa davía; porque cuando me siento emo 
labor de no hacer nada". 
Tienen que haber allí de todo. 
Y lo hay. 
L a Imperio 
.Manuel Díaz •. 
Antolín Justo. . . 
Trinitario Corujedo 
Leonardo Petry. . 
Fermín ^Suárez. . . 
De no decidirse el gobierno a dar 
0 20 S,J aP0yo a óicha medida señalando 
0.20 









época conveniente para su discusión, chac,ia puso en toda la sala la con-
no se cree posible que pueda ser moción imponderable de su garrotín 




























París, Marzo 8. 
cemos en la Habana los que no supi-
mos salir en seis meses del Teatro 
Actualidades, a donde nos la trajo 
el bueno de Azcue; aquel baile In-
quietante y ardoroso que la artista 
bailaba frenéticamente, delirante-
mente, sacudiendo la corta melena 
que lanzaba a las butacas las peine-
tas de colores, mientras se encasque-
taba de un manotazo el sombrerillo 
negro terciándolo con gracia sobre 
la frente; aquel sombrero que hizo 
decir a Hermida que sería en la his-
Los ministros de Hacienda de la í?ria1taxn célebre corno el tricornio de 
Gran Bretaña. Italia, Bélgica y Fran- NaPoleón; cuando Pastora bailó de 
cía junto con Mr. Roland Boyden oh- nuevo' decimos, Benavente gritó: 
servador extra-oficial de los Estados — ¡ E s t a chiquilla vale un impe-
Unidos se réunieron hov en el Quay 0' 
d'Orsay para discutir asuntos econó- „ — Y Por Qn» » vale W merece, 
micos levantándose la sesión después } »?» lo merece hay que dárse-
de breves deliberaciones en las que lo- Llamémosla Imperio, y hagatnos 
tente, estalló anoche en vanas bata- selo ge trató ^ orden en que ge to_ una reina de esta pastora de emo-
lías campales, y duelos a rifle y a l m a r á en conslderación la cuestión de cienes 
revólver en las calles de esta ciu-, repartlr los prjmer0g mil millones de Y así fué bautizada para el arte y 
dad. ' i marcos que Alemania hará efectl- la Inmortalidad Pastora Imperio. 
Las Federaciones obreras, declara-|V08 gegún el acuerdo de Wlesbaden pa : x x 
ron una buega gífneral como prote8-jra pagar log gastog de los ejércltog de Pastora Imperio ha vuelto a la 
clonada por algún suceso que enor-
gullece a España se impone a mi rer 
cuerdo la escena y me veo de rodi-
llas, pequeñita, adolorida de placer 
ante toda la grandeza española re-
presentada por su pueblo y sus re-
yes. 
X X z 
Una señora llega mientras almor-
zamos. Nos presenta Pastora. Le di-
ce mis apellidos. Y luego, volvién-
dose a mí, pregunta: 
—No oí bien en un principio su 
nombre. 
—Rafael. 
Me asaltó con los ojos. Y , pasado 
un rato, musitó con la vista en el 
vacío: 
—¡Rafae l ! • 
—¿Qué le dice mi nombre? 
Otra pausa. 
—¿Algo triste o alegre o indife-
rente. . . ? 
—Adivínelo. 
—¿Cómo es posible? 
— ¿ N o es su misión? 
—¿Quién lée en unos ojos de mu-
. Génova, Marzo 8. 
L a tensión entre los elementos so-
cialistas y los fascitis que hace ya 
meses, se encontraba en estado la-
Napoleón; cuando Pastora bailó de .jer l* q,ue Puede decir un nombre, 
cuando la pasión interviene o inter-
vino? Además, los nombres en sí 
no dicen nada. Dicen por lo que evo 
can. 
Otra pausa, esta más larga. Y 
de pronto pregunta: 
—¿Verdad que Rafael es un nom-
bre bonito? 
— S e g ú n . . . 
—Sí, sí; lo es. E l más bonito de 
todos. 
— Y si alguien que se llama Ra-






























































ta, contra el haber pegado fuego los ccupaclón del Rhin. Todog ]os ml_ Habana. Aquí la tenemos otra Y?* n S e á ^ t ^ T í n ^ b S S t ó 
fasciti al edifteio ocupado por el ór-lnlstrog presentaron documentos reía- Para nuestra delicia y encanto, 
gano del partido obrero II Lavoro., cionados con el asunto que serán E s Ia misma trigueña de ojos ver 
S i organizó una manifestación móns-1 examinadog por un 8Ubcomité. 
truo que recorrió las principales ca-
lies de Génova, aunque fué atacada i T) A A M F C 
^ i o n v r p s e ^ r r ^ ^ r o n 1 ^ D t l L A K A l l ü N t a 
a los manifestantes. 
L a guardia real disolvió una reu-
. nlón que al aire libre trataban de 
I celebrar los unionistas, suscitándose 
i una enconada refriega en la cual se 
[ usaron ^principalmente, revólvers y 
l}cÍSt>OI16S 
Más de una veintena de policías 
DE POINCARE 
Y DE SARRAUT 
París Marzo 8. 
Francia y las demás potencias eu 
des y relampagueantes, con la mis 
ma sonrisa Inquietadora que se for-
ma con una tirantez violenta de la 
comisura de los labios finos, que 
se abren en forma de corazón para 
wostrar el resplandor de sus dien-
tes Iguales y prietos. Boca de risa 
que muerde; que guarda el acaricia-
dor secreto de una voz cálida y lle^ 
— ¡ N o ! —atajó rápida— ¡Robus-
tiano! SI tuviera que llamar a al-
guien así, aunque lo quisiera mu-
cho, le diría: Oye, Robustiano... 7 
perdona.,. . 
E l chiste me pareció una evasi-
va. Una "espantá" de las que con-
tribuyeron a hacer célebre a un tore-
ro del día que también lo es por su 
arte y su valor. Un torero tan gran-
na: una voz que mima cuando dice ide raro' ^ alcanzÓ los más 
cosas del corazón enternecido, y que , sonados triunfos y fracasos en las 
hiere y desgarra cuando el celo ace-IP13?83 P°r arrimarse o huir dema-
cha y vibran las pasiones, y que po-.siado' a lo mejor Ias dos cosas a1' 
ternativamente en el mismo toro; 
i tareas en toda la ciudad 
CONFERENCIA 
TURCA CON 
. P O I N C A R E 
mentos según manifestaron hoy en la ae antaño retinada por-4a homhr-
sus declaraciones M. Poincaré y M vida- Es la misma pastora de emocio- 1 
Sarraut miembro 
francesa a dicha conferencia ante las -
comisiones senatoriales de relacio- resplandor en gracia suya y por el 
nes exteriores y de marina. don divino de su gracia. , E s ella. 
y pintoresco. 
de la deiecación nes, más exquisita y más Intensa. Su 'Una ^storia de amor y desencanto, 
m f ¿ ^ ? « i l 2 arte, que nació con ella, se hizo i"na tragedla de tribu nómad», hon-
Informaron también a dichas co- n^s eI.la- Es la concreción ideal de 
misiones que es probable que la ra- ella E s Ia imperial Pastora: 
tificación de los Estados Unidos lie- lina flamenca tocada con el armiño 
ve consigo reservas dando así dere-
cho a las deiftás potencias signata 
X X X 
Por allí no llegábamos a ninguna 
confidencia y cambiamos de rumbo. 
Volvimos a hablar de la artis-
real de la belleza madura. Una gita- ita- Y entonces fué el ilustre periodis-
na que ha encontrado el caminó sa- t a ? o n Enrique Domínguez Rediño 
rías a h¡cer modifreadones e j u í ^ - frado le d e v u ^ . « trono de 1 ^ se ™ ^gios de la im 
lentes en los tratados sobre el Pací ,0« faraones, sus R o ñ o s o s antepa-.P6^- j 
v RohrP limitación de armamen- sados: Cleopatra rediviva que ha lo- L _ ' 86 llamó ^nero tnU™-
tes una de Constantinopla, y la otra t0g 
de Angora, capital del gobierno na-| M. Ralverti ministro de Marina abo 
París, Marzo 8. 
Dos delega¿iones tuVcas proceden- fico sob e ll it i    ° : l  i i    l  , ai,UnOH años es aho 
grado aprisionar de nuevo en sus «jmpaiia nace algunos anos a" 
encantos la fiereza y el orgullo de Ira allí considerado como una de las 
cTonailitalurco. llegaron hoy a P á - l ^ T ^ W " ^ t ^ ^ S , emnPherafldor esclavizado, g g j ^ 
;rís cone] objeto de entrevistarse con premurÍ posible el actual programa Aasí ^ h l ^ r a & t a %a *** W S S M ^ ^ M X c a S ^ t e t o 7 dan-
!el Presidente del Consejo de Minis-, ̂ aval zas, ^ltos• g r a d o s de una creencia ¡ f^°a„ xa-g- i , c , ^ ^ i tros, M. Poincaré, a fin de solicitar 
i del gobierno francés ^na revisiófi del 
Tratado de Sevres. L a delegación de 
I Angora, está presidida por Yusuf Ke-
mal Bey, y la de Constantinopla, por 
i Vizet Bey. Ambas esperan poder con-
ferenciar con Mr Lloyd George, an-
Exceso d e . 
cruelmente deliciosa. 
Pero de esto ya hablarán las eró-
zarina. No es solo la opinión nues-
tra. Un conocido escritor francés se 
Viene de la P R I M E R A página 
^ p u é T q u V T a I m - ^ — ^ Í T S ^ ^ ^ r a d o ^ e ' perio confirme desde la escena S i ¡ l l * ¿ÍSS? en España a un g r a ^ de 
Campoamor su dominio sobre núes- ^ 8 e- ,nten3ldad m a r ^ a dé 
a y es cada numero como un poema a» ¡tro entusiasmo. 
Yo quise anticipar el rendimiento alta Idealogía. 
iven a la práctica como medida que de mí vasallaje y ' fuí a v ís i tar larSe tH^Sr7nÍnLn0n„? n „ J í r d í a ^ ~ ^ r altamentft henefininsa nara AI A • „ „ , .también en que lo que un ma Se dice que tanto M. Poincaré co-1 ha de ser altamente beneficiosa para dignó sentarme a su lado en la mesa 
' mo Mr. Lloyd George. experimentan lo3 fines clue 8e dejan expuestos en y almorzamos juntos, 
i viva ansiedad de impedir que se rea-,108 ref®rldos acuerdos: j y hablamos. No sabría deciros de 
Anuden las hostilidades greco-turcas - Habiéndose dirigido a este Comí- qUé hablamos; porque hablamos de 
a España un triste renombre, ha-
ciendo de lo típico grotesco la ex' 
presión gráfica de un pueblo en de-
nu e  l s stili es rec -t rc s r "~"^"""DO u.ixemu  ^u i- ue n oi s; r e ñama os e ^QH0nMoV " " fio" r " 'tomn nue bi-
en el Asía Menor, en la primavera Ia Cámara Española de Comercio, ella y sus cosas no son para conta- 2 * ^ ^ ^ ^ ^ " í f ^ S S l de 
entrante, v que las delegaciones tur- ^dustr la y Navegación de la Ha- das. Dichas sobre el papel les falta ^JSííSSSi^ S?SS ^ belleza t 
cas desean presentar su caso a am- .sometiendo a la consideración el gesto y l«í voz y la gracia C<Mk ffiSSílÜ^ÍÍ Í S J f í l i fh una clara 
bos iefes de gobierno antes de la del mis™0 Problema planteado que ella las cuenta. Falta, sobre to- P ^ r e t a , se convirtió en «na c 
m-óxima sesión de los Ministros de Es c,on motIyo del « c e s o de circulación do. su presencia. ^e cu tura, que Pone al sol para « j piróxi.... 
tados aliados, en que se tratará de üe moneda fraccionarla, especialmen: Además, su carácter no puede de-
la cuestión del Cercano Oriente. ¡te de P'ezas de nikel, que en algu- mostrarse. Su carácter no es el ca 
nos casos ha llegado a producir difi- rácter sostenido al modo de los ti 
rebrille y ciegue, el alma tierna, apa 
sionada y generosa de la raza. \ ' 
do por obra y gracia de unas niunej 
. a las operaciones de co-1 nos de las c o m e d í u ~ct\AÍít>m* £2 cas primorosas que tienen, con\0f 
^ ' n , Imerclo. se acordó pasar este asunto ^ t l S l ^ ¿ S S d é T o habla de ô CoraZÓn' nombreS doininadoreS y ía 
A M̂tA • - _ , u " • ii /-vc>/-vcf 
O O O O O O O O O O O O a o O D ' Multados en 
E L DI 
NA lo < tra usted en Ü | a Informe de los" delegados, seño- qVe le' e n t u s f a s m V W manaras son cualquier población de la O 'res Carlos Arnoldson y Pedro Pablo como las de una señora^dominada i ~ — 
, " Imaa I Pastora Imperio ReTH'blira. 
tuosos. 
Hemos nombrado una vez mas 
i « « ^ 5 !Kohly' los cuales han emitido su dic.por las trabas sociales, modosa i 
O O O a a O O O O O O O a o o o l tamen en los siguientes términos: lp¿sada, discreta. Mas cuando tiene Rafael S U A R E Z SOLIS-
